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T I E M P O P R O B A B L E P A R A H O Y 
Bu«n tiempo, sin cambio en las 
temperaturas. 
I Terrales y brisas. 
( L a nota del Observatorio en la 
página mercantil). 
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N U M E R O 7 6 
R e u n i ó n d e 
a c r e e d o r e s d e l 
B a n c o E s p a ñ o l 
P a r a c o n o c e r e l r e s u l t a d o d e 
l a s g e s t i o n e s r e a l i z a d a s s e 
r e u n i ó a y e r e l c o m i t é 
r e p r e s e n t a t i v o d e l o s 
a c c i o n i s t a s , c u e n -
t a c o r r e n t i s t a s y 
a c r e e d o r e s . 
E l C o m i t é representativo tie los 
accionistas, cuentacorrentistas y 
acreedores del Banco E e p a ñ o l nom-
brado en la Asamblea celebrada la 
noche del 25 de Febrero en el C e n -
tro Gallego, se r e u n i ó ayer para co- i 
nocer e l resultado de las gestiones • 
realizadas. 
Se d i ó cuenta de las adhesiones re-1 
cibidas dtel interior de la Repi ib l i ca 
y de los ofrecimientos e s p o n t á n e a - ' 
mente hechos por var ias personas de ¡ 
buena voluntad, que se han brindado j 
a- secundar en las localidades don-1 
¿6 residen el movimiento in ic iado, 
por el C o m i t é . . 
L a s cartas recibidas denotan que , 
los interesados en la l i q u i d a c i ó n del 
Banco E s p a ñ o l se han dado perfecta 
cuenta de la necesidad de unirse , p a -
ra sacar colectivamente el mejor par 
tldo posible de l a s i t u a c i ó n en que 
lea ha colocado l a L e y de 31 de 
Enero de 1921, cuya reforma es I n -
dispensable obtener del Congreso. 
E l C o m i t é se d i ó por enterado de ¡ 
la c o n t e s t a c i ó n dada por la C o m i s i ó n j 
Temporal S a n e a r l a , a la comunica- j 
d ó n en que se s o l i c i t ó por la pres l - l 
dencia u n a entrevista, la cua l e s t á ! 
pendiente de que se s e ñ a l e por dicho 
organismo la fecha en que ha de cele- i 
brarse, y se d i ó igualmente por ente-
rado de l a respuesta de la J u n t a L i - | 
quldadora a un escrito en que se l e , 
pedían determinados datos. 
Se a c o r d ó intensif icar la propa- j 
ganda para que refuercen la a c c i ó n \ 
del C o m i t é todos los accionistas, cuen • 
tacorrentistas y acreedoree en ge- i 
•ueraí del Banco E s p a ñ o l , I n v i t á n d o - 1 
les a que se pongan en r e l a c i ó n con ,; 
la S e c r e t a r í a , que e s t á establecida en 
la calle de A g u i a r 116, bien personal- ! 
mente o por escrito, para informarles 
de los fines que se persiguen y de 
como pueden y deben secundarlos en ' 
beneficio propio a l a vez que colepti- j 
Espera el C o m i t é entrevistarse con ¡ 
la Comisión; T e m p o r a l B a n c a r l a y 
ultimar la o r g a n i z a c i ó n que e s t á rea-
lizando, para convocar l a A s a m b l e a 
y darle cuenta del resultado de los 
trabajos que se le encomendaron 
y de otros que por s í h a Iniciado. 
A S U N T O S D E L D I A 
M O N A S T E R I O D E 
R E D E N T 0 R I S T A S 
D E S T R U I D O 
U n a n t i g u o a m i g o nues t ro 
nos e s c r i b e h a c i e n d o u n p a -
r a l e l o e n t r e las p e r s o n a s q u e 
f o r m a n l a C o m i s i ó n T e m p o -
r a l B a n c a r i a y las que c o n s -
t i u y e n , o m á s e x a c t a m e n t e 
c o n s t i t u í a n , l a J u n t a L i q u i -
d a d o r a d e l B a n c o N a c i o n a l . 
P e r s o n a s h o n o r a b l e s u n a s 
y o t r a s , s in d i s p u t a , y q u e 
se i m p o n e n a l a c o n s i d e r a -
c i ó n y a l re spe to de t o d o s ; 
p e r o d e s d e e l p u n t o d e v i s -
t a , s i n o de l a c o m p e t e n c i a , 
d e l c o n o c i m i e n t o y d e la d e -
d i c a c i ó n a los asuntos b a n c a -
r ios , n u e s t r o a m i g o e n c u e n t r a 
q u e , i n d i s c u t i b l e m e n t e , l a 
v e n t a j a e s t á de p a r t e de los 
s e ñ o r e s q u e f o r m a b a n la J u n -
ta L i q u i d a d o r a d e l B a n c o R a -
c i o n a l . 
P o r u n a p a r t e tres a b o g a -
dos de s ó l i d o pres t ig io , p e r o 
q u e n i p o r o f i c io n i por d e -
d i c a c i ó n e s p e c i a l t i enen el h á -
bito q u e se a d q u i e r e a d m i n i s -
t r a n d o o f i s c a l i z a n d o e s tab le -
c i m i e n t o s b a n c a r i o s ; y p o r la 
o t r a p a r t e gerentes de ins t i tu-
c i o n e s de c r é d i t o o c o r r e d o -
res d e a z ú c a r e s y v a l o r e s , es 
d e c i r , u n o s y otros f i n a n c i e -
ros p r o f e s i o n a l e s . 
O i g a m o s a h o r a d i r e c t a -
m e n t e a n u e s t r o c o m u n i c a n -
t e : 
E n la J u n t a L iqu idadora del 
Banco Nac ional de Cuba f igura 
el s e ñ o r Porf ir io F r a n c a , per-» 
sona conocida por todos loa 
comerciantes de la H a b a n a y 
de casi todos los hombres de 
negocios de la R e p ú b l i c a , co-
mo se d e m o s t r ó en el banquete 
que en su honor o r g a n i z ó la 
L o n j a del Comercio de' la H a -
bana y la . m a n i f e s t a c i ó n de 
a d h e s i ó n y s i m p a t í a que por 
sus elevantes condiciones de 
hombre honrado le dieron sus 
amigos y admiradores en nues-
t r a prestigiosa sociedad del 
"Vedado Tenn i s C l u b , " de un 
resonante é x i t o . E l s e ñ o r F r a n -
ca desde sus primeros a ñ o s for-
m ó parte del Banco Nacional de 
Cuba , y desde entonces hasta 
hoy ha dedicado sus act iv ida-
des a asuntos bancarios, co-
n o c i é n d o l o s perfectamente de 
abajo a a r r i b a , y "viceversa. A l 
tomar p o s e s i ó n e l s e ñ o r F r a n -
ca de l a Pres idenc ia del B a n -
co Nacional , vino expresamen-
te desde Montreal el general 
manager de la poderosa ins-
t i t u c i ó n bancar ia T h e R o j a l 
B a n k of G a n a d a , y o f r e c i ó a l 
s e ñ o r F r a n c a su m á s decidido 
apoyo; y habiendo examinado 
la cartera del Banco Nacional , 
dijo que estaba en condiciones 
perfectas para reestablecerse, 
y por consiguiente o f r e c i ó a l 
s e ñ o r F r a n c a un p r é s t a m o de 
ocho a diez mil lones de do-
Hars, o m á s , si a s í lo deseaba, 
con g a r a n t í a s hipotecarias de 
los edificios del Banco y a un 
p e q u e ñ o i n t e r é s ; a cuya ofer-
ta r e s p o n d i ó el s e ñ o r F r a n c a 
con su mayor agradecimiento 
y a c e p t á n d o l e en principio su 
ofrecimiento, pero que desgra-
ciadamnete a l ser sometido a l 
Gobierno de Menocal , f u é re-
chazado. 
E l s e ñ o r J u a n B . R o q u é ha 
sido t a m b i é n desde muy joven 
empleado del Banco Nacional y 
d e s p u é s f u.é empleado de la ins-
t i t u c i ó n de c r é d i t o m á s fuerte 
de Cuba y q u i z á s del mundo: 
el Nat ional C i ty B a n k , donde 
e m p e z ó su c a r r e r a bancaria y 
l l e g ó a ser, a juic io de sus 
jefes, una de las personas m á s 
competentes en cuestiones ban-
car ias . 
Y los s e ñ o r e s Gui l l ermo 
Bonnet y Ju l i o B . Forcade . 
personas muy conocidas en to-
el mundo comercia l , son corre-
dores de a z ú c a r y valores, que 
por la natura leza de su traba-
jo tienen que estar en cons-v 
tante contacto con las prime-
ras entidades bancarias , con 
las casas de comercio, hacenda-
dos, colonos y hombres de ne-
gocios. 
E s l a m e n t a b l e que las dos 
en t idades , l a C o m i s i ó n T e m -
p o r a l y l a J u n t a L i q u i d a d o r a , 
no h a y a n l e g r a d o m a r c h a r de 
a c u e r d o ; l a m e n t a b l e en p r i -
m e r t é r m i n o p a r a los a c c i o -
nis tas y a c r e e d o r e s d e l B a n -
c o N a c i o n a l , y t a m b i é n p a r a 
e l p a í s , q u e ve en pe l igro 
de d e f i n i t i v o d e r r u m b e u n a 
i n s t i t u c i ó n p o d e r o s a , c u y o 
r e n a c i m i e n t o p u d i e r a y d e b i e -
r a ser p a r a C u b a la base de 
u n a r e s t a u r a c i ó n de la au to -
n o m í a b a n c a r i a . ^ 
E s t e p u n t o m e r e c e ser e x a -
m i n a d o y a t e n d i d d o , y nos 
p a r e c e q u e s o b r e é l , c o n c r e -
t a m e n t e , a s í c o m o s o b r e los 
d e m á s e x t r e m o s r e l a c i o n a d o s 
c o n la cr i s i s o r i g i n a d a p o r el 
c o n f l i c t o e n t r e la C o m i s i ó n 
T e m p o r a l y l a J u n t a L i q u i d a -
d o r a d e l B a n c o N a c i o n a l se-
r í a ú t i l q u e las C á m a r a s de 
C o m e r c i o y las d e m á s c o r p o -
r a c i o n e s e c o n ó m i c a s e x p u s i e -
s e n su c r i t e r i o . 
L A S E D I C I O N E S 
I L U S T R A D A S 
D E L " D I A R I O " 
Desde el segundo domingo 
de l p r ó x i m o me-j de abr i l , en 
vez de nn suplemento domini-
cal , publicaremos 'los. Cons -
t a r á n de dieciseis p á g i n a s do 
Fotograbado y de nna s e c c i ó n , 
en colorei , d e d i c a d » a los n i -
ñ o s . 
E l n i í m e t o corriente con es-
tos suplementos, se v e n d e r á , on 
la talle, a l pkecio de D I E Z 
C E N T A V O S . 
La e d i c i ó n do los Juotos, que 
s e r á exactamente igual a (a que 
so publ ica ahora los dominaos, 
es decir, el n^m^ro corriente 
con el suplemento do ocho p á g i -
nas <le rotograbado, sól'> costa-
r á C I N C O C E N T A V O S . 
L o s suscriptores r e c i b i r á n 
los D O S suplemertos del do-
mingo y el del jm-ves sin que 
se les aumei»*e el precio de l a 
s r c r i p c i ó n . 
U T I L I Z A R A L O S 
D I E Z D I A S Q U E 
L E C O N C E D E L A 
C O N S T I T U Í 
P r o y e c t o d e l e y s o b r e l o s t r a 
b a j o s e n e l p u e r t o - M e n -
s a j e p r e s i d e n c i a l 
A y e r s e a c o r d ó e l p l a n g e n e r a l 
q u e l i a d e s e g u i r s e e n M a r r u e c o s 
L A O P O S I C I O N D E L A C I E R V A E S O B J E T O D E G R A N D E S C O -
M E N T A R I O S . — T E M P O R A L D E N I E V E . — E L A L F O N S O X I I I 
V A A M A R R U E C O S . — C O N D E C O R A C I O N P O L A C A A L 
R E Y . — B E R E N G U E R . E N P A L A C I O 
V a l i o s o r e g a l o d e l o s h i s p a n o a m e r i c a n o s a E s p a ñ a . 
E n b r e v e se i n a u g u r a r á u n f e r r o c a r r i l e n M a r r u e c o s . — D o s t a n -
ques a b a n d o n a d o s . — S e p i d e e l a s c e n s o d e S a n j u r j o . — S e s i o -
nes d e l C o n g r e s o y d e l S e n a d o — G o l e t a i n g l e s a d e s t r u i -
d a . — E l h o m e n a j e G u e r r e r o - M e n d o z a 
B a r c e l o n a v a r e c o b r a n d o l a t r a n q u i l i d a d 
T e r m i n a r o n los prepa i ta t ivos p a r a e l a v a n c e s o b r e M o n t e M a u r o . 
S á n c h e z G u e r r a q u i e r e h a c e r u n a e l i m i n a t o r i a . — H o m e n a j e a 
R a m ó n y C a j a l . S o b r e e l n u e v o a l c a l d e d e M a d r i d . M a u -
r a , C a m b ó y L a C i e r v a a t a c a n a l g o b i e r n o . 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
E l . I N C I D E N T E S U R G I D O A Y E R a D a r - D r i u s . 
E X E L C O N G R E S O E N T R E L O S ¡ Dicho ferrocarr i l p o n d r á en comu-
S E Ñ O R E S S A N C H E Z G U E R R A u n i c a c i ó n a importantes poblados de 
L A C I E R V A la zona, 
R e u n i ó n d e 
a c c i o n i s t a s d e l 
B a n c o N a c i o n a l 
E n u n a j u n t a m u y m o v i d a , 
a c o r d a r o n u n r e c e s o d e 4 8 
h o r a s p a r a r e s o l v e r s o -
b r e l a r e n u n c i a p r e -
s e n t a d a p o r e l s e -
ñ o r P o r f i r i o 
F r a n c a . 
Madrid , Marzo 29. D O S T A N Q U E S A B A N D O N A D O S 
E n la s e s i ó n celebrada ayer en e l ; 
Congreso de los Diputados ocua-rió ¡ Melil la, Marzo 29. 
un incidente que e s t á siendo m u y , Dos tanques destinados a los a s a l 
comentado en los c í r c u l o s p o l í t i c o s , i tos sufrieron algunas a v e r í a s por c u - ¡ 
E n el s a l ó n de actos de la Comi-
s i ó n Temporal de L i q u i d a c i ó n B a n -
car ia , se e f e c t u ó en la tarde de ayer 
l a anunciada j u n t a de las accionis-
tas del Banco Nacional de Cuba. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Virg i l io V i d a l Mo 
rales y a c t u ó de Secretario el doc-
tor Miguel Alonso P u j o l . 
T a m b i é n ocupaba en la mesa el D r 
E r a s m o s R e g ü e i f e r o s Secretario de 
Jus t i c ia y Presidente de la C o m i s i ó n 
Tempora l de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a . 
G r a n n ú m e r o de accionistas con-
E 8 D E S T R U I D O P O R U N I N C E N -
DIO E L S A N T U A R I O M A S I M P O R 
T A N T E D E N O R T E A M E R I C A . 
Quebec, C a n a d á , Mar . 29. 
E l famoso santuario norteamerlca 
no de Santa A a n a de Beaupre , f u é 
destruido hoy por las l lamas, c a l -
cu lándose las p r é d í d a s en $1.200. 
000. U n hilo defectuoso I n c e n d i ó un 
m o n t ó n de muletas que h a b í a sido 
depositado a l l í por los peregrinos, 
que d e s p u é s de arrodi l larse en la 
Basí l ica se h a b í a n levantado decla-
r á n d o s e .curados milagrosamente. 
Mpy pronto tanto la iglesia como 
«I monasterio de los Padres Reden 
torlstas era pasto de las l lamas y 
durante un tiempo se t e m i ó que el 
íuego se propagara a todo el pue- l 
blo. A l declararse el Incendio tuvo , 
lugar una escena que i m p r e s i o n ó , 
grandemente a los que la presen- ' 
ciaron. Despreciando las enormes Ha 1 
mas que se estaban apoderando do 1 
la Sacr is t ía los sacerdotes agregados i 
a la B a s í l i c a organizaron una proce ' 
slón mrchando alrededor de la es- ' 
tatúa de Santa A n a sobre su colum 
fia de ó n i x y elevando sus preces a , 
" n de que el edificio se sa lvara . ! 
Sin embargo, bien pronto e l Mo- ! 
Qasterio e m p e z ó a arder; l a catedral i 
fué Igualmente pasto de las l lamas ' 
y quedó aparente e l que ambos edifi 
"os estaban perdidos. Entonces los j 
sacerdotes hic ieron sus posibles pa- ' 
ra combatir el fuego, y algunos de I 
ellos se dedicaron a sa lvar las mag i 
mficas rel iquias contenidas en la i 
iglesia l l e v á n d o l a s a lugares segu-
ros. E n t r e estas f iguraba la esta-
b a milagrosa de Santa A a n a y un 
ouen n ú m e r o de cuadros de A n t i -
euos maestros. 
U N I O N N A C I O N A L D E L T R A B A J O 
N U E V O O R G A N I S M O O B R E R O I N S P I R A D O E N E L C O D I G O D E L 
T R A B A J O , D E L A A C A D E M I A C A T O L I C A D E C I E N C I A S S O C I A L E S 
^ U S D E T A L L E S D E L I N C E N D I O 
I ) E L M O N A S T E R I O D E S A N T A 
A N A . 
Quebec, Mar. 29. 
A d e m á s de l a Catedra l de Santa 
na» ; * a m b i é n la S a c r i s t í a del Mo-
tiri, n o y el Colegio e s t á n conver 
de*?!611 Un m o n t ó n de ruinas . E l pe 
conft l a estatua de Santa A n a 
onrecclonado de 7 clases dist intas 
ra ?&I!mol era regalo de una. s e ñ o -
P de Nueva Y o r k . 
tró n famil ia belg. cuyo hijo e 
de in Se« m Í 8 m b r o de la Comunidad 
ios Redentoristas en Beaupre . 
los ^ f ? U r o hecho sobre varios de 
lle«m« l ,1?! 8 e g ú n se dice' q111^» 
las n ^ * 5 0 0 - 0 0 0 - o sea la mitad de 
08 P é r d i d a s totales. 
L a estatua h a b í a sido regalada 
Hemos recibido en esta r e d a c c i ó n 
le. v i s i ta de una c o m i s i ó n de ó b r e -
los integrada por loa s e ñ o r e s J o s é 
S a b a t é s Miral les , presidente de la 
U n i ó n ; Manue l Ast iezara in G a r c í a , 
secretarlo del E j e c u t i v o y Barto lo -
m é P é r e z secretario del T r a b a j o , 
que nos part ic iparon la f u n d a c i ó n 
ds un nuevo organismo " U n i ó n N a -
cional del T r a b a j o " , c o n s t l t u i í d a en 
r e u n i ó n ce lebrada en la A a s o c i a c i ó n 
de Patronos T i tu lares de Cuba . 
E s t e nuevo organismo inspirado 
en el C ó d i g o del T r a b a j o del doc-
tor Mar iano A r a m b u r o y Machado, 
Pres idente de l a Academia C a t ó l i c a 
de Cienc ias Sociales, aspira a que 
e» te C ó d i g o , sea adoptado por las 
C á m a r a y Senado de la R e p ú b l i c a , 
como lo h a sido en Chi le . 
L a U n i ó n e s t á inspirada en un de 
seo de armonizar las diferencias en-
tre e l Cap i ta l y el T r a b a j o ; fundar 
cooperativas de p r o d u c c i ó n y consu-
mo; bibliotecas para obreros y ad-
ou ir i r en cada provincia, en cada 
t é r m i n o , un edificio en el cual e s t é n 
instalados E s c u e l a s de Artes y Ofi -
cio-! para los obreros; la S e c c i ó n de 
Benef icencia y A h o r r o para los i n v á -
lidos del t rabajo; E s c u e l a s para n i -
ñ e e con profesorado pagado por l a 
U n i ó n ; departamento de labores y 
p r o t e c c i ó n e i n s t r u c c i ó n de l a m u -
jer y u n a sucursa l , del Banco del 
T r a b a j o , cuyo organismo pr inc ipa l 
r a d i c a r á en la H a b a n a . E s t o s edifi-
cios l l e v a r á n en el nombre de C e n -
tro del T r a b a j o " . 
L a U n i ó n en sus bases a c o r d ó no 
tener credo p o l í t i c o determinado, pe-
ro Intervenir en todos aquellas cues-
tiones que afecten a la Industr ia , a l 
trabajo y a la nac lcna l idad . 
E n cada t é r m i n o h a b r á u n C o n -
sejo Obrero, elegido por las diferen-
tes agrupaciones obreras por oficios, 
por la que se r e g i r ¿ n los asociados. 
E s t e consejo n o m b r a r á sus delega-
dos a l Consejo de Obreros P r o v i n -
cia l y estos reunidos f o r m a r á n el 
Congreso Obrero que se r e u n i r á en 
cualquier lugar de la r e p ú b l i c a , pe-
ro cuyo E j e c u t i v o , r a d i c a r á en la H a -
bana. 
E l presidente y vicepresidente de 
la U n i ó n , son elegidos por referen-
dum de todos los consejos Obreros 
y por t é r m i n o de tres a ñ o s . E l pre-
sidente a su vez nombra los Secre-
tarlos de las diferentes secciones. 
U n á act iva propaganda e s t á s ien-
do l levada a cabo entre el elemento 
obrero que acude a inscribirse con 
gran entusiasmo, saliendo en breve 
comisiones a recorrer toda la I s la 
para dar a conocer la nueva agru-
p a c i ó n obrera por medio de confe-
rencias . 
E n breve s e r á dada una conferen-
c ia en una de las .sociedades de la 
H a b a n a para dar a conocer a todos, 
lo mismo capital istas que obreros los 
fines sociales y el ideal de u n i ó n y 
concordia flel nuevo organismo. 
L a direct iva de la U n i ó n ha sido 
constituida en la siguiente forma: 
Presidente , s e ñ o r J o s é Sabates Mi-
ral les ; Vice , s e ñ o r E n r i q u e G r a n a -
dos; S e c r e t á r i o s del E j e c u t i v o se-
ñ o r e s Manuel A s t i a z a r a l n G a r c í a y 
Sisxto Gato Betancourt ; Secretario 
del T r a b a j o , B a r t o l o m é P é r e z ; Se-
cretario de F i n a n z a s , J o s é G a r c í a 
F e r n á n d e z ; Secretario de I n s t r u c -
c i ó n Obrera , doctor M a r t í n e z Bosch; 
De N a v e g a c i ó n J u a n Morales; de P r o 
paganda, Mateo V a i e n t ; de Relac io-
nes E x t r a n j e r a s , F e r n a n d o Molina, 
Secretario de Asuntos A g r í c o l a s aun 
no ha sido nombrado 
Letrado Consultor h a sido nom-
brado el doctor Ootavio Zubizarre ta . 
L a S e c r e t a r í a ha sido insta lada 
provisionalmente en la calle de So-
meruelos 59. 
E l s e ñ o r Pres idente de la R e p i i -
blica ha dirigido al Congreso e l s i -
guiente Mensaje.; 
A l Honorable Congreso de la R e p ú -
b l i ca : 
Remit ido por el Senado he recibi-
do en el dia de hoy el Proyecto de 
L e y aprobado por ambos Cuerpos Co 
legisladores en sesiones celebradas 
los dias 31 de E n e r o y 21 de marzo 
del corriente a ñ o , que deroga el De 
creto n ú m e r o 6 65, do 26 de abr i l de 
1920, y pone nuevamente en vigor 
los decretos n ú m e r o s 1253 de 31 de 
agosto de 1917, 1887, de 2 de diciem 
bre de 1918 y 33 de 13 de enero de 
1919 por los cuales se establecen los 
reglamentos y condiciones p a r a la 
descarga, c o n d u c c i ó n , m a n i p u l a c i ó n 
y entrega de m e r c a n c í a s en el puerto 
de la H a b a n a > ¡¿e f i jan los jorna le s 
que d e v e n g a r á n los obreros reg lamen 
tando la forma en que l l e v a r á n a ca-
bo sus faenas; y como la p r ó x i m a L e 
g is latura ha de comenzar el pr imer 
lunes de abr i l venidero y yo me pro-
pongo uti l izar a los efectos de l a san 
c ión , de dicho proyecto todo el t é r m i -
no Const i tuc ional , me apresuro a co 
m u l l i c á r s e l o a s í a l Honorable Congre 
so sin prejuzgar , el asunto a que di 
cho Proyecto de L e y se refiere, en 
concordancia con lo que dispone el 
p á r r a f o 4o. del a r t í c u l o 62 de la 
C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a . 
Palacio de la Pres idenc ia en la H a 
b a ñ a a veinte y dos de marzo de m i l 
j novecientos v e i n t i d ó s . 
Al fredo Z a y a s . 
P a r a sol ic i tar el veto y la s a n c i ó n 
! respectivamente, a esa ley recibida 
i del Senado por el E j e c u t i v o , estuvo 
(ayer en Pa lac io una c o m i s i ó n de n a -
' v ieres e i rá a las diez de la m a ñ a n a 
! una c o m i s i ó n de l a F e d e r a c i ó n de 
i B a h í a . 
y de n inguna manera quisieron acep 
tar ser presididos ppr el s e ñ o r V i d a l 
en r e p r e s e n t a c i ó n de la C o m i s i ó n 
Tempora l de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a . 
E l doctor H e r r e r a Sotolongo im-
p u g n ó la manera con que ha sido in 
terpretada la ley Torr iente por los 
Y a casi al f inal izar la s e s i ó n h izo , y a r a z ó n hubieron de quedar a b a n - ¡ cubrieron haciendo constar por media 
i uso de la palabra el ex-ministro de t o n a d o s a bastante dis tancia de es- " ¿ n del doctor Pedro H e i re ta So-
^ a G u e r r a , s e ñ o r L a C i e r v a , para i ta plaza. } tolongo que aceptaban la presidencia 
: manifestar que s a l v a r í a su voto cuan I L o s rebeldes, al ver los tanques | del s e ñ o r Virgi l io V i d a l Por no l a -
do se pusiera a d i s c u s i ó n el proble-; abandonados, los volaron. ; ber concurrido el s e ñ o r Porf ir io F r a n 
ma ferroviario aiSCUS 0n P L o s t é c n i c o s , en c o l a b o r a c i ó n c o n i z a actual Presidente de Banco y ser 
E l jefe d e l G o b i e r n o , s e ñ o r S á n - ' l o s peritos, est iman que las a v e r í a s i e s e ñ o r V d a l uno de los Vice P r e -
chez G u e r r a , le c o n t e s t ó que el G a - , fueron causadas por los mismos ex- bidentes del Banco Nacional de Cuba 
b í n e t e no necesita el apoyo del se- j plosivos que l levaban en su inte-
ñor L a Cierva . I r ior . 
Tanto la d e c l a r a c i ó n del ex-mlnis- l 
tro de la G u e r r a como la contesta- \ P I D I E N D O E L A S C E N S O D E S A N -
i c i ó n que le d ió el Presidente del J U R J O 
1 Consejo causaron profunda sensa-1 
i c i ó n en la C á m a r a . ¡ Melilla, Marzo 29. 
L o s s e ñ o r e s conde de Romanones ! Todos los elementos civiles y m i - Sres. de la C o m i s i ó n B a n c a r i a , proles 
y don F r a n c i s c o C a m b ó , al pedirles l i tares de esta plaza h a n enviado-; tando la forma en que h a b í a sido 
'los periodistas su o p i n i ó n acerca del una respetuosa c o m u n i c a c i ó n al G o - i hecha la c i t a c i ó n a los s e ñ o r e s A c -
incidente i í i a n i f e s t a r o n que lo cons l - ' blerno pidiendo que sea ascendido a ¡ cionistas y sobre los acuerdos que h a 
: deran como s í n t o m a de desoomposi-1 general de d i v i s i ó n , el que lo es de b í a n de adoptarse, 
c i ó n de la s i t u a c i ó n actual . ; brigada, s e ñ o r S a n j u r j o . | E1 Coronel L e a n d r o de la T o r r i e n 
. ) F u n d a n l a solicitud en la br i l l an - te considerando que el control del 
S E P O N E E L N O M B R E D E G U I M E - ; te a c t u a c i ó n de dicho valiente gene- i Banco e s t á en una sola mano y de 
' R A A U N A D E L A S ' C A L L E S D E i ra l en la c a m p a ñ a actual . , que esta pudiera vetar eIla sola con. 
T E N E R I F E A d e m á s , solicitan que se le rati-1 t ra todos log d e m á g accionistas h i -
fique en el puesto de comandante , zo esfuerzos inauditos por l legar a un 
Tenerife , Marzo 29. (general de esta plaza. acuerdo entre todos los a l l í p r é s e n -
s e ha puesto el nombre del i lustre . 7 ~ ^ . , ^ r , „ _ r „ tes. E n ese estado el Dr . H e r r e r a So-
! dramaturgo don Ange l G u i m e r á a L O S H T P A M ) A M E R I C I O S R E S I - tolongo en nombre de todos los ac 
•una de las principales calles de es-, D I E N T E S ^ E ^ ^ D R I D ^ R E C A L A - cionistas, presentes m a n i f o s t ó que 
ta c iudad. 
A l acto asist ieron las autoridades 
y numeroso p ú b l i c o , 
i Se pronunciaron discursos cnalte-
í ciendo la intensa labor d r a m á t i c a pro 
Iducida por el i lustre autor de " T i e - en esta capital , para exteriorizar su i F r a n c a y 80bre la e l e c c i ó n d e r s u s t i 
¡ r r a ba ja" , nacido a q u í aunque es- . c a r i ñ o a E s p a ñ a , r e g a l a r á n al ejer 
R A N 16 A V I O N E S A L E J E R -
C I T O 
Madrid , Marzo 29. 
L o s hispona americanos residentes 
i
ellos h a b í a n determinado poi unani-
midad un receso de 48 horas hasta 
las dos p. m. del viernes 31 para po 
nerse de acuerdo y resolver sobre la 
a c e p t a c i ó n de la renunc ia del s e ñ o r 
cribe todas sus obras en c a t a l á n . cito dos escuadri l las de hidroaviones. 
C a d a escuadri l la se c o m p o n d r á de 
T E M P O R A L D E N I E V E E N H U E S - ocho aviones 
C A 
tuto. 
No h a b i é n d o s e podido efectuar l a 
v o t a c i ó n por haberse abstenido to-
A las dos escuadri l las se, les l i a - ¡ dos los accionistas presentes se le-
¡ m a r á " A é r e a Hispano A m e r i c a n a " . ¡ v a n t ó el acta correspondiente. 
Huesca , Marzo 29. L o s nombres de cada u ñ i a a d s e r á n 
E l furioso temporal de nieve que , designados, mediante e l e c c i ó n , por 
i descargado en esta provincia di 
f iculta grandemente los transportes F E L I C I T A C I O N la tos de todas las r e p ú b l i c a s de 
A m é r i c a E s p a ñ o l a . 
L o s cuatro primeros hidroaviones 
.' Algunos trenes se han visto dete-
1 nidos a causa de l a enorme canti 
dad de nieve que hay amontonada en ¡ que se e n t r e g a r á n se l l a m a r á n " E s -
,1a v í a . ! p a ñ a " , "Alfonso Trece" , "Vic tor ia 
; Cuadr i l las de obreros t rabajan s in 
idescamso pana d e j a r expeditas las 
l í n e a s f é r r e a s . 
E N L A A S O C I A C I O N D E 
P I N T O R E S Y E S C U L T O R E S 
E N L A P R O X I M A S E M A N A S E 
E F E C T U A R A L A A P E R T U R A D E L 
S A L O N D E 1922 
S E P R O R R O G A P O R 
2 5 A Ñ O S L A D E U D A A 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
E n la noche de ayer se e f e c t u ó en 
el local de l a Sociedad de P intores y 
Escu l tores , una j u n t a , en l a cua l se 
trataron varios asuntos relacionado* 
Icón l a f loreciente a s o c i a c i ó n , a s í co-
; mo t a m b i é n con la aper tura de l S a -
l ó n de Be l las A r t e s de 1 9 2 2 . " 
i P r e s i d i ó el s e ñ o r F . E d e l m a n , 
'fungiendo de secretario el s e ñ o r G ü i -
r a ! Moreno; se d i ó lec tura a la an-
terior acta, a p r o b á n d o s e , y d e s p u é s 
se pas ó a t r a t a r sobre u n a p e t i c i ó n 
formulada por miembros de l a Aso -
c i a c i ó n , referente a que sea exhibido 
en el refrido s a l ó n un retrato de la 
aplaudida a r t i s t a E s p e r a n z a I r i s , eje 
leutado por S o r o l l a . E s t a p e t i c i ó n 
¡ fué resuel ta favorablemente. 
L a apertura del S a l ó n se ver i f i ca -
rá definit ivamente en la p r ó x i m a se-
mana , no p u d i é n d o s e Indicar e l d í a , 
debido a que se espera que e l s e ñ o r 
J o s é Manuel C o r t i n a , a qu ien se le 
ha encargado e l discurso de aper tu-
r a , lo s e ñ a l e . 
Y la Junta t e r m i n ó d e s p u é s de 
acordar que la C o m i s i ó n de P r o p a -
ganda nombrada ya , se r e ú n a e l 
viernes p r ó x i m o , p a r a que comience 
su labor . • 
E L " A L F O N S O X I I I " A M A R R U E -
C O S 
E l F e r r o l , Marzo 29. 
H a zarpado con rumbo a Cádiz el 
acorazado Alfonso X H I . 
Desde al l í m a r c h a r á a Marruecos 
con objeto de tomar parte en los 
p r ó x i m o s bombardeos. 
E u g e n i a " y "Mar ía C r i s t i n a " . 
L a c o m i s i ó n de hispano america-
nos e s t á presidida por el ex-alcalde 
de M é j i c o , don F e r n a n d o P imente l . 
L o s trabajos para la entrega de 
los diez" y seis aparatos e s t á n muy 
adelantados. 
D E L R E Y D E 
E S P A Ñ A 
N U E V O B U Q U E 
Bi lbao, Marzo 29. 
Hoy h a sido botado al agua el 
vapor "Cabo Roche", de cinco mi l 
seiscientas toneladas, construido en 
estos arsenales. 
E l nuevo buque pertenece a la 
C o m p a ñ í a I b a r r a . 
E N E L S E N A D O 
Madrid , Marzo 29. 
E n l a s e s i ó n del Senado c o n t i n u ó 
el debate sobre los aranceles . 
E N E L C O N G R E S O 
Ginebra , Marzo 29. 
E l debate sobre el traslado de 
la oficina central de la L i g a de So-
ciedades de la C r u z R o j a , de Gine -
bra , a fin de permitir que entren 
como miembros todas las naciones, 
sin tner en cuenta 'su act i tud d u r a n 
te l a guerra, y la d i s c u s i ó n de los 
problemas ' de orden e c o n ó m i c o a 
que tiene que hacer frente l a c i tada 
L i g a , ocuparon cas i tod^, l a s e s i ó n 
que c e l e b r ó hoy el Consejo de l a 
misma. 
Se l l e g ó a l a d e c i s i ó n permit ien-
do que antiguas naciones enemigas 
Madrid , Marzo 29. 
E n el Congreso se t r a t ó del asun 
to de los nombramientos de Alcal-1 entren a formar parte de la" Liga" 
des. ¡ d e s p u é s de haber manifestado Mr' 
E l s e ñ o r Serrano Soner a b o g ó por Boul iniere , el delegado f r a n c é s que 
que sean los Ayuntamientos los que F r a n c i a abandonaba todas las ob-
nombren sus respectivos alcaldes de | ijeclones anteriormente expuestas 
¡ a c u e r d o con las disposiciones v igen- en contra de que A l e m a n i a fuese 
I M P O S I C I O N D E U N A C O N D E C O - 1 tes. | miembro de la L i g a 
R A C I O N P O L A C A A L R E Y 
I 
i Madr id , Marzo 2 9. 
• E l Ministro de Polonia estuvo hoy 
en Palacio e impuso al Rey l a con-
d e c o r a c i ó n del A g u i l a B lanca . 
! E n t r e el Monarca y e l d i p l o m á t i c o | quedando destruida, 
polaco se cambiaron afectuosas fra-1 L o s tripulantes fueron salvados y 
ses y se hicieron votos por la pros- i deb'idante atendidos aqu í . 
peridad de Po lon ia y E s p a ñ a . 1 
E L H O M E N A J E A L O S E S P O S O S 
Washington, Mar . 23. 
L a r e s o l u c i ó n y a adoptada por el 
'Senado, autorizando una e x t e n s i ó n 
de 25 a ñ o s , para el pago por par 
ite de A u s t r i a de $25.000.000 de com 
ipras hechas en los E s t a d o s Unidos 
de trigo, por medio de la United 
i States G r a i n Corporat ion, f u é apro 
¡bada a ú l t i m a hora hoy en el Se-
nado. 
E l representante Longworth , re-
p u b l i c a n o por O h í o a l presentar la 
i r e s o l u c i ó n dijo que se ayudaba a 
j Aus tr ia por medio de la m i s m a el 
¡ q u e pudiese hacer sus pagos a los 
I Estados Unidos s i todas las d e m á s 
¡ n a c i o n e s a quienes A u s t r i a d e b í a di 
mero se conformaban a seguir una 
I i d é n t i c a l í n e a de conducta. E l p r é s -
¡ t a m o a ñ a d i ó e s t á basado sobre una 
jbase completamente dist inta a los 
p r é s t a m o s hechos por los aliados 
y si A u s t r i a aun no ha pagado in 
¡ t e r e s e s es porque de momento no 
¡ t i ene los ingresos suficientes para 
¡cubrir los gastos de su propio go-
i blerno. 
L A P R O X I M A C A M P A S A E \ MA-
R R U E C O S 
S E A C U E R D A E L P L A N G E N E R A L 
E l General H a i l e r delegado nola-
G O L E T A I N G L E S A I N C E N D I A D A co, entre gran'des aplausos, propu-
¡ s o que dicha d e c i s i ó n se hiciese u n á 
E l F e r r o l , Marzo 29. nime. P o r todas partes se e x p r e s ó 
P r ó x i m o a este puerto se h a i n - ! g r a n s a t i s f a c c i ó n de que este deilca 
cendiado l a goleta inglesa " A u t o r a " I d o asunto haya sido solucionado 
S i r Glande H i ] ! de Ing la terra 
a n u n c i ó que se h a b í a n recibido 350 
mil francos suizos de doce socieda-
des, siendo 42 el n ú m e r o total de 
miembros. 
E l delegado americano doctor R o 
se H i l i , m a n i f e s t ó a l corresponsal 
de T h e Associated Pres s , que proba 
blemente la cantidad que apronta-
ría la C r u z R o j a amer icana en el 
primer a ñ o s e r í a , de unos $175.000 
opinando que en el segundo a ñ o as-
j e e n d e r í a a u n a cant idad algo me-
G U E R R E R O - M E N D O Z A 
R E C I B I O L O S 
U L T I M O S S A C R A M E N T O S 
C A R L O S D E H A P S B U R G O 
F u n c h a l , Made ira , Marzo 29 . 
Corren rumores de que el Obispo 
de F u n c h a l ha sido l lamado a la ca-
becera del e x - E m p e r a d o r Car los pa-
r a que le adminis trase los ú l t i m o s 
sacramentos. 
Madrid , Marzo 29. 
H a quedado acordada la forma en 
que se les t r i b u t a r á un homenaje a 
Madr id , Marzo 29. ¡ l o s i lustres art istas d o ñ a M a r í a Gue 
A las nueve de l a m a ñ a n a l l e g ó I rrero y don F e r n a n d o D í a z de Men-
a esta capital el Alto Comisarlo deldoza- . , 
Marruecos, general Berenguer E1 homenaje d u r a r á tres d í a s . |nor. 
Inmediatamente se d i r i g i ó al do- E1 niieve de A b r i l s e r á el P r i m e r o ! s e recibieron telegramas de S u 
mici l io del Presidente del Consejo y t e n d r á c a r á c t e r popular. T e n d r á ! Majestad el R e y D. Alfonso X I I I do 
s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , con el que ce- e£ecto este d ía en el Paseo del H i - i E s p a ñ a felicitando a la sociedad ame 
l ebró una extensa conferencia. p ó d r o m o . r icana de su p r o p o s i c i ó n de contri 
A las cinco de la tarde se reunie- E1 día diez 86 c e l e b r a r á n los a c - ! b u l r a capital izar la o r g a n i z a c i ó n in 
ron en el Ministerio de la G u e r r a los!to3 oficiales organizados. E n ellos to-i ternaconal y de Mr. Henry P . Davi 
s e ñ o r e s Presidente del Consejo, ge-i m a r á n parte el Gobierno y los cen- json ex-director de la C r u z R o j a ame 
neral Berenguer , Olaguer, ministro tros c u l t u r e s . i r icana, en e l que manif iesta que 
de la G u e r r a , F e r n á n d e z P r l d a , d e ' Y el d í a once 86 c e l e b r a r á una aprueba totalmente el programa de 
Es tado , y Ordóf iez , de Mar ina . . gran f u n c i ó n en el teatro R e a l . j la L i g a . 
L o s reunidos trazaron el plan, en / n T L I • i J n \ Todos los delegados expresaron 
l í n e a s generales, de la p r ó x i m a cam- U O F 1116 A S S O C i a t e f l i T e S S ) su agradeciimento a los Es tados U n i 
p a ñ a de Marruecos. 
¡ U N A H U E L G A E N 
E L P U E R T O D E S A G U A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Sagua la G r a n d e marzo 2 9. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . H a b a n a . , 
! Hoy se dec lararon en huelga los 
¡ obreros, del puerto. E s t a de termina-
' c i ó n origina grandes perjuic ios eu 
los momentos actuales. E l alcalde; 
Sr. P a n u t hizo cuantas gestiones pu-
do para ev i tar el conflicto. 
E l Corresponsa l , j 
B E R E N G U E R E N P A L A C I O 
Madrid , Marzo 29 
dos, manifestaron vivas esperanzas 
¡de que dentro de dos a ñ o s meiora 
C O R R E E L R U M O R QVK SE R E N O ría la s i t u a c i ó n y l a L i g a p o d r í a con 
V A R A N L A S O P E R A C I O N E S E N t inuar sus labores sin tener que re 
cur ir a m á s recursos que los pro-A L H U C E M A S 
en Palacio para ofrecer sus reepotoV r e ^ o r a T ^ U I . 3 h T p e m c Z e 0 ^ c o \ t q r a ^ o e G I N E B R A , M a ™ 
p í o s . 
Rey 
E n la entrevista se t r a t ó de 
c a m p a ñ a de Marruecos . 
P R O X I M A I N A I G I R A C I O N D E I \ rizados 
moros en la r e g i ó n de Alhucemas de 
la ¡ un momento a otro. 
• L a noticia, s in embargo, no h a po-
I dido confirmarse en los c í r c u l o s auto-
29. 
I E R R O C A R K I L E N 
C O S 
M A R R U E -
Madrid , Marzo 29. 
E l p r ó x i m o d í a 3 de A b r i l s e r á 
Inaugurado el ferrocarr i l de Batet 
L a L i g a de Sociedades wde la C r u z 
R o j a dec id ió hoy tras ladar su cuar-
tel general de Ginebra a P a r í s . L a 
decls ióm se explicaba por el motivo 
de que el cambio r e d u c i r í a los gas-
Sigue bastante crudo el tiempo, e n ! tos anuales en $15.000 
la costa de Marruecos, lo cual dif i -
culta la a p r o x i m a c i ó n de los bar-
cos. 
Continúa en la página D I E C I S E I S 
E l personal de la- o r g a n i z a c i ó n se 
muestra favorable al cambio ya que 
los gastos en Ginebra se encontra-
ban muy pesados, debido a l cambio 
actual . 
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I N T E R E S D E R A Z A 
E D I T O R I A L 
L o s pueblos de H i s p a n o - A m é r i c a 
progresan visiblemente y una triste ex-
periencia los va convenciendo de que 
todo lo deben esperar de sí mismos y 
de los otros pueblos de su misma ra-
za . E l lazo c o m ú n del idioma es una 
prenda de u n i ó n para lo futuro; es 
el sello caracter í s t i co de una modali-
dad propia que no puede ser perfec-
cionada con ingerencia de elementos 
es traños , por muy superiores que éstos 
ricas y poderosas como Norte -Amér i -
ca, Inglaterra, F r a n c i a o Alemania. U n a 
amalgama esmejante s igni f icar ía un 
estado de servidumbre, una verdadera 
esclavitud como se es tá viendo triste-
mente en Puerto R i c o y en Santo Do-
mingo. E l boato de los espltendores 
sociales producido por una mayor r i - í^ 
queza deslumbra a ciertos ignorantes 
que se creen m á s cultos por el solo 
hecho de estar gobernados por otras 
naciones m á s adelantadas; y no com-pretendan ser. 
H i s p a n o - A m é r i c a debe pensar en j prenden en su ceguedad administrati-
regenerarse por sí misma. Todas las va , que ahora y siempre serán vistos 
y tratados como inferiores, y no go-
zarán nunca de esa s o ñ a l a igualdad 
de trato que jarnos existe entre razas 
dependencia propias. E l contacto o la j diferentes, 
simple proximidad a una gran n a c i ó n I As í , pues, el m á s bello porvenir de 
rica y poderosa puede ser útil para las 1 H i s p a n o - A m é r i c a es un proceso de 
influencias procedentes de otra raza por 
muy ventajosas que parezcan, han de 
ser perjudiciales a la libertad y a la in 
relaciones comerciales y culturales; 
pero si adoptamos sus maneras, sus 
procedimientos y sus costumbres corre-
mos gran peligro de ser absorbidos y 
un ión y de a s i m i l a c i ó n moral y socio-
lóg ica entre los pueblos de la propia 
raza, que es la de E s p a ñ a y Portugal, 
mediante una c o n f e d e r a c i ó n libre que 
dominados, y. lo que es peor: c o n s i - ( a ú n e los espíri tus y no lastime inte-
derados como inferiores, y por ello! reses. 
relegados a un desprecio humillante.! E l m é t o d o de c o l o n i z a c i ó n hispano-
L a s naciones ibero-americanas, j lusitana ha sido muy diferente del 
afortunadamente, y a conocen su pro-1 m é t o d o f ranco- ing lé s . L a raza penin-
pio interés en este particular. Saben sular se ha mezclado, se ha identifica-
que deben hacerse fuertes con alianzas 1 do con las razas i n d í g e n a s de Ameri -
cntre sí, y no con elementos d e ^ a , y ha formado un grupo é t n i c o , 
distinto carácter . L a aproxima- i qu izás m á s tardío eir su desarrollo 
c i ó n cada vez li iás decidida entre mental; pero mejor adaptado a las 
las repúbl icas ibero-americanas y sus I exigencias de una gran c iv i l i zac ión fu-
antiguas metrópol i s E s p a ñ a y Por tu - | tura ; todo lo cual se malograr ía si los 
gal, obedece a un poderoso instinto | Pueblos ibero-americanos se dejasen 
de c o n s e r v a c i ó n . U n pueblo que quie-1 e n g a ñ a r por los halagos de las razas 
ra prosperar y fortalecerse debe unir- i anglo-sajonas. 
se con otro de su misma c o n d i c i ó n , y E l buen sentido de -h i spano-amér i -
sobre todo, que no tenga posibilidad; ca lo comprende as í , y por eso d í a 
de mostrarse agresivo, ni pueda abu- ^ tras d í a se va engrosando la corriente 
sar do ciertas ventajas. Que se halle de afinidad entre los pueblos que son 
en condiciones de igualdad y no de | afines por su origen, por su carác ter , 
superioridad de fuerzas con sus alia- por su idioma, por su rel ig ión y por 
dos. Por mucho que sea el roce y el' su interés . E s a nueva or i en tac ión se-
trato entre E s p a ñ a y la A m é r i c a E s - ñ a l a d a por el instinto é tn i co ha de sal-
E l h o m b r e g a n ó s u p r i m e r a v i c -
t o r i a c o n t r a e l d o l o r c u a n d o , h a c e 
a ñ o s » s e d e s c u b r i e r o n l o s s a l i c i -
l a t o s . D e s p u é s l o g r ó u n t r i u n f o 
m a y o r c o n l a A s p i r i n a . A h o r a 
h a v e n c i d o d e f i n i t i v a m e n t e c o n l a 
C a f i a s p i r i n a , o s e a n l a s T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y C a f e í n a , 
( i d e n t i f i c a d a s p o r l a C r u z B a y e r ) , p o r q u e s u a c c i ó n e s s u p e r i o r a l a 
d e t o d o s l o s a n a l g é s i c o s c o n o c i d o s . L o s d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a , 
g a r g a n t a y o í d o ; l o s r e s f r i a d o s ; l a i n f l u e n z a ; l a g r i p e ; l a s n e u r a l g i a s , 
e t c . , s o n e n e m i g o s q u e p u e d e n a s a l t a r s u s a l u d e n 
c u a l q u i e r m o m e n t o . L a C a f i a s p i r i n a e s u n a r m a 
s e g u r a y r á p i d a . ¡ U s e l a y v é n z a l o s ! 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
P a r a el D I A I U O D E LA M A R I N A 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
N O H U B O S E S I O N . 
las obras de c o n s t r u c c i ó n de dos kios 
eos que se ejecutaban en esta capi-
ta l , s in l icencia ni a u t o r i z a c i ó n del 
Municipio. 
c i ñ o de S. J o a q u í n 33 y Domingo R a 
miro G ó m e z de 19 del mismo domici-
lio, h a b í a n violentado dos tftndados 
del taller y sustrajeron dos magne-
tos valuados en $ 200 
Detenidos por el vigi lante 1600 R . I por falta de quorum no pudo ce- i Aq a i M H R I ? AWAS T U R A N F N 
Montenegro, R a m i r o y T o r r e s nega lebrarse la s e s i ó n munic ipal convo- *:A? * L ™ X * ™ ^ 
ron ser los autores, deteniendo m á s Cada para ayer tarde. | 0 A 14 UlAb. U í M j U L I M U r A ¿ , u jas 
tarde el mismo vigi lante a Vicente L a correspondiente al viernes p r ó - cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
Penlchet H e r n á n d e z de 17 a ñ o s ve- ximo s e r á exclusivamente para apro;ternas 0 COn p i c a z ó n . L a primera apíi-
cino de F e r n a n d í n a 40, autor del ro- bar e l acta de la ú l t i m a s e s i ó n cele-l * i , i- • 
bo. j b r a d a cerrar la legis latura. | cacion da alivio. 
I n g r e a ó en «I Vivac . E l nuevo periodo deliberativo de 
la C á m a r a Municipal s e r á inaugura 
do el lunes 2 de abri l . 
P R O C E S A D O . 
F u é procesado en causa por esta 
fa , con $200 de f ianza J u a n Mart í -
nez R o d r í g u e z . 
O B R A S P A R A L I Z A D A S . 
Se ha ordenado la p a r a l i z a c i ó n de 
p a ñ o l a , nadie puede temer que nin-
guna de las partes abrigue proyectos 
de dominio sobre las otras. Y de ello 
puede surgir a lgún d ía una confedera-
'c ión de pueblos de raza e s p a ñ o l a y 
portuguesa, sin que haya*temor de que 
ninguno de dichos pueblos imponga su 
ley a los d e m á s confederados. Siempre 
habr ía una especie de igualdad o con-
fraternidad beneficiosa para todos. 
Mas, no sería lo mismo en el caso de 
que esa alianza o c o n f e d e r a c i ó n fuese 
con alguna de esas naciones fuertes, 
val la independencia de la A m é r i c a 
e s p a ñ o l a y lusitana. Recientemente 
un hispano-americano ilustre, Manuel 
Ugarte, lo ha d icho: " E n los presen-
tes momentos s ó l o queda en los pue-
blos hispano-americanos un dilema: 
coordinarse o s u c u m b i r . " 
P a r a ello es necesario tomar conse-
jo del poderoso que nos acecha: em-
plear todo el dinero posible en obras 
de utilidad agr íco la , industrial y mer-
cantil . Seamos ricos y fuertes, y sere-
mos respetados. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
causa por amenazas f i j á n d o s e l e 200 
| pesos de f ianza; Antonio P é r e z y i 
' P é r e z , en causa por atentado con1 
200 pesos; S e r a f í n A l v a r e z y F e r r e r 
en causa por Imprudenc ia ; y J u a n 
Cuervo V á z q u e z o J u a n Cast i l lo , ( a ) 
S a q u í t o en causa por hurto, con 300 
pesos. 
E L L D O . M O N T A G U . 
P o r haber pasado el L d o . E d u a r 
do Potts a hacer sa la en l a A u d i e n c i a 
de la H a b a n a se hizo cargo ayer del ¡ E L D I N E R O D E L A M A N E J A D O R A 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n A_+i. a, „ , . . . , . . , » „ -
T e r c e r a el L d o . Gui l l ermo de M o n t a - L , ^ ínSnUat"Í ? > f t 0 r / e l a f ^ l f * 
Kú J u e z Munic ipa l del Sur . CubaS deiln™i6 f ' 
. r ía Daca l y V á z q u e z manejadora de 
L a E s t á n E n g a ñ a n d o a V d . 
P a s t a s p a r a s o p a n o h a y m á s 
q u e d e u n a c l a s e s u p e r i o r a todas . 
C o n t r a l a r o n q u e r a e i n f e c -
c i o n e s d e l a b o c a y g a r g a n t a , 
10 ,000 m é d i c o s d i c e n : 
w n a n ú n í 
E L A R C O - I B I S 
E l pueblo elegido por Dios que 
tantas veces f a l t ó a l pacto hecho con 
( l a D iv in idad , s e n t í a resurg ir eu te-
mor cada vez que en las a l turas es-
ta l laba con fragor la tormenta, y 
c í a el pavoroso tru?no d e s p u é s del 
in ferna l fu lgurar de los r e l á m p a g o s . 
Pasado el e s t r é p i t o , y e l miedo, en 
cuanto l u c í a el sol. y se v e s t í a n las 
nubes con los colores del ir i s pres i -
diendo la paz de loa elementos, v e í a 
el pueblo judaico renovarse en los 
tranqui los coloree del arco celeste 
una nueva a l ianza entre Dios y los 
hombres, cuyos pecados h a b í a n sido 
perdonados. 
A s í , lo que es puramente s i m b ó l i -
co^ l l e g ó a tener apariencias de efi-
cac ia rea l , y la faci l idad del p e r d ó n 
lo tomaron los fariaeos, loe devotos 
do la forma y aparienc ia , por salvo 
conducto seguro para tergiversar Im 
punemente las divinas leyes, l ibres 
del compromiso de ser s iempre bue-
nos, y creyendo que bastaba eolo el 
serlo en los ratos de arrepent imien-
Pero los hombres, con sus torci -
das interpretaciones , no pueden des-
t r u i r la belleza del s í m b o l o que s in 
duda desde una pr imi t iva reve la -
c i ó n , aparece en las religiones a n -
t iguas, basturdeada& de u n a p r i m i -
t iva y verdadera . Y as í , vemos la 
m i s m a s i g n i f i c a c i ó n de p r o t e c c i ó n 
d iv ina en muchas de ellas, y en la 
g r í é g a , como de las m á s cercanas a l 
pr incipio del cr is t ianismo. P a r a los 
maestros de la c i v i l i z a c i ó n moderna, 
el f e n ó m e n o ó p t i c o era la manifesta-
c i ó n de la diosa I r i s . 
¿ Q u é es el arco del cielo? 
Senci l lamente una d e s c o m p o s i c i ó n 
de la luz, generalmente solar, a t r a -
v é s de las gotas de l luvia . 
A l c a n z a d a una que como y a he-
mos dicho en otra o c a s i ó n , es mac i -
za y aproximadamente e s f é r i c a , por 
¡ lof, rayos del sol, su luz penetra en 
' el la, r e f l é j a s e en ¡a parte opuesta 
al sol y a l observador, y retrocedien-
do d e s p u é s de la r e f l e x i ó n , a lcanza 
a l ojo de quien da la espalda a l as-
tro del d í a . 
Mas a l penetrar en la gota, co-
mo todos los colores de que se com-
rone la luz solar, tío se d e s v í a n por 
igual , sino que el rojo se d e s v í a me-
nos y m á s el violeta, de a q u í que 
« 1 ojo del observador no l leguen las 
siete tonal idades juntas , sino sepa-
rados todos los colores y patente la 
belleza de la gama entera del rojo, 
a n a r a n j a d o , amarr i l lo verde, azul y 
violeta. 
Son precisas tres condiciones pa-
i r a que se produzca el arco i r i s : sol , 
! l luv ia y observador situado entre 
I niTa y otro. 
I P e r o ante el que m i r a caen s in 
I cesar unas gotas tras otras. A una 
de e l las l a alcanzan los rayos lumi -
!nosos bajo un á n g u l o de 4 2 grados 
| ( á n g u l o deducido del í n d i c e de re -
1 f r a c c i ó n del agua y de la r e f l e x i ó n 
[ l í m i t e ) y a la sa l ida la parte r o j a 
• ec l r a y o blanco incidente, s e r á la 
emergente que llega a las pupi la de 
1 quien m i r a hacia ¡a nube. 
Como frente a la gota todo es s i -
en ia 
un 
m é t r i c o con r e l a c i ó n a la recta 
une a l ojo con el centro de hmÍ8 
gota (de la superficie o hemisf 
n o que se ha l la frente al observ!" 
dor, dicho con máb propiedad) 
cono cuyo eje Sea esa recta y 
grados de abertura , d ibujará er 
nube por i n t e r v e n c i ó n con ella 
arco rojo. 
Otra gota que e s t é algo más baia 
p a r a que la d i r e c c i ó n que la une co 
ei sol y el observador forme un • 
guio de 40 grados, re frac tará primí' 
ro descomponiendo la luz, ref le iar 
d e s p u é s para a r r o j a r l a en opuesta 
d i r e c c i ó n , hacia el ejo que mira pi 
mat iz violeta. 61 
Y entre ambas, todas las gota 
aue en aquel momento descienden 
de la nube, p r o d u c i r á n arcos amari 
l í o s , verdes etc. 
L a continua c a í d a hace que la 
v i s i ó n no le Interrumpa, unas gotae-
reemplazando a otras y colocadas 
un instante en I d é n t i c a posic ión por 
las anteriores, d a r á n una sucesión 
no interrumpida , y f i n g i r á n la per. 
s i s tencia e inmutabi l idad del airoso 
y valiente arco que desde1 el suelo 
parece s o s t é n y adorno de la bóveda 
celeste, a par que a l e g r í a y tranqui-
l idad d e s p u é s de \oz horrores de la 
tormenta: paz d e s p u é s 4e la guerra 
de los elementos; sonrisa de agra-
do tras el poco c e ñ o de la lucha 
m e t e o r o l ó g i c a . 
F á c i l m e n t e se deduce de lo di-
cho que cuanto m á s bajo se halla 
el sol , m á s elevado se nos muestra 
el arco ir is . 
P o r la contraria r a z ó n , al elevarse 
el sol sobre el horizonte y ganar al-
t u r a , se deprime el arco iris; y cuan 
do a lcanza loe 42 grados, el arco 
m á s alto no hace sino tangentear el 
horizonte, y permanece invisible to-
do. 
De a q u í que no basta que se pro-
duzca la l luvia y el sol la alumb»*'» 
para que un observador situado en-
tre é l y la nube perciba el arco iris: 
he ce falta que el astro no se halla 
muy elevado. Por tal razón , en vera-
no no se produce ol arco colorado 
en el cielo durante las horas centra-
les del d ía . 
A lgunas veces, por cima, y en-
volviendo el arco iros c o m ú n , se mués 
t r a otro que tiene los colores en or-
den inverso al primero, o sea el rojo 
en el interior y el violeta en el exte-
r iora . Aunque este segundo arco no 
es tan frecuente como el primero, 
diremos que e s t á producido por la 
r e f r a c c i ó n o d e s c o m p o s i c i ó n de la luz 
(en sus colores o rayos elementales) 
pero que dentro de la gota sufre ade-
m á s dos reflexiones o retrocesos. Es-
te segundo arco- ir is no tiene nunca 
la bril lantez de colores que muestra 
el ordinario a m á s c o m ú n . 
E l brillo de este ú l t i m o depende 
del t a m a ñ o de las gotas que io pro-
ducen. Cuanto mayores son aquellas, 
mayor intensidad tienen los colores 
del ir is . Por esa r a z ó n dif íci lmente 
se observa el arco-iris producido por 
nieblas, en los cuales el t a m a ñ o de 
las gotas componentes es por demás 
exiguo. 
Gonzalo R E I G 
Madrid , 2 6 de Febrero . 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
" L A f L O R 
N I S A C O S N I D I N E R O . | l a C a s a de Benef icencia y Materni 
A la p o l i c í a d e n u n c i ó el s e ñ o r lz ^ L ^ T ^ Q ^ ^ *?JSe estableci 
n a c i ó S á n c h e z y Q u i r ó s vecino de 10 ™ fnto ^ 500 pesos que 
de Octubre n ú m e r o 494, altos, que se guaraaoa. 
dedica al negocio de compra y venta: Sospecha la D a c a l sea autora de 
de sacos para envases y que por tener este hurto, la que f u é manejadora de 
necesidad de adquir i r 2.500 contrato la propia C a s a de Beneficencia, Con 
l a compra de los mismos con el s e ñ o r cha P e ñ a y Sobrado, que se ha* m a r 
Benito F e r n á n d e z , residente en la chado de ese lugar para colocarse en 
calle de Corra les . Se hizo la negocia la casa Serafines n ú m e r o 9. 
c i ó n y a d e l a n t ó S á n c h e z F e r n á n d e z ; Cree la Daca l en la culpabil idad de 
l a cant idad de 300 pesos para res- le P e ñ a , porque é s t a ú n i c a m e n t e co 
pender a l valor total de la compra n o c í a que e l la guardaba el referido 
a c o n d i c i ó n de que el vendedor le dinero en su b a ú l . 
h a r í a entrega de los sacos en el dia . -p, rvil,Ql,lQ _ J , . , , , 
de ayer E1 mueble no f u é violentado sino 
F u é S á n c h e z Q u i r ó s a buscar l o s i ^ ! ! ^ ^ l ' ^ ut i l izfndo ^ a l lave 
sacos y F e r n á n d e z se los n e g ó , ne-;11116 s i rv íó a l a c e r r a d u r a . 
g á n d o s e t a m b i é n a entregar el d i ñ e 
ro que le d ió , so pretexto de que se 
los d e b í a . | Benigno G a r c í a y F e r n á n d e z ve-
E l denunciante se considera estafa c i ñ o de la C a s a Sitios n ú m e r o 9, de-
do en $ 300. j n u n c i ó en la Secreta que de una 'car -
_ „ , . " > tera que t e n í a sobre la mesa de no-
L E N E G O L A P R O P I E D A D D E L O S che en su h a b i t a c i ó n , le hurtaron 
M U E B L E S ayer 50 pesos en los momentos en 
E l s e ñ o r A r t u r o Cas tro j r P o e y , ve- que a b a n d o n ó el aposento por un 
c i ñ o de Consulado n ú m e r o 92, de- instante. No sospecha el denunciante 
n u n c í a que c o m p r ó a l mueblista se-, de determinada persona. 
ñ o r Mariano L a r i n , de Angeles nú-I ' • 
mero 10, muebles por valor de 700 j R O B O 
pesos a c o n d i c i ó n de abonármelos , por D e n u n c i ó F r a n c i s c o Pons E s e u -
mensuahdades determinadas. Dice el dero e s p a ñ o l de 50 a ñ o s vecino de 
denunciante que ya a b o n ó todas las Monasterio, 19, que su c r l l d a J u l i ! 
mensual idades est ipuladas y que el v l ó sal tar u n a ventana de t a casa a 
• S f ^ ? ? 86 nIe^f * darÍe í Pr0- do3 individuos, que se die ion a la 
piedad de los mueb es a m á s de ha - t u W | y practicando un registro n o t ó 
^ í a ^ de pago9 10 ^ d e - a n d a d o , ^ e ^ Sustrajeron " p í ^ V o b j e í o s 
' I p o r valor de $130. 
L a s m e j o r e s h a r i n a s s o n a d q u i -
r i d a s p a r a s u e l a b o r a c i ó n , que so-
b r e p a s a e n h ig i ene a l a s m á s a d e -
l a n t a d a s i n d u s t r i a s a l i m e n t i c i a s d e l 
m u n d o . 
F D E O S . T A L L A R I N E S , M A C A -
R R O N E S , S U R T I D A S , C O R -
T A D A S . 
E S P E C I A L I D A D E N S E M O L A S 1f 
T A P I O C A S . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
O T R O H U R T O . 
C A R N O L 
IFASTILLASI 
R E M E D I O F A M O S O P A R A 
E N G O R D A R 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E t c h e v e r r í a C o m p a n y I n c . 
Importadores de Tej idos y D i s -
tribuidores directos de F á b r i c a s 
Amer icanas . 
L a m p a r i l l a 64 Apartado 2051 
Unicos Agentes de l 
KCPISTERED Ú.S. PATENT OFFICE 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MPD. BY G O O D A L L W O R S T E D C O . 
M e r c a n c í a s nuevas por cada v a -
por. Dri les , Holandas , K h a k i e s , 
Es tampados . Ventas a l por m a -
yor. 
' l t - ^ i ¿ M 
L O S C O N S E R V A D O R E S D E 
| S A N N I C O L A S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S a n N i c o l á s , Marzo 29. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a 
E l d í a 2 de abri l so r e u n i r á el C o -
m i t é E j e c u t i v o del Part ido Conser-
vador con el objeto de n o m b r a r - c a n -
didato a la A l c a l d í a de este m u n i c i -
pio. 
E l Corresponsa l . 
C á m a r a d e R e p e r e s e n t a n t e s 
No hubo s e s i ó n . 
A y e r por falta de quorum no ce-
\ l e b r ó s e s i ó n ayer la C á m a r a de R e -
j presentantes . 
' C U R A D A P R O N T O 
D E H A C I E N D A 
R e c a u d a c i ó n del d ía 27. 
A d u a n a s rentas . 
A d u a n a s impuestos 
Obras de Puertos . 
Distri tos F i sca le s 
R e n t a s 








L A C O M I S I O N D E A M O R T I Z A C I O N 
A y e r se r e u n i ó en la Secretaria 
de Hac ienda l a ' c o m i s i ó n de Amor-
t i z a c i ó n de Bonos del Estado redimi 
dos para destruir los y a pagados que 
ascienden a $505.500. 
C o m e z ó n 
Miles de desdichadas personas 
l legan casi a perder l a razón debido 
a la incesante p i c a z ó n y escozor de las 
enfermedades c u t á n e a s . 
T a l estado se hace desaparecer ac-
tualmente con tanta seguridad y ex-
act i tud como l a sal ida del sol . 
D . D . D . 
el líquido maraTilloBO, aplicado a la piel, des-
trgye la enfermedad. Deja el cutis suave, 
blando y sano. 
No cometa Ud. el error de rehusar someter 
a prueba este maravilloso descubrimiento. 
Los testimonios de miles de curas lo ponen 
fuera de toda duda. 
Se Indica para toda clase de plcaiones, es-
cozor, y •uirimientos c u t á n e o s , llagas, 
costras, postillas, ronchas y barrillos, y 
granos enconados, eczema, herpes y em-
peines.—No hay forma da erupción cutánea 
ejuê  j3ueda resistir el pode£ jtanativo de 
Se vende en todas las Farmacias 
E l que suscribe m é d i c o c i r u j a n o 
y m u n i c i p a l de eete t é r m i n o . 
C E R T I F I C A : Que la s e ñ o r a M a -
r i a n a Quintero de la H o z ; casada 
con e l s e ñ o r R a m ó n de l a H o z ; co-
merc iante de este pueblo, se encon-
t r a b a padeciendo de u n a epat i t i s ; 
a f e c c i ó n que le molestaba mucho y 
que h a b i é n d o l e indicado como t r a -
tamiento t e r a p é u t i c o tomase l a 
" P E P S I N A D E R U I B A R B O " , g r a -
n u l a d o e f e r v e s c e n t í » preparado por 
e| doctor A r t u r o C . Bosque; con seis 
pocos se c u r ó completamente. 
Y p a r a que el doctor haga el uso 
que le convenga, expido la presente 
en C a n d e l a r i a a 14 de noviembre de 
1913 . 
D r Vicente G . G O M E Z . 
l d - 3 0 
H o t e l M a n h a t t a n 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O M A L E C O N 
LAB habitaciones tl«nen bafio. «orvl' 
Cío sanitario y Teierono privado i ro 
dos para la ten>porada: oesdt ¿ P 3a 
en adelante. Plan europeo. No deje o» 
pasar por el M A N H A T T A N 1 Q"^.*? 
usted satisfecho. Centro privado. A-bJ*». 
A-6Ó34. M-321S, 
A V X U A i r c n T A . Pro^k 
A U T O M O V I L E S 
N u e v o s y d e u s o 
De todos los precios y para to-
dos los gustos. 
' V e n g a a v e r n o s a n t e s de c o m 
p r a r m á q u i p a . 
Admitimos carros en «toraje pa-
r a venta en comisión o para su 
guarda 7 limpieza. 
S a n t a m a r í a y C o . 
Marina I . Teléf. M-4199. 
C 1696 luO. lo . Alzo. 
O r . G a l t e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A , PEBDXDAS 
S E M Z NAI.HS, E S T E B I I . I -
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q E E M A E u -
R A S , C O N S T O T A 8 D E 1 A « 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P \ R A L O S P O B R E S : 
D E 3 r M E D I A A 4 
O 1715 
S0d-3 
B B Q U E M O P L A N C H A N D O 
E n al Hospi ta l Munic ipa l f u é asis 
tlda de quemaduras graves en la ma 
O T R O R O B O . 
Franc i sco G o n z á l e z P é r e z espafiol |,iajj» ^ u waunu uscao (9*0,* 011 l a III U — • — — "«"̂ v» w 1 w. .1 i • /, a c i o ^ ü o a, il U 
no derecha N a t a l i a Ort lz y Cast i l lo , ' t le 28 ftflo» de edad vecino de C a r -
natura l de M e j í c e vecina de San J e - I v a í a l 15, cuarto 18 d e n u n c i ó que le 
fc¿ n ú m e r o 8, euyas quemaduras se'BU8traJeroa ropas por valor de | 6 B . 
produjo en s u domicilio a l estar plan 
S U S T R A J E R O N L O S M A G N E T O S . 
Denunciaron Pedro Fuerntos Ol la - ' 
ga d u e ñ o del ta l ler sito en Zapata 
y Pasee y Santiago Conde M a r t í n e z 
sereno del mismo, que Miguel He- ' 
r rera de Serafines 11, L a u r e a n o To-
chaude unos p a ñ u e l o s . 
P R O C E S A D O S . 
A y e f fueron procesados por los jue 
pes de I n s t r u c c i ó n los acusados si-
jjuíefltee :• 
ios* í f # f t# í y § e s # r d f a m » r e , rre§ C a l d m a a § 15 RñP9 d § Pdad v e l 
C A S A S A I N Z 
A V E N I D A D E I T A L I A ( G A L L A N O ) , No . 9 3 , E N T R E S A N R A F A E L Y S A N J O S E 
T l E L E F O N O A - 5 9 2 6 
P A P E L E R I A , E F E C T O S D E E S C R I T O R I O Y N O V E D A D E S 
P A P E L C R E P E , S E R P E N T I N A S Y C O N F E T T I S A L E M A N E S . 
B O M B O N E S Y D U L C E S F I N O S . 
V E A N U E S T R O S E F E C T O S D E S P O R T S D E S P A L D I N G 
O r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o d « l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e s p e c i a l i s t a d e l H o s -
p i t a l " C a l i x t o G a r r í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
~ U r i n a r i o . 
' E x a m e n d i r e c t o d e los r í ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , de 1 0 a 12 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , . 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y mentales-
fiuanabacoa, c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r c t s a » o* 
A S O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L . P O L I T I C O 
U R G E N C I A D E A C C I O N 
Como en alqulbla misteriosa h a b í a entonces s o n ó en sus o ídos la voz del 
Jo su vista desde d í a s antes país . E s lo mismo—aunque en tono 
sidad popular en la conferen- distinto—que han venido diciendole u curio si 
cia que 
1 Lunes se ce l ebró en Pala- los liberales, lo que aquella tarde tuVo 
Tal parece que las admirables 1 oportunidad de escuchar de los labios 
•^tituciones de las masas sorprendie- más autorizados del conservadorismo. 
de antemano la grav i tac ión de sus Ferrara , desencantado o e s c é p t i c o . ha-
nsecuencias en los destinos n a c i ó - ce públ ico su deseo de alejarse de la 
les. Porque de las palabras que lucta pol í t ica . Menocal, ejecutivo y 
4queIIa tarde se cruzaron en la placi- confiado, avanza hacia la silla Presi-
¿ a luminosa del despacho presiden- dencial y de allj arranca una prome-
C r ó n i c a s P a r l a m e n t a r i a s 
1 0 % 
D c s c f l c o t o p o r P a g o 
C o n t r a E n t r e g a d e M e r c a n c í a s 
c¡al es necesario reconocer que pue-
den surgir para el a lma cubana esplén-
didos florecimientos de optimismo o pa-
vorosas negruras de desa l iento . . . 
Y no es que se pensara que el ̂ Ge 
sa. Pero de todas partes, de todos los 
grupos po l í t i cos , de todas las esferas 
de la actividad nacional, vienen igua-
les clamores. S i el Dr . Zayas cont inúa 
preguntando, si llama a otras perso-
J Menocal, al entrar de visita en!na l l í , ac le s Y las requiere para que leal 
su antigua residencia, fuera a pro-
nera. 
U s t e d e c o n o m i z a r á D I E Z P O R 
C I E N T O y n o s o t r o s m u c h o s g a s t o s , 
e n t r e los c u a l e s e l i n t e r é s s o b r e e l 
d i n e r o es l o d e m e n o s -
P e r o p o d r á u s t e d c o m p r a r e n 
c u e n t a c o m e n t e , p r e v i a a p r o b a -
c i ó n , s i a s í lo p r e f i e r e , a p r e c i o s 
m a r c a d o s t a n b a j o s o a ú n m e n o -
r e s q u e e n o tras p a r t e s . 
F R A N K R D B I N 5 ( - • • 
H A B A N A 
/ 
idencia, fuera a p r o - j y smceramente le expongan su pensa-
nunciar la cabi l í s t ica abracadabra mlento' 01ra otra vez W ^ ciertos _ 
contra los males y dolencias que hoy |los niales que se denuncian y es eficaz \ o p i n i ó n , reconcentrando de nuevo a su 
• la fórmuía para aliviarlos: la concen-
tración de todas las fuerzas vivas del 
país en el e m p e ñ o absorbente de de-
L A V I E J A D E S I R A C Ü S A 
L o s nuevos Impuestos no obten- | futuro ae plantease un problema 
d r á n el é x i t o necesario, si sus Ingre- ecmelante al que aiudluios. muy apu 
blecimiento del crédito públ ico , el or- 'teniendo el l i c é n c i a m i e n t o 
afligen y torturan al pa í s . Ni tampo 
Co que se vea en el Ex-Presidente, al-
go así como la nueva E r i n i a , guardia-
na permanente de las virtudes y los 
derechos ciudadanos y vengadora fe-
roz de los posibles ultrajes a la con-
ciencia nacional. E s que lo que el Ge-
neral Menocal, con la autoridad indis-
cutible de su gerarquía en el Ejército 
Libertador, con el peso de su historia, 
con el prestigio del cargo que duran- que 8e haya tomado el trabaj0 de leer 
alrededor las fuerzas e c o n ó m i c a s y po 
l í t icas que hace un a ñ o se prestaban E l s e ñ o r Pedro Colomar noe co 
, , r a u n l c a que h a sido nombrado Socio 
a secundarle, y que, por actos suyos o | c o r r e s p o n s a l p a r a esta I s l a de la 
U n i ó n I b e r o A m e r i c a n a L a A s o c i a c i ó n d e B u e n G o b i e r -
n o i n i c i a s u s t r a b a j o s 
sos corren la suerte de los anterio-
res ; cosa que no Ignoran los mis-
mos diputados que tanta prisa se 
dieron en votarlo. 
Porque la causa de que los pen-
, sionados no cobren sus pensiones, 
¡no sev debe a la falta de medios pa-
ira a l legar fondos, sino a los gas-
tos de otra Indole, en que esos fon-
dos se distraen. Y a pueden pues l lo-
ver impuestos sobre los contr ibu-
' yentes que, mientras no se ap l i -
iquen con estrecha s u j e c i ó n a los f i -
nes para que fueron creados, segui-
r á n s in cobrar-como hasta a q u í , los 
veteranos y sus herederos. 
U n a vez o c u r r i ó , d e s e m p e ñ a n d o 
el s e ñ o r I r i b a r r e n l a S e c r e t a r í a de 
Hacienda, que h a b í a en el Tesoro 
tanto dinero para fondos de pen-
siones, fondos de retiro y otros fon 
dos, que el s e ñ o r I r i b a r r e n c ó n s u l 
tó a l T r i b u n a l Supremo si p o d í a n 
distraerse en otras atenciocer. R e s -
p o n d i ó el Supremo que en modo a l -
guno. No obstante se dispuso de 
esos fondos. Desde entonces, los j u -
volverle su tranquilidad, con el resta- \ de los que lo rodean, han venido ob-! U n i ó n Ibero A m e r i c a n a de M a d r i d , ! A y e r por Ia tard6 se c e l e b r ó en l a bilados, los retirados y los p e n s i o -
den en la adminis trac ión, el afianza-
miento de las instituciones y la esta-
bilidad de la Repúbl i ca . 
L o s momentos son cr í t i co s , pero por 
fortuna no h a n llegado, aunque pue-
den llegar, a ser desesperados. E l G o -
le ocho años d e s e m p e ñ ó , con los fue-
ros de patrocinador de la L i g a N á c i o -
nal, desde las gestiones que la inicia-
ron hasta eí triunfo con que la coro-
nó, con todas esas aportaciones de 
fuerzas y valores, ha llevado al actual 
Jefe del Estado, es la repercusión del 
malestar del pa í s , el eco del vagido de 
la opinión, la voz de alarma o tal vez 
hasta el grito de queja, de todo un 
pueblo que, ante una pol í t ica de in-
quietantes sinuosidades y bajo un Go-
bierno de perniciosas vacilaciones, 
siente que su fe se debilita, sus ener-
gías huyen, su voluntad desfallece y 
su ánimo, presa de desgarradoras me-
lancolías, llega a conturbarse con es-
pantosas visiones del porvenir. 
De ahí, sin duda, la aprobac ión uná-
nime rendida por el p a í s al acto del 
-Nadie puede tildar al D I A R I O D E | b i e r n o deI Dr> ZayaSf distanciaclo de 
L A M A R I N A de partidarista. Nadie, los partido3 distanciado del 
General Crowder , distanciado de W a s -
lo publicado en este per iód ico , tiene 
derecho a decir que no hemos tratado 
de ayudar al Dr. Zayas en su obra de 
Gobierno. Porque c o n o c í a m o s los gran-
des obs tácu los que habr ían de salirle 
al paso y e s tábamos persuadidos de 
que era ardua y porfiada la labor im-
prescindible para vencerlos o evadir-
los, hemos procurado, desde el veinte 
de Mayo de mil novecientos veinte y 
uno, que, en n ingún momento, le fal-
tara nuestro concurso. Y recientemen-
te, cuando hasta sus m á s adictos en la 
C á m a r a se refugiaban en un silencio 
sospechoso de complicidad, ante los 
ataques formidables de dos Represen-
tantes conservadores, nosotros, qu izás 
si con relativa inmolac ión de la jus -
ticia y, de cierto, con doloroso sacri-
ficio de la amistad, realizamos espon-
i t á n e a m e n t e el esfuerzo victorioso de 
ent idad que preside el M a r q u é s de Sociedad ^ Propietarios del Veda-1 nados, no cobran u n centavo. 
F i g u e r o a . , _ . do la r e u n i ó n previa convocada por 
L e deseamos a l s e ñ o r Colomar e l . aIeunos elementos dí. l a A s o c i a c i ó n 
m a y o r é x i t o en e l d e s e m p e ñ o de s u I de B u e n Gobierno p a r a cambIar i m . 
cometido. ^ presiones sobre l a o r g a n i z a c i ó n del 
f T A T A C D Ü D C A \ T A I E X ! ' C o m i t ó E í e c u t i v o de la c ircunscr ip-
í l U l A 5 1 fiRüUWALW c í ó n n ú m e r o 8 5ue comprende los 
B a r r i o s del Vedado y Medina, 
De l C o m i t é Centra l asistieron los 
r y H . D iamond , conocido agente de s e ñ o r e s : Carlos A lzugaray L u i s Mo-
hington, distanciado del comercio y p e r i ó d i c o s americanos establecido des t o - a u e A n d r é s T e í - v v RicarcTo 
1 1 , , j . de hace muchos a ñ o s en los arcos ^0:.q,ue' ATnares l e r r y y K i c a r o o 
de los. elementos productores, d i s t a n - | d e l . .pasaje" . h a sufrido el diez del G u t i é r r e z L e e — y entre los reeiden-
• 1 1 1 1 - i - - 1 1 l t „ A i^—oo - i tes en ambos barrios se hal laban pre-
ciado de la burocracia, distanciado de a c t u a l u n a dolorosa o p e r a c i ó n en e l spnteg y representadog log slgUienteg 
e s t ó m a g o e intestinos, la que l l e v ó a s e ñ o r e s : J o s é A l v a r e z M a r u r i , S t é -la o p i n i ó n , puede t o d a v í a lograr un r 
n , / - 1 »« 1 1 cabo C011 L ^ l ^ f l fano Calcav.echía , Manuel M a r t í C a -
acercamiento. E í General Menocal h a reputado c i r u j a n o de la ^ f c i a c l ó n A]fredo- G o n z á , e z Etchegoyen, 
de Depend entes doctor J u a o C é s a r Lu'.e Moral B e r n a r d o Moas Ju l i o 
P i n e d a quien d e m o s t r ó una vez m á M e n é n d e z Armenter J u a n B S a u . 
s u c iencia y conocimiemos meuicos. *„_J_ 4 A1 w 
hablado. Y ha hablado la verdad. Y 
como B o l í v a r , a su inmortal discur-
so al Congreso de Angostura, p o d r í a 
M r . H e n r y H . Diamond se en-
c u e n t r a desde el 25 del actual entre 
lunes con estas palabras 
— S e ñ o r , empezad vuestras funcio-
nes. Y o he terminado las m í a s . 
terio. Amel lo A l v a r e z M a r u r i , E r n e s -
to Dihigo, R a ú l M . F a r n o s , J o s é F e -
G o n z á l e z , 
Ra imundo 
A T d ^ X s e i r ^ J o s é 0rt fz BlanC0' AntonÍO 
A l d e s e á r s e l a completa, l e n c u a L Luaceg A n d r é s Fonts , M. R e -
mos a l doctor P ineda a cuya hablU- í t e de Cárdenas> Eus taqu io A l ó n -
d a d c i e n t í f i c a debe aquel haber r e - | A r m a n d o A e n , ^ , Manuel R u í z 
" a • * uueutia. ucauo oí u.01 o^tuo,! ouwo j . Deinestre Al fredo 
haber puesto final a la entrevista de l ! sus fami l iares cuyos cuidados ^ b r á n | A r í g t l d e g Agramonte 
cuperado l a sa lud perdida. 
General Menocal, quien de fijo hubie-1 demandar prudenc¡a a los [t ígislado. 
ra ae vencer no escasas resistencias de . re8 
ra espíritu para resolverse a dar el pa-1 pero es0> ahora que e s l á n en la b a . 
so. Y de ahí ha tenido también que , ian2a ios destinos de Cuba> nos ^ 
denvarse la confianza que una gran j ^ m á s ]¡gados al cumpl imi^t0 de 
nuestfo deber de voceros de la opi-
nión, dirigiendo una suprema invoca-
c ión al buen sentido del doctor Z a -
yas, elevando un angustioso reque-
rimiento a su amor a Cuba , para 
que, sobrepon iéndose a su carácter , j 
venciendo sus h á b i t o s , triturando, si 
fuere necesario, sus afectos, prescin-
diendo de todo lo que no sea la 
gravedad tremenda de la s i tuac ión 
creada, resuelva en hechos sus p r o p ó -
sitos, traduzca en actos sus palabras, 
convierta en realidad sus intenciones, 
exhiba con esplendores su talento y 
reconquiste, con las innovaciones y las; 
rectificaciones indispensables para le 
parte de la op in ión quiere depositar 
en el resultado de la conferencia. L a 
Jimiente vertida es buena, a juicio de 
todos. E l terreno es férti l , en el sen-
tir de muchos, porque al Dr . Alfredo 
Zayas se le atribuyen, aunque aun se 
«pera la cabal d e m o s t r a c i ó n , excelen-
tes deseos y su propós i to de atender 
las indicaciones, parece garantizado 
por la forma en que las recibiera. H a y 
derecho, por consiguiente, a esperar la 
cosecha de frutos. 
De que la simiente es buena sería 
muy fácil convencer a l presidente de 
la Repúbl ica . S i lo publicado es 
cierto—y tiene que serlo—cuanto se 
le dijo el Lunes , lleva sello de absoluta 
exactitud. Puede estar seguro de que 
*nñ.A TLEGABLL 
eSMAl. TADA ££ BLANCO 
UHA SOLA ?IEZA fíV£ SVAJLTíAK Cl'AMPO 
A» S£ NEC£SITA O NO S£ QV/SKE TCNCH 
ALA VISTA. SOLO ?¿SA SO LIMAS. 
UATA £V£AfA CAMA HO £S COLOMB/AO. 
S I C N P O ' L l f E - L O N G ' E S UNA G k m T l h 
T e n e m o s ex i s t enc ia de c a m l t a ^ y cap 
mas , inc luyendo p a r a Colegio, H o s -
pi ta l y H o t e l . A c a b a d o e s m e r a d í s i -
m o y buenos precios . 
T . R U E S G A Y C a . , C o m p o s t e l a 1 2 0 . 
Te l f . M-3790 . ( E n t r e J e s ú s M a r í a y M e r c e d ) . 
1 Rasco , Gustavo P a r a j ó n , Gonzalo P e 
ñ a r a n d a , Ju l io Mayoz Rodolfo M a -
' r u r i , Rest i tuto A l v a r e z , M. Ava les , 
(Vicente G . A b r e n , A n d r é s Balaguer , 
L u c a s A . C l a r k , E n r i q u e Cayado, 
' C é s a r Caste l la , F r a n c i s c o C u a d r a , 
i R a ú l C á r d e n a s , Car los C . Dufau , E u -
j sebio L . Dardet , Porf ir io F r a n c a , J . 
; B . Forcade , Alonso F r a n c a , J o s é F a -
. ce t A n d r é s G u t i é r r e z Garc ía J u a n | o"h motlvado. 
I B . L o m b a r d , Alberto M e n d i g u t í a , P . ( 
A s í pues, el secreto de l a puntua-
l idad e s t á precisamente en que se 
guarde todo g é n e r o de cons iderado 
nes a esos dineros; no en echar so-
bre los hombros pacientes del pue-
blo, cargas insoportables. 
De antemano sabemos que, n i é s -
te a r t í c u l o , n i m i l a r t í c u l o s como 
é s t e , n i u n a r t í c u l o por cada c iu -
dadano, t e n d r á n la v i r t u d suficiente 
para detener l a mano del E j e c u t i v o 
en el Instante de sancionar la nue-
v a ley de Impuestos votada por e l 
Congreso. B a s t a que se trate del 
pueblo para que las hadas no se 
mueptren propicias. 
M á s , queremos advert i r que en 
tanto no establezcan severas penal i -
dades contra los que dispongan de 
los fondos de pensiones, tornaremos 
a la mi sma s i t u a c i ó n . 
No es cosa de que en cada o c a s i ó n 
que se retrasen los pagos de pen-
siones porque l a S e c r e t a r í a de H a -
cienda tenga a bien apl icar sus fon 
dos a diversos menesteres, el P a í s , 
para c o n j u r a r el conflicto rest i tu-
yendo los menudos, sufra las con-
secuencias y merced a Impuestos 
descomunales, enjugue l á g r i m a s que 
1 Mae j u a n , Car los M a r u r i , Leonardo 
i Morales , Pr imi t ivo Porta l , Mario Mac 
I beath, J . B . Roque , Lorenzo Miguel, 
í L u i s Moas, Car los Nadal , Jorge L e 
i R o y y C a s s á , Conde de Rivero , L u i s 
¡ Stefanl J r . , J u a n B . Sur i s , Gustavo 
V a l l s y Belt , J u a n V i g n a l y Rabeel , 
Antonio M . del V a l l e . F . V i l l a ó s , L u -
' cas R . Zayas , J u a n Clemente Zamo-
r a , A . J . M a r t í n e z , N é s t o r T r é m o l s , 
Antonio B r u z ó n , Oscar J . ArnolcT-
son, Ju l io T o m e u , Rodolfo F e r n á n -
dez Criado , Miguel Belaunde, E l a d i o 
Bango, Salvador P e ñ a l v e r , Clodomi-
ro Gira l t , Modesto S o p e ñ a , D r . F r a n -
cisco H e r r e r a , D r . R i c a r d o Saraba-
sa, R a m i r o G ó m e z . Alberto Cruse 
A u n q u é a decir verdad, s i en e l 
rado ae ha de ver el Congreso p a r a 
encontrar l a espita de nuevos ingre-
sos. A menos que no ae ex i ja a li-fl 
ciudadanos, en ca l idad de arbitrloa, 
las c é d u l a s personales. 
Optimistas por temperamento, te-
nemos la esperanza de que pasado 
a l g ú n tiempo, el e s p e c t á c u l o de abo 
r a ha de repetirse; y loa pensiona-
dos v o l v e r á n a concurr ir ante el Con 
greso en demanda de lust ic ia , por-
que se r e p r o d u c i r á n los re t rasos .— 
Hay precedentes. 
Y como este es un P a í s de c iuda-
danos que perdona con « o r p r e n d e n -
te facil idad y o'.-'ida con faci l idad 
m á s sorprendente t o d a v í a , fuerza 
es confiar en que el futuro nos re -
serve la r e p e t i c i ó n de los sucesos. 
P o r todo lo cual , preparemos las 
espaldas para soportar las cargas 
consiguientes y fatales. 
Tengamos f é en el porvenir , que 
como el pasado y el presente, s i a l -
guna v a r i a c i ó n experimentase, no 
s e r á en provecho de los intereses c iu 
dadanos; antes bien, en manifiesto 
perjuicio. E s asunto que no admite 
d i s c u s i ó n . • 
Todo augurio r i s u e ñ o que se for 
m u l é , tiene el deliberado p r o p ó s i t o 
de mofarse de la infant i l inocencia 
del p ú b l i c o ; aun cuando el p ú b l i c o 
no es digno _de mofa. E s lo que me 
nos se merece. 
Con la certeza de que un r é g i m e n 
enaltece y honra ai anterior, l a pers 
pectiva nos hace desear l a prolonga 
c i ó n indefinida del que disfrutamos. 
Y pues la novedad e n t r a ñ a peligros 
desconocidos, i a experiencia nos 
aconseja atenernos a los p r o c e d i -
mientos corrientes. 
A tal respecto, part ic ipamos de 
la respetable o p i n i ó n de l a v i e j a de 
S iracusa , que rogaba a los dioses 
por la v ida de Denys, odiado por su 
pueblo. Sabedor de aquello e l t i r a -
no, m a n d ó l l amar l a v i e j a a su pre-
sencia, y la p r e g u n t ó : 
— i Q u é motivo te mueven a rogar 
por m i v ida a los dioses? 
' — ¡ O h , Denys, el temor de que 
uno peor que t ú , te suceda. Quie-
r a n los dioses que tarde mucho tiem 
po en l legar aquel que ha de sust i -
tuirte en el Poder, pues siendo tú 
el peor de todos los que L e conoci-
do, temo que el futuro, se e m p e ñ e 
en mejorarte . 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
L C D O . 
vantar el espíritu p ú d i c o , los dominios 
de que parec ía haber abdicado en la 
R I Q U I S I M A L O C I O N F R Ü J A N 
Unas gotas en su lavado, perfuman 
agua, maravillosamente. Mayor can-
dad en el baño, lo hace de agua de 
'osas. Su perfume es de tanta duración 
*fl el pañuelo como el de la esencia más 
Persistente. Bañarse en agua perfuma-
da con Loción del Dr. Frujan, proau-
ce encanto y delicia y el cuerpo queda 
con el m á s sabroso olor. Pruebo esta 
loción y la usará siempre. Casa Vadla. 
Reina, 59, pida Catálogo. 1» 
alt. 10 mz 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
^ A # w GARCIA, MADURO y Ca. 
E l A . g l i i i > a d e O r o c a l l e c i j b a No. 81 
ESQUINA A SOL 
ApirU« 2237.-Teléf0N A-8504. 
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F U L P E R 
Es una Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
M A R T I N F . P E L L A Y C a . 
I M P O R T A D O R E S D E T E J I D O S 
' ^ N I E N T B R E Y . 21 y 23. Apartado núm. 
- C o m p r a m o s constantemente artículos de algodón e hilo en, ^ " f ® 3 , . ^ 1 1 1 1 
« ^ e s procedentes de dejes de cuenta o liau^dación. Pagamos a l c 0 1 ^ ^ . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
ld-30 2421 
•>.-i"JK 
S E N T E N C I A S D E L J U E Z 
L E O N A l t M I S E N . 
Por exceso de velocidad J o s é H e 
r r e r a $5. 
F r a n c i s c o Salgado, $10. 
J u a n Bui trago y M a r í a Robles , ve- j 
c i ñ a s que se insul tan diariamente, | 
$5 cada una. j 
J o s é Orta , por I n f r a n c i ó n del R e - 1 l ias E d u a r d o V i v a r Salvador A l v a - • nto ^ ^ l u m a s de 5 
1 rez, Leonardo Morales César Gaste- : i n f r a c c i ó n Sa 
! l lá Octavio Zayas , A n d r é s L a g e B e - n y t a m b i é n por In frac i 
i nlto F a r i ñ a s , Jorge Diago B e r n a r - c i ó n San i tar la v i c t o r E s c a n d ó n ¿ 0 3 ! 
p M a S ; . ^ 
y otros cuyos nombres sentimos no j p o ; 'desobedIencia> F é l I x Izquier_ 
recordar. ido 5 pegog 
E l s e ñ o r A l z u g a r a y explica breve- A r t u r o P é r e z , por hacer disparo 
mente el objeto de l a r e u n i ó n expo-!en poblado, 5 pesos, 
nlendo el p lan de o r g a n i z a c i ó n de I F r a n c i s c o A g u i a r , chauffeur de 
la A s o c i a c i ó n de B u e n Gobierno en una guagua' por i r con velocidad y 
toda l a C i u d a d , que ha sido dividid'a peligro para gug pasajeros y t r a n -
en 14 c ircunscripciones y s e ñ a l a las Seuntes 30 pesos, 
funciones propias del C o m i t é de c a - j c r i s t ino C r u z . * chauffeur de u n 
da c i r c u n s c r i p c i ó n que en s í n t e s i s s e l c a m i ó n que l e s i o n ó a un transeun-
reducen a dos grandes act ividades: Ue> 5 peS0g. 
propagandas de las ideas y organi-1 Manuel Santeiro y F r a n c i s c o Mo-
z a c i ó n de las fuerzas , excitando a to- • r e j ó n propietario e inquil ino que r i -
dos los presentes a t rabajar s m des-|5eron> 5 peg0g cada un0> 
canso para obtener la r á p i d a o r g a - | Antonio B a r r e i r o por maltrato, $5 
ro del Municipio, f u é destruida a l 
m e d i o d í a de hoy por un incendio que 
se cree casual . E l pueblo entero con 
c u r r i ó a prestar auxil io contribuyen-
do a la e x t i n c i ó n ael fuego. No ocu-
rr ieron desgracias personales. F u e -
ron salvados los muebles y d e m á s 
enseres. 
E l Corresponsal . 
J u a n S u á r e z y R a m ó n E d e l m a n , 
o r g a n i l l e r o ^ ayudante que e scan- j ^ f p r ^ 
n i z a c i ó n de la A s o c i a c i ó n de B u e n 
Gobierno comn ^ < r n ^ m e d i o para 
calvar la nac iona l idad Cubana , co dalizaba, diez d í a s cada uno. 
prometida por las torpezas y por l a F u e r o n absueitos acusados de fa l 
incapacidad de los Gobernantes ac- tas Individuos 
tualee y pasados, explicando que e l ¡ ¿ e d i c t ó r e s o l u c i ó n en 27 juicios 
f e n ó m e n o , que es muy natura l . o b e - i ¿ e faitas 
dece simple y seAciHamente a l re-1 j u a n ¿ m a r o y B e n j a m í n T o r r e s 
A d i ó s , C a l l o s ! 
D i c e " G e t s = l t " 
Los Cal los Muyen 
traimlento de los ciudadanos, que 
k a n olvidado el cumplimiento de bus 
por maltrato de obras, cinco pesos 
cada uno. 
agua, "Gets-It" absorbe 
todos los dolores. 
" G E T S - I T " 
es el original extractor 
de callos. Fabricado por 
E . Lawrence & Co., Chi-
cago, E . U . A. 
Miguel L ó p e z que le d ió el timo 
del cambiazo a un menor l l e v á n d o -
le tres hojas de bil letes que c a m b i ó 
^deberes c í v i c o s . 
D.espués d e s p e r t ó gran I n t e r é s y 
f u é comentada por los admirables re 
sultados p r á c t i c o s que produjo, e l , p o r el de "otro sorteov $50 de m u l -
acuerdo de que cada uno de los p r e - ¡ t a y $3.15 de i n d e m n i z a c i ó n , 
sentes expresara brevemente su I m - Antonio S á n c h e z , que en la Igle 
p r e s i ó n personal acerca de l a A s o - s ia del Vedado le c o g i ó la bolsa a 
^ ^ f ^ W 1 c i a c i ó n de B u e n Gobierno, d is t in- una s e ñ o r a y a l ir é s t a a q u i t á r s e l a 
^ s i g u i é n d o s e por su e n e r g í a el s e ñ o r l ia m o r d i ó $500 de mul ta , por el 
l a ! Car los Cas te l lá , p o r . s u optimismo los hurto y 30 d í a s por la l e s i ó n . 
s e ñ o r e s Leonardo Morales, Mario I J o s é G o n z á l e z y R a m ó n H e r n á n -
jMacbeath , Salvador A l v a r e z y Me l - dez ciudadanos que se dedican a dar 
quiades Montes y por su expontanei-;el timo del hambre , $60 cada uno 
dad los s e ñ o r e s Manrique, Tomeu , 
P e ñ a l v e r y H e r r e r a , 
Y por ú l t i m o se a c o r d ó crear un 
C o m i t é Organizador compuesto por 
los siguientes s e ñ o r e s : N é s t o r T r é -
mols . A n d r é s C a s t o l l á , L e o n a r d o 
Morales, Miguel Garr ido , Bernardo 
Manrique , L u i s L a g e , Clodomiro G i -
ra l t , F r a n c i s c o H e r r e r a , Salvador 
Manuel G ó m e z , motorista, que por 
Ir descuidado c a u s ó d a ñ o a dos a u -
t o m ó v i l e s que esperaban la sal ida 
de t r á f i c o del vigi lante, 31 pesos de 
multa y en junto $48 de Indemni-
zac ión . 
Vicente H e r n á n d e z , que h a c i é n d o 
el equivocado sustrajo varios ca -
rros de abono en l a casa de un ve 
P e ñ a l v e r , J u l i o Tomeu . R a m ó n G ó - c iño , $31 de mul ta y $20 de Indem 
mez, J o s é F e r n á n d e z Blanco, Alber 
to Cruse l las , Salvador Alvarez , y 
E d u a r d o Vives . Quo inmediatamen-
te procedieron a v is i tar a todo e l 
mayor n ú m e r o de personas que le 
fueran posibles, para obtener su a d -
h e s i ó n expresa y proceder entonces a 
formar el C o m i t é , de acuerdo con l a 
voluntad de la m a y o r í a de los veci -
nos l ibremente expresada. 
L a C o m i s i ó n q u e d ó ci tada para ) 
noche siguiente: 
HONSERRATE No. 4 Í . CONSULTAS D E 1 A 4 
X . ^ Especial para los pobres de 5 y media a 4f. 
H O T E L " L A U N I O N " 
R e s t a u r a n t y C a f é 
E n s u p r o p i o e d i f i c i o : C u b a , 5 5 . e s q u i n a a A m a r g u r a . — 1 5 q 
n a b i t a c i o n c s . todas c o n b a ñ o y t e l é f o n o 
F R A N C I S C O S U A R E Z Y C . " P r o p i e l a r i M . 
T d é f o B o i t A - 2 9 3 8 , A - 7 2 8 1 , A - 8 8 5 7 . 
E L M A S A N T I G U O 
E l d© más fama, el mejor, el más seguro 
Eso puede decirse del Renovador Tuig 
Hace 30 años viene curando a s m á t i c o s 
y enfermos del pfecho. Renovador del D r 
n i z a c i ó n . 
F u e r o n absueitos acusados de de-
litos, tres individuos. 
Se d i c t ó a b s o l u c i ó n en 10 causas. 
F u e g o n e C a l a b a z a r d e S a p a 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Calabazar , Sagua , Marzo 29. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a 
L a casa de F é l i x S á n c h e z Tesoro-
P R E N S A P A K A t W J ' A C A R 
S e v e n d e u n a . c o m p l e t a m e n t e 
Puig', se vende"en todas las boticas y ' • ' i 
en su depósito. Colón y Consulado ' n u e v a , SUl USO. L a t a a u n CU Ja C a -
Qulen sufre asma, u otra afección del • ' n * i i r s i • r% • 
pecho, so renueva, se cura y vive feliz j a , SCgUn llegO d e 1& t á b n c a . P a r a 
tomando Renovador del Dr. Pulg R e -
seuriaen8* los a8mát lco8 y <lejaráo ^ m á s i n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a -
a l t - 2 d - H - ; I c i ó n d e e s t e p e r i ^ -
C o n s é r v e n l e s s u A u t o m ó v i l 
P o r u n a p e q u e ñ a c u o t a m e n -
sua l nos h a c e m o s c a r g o de l a 
i n s p e c c i ó n d e s u m á q u i n a , 
l i m p i e z a de l m o t o r , e n g r a s e 
g e n e r a l y a r r e g l o d e , c á m a r a s 
y gomas . , 
P í d a n o s infomes 
E n nuestros talleres realizamos 
toda clase de trabajos y repara-
ciones. 
Garage, venta de gasolina, alco-
hol, aceites, grasas, gomas y 
accesorios. 
V i c e n t e y G ó m e z . S . e n C . 
M a r i n a ^2 . . T e l é f M - 6 3 6 5 . 
C 1697 I n d . l o . Mzo. 
D r . H e r n a u d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U W 
V E R S I D A D 
G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s , 
P r a d o , de 12 a 3 . 
f ) r G o n z a l o P e d r o s o 
CI R U J A N O OBIk H O S P I T A L Bfl 1 Emereencla» y dal Hospital N0-
taero Uno. 
E8 P E C I A Z . I 8 T A EXT T I A S trxrtf A. rías y enfermedades venéreas , c i s -
toscopla y cateterismo ds loa uréterea, 
j ^ V T S G C I O V E S Z>B tfXOSAXVABSAS. 
S ^ O N S U L T A S : X>M 10 A 13 Jf, Y D E ¿trk 
V> S a f p. m . «n la calla de Cuba. D U 
I I 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O R V Í.A M A R ' W A M a r z o 3 0 de 1 9 2 2 . A N O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
E l i S E Ñ O R C A M B O 
E l s e ñ o r C a m b ó h a ganado en 
Barce lona una nueva batal la . E s i n -
discutible que el jefe de los regio-
r.alistaa tiene un talento poco co-
m ú n y una habil idad suma. Guando 
la p o l í t i c a desata las animosidades 
contra este formidable p o l í t i c o , le 
bastan unas cuantaa palabras p a r a 
convertir esas animosidades en asen-
timiento a su labor. L e quedan, es 
cierto, algunos enemigos nacidos a l 
caior de las pasiones p o l í t i c a s , pero 
r a n ú m e r o no es suficiente a inte-
r r u m p i r la m a r c h a tr iunfa l del ex-
Boínlstro de Hac ienda , 
Se p r e s e n t ó el s e ñ o r C a m b ó en el 
campo de la p o l í t i c a metiendo r u i -
do. Sus primeros pasos en é l fueron 
Eefialados por estridencias que a sus 
partidarioe l lenaron de gozo y que 
l levaron recelos a l campo contrario . 
E n todos sus actos predominaba la 
nota á s p e r a y brusca . 
L a a c t u a c i ó n del s e ñ o r C a m b ó en 
la p o l í t i c a f u é l imando sus pr imi t i -
vas asperezas y sus violentas brus-
que&ades. Pr imeramente en el mln i s 
terio de Fomento y m á s tarde en el 
de Hac ienda r e a l i z ó intensa obra n a -
c lonaL A las estridencias de anta-
ñ o sucedieron conceptos nobles y 
c a m p a ñ a s elevadas de p o l í t i c o que 
sabe lo que se debe a la patr ia . H a -
b r á incurr ido en errores, y a que es 
de humanos equivocarse, pero las 
equivocaciones que h a y a tenido h a n 
sido compensadas con una a c t u a c i ó n 
p a t r i ó t i c a y de miras e levadas . 
E l discurso pronunciado hace dos 
d í a s por el s e ñ o r C i m b ó en B a r c e l o -
m» es una acabada e x p o s i c i ó n de s a -
no regionalismo. E l s e ñ o r C a m b ó no 
desea el desintegramiento de E s p a -
ñ a . A s p i r a a l engrandecimiento de 
las regiones dentro de u n a E s p a ñ a 
grande. E s m á s , el s e ñ o r C a m b ó abo-
ga por la u n i ó n de E s p a ñ a y P o r t u -
gal. Hermosa a s p i r a c i ó n , que no es 
fác i l v e r l a convertida en rea l idad , 
porque los portugueses s iempre m i -
r a r á n con recelo todo cuanto pue-
dan considerar como tendente a ser 
absorbidos por E s p a ñ a . E l s e ñ o r 
C a m b ó cree, sin embargo, que p o d r í a 
conseguirse el d ía que E s p a ñ a se 
convirtiese en una especie de E s t a d o 
federal. 
Y a no despierta recelos el s e ñ o r 
C a m b ó . Por el contrario se le con-
sidera como factor importante den-
tro de la p o l í t i c a general de la n a -
i c i ó n . Su discurso (Te B a r c e l o n a le 
h a b r á procurado la o p o s i c i ó n de 
algunos de sus part idarios de antes, 
poro en cambio le acerca m á s a la 
p o l í t i c a nacional , en la que f iguras 
como la del s e ñ o r C a m b ó son s iem-
pre necesarias , s iquiera sea, aparte 
j sus prestigios, porque l leva sav ia j o -
ven y orientaciones nuevas a esa mis 
raa p o l í t i c a . 
1 E d u a r d o A- Q U I Ñ O N E S . 
L A C A M P A Ñ A D E L R 1 F F 
s i t u a c i ó n mos visto que los n i ñ o s menores de r a í m e n t e la batal la de 
E L M I N I S T R O D E L A 
G U E R R A E N S E V I L L A 
D I V E R S A S V I S I T A S Y A G A S A J O S . — E L R E G R E S O A M A D R I D 
Madrid , 6 de marzo de 19 22. 
E l s á b a d o por la noche, como d i -
ginios, s a l i ó para Sevi l la en el E x -
preso de A n d a l u c í a el minis tro de 
l a G u e r r a , A su l legada a la hermor 
sa p o b l a c i ó n andaluza esperaban a l 
s e ñ o r L a C i e r v a en la e s t a c i ó n , el 
i r f n t e Don Carlos y sus ayudantes , 
el gobernador mi l i tar , el general j e -
fe de E s t a d o Mayor de aque l la C a -
p i t a n í a general , los comandantes ge-
nerales de A r t i l l e r í a e Ingenieros , e l 
general de la brigada S r , B a r r e t e , 
c i ó n Hispano Amer icana , y a l que 
concurrieron las autoridades y v a -
r ias personalidades de la local idad. 
D e s p u é s del banquete el minis tro 
•visitó el hospital mil i tar . 
T a m b i é n estuvo el Sr . L a C i e r v a 
en el hospital instalado en el P a l a -
cio de San Telmo y v i s i t ó los hos-
pitales mi l i tar y central . 
D e s p u é s hizo una vis i ta de Inspec-
c i ó n a l parque mil i tar de Intenden-
cia y t r a t ó con el infante Don C a r -
los de algunas cuestiones re lat ivas 
gal izada debidamente l a Bu cio  bi , j uuica ua la i cuLo i u uita a  contM« 
e c o n ó m i c a . quince a ñ o s son tratados como de- serpentinas, y en su consecuenp- y 
S i n i en el uno n i en el otro « n - m a n d a su natura leza especial, esto retraen los v e h í c u l o s con más Sí 
cepto no les conviene m e t e r s e ^ n es, como n i ñ o s y no como hombrea ¡ m á s o menos ingeniosas, y hastara8' 
arr iesgadas aventuras , ¿ a q u é viene1 p e q u e ñ o s ; con un delicado trata-j carros de anuncios que en nú 108 
desatar los vientos tempestuoss c e ñ i m i e n t o amoroso tutelar y p e d a g ó g i - ' c o n s i d e r a b l e se colaban en la ilero 
una i n t e r p e l a c i ó n tan intempest iva- 'co y no con un sistema reprenseivo,' Todo, pues, queda a l l í 
¡ T r i s t e sino el suyo, que ahora , co - ipues suprime la contaminadora cár- ! a un desfile serio y lujoso de^j10^0 
mo en la pasada crisis y siempre, les cel y sustituye la pena que hace | meros carruaje s y autos — 
a r r a s t r a a hacer ostensible ante e l 
p a í s su incurable incompetencia 
para gobtrnar! 
deshonrado a un hombre 
c i ó n preferida a la r e p r e s i ó n 
f i lax ia a la t e r a p é u t i c a , y los 
; l a preven- 'una muchedumbre enorme'"nuentre 
s i ; l a pr- p ú b l i c o acude siempre a 'dond 61 
l  cul-1 l l a m a n y con mayor motivo a m le 
dados de la e d u c a c i ó n o de la r e e - J u i c h , porque la m o n t a ñ a tal p0nt" 
d u c a c i ó n a la i n v e s t i g a c i ó n de la res se v a poniendo, cada día le »0mo 
De eso se trata precisamente- A 
e s p e c i a l i z a c l ó n en el T r i b b u n a l , en el irle fami l iar izando con ella con • 
local , en las instituciones de que se ras a la E x p o s i c i ó n Internacional11^' 
vale, cada d ía m á s numerosas; des-, Indus tr ias Del interés 
Muy complacido de su vis i ta a 
Barce lona r e g r e s ó a Madr id el mi - ! p o n s a b í l i d a d pentl y a la materia-1 m á s . 
nlstro de G r a c i a y Jus t i c ia , s e ñ o r l ldad de l a r e c o n s t r u c c i ó n dei hecho; 
F r ^ u c o s R o d r í g u e z , h a c i é n d o s e len-
guas de la c o r r e c c i ó n con que pro-
cedieron al vis itarle, a s í e l i lustre 
Decano del Colegio de Notarios co-
mo l a c o m i s i ó n de los elementos j u - j emplearse procedimientos p a t e r n a - ¡ d a una 
r í d i c o s que sostienen u n a recia c a m - j l e s ; distinto enjuic iamiento que pa- dido en un s ó l o d í a m á s de 
p a ñ a contra el f lamante R e g l a m e n - r a el adulto; no estar detenido en personas 
to Notar ia l . ¡ unos mismos locales, preso en Igua- forma de la plaza de España"ex'n re" 
M o t i v ó el v iaje del Ministro u n a ' l e s c á r c e l e s , comunicarse en el las tos. a l p ú b l i c o en las oficinas fa S" 
a t e n c i ó n de la A s o c i a c i ó n de la P r e n - con delincuentes profesionales, ser tativas, u^ 
sa, i n v i t á n d o l e a pres idir la inaugu- tras ladado a la Audienc ia en el mis- l P o r otra parte, una serie de a 
r a c i ó n de una Biblioteca Popular e s - j m o coche, tenerse que sentar en el todos muy bien acogidos, preced 
tablecida en su domicilio. B i e n que; mismo banquil lo a l lado de un bo- 'a l in ternac ional certamen f. 11 
l a exigua capacidad del local no re-
sul ta suficiente para que pueda 
a p a r i c i ó n de f ó r m u l a s judiciales por creciente que insp ira la Exnnc-"-0" 
idea el hfcho de haber a ? . 
acomodarse en las mesas de lectura 
un n ú m e r o algo crecido de lectores, 
hay que hacer honor a los buenos 
p r o p ó s i t o s del s e ñ o r Ors , actual P r e -
sidente de la A s o c i a c i ó n , que al ienta 
en su e s p í r i t u un gran amor a ese 
medio difusivo de la cu l tura , con-
t r a í d o indudablemente en los buenos 
i tiempos en que tuvo a su cargo l a 
o r g a n i z a c i ó n de las Biblotecas popu-
lares de la Mancomunidad de C a t a -
l u ñ a . Tanto en el acto inaugura l 
como en el banquete í n t i m o con que 
f u é obsequiado el s e ñ o r F r a n c o s 
R o d r í g u e z supo anteponer con gen-
t i leza su c o n d i c i ó n permamente de 
c o m p a ñ e r o de la prensa a la acci -
dental de ministro de la Corona. E n 
rracho o de una prostituta ante un aper tura , d e s p u é s de una^ eesr l* 
p ú b l i c o que s impatiza en buena prect icada cerca del Comité de P 
parte con el hampa, dejando el es- posiciones Internacionales radie if" 
p e c t á c u l o un estigma duradero en en B é l g i c a h a podido fijarse para 
el a lm adel n i ñ o , y evitar una con- a ñ o 1925. P r ó x i m a m e n t e se celeh 
dena que, aunque condicional, es rá en Montju lch una gran Exn 
A u t o m ó v i l e s , y otra de s iempre deshonrosa, y, a veces, deci- c i ó n 
s iva para el resto de la v ida ; breve- o t o ñ o , del Mueble. E n breve Vend*3* 
dad en el procedimiento, sencillez lugar en el Paseo Central la cañ-
en l a a c t u a c i ó n , i n d i v i d u a l i z a c i ó n del k i l ó m e t r o lanzado y otros 
en el tratamiento; i n d e t e r m i n a c i ó n rios concursos a t l é t i c o s y deportiy8" 
en su d u r a c i ó n , s e g ú n la conducta i e s t á n en p r e p a r a c i ó n , 
de cada menor; d e s i g n a c i ó n de u n . E s o s elementos de atracción 
delegado que v ig i la y aconseja a é s - ; p u l a r deben ser considerados conT 
te; c o o p e r a c i ó n en las tareas d e r otros tantos p e l d a ñ o s de la mon 
T r i b u n a l de personas t é c n i c a s y e s - 'menta l escal inata desde la cual «fl 
pecial izadas ( p a l d ó l o g 0 8 ( p s i q u i a - ¡ 1925 la m e t r ó p o l i catalana se nrn 
tras , p s i c ó l o g o s , pedagogos, etc.,) y, pone ofrecer a l mundo el testomoniñ 
sobre todo, para decirlo en u n a sola fehaciente de sus arrestos y optimi 
frase y t erminar: hemos visto que mos, a s í como la buena ley de su' 
su discurso de la A s o c i a c i ó n , contes - | en Barce lona se h a suprimido de- aspiraciones autonomistas clme 
tando a otro muy elocuente. del se-1 f inlt ivamente la c á r c e l para los n i - tadas en los distintivos de 
ñ o r Ors, p r o h i j ó una idea acertad!-! ñ o s , desde que funciona este Tribu-1 sonal idad. 
s i m a que a ñ o s a t r á s h a b í a emitido bunal" . 
l a Casa de A m é r i c a : l a dse celebrar Coincide plenamente con el noble 1 
en Barce lona un gran Congreso de /orgu l lo que siente Barce lona la sa-
su per-
J . R o c a y ROCA. 
F a m i l i a s moras de l a r e g l ó n del Muluya , acogidas a l a p r o t e c c i ó n de 
las tropas e s p a ñ o l a s que ocuparon e l poblado de Sta, l í m i t e de l a zona 
s u j e t a a l protectorado de E s p a ñ a . 
y los coroneles de los Cuerpos de la ' a transporte de mater ia l dando al-
g u a r n i c i ó n , comisiones de jefes y ofi j gunas ó r d e n e s de acuerdo con el l u -
c í a l e s , el gobernador c iv i l , e l secre- j fante. 
tario del Gobierno, el a lcalde y otras , T e r m i n a d a esta v is i ta e l S r , L a 
personalidades y representaciones de 
las C á m a r a s de Comercio , A g r í c o l a s 
y otras entidades. 
T a m b i é n c o n c u r r i ó u n a c o m i s i ó n 
do damas vis i tadoras de los hospi-
tales, compuesta por las condesas 
de L e b r i j a y de Busti l lo , l a marque-
sa de E s q u l v e l y la s e ñ o r a de G a r c í a 
Pesquera , 
E l ministro d e s p u é s de los sa -
ludos consiguientes, m o n t ó en el a u -
t o m ó v i l del infante Don Car los acom 
C i e r v a se d i r i g i ó a l domicilio de los 
condes de Colombl . donde f u é ob-
sequiado con u n to. 
E l minis tro f u é d e s p u é s a l C í r c u -
lo de L a b r a d o r e s donde t a m b i é n f u é 
obsequiado. 
P o r la noche el Sr. L a C i e r v a ce-
l e b r ó u n a conferencia desde capita-
n í a general con el alto comisario 
y con el subsecretario de G u e r r a . 
C R O N I C A C A T A L A N A 
P a r a E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
U N R E C E L O Y U N A A F I R M A C I O N — L A F U E R T E C O R A Z A D E L G O 
B I E R N O . — U N A J U G A R R E T A D E L C O N D E D E R O M A N O N E S . D B 
C O M O A L G U N A S V E C E S E L Q U E D E S A T A V I E N T O S C A E D E B R U -
C E S . — E L M I N I S T R O D E G R A C I A Y J U S T I C I A E N B A R C E L O N A . 
I N A U G U R A C I O N D E L A B I B L I O T E C A P O P U L A R I N S T I T U I D A I^OR 
L A A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A — U N A S E S I O N E N E L T R I B U N A L 
P A R A N I Ñ O S D E L I N C U E N T E S , L A O B R A D E L T R I B U N A L Y S U S 
R E S U L T A D O S E N B A R C E L O N A . I N T E R E S A N T E M E M O R I A D E L 
I L U S T R E F I L A N T R O P O D O N R A M O N A L B O . — X V I A S A M -
B L E A D E L A M A N C O M U N I D A D D E C A T A L U Ñ A — E L " I N S T I T U I 
C A T A L A D E U T U A L I S M E " . — E L C A R N A V A L . M O N T J U K H , C E N -
T R O D E A T R A C C I O N . P R E L I M I N A R E S D E L G R A N C E R T A M E N IN-
T E R N A C I O N A L . 
la prensa e s p a ñ o l a e hispauo-ameri 
I cana durante e l periodo de la E x p o -
s i c i ó n internacional de Industr ias 
E l é c t r i c a s . 
A c o m p a ñ a d o de la s e ñ o r a Marque-
sa de Alhucemas y del s e ñ o r Monte-
ro Vi l legas , p r e s i d i ó una s e s i ó n p ú -
blica en el local de la Tenenc ia de 
A l c a l d í a del distrito I V , que ocupa 
el T r i b u n a l de reciente c r e a c i ó n pa-
r a n i ñ o s , constituido a manera de 
Barce lona, S de Marzo dse 1922 
U n amigo m í o que goza tama me-
recida de hombre justo, ponderado 
y previsor, y que como todo buen 
c a t a l á n sigue con á v i d o i n t e r é s los 
t i t á n i c o s esfuerzos del Sr . C a m b ó 
enderezados a resolver el á r d u o pro-
, blema de la r e g u l a r i z a c i ó n de la 
P o r i n d i c a c i ó n del infante Don | Hac ienda, me d e c í a ayer: 
l Car los v i s i t ó el ministro l a c á r c e l j — y a compi^enderá usted, que ten-
p a ñ a d o por este y sus ayudantes] E l para que observara las malas con- g0 una fe ciega en las sobresalientes 
s e ñ o r L a C i e r v a dispuso que no se diciones del edificio. E l Sr . L a C i e r - dote3 de inteligencia y e n e r g í a de yen para la s i t u a c i ó n que presides el 
lo r ind ieran honores militai'es. ^a c o n t e m p l ó el hacinamiento en que • nilestro admirable estadista, y f i a - ¡ s e ñ o r Maura una coraza invu lnera-
M á s tarde f u é a la ca tedra l don- se ha l lan los presos, que ocupan ce l - j do en ellas doy p0r seguro que a s í ble. A h o r a mismo acaba de ponerse 
de o y ó misa , y luego, a la c á r c e l , das Inmundas , con las paredes en 1 en el seno del Gabinete como en e l ' 
midable corriente de o p i n i ó n p ú b l i -
ca en C a t a l u ñ a y en el resto de 
E s p a ñ a , reconociendo la importan-
cia v i tal de su magna empresa, 
dechado de eficiente patriotismo, se 
complacen en prestarle su incondi-
cional asistencia. 
L o s proyectos financieros del se-
ñ o r C a m b ó , por lo mismo que m a r -
can la trayectoria de una nueva era 
de r e c o n s t i t u c i ó n nacional , constitu 
I C O N F E R E N C I A D E D O N 
R A M I R O D E M A E Z T Ü 
t i s f a c c i ó n demostrada por el Minis-
tro y sus a c o m p a ñ a n t e s ante los re-
sultados conseguidos, que t lvieronl 
o c a s i ó n de ver corrqborados en las! 
vis i tas que g iraron a l Grupo B e n é - ¡ 
fleo de la P r o t e c c i ó n a la I n f a n c i a ' E N 
y otras instituciones, que tan eficaz-j 
mente secundan la admirable labori 
del T r i b u n a l para n i ñ o s , | Madr id , 6 de marzo de 1922 
E l i lus tre escritor Don Ramiro 
L A R E S I D E N C I A 
D I A N T E S 
D E E S T U . 
s i t  
L a Mancomunidad de C a t a l u ñ a e s - ¡ d e Maeztu ha dado una notable con-
ensayo en Barce lona , Bi lbao, Z a r a - i tá celebrando en estos momentos, ferencia sobre Portugal y su polítl-
goza y a lguna otra c iudad de la Pe- su X V I Asamblea . L a s congregado- ' ca , en la Res idenc ia de Estudiantes, 
n í n s u l a a inic iat iva de la s e ñ o r a ] nes p e r i ó d i c a s de la Mancomunidad! E l orador c o m e n z ó seña lando la 
Marquesa y por d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r eu pleno han adquirido y a aquel conveniencia de que los escritores 
Montero. asiento f irme que da respetabil idad v iajen para conocer con exactitud la 
J u z g a r a los n i ñ o s delicuentes, n o ' y Prestigio a l ias instituciones tradi- l p o s i c i ó n p o l í t i c a de los pueblos. Re-
s e g ú n las ciegas severidades del Có- , cionales. R e s u l t a r í a , pues, ocioso ' clentemente ha estado el Sr. Maez-
digo, sino con arreglo a un criterio baber resa l tar una vez m á s el enor-: tu en Portuga l y ha podido conven-
discrecional inspirado en sentimien- nie constraste que ofrecen con otros, cerse de que los informes que ge-
tos paternales; l ibrarles de la es tán-1 cuerpos deliberantes tan deplorable- r.eralmente se tienen con relación 
c ia en la cárce l , donde se exponen j mente influidos por la lucha p o l í t o - l a las cris is portuguesas son exagera-
a sufr ir peligrosos cntagios y endu- ca con sus desapderadas ambiciones, l a m e n t é tendenciosos, 
recimientos y arrestos en sus p r e - ! y sus enconados apasionamientos. I E l S r . Maeztu ha presenciado allí 
maturos instintos cr iminales , s u j e - | L a a c t u a c i ó n de la Asamblea , | unas elecciones trauquilag. Las alar 
t á n d o l e s , en cambio, a un r é g i m e n ! esencialmente objetivista, se desa-i c a n t e s noticias que todo el mundo 
especial a la medida de cada c a s o | r r o l l a s iempre en un ambiente sere-l ^ n o c e son propaladas, a su juicio, 
y de cada sujeto en reformatorios! no, impregnado de amoroso i n t e r é s Por los antiguos elementos dinástl-
i provistos a l efecto de tods los e l e - iPor C a t a l u ñ a e igualmente grato'C(>s-
' mentos de la p e d a g o g í a y la p s i c o - ¡ a los diputados de las opiniones yl " E s evidente— dijo el orador— 
' terap ia ; ejercer, en suma, una ac-• tendencias m á s contrapuestas. A d e - ¡ Qne Portuga l es pobre y que sus 
i c i ó n tutelar, a la vez perservatriz y l m á s , > p l e m p e ñ o de honor des hacer m a g n í f i c o s palacios se asientan so-
: regeneradora de la salud normal de grandes cosas luchando con Ig, l i m i - | bre la r iqueza de U l t r a m a r ; pero la 
i los n i ñ o s delincuentes, constituye e l ' t a c i ó n de los recursos materiales de : s i t u a c l ó n del p a í s no es tan grave 
'santo objetivo de la i n s t i t u c i ó n be-; que dispone, esp r a r a todos un po- como a pr imera vista parece. Lo que 
¡ n e m é r i t a . deroso est imulante de e n e r g í a s y unir*153 es ^ue Portuga l participa, co-
E s de el la el a lma, en Barce lona , I generador de aquel la discipl ina in-1 mo todoe los Pueblos de la guerra, 
el admirable' f i l á n t r o p o don R a m ó n i terna, mi l veces superior a la dis- ^ la S r a n cris is universal . Este í 
A l b ó , cuya bril lante p o s i c i ó n social | c ipl ina que se impone autor i tar ia -
le ha permitido renunciar el e j e r c í - ¡ niente o por ley de las m a y o r í a s . 
c ío de la c a r r e r a de abobado p a r a ! E n la Mancomunidad se da con 
donde f u é recibido por el director ru inas y con bastante suciedad. E l 
y personal de la misma, i Sr . L a C i e r v a s a c ó penosa impre-
V i s i t ó en pr imer lugar el depar- ; e i ó n , que no recato pues dijo que 
taniento de delincuentes menores , y era imposible que los presos con-
luego el de mujeres y e l de hom- i t inuaran en las condiciones a c t u a -
bres. E n todos ellos h a b l ó con a l - les. 
gunos recluidos y les p r e g u n t ó los A l a m a ñ a n a siguiente s a l i ó el 
motivos, contestando la m a y o r í a a l S r , L a C i e r v a del hotel acompasado 
S r . L a Cierva , que no lo h a b í a p a r a I del infante Don Carlos y del gober-
que estuvieran presos y entonces e l , nador c iv i l , en a u t o m ó v i l , y v i s i t ó 
ministro en tono h u m o r í s t i c o , c o n t ó ' el cuarte l del regimiento de Soria , 
a los presos en el patio, una a n é c d o - i E l ministro r e c o r r i ó todas las de-
ta referente a u n emperador que, h a - ! pendencias y q u e d ó muy satisfecho, 
hiendo hecho a n á l o g a pregunta a ¡ A c o n t i n u a c i ó n f u é a l cuar te l de 
los presos de una c á r c e l , y h a b i ó n - A r t i l l e r í a del 3o. ligero y p a s ó re-
d ó l e s respondido todos, menos uno, i v ista a las tropas entre las que f i -
que eran Inocentes, m a n d ó que p u - ! g u r a u n a s e c c i ó n expedicionaria dis-
s l eran en l ibertad a l ú n i c o que ee 1 puesta para marchar o A f r i c a , 
confesaba culpable, para que no per- \ Desde el curte l de A r t i l l e r í a se 
virt iese a los otros. 
Cuando s a l í a de l a c á r c e l el S r , 
L a C i e r v a u n empleado subalterno le 
r o g ó que se Interesara por los com-
p a ñ e r o s que cobran sueldos de m i l 
quinientas pesetas. 
Desde l a c á r c e l f u é el minis tro 
a l hospital de la C r u z R o j a , Insta-
t r a s l a d ó a l a f u n d i c i ó n de c a ñ o n e s 
cuyos tal leres r e c o r r i ó . 
M á s tarde f u é el S r . L a C i e r v a a 
l a f á b r i c a de pirotecnia mi l i tar , don 
de e x a m i n ó los talleres de f a b r i -
c a c i ó n de fusiles y las pruebas del 
cebo de las granadas explosivas y 
ios efectos que producen en el b lan-
Parlamento , luchando a brazo part i -
do como é l s ó l o sabe hacerlo, logra-
rá a l fin el d e s i d e r á t u m nacional de 
la n i v e l a c i ó n del presupuesto, 
r o . . . 
Pero . ¿ q u é ? 
en evidencia. 
A l reanudar las Cortes sus sesio-
nes, le ha faltado tiempo a l Conde 
de Romanones para hacer una de 
Pe-1 sus jugarretas favoritas, consisten-
j te en desatar vientos de tempestad 
I para darse el gusto de pretender 
el pr imer problema, que, natural-
mente tienen que resolver los por-
tugueses. 
D e s p u é s han de buscar solución a 
lado en el Pa lac io de A r t e Ant iguo | co. E l ministro f i r m ó en el á l b u m 
de l a E x p o s i c i ó n . L e esperaban en y e s c r i b i ó las siguientes pa labras: 
— M u c h o me temo, amigo, que su ( transformarlos a su capricho en 
c r e a c i ó n , con ser obra y sustento t a n ' a u r a s propicias. ¿ A q u é , s i no, pro-
Imprescindibles como el pan que co-| mover un debate p o l í t i c o acerca de 
memos, caso de prosperar, e s t á des - ! la s u s p e n s i ó n le las g a r a n t í a s cons-
t lnada a v iv ir muy poco, a no 66^ titucionales, que no p o d í a tener otro 
que el propio padre que ha engen-'efecto que el de dar pie a las iz-
drado a ese hijo de sus afanes, sea!( inierdas Para alborotar y arremeter 
quien cuide paternamente de su j a iradamente contra el Gobierno, s i 
salud y robustez. Mas en este p u n - i d e s P u é 8 de todo no puede eludir e l 
to, dado el p a í s en que vivimoc, no, comPromiso e mantener a uno de 
cabbe muchas i lus iones . . E l s e ñ o r ! sus amigos en el Gabinete? 
C a m b ó p o d r á haber nivelado el pre-j E l s e ñ o r M a u r a , hombre de ley, 
supuesta; pero otros que v e n d r á n ! abomina de todo r é g i m e n de excep-
tras é l y a c u i d a r á n de desnive lar lo . c i ó n constitucional erigido e á siste-
Con la part icular idad a d e m á s , de m a ; pero para gobernar en unos 
que mientras en lo sucesivo nadie tiempos como los actuales y en u n a 
va a al iviarnos de las cargas que ¡ n a c i ó n como E s p a ñ a , en que son 
presupone el obligado aporte de los | tantos los que l levan en el bolsillo, 
consabidos tres m i l mil lones a que s e g ú n dijo con frase pintoresca, co-
dedicar su vida entera a obras de bastante frecuencia el caso de que 
esta naturaleza , y es preciso reco- un debate e m p e ñ a d í s i m o , acerca de ctros ( íue de.ben considerarse extric 
nocer que lo hace con un celo y una un punto determinado, se resuelva tanaente nacionales; é s t o es, el pro 
a b n e g a c i ó n a la a l tura de su talen- Por un acuerdo u n á n i m e . Y es quei 1:5ieína Po l í t i co planteado por la éx-
ito esclarecido y de sus vastos cono- en la Mancomunidad las Idealidades! cfslv¡a1. movi l ldad d^ losu<i0Siern^: 
¡ c i m i e n t o s en p s i c o l o g í a soc ia l . L e V no los intereses de b a n d e r í a s o n i e l ni i l i tar, que ha de subsistir míen 
secundan dignamente algunos otros la3 determinantes de l a diferencia-1tras s f a Preciso custodiar a ¿ o » J g ? 
' s e ñ o r e s , p o s e í d o s de i d é n t i c a v o c a - | c i ó n de los grupos p o l í t i c o s que la cargados de la custodia, y el fiflucia-
! c i ó n y adornados de iguales v irtudes! integran, y todas esas idea l idades^Z0' ' Producido Por la A p r e c i a c i ó n 
¡ c í v i c a s , entre las cuales descuella l a ¡ t i e n e n un c o m ú n denominador sa-
del desprendimiento. Porque esos £ r a d o : el amor a C a t a l u ñ a , 
magistrados del T r i b u n a l de n i ñ o s L a X V I Asamblea , sobre va l idar 
con todo y exigirles sus del icadas' los acuerdos del Consejo Permanen-
de la moneda a causo de los grandes 
gastos que hizo Portugal durante la 
G u e r r a E u r o p e a " . 
E l orador e s t u d i ó ampliamente 
con ioao y exigirles sus aencaaas•Juo a^uciuua uci ^uuseju r-ermanen- , , . j " i . , - onhi-
tareas cuidados tan asiduos y la i n - | t e , que constituye un verdadero Go- efos p r o b l e m a ^ a p u n t a n ? ° l a ' 
clones propuestas por los granen» v e r s i ó n de tant tiempo, no perciben; bierno mixto, en el cual tienen 
emolumentos de n i n g ú n n g é n e r o . I adecuada r e p r e s e n t a c i ó n todas l a s ' P 0 1 " 1 0 ^ e c o n ? m ^ ^ ^ 
E s la suya una labor completamente tendencias, h a .dedicado una buena i J ^ ™ 1 ^ ' " 6 ^ di-
, desinteresada, rendida con g é n e r o s ! - ! Parte de sus tareas a la d i s c u s i ó n ! ^ a ™ ' ^ f ^ 
I d a d a l bien social, sein asp irar a l m i l a y detenida de su presupues-l ^ ^ ^ ^ J ^ 
•otro premio que la í n t i m a satisfac-1 to ordinario para el ejercicio de j / * ^ 
¡ c i ó n de la conciencia. | 1922-23. A d e m á s , ha destinado uní ^ al ^ p ^ i ^ í 
| De la memor ia que el s e ñ o r Albo l » 1 * 0 espacio a preguntas e in t erpe - | - .,IIay quien nunca se ocupó de ese 
l e y ó en el acto, n o t a b i l í s i m a en to-'; la_cloaes' JJ_que ha,n versado sob.re: asunto ^ s in embarg0) desea ahora 
dos conceptos, recortamos el si-1 asuntos 
la escal inata las autoridades, direc 
tor del hospital s e ñ o r G a l n a r i a , y 
las damas de la C r u z R o j a . 
E l Sr . L a C i e r v a r e c o r r i ó las salas 
" P a r a los que dudan de l a capaci-
dad del Es tado para organizar y ex-
plotar establecimientos i n d u s t r í a l e s 
i puede servir de ejemplo, que medi -
do l a R e i n a Vic tor ia , Alfonso X I I I y j fique sus prejuicios, l a f á b r i c a de 
R e i n a M a r í a Cr i s t ina y h a b l ó con I pirotecnia mi l i tar de Sevi l la". 
los soldados. 
asciende el presupuesto de ingre-
sos, arrancado a l p a í s con un recar-
go en los tributos y con la amenaza 
de una draconiana p e r s e c u c i ó n del 
fraude y las ocultaciones, eso s í , 
mediante el compromiso de 
Implacablemente todos los 
i n ú t i l e s , los despilfarres v o l v e r á n a 
desbocarse s in r ienda ni freno tan 
mo ú n i c a c é d u l a de vecindad la pis 
tola Star , opina que, no a él prec i -
samente sipo al poder p ú b l i c o en ge-
nera l es necesario proporcionarle 
medios ordinarios a n á l o g o s a los 
poder] que tienen a su d i s p o s i c i ó n los gober 
gastos1 nantes de los p a í s e s m á s adelanta-
Desde a l l í se t r a s l a d ó el S r . L a presto la cartera de Hac i enda v a y a 
dos. 
A la demanda de esos medios le-
gales, que una vez establecidos, s in 
VÍfoltÓ^la;\C0CÍ^afl 7 de1má|s d e p e n - ¡ C i e r v a al a e r ó d r o m o de T a b l a d a y ¡a caer a otras manos m á s f lojas o jduda' jog l iberales d i n á s t i c o s se ¿ p r e 
ncias del hospital , y e l o g i ó la or - ; v i s i t ó los cober t i zoá y d e m á s depen- | menos expertas y escrupulosas q u e ¡ s u r a r í a n 0 uti l izar en cuanto ocu-
dencias. Cuando el minis tro se h a - j las de nuestro concienzudo y pundo-ipagen ei Poder oponen ahora bu 
l iaba en el a e r ó d r o m o se p r e s e n t ó noroso paisano. Y ya v e r á usted c ó - | m á s terminante negativa por 
l a J u n t a de obras del puerto y con | mo, a l f in de cuentas, C a t a l u ñ a , que CUeStlón de principios . . . ¿ E s c r ú p u -
cl la m a r c h ó a ver las obras de la • como contribuyente f igura en p r i - iog eii08 y a ^stas horas? 
C u i d e s u s O j o s 
81 los siente adoloridos y con 
punzadas, llorosos, ensangren-
tados, o sus párpados están 
granulados, use Inmediatamen-
te la LocMn de Oro de Leooardl 
para los Ojos. 
Es segura, no produce dolor, 
pura y de acción rápida y da 
resultado perfecto. L a LocUn 
(lo Oro de Lconardl pera lo* 
Ofo» fortalece la vista débil 
Si sn efecto no es satisfacto-
rio, se le devohrerá sa dinero. 
Corta de T a b l a d a . j mera l í n e a entre las r e m á s regiones 
Desde T a b l a d a m a r c h ó el S r . L a i e s p a ñ o l a s , v a a resul tar la m á s cas-
C i e r v a , en u n i ó n del Infante y del I tigada. 
Gobernador c iv i l , a casa de los m a r - ! — ¡ M u y pesimista e s t á usted! 
quesos de C a s a Mendaro, donde a l - — L a experiencia, amigo, la ex 
m o r z ó . 
Con l ó g i c a demoledora los extre-
mistas de la Izquierda exc laman: 
Pues, s e ñ o r e s , s i a s í tan en o p o s i c i ó n 
con el s e ñ o r M a u r a piensan ustedes 
periencla me hace hablar as í . ¡ O j a l á ¿có„m pas tn por 
Por la tarde v i s i t ó el dispensarlo me equivoque. Pero, f i g ú r e s e usted Ia , K ^ 0 f s ^ o s en el Mimste-
de l a C r u z R o j a asistiendo d e s p u é s lo que puede ocurr ir el d ía en q u e , ! r i 0 ? L o p e ^ y aqu í , es que se e s t á 
a una j i r a por el G u a d a l q u i v i r or- por ejemplo, las disposiciones d ic . j rePresentando una farsa Indigna. 
; ganizada por l a J u n t a de obras del tadas para r e p r i m i r las ocultaciones! E n efecto: farsa , f i c c i ó n y sobre 
¡ p u e r t o en e l vapor "Pastor y L a u d e - y e l fraude, ( cuya jus t i c ia reconoz-1 todo &anas de perder el tiempo mise-
j ro"- co y ap laudo) , se apl iquen con r igor i rablemente. Resabios de aquel la fu -
^Terminada la j i r a el minis tro cum I exagerado y como a r m a p o l í t i c a a l n e s t a Po l í t i ca de maniobras m á s o 
p i i m e n t ó a los Infantes en c a p i t a - j nuestra C a t a l u ñ a tan rebelde a l yu- j menos habilidosas de la cual vive 
. n í a general regresando a Madr id en ¡ g0 caciquista, mientras en otras le l PaÍ8 completamente divorciado, 
' ™ P o e S 0 T a(luena noclie- reglones m á s d ó c i l e s y bien avenidas! E s o en cuanto a loa liberales d i n á s -
1 E l Sr . L a Cierva f u é despedido con esa inmUnda y desmoral izadora , t ics - pero a l respecto de los e lemen 
por las autoridades y comieiones de ^ piaga 8lga e m p l e á n d o s e la lenidad tos de extremas izquierdas, algo 
lor cuerpos de la K u a r n i c i ó m - «1 — — 1 cien v r c m non*.. A„A* «1 
A B O N S U L F U R A S 
d e G L E N N 
OD* ««ota «a las FannaetM) 
variM erupciones •acamoau 




a USO DIARIO - BAÑO -y CHAMPU 
I N T E R E S A N T E 
D r . Just ino Valdos Castro , m é d l -
y el c o m p a d r a z g o . . |CJen veces pe r; s in duda el a f á n 
— D e modo que usted cree que lo de galvanizar a l a a n a r q u í a a l i ca l -
mejor que el s e ñ o r C a m b ó p o d r í a da' f de abr ir ancho campo a l terro-
rismo acorralado. 
L o s tres d í a s de asueto impuestos 
por la semana par lamentar ia de jaron 
TODAS L A S F A R M A C I A S . 
hacer s e r í a desistir de su 
— ¡ N o , por Dios, eso n u n c a ! A lo 
hecho, pecho. D e s p u é s de todo, lo 
que acaso se su fra en perjuic ios y! truncado el debate en el p u n t o ' m á s 
co de la F a c u l t a d de F i l a d e l f l a y quebrantos se c o m p e n s a r á s iempre, vivo de sus apasionamientos. ¿ B a s -
•vlritas del Hospital Santa Isabe l y sobradamente, en honor y p r e s t í - i t a r á esa tregua para que las cosas 
S a r N i c o l á s de Matanzas. ¡ gios, y sobre todo en fuerza de r a - | entren de nuevo en su cauce? L a 
C E R T I F I C A : Que hace tiempo ; z ó n par sostener í n t e g r a m e n t e , a a f i rmat iva parece m á s qus probable, 
que viene usando en el t r a t a m l e n - i l a faz del mundo, las l e g í t i m a s as-,'y cabe fundarla , por una parte en 
to de las v í a s respiratorias , grlppe, I plraciones de l a t i e r r a cata lana . l a inmensa responsabil idad que 
tronquit l s , tuberculusos pu lmonar , ! L a o b s e r v a c i ó n de m i amigo, r e a l - c o n t r a e r í a n los s e ñ o r e s Conde de 
•1 ' G R I P P O L " del doctor A r t u r o C . | zada al final por la inalterable f ir- j Romanones y M a r q u é s dse A l h u c e -
Uosque, con notable é x i t o recomen-1 meza de sus convicciones no puede! mas de hacer Imposible la conti-
Oándolo con preferencia a otros me- ! desconocerse que tiene miga. A s í . l n u a c l ó n del Gobierno en su actual , 
encamen tos. como él , sienten y opinan los cata- i integridad antes de la a p r o b a c i ó n 
Dr, Jus t ino V a l d é s C A S T R O . lanistas. Incluso aquellos que en u n ' d s los proyectos tr ibutarios y de los 
Nota: -— Cuidado con las imi ta - principio creyeron que el S r . C a m - i presupuestos, y por otra en su mis -
ciones, e x í j a s e el nombro "Bosque" b ó , a l aceptar la cartera de H a c i e n - ! m o i n t e r é s p o l í t i c o , a fuer de bere-
que garantiza «i producto. da, daba un paso en falso. Hoy todos deros que presumen ser de la pre-
l d - 8 0 'sin e x c e p c i ó n , y con ellos una for-1 s e n t é s i t u a c i ó n tan pronto quede le-
• ^ í r L & á T á • , n t f í l ' 1 *a - i ó ¿ : aunque a mariillazos. 
! g u í e n t e p á r r a f o , que da una idea de ! n t r e otros la c u e s t i ó n de ios t e l é ^ o tros la quieren por estimar que 
¡ l a labor cumplida por e l T r i b u n a l fonos de C a t a l u ñ a de cuyo servicio, los dog íge8 sa ldr í , in ganando con 
j e n el breve tiempo que cuenta de d e s p u é s de l a t e r m i n a c i ó n del con-!el lo pero es un hecho indiscutible 
i existencia: i trato que l igaba a E s t a d o con una e-]og portugueses no quieren ver-
" ¿ Q u ó ha hecho? Durante d i c h o ' ? o m P a ñ i a ParUcular . tan s ó l o l a ; ^ otra vez .absorbidos por España, 
'periodo h a instruido 401 expedien- 'MancomunIdad Puede encargarse en gu ideal favorito e3 ^ y gl desarrollo 
¡ t e s sobre otros tantos menores d e ' v e r d a d e r a s condiciones propicias a l , d e las r iquezas e n - s u imperio colo-
i quince a ñ o s , habiendo conseguido1 l n t e r é s Publico. As imismo ha r e f o r - : n j a l 
'que fuesen bastantes los que p a s a - i m a d o su Reglamento, a c o m o d á n d o l o 1 Dejemos a un lado — t e r m i n a di-
" ron de la Celda a l Reformatorio , s a - a la3 nuevas necesidades que ha pa-i cien(Jo el Señor M a e z t u — el proble-
liendo le l a Cárce l , donde h a b í a n en- t?nt ,zado Ia experiencia. Y por úl-l ^ de la u n i ó n Ibér i ca . No Pen_ 
trado antes de constituirse e l T r l - t lmo h a aprobado el r é g i m e n de u n a ' ^ ^ g en tal cosa, 
bunal , y quedando a d i s p o s i c i ó n de ° u e v a f u n d a c i ó n que con el titulo de. p a r a ei florecimiento de los dos 
é s t e . E n bastantes casos ha debido Instlt;"t CataJá oe Mutua l i sme y d e ' p a í s e s basta con conocernos a fondo 
decretar l a s u s p e n s i ó n de los dere- acuerdo con la b e n e m é r i t a C a j a do y con t r a b a j a r unidos en pro de ios 
chos de guarda y e u c a c l ó n , e I n c l u - Pens iones P a r a l a V e j e z y A h o r r o | mismos ideales". ha 
so a lguna vez e l de p a t r i a potestad e s t á l l amada a patrocinar las asp i - | E i numeroso p ú b l i c o que llenao» 
de los menores expedientados, lo que raclones de las hermandades de s o c o ¡ e l s a l ó n a p l a u d i ó con entusiasmo a 
no ea de e x t r a ñ a r s i se tiene en rros mutuos, tan numerosas en C a - ! g e ñ o r Maeztu a l terminar su brillan 
cuenta que 179 de estos n i ñ o s " e r a n ; t a l u ñ a ' en eI sentido de coordinar te d i s e r t a c i ó n . 
hijos de famil ias que debemos c o n - | s u a c t u a c i ó n e Inf lu ir en que la l e - j . . 
ceptuar inmorales , a pesar de con- g i s l a c I ó n e s p a ñ o l a del seguro por 
s iderar a s í solamente a las que, se enfermedad se perfeccione hasta! 
dedican a vicios tan repugnantes co- <luedar establecido un r é g i m e n es-
mo el de la p r o s t i t u c i ó n o a p r á c - l p e c l a l Q116 consagre su peculiar ca-
tlcas antisociales como el hurto. D e : r á c t e r b e n é f i c o . 
los menores amparados por el T r i - j Con ello la Mancomunidad , ha 
bunal , 126 h a b í a n s e y a deslizado | demostrado una vez m á s la aguda 
por la pendiente del delito, estando a t e n c i ó n que presta a las var iadas 1 
el resto en las fronteras del mismo, 'mani fes tac iones e s p o n t á n e a s de l a ! 
siendo recogidos 83 mientras v a g a - ' t i e r r a catalana, a c o g i é n d o l a s so l í c i - l 
h a n ; 68, abandonados totalmente! i tamente p a r a regular las y hacerlas 
66, que t e n í a n como ú n i c a o c u p a c i ó n prosperar . De esta suerte procede' 
la de mendigar, fingiendo muchas todo Gobierno int imamente conna-l 
veces necesidades no sentidas y des- | tural lzado con l a v ida y e l e s p í r i t u ; 
gracias no reales; 45, entregados y del p a í s que le tiene confiados susi 
sumidos en ambiente corruptor; 8 destinos. 
maltratados por sus padres; 2,' porl 
persnas ajenas , y, por ú l t i m o , 3 | E l C a r n a v a l de Barce lona , en otros' 
n i ñ o s p r e s e n t á r o n s e vo luntar iamente tiempos tan animados, va decayendo, I 
para acogerse a la amorosa tutela de l o por mejor decir, va t r a n s f q r m á n -
T r l b u n a l " . ' doses a ñ o tras a ñ o . E n el actual , ape-
Sobre todos ellos h a ejercido ñ a s s i se h a visto un m a s c a r ó n dis-
el T r i b u n a l funciones tutelares, des- curr iendo por las calles. Y no s e r á 
de su ingreso en el departamento porque los buenos barceloneses ha -
de O b s e r v a c i ó n del Grupo b e n é f i c o y a n perdido las ganas de divert ir -
de la J u n t a de P r o t e c c i ó n a l a I n f a n - se; pero ciertas bromas carnavales-
c ía , has ta d e s p u é s de dedicarles a cas que t e n í a n mucho ds incultas 
la v ida del trabajo, o b s e r v á n d o s e , ¡ y pueblerinas h a n pasado ya para 
a ú n entonces, atentamente su c o n - ¡ n o volver. 
ducta en el taller. I L a famosa R ú a que cuarenta a ñ o s 
L a memoria del s e ñ o r Albo t erml - a t r á s desbordaba por las R a m b l a s 
n a con el siguiente p á r r a f o : I s u f r e n e s í , tras ladada a ñ o s d e s p u é s 
" S i a a lguna de vosotros, q ü e es- a l Paseo de G r a c i a en demanda do 
tais convencidos de la bondad, ne- mayor espacio, lo h a sido en el pre-l O C f O O O O O O » « 
T o r c e d u r a s y L a s t i m a d u r a s 
L o primero que hay qne h a c " / A p a r t e 
torcedura o contusión es cubrir '» 
lisiada con una franela emP*P';* v» 
Omega Gi l . Este sencillo tratamiento v 
generalmente «egnido de pronto a h ^ -
O r n e a r a O U 
E l G r a n L i n i m e n t o 
cesldad y eficacia de los Tr ibuna le s s e n t é a la gran Aven ida del Parque 
para n i ñ o s , se os preguntara por á l - de Montjulch. 
guien, desconocedor de esta Instltu-I Y h a resultado una cosa algo dis-
c i ó n , , en sentido dubitativo acerca t inta de lo que siempre fuera. L a 
de la misma, p o d é i s contestar: H e - falta de balcones Imposibi l i ta natu-
E L D I A R I O D E L A M A R I - g 
N A lo encuentra nsted en 
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Madrid, 2 de marzo de 19 22. 
Anoche f u é facil itado el s iguien-
16 " S e g ü n part ic ipa el alto comlsa-
. no ocurre novedad en los t err i -
torios de Ceuta , T e t u á n , Mel i l ia y 
^ H a sido rescatado el" soldado del i 
gimiento mixto de A r t i l l e r í a A n - ^ 
tonio G i l A l m a g r o , prisionero en 
Aydir de MIdar ." 
E n l a zona de Mel i l la 
Según confidencias recibidas, abd-
pi-Krlm e n g a ñ a a sus, secuaces di -
c iéndoles que cuenta con aeroplanos 
c a ñ o n e s y que ha comenzado a 
bombardear Alhucemas . Parece que 
1» 
barca enemiga ha engrosado con 
jOO hombres, d e s p u é s de muchos es-
fuerzos y de imponer los jefes fuer- ' 
•es multas. 
A consecuencia del bombardeo rea 
lizado por los aeroplanos en Ben i 
Said, los moros tuvieron 16 muer-
tos y muchos heridos. E n el zoco de 
Bu E r m a n a m u r i ó un i n d í g e n a y en 
ei de Teiat , que t a m b i é n f u é bom-
bardeado, hubo 13 v í c t i m a s y m u -
chos heridos. 
E n la vis i ta hecha por los agre-
gados mil i tares extranjeros a Monte 
Arruit depositaron coronas de flo-
res y palmas en el monumento dedi-
cado a los h é r o e s . % 
E l coronel Marsengo, agregado de 
Italia, e n a l t e c i ó la memoria de los 
héroes que ofrendaron su vida a la 
Patria y el agregado de Chi le reco-
gió un p u ñ a d o de t ierra para con-
servarlo como recuerdo. 
E n la vis i ta a D a r Dr ius el repre-
sentante de Portugal e x h o r t ó a los 
portugueses del tercio para que l u -
charan baj olas banderas e s p a ñ o -
las, pues ello constituye un honor. 
Las fuerzas entonaron " L a can-
ción del soldado", y luego rea l i za-
ron diversos ejercicios g i m n á s t i c o s . 
! ' E l te legrama del R i f " publica 
una i n t e r v i ú ce lebrada por^su direc-
tor señor Lobera , con los agregados 
de Italia y F r a n c i a , quienes s e ñ a -
laron la necesidad de que sea cono-
cida la labor real izada por E s p a ñ a 
en Marruecos. E l agregado mi l i tar 
francés e n c a r e c i ó la c o l a b o r a c i ó n 
hispano-francesa. 
Por la oficina i n d í g e n a de Bate l 
ha sido rescatado el soldado del r e -
gimiento mixto de A r t i l l e r í a Anto-
nio Gil que se ha l laba prisionero 
en A j u b - E l - M i d a r . 
Han sido encontradas en Ulad 
Chaid muchas granadas de a r t i l l e r í a 
que han sido recogidas por el capi-
tán Arredondo. 
E n esta semana se r e c i b i r á n seis 
tanques, que se encuentran actual -
mente en Carabanche l . 
Una pieza de a r t i l l e r í a enemiga 
emplazada en H a m m a n hizo fuego 
sobre T a u r i a t Z a g y R a s T i k e r m i n . 
Nuestras b a t e r í a s contestaron, aca-
llando el fuego enemigo. 
E n Batel , un a u t o m ó v i l a t r e p e l l ó 
a una motocicleta, resultando heri -
do gravemente el paisano R a m ó n 
Fernández. T a m b i é n en Bate l v o l c ó 
una motocicleta, resultando heridos 
los soldados de Ingenieros Manuel 
Sagredo y Gregorio Marcos. 
Una partida de bandoleros moros 
intentó asal tar y saquear el pobla-
do de Ulad Sa iam, cercano a Nador, 
que está sometido. A c u d i ó l a P o l i c í a 
indígena, a l mando del c a p i t á n A r r e 
dondo, y l o g r ó capturar a cinco de 
los bandidos, poniendo en fuga a los 
restantes, de los cuales algunos iban 
heridos. i 
L a Po l i c ía tuvo un muerto y dos 
heridos. 
Dicen de A lhucemas que ha logra-
do llegar a aquel la plaza el soldado 
del regimiento de San F e r n a n d o 
Juan Antonio M a r i n , que se ha l laba 
prisionero en Axdir . 
No a ñ a d e la noticia de q u é me-
dios se ha valido para lograr l a 
evasión. 
Algunos p e q u e ñ o s grutos enemi-
gos trataran, desde lejos, de hosti-
zar nuevamente la p o s i c i ó n de T a u -
riat Zag. F u e r o n dispersados por la 
artillería. 
Por conducto del s e ñ o r F e r n á n d e z 
Almeida, encargado como es sabido, 
de las gestiones para rescatar los 
prisioneros, se ha sabido que ha fa-
llecido uno de los de A x d i r : el sol-
dado del regimiento de A l c á n t a r a 
Beruardo P é r e z . 
E n breve c o m e n z a r á n a funcionar 
de nuevo los consultorios m é d i c o s pa 
ra. i n d í g e n a s en Zoco el A r b a a de 
Arkeman, Nadpr y el Zaio. 
E l soldado de H ú s a r e s de P a v í a 
Camilo Pa lomares c a y ó del caballo, 
resultando gravemente herido. 
E l coronel de Sanidad s e ñ o r P u l g 
Cristián ha estado en el Zaio revis-
tando los servicios. 
E s t a noche regresan a la P e n í n s u -
la los agregados mil i tares extranje-
ros. 
E n l a zona de L a r a c h e 
L a harca que e s t á afecta a la 
" m í a " de P o l i c í a de Beni Gorfet f u é 
t iroteada por grupos enemigos, sin 
consecuencias. 
L a s ú l t i m a s noticias que se rec i -
ben del resto de las posiciones avan-
zadas acusan tranqui l idad. L a harca 
de B e n i Isef pernocta a diario en los 
diferentes aduares de aquel las frac-
ciones para asegurar la tranqui l i -
dad de los c a b i i e ñ o s . 
L a colonia e s p a ñ o l a de A l c a z a r -
quivir ha abierto una s u s c r i p c i ó n po-
pular para regalar a l v i c e c ó n s u l se-
ñor L ó p e z d i v á n , l a encomienda de 
Isabe l la C a t ó l i c a que acaba de con-
cederle el Gobierno por la m e r i t í s i -
m a labor que viene desarrollando 
a l frente de aquella i n t e r v e n c i ó n lo-
cal y en el Consulado de E s p a ñ a . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú 
A b o g a d o 
A g u i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
D r . J o s é l H . P i t a l u o a 
D E N T I S T A 
Operaciones absolutamente sin dolor, 
empleando para ello anes tés i cos inofen-
sivos. Consultas: de 1 y media a 7 
p. m. Domngos, de 8 a 11 a. m. Nc^-
tuno, 138, altos, entre Lealtad y E s c -
L E C H E P A R A D I A B E T I C O S 
F O R M U L A E S P E C I A L 
L A B O R A T O R I O S B L U M E - R A M O S 
C2385 alt. 2 d-28 
A C L A R A C I O N A L 
N U E V O A R A N C E L 
TABLJSTAft 
D E L C A T A R R O 
A L A T I S I S 
No hay dlstan&la da un catarro a una 
tisis. Un catarro mal curado no se sabe 
a dónde lleva Anticatarral QÜEBRA-
C H O L , del doctor Capará, cura el ca-
tarro m á s rebelde, al ivia la tos perruna 
y el malestar del catarro con fiebre. 
Todas las boticas venden Anticata-
rral "Quebrachol' del doctor Caparó. 
Oxigena las v ías respiratorias, desinfec-
ta los pulmones, alivia la opresión, fa-
cilita la espectoración, mejora a loa 
asmát i cos y t- mbién a los t ís icos . 
Abandonarse un catarro, es peligroso, 
no curarlo con Antlcatarral "Quebra-
chol" del docíor Caparó, es imprudente 
y poco práctico. Unas cucharadas alivia 
el ataque de tos. Tomándolo todos loa 
días, nunca más se tiene catarro. 
L a limpieza de las v ías respiratorias 
y de los pulmones, que hace Antlcata-
rral "Quebrachol" del doctor Caparó, es 
| completa y magníf ica. Por eso es tan 
i provechoso tomarlo en todos los cata-
rros y afecciones del pecho y bronquios. 
C5855 a l t 16d.-Z 
Madrid , 28 de febrero de 1922. 
L a "Gaceta" publica la siguiente 
R e a l orden de H a c i e n d a : 
"Vistas las consultas que se ban 
dirigido a este ministerio en s ú p l i c a 
de que se haga la debida a c l a r a c i ó n , 
en el sentido de si los derechos con-
signados en el A r a n c e l actual , de 
12 del corriente, anu lan las tari fas 
reducidas que con c a r á c t e r especial 
se f i jaron para la cebada, avena y 
d e m á s cereales de l a part ida 625 
del anterior y los garbanzos, por 
R e a l orden de 27 de octubre ú l t i m o , 
a s i como las franquic ias de derechos 
de que gozaban a su I m p o r t a c i ó n a l -
gunos a r t í c u l o s , en v i r tud de dispo-
siciones emanadas de la ley l l amada 
de Subsistencias, e igualmente »i de-
be est imarse subsistente la prohibi-
c i ó n para importar el trigo y sus 
har inas , establecida en 8 de noviem-
bre ú l t i m o : 
Considerando que promulgado por 
R e a l decreto de 12 del corriente mes 
el A r a n c e l que hoy rige, deben des-
aparecer y est imarse, por tanto, de-
rogadas todas las disposiciones que 
anteriormente a l mismo establecie-
ron franquicias o f i jaron derechos 
reducidos a la i m p o r t a c i ó n de deter-
minados á r t í c u l o s , por cuanto en la 
d e t e r m i n a c i ó n de las nuevas tar i fas 
arance lar ias se h a n tenido en cuen-
ta las previsiones necesarias para 
armonizar los intereses del consumo 
con la p r o t e c c i ó n que es debido otor-
gar a la p r o d u c c i ó n nac iona l : 
Considerando que, en lo que res -
pecta a la p r o h i b i c i ó n de Importa-
c i ó n del trigo y sus har inas , la c i r -
¡ c u n s t a n c i a de haber sido adoptada 
¡ e s t a medida por medio de un pro-
jyecto de ley presentado a las C o r -
tes en 8 de noviembre ú l t i m o , y 
' puesto en vigor por R e a l decreto de 
la misma fecha, exige otra disposi-
| c i ó n especial, de c a r á c t e r a n á l o g o , 
para levantar dicho r é g i m e n res tr ic -
I tivo, y que a ju ic io del Gobierno no 
ha llegado, t o d a v í a el momento de 
restablecer la normal idad arance la -
r i a a las importaciones de dicho ce- ? 
rea l y sus h a r i n a s ; y 
Considerando que el a r t í c u l o se-
gundo del R e a l decreto de 12 del 
corr iente mes, poniendo en vigor el 
I nuevo A r a n c e l , establece excepcio-
nes p a r a que puedan aforarse, con 
arreg lo al r é g i m e n arance lar io an-
terior, las par t idas que r e ú n a n las 
onodiciones que en aquel a r t í c u l o se 
e n u m e r a n , precepto que puede y de-
be hacerse extensivo t a m b i é n a las 
m e r c a n c í a s que v e n í a n disfrutando 
de f ranqu ic ia o de derechos reduci-
dos a su i m p o r t a c i ó n en E s p a ñ a , 
S u Majes tad el R e y (q. D. g . ) , 
de conformidad con lo acordado por 
el Consejo de minis tros , se ha ser-
vido disponer: 
P r i m e r o . Que a l ponerse en vigor 
el A r a n c e l fecha 12 del corriente que 
daron derogadas las franquic ias y 
derechos reducidos a l a I m p o r t a c i ó n 
que v e n í a n d is frutando algunos a r -
L f A P I C E S > 
C a d a uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan l a P e r f e c c i ó n 
en L á p i z en su mas 
alta calidad. 
L á p i z de pr imera c lase / \ 
para u s ó general . E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por e l d i -
nero que se invierte . 
American L e a d Penci i Co . 
Quinta Arenid % 220 
Nuera York, E. U. A . 
te, a p l i c á n d o s e el beneficio de dichas 
franquic ias o derechos reducidos a 
las expediciones que r e ú n a n las con-
diciones f ijadas en el a r t í c u l o segun-
do del R e a l decreto de la citada fe-
Icha; y 
Segundo. Que en tanto no sea re-
vocado expresamente el R e a l decre-
to fecha 8 de noviembre ú l t i m o , con-
t i n u a r á prohibida la i m p o r t a c i ó n en 
E s p a ñ a e Islas Baleares del trigo y 
eus har inas ." 
Í 2 l 
t í c u l o s con arreglo a disposiciones 
dictadas en v i r tud de la a u t o r i z a c i ó n 
que c o n c e d í a la ley l l amada de Sub-
sistencias, continuando, no obstan-
UNCIO OC V*Dt* 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra nsted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a 0 
O R e p ú b l i c a . O 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
r r i i m 
No hay más que friccionarse con 
una cantidad suficiente de Mcntho-
latum la frente o las sienes, para que 
se desvanezca pronto la jaqueca. 
L o mismo sucede, tratándose de 
cualquier dolor o inflamación. 
Apliqúese 
e n m o i a i u m 
(ndúpensable en el Hogar 
para resfriados, neuralgia, quema 
duras, contusiones, dolor muscular, 
faringitis, dolor de espalda, etc. 
Inofensiva como el agua; eficaz 
como el sol 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
Unicoj fobricanus | 
T H E M E N T H O L A T U M C O 
BUFFALO, N. Y. E . U . 
L o s a s y L a d r i l l o s 
G E R O N A 
A Z U I E I O S , M O S A I C O S , C E R A M I C A , C O R N I S A S & & 
A l v a r e z , R i u s & C o . 
P H n c l o © 4 7 
T e l é f M . 3 8 9 0 . 
H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 2 6 2 . 
^ S H I R L E Y M Í / Á 
L o s t i r a n t e s m o d e l o , d u r a n t e m á s 
d e c i n c u e n t a a ñ o s 
L a i m p o r t a n c i a de l a c a s a P R E S I D E N T S U S P E N D -
E R C O M P A N Y es p a r a V . l a m á s s e g u r a g a r a n t í a . 
C i n c u e n t a a ñ o s n o i n t e r r u m p i d o s de s er i edad e n n u e s -
tro negocio , a b o n a n l a b o n d a d d e nues t ro p r o d u c t o . 
D u r a n t e c i n c u e n t a a ñ o s los que , e n todo e l m u n d o , 
h a n u s a d o n u e s t r o s t i r a n t e s , nos h a n a n i m a d o c o n s u 
p a t r o n a j e , f a v o r e c i é n d o n o s c o n sus i n e q u í v o c a s m u e s -
tras de a p r o b a c i ó n p a r a los t i r a n t e s S H I R L E Y . 
Los venden los buenos comerciantes de todo el m u n d o 
Busque el nombre en las hebillas y la etiqueta impresa, de garantía 
" F A B R I C A C I Ó N S H I R L E Y " 
S h i r l e y , M a s s a c h u s e t t s , E . U . d e A . 
Establecida en 1870 Dirección telegráfica] President 
N O P A G U E A L Q U I L E R 
A d q u i e r a 
a s a 
P O R 
$ 1 
A l suscribirse le haremos entrega de su "Contrato'' 
(lebidamente legalizado y numerado. 
S i el n ú m e r o que lleva su contrato resulta en cual-
quiera de los dos sorteos ú l t imos de mes, igual al primer 
premio, !e entregaremos, por E s c r i t u r a Públ ica , una casa( 
de $5000; s i es igual al segundo premio, una casa de $2.000; 
'y s i al tercero, una casa o solar de $1.500. 
C R E D I T O ^ Y C O r a C C K 
S a n R a f a e l 4 9 . - T e l é f o n o A - 9 0 1 3 
H A B A N A 
S o l i c i t a m o s A g e n t e » é n t o d a . ! a R e p ú b l i c a 
L / e g ó / a C U A R E S M A 
y e l 
B A T U R R O s e i m p o n e 
H e m o s r e c i b i d o e n estos d í a s u n g r a n sur t ido d e c o n s e r v a s , d e 
pescados y m a r i s c o s , p r o p i o s p a r a estos d í a s d e v i g i l i a , a p r e c i o s 
m u y r e d u c i d o s : 
F i l e t e d e a t ú n M a r i n é e n ace i te . 
A t ú n en ace i t e y t o m a t e d e " A l b o " . 
A t ú n e n ace i te y t o m a t e de "Alonso '* ( e s c a b e c h e . ) 
B o n i t o e n ace i t e , t omate y e s c a b e c h e d e las m i s m a s m a r c a s . 
| A l m e j a s a l n a t u r a l , c o m p u e s t a s y e n e s c a b e c h e d e " C u r b e r a " . 
B e r b e r e c h o s a l n a t u r a l , c o m p u e s t o s y en e s c a b e c h e " C u r b e r a " . 
B a c a l a o a l a v i z c a í n a , d e " C u r b e r a " , 
B o q u e r o n e s f r i tos d e M á l a g a . 
C a l a m a r e s re l l enos c o n s a l s a de tomate d e " C u r b e r a * * . 
C a l a m a r e s re l l enos , de "Alonso** y 4 'Albo" e n s u t inta . 
- M e g i l l o n e s a l n a t u r a l d e " C u r b e r a " . 
M e g i l l o n e s en e s c a b e c h e y c o m p u e s t o s d e " C u r b e r a " . 
A l m e j a s e x t r a - f r a n c e s a s " A m i c u x " . 
P e s c a d i l l a s a l a v i n a g r e t a d e " A l b o " . 
B e s u g o y m e r l u z a e n a c e i t e y tomate d e " A l b o " , 
S a r d i n a s e n e s c a b e c h e d e " C u r b e r a " . 
S a r d i n a s s in e s p i n a e n a c e i t e y t o m a t e d e "Alonso**. 
S a r d i n a s " P a l a i s d e rient" d e " A l o n s o " , 
^ z r S a r d i n a s C l u b e n ace i te y t o m a t e d e " A l b o * ' » 
P u l p o s e n ace i te y tomate d e " C u r b e r a * * . 
S a r d i n a s s in e s p i n a exqui s i ta s d e l a a f a m a d a m a r c a ^Albo**-
A n c h o a s a l l i m ó n . 
Q u e s o s C a b r a l e s l e g í t i m o . 
Q u e s o C r e m a d e l a C r e m a d e H o l a n d a . 
Q u e s o R o q u e f o r t 
O l i v a s n e g r a s d e C a s p e . 
A c e i t u n a s r e l l e n a s , g r a n s u r t i d o . 
E g i d o N o . 6 Í - T e l é f . A - 2 0 2 5 - A g u i l a 1 8 9 
T e l é f . í A - 5 7 6 0 - N e p t u n e 1 8 5 - T e / e f . M - 5 8 9 0 
E f ? c u a l q u i e r a d e e s t a s t r e s C a s a s , V d . p u c * 
d e s e r v i r s e d e t o d o s 
e s t o s a r t í c u l o s y q u e d a r á V d . c o m p l a c i d o * 
c a á ? * 
X V I 
L A P A T R I A 
D E C O L O N 
P O R 
R a f a e l C a l z a d a 
( C o n t i n ú a ) 
adanos, me refiero a la dona-
ecna por Colón a la c iudad de una 
e, ant,osa renta para a l iv iar la en 
"vu360 ciel lniPuesto que gravaba las 
tera la3 comederas". E s t o , por I n -
no Üi todos' debemos suponer que 
dría 0-8er i&nora<io de nadie. Po-
homh6*" indiferente, o desconocido, el 
ro bre que d e s c u b r í a mundos, pe-
Ij» no as í el que se preocupaba de 
vese1" ^ á S lac i l la v ida a los gen0" 
8e s" ¿ C ó m o es, etnonces que nadie 
sua Cupó de a(luel hombre, n i de 
D0 5a"entes? ¿ C o m o es que n i el 
Pono Columbo, a quien se s u -
sudu Pfadre de C o l ó n ' 111 B l a n c a , su 
tend herniana los cuales se pre-
Deso? KVÍVÍan al l í a ñ o s d e s P u é 3 del 
de ^ r i m i e n t o — n i persona a lguna 
DeSc.qJíella famil la ' se dirigieron al 
sefio f ' ni 86 Presentaron a la 
denifícf' ni dieron Paso alguno que 
de u lrase interesarles la existencia 
lUe vi pariente era nada menos 
de ey- a lmirante y gobernador 
decir mundo P0r él descubierto, es 
sober nada tnenos que un verdadero 
D^. a n ° ? ¿ C o m o es que el mismo 
UDridor, el cual no pecaba cier-
tamente de modesto, y a quien eran 
tan gratas las demostraciones que 
halagasen su vanidad, no f u é en per-
sona a G é n o v a en una de las naves 
de que d i s p o n í a , con la ins ignia de 
A l m i r a n t e al tope, y a que el e ra fa-
c i l í s i m o , p a r a hacerse objeto del ho-
menaje clamoroso y entusiasta de 
sus conciudadanos? 
Sencil lamente, porque no habla tal 
fami l ia , ni tal patr ia , ni tal c iuda-
dano g e n o v é s . 
Se pretende que unos parientes de 
C o l ó n , tres hermanos Colombo, de 
la a ldea de Quinto, celebraron un con 
trato ante escribano con el objeto de 
que uno de ellos, de oficio sastre 
( ¡ ) se trasladase a E s p a ñ a para re-
cabar la p r o t e c c i ó n de su pariente 
C r i s t ó b o l C o l ó n , y repart i r sed es-
p u é s entre todos las ganancias que 
aquel obtuviese con su viaje , con la 
part icu lar idad de que el documen-
to e s t á redactado en l a t í n , a pesar 
de su insignif icancia. No hay para 
q u é decir que es é s t e un contrato ex-
travagante por su forma desusada y 
por el objeto f a n t á s t i c o e indecoro-
so a que p a r e c í a responder, s in que 
j a m á s se h a y a sabido nada de la ges-
t i ó n a que el mismo se r e f e r í a . T a l 
escr i tura , no puede ser otra cosa 
que una de las mi l burlas Invencio-
nes y falsificaciones de que se han 
valido una p o r c i ó n de pueblos de 1* 
L i g u r i a p a r a a tr ibuirse el ser c u n a : 
de Colón , acerca de lo cua l algo d irá 
m á s adelante. Como quiera que sea, 
• l e m p n se demostrar la con ese c u -
rioso documento que en la L i g u r i a , 
h u t a "los sastrea" t e n í a n eonocl-
mlento de la e x l a t e n e í a de C r i s t ó b a l 
C o l ó n , no pudiendo, entonces, ex^j 
pi lcarse eemo as que les que se pre- I 
t « n d « eran miembros de í u f a m U i t ^ j 
padre, hermanos—etc . , j a m á s dieron 
paso alguno en d e m o s t r a c i ó n de ser-
lo. 
Pero es que, a ú n sin nada de es-
to, la propia f u n d a c i ó n de Ital mayo-
razgo, resulta , por s í sola, una prueba 
concluyente de que C o l ó n no era ge- I 
n o v é s . De haberlo sido, es Imposi- i 
ble que se le hubiese ocurrido fundar 
en G é n o v a u n a i n s t i t u c i ó n que, a fi | 
nes del siglo X V , era, a l l í totalmente I 
desconocida, y a s í se explica que, des I 
p u é s de establecida, nada m á s que en 
el p á p a l e , no hubiese llegado a te-; 
ner nunca n i principio s iquiera de 
realidad. Por de pronto, lo na tura l 
hubiera sido que C o l ó n dijese en su : 
tsetamento que nombre especial te-1 
n í a en el p a í s donde estaba l lamada 
a hacerse efectiva; pero ¡ c ó m o , s i ¡ 
no existia a l l í semejante i n s t i t u c i ó n ! I 
S e g ú n lo hace notar el eminente i 
A z c á r a t e en su obra sobre el dere- j 
cho de propiedad en E u r o p a , al es-1 
tudiar comparat ivamente e l r é g i m e n ¡ 
feudal en los distintos estados eu-1 
ropeos, el s is tema de las vinculado-1 
nes tuvo arraigo en la L o m b a r d í a y | 
el P í a m e n t e debido principalmente I 
a la inf luencia g e r m á n i c a , pero m u y 
escaso desarrollo en las d e m á s reglo i 
nes i ta l ianas . Por lo d e m á s , el tér— | 
mino j u r í d i c o mayorazgo, o su s l n ó - 1 
nlmo, no se encuentra en el vocabu-
lario legal Ital iano de aquel la é p o c a , j 
E x i s t e n formas o vestiglos feuda-1 
les bajo el nombre de l lvell l , v inco- ¡ 
lazionl o f e d e c o m m e s s í , í n s t l t u c l o - • 
nes de c a r á c t e r puramente e n f i t é u -
tlco. 
L a i n v e s t i g a c i ó n de los Statutl , por 
qua se reglan las ciudades m a r í t i -
mas i ta l ianas , y la de G é n o v a , muy 
especialmente, nes demuestra qua 
en ellas bo se hal la eeasagrado el r4-
i g imen del mayorazzgo , lo cual se ex-
| p l ica ,y es lo m á s natura l , si se t ie-
i ne en cuenta que el feudalismo nace 
exc lus ivamente del dominio We la 
' t i e r r a , es t e r r i t o r i a l por esencia y 
d e f i n i c i ó n , y no era posible que en-
contrase ambiente , por falta de ba-
se, en centros c u y a r iqueza no era 
orta que la resu l tante de su v ida 
m a r í t i m a y emeinentemente comer-
c ia l . 
E n cuanto a G é n o v a , es preciso no 
confundir la c iudad propiamente tal , 
con l a L i g u r i a . Aquel la se r e g í a por 
inst i tuciones propias , mientras que 
en el terr i tor io l igur existia var iedad 
de l e y e á , s e g ú n las c ircunstancias . 
De G é n o v a , a ú n teniendo su D u x 
y su Consejo de gobierno, elegidos 
por e l pueblo, b i é n puede decirse que 
a l l í e l "verdadero poder" r e s i d í a en 
el G r a n Conse jo del Banco de S a n 
Jorge , colosal I n s t i t u c i ó n que, f u n -
dada en 1407 con 476.700 acciones, 
l l e g ó a d o m i n a r todo el movimiento 
mercant i l , i n d u s t r i a l y m a r í t i m o de 
la R e p ú b l i c a . J ú z g u e s e , pues, del 
respeto que a l l í m e r e c í a una is t i tu-
c i ó n enteramente e x ó t i c a , de c a -
r á c t e r feudal , como un mayorazgo, 
creado de acuerdo con las leyes es^ 
p afielas. 
De esto se deduce, pero con toda 
evldencai , que el Descubridor desco-
n o c í a en absoluto las instituciones 
genovesas y, por lo tanto, que no era 
g e n o v é s . De haber las conocido, pa-
ra lo cual no necesitaba ser enten-
dido en derooho. sino poseer él ('">-
no cimiento ord inar io que se suele 
tener de las coaas del p a í s <u\ que 
se naee4 a buen seguro que no h a -
b r í a tenido la peregrina ocurrencia 
de I r a f u n d a r un mayorargo jen 
G é n o v a ! A él le p a r e c i ó s induda, co-
mo cosa natural , que esa i n s t i t u c i ó n , 
ya que existia en E s p a ñ a , d e b í a exls 
i t ir de igual modo en otros p a í s e s , y 
, p e n s ó en G é n o v a y en su Banco, para 
I que, llegado el caso, sal iesen a la de-
| fensa de sus concesiones y privi le-
gios; pero d e m o s t r ó , a proceder as í , 
; que d e s c o n o c í a totalmente, como sé 
I ha dicho, las instituciones del pais 
1 que p r e t e n d í a hacer pasar como pa-
tr ia suya. 
D i r é , para terminar , que la venia 
que los Reyes le otorgaron en B u r -
gos, el 23 de abr i l de 1497, f u é pa-
r a fundar "uno o dos mayorazgos" 
en E s p a ñ a , naturalmente, y as í , di-
i c e n : "porque hacer tales "mayoraz-
gos es honor de la corona rea l de 
estos "nuestros reynos". E l l o s no 
I pensaron en extender su autoridad al 
' extranjero, por cuanto no cabla en lo 
; posible. A s í pues. C o l ó n , cuanto 
I p r e t e n d i ó fundar—pues , en real idad, 
I no f u n d ó nada—el tal mayorazgo de 
I G é n o v a , no solo puso de relieve el 
| desconocimiento a que acabo de re-
I f e n r m e , sino que Incurr ió en una 
; evidente e x t r a l l m l t a d ó n de sus facul 
| tades. 
X I 
Impugnadores y propugnadoros 
E l descubrimiento—y a s í debe-
mos ca l i f icar lo—que puso la casua-
lidad en manos del s e ñ o r de la R i e -
ga, produjo en ambos mundos, co-
mo no p o d í a por menos de suceder, 
una I m p r e s i ó n de sorpresa muy pa-
recida a l estupor. [Co lón , gallego! 
E s a e i una m a j a d e r í a , se dijo des-
de el pr imer momento, eso es Impo-
sible. SI durante cuatro siglos, fun-
d á n d o s e en su propio dicho, e n s e ñ ó 
la his toria que era g e n o v é s , parece 
hasta r i d í c u l o se nos venga ahora 
¡ c o n que pudo haber nacido en P o n -
! tevedra. 
E l procemidiento empleado para 
¡ i m p u g n a r l a / p a t r i a e s p a ñ o l a de C o -
l l ó n , es muy curioso, con la part i cu-
laridad de que fueron precisamente 
e s p a ñ o l e s los que m á s ffuriosamente 
arremetieron contra el s e ñ o r de l a 
Riega . Cuando su sacerdote corso, 
s e g ú n se ha visto, con la c e n t é s i m a 
parte de los elementos de c o n v i c c i ó n 
aducidos por aquel l a n z ó "urbl et 
I orbi" la idea de que C o l ó n h a b í a n a -
cido en C a i v l , toda la o p i n i ó n de 
F r a n c i a se puso de su parte, y hasta 
el propio presidente G r é v y d i c t ó el 
decreto antes recordado, disponien-
do se le erigiese un monumento en 
¡ a q u e l l a c iudad francesa: pero ¿ d i j o 
i un e s p a ñ o l , d e m o s t r á n d o l o con po-
| derosas razones, que h a b í a nacido en 
¡ E s p a ñ a ? Pues s u c e d i ó una cosa muy 
i s ingular: los italianos, seguros de 
| la p o s e s i ó n de su " C r i s t ó f o r o Colqm-
bo", y a que é s t e se h a b í a declarado 
italiano, apenas si dieron a l asunto 
la menor importancia; aquello no 
p o d í a pasar de un d i s q u i s i c i ó n h is -
tór i ca de a l g ú n erudito de menor 
c u a n t í a , que se propuso l l amar la 
a t e n c i ó n con una t e o r í a m á s o menos 
extravagante; pero en cambio, los 
que combatieron airadamente, no y a 
la t e o r í a , sino hasta l a r e s p e t a b l i í -
ma persona del s e ñ o r de la R i e g a , 
fueron precisamente los e s p a ñ o l e s . 
Por lo visto, era demasiado honor 
para un compatriota suyo que resu l -
tase "descubridor" de la verdadera 
cuna del descubridor de A m é r i c a . 
P o r de pronto, un docto c a t e d r á -
tico, don Manuel Serrano Sanz, des-
p u é s de ana l i zar prol i jamente los 
documentos encontrados por de la 
Riega , los d e c l a r ó "falsos e inservi -
bles", en su casi totalidad, solamen-
te porque a q u é l , en algunos, h a b í a 
retocado apenas—avivado, como é l 
d i jo—var ias letras muy contadas, a 
fin de hacerlas m á s f á c i l m e n t e le-
gibes, al ser reproducidos por la to* 
; t o g r a f í a , hecho confesado por é l con 
; toda ingenuidad en su recordado 11-
I bro, como l a cosa m á s n a t u r a l y 
j m á s sencil la. "Se ve en esta minuta 
| notar ia l—dice—que el nombre de 
¡ B a r t o l a m e u y otras pa labras de las 
, primeras l í n e a s , fueron recalcadas 
¡por aparecer algo desvanecidas y por 
• desconocer a l arte de l a f o t o g r a f í a , 
i pero sin que el documento sufriese 
I a l t e r a c i ó n a lguna." Y é s t e es el ú n i -
co documento que, con cierto fun-
j damento, puede ser objetado. E n a l -
guno de los dem;s, se observan so-
1 lamente retoques tan inslgnificantea 
I que no afectan en lo m á s m í n i m o a 
la verdad del documento y, muchd 
menos, hasta el extremo de hacerlo 
"inservible", como lo pretende el se-
ñor Serrano Sanz. 
"Fa l sedad" , segdn e l diccionario 
de la L e n g u a es la " F a l t a de verdad, 
F a l t a de conformidad entre las pa» 
labras, las ideas y las cosas. De l l t* 
que consiste en l a m u t a c i ó n u ocul» 
t a c i ó n de la verdad hecha mal ic lo« 
s á m e n t e en perjuicio do otro." 1 
nada hay de esto en e l presente ca» 
so. Quien retoca un rasgo o una le. 
tra para hacerlos m á s legibles, res» 
petando la integridad del documen* 
to y, muy especialmente, l a de la 
palabra ac larada , nada falsif ica, poi 
que no a l tera la verdad de cosa al-
guna. H a y que convenir e n que u 
( C o n t i n u a r á ) 
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B E N E F I C I O S . 
Noche de beneficios. 
Son tres los s e ñ a l a d o s . 
E n e l Nac ional , para la j o c i e d a d 
L a A u r o r a de las ^omozas , p o n i é n -
dose en escena l a opereta K a n e y por 
l a C o m p a ñ í a de l a I r i s . 
H a b r á bailes, a l f ina l , por l a pa-
r e j a Bot i ce l l i -Terradas , a d e m á s d e l 
n ú m e r o s diversos a cargo de l a I r i s 
í f S S S ? gallego Constantino F e r n á n 
dez y los s i m p á t i c o s art is tas Acebal 
7 f S l c i o de l a sociedad Maceo 
es l a f u n c i ó n de l a noche en Mart í . 
Y otro beneficio. 
E l de la M a j a en R i a l t o . 
V I L C C H E S . 
U l t imas funciones. 
L a s de la Comedia . 
Vue lve de nuevo hoy a escena E l J ^ ^ ^ ^ ^ T f « ¿ c S Í 
Comediante , obra de gran é x i t o en! manda , del lcaaa 
la que tanto se hace ap laudir V i l - i v ^ - ^ . u c h a n g el lunes. 
clies* TTitlma r e p r e s e n t a c i ó n . E s u n a de sus creaciones. i U l t i m a r e y i c 
D E M O D A . 
de la b a r r i a d a del Vedado, se estre-
na A n t e l a C r i s i s , p e l í c u l a de inte-
resante argumento. 
Y l a emocionante c inta d r a m á t i c a 
E l I n t r é p i d o en el teatro Campoa-
mdr. 
V a en los turnos preferentes. 
L o s de gala. 
L a reprise de E l Amigo Teddy h a 
sido dispuesta p a r a e l s á b a d o repre-
s e n t á n d o s e el domingo E l C o r a z ó n 
Jueves . 
E l d í a favorito de F a u s t o . 
Se p r o y e c t a r á la c in ta t i tulada 
i Q u é tiempos aquel los! en las tandas 
a r i s t o c r á t i c a s de la tarde y de la no-
che. 
De moda Campoamor . 
Y O l y m p i c 
E n este ú l t i m o , el popular cine \ 
E N P A Y R E T . 
C a r a l t . 
U n a obra nueva. 
E s la de hoy J i n u n y el misterioso 
o s é a s e J i m m y S a n s ó n , excelente pro 
d u c c i ó n d r a m á t i c a , del teatro i n g l é s decid.do 
T r a b a j a en este d r a m a la n ina T e l i 
mo, de muy pocos a ñ o s , g r a c i o s í s i m a , i S e r á el s á t 
G u s t ó mucho en M é j i c o , 
'bonde ovacionaron a la Te lmo . 
E l estreno de L a a g u j a hueca, obra 
sensacional de Maur ice L e b l a n c , y a 
e r á el s á b a d o . 
C A P I T O I i l O . 
U n a novedad. I toma, por asalto, de l a p o s i c i ó n de 
L a de hoy en Capitol io I R Eso^tupTentos e s t á n marcados con 
Consiste en l a e x h i b i c i ó n de los los n ú m e r o s ^ 14^ 15 y 16. 
Suplementos de la G u e r r a de ^ s p a - L a autencidad ¿ e las operaciones 
fia en Marruecos . ¡ mi l i tares copiadas en ellos, la ga-
Comprenden las operaciones de r a n t i z ó el coronel R ique lme , Jefe de 
avance recientes, las h a z a ñ a s de los la . zona de T e t u á n , en un certificado 
legionarios cubanos, las fiestas de i que se copia en la p e l í c u l a . 
Navidad en los campamentos y la ¿ Q u é testimonio m e j o r ? 
M A S D E L D I A . 
De moda. 
E l Nuevo F r o n t ó n . 
T a m b i é n es noche de moda, como 
todos los jueves , en T h e Cas ino . 
H a y separadas numerosas mesas, 
una de ellas para la comida en ho-
nor de la s e ñ o r a M a r í a G a l a r r a g a de 
S á n c h e z y en honor t a m b i é n del hijo 
de esta d i s t i n g u i d » - d a m a , Gustavo 
S á n c h e z G a l a r r a g a , e l joven e inspi -
rado poeta. 
Y como acontecimiento a r t í s t i c o 
del d ia el segundo concierto de Hof-
m a n n . 
De l que hablo por separado. 
E n la otra plana. • 
S A L E S P A R A A D E L G A Z A R " C L A R K S " 
Se adolg-aza con toda seg-uriaad, eln rég imen y Bin peligro alguno 
Los baños de Sal Enmagrecfdora Clarks ejercen una acción eminentemente 
^fundente y disolvente en las grasas y tejidos adiposos. 
Reducen el vientre, las cintura y las caderas y hacen desaparecer rápida-
mente todo^ los signos de gordura. 
Sin régimen y sin medicamentos nocivos, eliminan todos los depós i tos cra-
sos, tonifican las carnes y hacen el cuerpo esbelto, flexible y gracioso. 
Los baños de Sal Knmagrecedora Clarks unen a su excelente acción contra 
la obesidad las m á s perfectas virtudes ant isépt icas . 
A B S O L U T A M E i r P E I N O F E N S I V O S 
Perfuman y suavizan la piel, imprimiéndole al cutis una sedosidad y 
frescura incomparables. 
Un baño de 15 a 20 minutos todos los días o cada d e s l í a s , durante el pe-
rípdo de un mes o mes y medio, bas a a la curación completa. 
CXiARKS, 16bis, rué Vivienne, (Ano. Falais -Boyal) P A R I S (Franco) . 
"Se solicitan depositarios": Kanzatva de Gómez 453. Habana. 
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P A Ñ U E L O S D E S E Ñ O R A 
P R E C I O S P O R C A J O S D E % D O C E X A 
de l i n ó n blancos, bordados en color 
" con dobladillo de color 
estrecho . . -
de l i n ó n blancos, bordados coa dobladillo de color . 
en color 
luto 
en negro, para medio 
con dobladillo de co-
lor, estrecho 
de l i n ó n blancos, bordados en color 
„ „ „ con f e s t ó n de color, 
muy finos 
de l i n ó n blancos, bordados, con encajes de Guipour 
,, ,, „ ,, y festoneados 
„ „ „ con encajes de Guipour . . . . 
„ „ „ bordados en color y con encajes 
„ „ muy finos, con encajes . . . . 
„ „ con encajes do G u i p o u r . . . 






















" h o l á n batista, fondo negro con dibujos blancos. 
,, h o l á n batista, bordados y festoneados eu negro 
M ,, „ blancos 
„ „ ,, bordados y festoneados en 
negro 
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Í . A C A S A G R A N D E ' 
A S ü N Ü M Z R O S A Y S E L E C T A C L I E N T E L A 
A C E I T E M A R C A - C O N D A L " E L M E J O R D E TODOS L O S ACEITES 
L a t a de 23 l ibras 
L a t a de 9 l ibres 
L a t a de 4% l ibras 
A r r o z Va lenc ia " E s p a ñ o l " @ • 
A r r o z Cani l las V ie jo @ . 
A r r o z Cani l l a s "Nuevo" @ • • • • 
A r r o z "Semi l la" S. Q. @ 
A r r o z J a p o n é s Bril loso @ 
A z ú c a r Ref ino grane} @ 
A z ú c a r Ref ino s / c de 5 l ibras 
A z ú c a r T u r b i n a d a @ 
Manteca Sol de 17 l ibres v . . 
Manteca Sol de 7 l ibras 
Manteca Sol de 3 l ibras 
Papas " P a i s " y " A m e r i c a n a s " Ver iab le . 
Jabones "Candado" " L l a v e " y " L a F é " B l . 
Jabones Copeo L e g í t i m o 
E N V I V E R E S F I N O S , T E N E M O S E L M E J O R S U R T I D O 
" L A C A S A G R A N D E " 
A G U I L A Y S A N J O S E . T E L E F O N O S A . 8 6 6 4 Y M . 4 0 1 0 . H A B A N A 
C 2 3 8 2 ' 4 d_2. 
l ^ A i A U i A A A A i A A A i i A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A i A A A A A A A A A A i A A ^ a a A H y 7 ^ 
C 2 4 2 3 4 d-30 
í l I B ü » A L E S 
E X L A A U D I E X C T A 
Ple i to sobre l a p o y e s i ó n de u n esta-
blecimiento de v í v e r e s . 
L a Sala de lo C i v i l y de lo Con-
tencioso Admin i s t ra t ivo de esta A u -
diencia, visto los autos del recurso 
de amparo que, sobre el dominio y 
p o s e s i ó n del establecimiento de v í -
veres situado en la calle 9 n ú m e -
ro 129 y la mi tad de otro estableci-
miento del mismo giro, sito en la 
calle 12 esquina a 15, de l a b a r r i a -
da del Vedado, promoviera R a m i r o 
L ó p e z Blanco como consecuencia de 
haber» sido ambos embargados a las 
resultas del ju i c io ejetfativo que s i -
gue Leopoldo L ó p e z F e r n á n d e z con-
t r a la Sociedad de J u n q u e r a y A l -
varez, F r a n c i s c o J u n q u e r a Castro y 
A n d r é s A lvarez F e r n á n d e z , todos del 
comercio de esta plaza, autos que se 
encontraban pendientes de a p e l a c i ó n 
o í d a a L ó p e z Blanco impugnando la 
r e s o l u c i ó n del Juez de P r i m e r a I n s -
tancia del E s t e , que d e c l a r ó sin 
lugar el mencionado recurso , H A F A 
L L A D O revocando el fallo del Juez 
y, declarando con lugar el citado re-
curso de amparo , deja s in efecto el 
embargo trabado sobre los aludidos 
establecimientos, y l ibrando para ello 
las ó r d e n e s del caso. 
dad. Defensor: L l o r o n a , 
j C o n t r a J u a n G o n z á l e z , por homi-
^cidio. Defensor: Rosado . 
Contra Antonio D í a z , por defrau-
d a c i ó n : Defensor: Oxamendi . 
C o n t r a F é l i x Sipo, por estafa. D e -
fensor: D e m o s t r é . 
S a l a Segunda. 
C o n t r a J u a n P a z , por disparo. De-
fensor: Zayd in . 
C o n t r a J o s é R . Slegalde, por dis-
paro. Defensor: P ó r t e l a . 
C o n t r á Rogelio T o r r e s , por robo. 
Defensor: Montero. 
S a l a T e r c e r a . 
C o n t r a Mariano J imenea , por es-
tafa. Defensor: M e n é n d e z . 
Contra B e r n a b é F a l c ó n , por ame-
nazas. Defensor: Pino. 
C o n t r a Gerardo H e v i a , por falsifi-
c a c i ó n . Defensor: L a r r o n d o . 
C o n t r a Dionis io B a r r i o , por aten-
tado. Defensor: C a n d í a . 
los de A r m a s , R a m i r o F . Motiz, S a n -
tiago T o u r i ñ o , A . ' E . R lvero , Rodol -
fo F e r n á n d e z Criado , Mariano C a r a -
cuel, Gustavo Rolg , R . Ca lzad i l la , J o a 
q u í n L ó p e z Zayas , Jorge C . Costa , Pe 
dro H e r r e r a Sotolongo, Miguel G o n -
z á l e z lolorente, Mariano V i v a n c o , C . 
Giberga, Gonzalo L e d ó n , F e d e r i c o 
C a s t a ñ e d a , E m i l i o A . del M á r m o l , A l 
fredo Casul leras , Is idoro Corzo, I . 
R a m í r e z , R . A r a n a , F r a n c i s c o F . L e -
d ó n ^ R i c a r d o E r n e s t o V i u r r ú n , N a r -
ciso^Cobo, Car lqs J i m é n e z , Antonio 
Caballero, Pau l ino Alvarez . 
Procuradpres : 
Zalba , L e a n é s , P e r e i r a , B a r r e a l , 
Puzo, F e r r e r , Recio , Radi l lo , V e g a , 
Carrasco , Roca , S i erra , Granados , 
M e n é n d e z , Pintado, Sterl ing, M a z ó n 
Castro , E s p i n o s a , de la L u z , D í a , A l -
varez, F igueredo, Corrons , Dendes, 
! R . Granados , Y a n i z , C . d é Vicente , 
; G ó m e z , C á r d e n a s , R u i z , Rouco, B i l -
j ^ao- \ 
Mandatarios y P a r t e s : 
J o a q u í n G . Saenz: E n r i q u e R o d r í -
guez P lgares ; Vicente B a r r a j o : A b e l 
S o c a r r á s ; Eve l io C a b r e r a : R . I l l a ; 
Gustavo Algace: Miguel A . R e n d ú ; 
i E r n e s t o Plagnol : A . Medina; O s v a l -
I do C a r d o n a : I n é s M a r g a r i t a G u t i é -
r r e z ; F e r n a n d o G . T a r i c h e : M a n u e l 
M a c í a s ; N i c o l á s A b a l l í : A m p a r o 
Rafae l C e r t : Urbano C o d l n a ; A u r e -
lio Noy: J o s é A . E c h e v e r r í a ; E r n e s -
to A l v a r e z R o m a y : M a r g a r i t a C o -
v í n ; T o m á s Aure l io Noy: Cami lo 
F o n t ; H i g i n í o V i d a l : A d e l a y T r i n i -
dad F o n t ; E . L ó p e z : >jaac R e g a l a -
dos; Alfredo V . G o n z á l e z : Al fredo S. 
F e r n á n d e z . 
S A L A D E L O C I V I L 
Sobre p e n s i ó n . 
• l í icha Sa la , visto el expediente que, 
solicitando u n a p e n s i ó n como Sar-1 
gento P r i m e r o que f u é del E j é r c i -
to L i b e r a d o r , promoviera Q u i n t í n 
P é r e z M a r t í n e z , a l b a ñ i l , vecino de 
esta Cap i ta l ; asunto que estaba pen-j 
diente de a p e l a c i ó n o í d a a l solicitan- 1 
te contra el fallo del J u e z de P r i m e - I 
r a Ins tanc ia del Norte, que d e c l a r ó l 
no haber lugar a reconocer derecho j 
alguno sobre el part i cu lar a P é r e z 
MftrtfUes, H A F A L L A D O revocando , 
el fallo combatido y declarando que | 
el promovente tiene derecho para per 
cibir del estado u n a p e n s i ó n anual 
de 600 pesos. 
Sobre nu l idad . 
L a propia Sa la , visto los autos del j 
Juicio declarativo de mayor c u a n t í a 
que, sobre nu l idad de actuaciones, 1 
s iguiera M a r í a L u i s a V a l d é a Roque,1 
v iuda de J u a n Q u i n t í n Torr ice l la , I 
por s í y como madre l e g í t i m a de sus ! 
menores hijos Q u i n t í n , Nieves, R a -
fael y Antonio T o r r i c e l l a V a l d é a , 
contra A m e l i a R i v e r o y L ó p e z de Do-
m í n g u e z R o l d á n ; autos que se en - ! 
contraban pendientes de a p e l a c i ó n « 1 
da a la actora impugnando el fallo > 
del J u e z de P r i m e r a Ins tanc ia del 1 
Norte que, declarando con lugar l a i 
e x c e p c i ó n de falta de a c c i ó n opues- ¡ 
ta por l a parte demandada, desesti- ! 
m ó la demanda, H A F A L L A D O con-
f irmando en tbdas sus partes el com-
ijatido fallo, v 
Juzgado Sur . A g u s t í n de los Reyes 
y otros contra la Sociedad A n ó n i m a 
' L a New Y o r k , sobre pesos. Mayor 
1 c u a n t í a . 
í Ponente: G a r c í a R a m l s . 
; L e t r a d o : G u t i é r r e z Bueno . P r o c u -
rador: Granados . 
L e t r a d o : Pr ie to . Procurador : V e -
ga. 
Juzgado Sur . P e t r a V i r g i n i a P é r e z 
contra F r a n c i s c o L e ó n sobre desalo-
jo. Menor c u a n t í a . 
Ponente: G a r c í a R a m l s . 
L e t r a d o : Casu l l eras . 
L e t r a d o : R a m í r e z . Mandatar io: 
Alvarez Romay . 
Juzgado Norte. A d r i á n Capote, con 
t r a L a m y Poyntz , en cobro de pe-
sos. Menor c u a n t í a . 
Ponente: G a r c í a R a m l s . 
L e t r a d o : G . S a r r a í n . Prooprador: 
Cárdenlas . 
P r o c u r a d o r : E s p i n o s a . 
Juzgado S u r . Test imonio de luga-
res por la C o m p a ñ í a Internac ional 
F e r r o c a r r i l e s Unidos de la H a b a n a y 
Almacenes de R e g l a L i m i t a d a , so-
bre e x p r o p i a c i ó n . 
Ponente: G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o : Bus tamante . Procurador : 
Granados . 
Le trado: Celorlo . P r o c u r a d o r : Sie-
r r a . 
Juzgado Oeste. Avel lno G o n z á l e z 
contra A l q u í z a r C o m p a ñ í a Azucare -
r a , sobre pesos. E j e c u t i v o . 
Ponente: G a r c í a R a m l s . 
Le trado: V a l d é s . Procurador : L e a 
nes. 
Le trado: A g u l r r e . 
N O T I F I C A 0 l Í ) J f E 8 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en el d í a de hoy, 
en la Audienc ia , S e c r e t a r í a de lo C I -
v l y de lo Conter|rioso Admin i s t ra t i -
vo: 
T H E 
3 H O E . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y J o s é M a r í a B a r a q u é , Oscar E s r e l -
S a l a P r i m e r a . | r a , A . Homero, F e r m í n A g u i r r e , Os-
C o n t r a V i r g i l i o P ó r e a , por false- c a r M i ñ o x o , Domingo S, M é n d e z , C a r 
Horma 
PROMENADEJ 
Lo bueno siempre se Impone, por lo que la bondad del 
Calzado THOfi lPSON es la que lo hace Ir aumentando 
progresivamente su crédito, tanto que decir c alz a d o 
THOMPSON es s inónimo de elegancia, durabilidad y 
perfección. 
TH O M P S O N B R O S . S H O E M E N ' S F I N E S H O E M A K E R 8 *» \¿f 
•• B R O C K T O N 
m a s a , . 
v .aA. . 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 5 4 1 . A P A R T A D O I 3 I Ó H A B A N A . 
l I 1 1 1 H * « » « B E l M » g l • t . I X X 
C o m e r c o n c u i d a d o 
A l e s t i m a e s e firgano tan • algente 
y prosftlco, se ie debe poner mucho cul- 1 
dado para no correr peligros de muerte. I 
SI csted n»- come se muere de hambre. I 
Esto lo dijo anteriormerte Perogrullo. 3f 
si como usted con exceso se pesca pro- 1 
bablemente una apoplegla fulminan!*' 
que la va a contar al birrlo del Sur, en 
viaje sin retomo. 
Hay personas aue se atiborran, pen-
sando que no se debe ciardar para ma-
fnna lo quo se puefl« cou.er h<y. pero el 
mayor peligro de la comida estft en ha- I 
cerla demasiado aprisa. 
Los médlcor. de Chicago declaran que 
la mitad por lo menos ce los suicidios 
que se registran en dUi'a cluJad. son 
debidos a la deplorable costumbre de 
almorzar de prisa. Secri'n los doctores 
citados, esa preclpltaclfin on las comi-
das hace que las tiigea.-'ones sean Im-
perfectas, lo que al y a la postre lle-
ga a arruinar el sUieaui nervioso. Las 
consecuencias de ««o estado nenropft-
tlco son la delíradez, \% taita de volun-
tad para el trabajo, lo-í trastornos men-
tales manifestados en diversas formas 
y qué indefcctlblementj termina en el 
suicidio. 
Como se ve. no se debe comer de pri-
sa, y para ayudar a !a dlgeatlfir. es re-
comendable de ten'-r s i í i rpre a la mano 
un frasco d? Salvitae, fie es de lo más 
beneficioso e;. «aa dolencia. 
P o r e l e n g r a n d e c i m i e n t o 
c i e n t í f i c o d e n u e s t r o p a i s 
" C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a de la 
H a b a n a " , p u b l i c a c i ó n c i e n t í f i c a que 
tiene m á s de 4 8 a ñ o s de existencia, 
fundada y dir igida por el eminente 
doctor J u a n Santos Fernandez , aca-
ba de editar un n ú m e r o extraordi-
nario de m á s de faOü p á g i n a s , dedi-
cado a l V Congreso M é d i c o Nacio-
na l . 
L a obra publicada, o mejor dicho 
editada por los s e ñ o r e s Jul io de C é s -
pedes, J . M a r t í n e z Caste l las y T i r s o 
A n d r e u , merece la grat i tud de todos 
los que amamos nuestro engrande-
cimiento ante todos los p a í s e s del 
mundo. S u e l e g a n t í s i m o l ibro, t r a z a 
nuevas rutas y encierra apreciablea 
e n s e ñ a n z a s : en su parte p r i m e r a 
n a r r a con abrumadora abundanc ia 
de detalles los trabajos , organiza-
c i ó n , frutos y estudios presentados 
en el Congreso M é d i c o , hace poco 
celebrado en la H a b a n a ; en la segun-
da, desfila estudio tras estudio e i n -
f o r m a c i ó n tras i n f o r m a c i ó n , sobre 
los m ó v i l e s y é x i t o s alcanzados en e l 
Cuarto Congreso de la P r e n s a M é -
dica y contiene como un detalle m á s 
de intereses y m é r i t o , l a recopi la-
c i ó n de los trabajos realizados, é x i -
to de I n f o r m a c i ó n que corona u n a 
serie efe opiniones de las autor ida-
des oficiales, cient i n c a s de l a N a -
c i ó n , que encuadran a m a r a v i l l a e n 
la obra real izada por los que en l a 
rev is ta del d o c t o í Santos F e r n á n d e z 
h a n sabido grabar, p a r a el futuro 
ese sello de labor fecundadora. 
E s necesario decir a l lector, que 
trae ese c ú m u l o de trabajos c i e n t í -
ficos, entre los que br i l l an como 
destellos de genialidad y gusto ex-
quisito c r ó n i c a s y relatos i n f o r m a -
tivos de los actos llevados a cabo, 
Ilustrados por dibujantes tan cono-
cidos como Garc ía C a b r e r a , Mar ibo-
n a y otros, hay en el l ibro un esfuer-
z ( . un heraldo de p a t r i ó t i c a s propa-
gandas para atraer a los congresis* 
tas extranjeros a que conozcan este 
pedazo de t i erra , en la que u n a po-
b l a c i ó n p e q u e ñ a , pero pensadora e 
I lustrada, puoporciona a la C ienc ia 
un iversa l en su fase m á s Intensa el 
esfuerzo de su voluntad y e l fruto 
de su mente. 
Se e s t á preparando el Sexto C o n -
greso L a t i n o Amer icano y es h o r a 
de que nos demos cuenta de que ese 
laborar de la p u b l u - a c i ó n y d ivu lga-
ciones nuestros m é r i t o s y virtudes es 
el medio m á s p r á c t i c o , el ú n i c o , e l 
verdadero, para que bri l lante como 
tienen derecho a f igurar entre las 
m á s excelsas cualidades de los pue 
bios m á s adelantados de la t i erra . 
S o s t i e n e n e l C a l c e t í n 
D e M a n e r a F i r m e 
y S e g u r a 
Todas las partes m e t á l i c a s que 
se usan en la fabr icac ión de las 
L I G A S 
P A R I S 
son Inoxidables, garantizadas 
contra rotura y corrosión. 
Son pequeñas y de bonito 
disorto sosteniendo a l c a l c e t í n con 
la mayor firmeza. 
E s t a es só lo una de las cinco 
famosas razones por las que los 
caballeros distinguidos de todo 
el mundo insisten siempre en 
obtener las Ligaa Par ís . 
No acepte imitaciones —fíjese 
en que Te den las legitimas. 
Todas las buenas tiendas de ropa 
y camiser ías venden las Ligas 
Parí». 
A . S T E I N & C O M P X I N Y 
S f e b r l e u t p M O M n K * & H» A . 4 
P a r a s e r b e l l a > 
C u i d e m u c h o s u c u t í s * 
A N T E todo conserve su tez sana. Crema Milk-weed de Ingram hace 
saludable el cutis, r e f re scán-
dolo y v igor izándolo . Limpia 
sus delicados poros d á n d o l e s 
l a / r e s c u r a tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol y el aire, to-
nificándola además . S u s resul-
tados son permanentes. C o m -
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o p ída lo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S f I N O y C a . 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 3 6 ^ , H a b a n a . 
P a r a fomentar su Jardín o 
repoblar e l arbolado de su 
f inca l lame a i j a r d í n 
" L A A M E R I C A 
A e s q . a 2 5 . V E D A D O . 
Te l f s : F . 1 6 1 3 . — M.5005 
99 
T T m i 
P ídase en Ferreter ías y Garage» 
Depósi to: Francisco Pía y Cía. 
A V E N I D A D E I T A L I A 49. 51 y 6». 
Teléfono A-74B5 
E S C A N D A L O S O C I A t 
Graves complicaciones han sur 
eidov en el seno de un hogar en el 
plenilunio de la dicha. L a bellísi-
ma protagonista ha planteado a su 
apasionado consorte el siguiente 
u l t imátum:: ' O me compras ios 
muebles, joyas y objetos de fan-
tasía en ' L A N U E V A E S P E C I A L , 
de López y Soto, o mi divorcio í»-^ 
rá. inevitable. 
E l buen marido, conocedor de 
estas rebeldías femeninas, nos na 
honrado con su visita comprán-
donos, a precios de reajuste, ios 
siguientes muebles: 
U N J U E G O D E C U A R T O ITU? 
F I N O , 6 P I E Z A S , 5200.00. 
U N J U E G O D E COMEDOR M U t 
F I N O , 9 P I E Z A S , $150.00. 
U N J U E G O D E S A L A M U ? 
F I N O , 6 P I E Z A S . $60. 
Como é s t o s en cedro y caoba, 1 
en diversos estilos más, tenemos 
en nuestros Almacenes y en nues-
tro Salftn d.e exhibiciones, Neptu-
no 191 y 19 3, teléfono A-2010. 
frente a la espléndida sucursal 
del Banco Gfimez Mena KJ**} 
Para el campo el envase es o« 
iu! f . | ra cuenta. 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o b -
i a s c a b l e g r á f í c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O X t D I A R I O D E L A W1ARIWA M a r z o 3 0 d e 1 9 2 2 . P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
E L P I A N I S T A H O F M A X N 
gegundo rec i ta l . 
p e í g r a a pianista polaco. 
Será en la tarde de hoy, a las 5, 
el gran teatro Nacional . 
Beethoven Ú e n a la pr imera par -
te del selecto, variado e Interesante 
« r o g r a m a , d e s t i n á n d o s e la segunda 
a Schumann y cubriendo l a tercera 
j ú l t i m a L i s z t 
Del primero, el famoso maestro 
de las sonatas, e j e c u t a r á a lguna de 
eaas favocltas composiciones. 
E l C a r n a v a l de Schumann, con to 
da su grandeza, c o n s t i t u i r á un pode-
roso al iciente de la a r t í s t i c a fiesta. 
Luego el inmortal L i s z t con tres 
producciones b r i l l a n t í s i m a s . 
Son é s t a s : 
X i — L o r e l e l . 
I I . — V a l s o Impromptu . 
I I I . — V e n e z i a e Napoli . 
Josef H o f m a n n u s a r á esta tarde, 
como siempre, en todos sus concier-
tos, el piano Steinway. 
De la casa Gira l t . 
E L B A I L E D E L A S F L O R E S 
v e n t a s 
Í J e c é n a l e s . 
Empiezan los preparativos, 
p a r a el baile de las flores. 
Acordado e s t á ofrecerlo, s e g ú n y a 
dije ayer, el pr imer s á b a d o de Ma-
yo. 
Miramar, el h i s t ó r i c o hotelito del 
j l a l ecón , s a l d r á por esa noche de la 
clausura en que yacen aquellos j a r -
dines. 
E l c a p i t á n Sml th , arrendatar io del 
lugar, donde proyecta levantar una 
eran e d i f i c a c i ó n , ha cedido el bo-
nito garden a las organizadoras de 
la bené f i ca fiesta. 
L l e v a r á n sus productos nuevos re 
cursos para las obras de r e p a r a c i ó n 
del Hospital de P a u l a . 
Obras y a Iniciadas. 
Desde hace algunos d í a s . 
H a n empezado con el arreglo de 
las seis salas donde se encuentran 
las enfermas que ven redoblados sus 
sufrimientos los d í a s de l luvia por 
culpa del m a l estado de los techos. 
P a r a sufragar los gastos que é s -
to ocasiona se dispone del fondo as-
cendente a 3.30 6 pesos de que hizo 
entrega la s e ñ o r a M a r í a Isabel M a -
chado de D í a z A l b e r t i n í , en su c a -
r á c t e r de Presidente del C o m i t é P r o -
P a u l a . 
Volviendo al baile de las flores 
d i r é que de un momento a otro que-
d a r á n designadas las s e ñ o r i t a s que 
h a n de patrocinarlo. 
Todas de la buenr sociedad. 
U n grupo bril lante. 
Y a lo h e m o s e x p l i c a d o e n o c a -
s iones a n t e r i o r e s . 
E l D e p a r t a m e n t o de T e j i d o s or -
g a n i z a , p e r i ó d i c a m e n t e , u n a v e n 
D E L M I N I S T R O D E L B R A S I L 
Un libro. 
Como homenaje a una f igura. 
E s su autor un d i p l o m á t i c o de vas-
ta cultura, el doctor A . Velloso R e -
bello, Ministro Plepotenciario del B r a 
sil en la Habana . 
Libro escrito en el Idioma nat i -
vo, lo mismo que la dedicatoria, tan 
cortés y tan del icada, con que lo ha 
hecho llegar a mis manos el i lustre 
publicista. 
García Moreno, Jurisconsulto y di-
plomático , periodista y poeta, guerre 
ro y polemista, h a encontrado en 
esa noble p luma Un panegirista en 
tusiasta. 
H a c e jus t i c ia a su memoria. 
Y enaltece su nombre. 
P r o c l a m a como un S£p.n estadis-
ta, y estadista c a t ó l i c o , a Garc ía Mo-
reno. 
E l l ibro del doctor Velloso Rebe-
11o e s t á esmeradamente editado en 
R í o de Jane iro . 
Agradezco el e n v í o . 
Y las frases que lo a c o m p a ñ a n . 
U N S O L O R E C I T A L 
E s grata l a notic ia . 
Por lo que me apresuro a dar-
la. 
Margarita Sylva , la renombrada 
cantante del Metropolitan, v e n d r á a 
deleitarnos con los primores de su 
voz. 
Voz de contralto, fresca y br i l lan-
te, que han o í d o los grandes p ú b l i -
cos europeos. 
Interrumpiendo su t o u r n é e por la 
Florida l l e g ó el s á b a d o la art i s ta en 
un hidroplano doaiie l a a c o m p a ñ a b a 
desde K e y W e s t su planis ta y se-
cre tar ia Miss. Corlnne Wolersen. 
A l regresar de nuevo a l Norte lo 
dejaba convenido todo con los ele-
mentos directores del H a v a n a M u s i -
c a l B n r e a u a fin de venir a cantar 
en la H a b a n a . 
D a r á u n recital ú n i c o el jueves de 
la entrante semana en el teatro C a -
pitolio. \ 
No p o d r í a repetirlo. 
Ni uno s iquiera. 
Combinado e s t á y a en todas sus 
partes el programa y no d e m o r a r á en 
darlo a conocer. 
Junto con los precios. * 
P A R A V E S T I D O S D E A N D A R P O R 
C A S A , B A T A S , E T C . 
C o r t e s d e h o l á n - l i n ó n d e a lgo -
t a d e c e n a l e n l a q u e , c o m o l a f r a - ¡ d o n , m u y f ino , f ondo b l a n c o c o n 
se i n d i c a , v e n d e m o s , d u r a n t e d i e z ! l i s t a s d e c o l o r : m a r i n o , f r e s a , l i -
d i a s , u n g r u p o d e te las a p r e c i o s l a , r o s a , n e g r o Q Q ^ Q R 
e s p e c i a l e s , q u e d e s d e luego s u p o - E l cor te d e 5 v a r a s . . s » " 
n e n u n a i m p o r t a n t e b o n i f i c a c i ó n . 
A l a v e n t a j a d e l p r e c i o — u n 
p r e c i o m u y b a j o — u n e n es tas v e n -
t a s d e c e n a l e s o t r a v e n t a j a e s e n -
c i a l : l a d e s e r las te las de ú l t i m a 
n o v e d a d t o d a s . 
L a v e n t a d e c e n a l q u e h o y se i n i -
c i a es d e e x q u i s i t a s te las d e v e -
r a n o . 
V a m o s a e n u m e r a r l a s c o n b r e -
v e d a d : 
P A R A V E S T I D O S 
C o r t e s d e o r g a n d í su i zo , f o n d o 
d e c o l o r — c r e m a , l i l a , r o s a , b l a n c o 
—coifí e s t a m p a d o s f o r m a n d o g u i r -
n a l d a s d e f lores menudas^ m a r g a -
r i tas , e t c . , e t c . 
D o b l e a n c h o . Q V T R 
E l c o r t e d e 4 - 3 | 4 v a r a s P l U 
C o r t e s d e v o i l e f r a n c é s , m u y f i -
n o , a c u a d r o s h a c i e n d o c o n t r a s t e : 
a m a r i l l o y p a s t e l , n e g r o y v i o l e t a , 
p a s t e l y b l a n c o , b l a n c o y n e -
P O R P I E Z A S 
H o l á n d e l ino p u r o , s o l a m e n t e 
e n a z u l y r o s a . ^(1 
L a p i e z a c o n 8 v a r a s . . ^ " j " " 
g r o 
: m 
O L G A 8 A B A T É S 
Olga! 
L a pobreclta n i ñ a . 
Cruel, In jus ta la suerte la a r r e -
bató dolorosamente a l amor de un 
hogar que el la alegraba y que el la 
embellecía con sus muchos, tempra-
nos e indefinibles encant tV 
Ayer, bajo la serenidad de la tar-
de, fué el entierro de Olga. 
Bajo un sudario tejido en flores 
B a j o u n sudarlo tejido con flo-
res, las m á s l indas flores del j a r d í n 
E l Clave l , cubrieron el blanco a t a ú d 
sus desolados, sus Inconsolables pa-
dres, los j ó v e n e s y distinguidos es-
posos J u a n S a b a t é s y Josefina B a -
r r a q u é . 
Queda en esos corazones, con l a 
d e s a p a r i c i ó n de su Olga adorada, 
una honda huella. 
T r i s t e y eterna. 
E l c o r t e d e 5 v a r a s . 
V o i l e f i n o , f o n d o b l a n c o c o n 
e s t a m p a d o s e n f r e s a , e n p a s t e l , 
e n p r u s i a . . . L a b o r e s g r a n -
d e s . ( M ' l f l 
E l c o r t e d e 5 v a r a s . . I U 
P A R A N W A S Y N I Ñ O S 
C o r t e s d e p i q u é i n g l é s , m u y f i -
n o , f o n d o b l a n c o c o n l i s tas y l a -
b r a d o . 
E l c o r t e d e 2 y t erc io ' j j j 
C o r l e s d e b r i l l a n t i n a , m u y f i -
n a , b l a n c a t o d a , c o n l a b r a d o s m e -
n u d o s . 
E l c o r t e d e 2 y m e d i a 6 1 ( 0 C 
v a r a s . .: . . . . . . • w u 
R E T A Z O S 
H a y u n a m e s a c o n r e t a z o s . 
D e te las d i v e r s a s . 
C o n v i e n e r e p e t i r q u e s ó l o p o -
d e m o s m a n t e n e r los p r e c i o s m e n -
c i o n a d o s d u r a n t e l a d e c e n a q u e 
h o y p r i n c i p i a . 
H o y e s , p u e s , e l p r i m e r d í a d e 
n u e s t r a v e n t a d e c e n a l d e te las d e 
v e r a n o . tí 
L O S V E S T I D O S F R A N C E S E S 
C o m o h e m o s a n u n c i a d o , h o y , 
j u e v e s , p o n e m o s a l a v e n t a l a t er -
c e r a r e m e s a d e v e s t i d o s f r a n c e -
ses . 
Breve nota. 
Del mundo d i p l o m á t i c o . 
Embarcó ayer con su dist inguida 
esposa, s e g ú n a n u n c i ó oportunamen-
te, el Ministro de M é j i c o en la H a -
bana. 
Durante su ausencia se h a r á car -
go de los asuntos d é la L e g a c i ó n el 
secretario de la misma, s e ñ o r M a r i a -
no Almendariz del Casti l lo , que ha 
poco tomó p o s e s i ó n de dicho cargo. 
P láceme decir que f u é objeto de 
una car iñosa despedida el s e ñ o r H e r -
nández F e r r e r . 
¡Tenga un v ia je fel ia! 
Del mismo tema. 
Sobre otro traslado. 
Se s irve part ic iparme el doctor L e o 
nardo Sorzano J o r r í n que ha pasado 
su N o t a r í a a los altos de H a b a n a y 
Tejadi l lo . 
¡ P r o s p e r i d a d e s ! 
E n L a Salle. 
Los e x á m e n e s de v i o l í n . 
Organizados por su profesor, el 
señor J o s é Va l l s , se l l e v a r á n a cabo 
P r i m e r a c o m u n i ó n . 
De H e r l i n d a Collado y F e r r e r . 
L a r e c i b i ó la encantadora n i ñ a en 
la Cap i l l a del Colegio de San V i -
cente de P a ú l , o f r e c i é n d o m e , en r e -
cuerdo de la misnja , una tarje ta . 
Con u n a l inda imagen. 
L o s s o m b r e r o s l l e g a r á n d e n t r o 
d e unos d í a s . 
A v i s o a l a s D a m a s 
T A 8 E P U E D E N V E R E N N U E S -
T R A S V I D R I E R A S L O S P R I M E R O S 
Z A P A T O S P A R A E L P R O X I M O V E -
R A N O . 
C A P R I C H O S O S M O D E L O S 
" E l B U E N G U S T O " 
A V E . I T A L I A 70 Telf . A-5149 
L a s e ñ o r a de P é r e z Pouss ln . ci l itase l a c o m b i n a c i ó n de l a c a j a , co de h e n e q u é n que c o n t e n í a unas 
Y su h i j a C a r m i t a . acto que r e c o m p e n s a r í a con la su - ¡ tenazas p a r a cortar a lambres , un 
A m b a s se encuentran a estas ho- m a de cuatro mi l pesos. 1 b e r b i q u í una rueda para ta ladrar 
ras en franco periodo de convale- V i s tas las manifestaciones de madera , un destornillador grande y 
a l a s 2 7 V e d V r d 7 i r t e r d e d e r d o - i c e n c i a d e s p u é s de haber p e r m a n e c í - R u l z Y e r o , e l s e ñ o r L a r r ú a d i ó co- dos mechas, m á s p e q u e ñ a s para m a 
mingo p r ó x i m o Ido aquejadas de molesto mal por es- nocimento a l Tesorero, s e ñ o r J u a n dera y acero, cuyas herramientas pa 
E s t á n y a designadas las personas 1 p a c i ó de algunos d í a s . F í g u e r a s , .de lo que se t ramaba , y rece que o c u l t ó R u i z Yero^ por BQT-
que han de formar los respectivos I G r a t a nueva que me complazco s o l i c i t ó de é s t e que escribiera en un j 
jurados. en tras ladar a sus amistades. 
Uno de ellos, el de honor, presi-1 Con m i f e l i c i t a c i ó n , 
dido por e l joven Conde del R i v e -
4 4 
L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 8 0 ; Y S A N R A F A E , 3 8 Y 4 0 
L I Q U I D A C I O N D E C O R S E A 
D e n t r o d e u n m e s p r a c t i c a r e m o s n u e s t r o B a l a n c e G e n e r a l . C o n t a l m o t i v o e s t a m o s i n i c i a n d o 
u n a ser ie d e l i q u i d a c i o n e s d e a r t í c u l o s q u e d e s e a m o s t e r m i n a r antes d e l B a l a n c e . E m p e z a r e m o s c o n 
los c o r s é s y s u c e s i v a m e n t e i r e m o s a n u n c i a n d o los d i s t in tos a r t í c u l o s c o m p r e n d i d o s e n e s tas v e n t a s e s -
p e c i a l e s . 
E n u n a m e s a , f r e n t e a l D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s , p u e d e n e x a m i n a r a s u a n t o j o , c o n t o d a c o -
m o d i d a d , los q u e l i q u i d a m o s . H a y d i v e r s i d a d d e es t i los , t a l l a s , e t c . T e n e m o s m a g n í f i c o s c o r s é s de 
c u t í d e s e d a b r o c h a d o e n r o s a y b l a n c o , d e c u t í l i so , c o r s é s - f a j a , e t c . E n f in , s o n tantos los est i los 
q u e se nos h a c e i m p o s i b l e d e t a l l a r l o s c o n p r e c i o s . S o l o d i r e m o s q u e los h a y d e s d e $ 2 . 5 0 . 
Y y a u n a v e z e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s , p i d a n les e n s e ñ e n los n u e v o s m o d e l o s L I -
L Y O F F R A N C E q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r p a r a v e r a n o . S o n los p r e f e r i d o s d e las e l e g a n t e s . P o r a lgo 
l l a m a n a l m á g i c o L I L Y O F F R A N C E e l R e y d e los C o r s é s . 
c í a y s in haber tenido que lamentar 
desgracias personales . D E M A T A N Z A S 
L a Z a f r a 
Se desonvuelve con buen resulta-j 
do l a zafra en los centrales "Alto 
Cedro" y " B a g ú a n o s " , de este ú l t i -
mo es propietar ia actualmente la 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a de las Ant i l las , 
S. A . E l C e n t r a l "Alto Cedro", de 
M a r c a n é , e s t á laborando d iar iamen-
te dos m i l c ien sacos de a z ú c a r de 
13 a r r o b a s ; ; no h a tenido que parar 
m á s que los d í a s s e ñ a l a d o s p a r a la 
l impieza del Ingenio . 
ro. 
Prometo dedicar especial a t e n c i ó n , 
antes del domingo, a estos e x á m e -
nes del Colegio de l a Salle. 
Que c u l m i n a r á n en fiesta. 
E s p l e n d i d í s i m a . 
Bodas de A b r i l . 
¡ C u á n t a s las concertadas! — 
Entre las pr imeras , l a del joven 
Emilio F e r n á n d e z de Castro y la se-
ñorita I luminada de la F é y M i l i á n , 
Que e s tá dispuesta para el s á b a d o 
Inmediato. 
Se ce jebrará a las 9 de l a noche 
•n la Iglesia P a r r o q u i a l de J e s ú s 
del Monte. 
Agradecido a la i n v i t a c i ó n . 
necesar ias para perforar las 
pedazo de papel u n a c o m b i n a c i ó n puertas interiores de la C a j a , y a que 
i n ^ g i n a r i a de la C a j a , h a c i é n d o l o el é l c r e í a que la c o m b i n a c i ó n faci l i ta 
s e ñ o r F i g u e r a s , y entonces, el se- !da por L a r r ú a , le bastaba para abr ir 
Mot de l a f in. fior L a r r ú a se e n t r e v i s t ó con R u i z l a . 
L o s nuevos modelos. Y e r o e n t r e g á n d o s e l a . A R u l z Y e r o se declara procesado 
L o s de vestidos para l a e s t a c i ó n A s í la8 COSas, el d í a 15 del mes pudiendo gozar de l ibertad provislo 
cuvainf luencia empezamos a sentir . en curso entre cinco y seis de la nal s1 presta fianza por la suma de 
U n a e x p o s i c i ó n de trajes de v e r a - tarde, p r e s e n t ó s e R u i z Y e r o en el ;clnco mi l Pesos en moneda de curso 
no, abierta en la elegante Maison Vqx. Apuntamiento , p r e g u n t á n d o l e a l legal-
(sailles, es el punto de r e u n i ó n to- c o n s e r j e F r a n c i s c o J a v i e r Mol ina ¡ E l auto lo ha dictado el Juez doc 
dos los d í a s de las principales da - A d á n a que hora l legaba el doctor tor Manue l M. Satre, ante el Secreta 
D e l a Co lon ia E s p a ñ o l a . 
E l d í a 19, d í a de S a n J o s é , tuvo 
lugar en el teatro "Ade la" u n a ve la-
da 'organizada por l a S e c c i ó n de R e -
creo y Adorno de l a Colonia E s p a ñ o -
la , a beneficio de la misma. Se pusie-
ron en escena dos obras muy conoci-
das: " T r a m p a y C a r t ó n " , y "Casas» 
de C a r t ó n " , interpretadas ambas por 
aficionados. E l resultado ha sido 
satisfactorio. U n a vez m á s estamos 
convencidos del calor y ayuda que 
s iempre le prestan a la Colonia to-
dos los elementos sociales de este 
pueblo. P o r ello merecen mis fel i -
citaciones, por su decidido e m p e ñ o , 
muy especialmente la s e ñ o r i t a E s p e -
ranza R e j o , que estuvo a gran a l t u -
r a . 
mas del mundo habanero. 
Todo de P a r í s . 
E n u n a variedad infinita. 
¡ D e i m o n t e a la C a s a de Socorro, y di -
! r i g i é n d o s e a é s t a , r e g r e s ó a l poco 
irato a l a puerta de entrada, don-
rio J u d i c i a l s e ñ o r J u a n Soler. 
E n r i q u e " F O N T A N I L L S . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a e s t á muy int i -
de p e r m a n e c i ó hasta las diez me- | grada en conocer cual es ese Ofi -
nos cuarto , y a l notar Molina que c ia l ¿ e la p o l i c í a Munic ipal y c u á l e s 
R u i z habla desaprecido, le pregan soll esag 0tras personas que s e g ú n 
99 t ó L u i s V a l d é s , que en ese lugar se R u l z y e r o estaban dispuestas a co-
encontraba, si lo h a b í a visto, con- iperar con ¿1 enel robo aludido, 
t e s t á n d o l e é s t e que se ha l laba en | y es de suponer l ó g i c a m e n t e que 
Re lo jes de pié para comedor, con el inter ior del edificio. Molina, que | s i y e r o Be y é con el a g u a a l 
campanas Westmlnster , Canterbury y a estaba en antecedentes, de l0 ! cuello' exclame como el perico del 
w . . . . . que p r e t e n d í a hacer R u i z Ylero , inte cuento y entonces conozcamos quie 
r e s é a V a l d é s que se quedara cuidan !nes gon egaa i n c ó g n i t a s personai lda 
Nombramiento 
H a sido nombrado Corresponsal 
del "Correo E s p a ñ o l " mi part icu lar 
amigo el s e ñ o r Manue l V á r e l a , joven 
que r e ú n e en s í las condiciones de 
u n activo r e p ó r t e r ; m i saludo a l es-
timado c o m p a ñ e r o . 
" L A C A S A D E H I E R R O ' 
Traslado. 
Del doctor Oscar Ja ime. 
E l reputado especialista acaba de1 Tenemos una gran variedad de est i - ¿ 0 ia puer ta en su ausencia m í e n 
instalarse en el nuevo edificio de S a n 
Lázaro, en la esquina de I n d u s t r i a , 
donde t a m b i é n ha montado su gabi-
nete de consultas. 
Sépan lo sus clientes. 
Y sus amigos. 
" A L T U R A S D E J A Y U Y A " 
E l m e j o r c a f é d e P u e r t o R i c o 
los, que vendemos desde 175 pesos tras Iba en busca del Tesorero, se-
en adelante ^ r F i g u e r a s . 
C E s a oportunidad l a a p r o v e c h ó R u l z Y e r o para sa l ir de un r i n c ó n • donde estaba oculto, s e n t á n d o s e en 
I tonces a l lado de V a l d é s y perma-
neciendo a l l í h a s t a q u e ' r e g r e s ó Mo-
l ina , a l que le dijo que hubo de ocul 
Itarse para asustarlo . 
| E n el C u a r t o Resul tando se dice 
1 que apesar de la v ig i lanc ia estable-
Icida el s e ñ o r J o s é G a r c í a del B u s -
!to. Jefe de la P o l i c í a E s p e c i a l del 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
des, que a ú n se ha'rfftn en el miste-
rio del s e c r e t o . . . 
R a f a e l P E R O N . 
D E S D E C U E T O 
L o s incendios en los campos de c a ñ a ' 
Se r u m o r a por los alrededores del 
C e n t r a l "Alto Cedro", que manos 
ocultas movidas por elementos con-
trar ios a la p r i m e r a r iqueza del p a í s , 
e s t á n amenazando diariamente con' 
fuegos en los campos de c a ñ a . Afor - i 
tunadamente hasta la fecha en lo que 
toca a Cueto, podemos decir, que sal - l 
vo a lguna p e q u e ñ a quema casual , no 
hemos tenido que lamentar lo que 
M a r c a n é y M i r a n d a e s t á n sufr iendo. 
Marzo 21. 
Pr inc ip io dse Incendio. 
E n las pr imeras horas de la noche 
del 19 se d e c l a r ó un principio de in -
cendio en el establecimiento del s e ñ o r 
Gobierno P r o v i n c i a l y del oficial de ' Santiago Roque, de nacional idad s i -
j l a P o l i c i a Munic ipal , S r . Manuel Z a l - í r l a ; por fortuna las l lamas no se 
d ivar f u é Imposible sorprender a I propagaron debido a l a hora en que 
LO redbe eXClUSiVamente "LA FLOí DE TIBES" BOlíVar 31 Telf. A-3820 y M-I623 R u l z Y e r o e n - l a r e a l i z a c i ó n del h e - | s u c e d i ó y a l arrojo del ciudadono 
cho, pues aunque se le v l ó nueva- | G ó m e z T e j e i r o , que valientemente 
— mente en e l Ayuntamiento , no r e a - i r o m p i ó l a puerta de la coc in^de don-
parat ivos que se estaban real izando l i zó n i n g ú n acto sospechoso, porque | de p a r t í a n las Uamas. Se personaron 
para despojar la C a j a de este A y u n - seguramente f u é avisado de la v i - j en el l u g p d e l hecho el Dr . Angulo 
tamiento de los fondos que en e l la g l lancia que era objeto. JJ?!eAáe Bomberos local y .as auto-
se guardaban I Del regnstro efectuado, se o c u p ó ] ndades , siendo localizado el fuego 
aobre un armar lo p r ó x i m o a l a es- | a los pocos instantes, s in que ocu-
E n e l pr imer Resultando aparece ca i era que conduce a los altos un s a I rr iesen p é r d i d a s de mayor Importan-
que el s e ñ o r S a r r i a P é r e z , empleado 
U n a Ig l e s ia 
Se habla , y se d á como seguro, 
que en breve Cueto c o n t a r á con una 
ig les ia c a t ó l i c a . 
F a l t a nos hace. 
E l Corresponsal . 
t 
Matanzas , marzo 28 de 1 9 2 2 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A y e r tarde , en l a cal le de C u b a 
esquina a Capr icho , sostuvieron u n a 
sangrienta reyer ta Alfonso V a l d é s y 
F r a n c i s c o Ojeda a consecuencia de 
disgustos surgidos a consecuencia 
de composiciones hechas a' un c a r r e -
t ó n . V a l d é s r e s u l t ó gravemente he-
r ido . 
— E l sargento de l a P o l i c í a m u n i -
cipal . C a r m e n a , y el v ig i lante L a Osa 
h a n r e a l i á a d o un importante servicio 
deteniendo a todos los componentes 
de la b a n d a de ladrones que a s a l t ó 
el s á b a d o la bodega E l Venado de 
Oro, h ir iendo gravemente a l d u e ñ o 
s e ñ o r F e d e r i c o C o l ó n . N ó m b r a n s e 
los detenidos Mario Murgas , que ca -
pitaneaba dicha b a n d a ; Pedro G a l a -
gua, J u l i o F u e n t e s ( a ) Y e r b i t a , y 
Pedro S i l v a . 
— M a ñ a n a se c e l e b r a r á en e l tea-
tro Santo una f u n c i ó n b e n é f i c a a fa -
vor del tenor e s p a ñ o l D a v i d Sotuela, 
patrocinada por el Cas ino E s p a ñ o l , 
el Centro Gallego, e l C l u b Os L a r p e i -
ros, l a D e l e g a c i ó n del Centro A s t u -
riano y los P a d r e s Pau les , que pro-
mete re su l tar u n m a g n í f i c o é x i t o so-
c ia l y e c o n ó m i c o . 
— L o s sargentos de l a P o l i c í a J u d l 
c ia l h a b a n e r a L u i s Cast i l lo y Ju l i o 
C o r r a l , a c o m p a ñ a d o s del sargento de 
la P o l i c í a m u n i c i p a l s e ñ o r Osa , pro-
cedieron en l a m a ñ a n a de hoy, a ins -
tancias del s e ñ o r A b e l F e r n á n d e z , 
representantes de l a Uni ted States 
Rubber E x p o r t C o . , a ocupar en la 
tienda É¡1 V o l c á n v a r i a s docenas de 
zapatos de tennis fabricados por d i -
cha c o m p a ñ í a y que forman parte de 
los s u s t r a í d o s hace d í a s del d e p ó s i t o 
situado e n Morro y Genios , en la H a -
b a n a . E l d u e ñ o de la citada pelete-
ría , s e ñ o r A r t u r o T i j e r a , f u é deteni-
do por orden del juez de i n s t r u c c i ó n 
mientras se aclare la procedencia^ de 
dichos zapatos . E l s e ñ o r F e r n á n d e z 
m a n i f e s t ó que tuvo confidencias de 
que h a b í a n sido desembarcados de un 
c a m i ó n en esa c a s a los zapatos por 
un chauffeurs que no v l ó . 
— R e i n a gran entusiasmo p a r a 
as is t ir a las p r ó x i m a s funciones que 
o f r e c e r á n E s p e r a n z a I r i s y M a r g a r i t a 
X i r g u . Anabos abonos han sido to-
talmente cubiertos , siendo enorme 
la demanda de loca l idades . 
G ó m e a . 
L I Q U I D A C I O N 
E N 
^ L A L U C H A " 
D E 
Z A P A T O S 
P A R A S E Ñ O R A S 
E N 
H O R M A S L A R G A S 
$ 2 . 5 0 , $ 3 . 0 0 , $ 3 . 5 0 , 
$ 4 . 0 0 , $ 4 . 5 0 , $ 5 . 0 0 . 
L I M O S N A 
D E S D E C A M A G ü E Y 
^ T E N T A T I V A D E R O B O A L 
L N T A M I E N T O . — E L S U P U E S -
A U T O R P R O C E S A D O . 
E n d ías pasados, en u n te legrama 
i i ü fn7ié a l D I A R I O , r e c o r d a r á n 
""3 lectores haber l e í d o que estuvo 
**u!?n\0 úe ser robado el dinero 
m i ^ ! ! en l a T e s o r e r í a del A y u n t a 
a un e8ta ciuda(i, que a s c e n d í a 
<letP^n0Venta mil Pesos: y I " 6 f u é 
tatiJi . e l 8UPuesto autor de la ten 
Wa h' Aurel io R u i z Yero , quien ve 
licía ^ S e m p e ñ a n d o el c a r « o de Po 
bo Pecial del Alca lde y que hu 
cubiprfeesar día8 ante3' de 8er des-i e r t o el p lan. 
fie a d i sP06 ic ión del Juzgado 
ha ^ s t r u c c i ó n el citado R u i z Yero . 
rohrT procesado por el delito de 
"o en grado de tentativa, 
resnít "l08 como e 8 t á n redactados los 
torea . J5 del auto' Para ^ e los lee 
Be ü e n exacta c u e n U de los pre 
en la T e s o r e r í a Municipal , t rans i tan 
do por la calle Pobres en uno de los 
pr imeros d í a s del presente mes, y a l 
acercarse a dos individuos, p e r c i b i ó 1 
de su c o n v e r s a c i ó n que proyectaban 
el referido robo, oyendo nombrar a 
L u i s Y e r o como la persona que r e a -
l i z a r í a el hecho. A l escuchar aque 
l ias manifestaciones e l s e ñ o r L a r r u a , 
y con el deseo de averiguar lo que 
hubiera de cierto a se respecto, se 
e n t r e v i s t ó con R u i z Y e r o al s iguien 
te d í a en su domicilio, pues en esos 
momentos é s t e pasaba a caballo. Y a 
en su casa. L u i s Yero , d i r i g i é r o n s e 
a l patio, en cuyo lugar conferencia 
ron, no teniendo Inconveniente en 
reve lar le su proyecto, para lo que 
contaba con el concurso de un ofi-
c ia l de P o l i c í a y otras personas e 
I n t e r e s á n d o l e al s e ñ o r L a r r ú a le fa 
L E P R I I M T E M P S 
La deliciosa crema "Reina de / s s C r e m a s " , ¡a m á -
gia del Tocador; esa maravilla francesa que 
reiuvenece la cara, la dá "LE PRINTEMPS", 
Obispo esq. a Compostela, a 90, o 30 centavos, 
según tamaño, 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O P P E O 
Ú B > 5 P 0 E S Q U I N A A E Q M P O S T E L A 
E . P . D . 
E L S E Ñ U R 
L U I S G E N D A B R i Y 
Ha fallecido después da recibir 
. los Santos Sacramentos y la 
Bendic ión Papal 
T dispuesto su entierro para 
hoy. Jueves, a las 4 de la tarde, 
Ion (jud suscriben, sn viuda e n l -
jos y dam&s familiares, rasgan a 
sus amistades encomienden su a l -
ma a Dios y se sirvan acompañar 
el cadávei: dende la casa mortiio-
r la Oafiongfo 7 1|2 basta el Cemen-
terio de Colón. 
Habana, 30 de Marzo de 1922. 
F lora Rodríguez, viuda de 
Genda; sus hijos, Angrel. Rosa-
rio, Josefa y José; hermanos 
(ausentes) Carlos, Carmen, An-
gela y L u i s a ; Fé l ix Mungol; 
R. P. Paus; F r a y Casimiro C 
D.; Manuel y Victoriano Gon-
zález. 
U n antiguo suscr lptor de Consola-
c ión , nos h a remit ido un check por 
valor de cinco pesos, que hemos en-
tregado a las pobres enfermas A n a 
| G a r c í a y dos hermanas , que v iven en 
I J e s ú s M a r í a 58, cuarto Interior. 
Damos las grac ias en nombre de 
las favorecidas al generoso donante 
G R A T I S 
A XiOS QUB S U P R E N DB 
A L M O R R A N A S 
Si usted sufre de A L M O R R A N A S es-
cribanos y le enviaremos G R A T I S una 
muestra de " H E M R Q D E S T U A R T " pa-
ra probar su eficacia. L a s A L M O R R A -
NAS es una enfermedad muy peligro-
sa, porque es progresiva y cada día 
empeora. Cada año mueren cientos de 
personas a resultas de varias enferme-
dades que se desarrollan en las A L -
M O R R A N A S . No importa que su caso 
sea añejo, reciente, crónico o agudo E s -
cribanos hoy mismo. 
C U P O N P A R A M U E S T R A G R A T I S 
Sres. P L A P A O L A B O R A T O R I E S I N C 
1802. Stuart Bldg. St. Louis Mo U S A.' 
Muy señores m í o s : * ' 
S írvanse remitirme una muestra dAi 
Tratamiento " H E M R O D E S T U A R T " y 
M n T ? 1 ^ 0 ^ qCÍ0SeS, PtRr3i curar las A L -M O R R A N A S absolutamente G R A T I S 
Nombre ^ » 
Dirección »»». »•». 
ABADIN y C i a . 
C H A R O L 
E U 
V t N U S P A R l S 
A b a d i n y C i a . 
" L A L U C H A " 
A g u i l a y E s t r e l l a 
Anunc io T U D U R I . 
18281 d-80 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R J N A » y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E ; ^ 1 1 A 4 
L A M A R I N A | c § 6 7 
D R . E N R I Q U E C A S T a i S 
» . U Socledaa P r a a M . a de Dernurtologi, 
7 <U SlfUiografia 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S 
V A R I C E S 
E s p c c i a l i i t a e n P I E L y S I F I L I S 
P R A D O 2 7 
I N D . 17 «, 
0 
r m i k O C H O 
D 1 A Í U 0 D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 2 2 . A N O X C 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
la 
j nasadas épocas que cultivaron la 
de Pahadas ,f;;tica y en los Estados 
^ l a el Idolo del Metropolitan 
^ r H . ú s e ! V o n d e ha cantado 
años seguidos 
L p s conciertos de Martlnel l en nues-
tro primer coliseo, serán el 
I'ortante acontecimiento Itrlco del afto. 
dar 
E l . E T E R N O DON J U A N 
Ernesto Vilches obtuvo ayer, por 
tarde, en el Teatro Principal de la Co-
media, un triunfo de esos que puede sa-
tisfacer al m á s exigente de los artis-
^ i z o el célebre actor español de in-
euperable manera la parte del protago-
nista en E l Eterno Don Juan . 
E l tipo de Jean Paurel. hecho por 
Vilches, es una deliciosa creación ar-
t í s t i ca . 
No se escapa al admirable comedian-
te ni el más mimino detalle para 
la impresión realista 
L a 
sido es 
gran actor, que ha encontrado los me-
dios de expresión más adecuados para 
dar Idea completa del personaje. (mentos más valiosos 
F u é aplaudidlsimo Ernesto Vilches j ciudad, figuran en el 
por el selecto público que colmaba el 
coliseo de la calle de Animas. 
Irene López de Heredla, la bella y 
elegante actriz; Soriano Vlosca, Maxi-
mino y Arbo realizaron labor muy 
loable. 
E l Eterno Don Juan fué para la 
Compañía de Vilches un succés de pri-
mer orden. 
E l próximo martes se celebrará la 
gran función organizada en homenaje 
a Ernesto Vilches. 
Severlni Enriqueta Soler; María Sllves- 1 
tre, Modesto Cid, Palacios y L a r a . I 
Función extraordinaria 
L a función de esta noche es extraer- 1 
diñaría . 
A beneficio del Centro Maceo. 
Se pondrán en escena E l Príncipe 1 
Casto y la obra da Arnlches, E s mi 
hombre. 
Cantarán v.boleros Blanquita Becerra 
y Vilches. 
celebrará. 
F ies ta del 
ac túan en 
i io  c naio.. jos teatro^ 
psicología del barítono-tenorio ha el espectá 
•studiada escrupulosamente por el llantisim0 
I iA T I E S T A D E L S A I N E T E 
E n la próxima semana se 
en el Teatro Capitolio, la 
Saínete . 
Todas las compañías que 
los teatros habaneros tomarán parte en 
culo, que ha de resultar b n 
l l an t í s imo . 
Vilches, Robreño, Juanito Martínez, 
Palacios, Pous y Noriega, con los ele-
que actúan esta 
programa que es 
muy atrayente. 
Se presentarán el saínete c lás ico , el 
saínete español moderno, el sa íne te cu-
bano y el sa ínete mejicano. 
E l Capitolio se verá en la F ies ta del 
Saínete colmado de público. 
Próx imas novedades 
E l viernes se pondrá en escena L a 
Cara de Dios. 
Se anuncia la reprise de L a Su- j 
cursal de la Gloria, del maestro Pene- I 
1 Ha; L a s Musas Latinas; Arte Lírico, re- I 
1 vista de gran éxito del maestro Cotó . ; 
H O Y e n " C A P I T O L I O " 
E S T R E N O E N L A S T A N D A S D E 8 % Y 9 % E S T R E N O 
M A R T I N E L E I 
E l célebre tenor Glovanni Martinelli, 
que se presentará en el Nacional en 
mayo, es uno de los cantantes m á s fa-
mosos de nuestra época, tierte predilec-
ción por las óperas románt i cas . 
Sus facultades, que son extraordi-
narias, le permiten continuar la obra 
l írica de Gayarre y de Tamagno. 
E n E l Trovador, en Hernani y en 
otras óperas del género, el sucesor de 
Caruso en el Metropolitan se muestra 
a una altura que no alcanzan j a m á s 
sus colegas. 
Tiene, para triunfar sin duda, voz es-
pléndida y gusto exquisito, educación 
musical excelente, figura arrogante y 
dominio completo de la escena. E s un 
artista de excepcionales cualidades, de 
gran temperamento. 
E n Italia se le considera como un 
representante sin rival de los tenores 
XiA M A J A 
Continúa trlunfalmente su temporada 
en Ría l to L a Maja, artista bella y ele-
gante. 
Hoy celebra su serata d'onore con un 
magníf ico programa. 
Obtendrá un gran s u c c é s . 
José Iióez Goldar&s. 
E l . B E N E F I C I O D E E S P E R A N Z A 
I R I S 
E l próximo sábado se celebrará en el 
Nacional la función en honor y benefi-
cio de la pbpular divette Esperanza 
I r i s . 
Jaque al Rey 
E n breve se estrenará la opereta en j 
tres actos, libro de Carlos Prlmelles y 1 
mús ica de Ernesto Lecuona, titulada I 
Jaque al Rey . 
• • • 
C A P I T O E I O 
Pecado de amar y la guerra de E s p a ñ a 
en Marruecos. 
Dos notas interesantes hay en el va-
riado programa de hoy en el Teatro 
Capitolio. 
L a exhibición de la bella novela ci-
nematográf ica titulada Pecado de amar 
y el estreno de los suplementos 13, 14, 
15 y 16 de la guerra de España en Ma-
rruecos. 
Pecado de amar, cinta de la que es 
protagonista la gran actriz alemana 
L y a Mará, es exhibirá en la tanda de 
las cinco y cuarto. 
Los nuevos suplementos de la guerra 
de 'Marruecos se pasarán en las tandas , 
de' las ocho ymedia y de Isa nueve y i 
media. 
Contienen estos suplementos las ha- | 
zañas de los legionarios cubanos; las ' 
fiestas de la Navidad del Ejérci to de 
ocupación y los avances de las tropas 
y operaciones contra la plaza de R a s , 
Medua. , 
E l precio de la luneta para la tan- j 
da de Pecado de amar es 40 centavos; 
ara las tandas de los suplementos de 
Marruecos. 80 centavos. 
E n las tandas de la una y media y de í 
las cuatro se exhibirán las graciosas | 
cintas cómicas titulada L a fortuna de 
Colette, Por falta de mil pesos y la I 
Revista de Pathé número 92, con las ! 
Informaciones de los ú l t imos sucesos ¡ 
mundiales. , 
E l precio de la luneta es veinte cen- | 
I tavos. 
. „„„ i E n las tandas de las dos y tres cuar-E l programa de esa función es muy ! tog y de las siete y media 
interesante. 
Se representará la opereta Aires de 
Primavera. 
A continuación, la graciosa zarzuela 
L a Gatita Blanca. 
Después , la segunda parte de la na-
rración titulada L o que vi en E s p a ñ a . 
T , finalmente, canciones por Espe-
ranza I r i s . 
Quedan ya muy pocas localidades pa-
ra la función de sábado en el Teatro 
Nacional. 
. se proyec-
tará la cinta dramática Fieras huma-
nas. 
L a luneta cuesta veinte centavos. 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L 
E s t a noche se celebrará en el Teatro 
Nacional una función extraordinaria a 
beneficio de la Sociedad L a Aurijra de 
las Somozas. 
Se pondrá en escena la opereta en 
tres actos Nancy, por la Compañía de 
Esperanza I r l ^ . 
L a s bailarinas Boticelll Terradas ac-
tuarán en los tres actos. 
Cuentos y canciones por Esperanza 
I r i s . . _ 
Canciones gallegas por el tenor Cons-
tantino Fernández . 
Romanzas por el tenor cubano J o s é 
Ojeda. . . , 
lluego en el Centro, por Acebal y 
Robreño. • • • 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E l Comediante, bel l í s ima obra que es 
una de las admirables creaciones del 
gran actor español Ernesto Vilches, se 
pondrá en escena esta noche en el 
Principal de la Comedia. 
Para mañana se anuncia nuevamen-
te E l Eterno Don Juan, a solicitud de 
gran número de personas. 
E l sábado, E l Amigo Teddy. 
E l domingo. E l corazón manda, deli-
ciosa comedia francesa. 
Para el próximo lunes se anuncian 
Wu-Li -Chang . 
Pronto, E n un lugar de la Mancha. • • • 
S O C I E D A D P R O A R T E M U S I C A L 
A las cinco de la tarde de hoy cele-
brará su segundo concierto en el Na-
cional el eminente pianista Josef Rof-
man. 
E l programa es el siguiente: 
Sbnata opus 57 (Apaslonata), Beet-
hoven. 
Assal Allegro; Andante con Moto; 
Allegro, ma non troppo. 
Andante Favori , Beethoven. 
Marcha De las Ruinas de Atenas, 
Beethoven-Rubinstein. 
Carnaval, opus 9, Schumann. 
Preamble; Pierrot; Ar lequín; Valse 
Noble: Eusebius; Florestan; Coquette; 
Replique; Lettres Dansantes; Chiar l -
na; Chopln; Estre l la; Reconnaissance; 
Pantalón et Colombine; Valse Alleman-
de; Paganini; Aveu; Promenade; Pau-
se; Marcha de Davidsbundler contra los 
Fi l ist inos. / 
Lorelei; Valse Impromptu; Venezla 
e Napoli, L l s z t . 
Domingo 10 de abril a las diez de la 
mañana, tercer concierto por Josef Hof-
mana. 
Miércoles 3 de mayo, a las cinco de 
!a tarde, Claudia Muzio, soprano de la 
Metropolitan Opera Co. 
Sábado 6, a las cinco de la tarde, se-
Dos estrenos 
E n la tanda de las cinco y media de 
mañana se estrenará el intenso drama 
titulado E l gran cacique, interpretado 
por el famoso actor Frank Keenan. 
E l sábado habrá otro estreno: la 
deliciosa comedía titulada L a virtuosa 
modelo, creación de la genial actriz ita-
liana Dolores Casinell l . 
L a pel ícula a que nos referimos es 
una interesante novela romántica que 




J Y d ^ r r u e c o s. 
Los hermano* Soler 
Mññana viernes, en las tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, debutarán en Capitolio 
los notables artistas mejicanos Ter-
manos Soler. 
Constituyen és tos un cuarteto cuyo 
género art ís t ico es muy original y ex-
tenso, pues desde el más alegre humo-
rismo hasta las canciones más delica-
gunda presentación de -la gran cantante | das, en su repertorio figuran 
Claudio Muzio. 
L a Sociedad Pro Arte Musical hace 
público que ha abierto un ingreso de 
socios regulares que abonarán diez pe-
sos de cuota de entrada y dos pesos de 
cuota mensual. 
• • • 
P A Y R E T 
Para esta noche se anuncia la prime-
ra representación de Jimmy el Miste-
rioso, 
De esta excelente producción dramá-
tica puede decirse que la Compañía Ca-
ralt es la úúica, en idioma castellano, 
que la a montado e ínterreta tal como 
se representó por primera vez en Nueva 
York, en el original Inglés . 
Jimmy el Misterioso, conocida tam-
bién por Jimmy Sansón, es una de las 
obras en que más se distinguen los ar-
tistas de Caralt, teniendo además el in-
centivo de que en ella trabaja la n iña 
Telmo, una precocidad art íst ica , de muy 
pocos años y muy graciosa, que fué muy 
alaudida en Méjico . 
E l papel del protagonista e s tá a car-
go de laplaudido actor señor Ramón 
Caralt . 
E l de Miss Ross Lañe será Interpre-
tado por la señora Raimunda de Gas-
par 
Son los hermanos Soler extraordina-
rios excéntr icos musicales, paro l istas, 
actores cómicos, excelentes monologuí s -
tas, caricaturistas, etc. 
Su espectáculo es de gran originali-
dad. 
L o s hermanos Soler actuarán en las 
tandas elegantes. 
P a r a el debut, la luneta costará 80 
centavos. 
Desde el primero de abril, los herma-
nos Soler se presentarán en las tandas 
de las ocho y media y de las nueve y 
I media. 
L a primera, tanda sencilla, a 60 cen-
tavos luneta; la segunda, doble, a- 80 
centavos. 
E n todas las funciones habrá nuevo 
programa. 
L A I N F O R M A C I O N M A S E M O C I O N A N T E Y V E R I D I C A D E L A C A M P A Ñ A D E A F R I C A 
Nuevos suplementos los m á s Interesantes. 
Contienen todos los combates y operaciones militares de E s p a ñ a , en Marruecos desde A r r i t has ta R a s Medua y e l rio K e t , 
E L C O M B A T E D E R A S M E D U A 
L A V I C T O R I A D E L A V A N C E . L A N A V I D A D D E L S O L D A D O E S P A Ñ O L E N A F R I C A 
L O S L E G I O N A R I O S C U B A N O S , 
L a Dama de las Camellas y Mickey la 
Cenicienta 
E n breve se estrenará la m á s bella e 
Interesante de las cintas exhibidas has-
ta ahora: L a Dama de las Camelias, por 
los famosos artistas Rodolfo Valentino 
y Al ia Nazimova. 
L a Casa Metro se ha gastado una 
importante suma en la confección de 
esta cinta. 
Santos y Artigas han adquirido la ex-
Para el sábado se prepara en Payret elusiva de esta cinta y hacen los prepa-
rativos para el estreno. 
Puede asegurarse que L a Dama de las 
Camelias que estrenarán Santos y Ar t i -
gas es una obra nueva con elementos 
sugestivos de creación antigua. 
Estrenarán también los populares em-
presarios Mickey la Cenicienta, por Ma-
bel Normand. 
el estreno de L a Aguja Hueca, Intere-
sante obra de argumento policiaco. 
L a s localidades para el estreno de es-
ta obra estarán a la venta en la conta-
durí de Payret desde la tarde de hoy, 
jueves. 
Se nos pregunta qu*5 cuándo vuelve a 
¡escena la obra tlt-uada Mitrlock Hol-
lines contra John Ral'lles. 
Trasladamos la pregunta a .la E m -
presa . 
* * • 
M A R T I 
Se estrenó anoche en el Teatro Martí 
con favorable éxi to la zarzuela en un 
acto titulada Los héroes del Riff, epi-
sodio dramático basado en la guerra 
de Marruecoá. 
E l público que llenaba el teatro hi-
zo muchos elogios de la obra. 
E n la interpretación se condujeron 
acertadamente Acacia Guerra,. María 
T E A T R O " F A U S T O " 
Prado y Co lón 
De la 
H O Y J U E V E S D E M O D A H O Y 
M a ñ a n a Viernes 31 M a ñ a n a 
C O L O S A L E S T R E N O 
Teléf . A-4321 
de 
L a Piesta del Saínete 
E l 6 del próximo abril se celebrará 
en el Teatro Capitolio la Fiesta del 
Saínete, organizada por los populares 
empresarios Santos y Artigas. 
Tomarán parte elementos de todas las 
Compañías que actúan en la Habana. 
Figurarán en el programa artistas de 
la compañía de Vilches y de la de Pous, 
de la de Alhambra y de la de Mart í . 
Los hermanos Soler también tomarán 
parte en la Fiesta del Sa ínete . 
E l Teatro Capitolio será engalanado 
y espléndidamente iluminado exterior 
e interiormente. 
L a s localidades para la Fiesta del 
Saínete se pondrán a la venta pasado 
mañana . 
• • • 
CAMPO AMOR 
DI Intrépido, por el conocido actor 
Eoot Gibson. 
L a Empresa del elegante y cómodo 
Teatro Campoamor ha escogido Para l ac^alYáad"tTtuTadr L o ' r m l s t é r l o T de ta 
L o s Suplementos 13, 14, 15 y 16 
contienen escenas de gran i n t e r é s 
para el p ú b l i c o habanero y especial-
mente para los e s p a ñ o l e s en Cuba . 
B l Combate de R a s Medua e s t á 
obtenido de manera admirable v i é n -
dose combatir a las "idalas" amigas 
de E s p a ñ a y logrando impresionar 
momentos culminantes de la batal la 
bajo el fuego incesante de las ame-
cluslón armónica a los anteriores a i -
res,» va esa fuga a completar la obra 
grandiosa que tan pocos pianistas se 
atreven a Interpretar por lo mismo que 
es de poderosas dificultades t é c n i c a s . 
Podemos congratularnos de escuchar 
Preludio, Coral y Fuga admirablemen-
te tocada, esta vez, en la Habana. 
Alberto Falcón la hecho figurar en 
su recital de abril, el acto tan impor-
tante que reunirá en los amplios salo-
nes del Conservatorio de Concordia, 
una selecta parte de nuestra mejor so-
ciedad. 
L a s localidades vendidas son muy 
numerosas. 
Será ese recital un gran aconteci-
miento ar t í s t i co . 
* * * 
A C T U A L I D A D E S 
L a Compañía de Pous cont inúa triun-
fando en Actualidades. 
E l programa de las tandas de hoy es 
muy variado. 
E n la primera se anuncia la obra ti-
tulada E l adiós a la rumba. 
E n la segunda, doble. Dengue, tran-
cazo o influenza y Los piratas. 
Mañana: L a noche de San Juan. 
Se prepara el estreno de la obra L o 
que prometió el Alcalde, original de 
Arquímedes Pous. 
• • • 
A L H A M B R A 
E n primera tanda: el sa ínete Así son 
ellas. 
E n segunda: L a a legr ía de la vida. 
E n tercera: la humorada A pescar 
maridos. 
Se prepara el estreno de la obra de 
tral ladoras moras. 
L o s cuadros del Suplemento 15 
titulado " L a 5a. B a n d e r a " contie-
nen toda la c a m p a ñ a de entrena-
miento de los legionarios cubanos 
que tan bizarrameute combaten ac-
tualmente. E n estos cuadros e s t á n 
los bravos legionarios que en Segan-
g á n cayeron al frente de la l e g i ó n 
decididiendo con su arrojo y valen-
t í a la v ictoria ¿Te una a c c i ó n que 
f u é el principio de la v ictoria del 
combate. 
E n B e n i A r ó s se batieron como 
bravos los legionarios de Cuba — d i -
ce el parte del cuartel g e n e r a l — es-
tos chicos muestran tanta b i z a r r í a 
7 arrojo en los combates como buen 
humor en el campara entto. 
Muchas escenas de gran i n t e r é e pa 
r a los e s p a ñ o l e a contiene el supl»* 
m e n t ó 16 en el que v e r á n a muchoí 
amigos, tal vez hermanos y parientei 
disfrutatndo de un d ía de calma en 
la c a m p a ñ a . E l 24 de Diciembre ei? 
A f r i c a . 
l i a s local idades p a r a las tandal 
de 8 y O H del Jnovea 80 es tán d« 
venta en l a C o n t a d u r í a del Teatrfl 
Capitol io . T e l é f o n o M - 6500. 
C 22K0 
interesante p r o d u c c i ó n , dividida en 6 hermosos actos, 
sentimentales escenas, t i tu lada: 
¡ ¡ Q U E T I E M P O S A Q U E L L O S ! ! 
( T h e O í d Swlmmln 'Hole ) 
Que interpretando el paitel central , demuestra su arte el inimitable . 
las tandas ar i s tocrát icas de hoy, jue 
ves de moda, el estreno del interesante 
drama titulado E l Intrépido, en que la 
acción se desarrolla en las fért i les l la-
nuras del Oeste americano. 
E n E l Intrépido abundan las escenas 
sentimentales. 
E l joven actor Hoot Gibson hace 
.alarde de su arrojo y de su va l tn t ía y 
/demuestra que posee gran talento ar-
t í s t i co . 
E l estreno de E l Intrépido en los E s -
tados Unidos causó verdadera sensa-
ción, porque no se trata de un vulgar 
drama. 
E n las tandas de las once, da la una 
y media, de las cuatro, de las seis y 
media y de las ocho y media, se exhibi-
rá E l beso, interesante drama del que 
es protagonista la gran actriz Carmel 
Myers. 
E n las tandas restantes, las comedias 
Casi un hacendado y L a víct ima, el 




Habana, obra policiaca cubana, letra de 
Federico Vílloch y mús i ca del maestro 
Ancermann, con decorado de Gomia. 
E n breve habrá otro estreno: la obra 
de Pepe del Campo y Jorge Anckerman, 
E s e es mi hombro, 
r íst ica principal. 
• • • 
F A U S T O 
Función de moda. 
L a Empresa del elegante Teatro 
Fausto ha dispuesto para hoy el estre-
no de la magní f i ca cinta do Charles 
ay titulada ¡Qué tiempos aquellos!, en 
la que demuestra su talento y su vis 
cómica el popular actor. 
Se anuncia también la Interesante 
Revista Paramount 41. 
Se xehlblrán en las tandas ar is tocrá-
ticas de las cinco y de las nuevo y tres 
cuartos. 
E n la tanda de laa ocho y medía ha-
brá una nueva exhibición do la cinta 
so exhibirá nuevamente E l ¡ t i tu lada ¿A qué cambiar de esposa?, 
i interesante roducción do Cecll B . do 
E l sábado, estreno de Marido y eapo-. 
sa, por House Petera. 
Conflicto, una de las mejorea produc-
ciones de Prlsci l la Dean, se exhibirá los 
días 6, 7, 8 y 9 del próximo mes do 
abri l , 
ge. 
• • • 
Mllle. Intcrpretaad por los famosos 
artistas Gloria Swanson. Thomas Melg-
han. Bebe Dantels, Sy lv ia Aahton y 
Theodoro Kosloff. 
Tanda de las sleto y media: la gra-
ciosa comedia de Mack Sennett, Su 
amarga mitad. 
So prepara el estreno do la grandiosa 
H O Y 
M a ñ a n a 
J U E V E S E L E G A N T E 
V I E R N E S 3 1 
T A N D A S D E M O D A 
H O Y 
M a ñ a n a 
. 5-114 y 9-112 
G r a n E s t r e n o e n 
5 . 1 | 4 y 9 . - l | 2 
C u b a 
FBXSIiUDZO, C O R A L T F Ü O A D B serie en un prólogo y doce capítulos , 
titulada Los Tres Mosqueteros, por ar-
; tistas de la 
V E B D U I f 
Comelda Francesa . 
• • * 
C H A R L E S R A * 
H EL ADUSTA CONSUMADO QUE 'VIVE' DCALMEN- (3 
TE LAS ESCENAS DE JUVENTUD QUE CONMUEVEN 
MONDAMENTE AL PUBLICO. EN LA ALEGRIA Y EN EL 
DOLOR, EL ESPECTADOB E5 5UY0, PORQUE E5 SINCE-
RO EN 5U TRABAJO Y E5 HUMANO EN 5U ACCION 
M U S I C A S E L E C T A E N G L I S H T I T L E S 
L u n e t a s ?0 .40 Preferencias $0.60 
I E P E R T O R I O E X C L U S I V O de Ta C A R I B B E A N F I L M C«. A n i m a s 18 
E S T R E N O S A B A D O E L E G A N T E E S T R E N O 
A P R E N D I E N D O A V O L A R 
( E l y n g P a t y ^ 
Pr imorosamente Interpretado por la encantadora y sugestiva e s tre l la : 
D O R O T H T G T S H 
C 2439 id-ao 
P S A N C K . 
E s la obra c lás ica que tanto realeo 
dló a la escuela francesa a partir do 
los años 1887. en que César Franck, 
con su gran Inteligencia de innovador, i Puede asegurarse un magní f i co trlun-
transformó el sistema musical do la fo a la Emresa de Verdún con el progra-
nación civilizada. Ima de las cintas que hoy exhibirá, en 
Preludio, Coral y Fuga represenU la el concurrido teatro do la callo do Con-
m á s bella inspiración del autor do sulado l 
Huida. Tanto en el primer giro como 
en su hermos í s ima coral, la expres ión 
m á s delicada determinan su caracte-
r ís t ica principal. 
L a fuga marca .acaso, el más brlljan-
to pensamiento del glorioso producto 
de L a s Bienaventuranzas. E s una adap 
En la tanda do las sleto se exhibirán 
cintas c ó m i c a s . 
A las ocho, el famoso atleta Mario 
Ansonia so presentará en la Interesante 
cinta E l atleta fantasma. 
A las nueve, estreno de la magní f i ca 
cinta Corazón do la humanidad, por la 
tación franca y decidida de los elemen- gran actriz Dorothy Phillips 
tos más delicados con que podría arro- A las diez. L a mujer enigma, por la 
parse un improntu musical, confiado notable actriz Prlsc i l la Dean, 
a un Instrumento de tan difícil manejo L a s pel ículas Selnlck, excluslvaa de 
como el piano. ! 
Con tus ritmos perlatentes y la con- ' (PASA A L A N U E V E ) 
D e l a e m o c i o n a n t e c i n t a d r a m á t i c a , c u y a s e s c e n a s , p i c t ó r i c a s d e a v e n t u r a s y senti-
m e n t a l i s m o , se d e s a r r o l l a n e n l a s f é r t i l e s l l a n u r a s d e l oes te a m e r i c a n o , t i t u l a d a : 
E L I N T R E P I D O 
( " T h e F i r e E a t e r " ) 
I n t e r p r e t a n d o m a g i s t r a l m e n t e e l p a p e l de p r o t a g o n i s t a , e l c o n o c i d o y n o t a b l e a c t o r 
H o o t 
C I N E ' ' L I R A 
5 ) 
I N D U S T R I A T SAW J O S E . 
H O Y J U E V E S 30 H O T 
G R A N D I O S O E S T R E N O : 
^ t A N U E V A B S R A Ñ A " 
Hermosa cinta descriptiva de la E s p a ñ a Moderna. Patrocinada por SS. 
MM. los Reyes de España. 
Se exhibirá en las tandas dobles de 4 y de 9. 
Tanda de las 3 y de laa 8: L A MUSl íCA D E A S E R R I N . 
Precios: Matlnee corrida 0.30. Noche corrida 0.40. 
E N G L I S H T I T L E S E S P A R O L E S . NO F A L T E I S 
P R O N T O : Estreno en Cuba E L SEÑORITO D B B R O A D W A T , Por Harold 
Lockwood. 
P r o d u c c i ó n d e l a U N I V E R S A L F I L M M A N U F A C T U R I N G Co 
E S T R E N O , S A B A D O l o . , E S T R E N O 
d e l i n t e n s o d r a m a , t i t u l a d o : 
M a r i d o y E s p o s a 
( " S i l k H u s b a n d s a n d C a K c o W i v c s " ) 
P o r e l s i m p á t i c o a c t o r 
H o u s e P e t e r s 
D i s t r i b u i d a p o r l a U N I V E R S A L F I L M M A N U F A C T U R I N G C o . 
A N O X C D i A R l U ü f c L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 ¿ ¿ . 
P A G I N A N U E V E _ 
T E A T R O C A P I T O L I O 
J u e v e s 3 O d e M a r z o 
T A N D A E L E G A N T E d e l a s 5 y c u a r t o 
S A N T O S Y A R T I G A S , P r e s e n t a n : 
P E C A D O D E A M A R 
B e l l í s i m a n o v e l a s e n t i m e n t a l , i n t e r p r e t a d a p o r l a c é l e b r e a r t i s t a a l e m a n a L Y A M A R A . 
L a p e l í c u l a d e las m u j e r e s i n f o r t u n a d a s p o r a m o r e s c o n t r a r i a d o s . 
P R E C I O D E L A L U N E T A : 4 0 C E N T A V O S . 
D E B ü T M A Ñ A N A , V I E R N E S , E N L A T A N D A E L E G A N T E D E L A S 9-112 D E B U T L O S H E R M A N O S S O L E R . C a r i c a t u r i s t a s , a c t o r e s b u r l e s c o s , c a n c i o n i s t a s , p a r o d i s t a s y d i a l o g u i s tas . Z a r z u e l a s , b a i l e s , c a n t o s , h u m o r i s m o y ac tos b u r l e s c o s . 
L U N E T A : 8 0 C E N T A V O S . L A S L O C A L I D A D E S E S T A N Y A A L A V E N T A . C 2432 ld -30 
E S P E C T A C U L O S 
( V I E N E D E L A OCHO) 
rinema Fi lms , son las mejores qu« 
pe exhiben en Cuba. 
Vn el elefante sa lón Neptuno se es-
trenan hoy m a g n í f i c a s cintas, 
r n función c irnda de dos y media a 
1̂ .0 se exhibirán el Interesante dra-
a titulado Espléndida mentira, 
Tanda de las cuatro y media: E l j u -
ramento de un soldado, por el notable 
actor "William Farnum. 
Es tas cintas se repetirán en las tan-
das oocturnas. 
• • • 
MAXX1C 
Tandas de las siete y media: la í n - , 
teresante cinta titulada Némes i s , por \ 
Soava Gallone. 
Tanda de las ocho y media: E l gran i 
golpe. 
Tanda de las nueve y media: E l j u - | 
ramento de un soldado. 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
L I B A • • • 
e i a por 
í l^re Davldson, y Yo quiero un herma-
uo ror Gloria Joy . 
En la tanda doble de las siete y me-
dia y ocho y media' graciosas comedias ! muy variado 
5 Yo quiero un hermanito. I L a muñeca de serrín, por Raylto de 
En las tandas ar is tocrát icas , E s p l é n - | s o l . ' *'ur «.«.yito ao 
dida mentira. n^o-Ar, hit ' ^ laJ? nueve P- m-. tanda doble. 
Ortlz de Zárote L a u r a ©bregón, M. . L a Nueva España, Interesante cinta 
V.ft1^6" .slino?s , . en diez actos, lo mejor que ha venido 
Mañana será día de gala en el teatro ¡a Cuba. vemao 
ventuno. , , Precios: mat inée corrida: treinta cen-
"iSabrá función extraordinaria en la tavos; función nocturna corrida cuS-
flUe actuarán los conocidos artistas O r - | r e n t a centavos. * l-orriaa-
tli de Zárate, L a u r a Obregón y Moisés j . -^ 
V. Slmons. [WTLSOTS 
L O S D E L C E N T R O A N D A L U Z 
L a F t r i a de S e v ü l a 
Podemos garant i zar por lo que 
conocemos del e m p e ñ o que a l i en-
tan este a ñ o los andaluces , que l a 
« l e obtenga un resultado satlsfactorio-
Zerquera , el popular director de 
Orquesta , ha combinado un progra-
ma excelente, en el cua l f iguran los 
ú l t i m o s fox trots importados d e l ! 
Norte, y los danzones m á s en boga. 
A los acordes de esa m ú s i c a la j u -
ventud (que l l a m a r í a m o s "alegre 
y confiada") v e r á volar el tiempo I n -
sensiblemente. 
T a m b i é n es el domingo el ú l t i m o I 
del C a r n a v a l . Oiremos pues, como 
en otros domingos, el y a c l á s i c o gr i -
ge ha combinado un programa muy | 
Interesante 
Dichos 
E l progrma combinado para hoy es 1 p T r i a "de Sev i l l a" s e r á " ó t r T á c o ñ t e c i - i t o de: Chofer, a D e p e n d i e n t e s . . . ¡ 
-ra oiro a c o n t e c í | Qafl hemos escuchado en domingos ¡ 
anteriores. Y a l f ina l izar el baile, que . 
s i g n i f i c a r á el f inal de l a temporada ¡ 
carnavalesca del presente a ñ o , que- j 
d a r á n vibrando a ú n en é l aire las 
r isas , las carcajadas de f ranca ale- j 
gría de la dichosa juventud que en ) 
brazos de T e r p s í c o r o y Momo ha ol-
vidado las penas y sinsabores de la 
artistas ac tuarán solamente 
Vnda en la que se estrenará la ñor 
tibie producción do Norma Talmadge, 
íci cartel en la puerta. 
En la tanda de las nueve y media, 
debut de L a Maja . 
• * • 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta Esposa desdeñada, por Ana L u -
ther. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: E l mayor sacrificio, por W i -
lliam Farnum. 
Tanda de las seis y tres cuartos: Co-
razón de madre, por Shlrley Masón . 
• • • 
I N G L A T E R R A 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta Matrimonio Ilegal, por Ruby de 
EXALTO 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
eve y tres cuartos: beneficio y des-
prtlda de la s impát i ca coupletista An-
rMica Cortiñas, L a Maja . E n estas 
fundas se exhibirá la magní f i ca cinta 
n proretada por un selecto grupo de 
• rtlstas, Conflicto t r á g i c o . 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
la» seis y media y de las ocho y me-
íni- estreno de l a cinta E l m á s fuerte. frQ„Ho A^ W i" 
interpretada por el gran actor Guido Tanda ^e las seis y tres cuartos: L a 
'J?16!?! mujer crfecta, por Constance Talmad-
Remy 
Tandas de las tres y cuarto de las 
n iento extraordinario y que la H a -
bana entera, r e c i b i r á durante los 
dfas 22 y 23 de abri l p r ó x i m o l a sen-
pac ión exacta de que dis fruta del 
festejo que en esa fecha h a popula-
rizado a la c iudad del Betls . 
Respecto a l local donde h a de 
celebrarse l a " F e r i a " este a ñ o , ase-
guramos que c o n s t i t u i r á una sorpre-I v .da para disfrutar de un momento 
sa a g r a d a b i l í s i m a . Un verdadero mo-
tivo m á s de a t r a c c i ó n . 
P o r el momento, y a reserva de 
ocuparnos m á s detal ladamente, po-
demos decir t a m b i é n , que anoche f u é 
entregado a la c o m i s i ó n de fiestas el 
carte l que para anuncio de la " F e -
ria de Sev i l la" h a dibujado el repu-
tado art i s ta nuestro estimado a m i -
go el s e ñ o r Adolfo Gal ludo. Su ex-
h i b i c i ó n produjo en el "Centro A n -
daluz" una e x p l o s i ó n de aplausos. 
L o s concurrentes al s a l ó n social, re-
j cibieron la v i s i ó n de l a fer ia a u t é n -
dc franca a l e g r í a , de feliz entreteni-
miento. 
D E A R T E M I S A 
E l s e ñ o r Dr . Vicente Moreno y 
Diaz, tiene la bondad de ofrecerme 
su casa en la ca lzada de Cayajabos , 
a t e n c i ó n a la que quedo reconocido, 
d e s e á n d o l e en su nueva morada todo 
g é n e r o de felicidades, h a c i é n d o l e 
P a r a O r g a n i s m o s G a s t a d o s 
V í n o A r s e n í c a l B o u r g e t 
L a anemia, la debi l id^ general, 
el enflaquecimiento, el agotamiento 
.nervioso, la ruina física, que tanto 
estrago causan, pueden curarse, i 
Se logra ese fin llevando al or-
ganismo el vivificador excelente, 
creador de apetito y fomentador 
de carnes V i n o A r s e n i c a l B o u r -
get. producto suizo, de fama en 
Europa. 
V i n o A r s e n i c a l B o u r g e t , au.' 
menta el apetito, activa el funcio-
namiento de todo el organismo y 
facilita grandemente la asimilación. 
Por su acción refleja, el V ino 
A r s e n i c a l B o u r g e t , es magnífi-
co para combatir los males de la 
piel, las escrófulas y previene con-
tra la tisis 
[ En las farmacias, droguerías y 
•en su depósito Rema 59, Habana. 
' se vende V i n o A r s e n i c a l B o u r -
get. Se manda al interior (frasco 
con medio luro) al recibo de $2.fi0. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadia, Reina 
59. Habana 
Eipecialllrs Dr. L. Boarfcl. S. A.. L»uj»nní, SulM. 
L A P R E N S A 
Pues algo por el estilo, v a a ocu 
rr irnos , nos e s t á ocurriendo ya, me 
Jor dicho, con la d e s a p a r i c i ó n dr la 
B a n c a Nacional . So I n s t a l a r á n mejo-
res Bancos , m á s lujosos, m á s abun-
dantes de stock fiduciario, m á s s ó -
l idos . . . to<Io lo que ustedes quie-
r a n . P e r o el d í a que J o s é F c r n á n -
der o Manuel G o n z á l e z quieran ob-
tener dos o tréa mi l pesos sobre 
s u c r é d i t o personal p a r a a m p l i a r nio 
destamente su modesto negocio, ten 
d r á n l a d e c e p c i ó n de que se les i n -
forme que esas "no son ranl idades 
bancarias" y cuando m á s les ofrece 
r á n faci l i tarles la cantidad, con fa-
siete y tres cuartos y de las V e z y ? Dier°n ia visxon oe ia xeria auce"; | ° ente a l mismo t i e ' o la m á s d ía que pasa van confirmando su fa 
icuarto: estreno de la cinta Hellotrono t ica, tras ladada a l lienzo, ,con toda • P ^ e m - o 411 niiamu Liciuyu, ia 1 ^ ^ ^ ^ ^ A0 o-mn ^mitirp 
producción especial. « e n o t r o p o , . nninv** ^ r w á r , . cordial bienvenida a su dist inguida i ma de peloteros de gran calibre 
Trpara el' sábado se anuncia la reapa-
rición de la gentil canzonetlsta Sagra 
del ^ ' • • • 
roBiros 
Tndas d© las tres, d© las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
estreno de la superproducción titulada 
La fuga de la cárcel de oro. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
laa seis y media y de las ocho y me-
dia: la interesante cinta E l valor, por 
Naomi Childers. 
* * * LASA 
* * * 
O L I M P I O 
Punción de moda. 
Ante la crisis .preciosa cinta de la 
que eá protagonista la genial actriz Be-
ssie Berriscale, se estrena hoy en Ollm-
plc ,en las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y cuarto. 
Para la tanda de las ocho se anuncia 
la interesante producción en siete actos 
interpretada por Tom Moore, De alta 
sociedad. 
• • • 
E s t á n aún recientes los brillantes 
la belleza de sus colores, e x p r e s i ó n , 
r .mbíente , f iguras c l á s i c a s , etc. T o -
do el cartel es u n a verdadera m a r a -
v i l l a de e j e c u c i ó n y tonal idad. 
Puede decirse s in que se estime 
fami l ia que r e s i d i r á en lo adelante i Apenas se d e s c o r r i ó la cort ina, 
entre nosotros. los muchachos del patio le dieron seis .aj 
vueltas a l circuito, lo cua l t r a s t o r n ó 
H a y un r u m o r que desde hace 
d í a s c i rcu la con inus i tada insisten 
cia por nuestros principales centros 
b u r ó c r a t a s . 
No sabemos si ese r u m o r se con 
v e r t i r á a l fin y a la postre en un ca-
nard m á s que se e n g r o s é a la his -
toria de los muchos bluffs de esta 
asendereada is la . 
Pero sea o no v e r í d i c o lo que tan 
to se corre v sobre todo lo que tan-
tos p e r i ó d i c o s han venido estos d í a s 
propagando como cierto: lo de que 
, l leá g a r a n t í a s , que el Banco no les 
un grupo de banqueros americanos i Bep0rtará ^ ventajas que el pros 
e s t á n haciendo esfuerzos (en la s i - ; tamigfa x . Puede, en cambio, que 
I t u a c í ó n de la BftSta cubana hoy por ¡Mr. S m l t h y Mr. Wi l son , que e s t á n 
hoy no se necesitan "esfae-zos su- jlocos por venir a Cuba , ha l len gran 
premos") para suplantar en sus n e - | ^ J ^ 1 ^ 8 ^ ^ dobcm08 tledi-
godos y act e d a d e s a los h m c o s cu j car nuestros esfuerzos a que Mr. 
b a ñ o s en e s ^ s momentj , i , en e s t a - j W l l s o n y Mr . Smifh, sean en defini 
to de ine c ia absoluta, excepto d o s j t i v a , los que vengan a sa lvarse con 
o tres que han pasado con suerte el I f1 c r a k ocurrido ya que (y nues-
_ . T . . T , ^ , i tro recuerdo vuelve a la i n s t i t u c i ó n 
Rublcon de l a ba ja del a z ú c a r ; es ,de la » h o d c g a V ) j o s é F e r n á n d e z y 
de u n á n i m e criterio que d icha s u - I Manue l G o n z á l e z son de los n ú e s 
p l a n t a c i ó n por los americanos en los ¡ t r o s y en l a h o r a a m a r g a no nos ne 
negocios de los nacionales, consti- i s a r o n l a comida para nosotros y pa 
. » i ^ . r a nuestros hijos, 
tuye una s e n a amenaza para la so-
b e r a n í a comercial y por ende y a 
la larga , para la s o b e r a n í a nacio-
L a J u n t a P a r r o q m i i a l de San J o s é ! por completo a los vis i tadores que s ó - j H a y un adagio popular que aoon-
e ^ e r a c i ó ^ ^ L a j a s tiene la a t e n c i ó n de ,1o pudieron ^ ^ ^ / ^ i86^. ^ "* 108 nue8tr08 con r a z ó n 
de la " F e r i a de Sev i l l a" es lo mejor ! inv i tarme a la fiesta que ha de ce-, vez en toda ^ ^ ^tL?se-\0 Sin e l l a " seeun e í U u s t r a ü o edi tonaUsta del 
r n V ¿ > r c r * T ¿ \ l \ X r ^ n ^ o s m o ^ r . H ^ o le C n b . e s t á dando lugar 
tA^prno* ta de un templo c a t ó l i c o . Todo se debe, como siempre, a la lo para su a p l i c a c i ó n en esta caso a opiniones contradictorias entre los 
mente, tenemos id segurmetu que bo . ,„ x +or^o ^o+ooHnroa rl^l "ArtPTnisa" /i^i t — *„ j „ . „ .-, * I i 
E n t r e los muchos problemas que 
atosigan la marcha de los a c o n t e c í 
mientes p ú b l i c o s , ha venido a sus 
citarse uno nuevo y de d i f í c i l estu 
dio: el de las compensaciones, que 
s e g ú  el i lustrad editori l i  del 
Mtínées de una a cuatro y de cuatro éx i tos alcanzados por las soberbias 
_J3 y media. 
Se exhibirán cintas cómicas y se es-
trenarán las notables producciones ti-
tuladas Los acróbatas , en cinco actos, 
y Quien siembra vientos . . . , en nueve 
actos, por la bella actriz Anita Ste-
wart. 
Además, el cuarto episodio de la se-
rle E l hombro poderoso. 
Tanda de las siete: cintas cómicas 
jr el cuarto episodio de E l hombre po-
deroso . 
Tandas de las ocho y do las diez. 
Quien siembra v ientos . . . 
Tanda de las nueve: Los acróbatas 
jr el cuarto episodio de E l hombro po-
deroso . 
• • • 
I K F E B I O 
Se anuncia para hoy un magnifico 
programa. 
Tnda de las dos y media: Némes i s , 
or Soava Gallone. 
Tanda de las tres y media: E l gran 
rolpe, por E d n a Murphy y Johnnie 
walker. 
pel ículas Alma turbulenta. L i s a Fleu 
ron o L a perfidia de una mujer y L a 
Sombra, y ya anuncia la Internacional 
Cinematográf ica de Rivas y Compañía, 
el próximo estreno de la superproduc-
ción titulada Marión, una de las m á s 
recientes creaciones de Prancesca Ber-
tinl, que ha causado verdadera expecta-
ción en todos los cines de Europa cuan-
do fué estrenada, siendo alabada dicha 
pel ícula por toda la prensa europea que 
le dedicó especiai atención. -
E s t a pel ícula será estrenada en breve 
en uno do los principales teatros de es-
ta capital y su estreno será sin duda 
el acontecimiento c inematográf ico do 
mayor trascendencia en Cuba. 
r a t i f i c a r á este ju ic io y que las ala-
t a n z a s m e r e c i d í s i m a s , que anoche 
prodigaron los andaluces entusias-
1 mados a l famoso art i s ta , se h a r á n 
generales y el tr iunfo del s e ñ o r G a -
lludo, s e r á resonante, ganado en 
buena l id . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
E l B a i l e Deport ivo 
Nos informa Rique lme , el entu-
siasta presidente p. s. r. de la Sec 
Agradecido de la c o r t e s í a . tanda de bateadores del "Artemisa' - ¿e i siguiente modo: a 'los nuestros, 
que necesitan un pltcher de L i g a 
abogados 
quebrados o no quebrados. i Dejemos hablar a G a s t ó n Mora 
Mi l gracias a las cultas socieda^es qyfénn gabe^ ^ dom a ' eB0| Que d e s p u é s de todo vale m á s lo 'que 3s escritor de fuste y de docu 
guanajayenses "Colonia E s p a ñ o l a " y | v é a s e ^ a n o t a c j ó n p0r entradas: I malo conocido que lo bueno por co- ¡ m e n t a c i ó n , y sobre todo cuando se 
E j é r c i t o P . R i o 000 001 0 0 0 — l i 'nocer. trata de dar opiniones sobre a lguna 
A r t e m i s a . . . 602 000 50x—13i Sobre todo si lo bueno viene de imater ia de Derecho: 
<?ttmat?TO- fuera. , I ¿ D e b e o no l imitarse e l derecho 
, ™„ ¿ n S i a«5uí en C u b a en lugar de per- de ^npon^cióu? Mejor dicho: 
Double plays: V i l l a l ó n y B a e z a . ' ¿ p u e d e r e s t r i n g u í r s e ? E l a s u n í o es 
Stolen bases: B a l d a j i . Ortega, P é r e z í e T 61 tiemP0 (0mo se h a Perdido, demasiado eomplejo pajra ser tra 
I 2, V i l l a l ó n 2. Sacrifico hi t : pereda , ' last imosamente para los Intereses tado en pocas l í n e a s . S i hablamos del 
A y e r domingo 26 se c e l e b i ó en el two base hits: R o j a s 2, V i l a l ó n 1: de los depositantes, con comisiones 
amplio s a l ó n de la Sociedad " L u z ; Three base hits: G u t i é r r e z 2; Vi l la- !c ,u0 han fracasado por comploto se 
"Centro Progres i s ta" por las invita-1 
clones que me enviaron para las r e s - ¡ 
pectivas fiestas bailables carnavales- ! 
cas celebradas en las miomas, y a" 
las cuales no pude as ist ir por encon-i 
trarme enfermo. 
Muy agradecido. 
c i ó n de Sports que a juzgar por e l , Cabal lero" de esta local idad, un g r a n ^ ó ^ P é r e z ; S t r u c k outs: por Cainej0; hubiera 
entusiasmo que se advierte re su l ta - ; baile de C a r n a v a l con que d e s p e d í a a ¡ 7; por H e r n á n d e z , 3; por A . H e r 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - $ 
0 N A lo encuentra usted en 0 
0 cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
$ R e p ú b l i c a . O 
M A I Z A R I Ñ A 
N O S E F E R M E N T A 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a v a c a s . A u m e n t a l a p r o d u c c i ó n d e 
leche y l a c a l i d a d . 
1 0 0 x 1 0 0 m e j o r q u e e l a f r e c h o y 2 0 p o r 1 0 0 m á s b a -
rato. 
D e p ó s i t o s G e n e r a l e s : 
B e n i g n o F e r n á n d e z y C o . 
S a n L A Z A R O Y M A R I N A 
P . 3 d-30 
por el contra'rio, seguido 
rá un franco é x i t o el baile del do-i Momo l a s i m p á t i c a sociedad. 1 n á n d e z 7; por M e n é n d e z 1; bases,103 f á n f l t e s y í a s c l á u s u l a s de una 
mingo p r ó x i m o , con el cua l se c í e - G r a n n ú m e r o de comparsas y mas-1 p0r bolas, por Camejo 1; por A . documentada L e y B a u c a r i a , las ex' 
r r a la temporada carnavalesca . L a j cari tas pusieron en aquellos salones H e r n á n d e z 3; Passed bal ls : M e n é n - j ¿ trá i imi tac lones y las responsabil i -
S e c c i ó n de Recreo , bajo l a d i r e c c i ó n 
de Manolo V i d a l , se dispone a de-
mostrar su so l idar idad con l a Sec-
c i ó n h e r m a n a logrando que el ba i -
las notas de a l e g r í a propia de estos dez; Umplres : L a Uz y F r a n q u l z ; da(les de lop verdaderos culpables d* 
bailes. L a orquesta de Y I y o G ó m e z , Tiempo: 2 horas 45 minutos; Anota-
q u e d ó como siempre, a g r a n a l tura , i dor: Gustavo V a l d é s . 
B a s e B a l l 
A L O S D U E Ñ O S D E F U N E R A R I A 
A r a u j o y C a b a l l e r o , d e C o n c o r d i a , 3 4 , H a b a n a , R E A L I Z A N 
$ 2 0 0 . 0 0 0 e n a r t í c u l o s D E F U N E R A R I A A P R E C I O S D E 
R E A J U S T E 
C a r r o s 2 0 e n e x i s t e n c i a , D E S D E $ 4 0 0 e n a d e l a n t e . S ó l o p o r 
el m e s d e A b r i l 
C 2 4 2 Í 1 d-30 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l ú y d e a l t e a j d e g o m a . D e v e n t a e n S a r r á , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
C r i s t i n a n ú m . $ 4 T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
C U B A 1 0 8 - A P A R T A D O 8 5 6 - T E L F . A - 7 6 3 6 
T e l a f i n a p a r a t a p i z a r , t e l a i m i t a c i ó n 
c u e r o p a r a t a p i z a r y p a r a v e s t i d u r a s d e 
^ t o m o v i l e s , e n d i f e r e n t e s c l a s e s y c o l o r e s . 
C2408 3 d-29 
C L I N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 & 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a fíia, p r e v i a c i t a c i ó n . 
^ L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . - F - 1 0 1 Í 
L O S M A E S T R O S 
D E A J E D R E Z 
Selecta eoleccin de libros do Ajedrez, 
en la que sucesivamente irán aparecien-
do las C I E N M E J O R E S jugadas de 
cada uno de los grandes Maestros. 
Aacaba de ponerse a la venta el VO-
L U M E N I de esta interesante colec-
ción, dedicado a R U B I N S T E I N . 
E n este primer volumen están descri-
tas las C I E N M E J O R E S P A R T I D A S 
jugadas por R U B I N S T E I N desde 1908 
hasta 1922, recopiladas por los los afi-
cionados Jaime Baca-Arus y José R i -
cardo López, con una noticia biográfi -
ca del gran Maestro. 
A d e m á s de la descripción de cada una 
de las partidas, las jugadas que lo 
ameritan llevan sus notas aclaratorias, 
para mejor inteligencia de las mismas. 
Precio de este P R I M E R V O L U -
M E N en la Habana $ 2.00 
E n los demás lugares de la Is la , 
franco de portes y certifica-
do. 2.20 
E N S E S A N Z A P R A C T I C A D E I iA G E O 
M E T R I A 
Colección de 23 figuras geométrica-
3 ángulos , en cartón piedra, para que 
puedan servir para la enseñanza de la 
Geometría lo mismo en las escuelas, que 
particularmente. 
Todas las figuras están contenidas 
en una elegante caja de madera. 
Precio ed cada caja en la Ha-
bana $ 3.50 
E n los demás lugares de la I s -
la, franco de portes y certi-
ficado. 4.00 
M E T O D O P A L M E R D E C A E I G R A P I A 
C O M E R C I A L 
Serle de fác i l e s lecciones de escritu-
ra corrida por movimiento muscular, 
con letra cursiva, sencilla y sin som-
brear, para uso de las escuelas públi-
cas o particulares en que se requiera un 
método de escritura corriente bien cla-
ra. 
Es tas lecciones son también muy ade-
cuadas para quienes deseen aprender en 
su casa sin maestro. 
E l Método Palmer resulta ser el m á s 
práct ico para adquirir en poco tiem-
po una completa reforma de letra, tal 
como se requiere en los escritorios 
mercantiles. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na % 0.75 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado. 0.85 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
G E O G R A F I A D E E U R O P A T 
O C E A N I A . ( N A T U R A L Y H U -
MANA.—Curso de Geografía 
para la enseñanza secundarla, 
normal y especial, con los re-
sultados territoriales de la úl-
tima guerra, por el Dr. Juan 
Beltrán. 
1 grueso tomo de 667 páginas, 
holandesa, con mapas y gra-
bados 
G E O G R A F I A D E A M E R I C A F I -
S I C A , P O L I T I C A Y E C O N O -
MICA.—Curso de geograf ía pa- 1 
ra enseñanza secundarla, 
normal y especial, por el Dr. 
Juan G . Bel trán . 
1 tomo de 447 páginas , con ma 
pas y grabados, holandesa. . 
N OCTONES D E G E O G R A F I A 
G E N E R A L Y D E ASIA. A F R I -
C A Y O C E A N I A . por el Doc-
tor Juan G . Bel trán. 
1 tomo de 309 páginas , con 
mapas y grabados, holandesa. 
H I S T O R I A F I S I C A , E C O N O M I -
CA. P O L I T I C A , I N T E L E C -
T U A L Y M O R A L D E L A I S -
L A D E C U B A , por D . Ramón 
de la Sagra. Relación del úl-
timo viaje del autor. Obra ra-
ra y de difícil adquisición. 
Par ís . 1861. 1 tomo en 4o. ho-
landesa 
E L M I C R O S C O P I O Y SUS A P L I 
C A C I O N E S —Manual de Micros 
copia práct ica e Introducción 
a las Investigaciones microscó-
picas, por el Dr. H . Hager. 
1 tomo en 4o Ilustrado profu-
samente y elegantemente en-
cuadernado 
Espec ia l . 
A l team del E j é r c i t o de la c iudad S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
de P i n a r del R i o , le t o c ó perder ayer R | N A a n ú n c i e s e « n el D I A R I O D E 
domingo con loa invencibles mucha- • * m a d i m a 
chos del club "Artemisa" , que cada L A M A R I N A 
la Mecatombe, hub iérrn i se c a t i g a d ü 
como c a b í a en este caso: de mane-
ra dura y s-a , distinciones siempre 
mismo, es por conipla.rer a los que, 
en niuuerosas i a; ta.s, nos p idrn 
que l lamemos la a t e n c i ó n de loe téc 
Ricos a e-Jte respecto para que se f i -
j e n en la c u e s t i ó n que se debute, y 
acerca de la cual se nos dice que 
lia esci-ito un trabajo muy luminoso 
el distinguido abogado doctor Ma-
nuel E n r i q u e G ó m e z , trabajo que no 
conocemos. 
S ó l o son compensables—se nos es-




j ;úbl 'ca . 
¡Oh, pero las comisiones nos en-
cantaron como si el las no nos hubie 
r a n servido en anteriores ocasiones 
de algo m á s que de radicales escar 
mientes . . . . ! 
E l Av i sador C o m e r c i a l , , p e r i ó d i -
co que e s t á siendo en estos d í a s efu-
sivamente felicitado por inf inidad 
do depositantes que ven en sus co-
lumnas un admirable y decidido de-
fensor de sus menudos, p r e ^ n t a con 
tra este p r o p ó s i t o de los banqueros 
O V O M A L T I N E 
L a Ovomalt ine no e s m á s que el extracto concentrado de todo lo bueno, 
de toda la n u t r i c i ó n o s e a de todos los e lementos c r e a d o r e s de cerebro , 
nervios y c u e r p o q u e - s e ha l lan en l a ma l ta , huevos frescos y leche c o n 
toda s u c r e m a . 
Dos c u c h a r a d l t a s d e Ovomalt ine , d i sue l tas e n leche t e m p l a d a , le p r e p a -
r a r á n u n a beb ida de del ic ioso s a b o r (puede e n d u l z a r s e a voluntad) y 
rebosante de s a l u d y fuerza . 
L a Ovomal t ine e s e l Ind i spensable complemento de l a a l i m e n t a c i ó n en 
loe p a í s e a c á l i d o s . 
PREPARADO EN LOS LABORATORIOS DEL ,DR. A. WANDER, S. A.,, BERNA (SUIZA) 
De vonta en Dregueriaa, Farmacias y Vfverea Fino» 
Rapraaantant* JOSO R. PagÓS Asular 103, Habana 
pe!:., osas al buen c r é d i t o de la R e exi«il>Ie.s las deudas de los Bancos 
en l iqu idaeJón , autorizados por l a 
ley para "no pagar judic ia lmente" , 
por lo que se ha l lan en estado do 
s u s p e n s i ó n de pagos? ¿ D e b e consi-
derarse l a c o m p e n s a c i ó n , en este ca-
so, "no como un pago" sino como 
un "modo de extinguir" obligacio 
nes? H e a h í e l problema nnc de-
ben di lucidarse concienzudamente. 
¿ P e r t e n e c e el activo de un Banco a 
sus acreedores, cual parece enten-
derlo l a C o m i s i ó n Tempora l , por lo 
que desde el momento en que eso ca-
tivo es insuficiente para pagar el pa 
sivo, deben tocios los acreedores su 
fr lr u n a r e d u c c i ó n en sus c r é d i t o s , 
no d e b i é n d o s e , en consecuencia, dis 
minu ir el activo a d m i t i é n d o s e fu pa 
americanos de apoderarse de la ban go de parte de #ste, por todo su va -
ca nacional , el siguiente ejemplo lor, los c r é d i t o s de un acreedor con 
tan g r á f i c o como at inadamente traf 1tl'a e l B a n c o ? ¿O debe entenderle 
do. ¡ q u e u n Banco en l i q u i d a c i ó n tiene 
i u n a personalidad independienfo de 
E s e ejemplo, lo tenemos en cada es la de los acreedores y accionistas , y 
quina. E s l a i n s t i t u c i ó n de l a "bo- que p o s é e el derecho de compensar 
dega", del establecimiento de v ive- una parte del activo con o d a par-
res en general . L a "bodega" y e r te dol pasivo, c u m p l i é n d o s e as í ,1 
"grocery", son l a m i s m a cosa. U n a fin de l a l i q u i d a c i ó n , que no es otro 
y otra clase de t iendas, e s t á n dedica que e l de cobrar y p a g a r ? E s t e pro-
das a l a venta de v í v e r e s . P e r o la M e m a se nos plantea en una < ím ía . 
"bodega" e s t á en manos de elemen escrita por persona muy entendida, 
tos nacionales o absolutamente iden la cual sustenta l a tesis de que no 
tificados con nuestras costumbres deben establecerse relaciones de de-
y t ienen un s i s tema de venta r a d i - recho entre el "deudor-acrerdor" de 
j c á l m e n t e distinto. A l "grocery" h a y un B a n c o y los d e m á s acreedores: 
ique i r a comprar con el dinero en que no hay "nevo" j u r í d i c o a lguno 
,1a mano; a l a bodega se puede i r entre ese deudor-acreedor' '— que 
jcon " la l ibreta"; se puede usar en quiere compensar— y los restantes 
e l l a del c r é d i t o . Y e l "bodeguero", acreedores, puesto que cada uno de 
.que es h á b i l , que es p s i c ó l o g o , que los deudores y cada uno de los aeree 
conoce a los dos d í a s a s u cliente, dores del Banco s ó l o han contratado 
¡ s a b e darle a ese c r é d i t o l a e last lc i con é s t e , independientemente de los 
idad debida y no per jud ica con el lo d e m á s acreedores y deudores. " P o r 
a los marchantes que pagan a l con- esta obvia r a z ó n —Se nos escribe 
» J ^ í í 0 ' •!Víaneja *dndra| ) lemente l a no pueden oponerse los d e m á s aeree 
doble part ida", que tantos rompe- dores del Banco a que uno de ellos 
deros de cabeza d a o los economistas compense con su c r é d i t o la deuda 
en algunas ocasiones. L o que o c u r r í - que tenga c o n t r a í d a con el Banco, 
n a s i de l a noche a l a m a ñ a n a en puesto que nacieron 1? deuda y el 
cada bodega se i n s t a l a r a n n "gro- c r é d i t o s in el concur so v s in la" vo-
cery , t í a s de cuyo mostrador se luntad de a q u é l l o s . " 
acomodase " u n rubio dol Norte", , Banqueros y abogados sustentan 
como les l l a m a a los h i jos de S a m en los problemas que se nos han 
nr1"*.,^81^111410 redíMít01, de " E l j planteados Cri1,>rios a n t a g ó n i c o s — 
Mundo s e n a , senci l lamente u n a ¡ ¿ N o s e r í a mejor, m á s prudente v 
c a t á s t r o f e : tres cuartas partes de ¡ m á s viable, resolver tan deUcados 
la p o b l a c i ó n se q u e d a r í a s in comer ¡ p r o b l e m a s con un cr i ter io inspirado 
ese d í a y por mucho que se a r r e - ; en l a s c ircunstancias o pceul iar ida 
g l a r a n Jas cosas, n u n c a i p a s a r í a n des de cada caso*» 
de u n setenta y cinco por ciento los SI es cierto, s e r í a "mejor ' m á s pru 
que comiesen con l a r e c u l a r l d á d d « i j ^ . . . . 
büda. E s e " f e n ó m e n o " tendría i f i ! ! ^ ? 4 6 7 máS Vla,,le (IUe se h ic iera 
gar, indefectiblemente, aunque, c o - ' odo 6110 como suPiere el doctor Mo 
mo digimos, se ins ta lara u n "grocc- ra- ¡ P e r o , por Dios y por todos los 
ry en cada local ocupado por u n a 
¡ " b o d e g a " , mejor surtido que é s t a , 
¡ c o n los a r t í c u l o s m á s frescos, m á s 
j P f t í i s c l e a m e n t e colocada l a m e r c a n 
c í a y has ta con precios m á s venta-
i josos. 
santos que se termine pronto dicho 
estudio. 
¡ A c t i v i d a d , ac t iv idad! 
P a r a que entonces pueda saber ca 
da depositante a q u é atenerse. 
5.00 
5.50 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A " 
J U N T A G E N E R A I . E X T R A O R D I N A R I A 
XíITRBRIA " C E l l V A N T E S • 
DK R I C A R D O VRT.OSO 
Avenida de Italia.. ec>, esquina a Neptn-
no. Apartado 1115. Te l . A-4958. Habana. 
Ind. 29 m. 
Se convoca a los señores asociados a 
nmta general «xtraordinaria, de acuer-
ao con lo que previene el art ículo 42 
ae los Estatutos Generales, en el salOn 
de fiestas del Centro Social, a la una 
y media de la tarde del próximo domln-
ro - de Abril, con arreglo a la siguien-
te orden del día: 
1.—Mociones de la Junta Directiva, 
2-—Acuerdo de la Junta Directiva re-
caldo en la moción presentada por cer-
i-a de cien asociados en reciente junta 
general ordinaria relacionada con un 
aventajado alumno de la Academia de 
Dibujo y Pintura. 
Con arreglo al inciso cuarto del A r -
ticulo 10 de los Estatutos Generales, 
eden concurrir, con voz y voto! sólo 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
a las juntas genéra lo^ los asociados ¡ cita por este medio a los señores De-
cuya Inscripción pase de seis meses v|P08ltantes y Acreedores por otros con-
• ceptos de esta Inst i tución para que cuenf n por lo menos 18 años de edad 
L a entrada-será por el Paseo de Martí 
y la comisión de puerta exigirá, la pre-
sentación del recibo de Marzo y el co-
rrespondiente carnet de Identificación 
Habana, 28 de Marzo de 1922 
2397 
C A R L O S M A R T I , 
Serlo, General. 
Rlt- 2 d-28. 
A V I S O A L O S D E P O S I T A N T E S 
Junta Liquldadora.N en los Registros 
abiertos al efecto en la Oficina Central 
de este Banco. ^cuirda 
ai^LPierH0do*.d*, ,n,scriPCÍ6n terminará el día 4 de Abril a las 6 p. m. 
Virgilio Tidal y Eduardo Durmthv 
Repro Untantes de la Comisión Tempo-
ral de Liquidación Sanearla 
y con motivo del acuerdo do 
la Comisión Temporal de Liquidación 
Bancaria de fecha 29 del corriente se 
acudan a las Oficinas de es'te Banco 
con los documentos que justifiquen sus 
créditos para proceder a la inscripción 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A e s e l p e r i ó d i c o p r e í e r i d o T 
a n u n c i e , e e n é l 
D I A R i O í l ü L A S 3 A K 1 N A M a r z o 3 0 d e 1 9 Z Z . A Ñ O 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E U M A T I S M O 
P R O S P E R I D A D E N L A I N D U S T R I A 
D E L T A B A C O 
Por la importancia que reviste, 
damos a conocer la autor izada opi-
n i ó n de E l Tabaco, respecto de nues-
t r a segunda Industr ia , y cuya re-
vista es e l vocero m á s acreditado de 
l a r iqueza tabacalera en Cuba 
dan tener en existencia este a ñ o , 
y q u e d a r á n disfrutando de una m á s 
bri l lante perspectiva para e l afio 
entrante, cuando t e n d r á n m á s dine-
ro y mejores faci l idades para pre-
I p a r a r sus t ierras y producir sus ta -
'Mucho se h a dicho ú l t i m a m e n t e , ¡ b a c o s . 
dice E l Tabaco, respecto de l a s con- | Todos los primeros Informes que 
diciones del mercado del tabaco en «¡e h a n recibido de los distritos co-
r a m a de Cuba , y no obstante las i n - . s e c h e r o s en las diversas zonas taba-
teresadas opiniones de g r a n n ú m e r o i ca ieras convienen en que el tabaco 
de falsarios que han tratado de crear j s e r ¿ ¿ e mUy buena cal idad, tal co-
l a i m p r e s i ó n entre los que en los jmo i0 hemos venido prediciendo, y 
Es tados Unidos, y otros p a í s e s , ¡ e n cuanto a lo que concierne a la 
se encuentran interesados en el de- cant idad la mayor parte de los que 
sarrollo de los negocios de tabaco en 
r a m a de nuestro pais, y en su ven-
ta, que el tabaco que ^nos quedaba 
en existencia era poco deseable, y 
que los precios a que estaban ven-
diendo su tabaco, tanto los coseche-
ros como los a lmacenistas , eran com 
Informan, dicen que sera una co-
secha corta, pero de excelentes c u a -
lidades en el fumar , por cuanto en 
algunos casos donde se han hecho los 
cortes ya y se h a n secado, los co-
secheros han probado sus condicio-
nes de fumar, y los resultados han 
pletamente irracionales , nuestro |sido m á s que satisfactorios. 
producto ha sido adquirido por cuan 
tos fabricantes y a lmacenistas de ta-
baco en r a m a ut i l izaron en otras é p o 
cas, en sus negocios, el tabaco c u -
bano, y en cantidades tan grandes 
como pudiera requerir lo sus respec-
tivos negocios. 
A d e m á s , algunas de las m á s I m -
portantes f irmas importadoras de ta-
baco en r a m a de C u b a en los E s t a -
dos Unidos, han publicado grandes 
anuncios en nuestros colegas del 
Norte, "United States Tobacco J o u r -
n a l " y " T h e Tobacco L e a f " infor-
E n otras pa labras; el mercado de 
tabaco en r a m a e s t á f irme, en c u a n -
to a lo que concierne a las ventas, 
con una tendencia hac ia u n a me-
j o r é p o c a en las compras, no solo 
p a r a los Es tados Unidos , sino para 
otros p a í s e s importadores t a m b i é n . 
L a cantidad de tabaco en r a m a 
que nos q u e d ó de las cosechas pasa-
das es un tanto p e q u e ñ a , y el con-
junto de la p r o d u c c i ó n de la cosecha 
actual , s e g ú n los c á l c u l o s de algunos 
expertos, s e r á mucho má's p e q u e ñ a 
que las de los a ñ o s de 1919 y 1920, 
mando a sus numerosos clientes del \ ¿ e m o ¿ 0 qUe s i tenemos una d e m a a 
hecho de tener esas casas en e x i s - j ^ a temprana y aumentada de taba-
tencia grandes cantidades de los me- co en r a m a este a ñ o , nuestras exis-
jores tabacos de Cuba , acabados de 'tencias c u b r i r á n escasamente l a de-
adquir ir de manos de los exportado- m a n ¿ a ) egt0 es, s i nuestros precios 
res y de algunos de los cosecheros, lse mantienen dentro de los l í m i t e s 
r a m a de l a mejor cal idad, que p r e - j d e ^ honradez y lo razonable, 
cisamente g u s t a r á mucho a los fu-
madores exigentes, que p o d r á n ad-
quirir lo a lo que p u d i é r a m o s fiamar 
Nues tra indus tr ia tabacalera e s t á 
I progresando muy bien. L o s pedidos 
de nuestros tabacos han aumentado 
mucho en estos ú l t i m o s tiempos y e l 
promedio de los fabricantes de taba-
cos se encuentra incl inado hacia 
el lado optimista del futuro de la 
industr ia , tal como se encuentra a l 
.presente l a indus tr ia , en buenas con 
ramas l igadas que cas i los han con- , . . 
. , * • * , , j diciones. 
vertido en fumadores s in paladar. 
Podemos agregar a lo antes ex- j L a e x p o r t a c i ó n de nuestros taba-
puesto que, el tabaco en r a m a que eos vuelve a ser o tra vez lo^que f u é , 
t e n í a n nuestros cosecheros y co-
precios r a z ó n a l e s , teniendo en cuen-
ta que e l p ú b l i c o fumador en gene-
r a l e s t á de nuevo c lamando por que 
se le d é nada que sea menos que un 
tabaco cubano puro por los precios 
que han estado pagando por los de 
merclantes de las cosechas del a ñ o 
1920 y 1921, han*sido adquiridos ca 
h a b i é n d o s e efectuado muchas e Im-
portantes embarques durante las pa-
sadas semanas, para los Es tados 
si en su totalidad por los i m p o r t a - ¡ U n i d o s y para o t r o s . p a í s e s de E u -
dores de loa Es tados Unidos , con l a ' r o p a , S u r y Centro A m é r i c a , a s í co-
Bxcepción de lo que se le h a vendido mo para el A s i a , A f r i c a y e l C a n a -
a otros compradores en el C a n a d á , dá , y las perspectivas son de ta l n a -
la A m é r i c a del Centro y Sur , y E u - turaleza que m á s de un fabricante 
ropa, demostrando las e s t a d í s t i c a s ! de tabacos que en tiempos anterio-
que el n ú m e r o de t e r c i ó s de tabaco i res apenas se s o n r e í a cuando se le 
en r a m a que han quedado para e l j hablaba de los negocios de tabaco 
a ñ o de 1922, para ser consumidos a :elaborado se encuentra ah ora muy 
m á s de los que produzca l a cosecha 
de este a ñ o , no asciende a m á s de 
unos cien m i l tercios, y s i l a predic-
c ión de que la cosecha entrante ha 
de ser una cosecha corta, porque los 
cosecheros no sembraron, en muchos 
casos, tantas matas como las que p u -
dieron haber sembrado, debido a l 
hecho de no poder ellos sufragar los 
gastos de una casecha mayor; y que 
en otros casos l a l lpv ia h a sido es-
casa en algunos distritos y l a co-
Becha de estos no r e n d i r á tanto co-
mo se esperaba que r ind iera , se con-
virt iera en un hecho v e r í d i c o , enton-
ces los cosecheros y comerciantes de 
tabaco de C u b a pueden contar con 
que se e f e c t u a r á una completa l i m -
pieza de todos los tabacos que pue-
dispuesto a t ra tar del giro de sus 
negocios de tabacos y has ta Indicar 
algo de lo que pudiera const i tuir sus 
planes futuros en cuanto a sus nue-
vas ideas e innovaciones, que esta-
b l e c e r á en su s is tema de f a b r i c a c i ó n , 
a f in de producir mejores tabacos y 
a precios m á s razonables para los 
consumidores. E s t o meramente tie-
ne por objeto e l demostrar que el 
consensus de o p i n i ó n entre las cor-
poraciones o f i rmas fabricadoras de 
tabacos en C u b a , prevalece la idea 
de que l a indus tr ia de tabaco elabo-
rado cubana h a entrado en una nue-
I va e r a de desenvolvimiento y de 
aumentado vigor, debido a los cam-
bios efectuados d e s p u é s del rea jus -
te." 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 1 
(Cable recibido por nuestro bllo directo) 
V a l o r e s 
N'EW Y O R K , marzo 29—(Por la Prensa 
Asociada), 
L.as tendencias en los precios en el 
mercado de valores de hoy fueron sin 
duda alguna hacia el alza, aunque ope- ¡ 
raciones para realizar beneficios que 
ocurrieron en la hora final a causa de 
la subida gradual de los prés tamos de 
4 I|4 a l 5 por 100-
E l alza fué acompañada por un acen- í 
tuado aumento en la amplitud de las 
operaciones, a las cuales los bajistas 
contribuyeron considerablemente, aun-
que contra#su voluntad. E n contraste 
a las ú l t imas transacciones, las de hoy 
comprendieron una mayoría de los ferro-
carriles que pagan dividendos de pri-
mera clase y de los industriales m á s co-; 
nocidos. 
L a mejor perspectiva en las indus-
trias del país fueron de nuevo los fac- ¡ 
tores constructivos principales. Se coti-
zaron precios aún más elevados por los 
productos acabados del hierro y del ace-
ro y los ú l t imos resúmenes de la situa-
ción por las autoridades en asuntos In-
dustriales, Incluso el Iron Age, fueron j 
casi optimistas Los mismos cobres no j 
sufrieron el influjo desfavorable de ul -
teriores reducciones en los precios en 
los mercados de metales. 
Una proporción muy considerable de 
los negocios de la ses ión emana al pa# 
recer de fuentes profesionales, pero una 
parte no despreciable del interés mos-
trado por acciones y bonos conocidos, 
fué atribuido a fondos de Inversión tra-
tando d« buscar una salida para las 
rentas producidas por los Intereses y 
dividendos de Abr i l . 
Los aceros, equipos, petróleos, mote-
ro sy comodidades públicas, fueron los 
valores que estuvieron sujetos a mayor 
demanda. Los carboneros, figuraron en-
tre, los que más potencias de compras 
demostraron junto con las emisiones se-
cundarlas, especialmente las comunes y 
preferidas de Toledo, St. Louis and Wes 
tern. L a s ventas fueron de 785.000 ac-
ciones. 
L a s cantidades de efectivo que fueron 
retiradas por cuenta de intereses fede-
rales, ocasionaron el tono m á s firme en 
los tipos del dinero a la vista, pero los 
fondos a plazos continuaron sin cam-
bio. Muchas ofertas a 30 y 90 días se 
hicieron a base del 4 112 por 100, acep-
tándose varios vencimientos m á s distan-
tes de giros comerciales al mismo tipo. 
L a s transacciones en cambios extran-
jeros estuvieron inusitadamente inacti-
vas e irregulares. L a s esterlinas recu-
peraron de nuevo algo de la reciente ba-
j a . E Itlpo sobre París , af lojó nominal-
mente y la mayor parte de los giros 
sobre el continente europeo, subieron de 
tres >a diez puntos. Los rumores de uue 
el gobierno español trata de obtener un], 
gran emprést i to en este mercado no se 
vieron reflejados en los movimientos 
experimentados por la peseta. 
Los negocios en bonos fueron de bas-
tante amplitud, pero solo moderadamen-
te activos. Un tanto por ciento muy con-
siderable de las operaciones, fué efec-
tuado en las emisiones de la Libertad. 
Casi todo este grupo, junto con las no-
tas de la Victoria cerró con ganancias. 
E n sus precios máximos , varios de los 
4s. y 4 1|4 s. de la Libertad establecie-
ron records máx imos durante el año 
actual. 
Entre las ofertas extranjeras, los 4s. 
y 5s. de Méjico realizaron ganancias 
de 1 y 1 3|8 puntos respectivamente y 
varios de los bonos municipales europeos 
también adquirieron fortaleza. 
Los ferrocarriles del país , continuaron 
siendo absorvldos por el mercado a cau-
sa de los Informes favorables sobre be-
neficios, siendo los que encabezaron el 
movimiento, el grupo de los 4s. de B a l -
tlmore and Ohio, los 4 1|2 s. generales 
de St . Paul, los 4s, de reembolso de 
Illinois Central con ganancias de uno a 
un tres cuartos puntos. 
E l total de las ventas, valor a la par, 
fué de $14.739.000. 
J . B . F O R G A D E 
E X A G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C S . E x c h a n g e 
V e n d o b o n o s R e p . C u b a 5 % 
1 9 0 4 ( S P E Y E R S ) p r o d u c e n 5 % y 
e s l a i n v e r s i ó n m á s s ó l i d a q u e 
s e c o n o c e . 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A . 4 9 8 3 , M . 2 9 2 4 . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a de N e w W 
(Cable rsclbido por nnostro hilo directo) 
N E W Y O R K , marzo 29—(Por The Asso-
ciated Press ) , 
C I E R R E : P R E C I O S , sostenidos 
L i b r a s e s t er l inas 
Comercial 60 dias 
Comercial 60 dias banco 
A la vista 
Cable 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
MARZO 29 
OBIíIGACIONüS 
Obligaciones Hipotecarla» j 
bonos 
D E L A Z A F R A 
Provincia de Matanzas.—en el T í n n l -
no de Güira de Melena ha comenzado 
a moler el Central "Fajardo",.! 
Provincia de Matanzas.—En la Colo-
nia Intrépido del barrio de Navajas, 
Termina Municipal de Pedro Betan-
court, se quemaron Intenclonalmente 
$12,000 arrobas de caña parada propie-
dad del seflor Miguel Uzablasa. Se en-
cuentra detenido como presunto autor 
de eáte hecho el machetero Patricio 
Domenech. E n la Colonia "Triunfo" del I 
barrio de Calimete, se quemaron un j 
mllIOn de arrobas de caña parada, pro-
piedad de la Compañía Mercantil Aer í -
cola: en la Colonia "Gldarra" y " L a ! 
Paz", propiedad del señor Carlos de la 
Roca, se quemaron 150,000 arrobas do 
caña, es t imándose el hecho casual . | 
Provincia de Santa Clara.-^JHn la F i n - j 
ca "Píñeiro", barrio de Manacas, Tér- j 
mino Municipal do SanctI Spírltus, se i 
quemaron ayer 4.000,000 arrobas de 
caña parada, propiedad del señor Adol- ¡ 
fo Delgado. E l hecho se creo Intenclo-i 
nal. ICn la Colonia "Guanljlbos", del; 
Término Municipal de Zulueta, se que-1 
marón 60,000 arrobas de caña, propie-
dad del seflor Ramfin Martínez. E l he-
cho se estima Intencional. 
Provincia de Camagüey.—El día 26 
SARNA. SIFILIS, iugaS. 
"GEMAS. BARROS * 
Jfalacia»de "ftnMtttfck 
m V SANGRE 
se curan tfoí, y ^ 
"Descubrimiento Médico" 
Huí is el mejtr deputi».,. 
M Mundo r ,ntH 
-O CRIA CN CUIMTOS 
IÍSCU8RIMIENT0 MfDlf. 
tS CONOCIDO H»ct M« LC, 
tf Url.rt,. «„„.„, Jot-H, * 
Coxap. V e n i 
A las vista 
Cable 
F r a n c o s 
F r a n c o s be lgas 















A la vista 
Cable 
F r a n c o s su izos 
A la vista 19.41 
F l o r i n e s 
A la vista 37. 
Cable 37 
L i r a s 
A la vista 
Cable 
M a r c o s 
A la vista 
Cable 
P l a t a e n b a r r a s 
Extranjeros 
Pesos mejicanos . . J . . 
B o n o s 
Del gobierno fuertes 
Ferroviarios 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60, '90 dias, 6 meses de 4% a 4!;4 
Montreal 1 97 
Suecia 26 05 
Grecia 4.45 
Noruega 17.73 
Dinamarca descuento 21.07 
Bras i l 13.75 
I Empríst l to Repüblica de 
4 33v; Cuba (Speyer) 
• BDjyreHtUfi Rr.pübiica de Cu-
I ba, deuda interior. . , , 
I E m p r é s u i o República de 
j Cuba (414 por 100 deuda 
interior 
República de Cuba. 1914. 
6 por 100 Morgan. . . , 
! Reputdica de Cuba. 1917, 
i 6 por 100 deuda interior. 
1 Repüblica de Cuba, Í917, 
j 6 por 100. deuda interior 
I ampliación 80 
Obligaciones la . Ilipt. Ayun-
tamiento Habana 89 
Obligaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana 89 
Obligaciones xa. Ferrocarril 
Gibara Holguín Nominal 
Obligaciones gles. (perpé-
tua) consolidada? de los F . 
C. U. de la Habana. . . 51 94 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie A. del Banco T e r r i -
torial de Cuba (20.000.000 
circulación) Nominal 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie B. del Banco Terr i -




Bonos de la Compañía de 
t ías y Electricidad de la 
Habana 99 
Havana Electric 87 
.Bonos H. E . R. y Co. Hípt, 

















Argentina 306 v,00 i Bonos 
75% 
Electric Santiago de Cuba. 25 
Huno« la. Hipoieca Matade-
'-| . ro Industrial 50 94 
Cuban Tlephone 71 79 
Uonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera Nominal 
Bonos Hipotecarlos, Cerve-
cera Internacional . . . 59 85 
98 
zas. preferidas 62 69 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds ¡52 69 
Ca. de Jarcia de Matanzas. 
(comunes) 12 29 
Ca. do Jarcia de Matanzas 
com. sinds ] o 29 
Ca. Cub de Accidentes. . . Nominal 
«% " L a Unión Nacional", 
rompafiia de Seguros, pre-
feridas 35 69 
Tfl. Id. benef ic iar ías . . . Nomina] 
Ca. Vinagrera "Portillo", (en 
circulación $S000n>. . . Nominal 
7% Ca. Urbanlzadora del 
Parque y Playa de Ma-
rianao, pref Nominal 
L a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
(comunes). . . . . . . . Nominal 
se declaró un violento incendio^TT" 
sabanas del Uarrio Cebaj os, en el t ^ 
mino de Ciego de Avila, pasando a 1 
cañaverales de la Colonia "Síndico'' 
Enrique Morales, y Carolina Carrift 
y Co., quemándose en la primera, cuat n 
cabal lerías de retoño y 800 arrobas 7 
caña parada: en la segunda 2.50oooü 
arrobas. E n la Colonia de Peraz 
Artcce se quemaron 20,000 arrobas I 
caña y una caballería de retoño. En 1° 
Colonia , "Conchita", del señor Sixto 
Rubiales se quemaron 12.000 arrob 0 
de caña; en la Colonia "Provldencia,,S 
de Manuel Naj-arrete, 1,000 arrobas- ' 
la Colonia "Esplrituana" del señor 
dro A. Castellanns. 2.000,000 arroba? / 
caña y dos caballerías de retoño Tr* 
dos estos hechos se esliman intencó" 
nales. 
Provincia de Santiago de Cuba—g 
el Central "Borgita" se quemaron aypr 
200 toneladas de caña parada. E l hechn 
se estima intencional. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s cheques de los baiícos afectade 
por la crisis se cotizaron ayer a los s 
g u í e n l e s tipos: 
Valor 
Banco Nacional 26^ a 28 
Banco Español 10 a 111 
Bapco Internacional. . , 2 a i 
Caja C. Asturiano. . . . 5S a 63 
o s d( 
Polonia 1 
Checo Eslovakia . . . 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Sostenido 
L a mas alta 
L a mas baja 
Promedio 
F . del Noroeste de 
Ult ima préstamo ofrecido • 5 
Cierre 
Aceptaciones de los bancos * 
Giros mercantiles 4% a 4 
A z ú c a r e s 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba External 5s. 1904. . , , 90 
Cuba'Exterior 4%s de 1949. , 79 
Cuba Exterior 5S. 1949 ofedo. . 86% 
H . Electric Cons. 1952 ofedo. . 85% 
Cuban American Sugar. . . . 21% 
Ciudad de Burdeos 1919, . . . 86% 
Ciudad de Lyons, 1919 86% 
Ciudad de Marsella, 1919, . . . 86% 
Cuba R. R. 5s. 1952 82 
Ventas Abra Olerr* 
C L E A R I N G H O Ü S E 
H a b a n a 
L a s compensaciones efectuadas ayer, 
día 29 por el Cloailng House de la Haba-
na ascendieron a ?2.416.438.66. 
D r . J . L Y O K 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radica* 
A elas hemorroides, s in o p e r a c i ó n . 
Consul tas : de 1 a 3 p, m., d iar las . 
C o r r e » , e squina • S a n Indalecio 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a Marzo 29. 
Pronostico del tiempo I s l a : buen 
tiempo esta noche y el jueves, s in 
cambio en las temperaturas t e r r a -
les y brisas. 
Obseurvatorio Nac iona l . 
¿ E l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
" H U G O S T 1 N N E S U N E " 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O ^ 
d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N E W 9 R L E A N S 
V A P O R " E L S I E H Ü G O S T I N N E S " 
S a l d r á d e H A M B U R G O p a r a C U B A , y s e e s p e r a q u e a r r i b e i 
la H A B A N A s o b r e e l d í a 2 5 D E M A R Z O 
E l v a p o r " H I L D A H U G O S T I N N E S " s a l d r á d e H A M B U R G O pt 
ra C U B A e n M A R Z O 2 5 . P 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C o b a y p u e r t o » a m e r i c a n o s de l G o l f o . 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 U , A . 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 , 
N E W Y O R K , marzo 29—(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado de azúcares crudos estu-
vo m á s flojo, descendiendo los precios 
de entrega Inmediata, hata la base de 
2.9|32, costoy flete por los cubanos equi-
valente a 3.89 por el centr í fuga coti-
zándose los embarques para la segunda 
quincena de Abril a 2.5116 costo y flete 
o sea Igual a 3.92 por aquel producto. Se 
vendieron ya tarde anoche, 20.000 sacos 
de azúcares cubanos para embarcar a 
úl t imos de Abril, y hoy 5.00 sacos pron-
to embarque y 5.000 para entregar en 
la segunda quincena de Abril , , a los pre-
cios cotozados. 
E l mercado de fueuros crudos, estuvo 
muy activo, y los precios fueron Irregu-
lares. Lo poco sostenido del mercado de 
entrega Inmediata originó liquidaciones 
aisladas a l principio de le, s e s ión des-
cendiendo después los pre í íbs de 3 a 5 
puntos, y reaccionando al alza, posterior 
mente por efecto de las operaciones efec-
tuadas para cubrir y re repetidas com-
pras por parte de casas comisionis-
tas. 
E l cierre fué de 3 puntos netos más 
bajos a 1 punto neto m á s alto. 
Mayo a 2.49; Julio a 2.69; Septiem-
bre a 2.85 y Diciembre a 2.90 
E l mercado del refinado estuvo bos-
tenldo, y los precios de sin cambio a 25 
puntos m á s bajos, cot izándose el fino 
granulado de 5.25 a 5.50 y siendo lo 
demanda de reducido volúmen. Se ven-
dió un lote para entrega en Mayo en fu-
turos refinados a 5.90 o sea a Igual pre-
cio que en el ú l t imo cierre. 
L o s precios finales fueron d© 5 a 25 
puntos m á s baj«> Julio 
a 6.06. 
American Sugar. . . 1500 70% 70% 
Cuban Amer. Sugar. 4300 22% 22 
Cuba Cañe Sugar. . . 13100 15% 14% 
Id. Id. pref 4800 34% 33% 
P. Alegre Sugar. . . 200 40% 40% 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , marzo 29—(Por la Prensa Aso-
c iaaaj . 
Precios, Irregulares 
Renta francesa del 3 por 100 a 56.70. 
Caambio sobre Londres a 48.52 
Emprést i to del 5 por 100 a 78.95. 
E l dollar a 11.10 fr. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , marzo 29 — Por la Prensa 
Asociada). 
Esterl inas 28.16 
Esterl inas 58.05 
B A R C E L O N A , marzo 29 
D O L L A R Sin cotizar 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , marzo 29 — )Por la Prensa 
Asociada.). 
E l mercado Inactivo. 
Consolidados 56%. 
Emprést i to británico del 5 por 100 a 
98% 
Del 4% por 100 a 93% 
F . C . Unidos de la Habana, 55% 
Plata en barras, 23% 
Oro en barras, 93 chelines 3 peniques. 
Dinero al 3% por 100. 
A corto plazo, 3% 
A noventa dias 2% a 3% por 100 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Sostenido abriú ayer el mercado local 
de valores. 
D e s p u é s de la pertura pagaban las 
acciones de Jarcia preferidas a 65 al 
contado. 
Habían compradores de Havana Elec -
tric, Teléfonos y Licorera preferidas. 
Licorera preferidas, Naviera comunes y 
Bonos de Cuba. 
Cerraron firmes las acciones de Ha 
vana Electris, sostenidas; las de Telé 
fonos. Ferrocarriles Unidos, Licorera y 
y Septlembro^jarcia de Matanzas y flojas las de Cuba 
Cañe y^Bonos del Tesoro. 
L a empresa de Havana Electr ic con-
voca a junta general de accionistas pa-
r a el día 18 del próximo mes de mayo, 
en New York . 
E n el Bols ín de 
ayer como sigue: 
apertura se cotizó 
Comp. Vend. 
L O N J A . 4 0 4 - 4 0 8 
O 16242 I N D . .10 á l e . 
Loa valores azucareros abrieron soste-
nidos, declinando después debido a la 
flojedad de los precios del azúcar . 
Mafiana, viernes, 31, se cot izarán ex-
dividendo la-Cuban Cañe, Telefono y la 
Internacional Telephone y Telegraph. 
E n la cotización oficial se vendieron 
cincuenta acciones preferidas de l a L i -
corera, a 17 1|2 valor. 
Fuera de pizarra se efectuaron ope-
raciones en Havana Electric preferidas 
y comunes. Internacional de Teléfonos , 
F . C. Unidos. . . . . . . . . 65 66 
Havana Electric, pref. - .. 98 98% 
Idem comlunes. . . „ .. ,, 84% 85% 
Teléfono, pref. . . . . . m 85 95 
Idem comunes ^ 69 80 
Internacional Telephone. m 65% 60 
Naviera, preferidas. . . . . 80 53 
Idem comunes 10 14 
Manufacturera, pref. . . . . . ,.1 8 13 
Idem comunes. . . . . . Nominal 
Licorera, pref. . . 
Idem comunes. . , 




Idem sindicadas. . m m n - 53 










Bahía Honda a Guane (en 
00 i circulación 1.000.000). . Nominal 
I Bonos de la Ca. Acueducto 
I de Cienfuegos. . . . . . Nominal 
; Obligacioiiiá Ca. Manufac-
turera Nacional 17 51% 
) Bonos Convertibles Colate-
I ral de la Cuban Telephone Nomlnai 
72 ¡ Obligaciones Ca. Urbanlza-
j dora de'. Parque y Playa 
7»! de Marianao Nominal 
% j 
üCCIOKES 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe Nominal 
Banco Fomento Agrario. . Nominal 
Bando Territorial de Cuba. Nominal 
Banco Territorial do Cuba, 
Beneficiarlas Nominal 
Banco The Trust Company 
of Cuba (en circulación 
*50.üüü) Nominal 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería ($500.000 en cir- * 
culación) Nominal 
Banco Internacional de C u -
ba (Serie A ) Nominal 
Ca. F . C. U. H . y Almace-
nes de Regla 66 65 
F . C. Oeste Nominal 
Ca. Cuban Central R. y Ltd . 
(preferidas) Nominal 
Ca. Cuban Central R' y Ltd . 
(comunes) Nominal 
Ca. Ferrocarri l Gibara y 
Holguín Nominal 
The Cuban Railroad Co. 
preferidas) . - . Nominal 
Ca. Eléctrica do Santiago 
de Cuba Nominal 
6% Hv. Electric Ral lway 
LIght Power Co, pref. . . 98 9,8% 
Havunu Electric Ral lway 
Llght Power Co., com, . 84% 85 
Compañía Eléctr ica de Ma-
rianao Nominal 
Planta Eléctrica de SanctI 
Spírltus Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 155 199 
Ca. Cervecera Internacional, 
preferidas . 16 76 
Ca. Cervecera Imernacional, 
comunes 6 26 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, pref Nominal 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000.00 Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, 
(comunes) en circulación 
$400.000.00 Nominal 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas 85 95 
Cuban Teiepnone Co., co-
munes 68% 79 
International Telephone and 
Telegraph Corp. . . . . . 66 66% 
Matadero Industrial (fun-
dadoras) Nomlnai 
Compañía Industrial de Cuba Nominal 
7% Empresa Naviera de C u -
ba, preferidas 30 63 j 
Empresa Naviera ce Cuba. 
(comunes) 13 % 1 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas 32% 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, comunes Nominal j 
Ciego de Avila, Comivaflla 
Azucarera Nominal | 
7% Compañia Cubana de l 
Pesca (preferidas) í»n cir-
culación $550.000). », . . Nominal 
Compañia Cuoana de Pesca 
(comunes) en circulación 
$1.000.000 Nominal 
Unión Hispano Americana 
de Seguros Nom;nal 
Unión H*sp. Americana 
Beneficiarlas Nominal 
Unión Oil Co.. (en circula-
ción, $650.000) Nominal 
7% Cuban Tire and Rubber 
Co, preferidas 2 12 
Cubaq Tire- ana Rubber Co. 
(comunes) % & 
1% Quiñones Hardware Crp. 
(preferidas) Nominal 
Quiñones Hardware Corp. 
(comunes) Nomina» 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas , 9 1S 
Ca. Manutucturera Nacional 
(comunes) ; 1% 7 
Constancia Coppw Co. . . .Nominal 
Compañia Licorera Cubana. 
preferidas 17% 19 
Compañia Lácorera Cubana, 
(comunes) 6 6 
7% Compañía Nacional de 
Perfumería ($1.000.00* 
en circulación, pref. . . . 41% 90 
Compañia Nacional de Per-
fumería (comunes) (en 
clón ($1.300.000). . . . Nominal 
8% Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (pref). . . Nominal 
Ca. Nacional de Pianos y 
Fonógrafos (comunes) . . Nominal 
8% Ca. Internacional de Se-
guros ( p r e f e r i d a s ) . . . . Nominal 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) Nominal 
7% Ca. Nacional de Calcado 
proferidas Nominal 
Ca, Nacional de Calzado. 
(comunes) Nominal 
Ca. Acueducto Clenfuejeo». . Nominal 
T% Ca. de Jarcia de Matan-
C i e g o d e A v i l a C o m p a ñ í a A z o e 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
S e h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s t e n e d o r e s d 
e s t a C o m p a ñ a , q u e d e s d e e l d í a p r i m e r o d e A b r i l p r é x i n ® 
q u e d a r á a b i e r t o e l p a g o d e l C u p ó n n ú m e r o n u e v e , e n las 
O f i c i n a s d e l T r u s t C o . o í C u b a , O b i s p o , 5 3 , d e 9 a , m . a 
3 p . m . 
H a b a n a , M a r z o ; 2 9 d e 1 9 2 2 . 
O S C A R A . M O N T E R O , S e c r e t a r i o i n í e r i n o . 
C 2 4 3 3 3 d-30 
T H E G R E Ñ A S C o . 
A g u i a r 7 1 — T e l é f . A - 7 8 7 1 
P I G N O R A C I O N E S . A Z U C A R E S 
31d-17 Mzo. v 16 a 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6. S. P E D R O , e . - D í r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s : • • E m p r e n a v o " . - A P A R T A D O 1641 
A-5Z15.—Lnformación General 
T E L E F O N O S * A-473O.—Depto. de Tráf i co y Fletes, 
" A - 3 9 6 6 . — A d m i s i ó u do Couoclmientoí 
E l vapor " J U L I A " s a l d r á de este puerto sobre el d í a 31 del actual, pa-
r a los de T A R A F A , N U E V I T A S , M A N A T I , P U E R T O P A D R E (Chapa-
r r a ) , G I B A R A ( H o l g u í n ) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r í , Anti l la y Pres 
t o n ) , S A G U A D E T A N A M O (Cayo M a m b í ) , B A R A C O A , GUANTANAMO 
( B o q u e r ) ó i i ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
E s t e buque r e c i b i r á carga a flete corrido en c o m b i n a c i ó n con los F -
C. del Norte de C u b a ( V í a Puerto T a r a f a ) , para la estaciones siguientes: 
M O R O N , E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O , CUNA-
G U A , CLAONAO, E S M E R A L D A , W O O D I N , D O N A T O , J I Q U I , JARONÜ, 
L O M B I L L O , S O L A , S E N A D O , L U G A R E Ñ O , C I E G O D E A V I L A , SANTO 
T O M A S , L A R E D O N D A , C E B A D L O S , P I N A , C A R O L I N A , S I L V E I R A , 
J U C A R O , L A Q U I N T A , P A T R I A , F A L L A y J A G U E Y A L . 
E s t e buque a t r a c a r á en A n t i l l a a l muelle de la T e r m i n a l ( F - C . de Cu-
b a ) . 
L a carga se recibe, hasta e l d í a mencionado en el 2o. E s p i g ó n de 
É l vapor " R E I N A D E L O S A N G E L E S " s k l d r á de este puerto sobre 
el día 3 de A b r i l , para los de C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S D E ZA-
Z A , J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L S U R , G U A Y Á ^ V L , M A N Z A N I L L O , 
N I Q U E R O , E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
L a carga se recibe hasta el d í a mencionado en el Ser, E s p i g ó n do 
P a u l a . 
E l vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el s á b a d o día lo-
de A b r i l a las 10 a. m. directo para los de G U A N T A N A M O (Caimanera), 
S A N T I A G O D E C U B A , A U X C A Y E S ( H a i t í ) , S A N T O D O M I N G O (R- D-¡' 
S A N P E D R O D E M A C O R I S ( R . D . ) , S A N J U A N , M A Y A G U E Z . AGUAD1-
L L A Y P O N C E ( P . R . ) . D e Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o día 8 m 
las 8 a. m. , - a 
E m p e z a r á a recibir carga en el 2o. E s p i g ó n de P a u l a , desde las i •« 
m. del lunes, hasta las 9 a. m. del d ía de la sal ida. 
V A P O R " A N T 0 L 1 N D E L C O L L A D O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 2o y 30 de cada mes. a las 8 p. ni-' 
para los de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O 
P E R A N Z A , M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A , M I N A S (de Matahambre», 
R I O D E L M E D I O , D I M A S . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del d ía de sal ida. 
V a p o r L A F E 
S a l d r á de este puerto todos los s á b a d o s , directo para C a i b a r 1 ^ ' re 
cibiendo ^arga a flete corrido p a r a P u n t a de San J u a n y Punta Aie» 
desde el m i é r c o l e s hasta las nueve a. m. del d ía de sa l ida . 
N o t a . — F L E T E S E S P E C I A L E S P A R * C A R G A M E N T O S I M P O R T A M E 
" L A U N I O N N A C I O N A L " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o i y F i a n z a s S . A . 
C A P I T A L P A G A D O : $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
Edif icio Banco G ó m e z Mena. 
( T e r e e r piso.) Obispo y Aguiar . 




n M a r í t i m o . . . . 
Durante e l afio 1921 h a pagado I incendios 
en loa distintos conceptos del r a - l V i d a 
mo los s i g u i e n t e » siniestros: ( 
) T O T A L P A G A D O 
Aseguro su v ida y- resguarde sus 
propiedades que nuestras p ó l i z a s en 
caso de S I N I E S T R O son la mejor ga-
r a n t í a de sus intereses. 
| 4 2 8 . 2 7 6 . < S 
3 5 . 4 0 3 . 7 7 
8 6 . 0 0 0 . 0 0 
4 9 8 . C 7 9 . 3 6 
173.2 
U l A i U U ÜJL- L A autáiuHH In-diio 3 0 c íe 1 9 2 2 . 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S i c o t i z a c i ó n d e u p e s e t a c o t i z a c i ó n d e l o s b o n o s d e a g u a d a d e p a s a j e r o s f R f t N I f A f A T O I I C A 
^ . . N E W Y O R K , marzo 29—(Por la Prensa í A T I R E D T A f t i F u é grande e inusitado el entu- V 1 1 V i l i V X * v X l l V l í * v 
L A Y U C A 
I 
ctos y comentarios sobre la ob 
E b r a s i l e ñ a : Mandioca, por Ju l io 
Brandao Sobrinho. 1 9 1 « . 
agr icul tura b r a s i l e ñ a , dice el 
-nr Brandao en su p r ó l o g o , ha m u -
660 tiempo rec lama un trabajo so-
ch0 1a vuca, una de las m á s precio-
1'rC nlantas cult ivadas en todas las 
saSirÍnes del p a í s . Por tanto, a l er -
izar nuestra "Biblioteca E c o n ó -
ga- a" no p o d í a m o s dejar de consa-
" H e nn volumente especial. 
A p o r q u é ? Porque es una planta 
' rival pro dos razones principa-
íin. gu rust ic idad e inmunidad a las 
3 y porque, en igualdad de 
nprfície, produce, con el menor 
to mayor cantidad de alimentos 
g « ¿ua lqu ier otra; af irmando N i -
Qhnils que una h é c t á r e a de yuca r i n -
' L substancias al imenticias tanto 
L o seis de trigo. Y para demos-
c0 r la importancia que, fuera del 
insumo interno, pueden l legar a te-
r los productos de la yuca da cuen-
? de los Pedidos de su har ina he-
hns por casas europeas para em-
«iflarlas en la f a b r i c a c i ó n del pan, 
de la a d q u i s i c i ó n por otras de ex-
íensas fincas en San Pablo para de-
lirarlas a ese cultivo. 
E n la i n t r o d u c c i ó n , el autor con-
ciena c ó m o la har ina de yuca ( fa -
l L ) es la ú n i c a que puede ser con-
Tniida por el hombre en su estado 
atural, c ó m o , a d e m á s , se presta a 
todas las combinaciones cul inar ias 
L la p a n i f i c a c i ó n , y c ó m o es el 
alimento favorito de toda la pobla-
ción del B r a s i l . 
No hay planta, dice, que pueda 
rivalizar con la yuca, fuente inago-
table de riqueza para el p a í s , por la 
facilidad, baratura y abundancia de 
Bu producción. 
E l libro primero de la obra t r a -
ta de la historia, d e s c r i p c i ó n , vawe-
dades, c o m p o s i c i ó n y m e s o i o g í a de la 
yuca. 
• H i s tor ia .—La yuca pertenece a la 
familia de las e u f o r b i á c e a s , tr ibu de 
las crotanas, g é n e r o Manihot . E s ori 
binaria de la A m é r i c a del Sur , don-
de se encuentra en estado silvestre 
con raíces l e ñ o s a s , que, por el cul t i -
vo, se tornan en tuberculosas. C u a n -
do'el Bras i l fué descubierto, los por 
tu'gueses la encontraron cult ivada 
por los g u a r a n í e s y t u p i n a m b á s , quie 
nes la util izaban de mil maneras . 
Unos la cortaban el rebanadas que. 
Mra conservarlas, secaban al sol o 
al fuego; otros, m á s industriosos, la 
machacaban con piedras, e x p r i m í a n 
el jugo y secaban la pulpa, que pa-
saban luego por un tamiz. E l jugo, 
evaporado hasta la consistencia de 
nn sirope y meaclado con pimienta, 
era su condimento favorito. De la 
pulpa seca y torrada h a c í a n disfln-
tos alimentos, de los cuales el autor 
menciona seis. F a b r i c a b a n t a m b i é n 
bebidas, entre ellas una cerveza que 
se servía en las grandes fiestas. E l 
libro enumera y describe seis de esas 
bebidas. 
Los b r a s i l e ñ o s adoptaron y adap-
taron a la cul tura europea la a l imen-
tación i n d í g e n a . L a s formas en que 
presentan los productos de la yuca 
son infinitas, como infinitos tam-
bién los nombres qife les dan. E n 
todo el inmenso territorio no hay 
masa en que no se s irva , lo mismo en 
la humilde sertanejo que en la del 
encopetado fazendoiro. 
G e o g r a f í a . — D e s d e su p a í s de ori -
gen la yuca se h a extendido a l re-
dedor del Globo en una faja com-
prendida dentro de los treinta gra-
dos al Norte y al Sur del E c u a d o r . 
Fuera de los p a í s e s donde la te-
cilldad del riego permite el cult ivo 
del arroz, constituye el pan de los 
Trópicos. Nosotros somos la excep-
ción preferimos l a h a r i n a de Min-
neápolis; si se nos dif iculta su ad-
quisición por las trabas qua se nos 
ponen a la venta del a z ú c a r , en vez 
de poner trabas t a m b i é h a la h a r i -
na de M i n n e á p o l i s y p r o d u c i r la n ú e s 
tra, nos acurrucamos en el umbra l 
íe la puerta de Mr. F o r d n e y y pro-
rrumpimos en llantos y lamentos con 
la esperanza de enternecerlo. E n los 
Estados Unidos la mendicidad es cas 
tigada. 
D e s c r i p c i ó n , — E l g é n e r o Manihot 
comprende do sespecies al imenticias 
consideradas por algunos b o t á n i c o s 
como simples grupos de variedades 
de una m i s m a e s p e á c i e . L a d i v i s i ó n 
en dos especies es, sin embargo, l a 
m á s generalmente aceptada. E s a s 
especies son: la yuca amarga, agr ia 
o brava (Manihot ú t i l í s i m a ) y la y u -
ca dulce o mansa (Manihot paimata 
0 aipi . ) L a ' diferencia esencial en-
tre las dos especies es el mayor cre-
cimiento y robustez de la pr imera , 
robustez que se manifiesta tanto en 
el troneo como en las r a í c e s . 
Var iedades .—Pecko l t , en su mag-
n í f i ca m o n o g r a f í a , anumera noventi-
nueve variedades en el B r a s i l sola-
mente; pero el B a r ó n de Capanema, 
en sus excursiones c i e n t í f i c a s por el 
Norte del p a í s , trajo solo del Ceará 
v e i n t i d ó s , variedades, donde Peckolt 
no contaba m á s que cuatro. 
E n la obra de Brandao se descri-
ben detalladamente diez y ocho v a -
riedades comerciales de yuca agria. 
Muchas de ellas son notables, como 
la A s s ú , que ha producido r í a c e s de 
16 ki los; otras se distinguen por su 
precocidad como la C á m b a l a y la 
Manipalha. Pero la m á s interesante 
de todas es la Manipeba, de Ceará y 
M a h í a , cuyas r a í c e s , creciendo s iem-
pre, se conservan bajo t i erra hasta 
ocho a ñ o s . L a parte a é r e a es un ver-
dadero á r b o l . No la afecta la s e q u í a 
por prolongada que sea y es la ú n i -
ca var iedad de yuca que se ha po-
dido aprovechar d e s p u é s de haber 
sido cubierta por las aguas por v a -
rios d í a s . Sembrada en canteros pros 
pera a ú n en t ierras h ú m e d a s . 
Ci ta , a d e m á s , Brandao la yuca de 
S a r a c u r a , de Minas y R í o , que m a -
dura a los ocho meses y contiene el 
3 6 por ciento de a l m i d ó n . 
1 De la yuca dulce enumera catorce 
variedades entre las fuales la A y -
pim es la m á s c o m ú n y m á s aprecia-
da en todo el p a í s . Contiene el 28 
. por ciento de a l m i d ó n . 
C o m p o s i c i ó n . — L a ra íz de la yuca 
¡ e s tá cas i enteramente formada de 
f é c u l a impregnada de un yugo b lan-
co lechoso. 
E s t e jugo, cuando fresco, es un 
veneno formidable, pues a d e m á s de 
carbohidratos y sales contiene á c i d o 
p r ú s i c o y, probablemente, otra subs-
tancia , á c i d a y v o l á t i l . Idént i ca a l a 
que se encuentra en las otras eufor-
b i á c e a s y que lo hacen a ú n m á s t ó -
xico. 
S e g ú n Z i m m e r m a n n , l a cantidad 
de á c i d o c i a n h í d r i c o v a r í a con las v a 
riedades y las condiciones de cu l t i -
vo. E x i s t e en mayor p r o p o r c i ó n en 
la variedades agrias, y aunque las 
dulces t a m b i é n lo contienen es pr in -
cipalmente en la c á s c a r a s de las r a i -
ces. E . F r a n c l s e n c o n t r ó , como pro-
medio, 0.0116 por ciento en la dul -
ce y 0.0275 en la agria . 
E l á c i d o c i a n h í d r i c o es soluble en 
el agua y se descompone r á p i d a m e n -
te por la f e r m e n t a c i ó n o el calor. L o s 
rayos del sol son suficientes para 
destruirlo. 
L a yucan contiene menos del dos 
por ciento de materias azoadas; glu-
cosa, dextrina, grasas, materias mi -
nerales, y cuando e s t á madura del 
21 a l 36 por ciento de a l m i d ó n . E l 
resto de su contenido es agua. 
Como el a z ú c a r en la c a ñ a , la can-
t idad de a l m i d ó n aumenta con la 
madurez. S e g ú n Peckolt , esa pro-
g r e s i ó n es como sigue en la yuca 
dulce: 
A los 4 meses 3.031 por cien-
to. 
 ,   l   
Asociada). 
P E S E T A A L A V I S T A 15.60 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
B a n c o N a c i o n a l n ú m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
M A R Z O 29 
T I P O S Caxablos 
S1E Unidos, cable. 
S I E Unidos, v is ta . 
Londres, cable. . . 
Londres, v is ta . . t. 
Londres, 60 d|v. . 
Par í s , cable. . . ..1 
París , v ista . . . . 
Bruselas, vista . . . 
España, cable. m , 
España, v is ta . . . 
Italia, vista 
i Zurlch, v is ta . . . 
l í o n g Kong:, v i s ta . 
Amsterdam, vista . 
Copenhague, vista . 
Chrlstlania. v i s ta . . 



















A z ú c a r e s 
Promedio de la primera quincena: no 
hubo. 
Promedio de la segunda quincena; no 
hubo. 
Promedio mes; no hubo. 
N o t a r i o s d e t u r n o 
Para cambios: Ignacio Zayas. 
Para azúcar: no se designó. 
Para intervenir con la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
Pedro A. Molino. Raúl E . Argüel les 
Vto. Bno.: E l presidente, Andrés B . 
Campiña. — E l Secretarlo Contador In-
terino, Antonio ra iadoB. 
D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , marzo 29—(Por la Prensa 
Aosiciada). 
l o s ú l t imos del S% por 100 a 98.20. | 
L o s primeros del 4 por 100 a ÜS.40. 
Los segundos del 4 por 100 a 98.20. 
Los primeros del 4̂ 4 por 100 a 98.54. 
Los segundos del 4Vi por 100 a 98.30. 
Los terceros del 4V. por 100 a 98.54. 
Los cuartos del 4 ^ por 100 a 98.54. 
Los de la Victoria edl 3% por 100 a 
100.04 i 
Los de la Victoria del 4 112 por 100 a , 
100.86: 
T I P O S D E C A M B I O S I 
T h e National City Bank of N . Y . \ 
MARZO 29 
N E W Y O R K , cable. . . m 5132 
N E W Y O R K , v is ta . m „ m i j ie 1 
L Q N D R E S , cable, m m » m 1 
L O N D R E S , v i s ta . . . . . . 4.38 
L O N D R E S , 60 d í a s . . . « 4.35 
P A R I S , cable ' . 9.18 
P A R I S , vista 9.08 
B R U S E L A S , v i s ta . . . - . « 8.50 
ESPAÑA, cable 15.63 
ESPAÑA, vista »• 15.58 
I T A L I A , v ié ta 5.13 
Z U R I C H , vista 19.48 
H O N G K O N G , v is ta . . . . 54 % 
A M S T E R D A M , v is ta . . . . 38 Vi 
B E R L I N . 
C O P E N H A G U E , v is ta . . . . 
C H R I S T I A N I A , v i s ta . . . . 
E S T O C O L M O , v is ta . , . 
M O N T R E A L '. 97 % 
T H E B O V A I i B A N K O F G A N A B A 
N E W Y O R K , cable. . . . . . 3|16 
N E W Y O R K , v is ta . . . . . . % 
M O N T R E A L , v ista 2 % 
L O N D R E S , cable. . . . . . 4.39 
L O N D R E S , vista 4.38 
L O N D R E S . 60 dias 4.35 
P A R I S , cable. . . . . . . . . 9.10 
P A R I S , v i s ta . . . , 9.05 
M A D R I D , cable 15.65 
M A D R I D , vista 15.60 
H A M B U R G O , cable. . . . ... 35 
H A M B U R G O , vista 34 
Z U R I C H , cable 19.50 
Z U R I C H , vista 19.45 
M I L A N O , cable 5.17 
M I L A N O , vista .; 5.12 
H O N G K O N G , cable. . . . 54.83 
H O N G K O N G , vista . . . . . 54.70 
H O N G K O N G , vista Irving 54.65 
A los 6 meses 16.321. 
A los 8 meses 20.272. 
A los 10 meses 21.029. 
A los 12 meses Z8.1S0. 
M e s o i o g í a . — H e m o s visto que l a 
yuca es una planta esencialmente 
tropical . V ive en cualquier terreno 
que no sea cenagoso, pero da los 
mayores rendimientos en las t ierras 
sueltos, profundas y bien drenadas. 
No prospera bajo la sombra. 
E d u a r d o F e r r e r . 
Director de " L a Rev i s ta A z u c a r e r a . 
T h e R o y a ! B a n k o t G a n a d a 
M O N T R E A I i C A N A D A F U N D A D O E X 1869 
720 S U C U R S A I i E S D E E L L A S JEN O Ü B A 54 
C A B L H D I R E C T O Y PABTZCUZiAB BCTTBE B A H A B A N A 7 N E W Y O B X 
A C T I V O E N N O V I E M B R E 1921 $500.649,420 
C A P I T A L P A G A D O Y R E S E R V A S 41.705,045 
P R E S T A M O S F U E R A D E L C A N A D A 114.087,259 
E X P I D E C A R T A S D E C R E D I T O E N D O L L A R S . L I B R A S E S T E R L I -
NAS, F R A N C O S Y P E S E T A S . V A L I D A S S I N D E S C U E N T O Y HN T O -
DAS P A R T E S . 
E L D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S A D M I T E D E P O S I -
T O S A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
E N L O N D R E S : 
E N N E W \ O R K : 
P A R I S : 
B A R C E L O N A : 
H A B A N A : 
M O N T R E A L , 'CANADA. 
2 B A N K B L D C . P R I N C E S T R E E T . 
68 W I L L I A M S T R E E T . 
28 R U E Q U A T R E S E P T E M B E R . 
6 P L A Z A D E CATALUÑA, 6. 
75 A G U I A R E S Q U I N A O B R A R I A . 
D r . F . L E Z A 
C I R U J A N O B E B E O S F I T A B 
" M E R C E D E S " 
Especialista y Cirujano Graduado de 
los Hospitales de New York. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. Consultas, de 
3 a 5. 
i'aoricaiites: International Cons. Clieml-
cal Co.. 11 Eaat 36 st.. New York. 
Por Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y 
Colomer. Taquechel, Mestre y Espinosa. 
Por menor e » todas las buenas Boticas. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E EL A R O 1 8 4 4 . 
U s r o » « a b r e bodas í a s p l a z a s come.^ciales d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , pagos p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s i n in te -
r é s , i n v e r s i o n e s , D e g o d a d o n c s d e l e t r a s , d e p a s a r e s y sobre 
toda c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
f d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A Ñ U M E R O 1 . 
é   i i t  l t  
siasmo demostrado por los fieles de 
Aguada , con motivo de las fiestas 
religiosas celebradas en honor de 
San J o s é . P r e c e d i ó al d í a 19, un no-
venario s o l e m n í s i m o celebrado con 
celo y u n c i ó n rel igiosa acudiendo 
mucho p ú b l i c o a les cultos de la 
n a ñ a n a , y en mayor n ú m e r o a la 
f u n c i ó n de la tarde, en la que un 
nutrido coro de s e ñ o r i t a s , compues-
to de devotas Josefinas, nos delei-
taron con sus bien t imbradas voces 
en los gozos dedicados a nuestro 
Patrono San J o s é . 
C o m p o n í a n dicho coro, las s e ñ o r i -
tas F l o r a Ortega, Rosa María L e ó n , 
Magdalena F a r r a g u t , L o l a P ó r t e l a , 
A u r e l i a Modero, A n d r e a Cabrera , 
Mercedes D í a z , Sixt? Torres , L u z y 
Dolores Cagigal y Petroni la Mesa, 
lar, que merecieron sinceras felici-
taciones por su bri l lante concurso a 
la fiesta de San J o s é . 
L a c o m p e t e n t í s i m a profesora de 
piano, la culta y estimable dama se-
ñ o r a C e l i a P . de H e r n á n d e z , acom-
p a ñ ó a l coro en todos loe actos re-
ligiosos. 
D e s e m p e ñ ó la c á t e d r a sagrada to-
das las noches el elocuente y v i -
brante orador, P . Hermin io S u á r e z 
del Colegio de los Padres J e s u í t a s , 
de Cienfuegos, exponiendo los te-
mas de palpitante actual idad, en 
nuestra sacrosanta R e l i g i ó n ; con su 
palabra fác i l , elegante y arrebata-
dora, tuvo p e r í o d o s b r i l l a n t í s i m o s , 
en que los concurrentes manifesta-
ron su aquiescencia y s a t i s f a c c i ó n . 
E l d í a de San J o s é , a la misa de 
7, acudieron a l banquete E u c a r í s -
tico varios n i ñ o s y n i ñ a s que h a c í a n 
por vez pr imera rfu c o m u n i ó n , a s í 
como las asociadas de la congrega-
c i ó n de San J o s é . 
A las 9. a. m. se c e l e b r ó la mi sa 
solemne cantada por el coro de la 
P a r r o q u i a ; el P . S u á r e z en breves 
palabras nos p r e s e n t ó a San J o s é en 
todo lo grande y sublime que f u é 
per su bondad y su poder. 
A las 4 p. m., se o b s e q u i ó a los 
n i ñ o s con ricos y sabrosos dulces, 
o r g a n i z á n d o s e hermosa p r o c e s i ó n , 
que s u p e r ó en orden en n ú m e r o y 
f o r m a c i ó n a los pasados a ñ o s ; lle-
vando los n i ñ o s bonitas banderas n a -
cionales, d e s p u é s iban las n i ñ a s , 
Otoita H e r n á n d e z , C a r m e l i n a B r e t a -
ñ a y Ros i ta A lvarez vestidas de á n -
geles, escoltando el precioso y r i q u í -
simo estandarte qu« portaba la se-
fiorita F l o r a Ortega, y las cintas del 
mismo las s e ñ o r i t a s R o s a M a r í a de 
L e ó n y Mercedes D í a z , t u r n á n d o s e 
en el trayecto por ias m á s a r i s t o c r á 
ticas y d e v o t í s i m a s Josefinas. 
L a imajen de San J o s é f u é saca-
da de la Igles ia , por nuestro popular 
y bien querido Alcalde Santiago B i -
nerfa , por el recto Juez municipal , 
doctor Roberto G o n z á l e z , por el con-
ceja l , J o s é M u ñ i z , y por el presiden-
te de los veteranos, Angel Ojitos, 
turnando con los - s e ñ o r e s Octavio 
H e r n á n d e z , Cipr iano Manti l la y 
otros concejales del Ayuntamiento 
y d e m á s caballeros que se disputa-
ban el honor de sus hombros a 
San J o s é y mostrarse agradecidos a 
los beneficios s in cuento que han re-
cibido por su m e d i a c i ó n . 
A l regresar la p r o c e s i ó n a la igle-
sia, d i ó el P. S u á r e z las gracias a 
las autoridades, a la Direct iva de la 
C o n g r e g a c i ó n de S a n J o s é , y a todo 
! el pueblo que c o r r e s p o n d i ó a la i n -
v i t a c i ó n hecha por la A s o c i a c i ó n de 
San J o s é . 
T e r m i n ó la fiesta con el himno 
nacional . 
E l é x i t o de las fiestas d é b e s e a 
las s e ñ o r a s Cel ia P . de H e r n á n d e z , 
a la s e ñ o r a A m a l i a M. de L ó p e z 
Abascal , y a la culta profesora y D i -
rectora del colegio de n i ñ a s , Anton ia 
L u a c e s de H e r n á n d e z . 
E l adorno de la iglesia estuvo a 
caigo de las s e ñ o r i t a s R o s a M a r í a de 
L e ó n , F e l i n a R o d r í g u e z , L u z Cag i -
gal y la s e ñ o r a A m a l i a de L ó p e z , 
que demostraron exquisito gusto. 
. E S P E C I A L . 
De A g u a d a de Pasajeros . 
M O N A S T E R I O D E I iA P R E C I O S A 
S A N O S E 
E l Instituto de Adoratricis de la Pre-
ciosa Sangre, celebra mañana por con-
cesión de Benedicto X V de grata me-
moria, la festividad de la Prec ios í s ima 
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
Con tal plausible motivo las Adora-
trices de la Prec ios í s ima Sangre de 
Xuestro Señor Jesucristo, celebrarán en 
la capilla de su monasterio (Cerro, 579) 
los siguientes cultos: 
A las 6 a . m. Misa de Comunión pa-
ra la M . R . Comunidad y fieles. 
A las siete y media a. m. , toma de 
hábito de las novicias Sor María de la 
Presentación y Sor María del Espí -
ritu Santo. 
Profes ión de la religiosa Sor María 
de Lourdes. 
Misa y plát ica por el Excmo. y 
Rvdmo. S r . Obispo Diocesano, quien 
dará la Sagrada Comunión a la profe-
sora, a las novicias y a los fieles que 
lo deseen. 
A las cuatro y media, cánt icos a la 
Prec ios í s ima Sangre del Redentor, ser-
món por Monseñor Andrés Lago, expo-
sición del Sant ís imo Sacramento, cán-
ticos, bendición y reserva. 
A las almas piadosas se suplica una 
limonista para el alumbrado del Señor 
en el Monumento el Jueves Santo. 
I iAS T A R D E S D E B E I i E N A N T E E l i 
S A N T I S I M O E N L O S Q U I N C E 
J U E V E S 
A las 4 p. m. , se expone el Sant ís i -
mo y se reza el Rosario. 
A las 4 y treinta p. m. un cántico, y 
a continuación se hará el hermoso ejer-
cicio de los "Jueves Eucaríst icos . ' 
Quince huerfanitas del Colegio-Asilo 
de San Vicente, en traje de Pages del 
Sant ís imo y postradas por todos los 
concurrentes ante el d iv inís imo Sacra-
mento, recitarán cada jueves las ora-
ciones y súpl icas correspondientes: es 
acto solemne, e f icac ís imo al que deben 
estar presentes todos los devotos. 
E l coro de las huerfanitas cantará 
algún motete. 
Luego viene una breve conferencia 
y se hará la reserva. % 
E l coro de San Vicente entonará el 
Himno Eucarís t ico y todos los asis-
tentes le acompañarán en el canto. 
C O N G R E G A C I O N B E L P U R I S I M O CO-
R A Z O N D E M A R I A D E I i T E M P L O 
D E B E L E N 
Celebró sus cultos mensuales el 25 
del actual, festividad de la Anuncia-
c ión . / 
A las siete y media, el Hermano Go-
ñl, rezó el Santo Rosarlo y preces al 
Purís imo Corazón de María. A las ocho 
el P . Díaz dis tr ibuyó la Sagrada Co-
munión a los congregantes del Pur ís i -
mo Corazón de María, y fieles. Con-
cluido el banquete eucaríst ico, fué ex-
puesto el Sant í s imo Sacramento, s i -
gu ió la Misa solemne en la cuaL pre-
dicó el R . P . Ramón Díaz, S. J . , D i -
rector de la ongregac ión . 
Versó el sermón sobre el Misterio 
de la Anunciación y Encarnación del 
Hijo de Dios en las P u r í s i m a s entrañas 
de la Virgen María. 
E r a un día de primavera el m á s fe-
liz que ha habido en la t ierra. Estaba 
María en su casa cuando, según nos 
cuenta el Evangelista San Lucas : 
Fué enviado el ángel Gabriel por Dios 
a la ciudad de Galilea que se llama Na-
zaret, a uña virgen desposada con un 
hombre que se llamaba José descen-
diente de David. L a virgen se llamaba 
María. 
Entró el ángel donde ella estaba y 
dijo: 
—"Salve, llena do gracia. E l Señor 
es contigo. Bendita eres, m á s que to-
das las mujeres." 
Al oír esto se turbó por tales pa-
labras y se quedó pensando a qué ven-
dría el tal saludo." 
E r a natural que se turbase la V i r -
gen y suspendiese, pues no preveía ni 
a qué venía el ángel, ni por qué le 
dirigía aquellos saludos tan extraor-
dinarios. 
"Entonces le dijo el ánge l : 
—No temas, María . Porque has en-
contrado gracia delante de Dios. Tú 
vas a concebir en tu seno y a dar a 
luz un hijo y le pondrás por nombre 
J e s ú s . Este será grande y será reco-
nocido por Hijo del Alt ís imo, y le da-
rá Dios Señor el trono de su padre Da-
vid, y reinará en la casa de Jacob eter-
namente, y no tendrá fin su reinado.' 
E r a esta embajada una magní f ica 
s íntes i s de todas las profecías mes iá -
nicas. No cabía dudar que el ángel al 
referirse al hijo que había de nacer 
se refería al Gran Rey esperado y an-
siado de los judíos, al Gran Prometido 
en todas las Escrituras, al Gran Pro-
beta de Moisés, al Gran eredero de Da-
vid, al Cristo, al Mesías, y, por si no 
estaba bastantemente revelado en las 
antiguas escrituras, que éste sería Hijo 
de Dios, al Enmmanuel, al Hijo del A l -
/ t í s i m o que iba a hacerse hombre. 
Estupendo debió de ser el sobrecogi-
miento de María ante esta proposición 
tan maravillosa, cual ninguna mujer 
había recibido. Pero sin dejarse llevar 
de ningún transporte ni entusiasmo, 
(
sólida en su humilde sencillez y pru-
dencia reflexiva, dijo al ánge l : 
—¿Y cómo se hará esto, slendg así 
que yo no conozco varón? 
No era solo admiración, no era cu-
riosidad Imprudente, no era duda de 
que así lo pudiese hacer Dios Todopo-
1 deroso, ni mucho menos era discusión 
[con el ánge l . E r a sencillamente dis-
creción y prudencia de quien deseaba 
saber como se verif icaría una maravi-
lla tan estupenda. 
Én esta pregunta al mismo tiempo In-
dicaba como había hecho voto de cas-
tidad, pues como dicen los Santos Pa-
dres, si no lo hubiera hecho no hubie-
ra dicho esto, y mucho menos estan-
do ya desposada. 
Respondió el ángel , y le dijo: 
— " E l Espír i tu-Santo vendrá sobre ti, 
y la virtud del Al t í s imo te cubrirá con 
su sombra. Y por esto lo Santo que 
nacerá de ti será reconocido por Hijo de 
Dios. Y mira, Isabel, tu pairente tam-
bién ella ha concebido un hijo en bu 
vejez, y éste es el sexto mes de esa 
a quien tienen por estéri l ; porque pa-
ra Dios ninguna cosa es Imposible. 
Dijo entonces María: 
— Y o soy una esclava del Señor, há-
gase en mí según tus palabras. 
Entonces se fué de ella el ángel ." 
¡Oh Virgen admirable» ¡qué pruden-
te, qué humilde, qué dulce y sublime se-
renidad y sencillez en el m á s Impor-
tante suceso de la humanidad! 
Quedó sin duda ninguna María en s i -
lencio y Adoración! Bajó el Espír i tu 
Santo, la virtud del Al t í s imo extendió 
ssu alas sobre aquella azucena purís i -
ma de Nazaret, y mientras el mundo 
estaba rodando Indiferente por sus ca-
minos, "el Verbo se hizo carne, y em-
pezó a habitar entre nosotros", y como 
dice el Catecismo, "en las entrañas de 
la pur ís ima Virgen María formó el E s -
píritu Santo de la purís ima sangre de 
esta Señora, un cuerpo perfect í s imo, 
crió de la nada un alma y la unió a 
aquel cuerpo, y en el mismo Instante a 
este cuerpo y alma se unió el Hijo de 
Dios, y d eesta suerte el que antes era 
solo Dios, sin dejar de serlo, quedó 
hecho hombre." 
Aquel que v i v i ó vida eterna de Dios 
en el seno del Padre sin madre, co-
menzó a vivir vida huínana en el seno 
de la Madre sin padre, hecho hombre 
el que desde la eternida dera Dios, 
j Si toda la vida es tuv iéramos medi-
tando este misterio no lo profundiza^ 
riamos sinb superficialmente. Si to-
dos los momentos de ella e s tuv ié semos 
dando a Dios gracias de un favor tan 
grande no cumplir íamos con una mí-
nima parte de lo que merece. SI con 
todos los efectos y facultades de nues-
tro ser r indiésemos culto a este Verbo 
encarnado no har íamos nada. 
Dice muy bien la Iglesia en el Te-
Deum, y lo debemos decir admirados 
nosotros: 
"Tú eres rey de la gloria. Cristo; Tú 
eres Hijo sempiterno del Padre. Y sin 
embargo para librar al hombre no te 
horrorizaste de entrar en el seno de 
una V i r g e n ! . . , 
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j D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
! se c i t a p o r este m e d i o p a r a l a J u n -
I ta G e n e r a l O r d i n a r i a de s e ñ o r e s 
• a c c i o n i s t a s q u e d e b e r á c e l e b r a r s e 
e l d í a d i e z y s iete d e A b r i l de este 
' a ñ o , a las tres d e l a t a r d e , e n e l 
d o m i c i l i o s o c i a l , A m a r g u r a , n ú m e -
ro t r e i n t a y u n o , p a r a t r a t a r d e l 
B a l a n c e y d e m á s p a r t i c u l a r e s de l a 
c o n p e t e n c i a de d i c h a J u n t a . 
./ 
S e a d v i e r t e q u e solo t e n d r á n d e -
r e c h o a c o n c u r r i r los a c c i o n i s t a s 
q u e h a y a n d e p o s i t a d o sus a c c i o n e s 
c o n d i e z d í a s d e a n t i c i p a c i ó n , e n 
l a S e c r e t a r í a d e la C o m p a ñ í a , e n 
d o n d e se r e c i b i r á n d e d o s a c u a t r o 
d e l a t a r d e , todos los d í a s h á b i l e s . 
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Mañana, es día de ayuno con absti-
nencia de carne. 
TJN C A T O M C O 
D I A 30 D E M A R Z O 
E s t e mes e s t á consagrado al P a -
t r i a r c a San J o s é . 
E l C i r c u l a r está, en las R e p a r a -
doras. 
Santos J u a n C l í m a c o , abad; P a s -
tor, Cl inio y R é g u l o , confesores; 
santa Margar i ta , v irgen. C a r t u j a n a . 
S a n R é g u l o , obispo y confesor. 
E n t r e loa innumerables ohiepos 
crist ianos que florecieron con la br i -
l lante pompa de las v irtudes m á s ex-
celentes, descuella el humi lde y mo-
desto S a R é g u l o , que d e m o s t r ó de 
u n a manera cumplida hasta donde 
a lcanza l a humi ldad de aquellos que 
se glorian de v iv ir en la santa re l i -
g i ó n de Jesucristo. 
E l saludable ejemplo de sus ac-
ciones, el suave aroma de su per-
fecta v ida y sus predicaciones, pu-
ri f icaron la a t m ó s f e r a que le ro-
deaba, e hicieron atraer a l buen ca-
mino a un grande n ú m e r o de gente 
oue v i v í a n fuera de la R e l i g i ó n C r i s 
t iana. 
Por las grandes virtudes de San 
R é g u l o f u é elegido pr imer obispo 
do A r l é s . 
M u r i ó lleno de merecimientos en 
el seno de su rebafio. 
E s t e santo Obispo f u é contempo-
r á n e o de San Dionisio. 
J E A N N E D E C O U L O M B 
C E T R O D E O R O 
T R A D U C C I O N POR 
F R A N C I S C O L 0 M B A R D 1 A 
(DeiaVeRt̂  en ,a3 librerías de J . Albe-
«• Belascoaln. .32; y en la do 
servantes". Galiano, 62) 
Pués n>, • <00111,11 
de g0 una e x c l a m a c i ó n , a c a b ó 
tornó r" 61 comPacto texto y luego 
crep^ * leerlo como si no pudiera 
a sus ojos.... 
Una impos ib le !—murmuraba conl 
• l eño Pasfosa y e n t r e c o r t a d a — ; ' 
eadisp" T 8in embargo, es preciso 
Pego dpa.la evidencia.. . T o d a v í a dis-
8ufi¡c e tres meses para obrar.. . E s 
^gnff i ! A h ! ' voy a ^ a l i z a r un 
*<in pt ?. neeocio... Afortunadamente 
.viejo , llemP0 de rectificar. . . S i e l 
lanera ? las manos sucias, s e r á una 
deberá. , ® rePararlo . . . . E l i a me lo 
^spreoi h L a otra me hubiera 
^odo f mientras que, de este 
toria»' so seguro el triunfo.. . . ¡ V i c -
Y k"i 
Unte otro vaso- D e s p u é s , v a c l - | 
li(j0 ' 8e a c o s t ó completamente ves-
Cuando se d e s p e r t ó , a m a n e c í a ; h a -
bía recuperado su equilibro. 
— ¿ H e s o ñ a d o ? — s e p r e g u n t ó . 
1 L e v a n t á n d o s e , se e n c a m i n ó hacia 
la mesa donde los papeles permane-
c í a n desparramados alrededor del co-
frecito abierto: c o g i ó el m á s grueso. 
No, no h a b í a s o ñ a d o . . . . E s t a b a es-
crito con todas las letras. . . . 
— ¡ E s preciso obrar sin perder 
t i e m p o ! — p e n s ó el b a r ó n — . ¡ A c o m e -
tamos ahora mismo la eijipresa! 
G u a r d ó cuidadosamente los papeles 
en su a r c a de hierro, o c u l t ó el frasco 
de aguardiente, y d e s p u é s , sobre el 
extremo de la mesa a s í desembara-
zada, e s c r i b i ó la siguiente misiva en 
una ho ja de vitela, t imbrada con u n a 
corona: 
" S E Ñ O R A " 
"No ignoro que lo que tengo el ho-
nor de pedir a usted no se a j u s t a a 
las normas ordinarias; pero estamos 
en el campo y usted puede dispensar 
con su a l ta personalidad esa infrac-
c i ó n insignif icante; me pongo, p u é s , 
a sus pies f a r a rogar la que venga 
a a lmorzar el Jueves próxiBia m K e r -
saguel, con los marqueses, la s e ñ o r a 
de Monrtgomery y las s e ñ o r i t a s de 
Coetleven, Stewart y de Kersague l . 
Usted s e r á quien reciba y pres ida; yo 
no s e r é m á s que el primero de sus 
servidores." 
Y d e s p u é s de las f ó r m u l a s m á s res -
petuosas de c o r t e s í a , Jorge f i r m ó : 
IJarón Lee Goff, una r ú b r i c a audaz que 
s u b í a a l cielo y que terminaba con 
un rasgo que se asemejaba a un sa-
brazo. 
— ¡ H e a q u í el pr imer J a l ó n ! — p e n - ¡ 
s ó . 
C e r r ó la mis iva y l l a m ó . P r e s e t ó - j 
se Ivon, cuyos ojos buscaron el co-j 
frecito. 
— L l e v a esta carta a Coet leven—le 
dice su a i ñ o — : ¡ e s muy urgente! 
— S í , s e ñ o r barón . 
— N o pierdas tiempo.... 
Sí, s e ñ o r b a r ó n . 
— ¿ Q u é aguardas? 
— M e preguntaba lo que el s e ñ o r j 
barón h a b í a encontrado en la ca ja de; 
hierro. . . . 
— ¡ N a d a . . . . te l a regalo!. . . . 
— ¡ O h ! , gracias , s e ñ o r b a r ó n ; e s t á ; 
demasiado herrumbrosa para guardar, 
mis cuellos.. . pero d e p o s i t a r é en el la i 
mis ahorros. 
— C o m o q u i e r a s ; pero d e s e m p e ñ a ! 
pronto mi encargo. 
U n cuarto de hora d e s p u é e s el ayu-j 
da de c á m a r a par t ía a pie, a lo largo 
del camino de atajo, para l levar la 
carta de su amo a la s e ñ o r a marque-
sa de Coetleven. 
V I I 
Delante de la v ie ja iglesia de K e r -
saguel se detuvieron dos carruajes . 
Chicuelos sucios, con los pantalones 
hasta los sobacos, y v iejas comadres,! 
con la rueca en la c intura , se apro-i 
x imaron curiosamente para ver apear- i 
se a aquellos arrogantes s e ñ o r e s y 
aquellas bellas damas, cuyas faldas 
h a c í a n frn- fro . 
E r a n los h u é s p e d e s de Coetleven, 
que acogido favorablemente la car ta 
de su vecino. Muy cierto que la pre-
t e n s i ó n de é s t e pugnaba con las p r á c -
ticas sociales, pero la f ó r m u l a b a tan 
donosamente que ella no c r e y ó deber 
rechazar la . 
Unicamente Sibi la iba en contra 
de su voluntad. No obstante, deseaba 
ver de nuevo a K e r s a g u e l , f ranquear 
el umbra l fami l iar , recorrer las ave-
nidas del parque, donde h a b í a j u g a -
do siendo n i ñ a ; m á s le era penoso 
ser recibida por Jorge L e Goff. 
S i no hubiera temido contrar iar a 
su t ía , no hubiese formado parte de 
la e x c u r s i ó n . 
E l b a r ó n la h a b í a invitado por c h i -
r ipa , porque no p o d í a proceder de 
otro modo; pero, ciertamente, no h u -
biera advertido su ausencia. 
D i a n a no pensaba lo mismo: h a b í a 
acogido muy alegremente el a lmuer-
zo de K e r s a g u e l , poniendo cierta co-
q u e t e r í a en elegir enthe sus innume-
rables vestidos un c r é p e de C h i n a de 
un azul muy suave, que, s e g ú n la 
e x p r e s i ó n de la v ie ja marquesa, la sen 
taba como una t ú n i c a celestial. 
Aquel la toilette, demasiado elegan-
te para la m a ñ a n a , desetonaba entre 
las cruces de granito del reducido ce-
menterio, cercano a l a iglesia. 
L a Joven c o n s t i t u í a una nota dis-
cordante de a l e g r í a y de vida en el i 
apacible recinto de los muertos. 
Muy al contrario, e l . vestido gris 
de S ib i la se armonizaba con las vie-' 
ja s piedras cubiertas de musgo, que' 
¡ ella rozaba con u n a ligera caric ia , 
j Conmovedores recuerdos asaltaban 
I en tropel a la s e ñ o r i t a de Kersague l . 
A l l í estaba el calvario , pr imit iva-
mente esculpido, que a sus ojos de 
n i ñ a h a b í a n contemplado tan a me-
nudo. 
A l l á abajo, en la capil l i ta, a cuyo 
alrededor c r e c í a n las amapolas y las 
hierbas locas, la sepultura de sus an-
tepasados; m á s a l l á de la p e q u e ñ a 
cerca, formada de piedras i rregular -
mente encajadas, se e x t e n d í a n el som-
br ío pueblo de viejas casas cubiertas 
de largos techos de pizarra. 
N a d a h a b í a cambiado. L a s gall i -
nas picteaban a l a ventura entre los 
montones de e s t i é r c o l , y la puerta, 
de la casa rectoral se hal laba abier-1 
ta, como a n t a ñ o , p a r a cuantos llega-
ron hasta el la 
H u b i é r a s e imaginado que en aquel 
rincincito del mundo no h a b í a corr i -
do el tiempo. 
L a puerta c imbrada de l a iglesia 
estaba cerrada solamente con el pi-
caporte. Jossel in la abr ió , a p a r t á n -
dose para que pasaran sus c o m p a ñ e -
ros. 
tido de una larga blusa blanca, t r a -
bajaba sobre un andamio, a la a l tu-
r a del fresco que res tauraba; un r a -
yo de sol, f i ltrado a t r a v é s de una v i -
dr iera abierta, n imbada de oro sus 
rubios cabellos. 
A l oir gemir los herrumbrosos goz-
nes v o l v i ó la cabeza; pero, muy s in -
ceramente crist iano, no a b a n d o n ó su 
puesto para impedir a los vis i tantes 
que r indieran primeramente su ho-
menaje a l S e ñ o r que les esperaba en 
el a l tar . 
Todos oraron un instante. Sibi la se 
a r r o d i l l ó sobre las gradas del prebis-
terio. 
— ¿ E ^ á a h í D o n a l d ? — c u c h i c h e a 
Diana . 
E n efecto, el joven americano, ves-
E m b a r g á b a l a una honda e m o c i ó n : 
se encontraba en la iglesia donde por 
pr imera vez h a b í a recibido a su Dios, 
Tampoco a l l í h a b í a cambiado nada. 
R e c o n o c i ó el mantel de altar borda-
do por su madre, los floreros dorados 
que su padre regalaba un día de l a 
A s u n c i ó n y los viejos santos de m a -
dera pintada que siempre h a b í a v is -
to: San I v é s , austero con su h á b i t o 
sacerdotal; San Gobrien, con el b á -
culo de obisp en su mano; San C r i s -
tóba l , con el n i ñ o J e s ú s sobre sus 
hombros, y Santa Cata l ina , apoyada 
sobre una rueda t e ñ i d a de sangre, 
que recdrdaaba su mart ir io . 
Y sobre todo v e í a intactos, con las 
manos cruzadas, é l sobre su espada 
y ella sobre su libro de oraciones, a 
los muy altos y poderosos s e ñ o r e s 1 
A l a i n y A n a de K e r s a g u e l . H a c í a cua- | 
tro siglos que d o r m í a n bajo las losas 
de l a iglesia, donde se hal laban es-
culpidas sus i m á g e n e s , justamente de-. 
, lante del a l tar , en el sitio que pisaban 
los fieles para acercarse a l a Mesa 
j Santa . 
Sibila recordaba sus ideas de n i ñ a 
1 acerca de sus antepasados de piedra. 
¡ C u á n t a s veces durante la misa ma-
1 yor, algo larga para su d i s c r e c i ó n de 
I siete a ñ o s , se h a b í a preguntado s i 
A l a i n de K e r s a g u e l tuvo en vida la 
1 enorme y algo torcida nar i z que le 
, h a b í a adjudicado el escultor y s i las 
| r í g i d a s trenzas de A n a , su esposa, ha-
b í a n sido oscuras o rubias ! 
¿Qué hubiera dicho la a l t iva ante-
pasada de granito si, resuci tada mi-
lagrosamente, hubiese visto a una de 
sus descendientes t r a b a j a r oemo una 
pobre h i j a del pueblo? 
Sibi la se rezagaba en sus plegarias. 
¡ T e n í a tanto que pedir! 
E l pan de cada d ía . l a salud de 
G e r m a n a , un poco m á s de cordura pa-
r a el pobre Ala in . ¿Y para e l la? No 
se a t r e v i ó a formular su deseo. 
— ¡ D i o s m í o , haced de m í lo que 
os p l a z c a ! — m u r m u r a por f i n — , s iem 
pre que loa m í o s sean felices. 
Diann la t o c ó en el hombro para 
l lamar su a t e n c i ó n . 
— ¿ V a m o s ? — l a pregunta—. Debe-
mos admirar l a r e s t a u r a c i ó n de Do-
nald. 
Y en voz m á s baja t o d a v í a a ñ a d e : 
— Y a sabes.... nunca h a b í a entrado 
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C A Y C O S A S 
B U R L A , B U R L A N D O 
Pues s eñor ; sin darme cuenta 
llevo un a ñ o en L A M A R I N A . 
A l empezar yo me dije: 
"Escr ib i r todos los d ías 
ha de ser harto di f íc i l ; 
no brota siempre la ch.spa 
y es probable que me raje 
al mes de llenar cuartillas". 
Pero, ¡ lo que son las cosas! 
voy cumpliendo mi consigna, 
y ya tengo tal costumbre, 
que r á j a m e no podría 
por mucho que lo quisiera; 
y aunque digan lo que digan, 
el escribir es m á s fácil 
que bailar una machicha. 
^ G r a c i a ? ¿Cul tura? ¿ T a l e n t o ? 
Eso no se necesita; 
teniendo papel y lápiz 
y un poquito de inventiva 
está resuelto el problema, 
pues es cosa fac i l í s ima. 
L o que m á s se dificulta 
para emborronar cuartillas 
es el tema, porque a veces 
nos exprimimos la güira 
para dar con el asunto 
y pasamos mil fatigas; 
pero apenas lo encontramos 
cesan ya las a g o n í a s . 
A d e m á s , cuando se tiene 
acreditada la firma, 
aunque se escriban sandeces, 
los lectores no se indignan, 
puesto que tienen en cuenta 
que en una labor continua 
todas las cosas no pueden 
ser igualmente pulidas. 
Y si cosas desastrosas 
tienen los grandes prosistas, 
¿ q u é dejaremos, lectores, 
para aquellos que cultivan, 
m á s mal o más bien el arte 
cadencioso de la r ima? 
L u c h a r con el consonante 
y el n ú m e r o de las s í labas 
y a requiere m á s cuidado, 
pues no todos versifican, 
aunque les sobre talento. 
¡ S o n dos cosas tan distintas! 
Sergio A C E B A L . 
D E P A L A C I O 
D E L A J U D I C I A L L O S P A G O S D E A Y E R 
E N J A H A C I E N D A 
E n el día de ayer por ia p 
Central de Hacienda se realizar * 
: pag-os que a continuación public^011 lo* 
| Nos informó el capitán Lucíq^a' 
rfis qup hasta ayer se hablan IiquM U 
los haberes de las siguientes depe ' 
S ^ e ^ K ' d l S í s V ^ m i » ^ robo- empleado "de" l^Vompaf l ía . Faus-1 blico^ de Suecla^respecto d e ^ a lguna, salvo l a ; m a l d a d ' d e aquellos ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Esta'í)o.11 
- ~ general. PiSca,. 
D E T E N T D O S 
Los activos agentes de la Pol ic ía 
P a r a las J u n t a s M . Electorales . ¡ Judicial, señores L u i s Castillo y Jul ián 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n puso1 Corra1' encargados de la invest igac ión 
a y í r ¿ l a f i rma del Jefe del E s t a d o ™ ^obo de loo cajas de zapatos en el 
un decreto por el cua l se destina un almacén de la United States Rubber 
c r é d i t o de $200.000 a l pago de deu- E^Portatlon, Bito en pozos Dulces y 
das contraidas por las juntas M u n i Bruzón, cajas val ladas en $100.00. tu-
cipales Electorales y a atender a l sos vieron conocimiento de que el autor del 
C o r r e s p o n d e n c i a d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
A N A T O L E F R A N G E Y E L P R E M I O , Sus Ideas religiosas les aportan 
N O B E L • muy poco consuelo. Potencias miste-
« | rlosas y hostiles. Invisibles e inca l -
E S T O G O L M O , Febrero 28 enlabies los cercan constantemente 
Anatole F r a n c e , el famoso autor de todos lados y nunca se sabe cuan 
f r a n c é s a quien f u é concedido el do una enfermedad fatal o una des 
Premio Nobel de L i t e r a t u r a de 1921 gracia va a caer sobre uno o su fami-
ha ' sa t i s f echo la curiosidad del p ú - . H a , sin causa aparente y sin r a z ó n 
ta l o . de noviembre p r ó x i m o . j tino Alvarez, habla vendido los zapatos 
a varios comerciantes establecidos en 
E2 Admin i s t rador de I» A d u a n a Matanzas, y se dirigieron a dicha clu-
E l s e ñ o r Antonio Bryon , A d m i n i s dad. 
v e r s i ó n que ha dado a los 100.000 enemigos invisibles. L a muerte espe-
F r a n c o s que constituyen el pre- | r a a las puertas, no del feliz campo 
m í o . L a s m á s antojadizas versiones de caza de los Indios, n i del cielo de cia. Congreso y que en el tran 
h a b í a n corrido sobre el part icular, paz de los crist ianos, sino de un vago 
del Tribunal Supremo y de iá A 
Scürso 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
S E B U S C A A U N S U J E T O Q U E H U R T O E N M A D R I D 100.000 P E S E T A S . 
U N E D I F I C I O P A R A E L E S Q U I F E . — 9 T R I P U L A N T E S D E L A 
B A R C A E S P A Ñ O L A " P E D R O " . — M A Ñ A N A L L E G A R A E l " E D E M " , 
L O S Q U E E M B A R C A N . 
Robo de 10O.000 pesetas. 
L a P o l i c í a Secreta de la H a b a n a , 
tiene establecida v ig i lancia sobre to-
dos los barcos que llegan a la H a -
bana procedentes de E s p a ñ a , p u é s 
se trata de un Individuo nombrado 
Guil lermo Monero Olver, a quien se 
acusa del robo de 100.000 pese l ts . 
en Madrid . 
Dos eminentes azucareros . 
E n el vapor U l ú a , e m b a r c a r á n hoy 
para Nueva Y o r k , los s e ñ o r e s E a r l 
D. Babst , y s e ñ o r a , y Mr . George 
H . T r a z l e r y fami l ia . Pres idente y 
Vicepres idente de la Cuban A m e r i -
can Re f in ln Sugar Co. 
F u e r o n recluidos en T r i s c o r n i a . 
A p e t i c i ó n del c ó n s u l de E s p a ñ a en 
la Habana , han sido recluidos en 
T r l s c o r n i a hasta que sean reembar-
cados, en e l "Infanta I s a b e l " 9 t r i -
pulantes de l a barca e s p a ñ o l a "Pe- i sajeros 
dro", que s e g ú n el c a p i t á n de ese J 
E l Colombia. 
Procedente de Balt imore. l l e g a r á 
el vapor americano "Colombia", que 
trae carga general y pasajeros . 
E l vapor I n g l é s "S ic l l l an" , se es-
pera hoy de Boston con carga y pa-
velero, son perturbadores del orden 
a bordo y no quieren t r a b a j a r 
. . L a r e c a u d a c i ó n de ayer . 
L a A d u a n a de la H a b a n a recau-
dó ayer la cantidad de $81.334.82. 
F u e r o n e x t r a í d o s de los muelles 
39.013 bultos. 
Ayer fueron embarcados casi to-
dos los caballos de c a r r e r a que per-
m a n e c í a n en esta c iudad . 
Se c o n s t r u i r á u n edificio. 
E l Admini s trador de l a A d u a n a 
de la H a b a n a , s e ñ o r B r l o n , tiene 
en proyecto la c o n s t r u c c i ó n de un 
edificio de dos pisos en el Muelle do 
C a b a l l e r í a p a r a ins ta lar el esquife 
y otras dependencias de l a A d u a n a . 
L o s hidroplanos B a l b o a y P o n c e de 
L e ó n . 
E s t a tarde sal ieron con rumbo a 
Cayo Hueso los hidroplanos Balboa 
y Ponce de L e ó n . E n este Iban los 
siguientes pasajeros: D r . J a m e s C . 
Towsend, D r . E . E u g e n e B u e l l , emi-
nentes m é d i c o s americanos , s e ñ o r 
George A . L o g a n , L . H a y e s , R o l a n d 
Roldfs y s e ñ o r a . 
E n el Ba lboa embarcaron los s i -
guientes pasajeros: S r . E l w o o d L . 
F i t zgera ld y s e ñ o r a ; H a r r y Bowers , 
Wl l l l e Pool, P e a l Schlffel , J a m e s B . 
Bel l , J . D . B o l a n d y el s e ñ o r George 
H o b a r t 
Hoy se espera el hidroplano Pon-
ce de L e ó n , que s a l d r á a las dos 
de la tarde p a r a Cayo Hueso l levan-
do pasajeros. 
E l vapor i n g l é s "San Benito", lle-
g ó ayer de Boston con carga, general . 
E l " E d a m " . 
S e g ú n aerograma recibido por el 
s e ñ o r R e n é Dussap, agente general 
de la C o m p a ñ í a Holandesa A m e r i c a -
na de la Habana , el hermoso vapor 
h o l a n d é s " E d a m " , en su pr imer v i a -
je l l e g a r á m a ñ a n a , d ía 31, a las seis 
de la m a ñ a n a , de R o t t e r d a m , v í a 
Vigo, con 70 pasajeros de c á m a r a y 
163 de tercera. 
T r a e este vapor 400 toneladas de 
carga general. 
E l "Sea K i n g " . 
E l remolcador americano "Sea 
K i n g " l l e g ó ayer tarde con dos l a n -
c h ó n o s cargados de madera . 
Proceden estas embarcaciones de 
San A n d r é s , F l o r i d a . 
Sal idas d « a y e r : 
A y e r sal ieron los siguientes vapo-
res de bandera a m e r i c a n a : el Go-
vernor Cobb y e l E s t r a d a P a l m a pa-
r a K e y W e s t ; el Manzani l lo p a r a Ma-
tanzas; el Cartago para N e w O r -
leans; el Monterrey p a r a Progreso; 
el L a k e F a l r p o r t para Matanzas ; el 
a l e m á n F r a n z i s k a p a r a Clenfuegos; 
el italiano Nlcolau para V e r a c r u z . y 
el americai |D "Abangarez" p a r a New 
Orleans . 
E l Mascot t©. 
E l vapor americano M a ^ o t t e lle-
g ó ayer de T a m p a y K e y West , con 
car^a general y pasajeros. 
L legaron en este vapor los miem-
bros del club A t l é t i c o que fueron a 
las fiestas de K e y West , y son A l -
fredo Camacho, E n r i q u e J i m é n e z , A l 
berto F r e y r e , Mario Valdepares , A u 
gusto F . L ó p e z , E n r i q u e Reyes , Ot i -
lio Campuzano, C á n d i d o Hoyos, hijo , 
F r a n c i s c o Sanz, E n r i q u e Orta , Os-
car J . P u ñ a l , E n r i q u e Sml th , F r a n -
cisco y M a r í a F e r r e r . 
A v e r i a s a u n muel le . 
A l a t r a c a r a l tercer e s p i g ó n de 
¿ a n J o s é el vapor "Monterrey" de-
r r u m b ó parte del extremo saliente 
del muelle. 
E l C a p i t á n del Monterrey ha decla-
rado que re leva de toda responsa-
bi l idad a l p r á c t i c o , p u é s esos muelles 
e s t á n en muy malas condiciones. 
Movimiento de l a N a v i e r a . 
E l vapor J u l i a e s t á cargando p a r a 
la costa Norte; el R a m ó n M a r i m ó n 
en A n t i l l a ; el J u l i á n Alonso en M a n -
zanillo; e l R e i n a de los Angees e s t á 
cargando para la costa S u r ; la F é 
l l egó de C a i b a r l é n ; el C a r i d a d P a d i -
lla e s t á en Nuevi tas; e l A n t o l í n del 
Collado, e s t á cargando para V u e l t a 
A b a j o ; el H a b a n a e s t á en Puerto R I 
co; el P u r í s i m a C o n c e p c i ó n en C l e n -
fuegos; el E d u a r d o Salas en C á r d e -
nas; el G u a n t á n a m o s a l d r á e l s á b a -
do para Puerto Rico y e l G i b a r a es-
tá en Nuevitas. 
L o s que embarcan . 
P a r a los Es tados Unidos en el Mas-
cotte e m b a r c a r á n los s e ñ o r e s E u g e -
nio S á n c h e z , T o m a s a L u d o r i n c e , L a u 
reano G u e r r a , J o h n Barne t , F l o r e n -
tino D í a z y otros. 
E l L e ó n X I I I . 
E l d í a 28 del corriente l l e g ó a Cá-
diz, s in novedad, e l vapor correo es-
p a ñ o l L e ó n X I I I . 
E m b a r c a l a C o m p a ñ í a de l a X l r g u . 
E n el vapor Alfonso X I I I embar-
cará p a r a Veracruz la c o m p a ñ í a d r a -
m á t i c a de Margar i ta X i r g u . 
D e G o b e r n a c i ó n 
F a l l e c i ó sin as is tencia . 
E n el Centra l S a n C r i s t ó b a l , t é r m l 
no del mismo nombre, f a l l e c i ó ayer 
sin asistencia m é d i c a e l obrero C o n -
c e p c i ó n Duarte . 
L a s v isceras han sido remit idas a l 
Laborator io para s u reconocimiento. 
de la semana actual y la entrant 
de i siendo una d sel las que F r a n c e h a - y tenebroso reino donde la a l egr ía1 rIan abonados los sueldos de \os 86' 
¡ pleados de las Secretarlas restante J 
1 Los pagos de ayer fueron loa 8lg8| 
trador de l a A d u a n a , se e n t r e v i s t ó Ayer presentaron en el Juagado 
con el Presidente de la R e p ú b l i c a m a ,a Sección Cuarta a Antonio y José Te - b V " 1 1 ^ 0 la S T a ^ f / h r n , ^ n0T.eXÍ8te- . 
nlfestando despu<& a los reporters jera, dueños de la Peletería " E l V o l - | cledades de auxlIl0s de la h & n 2 ^ * B* cuanto a las costumbres. e l 
que el doctor Zayas le hab ía rat i f ica cán.. de aqUeIla c,udad> en cuyo esta-i ^ f - , _ . .T K . . o ^ 7 l \ í a i l e .SOn la PrinciPal . si 110 
do su confianza, reconociendo que bleclmlento f u e r o n T a ñ a d o s 66 pares d e ! , E1 P e r n i o ^ 1 que ^ "n!ca d i s t r a c c i ó n . P r á c t i c a m e n t e 
do concedido", d e c l a r ó el creador todas sus canciones son bailables^ 
¡ de M. de Bergeret , "ha dado lugar existe t a m b i é n , dice Mr. Jennes, l a 
• a muchas h a b l a d u r í a s y estuplde- m u r m u r a c i ó n y la c h i s m o g r a f í a , es-
Fueron detenidos por estar reclama- ceg E n real idad, he gastado parte peclalmente entre las mujeres , quie-
dos por diferentes .Juzgados de la C a - j d e e8e dinero en unos h e r m o s í s i m o s nes, como en todas partes del m u n -
pltal los siguientes individuos: , tapiCeg Gobelinos, exquisitos, re- do, se sientan a hablar de las d e m á s , 
los distintos robos de m e r c a n c í a s de zapatos, 
los almacenes afianzados fueron co-, 
metidos en é p o c a s anteriores a su ad 
m l n i s t r a c i ó n . 
R E C L A M A D O S 
Audienc ia aplazada. 
H a sido aplazada para otra oportu-
nidad por el doctor Zayas , la audien 
c ia que é s t e h a b í a concedido para 
hoy a la c o m i s i ó n Inve>>rsaora de 
los robos de m e r c a n c í a s de los a l m a 
cenes afianzados. 
| Marta Casal . Núñez y José Núrtez, ^ j q . j j j roSto lo h^ Invertido en horas de horas. 
por estafa; 
mrto. 
Jorge Miranda Recio, por 
D E L A S E C R E T A 
E l Secretario de H a c i e n d a 
D E T E N C I O N S E T7N R E C L A j I A E O 
Gregorio buárez Mayo, reclamado por 
L a m a d o por el doctor Zayas estu- falsedad en documento mercantil fué 
vo ayer en Palacio el Secretario de detenido por el jefe de la Pol ic ía de 
Hac ienda s e ñ o r Gelabert, para t in -
tar de la l i q u i d a c i ó n en un breve p í a 
zo de los haberes que se adeudan a 
empleados y obreros del Es tado . 
Entrev i s tas . 
Separadamente se entrevis taron 
ayer con el Jefe del Es tado el Coro"!tjnado a ] 
nel Aurel io H e v i a y el Administra-1 
los Ferrocarriles Unidos. 
Ingresó en el Vivac . 
S O B O E N XiA CASA S E M A T E R N I D A D 
A María Doral Vázquez, española, de 
23 años, sirvienta de la Casa de Mater-
nidad y Bencfic(|hcia, le sustrajeron de 
lin baúl que guardaba en el local des 
os equipajes en 
bonos de defensa franceses, que ccm-( H a y t a m b i é n modas, tan Imperio-
sidero una excelente y c ó m o d a l n - , s a s y exigentes como entre nosotros, 
v e r s i ó n " . ; E n n inguna parte se encuentran aves 
K n u t H a n s u n , el novelista noruego finaS sin plumas finas. As í , todo hom 
que obtuvo el premio Nobel de L I - bre y m u j e r "bien", deben tener dos 
teratura de 19 20, estaba en d i f í c i l vestidos, uno para el verano y otro 
s i t u a c i ó n cuando obtuvo los 100,000 p a r a ei invierno, grueso el primero, 
francos, que Inv ir t ió en ganado y para v iajes y visitas, ligero el otro 
otros elementos para una hacienda con bobos y f ranjas de colores, que 
que posee en Noruega. De estos do3.se usa para ]os bailes, 
casos puede deducirse que la lite-1 E8te primit ivo estado de cosas, 
r a t u r a no se opone a un s ó l i d o sen- a f i r m a s l n e m W g o Mr. Jenue tiende 
tido p r á c t i c o . j a modif icarse y h a b r á desaparecido 
Como se r e c o r d a r á , Teodoro Roo- durante esta g e n e r a c i ó n . L a expe-
sevelt, que obtuvo el Premio Nobel d i c i ó n de que se trata Introdujo en es-
de la P a z de 1906, por sus esfuer-. ta tril>(l nuevas costumbres, nuevos 
zos para la t e r m i n a c i ó n de la G u e - utensil ios y nuevas modas, y al pre-
la BeneCicen- r r a Ruso-Japonesa , d ió el importe Sente cosas prodigiosas, refles, come-
dor de la A d u a n a de Nuevitas. i cía. rfiinientos pesos, producto de sus 
T a m b i é n estuvieron en Palac io el ' .ah°rrvs- fiue 3,11 c a r d a b a 
E n c a r g a d o de Negocios de los E s t a ! Sospe A v sea autora de la sustrac-
dos Unidos y el a t t a c h é mi l i tar de su ci6n su compañera Concha Peña So-
L e g a c i ó n . brado, vecina de Serafines 9. que sabía 
.que guardaba en el baúl dicha canti-
ga, por haberle visto guardar el di-
nero hace días al darle diez pesos pres-
tados. 
Haberes y antiguednd. 
U n a c o m i s i ó n de carteros v i s i t ó 
ayer a l Secretarlo de G o b e r n a c i ó n 
para pedirle que se c o n t i n ú e recono . , , 1 1 n 
ciendoles la a n t i g ü e d a d en el serv i - A S O C i a C I O í l 061 t O I I i e r C I O (16 
c ío . 
E m p l e a d o s q u e n o c o b r a n 
(Por te légrafo) 
Mántua, Marzo 29, las 7.40 p. m. 
D I A R I O . Habana. 
F e r r e t e r í a s d e l a H a b a n a 
D I R E C T I V A E L E G I D A P A R A E L 
ASO S E 1922 
Presidente, Sr. Vicente Gómez; Vice-
presidente. Sr. José Fernández; Teso-
Se han cumplido cinco meses sin queirero. Sr. Enrique Rentería; Vlcetesore-
del Premio a la F u n d a c i ó n para la tas, m á q u i n a s de coser, e s t á n en ma-
P r o m o c i ó n de la P a z Industr ia l . | nos á e l0g esquimales. 
i U n dato curioso es el de que no 
L A V I D A D E L A S C A V E R N A S E N existe entre estos esquimales ningu-
E L S I G L O X X na de las enfermedades que nos son 
O T A W A , Marzo 6 ¡ t a n conocidas. 
L a s costumbres, las supersticio-
nes y las modas del hombre de lasj 
cavernas , prevalecen a ú n en un pue-
blo de esquimales que vive en el ex-
tremo Art ico , cerca del Golfo de 
la C o r o n a c i ó n . 
L a e x t r a ñ a v ida y 
estos poco conocidos 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
He aquí la orden del día para la se-
sión ordinaria de Directiva de la Cá-
hayan podido cobrar sus haberes losjro. Sr. Antonio Larrea; Vocales Prople-, morall(jad de egte pUeblo 
empleados de la Junta Electoral de 
ieste pueblo, lo que hace muy difíci l l a 
s i tuación de ellos. 
E l Corresponsal. 
creencias de 
esquimales, . 
han sido por pr imera vez reve ladas ;mara de Comercio. Industria y Nave-
en los informes oficiales de la E x - ! &aci6n de la I s la de Cuba. ^ tendrA 
p e d i c i ó n A r t i c a Canadiense de ¡ lu^ar el viernes 31 del actual a las tres 
1913-18, que van a publicarse e n ^ media de la tarde, 
breve. E s t o s informes h a n sido | L — L e c t u r a y aprobación, si procede, 
redactados por Mr. D. Jennes, et- del a-cta de la ses ión ordinaria del mes 
n ó l o g o de la e x p e d i c i ó n , que refie-'fie febrero, 
l re en ameno estilo la s i c o l o g í a y « l a [ 2.—Estado en que se encuentra la 
i cuest ión de los almacenes afianzados y 
D E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
D N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
0 R e p ú b l i c a . O 
0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mayor éxito en sus gestiones. 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S L S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T ü . 
F I N A , F Ü E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r * f u e r z a m o t r i z ) 
Ley votada por 
'el Congreso derogando el Decreto n ú -
mero G65 de 1920. 
« I D O S estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y VENDIDO» 
C U B A por CUBANOS, mon U N I F O R M E S y L I M P I O S , práot ícamenU S I N O L O I L 
y da L A M E J O R C A L I D A D — N O SO.i dORROSIVOÍÍ viava. 
E l USO d© las QASOLJNAS B E L O T aseffura S E G U R I D A D y CONFIANZA 
y E L MAXIMUM M I L L E A G E A L MENOR COSTO, a M O T O R I S T A * r . 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. ^ Z • 
E l USO en el hogar de la L U Z B R I L L A N T E . L U Z C U B A N A o P E T R O L K f i 
R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el COMBUSTIPJ ; 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , teniendo a la Venta 
aparatos para quemar propiamente ©»tos productos en Compostela. SS Kaha 
na. Teléfono No. A-S466 y taieblén en las ferreterías. 
E l ÜSO de estos F U E L y GAS O I L S preparados dentffleamente asoruran «i 
T R A B A J O CONTINUO y ECONOMICO ds MAQUINAS D E C O M B U 8 T I O N I N -
T E R N A 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T T E N l i l l N L A S G A S O L I N A S 
B E L O T . i 
L A 5 M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T VBiNl»WN L.VZ B R I L L A N . 
T E . L U Z CUBANA. P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A . 
hacen rápidamente p«r L a s entreras locales de todos estos productos se 
medio de camiones a los tanques Instalados por los consumidores asf como 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen tarabiéa proa* 
tamente a los lugares distantes por ferrocarril o por rapor. 
tarios, Sr|. Enrique Saavedra; Sr. E u - j L a c o n c e p c i ó n que estos esquir ! la ocupación indebida del primer espl-
sebio Canosa; Sr. Sixto Calvo: Sr. Juan males tienen del Universo no puede! gón de Paula . 
González; Sr. José Barturen; Sr. Miguel ser m ŝ rudimentar ia . L a t ierra es i 3.—Solicitud de la Asociación de Co-
Méndoz. Vocales Sunlentes respectivos,! s e g ú u enos una e x t e n s i ó n chata de'rredores de Aduana sobre proyecto de 
Sr. Venancio Urqula; Sr. José María; mar y t i erra , cubierta de nieve y • co leg iac ión . 
García: Sr. Agust ín Golrlgolzarrl; se-j hielo la mayor parte del a ñ o y de i 4.—Escrito dirigido al Honorable Se-
ñor Manuel Táboas; Sr. Joaquín G. E s - ; l í m i t e s desconocidos. E n cada uno fior Presidente de la República, rela-
tefanl; Sr. Benjamín Pardo. Secretario, • de sus extremos hay una co lumna |tivo a] proyecto de limitar la zafra 
Sr. José Matías Maresma. ¡ d e madera sosteniendo el cielo. So- azucarnra.. contes tac ión recibida. 
Deseamos a la expresada ?"Jlreciiva el bre esto, otra superficie, Otra t i e - ¡ 5 Consulta hecha al cuerpo de aso-
r r a , en la que existen abundantes c{adog las nuevas tarifag para el 
renos y otros animales parecidos a puerto 6e ,a Habana 
los de nuestra t i erra , y vagando 
sobre esta superficie otros s é r e s 
semi-espirituales, el sol, l a lu i ía y 
las estrellas. —Consulta hecha al cuerpo de aso-
E I Sol y la L u n a son semi-huma- ciados sobre el proyecto de impuesto 
nos o' a l menos la morada de seres sobre la venta. Nuevos proyectos de 
semihumanos, mujer el Sol y h o m - Impuestos enviados al Congreso por el 
bre l a L u n a . L a s m o n t a ñ a s de l a Honorable Sr. Presidente de la R e p ó -
L u n a son los perros de los hombres, bl lca. 
s e g ú n otra v e r s i ó n es una m u j e r 7.—Escrito de la Comisión Temporal 
con sus perros, que vino una vez -de Liquidación Sanearla Invltatndo a 
a la T i e r r a y que los Shamans ( i n - la Directiva para un cambio de Impre-
term odiarlos entre los esquimales ' slones sobre el proyecto de la reorga-
y el mundo sobrenatural ) ataron ni^ación y l iquidación bancarlas. 
con una soga y aventaron de nue-' g.—Escritos del Comité Permanente 
vo a l cielo. E l tiempo, del cual sejflel Congreso Nacional do Corporaclo-
habla como de un hombre, se mue-!neg E c o n ó m i c a s . 
ve por e l cielo y a medida que a v a n - . , . , * . _ _ 
za . e l Sol desciende. ' J—Informe del Departamento Legal 
L a s estrel las fueron seres humanos ^br.e ffor^a1 de c o n t ^ o para el a j e n -
antes de que ascendieran a l cielo ' ̂ ^ V *1 so^r ^ la ^ m a r a . 
L a c o n s t e l a c i ó n de Orion s o á caza- Informe del Sr. Presidente rela-
dores de focas que no regresaron a l T 1 ™ a la entrevista con el Sr. Secre-
campamento. !tario de Hacienda sobre alcances libra-
L o s esquimales creen que muchas ' dos por la ^ " a n a en el asunto de los 
razas e x t r a ñ a s , y s ó l o seml-humanas *importadores de calzado. 
rodean su t ierra. E s t á n en la dudai'- 11-—Gestión sobre la concesión para 
de s i los Indios son humanos, pero ' construir muelle y a lmacén en el punto 
en cuanto a las otras razas , e s t á n j ^ 6 1 litoral conocido por Muelle de L u z . 
convencidos de que no lo son. "Alu 12-—Elección, de acuerdo con lo dis-
afio de estar en su t ierra , refiere Mr . impuesto en el reglamento, de dos cargos 
J e n n e l a noticia c o r r i ó entre los es- vacantes en la Sección de Industria, 
quimales que los hombres blancos! 13.—SollSltudes de asociados. Asun-
no eran diferentes f í s i c a m e n t e de los tos varios, correspondencia, propaganda 
Gobernación., Personal Tem 
porero. Pol ic ía Secreta. 
Nov. Dic. E n . y Feb. . 
Obras Públ icas . Pinar del 
Río, Jornales y Personal, 
Enero 
Crucero Cuba, Febrero. . 
Zona Fiscal , Oriente, Feb. 
Zona Fisca l , Centro, Feb 
Magistrados y Personal, 
Audiencia de la Habana, 
Febrero 
Impuestos del Empréstito, 
un resto. Enero 
Asilo Ancianos Guanabacoa 
Enero. . , 
María L . Crucer, Pensiones 
Enero 
Dr. Falcón, Universidad, 
Enero 




D.* Bálsamo, Forrage, P i -
nar del Río, Febrero . . 
A . González Llórente, Pen-
siones, Febrero 
Banco del Comercio, Che-
ckes de personal. Febrero 
Sr. Bouza, Checkes de per-
sonal. Febrero 
Cárcel de Guanajay, Enero 
Pagado en las ventanillas 
a empleados de Agricul-
tura, Sanidad Terrestre, 
Obras Públ icas , Goberna-
ción, Pensiones de Ley 
General y Especiales a 
Veteranos dfe la Indepen-
d a , alquileres, suminis-


















P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
M O V I M I E N T O D E VAPORES 
Nuev i tas .—Entró el vapor "Royal Ci-
tizen" procedente de Gibraltar y en 
lastre para cargar azúcar. Han salido 
los vapores "Sangff.an" para New York, 
conduciendo 24,150 sacos *de. azf^ar; el 
"Lake Palana" qpn 12,282 y el "Asborg" 
ha llegado con un cargamento de 25,000 
sacos de arroz dé tránsito para Cai-
barlén. Del Subpuerto de Tarafa salió 
el vapor "Norden" con -350,000 sacos 
de azúcar para Ney Orleans. 
Cárdenas.—Entró el vapor "Rovacr" 
procedente de Baltimore ,vía Habana; 
el vapor "Castle Taown" de New Port 
News; el vapor "Shakespeare" de Nor-
folk; el vapor "Gefion" de New York; 
el vapor "Estoroker" de New York. To-
dos estos vapores han llegado en lastre. 
Para Queestow, v ía Matanzas, con un 
cargamento de azúcar ascendente a 
¿7,000 sacos, sa l ló el vapor "Llambe-
rís". Con un cargamento de 10,000 sa-
cos de azúcar sal ió para New York el 
vapor "Mundale". 
Mariel.—Para ' í íew Tork ha salido el 
vapor "Agwdale" con un cargamento 
de 12,000 sacos de azúcar. 
Júcaro .—Para Estados Unidos salí* 
el vapor "Holborjg" con 32,154 saco» 
de azúcar. 
D R O G U E R I A 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A ~ 
(INCORPORADA. IBi CU O*i* 
BAM raBBO, C MAMAMA 
T«léfoseo VOS. A-7397. 7898 7 78»». 
9 " * * alt-
esquimales y el descubrimiento cau 
s ó enorme s e n s a c i ó n " . 
S e g ú n creen, los animales se ofen-
den de las palabras despectivas y los 
burlones que se r i en del reno o de la 
foca son' castigados con a lguna en-
fermedad repentina o a traen sobre s i 
la m a l a suerte. No solo deben los es-
quimales propiciarse las sombras de 
sus muertos, sino t a m b i é n las de los 
animales que matan. , 
de socios, etc. 
P r o v i s i ó n d e C á t e d r a s e n l o s 
I n s t i t u t o s 
Se e n v e n e n ó . 
E n L o s Palacios se e n v e n e n ó ayer 
con "Verde P a r i s " la vec ina Severi -
na Roba ina Miranda, de 19 a ñ o s de 
edad, h i j a de Heriberto y Guadalupe 
Su estado es grave. 
T H I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A M E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E D H O T E $ 5 . 0 0 
E l cub ier to 
T a m b i é n S c n r i c i o t l a C a r t a . 
N O C H E S D E M O D A . M A R T E S Y J U E V E S 
O R Q U E S T A 1/ A I G I i O N D E L . P R O F E S O R V I C T O R R O D R I G U E Z 
L o s O m n i b u s de l P A I - A L A I - P L A Y A s a l e n d e l P a r q u e C e n t r a l c a d a m e -
d i a h o r a y p a r a n e n T H E C A S I N O . 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
E n la Gaceta Oficial de la Renú-
bllca fué publicado ayer la sigTiiente 
L E Y : 
Art ículo I . — L a s Plazas de Catedrá-
ticos Titulares que vacaren en los Ins -
titutos de Segunda Enseñanza de la 
I s la de Cuba, serán ocupadas en pro-
piedad por el Catedrático Auxiliar, por 
oposicién del mismo Instituto, más an-
tiguo, de las asignaturas comprendidas 
en la Cátedra vacante. 
Art ículo I I . — L o s Catedráticos titu-
lares propietarios de Letras o Ciencias, 
ya sean de la Segunda Enseñanza o del 
Curso Preparatorio, que lleven, por lo 
menos veinte años en ejercicio, tendrán 
derecho a que se les nombro Catedrá-
ticos Titulares propietarios de la Cá-
tedra de L e t r a o Ciencias, respectiva-
mente, que vacase en el Instituto en 
que profesan, cualquiera que sea dicha 
Cátedra en la Sección correspondiente, 
siempre que no hubiera un Auxiliar 
propietario de la misma Cátedra aue 
quedas© vacante, y que además posean 
el t í tu lo universitario requerido por las 
leyes para el desempeño de dicha Cá-
tedra. 
Art ículo IIT.—So derogan las Leyes, 
Ordenes, decretos, reglas y disposicio-
nes en cuanto se opongan a los precep-
tos de esta L e y . 
Art ículo I V . — E s t a L e y comenzará a 
regir desde su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República. 
S A R R A 
81 Edif ic ios . L a MAJOT. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los d ías la-
borables hasta las 7 de 1» 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la mar 
nafla- . 
Despacha T O D A L A NO-
C H E L O S M A R T E S y to-
fo el d í a a l domingo I 
«la A b r l L 
f a r m a c i á s q ü T e s t á r Á ñ 
a b i e r t a s h o y j u e v e s 
Santa Cata l ina y Cortina. 
C o n c e p c i ó n y Porvenir . . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 6&í-
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 3<b-
J e s ú s del Monte n ú m e r o 28^. 
F l o r e s y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 558. . , 
Ca l l e 17, entre E . y F . , (Vedado) 
23, entre 2 y 4 (Vedado.) 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Sa lud n ú m e r o 173. 
San R a f a e l y Campanar io . 
L e a l t a d y Animas . 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte n ú m e r o 181. 
In fanta n ú m e r o 6. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
S o m e r u e l o á n ú m e r o 26, 
San N i c o l á s y Gloria., 
Gal iano y Virtudes . 
A n i m a s e Industr ia . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
C u b a y Acosta . 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
Concordia n ú m e r o 200. 
San R a f a e l y Hospital . 
10 de Octubre n ú m e r o <Z3. 
10 de Octubre n ú m e r o 177-
T r o p i c a l ' ! 
L a P r e n s a Asociada es l a ú n i c a 
que posee el derecho de ut i l i zar , 
para reproducir las , las noticias c a -
b l e g r á f i c a s que en este D I A R I O se 
publ iquen, a s í como la I n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo se inserte. 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
• err l c io del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
l l á m e s e a l A-6201. 
Agenc ia en el Carro y J e s ú s del Monte 
T e l é f o n o 1-199 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C O M T A é I O S O 
E n el teatro "Payret" a c t ú a una 
gompañía de comedias que tiene la es-
pecialidad de no presentar "sino obras 
¿g. asuntos policiacos. Me d irán que 
me he c a í d o de un nido al hablar de 
un asunto que toda la H a b a n a conoce 
por evidencia, pero lo que es vtejo y 
familiar p a r a los d e m á s es nuevo para 
pjf, y a d e m á s hay los lectores de pro-
—vincias que ignorabna, como yo, es-
te primor. . . 
Pues ahora que tan prominente 
puesto tiene en todo el mundo el la -
drón de levita o de frac y el crimen 
científico y ar t í s t i co , no es de estra-
gar que todos se apasionen por lo que, 
en verdad, despierta un v i v í s i m o in-
terés. S é a s e la influencia a que he 
aludido o dependa la p r e p a r a c i ó n que 
el c i n e m a t ó g r a f o y las costumbres han 
hecho de nuestro gusto, el caso es que 
una de esas historias cautivan de tal 
modo que no se aperciben las tres 
horas de a t e n c i ó n que allí se dedican. 
Por pr imera vez fui la otra noche a 
ver a Schelve-Holmes contra Raf les , 
es decir, dos grandes potencias luchan-
C A R T A ; 
Madr id , febrero 28 de 1922 
D A M A 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
g ú " de P a r í s , se ve entre el púbRco a1 Y a h a b í a t e r m i ^ 0 m l c r ó n i c a 
; anterior, cuando rec ib í hace muy po-
personas muy reputadas como artis-' eos d í a s , l a t r i s t í s i m a noticia del fa-
tas, hombres de ciencia, o de letras, y ' l lecimiento, ocurrido en eea de la 
. * , # J oama ejemplar que se l l a m ó la Con-
sin embargo, el g é n e r o que allí se c u l - , deea V i u d a del R ivero . 
t iva es el drama lacrimoso de E n n e - ' , i ^ í ! ^ n l t^7ip0 ^ 
desolada h i j a C h i c h i , y c a b l e g r a f i é 
ry y otros autores que pintan a lo v i - ¡ a sus otros hijos , expresando a una 
vo tristezas y dolores, como los d e l y \otJoa m\.%ef^0 P é s a m e - ^ . 
o ' \ ' sentido! Consagro a la fa-
jas dos H u é r f a n a s " o generosidades | mi l la Rivero el gran afecto que to-
como las de " E l pilluelo de P a r í s . " E s d0S SU8 individuos merecen. L a s her-iuv-iu « c aiia. m niosag cualidades de que pueden en-
un hecho curioso que en todas esas | vanecerse han hallado siempre en 
/_l_00 _ „ „ i • . i i • • l m í una leal admiradora . 
obras en que la virtud y la justicia C o n o c í a la l lorada H e r m i n i a h a -
recobran sus derechos sobre el vicio I co unos cuantos a ñ o s , en o c a s i ó n del 
- . . ^ ^ ii • i . -viaje que todos ellos hicieron a B u -
que atropella y oprime no hay un s o l r o p a . permanecieron en Madrid a l -
so l adrón que no guste del e s p e c t á c u - ; punas semanas, y esto b a s t ó para 
que cuantos a diario los í b a m o s a v i -
d n i O T ^ C A i r a u w ) 
E N L A C A S A D E L C A P I T A N 
ce de la noche del domingo 8 J e Ma-Marzo 20. 
J o h n J . Col l ins , e x - c a p i t á n de P o -
l i c ía de Nueva Y o r k t e n í a estable-
cido en eu casa un orden semejan-
te a l que se observa en los presc in-
tos p o l í t i c o s . A s í lo atestigua ohora 
su esposa, Genevieve, a l plantear e l 
yo de 1921. Y lo que es peor, contra-
viniendo las ó r d e n e s superiores, las 
m5as, a l irse, d e j ó trabajando a loa 
m e c á n i c o s que estaban arreglando la 
t u b e r í a del b a ñ o . 
( 3 ) No p r o v e y ó usted n i condi-
s i tar lee c o b r á s e m o s vivo afecto. 
L o s elogios que tributo a la me-
mor ia de la condesa v iuda del R i -
L o s artistas alemanes tienen u n a i Nos convencemos al a d m i r a r l a 
cu l tura super ior que se manif iesta i docilidad conque las masas de oje-
en todo, no solamente los de prime- . cutantes siguen las l igeras inflexio-
ra fi la sino todos loe que colabo-' lies de aquella batuta l e v í s i m a , de la 
vero no son los obligados de "la ' r a n en la r e p r e s e n t a c i ó n . | perfecta Inut i l idad de la exuberan-
h o r a de las a labanzas"; son los Que j L o s W i l d b r u m s hizo en " E l ocaso te m í m i c a que derrochan otros di-
t sntas veces e x p r e s é cuando v i v í a ; de los dioses" la m i s m a B r u n i l d a j rectores. 
bien sinceros son, aunque modestos ! f iera y apasionada de " W a l k y r i a " y | Tuv imos por fin Ja deseada satis-
por ser m í o s . S u bondad era grande; j "Sigfredo", recibiendo el homenaje f a c c i ó n de oir al juFtamente famo-
, tuvo para todos c a r i ñ o s y abnegado- i rendido del auditorio. L a D a h m e n u i so tener H i p ó l i t o L á z a r o , 
ta casi lo mismo. L a novela de aventu- ines . F u é la madre e jemplar de u n a ! exquisita de arte y belleza, In terpre - , E l viejo teatro R e a l v o l v i ó por 
i f - j • u í » I gran fami l ia ; su labor ha sido her- tó la G u t r u n a , h a c i é n d o n o s r e c o r d a r ' sus antiguos fueros: el canto, "el 
»rtuna i I u o s a . ge e s f o r z ó s iempre en a l i v iar ¡ la p o é t i c a S ig l inda s in r i v a l , W a l t e r b d canto", el divo. ¡Oh p r e t é r i t o s 
a m a r g u r a s ; quiso e hizo el bien con I R í r c h o f f v e n c i ó con g a l l a r d í a juve- d í a s de T a m b e r l i c k . Tamagno, G a -
toda su a l m a ; eu conciencia era la ¡ n i l las arduas dificultades cTel papel yarre ! ¡ F r u i c i ó n de aquellas vocee 
envidiable conciencia de una fiel i de Sigfredo, obteniendo el renovado i de oro, cuyo encanto h a c í a congre-
cumplidora (Te todos los m á s cr i s t la - éxito de las d e m á s obras, B r a u n es gar en todas las regiones del coti-
lo y no quiero decir que lo sean todas 
las personas de apariencia decente que 
se ven en el coliseo. 
— V i e n e todo el mundo—me dijo el 
s e ñ o r Pastor—porque el e s p e c t á c u l o 
interesa m á s que una pe l í cu la y cues-
porque entretiene y despierta interés . 
Luego este C a r a l t es un especialista. 
¿ U s t e d lo conoce? 
— D e nombre, porque de vista es 
imposible ¿ C ó m o quiere usted que dis-
do en audac ia , ingenio y fortuna. N a - tinga a un hombre que ahora es ^ 
turalmente, triunfa la justicia y la Mo y luego t r i g u e ñ o y m á s tarde se pa8a 
ral, porque a s í ha de ser en el teatro 
que es escuela de buenos ejemplos) y 
no dejar como en la vida real q ü e las 
nos deberes. 
¡ D e s c a n s e en paz su a lma plena 
de bondades! 
D e j a í m p e r e c e ' d e r o recuerdo. SI su 
v ida f u é una b e n d i c i ó n constante, su 
muerte s e r á u n a perenne amargura , 
como la v ida y la muerte de su ama-
de c a s t a ñ o oscuro ? Pero es un excelen-1 do esposo. 
L o s principales p e r i ó d i c o s m a d r i -te actor e interpreta tan a lo vivo que 
no sé si a c a b a r á en el templo de T a -
cosas de otro modo. Pero el hecho de í¡a 0 cn j presidio ^ la Rcpúbl ic2u 
ver al gran p o l i c í a frente al gran la 
drón fué cosa que me c a u t i v ó apenas 
lo vi anunciado, y corrí al teatro. 
Eché mí p l á t i c a con el s e ñ o r P a s -
tor que es gerente o casa a s í de la 
compañía, y a d e q j á s muy atento, muy 
fino y muy amable, con lo cua l se ga-
nó mis s i m p a t í a s porque yo me encan-
to con laá personas bien educadas. M e 
dio muchos informes y me i lustró de 
cosas que es bueno saber, como por 
ejemplo: que muchos que d e s d e ñ a n en 
sus conversaciones esta clase de es-
pectáculos, no pierden un estreno y 
que desde el Magistrado hasta el obre-
ro, cada uno por sus razones, se in -
teresan extraordinariamente con ta-
les representaciones. 
Ya s a b í a yo algo de eso, puesto 
que es fama que en el teatro " A m b i -
E l s e ñ o r Pastor tuvo la amabilidad 
de sonre ír ante este chiste de mal gus-
to y yo me fui a ocupar mi asiento, en-
cantado de la vida, de los ladrones, 
de que C a r a l t los idealizara a veces y 
de que el s e ñ o r Pastor usara un caya -
do que en su mano es una varita m á -
gica. 
» * • 
P E R S O N A L 
Juanito. S í r v a s e hacerme conocer 
su d i recc ión para contestar por carta 
su estimable pregunta. E n esta s e c c i ó n 
no es posible porque ios asuntos que 
trata son de c a r á c t e r general y e l di-
rector no me permite m á s discusiones 
que con J e r e m í a s y, a veces, con "Pe-
pito . 
H . 
l e ñ o s dedican sentidas l í n e a s 
ta desgracia. 
Desgracia que, i n s i s t í , lamento de 
todas veras, un ida de c o r a z ó n a la 
a m a r g u r a de sus amantes hijos. 
un bajo de pr imer orden. As imismo ; seo a la grey m e l ó m a n a — nunca 
merecieron aplausos los d e m á s i n t é r - I m á s justo el ca l i f icat ivo—, que 
pretes. ; aparte del solaz honesto de la mi'isi-
P a r a est imar en su valor verdade- ca, la enconada lucha de bandos era 
ro la i n t e r p r e t a c i ó n que ha obtenido 1 motivo de regocijo! 
"Lohengr in" , obra inmorta l t a m - ; E l p ú b l i c o a p r e c i ó la buena la-
pleito de s e p a r a c i ó n , y alegar q u e ' m e n t ó los alimentos durante el pe-
era tratada cruelmente por su marido r í o d o anteriormente mencionado. 
L o s tree n i ñ o s del matrimonio C o - j ( 4 ) V o l v i ó a dejar la casa aban-
ll ins, eran paral os efectos discipl i - donada, slp que quedase nadie para 
r a r l o s , los vigilantes, y la s e ñ o r a !suplirla durante varias horas del sá -
cs laba obligada a l levar un libro, en hado 14 de Mayo de 1921. 
el que anotase todos los mov imlen- I ( 5 ) D e j ó la casa, abandonada, 
tos de las fuerzas a sus ó r d e n e s , que 'ein que nadie la supliese ni represen-
eran los n i ñ o s , la sal ida de cada tase durante var ias horas, en la tar-
uno, el regreso, los avisos t e l e f ó n i - de del s á b a d o 14 de Mayo de 192 1, 
y r e g r e s ó a media noche. 
Como consecuencia de todas esas 
infracciones, le participo a usted 
que me v e r é obligado a hacer otros 
ReNspetuosamente, 
J o h n J . Col l ins". 
eos, etc. 
Y la s e ñ o r a , para que no se crea 
que exagera, ha presentado una car -
ta de su esposo, en la que este l a 
reprocha en tono oYicinesco, lo que j arreglos 
supone Incumplimiento del contrato | 
que con é l celebrara. D i c h a carta m a 
parece interesante. Por eso la re- j 
produzco í n t e g r a a c o n t i n u a c i ó n : E l mundo es muy viejo. L a humar 
"Dear M a d a m : Ijádad, desde A d á n y E v a , t e n d i ó 
"A v ir tud de sus persistentes ins- ¡ consorcio matrimonial . Todos 
tandas , convlnimoa lo eigulente el SÍQ embargo, ee descubre 
10 de Junio de 1919. Y o d e b í a p r o - ^ a nueva forraa de vida entre 103 
veerla a usted de un hogar, 28 pesos 'esposos. E e una veta inagotable. E s o 
semanales para la comida, tres para convertir un hogar en e s t a c i ó n de 
el lavado de la ropa y lo necesario Po l i c ía , con libro (le asientos y to-
para que se vistiesen usted y los ni- ¿o* Para las "amadas t e l e f ó n i c a s , y 
ñ o s . E n c o m p e n s a c i ó n usted" d e b í a en las que la s e ñ o r a que actuaba do 
o u d a r convenientemente de la casa, ' oficial de carpeta constantemente, 
los 
a l -
b l é n , no es necesario a d m i r a r co-1 bor de L á z a r o ; e s c u c h ó muy compla i , ranHdad snfir^ntft rtebía anotar las entradas y sa l idas 
mo se debe la labor f i n í s i m a de los ( o ído su voz redonda. pastosa, de jConaimentar una can. .maa suf ic iente . . , mip , . ñ o s 
art istas alemanes a quienes tuvimos grandes y potentes agudos, c á l i d a , | ¿ e allipento para la famil ia , y. en ae ios v ignanies que eran iob m u u » , 
l l dicha de o ír . E s preciso t a m b i é n de rico t imbre. L a gente no s a l i ó ! general, cooperar conmigo a l bienes-, es admirable casi tanto como la car-
pensar en las generaciones que han defraudada. L a ó p e r a elegida f u é 
pasado sobre la b lancura , que d e b i ó i "Alda" . L á z a r o mantuvo la a t e n c i ó n 
ser inmaculada , de la mi lagrosa con j firme. 
c e p c i ó n W a q u e r i a n a . h o l l á n d o l a con Ofelia Nieto hizo una A l d a de s in-
su I n t e r p r e t a c i ó n , con su mediocri- , guiar encanto. 
E n el palacio del Infante Don F e r - dad, con su vandal ismo. Tantos can- j H i p ó l i t o L á z a r o es excepcional, 
nando, y bajo la presidencia de é s - tantos a ñ a d i e n d o e s t ú p i d a s apunta- j Siento como e s p a ñ o l a , un l e g í t i m o 
te, se c e l e b r ó tardes pasadas el ac- • turas , vulgares latiguil los que desf l - ' orgullo al proclamarlo . Huyamos de 
to de ingresar y j u r a r en el R e a l j guran y car icatur izan la p u r a l í n e a ! odiosas comparaciones. para decir 
Cuerpo Colegiado ¿Te Caballeros H i - | m e l ó d i c a , que d e b í a f luir tan natu- que ¿s el tenor m á s completo que 
jcsdalgo de la Nobleza de Madrid , el i r a í m e n t e como el agua de un manan- i M a d r i d ha o í d o de treinta a ñ o s a 
tar de todos. ;tr en l a Q116 el ma,-i{io enumera so-
Usted no ha cumplido con las estl- | lomnemente, las Infracciones del con-
pulaciones arr iba mencionadas, h a - ' trato matrimonial , por las cuales, co 
b i é n d o l a s infringido de la siguiente ; mo si se tratara df-1 arrendamiento 
m a n e r a : una casa, declava que se v e r á 
( 1 ) No me ha prestado la c o o - ¡ obliKa(l0 a ha0ÍM" 0,ros a " © ^ © 8 - s i n 
p e r a c i ó n prometida ¡ enbargo, tengo la seguridad de que 
( 2 ) A b a n d o n ó la. casa, s in de jar I Pronto habremos de saber algo 
conde de Consuegra , don J o s é de 
'as B á r c e n a s , don L u i s G o n z á l e z A r -
nao y don J o s é de l a L o m b a n a . A c -
to que se c e l e b r ó con l a solemnidad 
acostumbrada, tomando juramento 
a los nuevos caballeros el Infante don 
F e r n a n d o . 
As is t ieron a l a ceremonia los ca-
balleros duque viudo de N á j e r a ; 
marqueses de A l d a m a , Valdeterrazo j d o s consuetudinanos que han co 
y C a s a - A r n a o ; condes de V a l del rrompido la j u s t a i n t e r p r e t a c i ó n de > 
A g u i l a y Vello, y s e ñ o r e s Morales de | las obras. 
los R í o s , don Gregorio C h á v a r r i , don I L a Dahmen r e n o v ó en e s t á ópe -
J o s é G ó m e z A r e n z a n a , don L u i s P a - r a el sencillo prodigio de. arte que j 
rre la , don J o e é Navarro E n c i s o y don 1 ya se le h a b í a aplaudido en la en-
8 nadie el encargo do que la sus t i -
tuyera en el servicio desde las nue-
ve y minutos de la noche del s á b a -
t i a l ; tanta rut ina , tanto amanera - ¡ esta parte. E l triunfo q u e d ó pro-
miento, tanta Irreverenc ia , tanto sa- c lamado; la c o n s a g r a c i ó n era so-
crileglo han extraviado el gusto del lemne. E n L á z a r o hay que apreciar 
p ú b l i c o en un grado tal , que se ne- a m á s de la voz extraordinar ia e l i d o 7 de Mayo de 1P21 hasta las on 
cesita en los art is tas que ahora han , dominio t é c n i c o . • 
cantado " L o h e n g r i n " , no eolamen- , D e s p u é s de "Alda" , c a n t ó "Tosca".O ' 
te una plenitud completa en el do-
minio de su arte, sino u n valor gran 
de de su fe, para luchar con los v i -
n a s raro y m á s c ó m i c o . L a vida de 
r e l a c i ó n entre m a r í d n s y mujeres es 
fuente Inagotable de comicic'ad. 
A T T A C H E . 




' —iA. que no sabes p a r a q u é s i r -
ven los t e l é f o n o s ? — m e d^cía de so-
bremesa m i amigo Q u í r ó s . 
— A l g u n a vez p a r a h a b l a r n o s a 
E s t a n c i a . L a s m á s de las veces, p a -
ra hacernos perder el t iempo y la 
Paciencia. 
—-Sirven p a r a algo m á s I m p o r t a n -
te y curi loso . V e r á s . L l e g a b a y a a 
^ casa por l a tarde, d e s p u é s de 
Biis faenas p e r i o d í s t i c a s . A p e n a s , 
sonaban las seis, sonaba t a m b i é n el 
timbre del t e l é f o n o . E r a u n a voz 
diáfa 
amigos? ¿ C ó m o c o n o c í a todos mis 
gustos y af ic iones? L legamos y a a 
esa conf ianza en que se hab la deli-
cadamente aun de los asuntos m á s 
escabrosos y rebaladlzos. E r a m o s 
dos enamorados que a las seis de la 
tarde t e n í a m o s Invariablemente n ú e s 
t r a h o r a de c i ta en el t e l é f o n o . Y 
a s í pasamos dos meses. 
— Y ¿ q u i é n era la d a m a ? T o d a 
m i habi l idad , todos los enojos de 
m i s celos fingidos o 
es tre l laron contra su tenacidad en 
ocul tar su nombre, el n ú m e r o de su 
D e s p u é s de verif icada la ceremo- , pe-: que coincide a la p e r f e c c i ó n con 
n í a del juramento , el Infante pro- las facultades de esta encantadora 
n u n c l ó un breve y elocuente dis-
curso, haciendo resal tar la Importan-
c ia del Cuerpo de Hijosdalgo, y sa-
ludando a los nuevos caballeros en 
nombre de la C o r p o r a c i ó n . 
C a d a uno efe aquellos p r o n u n c i ó 
t a m b i é n breves frases, agradeciendo 
l a d l e t i n c i ó n de que se les hace ob-
jeto. 
E l infante f e l i c i t ó d e s p u é s a los 
ruevos caballeros. 
L a re ina C r i s t i n a p r e s e n c i ó el ac-
to desde una h a b i t a c i ó n Inmediata 
a la que tuvo lugar la ceremonia. 
I r 
obra de L ó p e z Pinil los, que se t i tula 
i E l caudal de los hijos, y de cuyas 
I primicias disfrutaron allende loa m a 
! res, en los p a í s e s del habla castel la-
na, por donde estos que podemos 
l lamar nuestros embajadores ex-
traordinarios y ministros plenipo-
tenciarios de la escena patr ia han pa 
seado triunfalmente nuestra bande-
ra . Del drama de Pini l los nos h a -
blan llegado muy gloriosas referen-
cias, y por nuestra propia experien-
cia y a toda nuestra s a t i s f a c c i ó n con 
f irmamos esa nocfie el gran é x i t o . E l 
drama interesa y conmueve. Su t é c -
nica es verdaderamente magi s tra l . 
Nues tra gran Maria admirable . 
Fernando Mendoza r e v i s t i ó su d i -
E l p ú b l i c o a c u d i ó a oir esta ó p e r a tandas del p ú b l i c o entusiasmado, i ffcil papel de una nobleza de con-
c ó n mayor curios idad, si cabe, que Junto a un "filado" portentoso pu-1 tinento y He una grandeza de espf-
a la p r e s e n t a c i ó n del gran tenor, de- • so una m a g n í f i c a nota aguda de "te I r i tu insuperables, Su hi jo F e r n a n d o 
seoso de hacer las comparaciones : ñor h e r ó l c o " . Puede af irmarse con ¡ SUpo identificarse con la nobleza j u -
qut tanto gusto dan a nuestros a f i - j la g a r a n t í a del aplauso u n á n i m e y | venll del personaje; la D íaz de A r -
clonados. E n o p i n i ó n cTe muchos la atronador de la concurrencia que la ; tigas, e sc lava-de su m i s i ó n , r e a l i z ó 
I n t e r p r e t a c i ó n de "Tosca" es la me- i g e n e r a c i ó n actual no h a o í d o un du- j Su a n t i p á t i c o personaje coji nuestra 
j o r en su conjunto d*? todas las o í - ' que de Mantua mejor que el de L á - s i m p a t í a — p a r a d o j a del í i r t . o — ; y Ma 
dac en Madrid desde que la es tre- j zaro. j riano Mendoza. G o n z á l e z Mar ín y los 
n ó Florel lo G i r a u d L á z a r o cianta i E s t e nos ha abandonado ya; otros l otros de i n t e r v e n c i ó n complemonta-
desde el prime: c o m p á s hasta el ul-1 contratog ]0 r e d a m a b a n ; pero' hay (r ia compusieron el conjunto sin ta-
timo con el m l s s i i n t e r é s y la mis- un gran consuelo: la seguridad de cha. 
ma m a e s t r í a . P e i v sobre todo, e n , que Dpo Volent€lt vuelve. L a E m - í P a r a festejar en la int imidad el 
ei d ú o del acto tercero, pleno de p a - ¡ presa lo h a contratado p a r a l a pró-1 triunfo de L ó p e z Pini l los . Maria y 
art is ta con su ideal f igura teatral , , s i ó n luciendo los primores t é c n i c o s ! x ¡ m a temperado. ! F e r n a n d o Díaz de Mendoza, i n v í t a -
con l a f inura de su juego e s c é n i c o , i de una media voz, que pasa a la j Asist imos, en el teatro E s l a v a , a , ron a un almuerzo en su casa a va-
i» i . ^0 TVOf' T l de Pech0 de ^ í 1 , 8 1 ' I UDa g r a t í s i m a fiesta, en la que, con-1 r íos c r í t i c o s y escritores. A lmuerzo 
educada en l a m á s p u r a escuela de; f a * j o n j m a por ]ag rlsag t T e s c ^ y locas ! muy bien servido en el prec ioso j a r -
,a i del p ú b l i c o infanti l , que con a lboro-j din de la a r i s t o c r á t i c a morada. Con 
zado j ú b i l o manifestaba su a l e g r í a , j los anfitriones y su hijo Fe fnando-
i J ' h T ™ " ™ ^ ^ ;he sentido dulces a ñ o r a n z a s . H a he-le nizo repe t i r , . . „ , „ , , Vv,-QT, T Í J ^ T H T , ^ qíqt.^o ai 
canto 
K i r c h o f f hizo un L o h e n g r i n com 
en las transiciones. Todo esto tiene 
un g r a n d í s i m o valor de e x c e p c i ó n . 
pletamente distinto del tipo a m a d a - ¡ E l c é l e b r e a d i ó s a la v ida entus ias - ; he s e n t ¡ d o dulces añoranzag> H a he . , el otro hijo Carlos e s t á en Mel i . 
mado que es habi tual en los art is tas m é a l p ú b l i c o , que h i  .cho muy bien Mart lnez s i e r r a al r e . l l a _ S e n t á r o n s e a la mesa el home-
Itallanos. T u v o el valor de cantar y 
hacer todo su papel con u n a digna 
y varoni l na tura l idad , que, aunque 
pudiera e x t r a ñ a r a los que no cono-
cen m á s L o h e n g r i n que la c u r s i mix- perfecto, 
í t i f i c a c i ó n que, en nuestros teatros I Se v e n í a diciendo que " A f r i c a n a " 
suele sust i tuirse , deben aplaudirle I e ra la ó p e r a favori ta de L á z a r o . 
d e s p u é s de una del irante o v a c i ó n , 
Ofelia Nieto canto toda la ó p e r a 
con una des lumbradora esplendidez 
de facultades y un dominio musica l 
A p r o p ó s l t o de la re ina C r i s t i n a : 
E s t á h a recibido en audiencia par 
t lcu lar a l e x c ó n s u l general de A u s -
t r i a - H u n g r í a don J o s é de Uzmenyl y 
a eu esposa, l a eminente art i s ta del 
antiguo teatro I m p e r i a l , de V iena , 
coger una bandera de Benavente y 
reanudar su obra in terrumpida del 
teatro para n i ñ o s . C o m p o n í a s e el 
e s p e c t á c u l o del cuento e s c é n i c o , en 
verso, de L u i s T a p i a , "Matemos a l 
lobo", y de la f a n t a s í a en cuatro ac-
tos, de Manuel A b r i l , con i lus tra 
najeado Sr. Pini l los , y los Sres. G ó -
mez Raquero, M u ñ o z Seca, Anselmo 
G o n z á l e z , Mantil la, R ó d e n a s , Caste-
l lón , G a b a l d ó n , Pedroso, A n d r a l R o l -
d á n , Mayral , E d u a r d o Marquina , 
L e a l , R u l z de Velasco y R i n c ó n L a z 
cano. 
L a dama r ld A r m i ñ o , estrenaba con entusiasmo quienes emocionado D e s p u é s de la " A l d a " incomparable L ^ ñ o c „ „ , c i n a i M ' n^~0Ar. muchas veces con la lec tura de la y de la " T o s c a " comparable con las p ° ^ ! f 0 ^ f , " v f a ^ i ^ !• T a '" 
part i tura , s o ñ a r o n con una Interpre- mejores que a q u í Re .han o í d o , el ' S ^ P . ' í í ^ ^ l , J ^ l . . P de t a m b i é n en la Pr incesa h a tenido 
tacT,ón ^ * * i m J c T ó r c í r p ^ 
V i ^ l T t t s ^ I r ^ o ^ t f ^ ^ ^ P o P u l a r í s i i n o Pinocho, che F e r n á n d e z A r d a v í n q u e d ó con-
el d ú o y 'a n a ^ héroeS de P e r r a u l t ^ (sagrado ^mo un autor d r a m á t i c o iua cuujuo i i l , u v i » , i c i auo y la n a r r a c i ó n aei ultimo ^"'i"^0"- v"=1 iv^Ql ¡ J V L I ^ L i -nuu- . j P r i m m lo roniV-ionfo r ^ , i A~ <•, 
verdaderos se ' d o ñ a L u c í a Weldt . que acaba de oh- i acto, dicha con una grande y s ince- i fador cartelito de "no hay l o c a l i d a - • d * Ia ^ ^ ' ^ f ^ í í fo6 ^ ^ J ^ l ' J ^ ^ c ° m ° P ^ -
na y melodiosa la de l a d a m a ^te l é fono y lag gefias de su casa. 
QQe me hablaba . Me c o n o c í a m u c h o 
Leía mis a r t í c u l o s y mis versos . Me 
había visto en los teatros, en el C a -
^no de l a P l a y a , en a l g ú n ' b a i l e de 
disfraz. S e n t í a irres is t ib les s i m p a -
tía8 hac ia m í . 
— Y a h í acaba l a aventura? 
No. U n d í a me presentaron a 
u n a joven que era í n t i m a amiga de 
l a dama misteriosa. Me dijo d ó n d e 
' v i v í a . Me dijo con l a m á s discreta 
¡ r e s e r v a que su buena amiga, a pe-
— ¡ B a h I A l g u n a coquetuela v u l - s a r ' d e su fealdad, t e n í a dos novios 
E s o c r e í yo a l pr incipio . M á s 
13 c o n v e r s a c i ó n f u é cada d í a m á s 
intima, m á s concreta, m á s sugest i -
^ ¿ C ó m o aque l la m u j e r s a b í a to-
dos mis pasos y todos los de mis 
tener u n tr iunfo en nuestro teatro ; r a e m o c i ó n , con una perfecta y e s - ¡ des". E l auditorio o c u p ó sus as ien- i ™ f ™ ^ y 
R e a l , donde ha cantado la B r u n - I p o n t á n e a g r a d a c i ó n de Intensidad en i ^ con la e m o c i ó n de los grandes era c o n o c i d í s i m a y jus ta -
hl lda de Sigfredo v L a W a l k y r i a . no ; la voz y en la e x p r e s i ó n . I acontecimientos, y e s p e r ó , reservado | ̂  f ° ! X . ™ - v. ' í ? e n t | aPre1ciada Por ,os P ú b l i c o s de 
pudiendo completar la t r i l o g í a sub l i - i L o s d e m á s art is tas fueron dignos ' severo, muy en su papel de juez ^ 1 . , ^ ' ^ ^ ¡ ^ pa | E s p a ñ a y de Amer ica . L a v e r s i f í c a -
me por no haberse puesto en escena I colaboradores en el perfecto con- ! supremo. E l acto primero transen- 1 f f aarJe muerte, y a punto de lograr- c i ó n , superabundante de r i m a , en 
durante su estancia E l ocaso de los \ junto . | r i M en medio de a lguna fr ia ldad. {«>• se c o n m o v í a n sus corazones por-
dioses. D e s p u é s de las representaciones No nos a c o r d á b a m o s de la ó p e r a p ó s inexorablemente sentenciado 
, I * " P a r s i f a l " — d e é s t a ó o e r a me tuma Mesperbeer. y nos sorpren- a c e r t ó a poner en sus labios las m á s 
Y sigamos ahora hablando ^ 1 . ^ ^ aina ¿ e ^ s i n t e r i o r e s - ! ̂ « ™ Poco que fuese tan aburr ida . , eJemPlar moraleja , i n v i t á n d o l e s , co-
R e a l ; hablando largamente, puesto: del . .Anil]o del Nlhe]un j a u - ! Pero a ser í u s t o s . hay que reconocer mo a seres humauos. a ^ a a c c i ó n 
^"q í ^ i ^ tPm^n^nH^nntPrior t n v J ^ la inmorta l comedik m u s í - | ^ e los recitados de Vasco de G a - ; a p a r a d o r a y jus ta , r 
v e n t ^ cal d,« W a ^ e r ' "Lo6 maestros c a n - I ^ ante d concillo y las francas _f ra ; ̂  T** g r a n z a . 
con quienes hablaba por la m a ñ a n a 
W a l k y r i a un 
que ha obtenido esta vez supera a 
n quienes hablaba Por ( ̂ r 2 J u e e m ^ e n t e g del teatro W a 
l a t a r d e . . . t e l e f ó n i c a m e n t e . 
¿ E n los de la tarde e s t á s t ú ? 
torea", era algo pr imavera l y r e - ! n e r cantables fueron dichos por Lá-
óT^han' f ie i i rado dos frigerante (lue agradecimos con e L f a r ? el m á s puro estilo de can-
i bienestar sereno del absoluto foce i l o i tal iano; con la d i c c i ó n m á s c la-
r a que hemos o í d o hace mucho 
te de los art is tas m e r l t í s i m ó s "de l ' tiempo en el teatro Rea l . L o s actos 
reparadora y jus ta , a una obra de 
za. 
E l claro sentido t r a s l u c í a s e en 
la que se combinan todos los metros, 
es b e l l í s i m a . L a i n s p i r a c i ó n exube-
rante, la f ibra d r a m á t i c a , avaloran de 
un modo extraordinario esta obra 
tan justamente aplaudida y ovacio-
nada, desde el pr imer acto hasta el 
f inal . F u é , pues, un é x i t o excelente 
el de la obra, e igual el d é l o s inter-
nueriano, la W i l d b r u n n y H e r m a n n I e e t é t i c o . L a i n t e r p r e t a c i ó n por par 
¡ W e l l , y a c o m p a ñ a r o n a é s t o s C a r - tuadro) a l e m á n , entre los que se \ segundo y tercero no tienen luc imlen 
s i rven los t e l é f o n o s . 
I U M P E © 
P o r P . G I R A L T . 
Cl vuelo s i n motor . 




de u n a m a n e r a prodigiosa; 
aun fa l ta dar el paso deflnltl-
hacia el verdadero progreso en 
artefacto. 
, Hay que resolver e l p r o b l e m a de 
^ d a c i ó n s in motor. 
A l e m a n i a se ha ce lebrado un 
'-"UCU] 
- S í . Conque y a sabes para q u é Iota Dahmen, la inimitable SigHnda. , contaba ^ gran b a r í t o n o SchTppeT, i t ü Para el tenor. Pero l l e g ó el "O 
tales especializado en la I n t e r p r e t a c i ó n d é 1 Paradisso", romanza que es una de 
y. de perfecto conocimiento del tea- K a n s Sac**' con 'ePetir los ferv len- j ^ 0 P1^59 ^e vrnehH áe tenores. L á -
tro de Wagner . No creo que en los e ^ m l ° 8 que n03 merec10 en l a L I n t e r p r e t a c i ó n una 
mejores teatros de A l e m a n i a pueda ^ ^ ^ ' í " 6 1 1 1 ^ ™ merecido d o - j m a j ; f v 5 a 
superarse la ^Valkyr ia que hemos oí- \ Sensibi lad a r t í s t i c a admirable, 
do esta temporada. i f u n d i ó concienzudo e Inteligente de 
_,. _ „ , „ „ „ „ t-,, . . i l o s personajes y del ambiente de l a 
S es verdad como dice Diderot (obra> p ^ e r o n Car lo ta D a h m e r la 
en la " P a r a d o j a del comediante" . ^ j h ^ , , ^ L a i t e r m a n n B ¿ s c h 
que para emocionar es preciso domi- | teIn Bandler . E1 conjunto del es-
nífr las propias emociones con esp í - r ^ t á l , , ! - . f „ ¿ Qlo.rt „ ""r^VT 
- — - " no hay duda de que ^ f ^ 0 ^ ^ ^ cer' L a s p á j a r o s grandes vue lan p la -
neando, s in mover apenas las alas. 
E l principio del planeo es bien co-
nocido. L a s aves se dejan resbalar 
entre las capas de aire Incl inando 
las a las en cierto sentido. Cuando i rector de orquesta Insuperable 
han descendido mucho dan tred o | o tro m a g n í f i c o é x i t o ha sido 
E l p ú b l i c o en masa r o m p i ó en un 
aplauso ensordecedor, en una deliran 
te o v a c i ó n , con bravos y vivas has-
ta enronquecer. L a frase del drio 
f u é otro asombroso. L a s manifes tado 
nes de agrado del p ú b l i c o llegaron a 
l a locura. 
C á d o s g M u c k ¿ a de l legar ^ s o ñ a r a el gran 
f i n í s i m a p e n e t r a c i ó n de sensibi l idad wfl ™ r n L T . f "S com1edia- D e c í a 
bosta donde quiera en el arte de la ^ f ^ , ^ en . Pr mer lugar ensa-
I n t e r p r e t t a c i ó n musica l . E s un di- 8U ° b r a Sln J8 n?usica' ^ ^ e 
i Bolamente e m p e z a r í a n los artistas a 
cantar* cuando la r e p r e s e n t a c i ó n ha -
- el blada fuese perfecta. L a renutaclrtn 





las an imadas figuraciones del cuen-
j a r s e resbalar otra vez, y a l coger , t a m b i é n interpretando la segunda larga serie de triunfos en fnHn» ^ 
impulso ascienden por l a ley ^ la | parte de la t r i l o g í a . E l juic io de los ^ S Z ^ f é T ^ Z de conde ín 
Inerc ia contra la d i r e c c i ó n del v i e n - i — -> concurrentes puede resumirse -en es- del mundo tuvo" la c o n f i r m a c i ó n me 
^ V * dentro de las leyes de l a N a t u ' ¡Qué prodigioso 
E c k ! " . 
Alberico t í e u l o a l alcance de todos y todo el 
mundo v o l a r á por su cuenta 
dicaciones que hace a la orquesta 
el de ecn de u n a sobriedad tan exquisita 
que asombra. 
"Rigoletto", obra maestra del to' que o b t e n í a , de grandes y chicos 
maestro m á s teatral que haya escri-j108 m á 3 expresivos aplausos, 
to m ú s i c a j a m á s , s e g ú n opinan a l -
^ « V / 1 » 1 0 1 1 ^ 0 3 - * x1 i n t e r é 8 por T r a s una larga . e x c u r s i ó n por la 
o í r a L á z a r o en esta ó p e r a t a m b i é n I A m é r i c a e s p a ñ o l a , y cargada de glo 
era enorme, no solamente en el pú 
blico, sino en parte de la c r í t i c a , que 
se h a b í a reservado hasta este mo-
mento para juzgar en definitiva. L o s 
dos trozos m á s importantes para el 
tenor son dos canciones l igeras. 
E n ambas, L á z a r o hace derroche 
de su voz y de la f lexibil idad de su 
t é c n i c a , y el p ú b l i c o se r i n d i ó a dis-
c r e c i ó n . L a balada fué repetida, 
y la c e l e b é r r i m a c a n c i ó n del ú l t i m o 
acto la tuvo que cantar tres veces 
y m á s hubiera sido a ceder a las ins 
r i a y de provecho—laureles de o r o — 
reaparecieron no ha mucho en su 
teatro de la Pr incesa , Maria G u e r r e 
ro y F e r n a n d o Diaz de Mendoza con 
la C o m p a ñ í a que dir igen. F u é una 
fiesta mayor del arte, en la que se 
r e n o v ó efusivamente e l ú l t i m o con-
tacto entre el gran p ú b l i c o madri le -
ñ o y sus i lustres y predilectos art i s -
tas. 
Se nos o f r e c i ó en la solemnidad 
pretes. L a D í a z de Art igas , f í s i c a y 
esplritualmente encarna la dama 
ideal; Mar ía Guerrero , de la f igura 
e p i s ó d i c a de T a r i f a hace una prota-
gonista; los dos F e r n a n d o s ; el padre 
con su Incomparable sentido a r t í s t i c o 
de la p r o p o r c i ó n y la medida, y el 
hi jo coa la sensibil idad e s t é t i c a y la 
d i c c i ó n depurada que ha heredado 
con la sangre. 
E l complemento p l á s t i c o , con la 
opulencia y la elegancia suntuar ias 
tradiciones, y con el vestuario di 
s e ñ a d o s por las inteligentes s e ñ o -
ritas Glor ia y A m p a r o B r i m e , rea l -
zan la a t e n c i ó n v isual del e s p e c t á c u l o 
Resumen: una gran fiesta de ar-
de la repertura , y c o n s t i t u y ó buen te en el teatro de la P r i n c e s a 
augurio de temporada, una nueva1 S a l o m é N u ñ e z y T O P E T R . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 2 2 . 
S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
S P O R T S ! 
C H A R L E M O S . . . 
Perseguido por u n a de esas pe-
q u e ñ a s afecciones que acosan a loe 
hombres de c i er ta edad, cuando se 
aburren , heme a q u í sin sa l ir de ca -
sa , y obligado a c h a r l a r con ustedes. 
No ee que me incomode p lat icar 
sobre cosas insustanciales con mis 
amigos los que otorgan a esta sec-
c i ó n de sport del D I A R I O el honor de 
su a t e n c i ó n , sino que. d e s p u é s de acu-
dir a todos los recursos indicados en 
tales casos, tales como el de morder 
ei l áp iz o d ibujar m u ñ e c o s sobre las 
cuart i l las , sigue v a c í a la gr i l l era don 
de encierro los temas de esta s e c c i ó n , 
r a r a engordarlos, como se hace con 
los pavos en Nocne B u e n a o para 
examinarlos con mayor detenimiento 
v ld ia a l mascavidrio ahora , tanto 
como otras veces le compadece. E s 
cjue quien tiene a s u cargo u n a sec-
c i ó n d iar ia , no puede dejarse a r r a s -
t i a r por los impulsos de su c o r a z ó n , 
es decir, no eiente, no tiene l a no-
c i ó n d e l \ B i e n y del M a l , en tanto no 
ha cumplido con su d u r a o b l i g a c i ó n . 
Y lo mejor es que, ya , poco m á s , 
o poco menos, e s t á e l c a f é , es decir 
e s t á tocando a su t é r m i n o este a r -
t í c u l o , que me propuse dedicar a la 
tos, en sus diversae manifestaciones 
civiles y mil i tares . Pero, repito que 
E L D E P A L A L O P E R D I E R O N L O S P E R E A 
S E Ñ O R E S : P A S O , Q U E P A S A C A N T A B R I A 
E n e s t e p a r t i d o n o h u b o c o n t r o v e r s i a s . - F u é d e t á n t á n , s i n t a r a n t a n t á n . - E l d e r e -
m o n t e f u é f e n o m e n a l . - H o r a y m e d i a r e m o n t a n d o a d m i r a b l e m e n t e . - G a n ó e l P a -
s i e g o , p o r q u e s a c ó c o m o l o s m a e s t r o s , h a c i e n d o r o d a r l a p e l o t a s i n b o t e . 
Como cada tarde se juega con m a - t i á e y tan cerca que en 25 los b lan- los n e u r a s t é h i c o s . Lento . L á n g u i d o , 
yor br ío , m á s seguridad y m á s | eos se ponen los azules en los 24, m á s pesao que los linpotes de plomo, 
empuje, pues sucede lo que natu- j cenmocionando a l respetable y sacu- De tán , t á n , t á n , sin t a r a n t a n t á n po-
ralmente n a t u r a c a tiene que suceder. í diendo ferozmente a los chalecos de s iLle . M ú s i c a encantadora p a r a dor-




, C a n t a -
con lo cual me ahorro recordar a | ]]eno no era c o m p ¡ e t 0 . p e r o para com_ | t>n cuanto a l peloteo confieso que b i i a , que es uno; pero que no pa 
) L A U L T I M A E V I P R E S I O N H I P I C A . 
E X A M E N E S Y S E L E C C I O N E S 
Descontando los sueltos que prego- ] é x i t o pasajero, y en la siguiente tpm 
naban la cal idad suprema de los con porada de Orienta l P a r k , contlni a 
tendientes en el Derby, comparada I sus é x i t o s contra ejemplares de i 
con la de a ñ o s anteriores, lo cua l e s ! ca l idad de A t t a Boy I I y America 
muy natura l que suceda y s e g u i r á Ace . Peíro desde entonces emnp a 
a obscurecerse la estrella ñá\ „_ 0 r e p i t i é n d o s e mientras h a y a c a r r e -
ras en C u b a y en el mundo entero, 
por pobre que sea el grupo reunido | p r e t e n d í a mantener una 
para disputarse 
mos nosotros a examinar s iqu ia in | uu g c m n u u i u u i c castellano, 
l l jeramente la clase de los pur-sangs i b r i ó tarde que el quijotismo inai U* 
que durante los a ñ o s de 1920, 21 22 aviene en su lucha contra entren80 
estrella del or?,, 
lio de Eugen io Alvarez . Este n 
cuadra h 
 el premio, preceda- i ciendo uso de toda la gentileza ñ 
i era • n entilhombre ll  dpcn 
encaminaron sus pasos hac ia la con 
s e c u c i ó n de la tan ans iada victo-
r ia . 
A l correrse el Derby de 1920, el 
p a í s nadaba lleno de orgullo en el 
insondable mar de la opulencia; A n -
t o ñ i c o D í a z , r e c i é n iniciado en los 
mister í ( | ' , de la c iencia h í p i c a , a d -
Y aunque es seguro que ustedes i vstedes que todos estamos obliga-> pletarse no faltaban ni doscientas f u é largo, a^c'den lado y grandielo- i ece ninguno, pues m á s flaco quo' Quiría la propiedad de Bine W r a c k , 
„ . j ^ , aio-.inn vp7 a toser como yo toso i personas m á s . Y ello demuestra que cuente. Otro panid i to f e n ó m e n o . 
no lo e s t i m a r á n interesante, me p a - i d o - a lguna vez a toser como yo toso , ^ ^ echando palante y que el I 
! un sello, un flaco con una t e n í a do-
ble que se va a trogar a todos los 
desde mi punto de v is ta ahora, recuerdo que í e s p u a i era w- remonte se remonta a las nubes entre i E l segundo, de pala, se d e c l a r ó gordos del mundo mundia l . C a n t a rece que 
resu l ta cur iosa esa fa l ta de tema, 
parque acrec ienta mi a d m i r a c i ó n por 
los muchos mascavidr ios profesiona-
les, a quienes n u n c a ocurre u n a ca-
t á s t r o f e semejante a la m í a . 
E n su gran centro de operaciones, 
la bodega, el mascavidr io , que nunca 
escucha a otro, porque oír s ignif ica 
u n a pasividad, que é l bajo el formi-
dable acicate del alcohol, no tolera, 
l leva la voz cantante, promueve los 
debates y se lanza a t ra tar acerca 
de arduas cuestiones de alta p o l í t i c a 
local o ex tranjera . 
P o d r á uno de esos seres felices, 
que han logrado l imar la g a r r a de 
sultar desagradable. i ]CL aplausos de los guasones, que los i Inmediabtamente <le U c a t e g o r í a de b i í a , ayudado con curios idad por el 
H e hecho lo que los mascavidr ios kay , y de , los gritones, que n u n c a | _ . . . . r ú m e r o 2 de los Begofieses, s a l i ó por 
de las bodegas, char las s in ton ni fal tan. Ni quiera Dios que se au-1 T ^ " " " x x a r r Y x x T x x x x x x x x x (Telante, d o m i n ó el peloteo, el tanteo. 
N U E V O F R O N T O N 
son. pero tengo un m é r i t o : el de ^ t « ^ ^ ^ el hATh&ro Temonte 
cir a mis lectores que m i Idea no es rorqUe ios remontistas doblan el lo-
cr ig ina l . i mo y meten c a ñ a en el trapiche ha -
, ciendo t r a p í c h e o s verdaderamente fe 
, „•„„ +„0 aofá I nomenales, revelando fuerza, resls-1 T„„„._ ~n Am 
v r s í entre una tos y otra tos, esta i . . ,* . ,_ ' jueves so ae marzo, 
i abi, e u n e una, «#,1 j tencla, agil idad, r í ñ o n e s y amor pro- d , 
t erminada esta car ta , y, a l c e r r a r l a , • pj0> exa]tado en el amor al tr iunfo, I 
q u é d a m e espacio para s o n r e í r , a l de- p i ó , en el amor a l triunfo que es el 
c irme que, d e s p u é s de tantas perre- I amor que debe pres'dir la dignidad 
puso la d e s c o m p o s i c i ó n del p á n i c o 
entre la fami l ia Perea , y l l e g ó , como 
j todo un flaco f e n ó m e n o que es, a l 
G r a y s s i a n , A z u r i t a , J u s t F a n c y , con 
t inuando su labor de f o r m a c i ó n de 
una c u a d r a formidable, cuyos c i -
mientos se hal laban en sus colosos 
Orestes y Zulu land . T r a í d o s de los 
a r i s t o c r á t i c o s criaderos de H a m b u r g , 
Place , de Mr. John R . Madden, h a -
blan tenido un gran é x i t o en su for-
ma juven i l de dos a ñ o s , ocupando 
¡ tanto 30 sin novedad C o m e n z ó por , los tres puestose n el Cuban Juve -
nile Stokes, y tr iunfando G r a y s s i a n 
en el Adirondack Handicap en S a r a -
toga. A l menos por su clase privi le-
p r o o b a m a p a r a h o t I dis locar a l segundo y a c a b ó por a n u -
a las dos y media ' l a r al tercero dando unos paletazos 
tarde. 
c'o todo profesional en todos los de-
portes. Y s o n r e í r cuando se t r iunfa . r ias como he dicho de mi p r o f e s i ó n , 
puede h a l l á r s e l e algo bueno, en eso, j y mascar ei c o r d o b á n hasta que la 
en que como quiera ee sale del paso , o'errota se troque en triunfo, 
cuando hace falta, s in que l leguen ! Y basta de p r e á m b u l o barato. 
Uno de estos partidos que remon- Primera quiniela, a remonte, a 6 tantos 
a conocimiento del autor las protes-
acero de los recuerdos que punza !laK de los ^ n0 saben cumPl ir el tan^ef remonte a las a l turas y sacan 
el pecho de los d e m á s hombres uno i ^ " h i o - m a n d a t o de dec larar biena- las m á n o a de los bolsillos p a r a r o m - A " a m e n 5 l . _ ^ 6 ^ L ^ e _ S a _ C . a ; Mora; 
do esos habitantes que m i r a n de 
Primer partido, a remonte, a 30 tantos 
Ocliotorena y I^arrlnaga, 'blancos, 
contra 
Salsamendl y Arambnrn, aznles. 
A sacar los primeros del cuadro 10 y 
los segundos del 11 con seis pelo-
tas finas. 
dores, que, como Daly, quizás 
conozcan a Cervantes , pero que 00 
t á n muy a l tanto de todas las arn" 
m a ñ a s que se han creado desde 1 
é p o c a de San Dimas hasta el t J f 
s e n t é . Solo una victoria obtuvo Hp 
rron este a ñ o , y en las manos en « 2 
se encuentra, dudo que obtenga éo 
él grandes uti l idades Eugenio Alva-
B i l l y Barton , vencedor en el Der 
by de 1921, f u é adquirido por ia" 
v í a del c laim por Mese Goldblatt l 
y a desde K e n t u c k y m o s t r ó habilidad 
fuera de lo c o m ú n . Pocos ejemplares 
han obtenido tanto é x i t o en Cuba 
como el bril lante hijo de Huon v 
M a r y L e Bus , tanto a los dos años 
como a los tres. Siempre la suerte lo 
ha a c o m p a ñ a d o en sus salidas, y éi 
a eso agregamos la calidad indiscu 
tibie que posee, no resulta extraño' i tan terribles como definitivos. C a n -
tabr ia los d e j ó en £ 5 . 
P a s o ; que pasa C a n t a b r i a ; pasa | 
empalando con elegancia, pegando | nidos en Orienta l P a r k para l a sex-, Programa acumulado por la empre 
glada se destacaban grandemente so- Q"6 haya triunfado en seis o siete 
bre los d e m á s potros y potrancas r e u de los importantes Stakes del rico 
ta temporada Invernal . sa de Oriental P a r k . 
f í e n t e , serenamente, hac ia el porve-
n ir , no tener un r e a l para c o ñ a c y 
estar obligados a aguardar demasia-
do su hallazgo, pero n u n c a le falta-
r á tema para char lar . 
H e aqu í , pues, un hombre que en-
venturados a los que tosen, porque perlas aplaudiendo, f u é el disputado 
de ellos s e r á e l reino de los cielos, ^ ' e r en primer lugar, los s e ñ o r e s , 
* , • * Pasiego y E r r e z a b a l , de blanco, con-
d e s p u é s que compren e ingieran to- | r a Salsamendi y L e s a c a , de azul , 
dos los jarabes y past i l las que exis- y entre blancos y azules lo pelotea- i 
ten en el mercado. T e B . y te P . y ron muy bonitamente nada m á s que \ 
Errez&lml; Ocliotoren . 
A sacar del cuadro 10 1|2. 
no te desea que te acose la tos. 
V i c . M U Ñ O Z . 
Segundo partido a pala a 30 tantos 
Quintana y Arrarte, blancos, 
contra 
Iraurgnl y Elorrlo, azules. 
B O B B Y L Y O N S R E A P A R E C E R A E L 
D O M I N G O E N E L H A B A N A B O X I N G 
" R e d " M c L a u g h l i n g es u n o d e los m e j o r e s b o x e r s d e s e m b a r c a d o s 
a q u í . C á s a l a es u n c a t a l á n q u e l e g u s t a p e l e a r a c u a l q u i e r h o r a . 
E l m e n ú c o n f e c c i o n a d o p o r los j i m a g u a s R u i z - F e r r e r , no p u e d e 
ser m e j o r . 
Vemos con gusto que la H a v a n a [ K e l l y han salido ranas . Todos mue-
Boxing Committe nos presenta! su se- i ren peleando y esto hasta el mismo 
gundo programa. T a m b i é n vemos j L a w s o n lo d e m o s t r ó a pesar de h a - i 
con placer que el mater ia l es de p r i - ¡ ber perdido con el Cabo E s p a r r a g u e -
n e r a cal idad y as imismo nos e n t e - i r a . -
ramos de que F e r r e r y A n t o ñ i c o | E n el prel iminar de este m a g n í f i 
su horita y media. Saliendo por de-
lante los de lo azul , y los de lo b l a n - I A sacar los primeros del cuadro 10 y 
¡ co por d e t r á s la pr imera c o n g e s t i ó n I los segundos del 11 con cuatro 
cerebral de los n ú m e r o s f l o r e c i ó en I pelotas finas. 
once y en doce se c o n s a g r ó . P a l m a s | 
ruidosas. i Segunda quiniela, a pala, a 6 tantos 
Y de doce d ió un cambio l a m a r - | Cntatoria; Perea Tercero; Begfofiés Se-
c h a : los blancos pasan y a v a n z a n ; los gando; Quintana; Ermúa: Chista, 
azules van por d e t r á s ; tan por de- A sacar del cuadro 10 l | 2 . 
como la co la de carpintero, l evan-
tando como las g r ú a s prepotentes; 
pasa pegando con la derecha y con 
la Izquierda, pasa colocando, y en- | l la> f u é desde principios de Dlc iem-
trando de aire le da un aire que t i e - | b r e el candidato de mayor a r r a s t r e y ^ J V 3 1 ^ 6 ^ ^unque ^ 
ne aire de p u l m o n í a doble. P a s ó m á s a r a vencer eil el Derby de 1920 E n , graciado r iva l de Bi l ly Barton y ei 
e l pr imer G r a n Nat ional H a n d i c a p , ! ? ' - ^ 
Blue W r a c k , que h a b í a m o s t r a d o ' ^ f ^ . 1 oGÓQmez' estjel la de las pis. 
aficiones por el recorrido de la m i ^ S™Z *V*X0 en ]a 
_ ^ de M a n a n a o ; G e n e r a l Menocal, el co 
terrible que l a inf luenza. P a s ó he-
cho un b a r b i á n de la P e r s l a del Sha . 
¡ Q u e shalao! 
Se l l e v ó el partido y las pa lmas 
por arrobas. 
Muy m a l P e r e a n ú m e r o 2. Muy 
desigual P e r e a n ú m e r o 3, el R e y de 
l a P l a y a , a quien d e s t r o n ó e l shalao 
de la P e r s l a . Curioso el B e g o f i é s . 
E n cuanto que a l oso L a r r l n a g a se 
le h inchan las narices y enarbola el 
brazo, pues se a c a b ó lo de la p r i m e r a 
quiniela. Se la l leva e i oso s in per-
mit ir que loe cinco restantes osen 
s u b í r s e l e a las barbas. 
De la segunda se encargo: A r r a r t e . 
F . R I V E R O . 
S h a r k e y g a n a p o r p u n t o s s u j N O T I C I A S D E G O L F 
m a t c h a d o c e r o u n d s c o n t r a i ^ ^ ^ t ^ o o r c a m p e o n de goif 
Q I austral iano l l e g ó a q u í hoy p a r a to-
O p C n g c r mar parte en el campeonato del golf 
del Norte y del S u r que empieza el 
d e r r o t ó en un f inal r e ñ i d í s i m o a e jem ^ f ^ f ^ r t a f = A " Rlg,ht Sir y 
piares de edad m a d u r a , durando lo J T P ? eI grupo 
suficiente para evi tar el gran golpe 1 S 6 , 8 * d i s p u t ó ^ victoria en el Der-
A , , , , 0 0 ^ , i by del ano pasado, 
de estado con el cual nos a m e n a z ó i ^ „ j „ „ - j 
lollte, propiedad de Mr. Weant , e l ' i n M l 8 ^ , ? n u m e r ° auaque 
Me Nel l de aquel la temporada. D e b l l ^ V * ™ ™ T en ™ ldad' 
do a aquel triunfo en un premio d e ' ° % ^ U e . f 1 ^ r ^ ^ 1 y a histonco due-
$10.000, tuvo B lue W r a c k que so- i ° ^ J f ^ 0 * ^ue cu lminó en 
portar la fr io lera de 127 l ibras de la V1Ctoria de Rebuke-
peso en el Derby, siendo é s t a una 
de las causas por las cuales tuvo que 
rendirse 'ante las e n e r g í a s de H e 
rron . 
De los contendientes de este año 
podemos separar a los Invasores de 
N u e v a Orleans, por estar ambos en 
malas condiciones para hacer de 
ellos un verdadero juicio crí t ico. Le-
Mlle. Dazie , otra de las notabill-1 ghorn es u n a potranca de regular 
dades de aquel entonces, se l a s t i m ó i ca l idad para los seis furlones pe-
pocos d í a s antes del Derby, desper 
d i c i á n d o s e aisí una gran oportuni-
dad <le vencer, para lo cua l le facu l -
taba el m a g n í f i c o entrenamiento a 
que l a h a b í a sometido e l m á g i c o 
K a y Spence. Posteriormente, en las 
c a m p a ñ a s de K e n t u c k y , esta potran-
ca s iempre ha llenado su cometido 
ro que no resiste las fatigas de la 
mi l l a . E n cuanto a la cé lebre pare-
j a de "Whitney-Gold/at t , T o m j / o i 
es un potro de algunas condiciones 
que sin haber inventado la pólvora, 
puede d e s e m p e ñ a r en cualquier par-
te un buen papel secundarlo; y su 
c o m p a ñ e r o , el a r i s t o c r á t i c o hijo de 
Nueva Y o r k , Marzo 28. 
J a c k S l iarkey peso, Dantam local , 
r e c i b i ó l a d e c i s i ó n d e í juez al t e rmi -
Eufemio , ¿ s a b e s lo que dice la nar una pelea a 12 rounds, contra 
R u í z saben lo que se traen entre ma- '• co programa, nos apercibimos de que I A c c i ó n de sports del D I A R I O D E W i l l i e Spencer, en el Ploner Spor 
nos pues vuelven a colocar sobre el T o m m y Albear vuelve al r i n g en l u - ' M A R I N A ? .¿in 
viernes. K i r k w o d d e s t á real izando su 
segundo v i e j a a l t r a v é s del m u n d o . 
L o s jugadores del golf austra l iano 
han contribuido con un fondo p a r a 
enviarlo a los grandes torneos^ 
S a l d r á para optar a los campeonatos 
muy dignamente, hasta este a ñ o , en Broomst ick , no es n i con mucho, de 
que piensa ser re t i rada de l a v i d a ] l o s m á s sobresalientes entre los he-
act iva para ser conducida a l a cor-
te de a l g ú n S u l t á n equino, para ver 
reproducidas en su descendencia, las 
notables cual idades que la d i s t in-
g u í a n . 
H e r r ó n , v jncedor en el pr imer D e r 
by Cubano, f u é un verdadero pro-^ ing C l u b , en la noche de hoy, S c h a r de i n g i ¿ t e r r a y de F r a n c i a en el ^ A 7 ^ Z c < r K ^ I T* 
r i n g al invicto y terrible L e ó n d<? cha con B lack B i l l . Celebramos el — ' N o ' que dlce! ,key hizo desplomarse a Spencer con ! de Mayo regresando d e s p u é a a los i r u or i en ta l ^ a r K . i r a i a o a l a 
Montju i t que tan maravi l losamente que haya sido t r a í d o de nuevo al cua Que nuestro Carhtos e s t á conver- un fuerte, upper-out en el cuarto : Es tados XJnidos con el mismo « b j e t o Pi0r / veterano ex-jockey 
ee viene comportando y al que los dro de cuerdas al s i m p á t i c o negrito t,do en un f e n ó m e u o , que no hay round, y g a n ó por puntos todos los ' 
f a n á t i c o s le han cobrado un afecto • que d e r r o t ó a Iglesias E n esa pelea ,'<'opa Q116 no Sane en los courts de d e m á s . 
¡ Q u é atrocidad, nos lo e s t á n per 
diendo esos malditos yankees! ¿ Y 
Y g T T r X X X X t T T T T ^ T T Z X T T T r g T T 
l u t r a ñ a b l e . j nos d e m o s t r ó que tiene carte l y qUe | tenilis^de Nueva Y o r k . . 
Y es que nosotros pensamos, que | r o es como muchos d e c í a n , u n a me-
u n a fiesta sin C a s a l á es algo a s í ' d i a n í a . Tenemos la seguridad que 
como un banquete s in vino. | si B lack B i l l gana ha de ser por u n a a eso le Ñ a m a n p a í s seco? 
T e n d r á el e s p a ñ o l por contrario : cant idad de puntos que caben en el 
a Tonny L ó p e z , este muchacho pesa ojo de una aguja . T o m m y e s t á mejor 
mucho m á s que é l y es m á s fuerte y cada día , se entrena con constancia 
aguerr ido que M o r e j ó n . S in e m b a r - ¡ y obedece las instrucciones de sus 
go mucho nos equivocamos o nos fi- n a n a g e r s y entrenadores y por eso 
guramos que no p a g a r á n de dos o l e g r ó realizar l a m a g n í f i c a h a z a ñ a de 
tres rounds la d u r a c i ó n del contrario haber sido él e l primero y ú n i c o que 
que le han buscado Y es que no hay \ h a noqueado a l gailegulto Iglesias . 
E L " C . I . R . " D E S A N T I A G O 
S P O R T E N E L C E N T R O D E ; D E L A S V E G A S ) E N V I B 0 . 
D E P E N D I E N T E S 
_ i) i i ¡ E l p r ó x i m o domingo se c e l e b r a r á 
W i l l h a r a T i l d e n d e r r o t a d o e n en 61 Centro un baile de disfraz u l 
R A P A R K 
otro porque el mismo L a l o no pue-
de con el muchacho. Mucho c a t a l á n 
este. 
L a s localidades p a r a estas m a g n í -
ficas peleas, pueden encontrarse en 
¡ el C a f é de A n d r é s Delmonlco, Z u 
e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l 
E l p r ó x i m o domingo 2de abr i l y en 
timo" de l a ' presente' temporada de los terrenos de V í b o r a P a r k . h a r á su 
Me Cafferty, d e m o s t r ó tener a lgunas 
condiciones en sus p r á c t i c a s m a / a -
tinas, y a d e m á s su a lzada y aspec-
to general p r e d i s p o n í a n . en su f a -
vor. S u d u e ñ o c o m e t i ó l a t o n t e r í a . 
rederos de l a g lor ia de este nota-
ble semental. A u n q u e posee coraje 
y soporta, bien los pesos, no puede 
ponerse a la a l tura de un Bi l ly Bar-
ton, que c o r r i ó con 121 libras los 
seis furlones en 1.11 y fracc ión. 
L lewe l lyn , el que mejor me había 
Impresionado del grupo contendien-
te, d e c é p e i o n ó grandemente en el 
Derby, y pudiera resul tar a la pos-
tre un mero especialista en pistas 
fangosas y en distancias cortas. La-
dy Astor, verdadera h e r o í n a de la 
temporada, demuestra poseer gasoli-
fatal en cuestiones h í p i c a s , de correr i ™ás que suficiente para recorrer 
u n caballo de promesa, e inscripto | las mayores extensiones de terreno, 
a d e m á s en los m á s importantes pre- y desde ahora aseguro que no que-
mios de l a temporada, en u n a c a - dja/rá deslucida en los encuentros 
r r e r a reclamable. Pronto a perca-1 Que tenga durante el verano en las 
tarse del error de Me Cafferty , M r . ' pistas de L a t o n i a , Lexington y Lous-
C a r n a v a l a beneficio de los fondos de r e a p a r i c i ó n en un double header con Baxter , el c é l e b r e d u e ñ o de C a n d l e , vi l le. 
la S e c c i ó n de Sport. . I las formidables novenas A d a n a S p o r | L i g h t , se lo r e c l a m ó por la e x i g u a , Quesada es u n notable fangue-
H a n comenzado las p r á c t i c a s d e r t i n S c l u b L o m a Tenn i s C u l b , clubs cant idad de $1.100. Desde entonces ' ro , que posee a d e m á s velocidad po-
N E W Y O R K , Marzo 28. 
Bobby L y o n s que sale en el s t a r - ' lueta y Virtudes , y en la A r e n a de nal y mUndial d 
bout de la fiesta, tiene por contrario C o l ó n . ' ¡^^ ^ ^ .-
track , bajo la d i r e c c i ó n de los se- « u e Quedaron en el pr imer y s e g ú n 
ñ o r e s R a m ó n A r u s u a g a y Trocadio do lugar, respectivamente, del C a m 
iaci0.i H e r n á n d e z en el terreno cedido ga- peonato Viboreno el aguerrido y s iem 
e tennis v su J J ^ ' l a n t e m e n t e por la Secretar ia de O J Pre entero c- L R- del vecmo Puebl0 
e m p e z ó H e r r ó n a m e j o r a r con u n a , co c o m ú n ; y si mejora de las patas, 
rapidez extraordinar ia , hasta que a l pudiera l legar a ser una semi-estre-
vencer d í a s antes del Derby a la no- | Ha- Rebuke , aparte de su aspecto que 
table p a r e j a de Thraves , Mlle. Dazie es poco a r i s t o c r á t i c ó , no hab ía has-
Al wciner, de F i l a 
I P ú b l i c a s , el cual ha sido puesto en de Santiago de las Vegas, C l u b que^y m í s s Patty, s u r g i ó como el candi -J ta el domingo realizado h a z a ñ a al 
l a v ictoria de antemano. H a y que te-
n e r en cuenta que L y o n s no solo es 
u n verdadero maes lro , sino que se 
f a j a hasta lo ú l t i m o . 
SI R e d se f igura que va entrar co-
mo un torbellino para acabar pron-
to, se equivoca medio a medio. N i n -
guno de los del estable de J l m m y 
R e i n a un gran entusiasmo por pre 
penciar esta fiesta dominical . P a r a 
mayor g a r a n t í a de su é x i t o , el co-
nocido referee F e r n a n d o R í o s , ac tua-
r á de Juez. L a C o m i s i ó n de Boxeo se 
mero 7. L a pareja fué derrotada 6-0 
11-9 sets. por I . P. Hartman y T. D. 
Ewing J r . de Nueva Tork. 
E l match' era la primera prueba de 
buenas condiciones para el objeto a baj0 la experta d i r e c c i ó n del popular 
que se le destina D i v i ñ ó e s t á reconocida y como la 
Se ha tropezado con las d i f i cu l ta !n ias Perfecta m á q u i n a beisbolera de 
des inherentes a un sport nuevo e n | a m a t e u r s ^ suficientemente prepara 
la A s o c i a c i ó n pero y a han sido sub- da P a r a 0Ptar Por el "pennat" del 
sanadas, y todo hace esperar que los del P r ó x i m o Campeonato Nac iona l de 
dato m á s formidable para vencer en • gu>^. que mereciera tenerlo en la al-
el codiciado Stake. ta estima, aunque bien pensado, el 
_ . j \ , ' hecho de ser hijo del m a g n í f i c o se-
Todos recordamos aquel famoso ¡ mental Dic F i n n e i i y de una hija del 
duelo de H e r r ó n 1 B lue W r a c k , en lnmorta l Meddler, lo facultan para 
que el segundo aun en la derrota , ¡ hacer perdurar su nombre en los 
h a l l a r á presente en m a s a y v e l a r á jde Tilden, y aunque desarrolló un jue-i Se h a preguntado como la Aso- 'rec 'ord" sobre las m á s P o t r o s a s or 
por e l buen orden. /eo que promete muchís imo, no pudo e l a c i ó n de Dependientes no f igura'ganizac iones beisboleras de l a provln 
L a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n - k o ^ T ^ Z ^ ^ - k m 
t e s t e n d r á C l u b d e B a s e B a l i c M a d . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
sin embargo, dar una ayuda eficiente a 
su famoso compañero. 
y a en la U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s c ia' lo Que le P e r m i t i r á d e s e m p e ñ a r 
e s t e a n o E n la e d i c i ó n de ayer de ese l e í d o 
diario se ha publicado un suelto re -
ferente a que esta sociedad h a b í a 
C H I C A G O , marzo 28 . 
W i l l i e Hoppe d i ó esta noche una 
determinado s u p r i m i r el base hall pa d e m o s t r a c i ó n de su habi l idad en el 
ra engrosar con la a s i g n a c i ó n de es- , jueS0 de bi l lar, pero a pesar de todo, 
fp sport, el presupuesto de N á u t i c a . ; 1 1 0 Pudo aventajar al c a m p e ó n , quien 
No es cierto. L a A s o c i a c i ó n posee el M u e ó mgistralmente, en e l match a 
equipo completo p a r a un team de i -500 carambolas al cuadro 1 8 . 2 , pa-
base hall , y poco o n i n g ú n gasto ten r a decidir el campeonato del mundo, 
d r í a que hacer p a r a Ingresar en el E1 segundop artido c o n f i n ó t ermi -
Campeonato I n t e r - C l u b s . No es i a ! n a n d o Schaeffer en l a de lantera con 
c u e s t i ó n e c o n ó m i c a la que p r i v a r l a a l 1 , 0 0 0 arambolas contra 9 5 2 . Schae-
dicho ffer gan óe Ipartido por 500 contra 
Plano de las act ividades depor- i campeonato. ¡ 4 8 6 pero en t e n í a 300 
ie l a mencionada sociedad, la1 Ignoramos quien h a y a Inspirado ly su a a v e r s a n o solo y / 
sanadas, y todo nace esperar que los 1 ^ ^ d e m o s t r ó ser el verdadero c a m n e ó n , * \ * « " T 
atletas del Centro de Dependientes A m a t e u r s c o m » i edemues tra la ex- ue™0b,-ro ser ^ veraaaero c a m p e ó n i anales dei turf con l é t r a s de oro. 
j^i .imLcu era. la pmuora prueoa ae h a r á n un buen papel en las competen Plendlda e x h i b i c i ó n obteniendo 17 a.e la temporaa^,. b in emoargo, gio- Haciendo un resumen, llego a la 
campeonato para el joven compañero , afi¿tipa<j del 90 d^ mavr» . v i c tor ias consecutivas "envidiable rJa , u , , ei1 a^ueiia v ic tor ia P a r a COIlciUSi5n qUe 20g competidores 
el caballo adquirido por Eugen io A l - l g n ios tres Derby's que en Oriental 
varez en $15.000, d í a s antes de su p a r k se han disputado, Bi l ly Bar-
encuentro con la estrel la de A n t o - ton, ocupa el pr imer lugar en cuan-
filco D í a z , p u é s era una h a z a ñ a t r i u n to a resultados p r á c t i c o s se refie-
fal , aunque fuere por p e q u e ñ o m a r - r e . General G ó m e z se destaca, si 
gen y con una gran ventaja en los nog f ijamos en la historia que te-
to n r c o m u n i c a ^ p ú b l i c o habanero t e n d r á u n a buena pesos sobre el potro Que t e ^ n ó n í a ante de a r r i b a r a nuestras pía-
te la A s o c i a c i ó n de Dependientes s im oportunidad de apreciar los m é r i t o s • ??Sunao ae uieopatra en ei m m m yag . y Blue W r a c k luce como el 
pa l i za con los ideales de la U n i ó n de todo ? de cada uno de los comP0 h ^ í ^ ri« tal la ^ R i a S n i n T , ? A m p i a r supremio, si solo nos fija-
y e s t á pronto a ingresar en l a mis uentes del citado club y cuyos nom "anos ae ia tana ae niazes, u m n e , moS en las posteriores demostracio-
m a tan pronto tenga a lguna not ic ia bres son': A r m a n d o M a r t í n e z , M í - , ^ 1 " 6 ' etc- nes del hijo de W r a c k en la patria 
S C H A E F F E R V U E L V E 
A G A N A R A H O P P E 
Nos hemos alegrado de que hayan 
fcide equivocadas las informaciones 
Buminlstradas a nosotros respecta a 
l a s u p r e s i ó n del team de base hall 
de la s i m p á t i c a y act iva A s o c i a c i ó n 
de Dependientes del Comercio. Nos 
hc-mos alegrado porque se nos hac ia 
duro creer que un sport, como es el 
base hall , fuera a s í suprimido en una 
forma que hubiera resultado r i d í c u - 1 l a A s o c i a c i ó n de entrar en 
l a , del 
t ivas de 
que nos tiene acostumbrados a pre-I el suelto; pero a juzgar por el mis 
senciar sus m a g n í f icos arrestos, y a | m0, se- trata de alguien que h a divul 
que aplaudamos sus sonados triun-1 Ea^o , falseando, palabras de u n i 
fes en basket ha l l unas veces y en 
remos otras. 
L a A s o c i a c i ó n no ha sido a u n i n v i -
tada a formar parte de d icha Unión1 
ni h a recibido copia del reg lamen-
un buen papel en las p r ó x i m a s com 
potencias. 
Con motivo de ese doble pjegou el 
oficia de dicho organismo. 
N O T I C I A S D E T E N N I S 
guel A . Pozo, J u a n Torras , Domingo | D e s p u é s de aquella v ictoria , He-^de L inco ln y de Grant . 
V á z q u e z , Rodolfo Denis, Pedro R a - r r o n I n v a d i ó los Es tados Unidos con S A L V A T O R . 
mos, Mario L ó p e z , Eusebio M a r t í n e z | „ „ „ „ , „ „ „ , „ „ „ „ r „ , „ ~ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ , ~ > 
Rico , Rogel io Armenteros , F r a n c i s c o I 
R o d r í g u e z Oscar Campos, F lorenc io una l e g i ó n de bellas s e ñ o r i t a s de 
Rosas y Teodoro D o m í n g u e z . i aquel la local idad s impatizadoras del 
Con verdadera ans ia se espera e l 'u i i smos . Que vienen gozosas ae poder 
encuentro de este club con los dos presenciar los nuevos triunfos de su 
P I N E H U R S T , Marzo 29 
H o y contendieron Mrs. N. J . S c a m - , 
mell de Unlontown, Pen . and Miss m á s fuerte del Campeonato Vlbore- d u b 
Glenna Collette, de Provldence R . I . ñ o prometiendo ser una f iesta so-1 L o s f a n á t i c o s e s t á n le p l á c e m e s y 
Mrs . Scamel l d e r r o t ó a Mis E d i t h cial-sportlva que d e j a r á gratos re- que estos dos juegos sean e l Inicio 
C u m m i n g s de Chicago, ayer, en u n a cuerdos p a r a los que tengan la suer de una nueva era en el base ball a m a 
contienda que f u é la sorpresa del te de presenciarlos. i teur entre clubs de la localidad con 
torneo. ' A l club de Santiago a c o m p a ñ a r á los de pueblos del Interior. 
miembro de l a S e c c i ó n , — d i c h a s en 
u n a c o n v e r s a c i ó n p a r t i c u l a r , — q u e 
Otro de los aspectos buenos y muy | S ° n ™ P u e ^ n acuerdos oficia-
inoinaiPR m,0 ™ „ a o,, iQa í ™ / le& de la S e c c i ó n de Sports. P r e c i s a -
mente en la ú l t i m a junta de eete or-
ganismo se n o m b r ó una C o m i s i ó n pa 
principales que vemos en las inno-
vaciones de la S e c c i ó n de Sport del 
C . D . C . es el de haber formado una . 
C o m i s i ó n de Prensa , J a que h a te V.T*™™^ Un team de base bal1 
entenderse en todo lo relacionado a ! L ^ J l ? , . n . P r o P ° n e acometer 
l a propaganda, l a que h a de dar to-' * f ^ P ^ 3 ? . cuanto antes A s í pues 
da claee de Informaciones para ser ^Z8001^1011 -de. Dependientes, ten 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A 
N U E V O F R O N T O N 
( R E M O N T I S T A S Y P A L I S T A S ) 
$ 3 . 3 6 
P r i m e r p a r t i d o 
B L A N C O S 
P A S I E G O y E R R E Z A B A L . Llevaban 6» 
boletos. 
Los azules eran Salsamendl y Lesaca, 
que se quedaron en 24 tantos. Llevaban 
45 boletos, que se hubieran pagado » 
14.11. 
—Vaya: Aquí tie-
ne usted una ha-
bichuela. 
L a Cámara nos 
publicadas debidamente, es decir con 
la mayor rapidez y en la mejor for-
ma. SI la C o m i s i ó n do P r e n s a toma, 
como esperamos lo haga, con l a de 
su team de base bal l muy pron-
to: lo que se Ignora a ú n es al entra-
rá o no en el Campeonato Inter-Clubs , 
por no haber r e c a í d o a ú n acuerdo so-
bida seriedad su cometido de poner-I breA el P a u l a r 
se en contacto con los asociados y con I ^n51"^6061"^1110,3,/1116 en casos s l -
ai p ú b l i c o en general por medip de ' m"are8 » • n ° s P 1 * * ^ i n f o r m a c i ó n 
los voceros de la o p i n i ó n , l a S e c c i ó n • r e cual(luier asunto que concor-
de Sports h a b r á adelantado mucho rie9e a los eJports en esta sociedad, 
en su camino de é x i t o s . , 'j1163 a meuudo p e r ó o n a s que carecen 
P a r a mayor c lar idad en lo refe-! r e p r e s e n t a c i ó n , hacen af irmaclo-
ronte a l team de base bal l . que se í f L í ? exactas. las cuales, a l d á r s e l e s 
nos dijo h a b í a sido suspenso, y que c r é d l t 0 ' son Publicadas, s u c e d l é n d o e e 
»s í lo publ icamos l lamando la aten- í ? 3 0 8 Como e l que motiva esta8 
c ión sobre ello, damos a la publicl-1 t̂ 8" 
¿ a d con gusto u n a car ta que r e c i b í - « E s PT" f 8 t ° qV9 4 ComIsIón de 
mos ayer tarde donde se e l imina \.o- V J ^ ^ la ^ S ? ó n Í l e SPort8 de I a 
¿ a posibi l idad de la no concurrencia ' * \ Dependientes ha « t r o 
del c lub de baee bal l de l a A s o c i a c i ó n í l , J a .c<?me°zado a actuar. 
de Dependientes , a las contiendas S í f ? ? d i s p o s i c i ó n de cuantos de-
• mateurs de este a ñ o : con lo que ? ^ „ Í Í ^ ^ 2 ! 1 2 5 ^erta8' f ^ ^ 8 -
queda en pie que los m u c h a c h o ^ S e í ^ í ^ t ! , J 5 h « 2 Í sportlvas' y 
Prado y C o l ó n c o n ü n u a r á n s iendo, f ^ l f ^ cual(luier * * * * * * * Que se 
toldados act ivos del E m p e r a d o r de B011clte-
'.or Sports, este a ñ o y todos los a ñ o s 1 De usted, atentamente, 
aue. e s t á n por venir. H e a q u í la carta L a C o m i s i ó n do P R E X S A 
He aquí un hom-
bre con eatómaífo de 
caballo de carrera. 
Ru estfimafro funciona 
bien, pero no puede 
comer. 
P r i m e r a q u i n i e l a 
L A R R I N A G A 
Ochotorena. 
L e s a c a . . . 
Aramburu. 
Larr inaga . 
Mora. . . .. 
Salsamendl. 
$ 4 . 4 0 



















$ 2 . 8 4 
Es te otro padece de indigest ión y 
tampoco puede comer. 
E s que el del estomago no logra ob-
tener la tercera parte de 6 Que ali-
menta a un pájaro. 
Y a l otro le invitan a todos los ban-
quetes que organizan en l a Habana. 
S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S 
BEGOÑES I I y C A N T A B R I A . Llevaban 
. 89 boletos. _ rj^rpa 
Los blancos eran los Hermanos I ere • 
que se quedaron en 25 tantos. L»«V^»» 
44 boletos, que se hubieran pagado 
$5.43. 
S e g u n d a q u i n i e l a 
A R R A R T E 
$ 4 . 9 1 
Tto». Ito». Fagos 
Quintana. 
B e g o ñ é s I . 
Chistu I . . 
E r m u a . . 
Arrarte . . 
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A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 
X I N A Q U I N C E 
S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S ¥ E X T R A N J E R A S S P O R T S 
F L O R D E T E S E R E V E L O 
D E L A R A Q U E T A 
huracanada y con otros hachazos a r -
tistas las a m a r r a b a a l carro de su 
belleza y de su p o d e r í o . ¡ R e i n a b a ! 
L l e g ó a los t r e i n t a . 
P e t r a d e c í a : R o s i t a e s t á loca, y 
cuando se pone asi , hay que de jar -
l a . A n a y C a r m e n s a l í a n a terror iza-
das d e s p u é s de j u g a r todo lo que 
pudieron. 
Y la l inda loca se t r o c ó en cuer-
d a . S o n r i ó y fuese. F u e s e entre 
aplausos y vivas a F l o r de T e . 
¡ Q u e v i v a y reine muchos siglos! 
L O S D E L A P A L A , D E S P U E S D E H A C E R G R A N D E S P R O E Z A S , 
I G U A L A R O N A 2 9 . G A N A R O N Z U B E L D I A Y S E G U N D O . 
Aunque por el f irmamento a z u l 
vagaban u « a s nubes m á s negras que 
ja conciencia de los hombres, a n u n -
ciando diluvio, a l a casa de las m u -
gecas concurrieron los entusiastas, 
ios fanatizados, los cautivos de l a 
¿gil raqueta y de la pala contun-
dente. 
' Cantó e l h i m n o . D i j eron los fa-
náticos lo de a r r i b a con el himno y 
galerón raqueteando estas cuatro 
raquetistas, todas de pr imera de p r i -
mera de preferencia . 
Blancas: A n a y C a r m e n . 
Azules: Ros i ta y P e t r a . 
Se impuso la l inda F l o r de T e , h a -
ciendo un juego "devino", tan "de-
vino" como e l m i r a r de sus ojazos 
negros, tan elegante como su ele-
gancia y tan gentil como su cuerpo 
que promedia, en arrogancia y en 
juncalidad, entre los cuerpos bendi-
tos y ambarinos de Pas tora Impe-
rio o de S a l a m b ó P a s t o r a , , que es 
todo uno y lo mismo, saltando de 
Alejandría a E s p a ñ a , la t i erra a 
donde Dios b a j ^ a tomar el sol todos 
¡os d í a s . 
' — ¡ Q u é haces, F l o r de T e ! 
— ¡ L o que me da la ganita: man-
dar, pegar, cast igar, atrepel lar , ato-
mizar, a r r a s a r ! ^ ¡ H o y mando yo! 
¡Hoy soy yo e l a m a ! ¡ H o y acabo yo 
con este mundo femenino y con este 
masculino! Y d e c í a esto agitada, 
frenética, convuls ionada; los ojos le 
echaban fuego; los labios eran dos 
claveles en d í a de su santo; sus 
crenchas, otras veces suaves, a m a -
bles, l isas, ayer eran u n a r t í s t i c o a l -
boroto; c r u j í a su c in tura de pa lma 
real; r e í a n los flecos y los lazos de 
bu faldi l la; sus pies no c o r r í a n ; pa-
recía que tre inaban una danza gita-
na; su aro de estatua se a lzaba y 
como si su raqueta fuese una ha-
cha, daba chispas a l pegar a q u í y 
allá, de fuera a adentro, en todas 
partes. ¡ F e n o m e n a l ! 
Varias veces intentaron asomar 
la carita a la ventana de la igualada 
las contrarias; pero F l o r se r e v o l v í a 
N u e v a Y o r k p i e r d e a m a ñ o s 
d e l B r o o k l y n 
G A L V E S T O N , Marzo 28. 
E l home run de Babe Ruth sobro la 
valla del rlght field en el primer Inning 
fué la única carrera que so apuntaron 
hoy los yanquis-neoyorkinoa, en el par-
tido Jugado contra el Brooklyn, que loa 
derrotó 2 por 1^ 
Nueva Tark , L . A . 
Brooklyn, L . N . . , 
- 1 6 2 
« 2 9 2 
Bater ías : Maya, Jolley y Schangr; 
Sraith, Mamaux, y Hungllng, Taylor. 
L o s palistas sal ieron _ a s í casados 
y a s í emblusados: De blanco. Z u -
r c i d l a y Segundo. De azu l , Osorio y 
I Chiqui to . ' " P a " m í que estos cua-
tro chicos v e n í a n ayer disparados de 
'cuatro panteras con hidrofobia . T o -
1 do lo que se puede decir e inventar 
para elogiar la faena de las dos pa-
rejas r e s u l t a r í a p á l i d o y mustio a n -
te la b á r b a r a v e r d a d . Pues , s e ñ o r a s 
y s e ñ o r e s , desde el tanto uno hasta 
, el 39 donde se d i ó l a Igualada t r á -
jglca m á s vibrante que ojos t i e r o n . 
i L o s azules por delante; los blancos 
|por d e t r á s : una igualada formida-
jble en 14 . Y vuelta a m a r c h a r los 
azules seguidos de los blancos p a r a 
repetir la igualada en 2 5 . P a s a n 
^os azules; van por d e t r á s los blan-
icos; los azules en 29; en 27 los 
i b lancos . H a c e n un esfuerzo heroi-
co los blancos y "tablean". ¡ I g u a -
les a 29! Saque c a ñ o n a z o de Z u b l -
dia, que se le incrus ta en el abdo-
men a l Chiquito , y partido blanco. 
L o s chalecos dieron e l ú l t i m o ay de 
m í . 
E l peloteo f u é estupendo en todo, 
por todo, sobretodo y g a b á n de I n -
v ierno . Se j u g ó a la pelota de mane-
r a soberbia . « 
S A N L t r i S B A T E F A C H i K E Z T T B A 
r n - A D E L F I A 
BAUMONT, Marzo 29. 
- Loa cardenales de la L i g a Nacional, 
dieron hits de todos colores, a los plt-
chers del team do Flladelfia de la Llera! 
Americana, ganando fáci lmente el par-1 
tldo jugado hoy. 
La tremenda ofensiva de f r í g o y e n 
Mayor destrozó las defensas del 
Bajá en la última decena 
F u é d e o c h o c a r t o n e s c o n s e c u t i v o s l a t a n t o r r e a final d e l o s a z u l e s . - L o s t i r o s d e a i r e f u e r o n d e l a r g o m e t r a j e e n -
t r e l a s d o s p a r e j a s d e a s e s . - S a l s a m e n d i y A l b e r d i g a n a r o n e l p r i m e r o d e l a n o c h e . 
San Lu i s , L . N . 
Flladelfia, L . A . 
,, 11 18 0 
2 8 2 
Bater ías : Halnea, Balley y Alnsmith; 
Clemmona, Loftus, Naylor y Fuerman. 
S a n L u i s b a t e a f á c i l m e n t e a l 
F i l a d e l f i a 
W A S H I N G T O N , Marzo 29 
L e ó n Gos l in reclutado para l a L i -
ga del S u r del A t l á n t i c o en quien los 
americanos de Washington confian, 
d i ó cinco hits limpios de cinco v í a -
í e s a l p í a t e en el juego de ayer con 
los Nacionales del Boston en T a m p a 
y su labor c o n t r i b u y ó poderosamen-
te a la v ic tor ia de su team que se 
a n o t ó 12x9. L o s "raves" hicieron 7 
de sus c a r r e r a s en el pr imer Inn ing a 
Zachary . 
Se puede decir que la noche de ayer 
resul tó de media etiqueta con guantes 
blancos en ©1 sonoro Palacio de los 
Gritos. Y si digo esto ea por haberaa 
aglomerado mucho público, el públ ico 
fanát ico y silbante que acude y envuel-
vo el consagrado caserón, cúspide y c i -
ma de la pelota trasat lántica, en l a 
Avenida de Enrique Villuendas, por s i 
ustedes no lo sabían. 
P A R E C I A U N D E A S H I T 
. . . Y arrancaron tan bien las dos pa-
rejas eñ el segundo partido, estallaba 
y resonaba de tal manera en el fron-
tis la redonda do Pamplona, que todo 
el mundo y su tío, creyeron que las 
piedras serian taladradas por la gran 
fuerza* y el empuje, de los brazos esfor-
zadoa^que h a c í a n talea disparos con 
la pequeña esférido, a la que dieron 
vida tripas do langosta del Golfo de 
Vizcaya. 
Ustedes no lo c r e e r á n . Pero yo 
les j u r o que f u é A n a la que se l le-
v ó l a pr imera quin ie la . Y la segun-
da, el C h i q u i t o , 
D . F . 
T O N T O S D E C A P I R O T E 
Y él se puso asi 
de pasar los días 
encorvado en su 
carpeta. 
Aquel pobre dia-
blo tiene un te-
rrible aspecto, to-
do doblado sobre 
su máquina. 
N u e v o s r e c o r d s d e n a t a c i ó n 
E N - E L C A R N A V A I i A C U A T I C O E E L 
CI iUB A T I i E T I C O S E N E W Y O R K 
N N U E V A Y O R K , Marzo 29. 
E l team de natación del Illinois Ath-
letic Club, bat ió esta nc^fhe los records 
mundiales de las 400, 500 y 600 yardas 
en el carnaval acuático, celebrado en 
el Athletic Club, neoyorkino. 
Los grandes nadadores del Illinois, 
ganaron el campeonato nacional de re-
levo de 400 yardas, batiendo a los del 
New York Athletic Club, y de la Aso-
ciación de Jóvenes Cristianos, Central 
de Brooklyn, nadando la distancia en 
3 minutos 34 1|5 segundos, y continuan-
do hasta 600 yardas, llegaron a la me-
ta de las 500 en 4 minutos 41 415 y a 
la de 600 en 5 minutos 39 3|5 segundos. 
Los records que hasta ahora reglan 
para estas distancias fueron los que 
establecieron los ndaadores de Yale en 
Ney Haven, a saber: 3 minutos 47 3|5, 
4 46 2|5, y 5 45 3|5 respectivamente. 
Perry Me Gillivray, W. L . Wallen. 
Harry Hebner, John "Weissmuller, Davy 
Jones y A. Selgel, nadaron en el orden 
mencionado por el Club At l é t i co de 
Ill inois. 
E l Bajá, como siempre, comenzó su 
ataque con los bríos quo le son tan 
conocidos y apreciados por sus m ú l t i -
ples admiradores, y por los que no lo 
son, pero que ponen a la punta de su 
cesta los m á s lucientes mantecosos de 
la despensa familiar. Quo ya es tener 
R I K A R D R E A S U M I R A T O D A S 
S U S A C T I V I D A D E S C O M O E M -
P R E S A R I O D E P O R T I V O 
N u e v a Y o r k , Marzo 29. 
Como resu l tado del veredicto de 
inculpabi l idad dado en favor de T e x 
R i c k a r d , los amigos í n t i m o s de é s -
te, dec laran que en breve r e a n u -
d a r á sus v a r i a s actividades como 
empresario deportivo, entre el las l a 
pres idencia de l Madison Square G a r 
den Sport ing C l u b . R i c k a r d r e n u n 
c i ó vo luntar iamente a dicho cargo, 
! cuando se h ic ieron las acusaciones 
;que dieron l u g a r a l proceso del que 
s a l i ó dec larado Inocente. 
1 confianza en un Bajá, máx ime si tiene 
] las tres colas truncas. 
I Fueron tan vis a vis ambas parejas 
desde loa cartonea iniciales, los que 
movió Treviño con máa gracia que nun-
i ca en su alto campanario, que todo ha-
cía suponer quo el gran partido do Ases 
terminarla en lo que llaman los hlpl-
, eos un Dead Hit, que ea precisamente 
i cuando los caballos de una carrera lie-1 
I gan ante el Tvire de la meta en el mis-! 
' mo instante, sin haber un pelo que 
j seña le la ventaja del uno sobro el otro. 
E O S Z A G U E R O S G I G A N T E S C O S 
Pero no habla forma de quo un ban-
do u otro adelantara en el curso del 
match en que las pequeñas Igualadas, 
como dice Manolo Regó , se sucedían 
vertiginosamente, sin dar tiempo m á s 
que a oir el continuo silbar de la pe-
lota, el golpe seco en la pared frontal 
i y la sombra blanca que salpicaba el 
i asfalto para Incrustarse en una cesta. 
| E s o sí, el alarido de las altas multltu-
¡ dea demostraban a cada Instante la 
• fuerza pulmonar, la robustez en la la-
r inge , que Dios les guarde muchos 
i años , al formarse una jugada o al ter-
j minarse otra. 
I No so si habré dicho, pues con el ca-
lor de la Improvisación se atrofia la 
memoria, que de color celeste ves t ían 
Irigoyen Mayor y Cazalls, mientras en 
pañoa de alcoba aparecieron Erdoza y 
Machín. 
Y ya quo he señalado el color y la 
posición de cada Jugador—iba a decir 
player,—pero no sé si vendrá bien y 
pudiera recibir una repulsa de la cáte-
dra guarnlcolada, no se me pasará por! 
alto el hacer resaltar la labor impon- ¡ 
derable de los defensores de los cua-1 
dros graves; Machín y Cazalis Menor 
realizaron filigranas con la cesta en 
los bote-pronto y en la limpieza y dis-
paro de los rebotes. 
OCHO C O N S E C U T I V O S 
As í las cosas y después de ocho 
Igualadas se ponen los cartones en 20 
blancos por 15 azules; el dinero se ofre-
ce a favor de los que ganan de 20 a 8, 
las palomas aceptan y los gavilanes 
ponen m á s carnada, vienen dos tantos 
azules y los blancos h^cen otro por hit 
de Machín, se pone el score en 23 por 
19, y hasta 27 por 22 llegan en su tan-
torrea a ponerse Erdoza Menor y Ma-
chín. Pero ese había de ser el ú l t imo 
cartón que moviera Treviño, . pues des-
do el 22 para arriba—supongo que es 
S E E N C U E N T R A G R A V I S I M O i A C E P T A E L S I S T E M A D E 
E L E X - E M P E R A D O R I J U R A D O S P A R A E L I M I N A R 
C A R L O S , D E A U S T R I A ' , O B R A S I N M O R A L E S 
E S T A L L O U N A B O M B A 
I E N U N A I G L E S I A 
L I S B O A , marzo 2 9 . 
Quedan pocas esperanzas de que 
el ex -Emperador Car los de A u s t r i a 
H u n g r í a , sa lga con v ida de la grave 
enfermedad que le a q u e j a . S e g ú n 
noticias recibidas hoy a q u í desde la 
I s l a de Madera , la p u l m o n í a que 
v e n í a sufriendo se h a visto compli-
cada con un ataque cerebra l . L o s 
doctores han apelado a la adminis -
t r a c i ó n de o x í g e n o . 
E l ex -Emperador h a hecho s u tes-
tamento . 
Q u e d a d e p u e s o d e s u c a r g o 
C l a r e n c e S t . F h a y e r 
Chicago, Marzo 29. 
L a s u s p e n s i ó n de Clarence H . T h a 
yer, del Chicago Board of "Trade f u é 
anunciada hoy. E s t e q u e d a r á desti-
tuido de su cargo por espacio de 
5 a ñ o s por haber comerciado en-
c o n t r á n d o s e en s i t u a c i ó n insqfvente. 
t z z z z z x x x x 
**i^w^r*-M**w*-*jr**nr*-1r*'*^w*^r*jr**r***nr*****m^*rrrM^rw>*-*** \ F R O N T O N « j ^ l Á Í ^ A Í 
U n b o n i t o t r i u n f o 
I n s t i t u t o 
Mgnífico resultó el Juego celebrado el 
sábado pasado en los terrenos de i a 
Ceiba, entre los clubs Instituto y E s -
cuelas Normales. 
Véase el score de dicho Juego: 
Escuelas Normales 
V. a H. O. A. E . 
L a s U n i v e r s i d a d e s d e H a r v a r d 
y Y a l e e n v i a r á n s e i s e s t r e l l a s 
d e T e n n i s 
higueras, ss . . , 
Zaldlvar, cf . . . 
R. Ortega, Ib . 
Ramos, If , . . 
Galainena, c . -
4 0 1 1 3 1 
3 1 1 1 0 0 
4 0 0 8 0 1 
3 1 1 2 0 0 
3 0 1 6 2 0 
Alvarez, 3b. . 4 0 1 1 2 0 
Ruarte, p. . . , „ . , . , 2 0 0 2 1 0 
Kiverón. 2b. ., _ „ « 4 0 0 3 2 2 
I . Ortega, r f . « w . 2 0 0 0 0 1 
Totales. >, . w ,. 29 2 5 24 10 5 
Instituto 
V. C. H . O. A E . 
P A R A C O N T E N D E R C O N T R A I G U A L 
N U M E R O S E J U G A D O R E S B E L A S 
U N I V E R S I D A D E S D E O X F O R D 
Y C A M B R I D G E 
BOSTON, Marzo 29. • 
Tres estrellas del Tennis de la Uni -
versidad de Harvard y tres de la de 
Tale, Irán a Inglaterra en Julio para 
contender contra un sexteto combinado 
de las Universidades de Oxford y Cam-
bridge. Los gastos de los representan-
tes de Harvard serán pagados por do-
naciones de las Universidades ingleses 
de Cambridge y Oxford y por los juga-
dores del mismo. 
E n un mitin celebrado hoy por el 
Consejo At lét ico de Harvard, no quiso 
tomarse una decisión a propósito de 
este asunto bajo el pretexto que el ten-
nis era un sport que figuraba entre los 
de menor categor ía . 
P r i m e r P a r t i d o 
B U N C O S $ 3 . 0 5 
G R E E N B A Y , W I S C O U N S I N , M a r -
zo 29 
Anoche se a r r o j ó u n a p e q u e ñ a bom-
ba a l a I g l e s i a Congresionai , donde 
500 -personas se h a b í a n reunido p a r a 
oir u n a conferenc ia de W i l l i a m E . 
Johnson ( P u s s y f o o t ) . 
F . C . W a l k e r corr ió por e l pasi l lo , 
a g a r r ó la bomba y y a l a sacaba del 
templo cuando e s t a l l ó en sus manos , 
s u f r i ó leves quemaduras . L a bomba 
l lena de p ó l v o r a negra, era a l pare-
cer obra de u n aficionado. 
E n esos momentos Mr. Johnson 
pronunc iaba u n discurso en otra 
Iglesia. U n a m u j e r se d e s í n a y ó y l a 
concurrenc ia se a b a l a n z ó hac ia to-
das las sa l idas de l a Iglesia donde f u é 
a r r o j a d a l a bomba. F u é posible, s i n 
embargo, c a l m a r a l p ú b l i c o , y L e w i s 
L . Hol ton , propagandista del prohi -
bicionismo, que h a b í a estado en el 
uso de l a p a l a b r a r e a n u d ó su dis-
curso. 
S E C E L E B R A R A N E N E L 
S T A D I U M P E R S H I N G 
P a r í s Marzo 29. 
E l S tad ium P P e r s h í n g f u é hoy de-
f init ivamente aceptado como lugar 
p a r a l a Ce lebrac ión de los juegos 
O l í m p i c o s en 1924. Tanto e l Consejo 
Munic ipa l de P a r í s , como el C o m i t é 
O l í m p i c o se pusieron de acuerdo so-
bre este asunto, dando por termina-
da este enojosa c u e s t i ó n . 
Nueva Y o r k , Marzo 29. 
I L a A s o c i a c i ó n de E m p r e s a r i o s tea 
trales, en una s e s i ó n celebrada hoy, 
a c e p t ó el s istema de jurados volunta 
rios, que se h a propuesto como me 
dio de e l iminar las obras teatrales 
y morales evitando a s í que se esta 
blezca u n a censura por parte del 
Es tado . Y a los d e m á s grupos del Co 
I m i t é Mixto de autores, empresarios , 
ry actores lo h a b í a n hecho así . 
( E l anuncio oficial de la d e c i s i ó n 
de los empresarios manif iesta que 
ee ha aprobado una r e s o l u c i ó n de-
c larando que la a s o c i a c i ó n es par 
' t idaria ffel p lan de un jurado p ú 
blico p a r a fa l lar sobre obras que se 
consideraban inmorales , y que se 
opone a l a censura oficial . 
para arriba contando hasta el 30—ya 
no vieron la suya. Ocho cartones se-
guidos movieren los blancos en un tan-
torreo espectacular, horrorizante. 
¡Qué rasas! Qué bolas perforantes 
disparó ese catalán que entiende por 
Irigoyen Mayor, y iqué CazalisI, cómo 
se creció en el fondo do la garita, con 
decir que los ú l t imos cuatro tantos fue-
ron manufacturados a fuerza de saques 
que tenían algodón pólvora, le llevaba 
la bola al Bajá la cesta cuando Inten-
taba entorpecerle la marcha., 
¡Redléz! que Noy„ 
ODRIOZOBA COMENZO 
D E S C O M P U E S T O 
SI. es lo que le cabo a l hablar del 
zaguero azul del partido virginal do 
la noche de ayer, comenzó de tralnlng 
y esto dió motivo para que se crecieran 
los blancos, Salsamendi y Alberdi, mas 
después se le ocurrió a Higinlo, estos 
Higinlos son muy ocurrentes, descom-
ponerse a su vez, cuando Odrlozola ya 
estaba entrando en forma. Entro los dos 
perdieron al final con anotación do 25 
por 20. 
G U I L L E R M O P I . 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
C O N T I N U A N I N D E C I S A S 
L A S E L E C C I O N E S E N E L B R A S I L 
D E L P R O Y E C T A D O D E S P O J O 
A L A S I G L E S I A S R U S A S 
G R A V E E S T A D O D E 
L A S G E M E L A S S I A M E S A S 
S A L S A M E N D I y A L B E R D I . Llevaban C H I C A G O , Marzo 29. 
103 boletos. Todas l a s esperanzas para s a l v a r 
Los azules eran Higinlo y Odrlozola,11. _.iH„ nl ^pv-na Hp , ,na de las ee-
que se quedaron en 20 tantos. Llevaban la vlcla a l menos ae una oe ias ge 
101 boletos, que se hubieran pagado a , melas s i amesas , Josefa y R o s a B l a , 
?4-74- j zek , abandonadas hoy, en el hospi-
tal , a l c u a l fueron transportadas h a -
fce 10 d í a s . E l doctor en jefe del 
hospital d e c l a r ó que no c r e í a que 
Josefa sobreviviese toda la noche, y 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
i r i g o y e n m e n o r $ 5 « 8 3 
Echeverr ía . . .. 
Erdoza Mayor . 
Irigoyen Menor. 
Navarrete. . . . 
Gabriel . . , , -
EgUÜUZ. ;. . 







5 V-OTjtal a R o s a . 
I ' l f i Todo está , preparado, s in embar-
4 ! 5 8 Í g o , p a r a tras ladar las a l cuarto de 
8.36 ¡ 0peraciones en cuanto la muerte de 
2,43 u n a de a m b a s se considere Inev i ta -
ble. 
S e g u n d o P a r t i d o ^ 7 ' i ! L a c o n d i c i ó n de Josefa se a g r a v ó 
A Z U L E S ^ • ^írf i hoy a l dec lararse u n a p u l m o n í a en 
i r i g o y e n m a t o r y C A Z A L I S M E - su p u l m ó n derecho y su temperatu-
Morend, ss . . . . 
M- González, c f . . 
E - Rodríguez, If « 
Reguera, c . . 
Srartas, 3b. . 1 " 
Marrero, rf . . . .. 
£• M. Piñelro, ib.* 
p- Diaz, 2b. . . „ 
G- Portillo, p. . w 
Art i l lo 2o. x) , . . 
Storch (xx) . . 
ÑOR. Llevaban 300 boletos, 
Los blancos eran Erdoza Menor y Ma-
chín, que se quedaron en 27 tantos. L l e -
vaban 218 boletos, que se hubieran pa-






Totales . . . . . . 33 7 11 27 11 3 
(x) Entró por Marrero en el sexto In-
ting. 
innín por p- ]Díaz en el Quinto 
Anotación por entradas 
^cuelas Normales. . . loo 000 010-2 
íatltuto B . B . C 202 021 00x-7 
T R E S U M E N 
hita Le baSe h,ts: R«euera . Two base 
StorcvM0;en0 (2>: Evelio Rodríguez; F . 
das- p :ileueras' Ramos. Bases roba-
I>uart* 50drÍE:Uez <3): C . M . Plfielro; 
r6n a - Double Plays: FIgueras a Rive-
»: Dor ¿ Sa- StruC out8: p^ti l lo 
Rortm. -art6 6- Basea Por bolas: de 
^ u a r t l V ;,.d0 Duarte 6. Dead balls: 
*ael , u J a Pjñeiro)- Tiempo do duración 
^ ^ o x dos horas. Umpire:'Storch. 
E D . L E W I S L U C H A R A E S T A 
N O C M 
T E h j 0 U I S ' Marzo 29 
^ m p e ó n 6 ^ l'131 Extrangulador", 
con,niPt° luchador mundial de peso 
• c a m p e ó n griego, esta noche. 
N u e v a s d e c i s i o n e s p a r a e l b o -
x e o t o m a d a s p o r l a c o m i s i ó n 
a t l é t i c a d e l E s t a d o d e N e w 
Y o r k 
N E W Y O R K , Marzo 29. 
L a Comisión At lé t ica del Estado de-
cidió hoy que a partir del 15 de Abril , 
todos los clubs deberán abrir sus pro-
gramas de boxeo con un bout a cuatro 
rou:ids, seguido por un "contest" do 6 
rounds. 
E l resto del programa sa deja a la 
discreción de la administración del club. 
También se especifica que el bout prin-
cipal no debe empezar m á s tarde de las 
10 p. m. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
A r n e d i l l o M e n o r $ 4 . 7 6 
Ttos. Bltos. Pagos 
r a pulso s u b í a n r á p i d a m e n t e . E s t o 
f u é a c o m p a ñ a d o de s í n t o m a s de em 
peoramiento por parte de R o s a . 
Aristondo. . 
Elo la Menor 
Amoroto. . 
Abando. . . 








T y T T » » t T T X X X X X X X X y X T X X X T Y X 
C a t a l i n a D a i r y 
L e c h e absolutamente pura , vaque-
r ía de vacas Jersey inscriptas en el 
Jersey Cattle Club y con certif ica-
do de m é r i t o por sus buenas condi-
ciones. L a leche m á s r ica en c r e m a 
y de mejor gusto. P a r a mas infor-
mes d i r í j a n s e a 
V I C T O R M . D E L A F U E N T E . 
T E L E F O N O 1 - 1 0 8 4 . 
Se s irve a domicilio a 25 centa-
vos litro. 
113247 l a b . 
E L C A S O D E L A S " G E M E L A S S I A -
M E S A S " P A R E C E D E S E S P E -
. R A D O 
Chicago , Marzo 29. 
C o n t i n ú a n en g r a v í s i m o estado en 
el hospital , donde se hal lan J o s e f a y 
' 6 36 R o s a B a r k e r , unidas desde su n a c i -
4!7i miento y conocidas por las "gemelas 
5 •57 s iamesas". C o n t i n ú a n v ir tualmente 
4|7g s in conocimiento. Josefa s in darse 
¡ c u e n t a de lo que pasa alrededor de 
el la y R o s a en estado comatoso. 
L a proyectada o p e r a c i ó n p a r a se-
p a r a r l a s se considera impract icable 
ahora , porque el la s i g n i f i c a r í a l a 
muerte de u n a de las hermanas , lo 
cual s e g ú n los m é d i c o s , pudiera t a m -
b i é n causap l a muerte de la otra . 
S i Jose fa m u e r e de icteric ia , de c u -
y a e n f e r m e d a d t a m b i é n padece R o -
sa , é s t a probablemente p o d r á sobre-
v i v i r a s u h e r m a n a dos o tres d í a s , 
dice el D r . B e n j a m í n Brakstone , agre 
gando que l a o p e r a c i ó n en s í no ea 
d i f í c i l , pero que el efecto de l a 
o p e r a c i ó n sobre los s istemas menta l 
y nervioso, s e r í a p r o b l e m á t i c o . 
C a d a u n a de las hermanas tiene 
su propio c o r a z ó n , pulmones y e s t ó -
mago. J o s e f a l a cual f u é la p r i m e r a 
que c a y ó enferma, es la que e s t á 
m á s grave. L a enfermedad f u é tras-
mit ida a R o s a . 
H a s t a anoche l a temperatura y el 
pulso de l a s gemelas eran v i r t u a l -
mente I d é n t i c o s ; pero Josefa s u b i ó 
a 99 ( F a h r e n h e i t ) y el pulso a 100. 
E n cambio l a Temperatura y pulso de 
R o s a e r a n c a s i normales, 98 y 95 rea 
pect ivamente . 
U n n e f a r i o se ha l la constantemen 
te cerca de las enfermaa p a r a re-
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A - dactar los testamentos tan pronto r e -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E t ^ V / f enfermas el conoclmien-
1 A M a p i ñ a ^ to. E l h i j o de R o s a de doce afios de 
l a m a k i n a { e d a d se h a l l a al lado d© bu madre 
L O S R U S O S S E R E S I S T E N A Q U E 
S E D E S P O J E N D E S U S T E S O R O S 
A L A S I G L E S I A S . 
Moscow, Marzo 29. 
H o y l legaron a esta capital noti 
c í a s anunciando que cuatro feligre-
ses resul taron muertos y diez her i -
dos a l hacer fuego la guardia r o j a 
sobre l a mul t i tud que o b s t r u í a el 
portal de u n a Ig les ia de provincias 
e s f o r z á n d o s e para impedir que las 
autoridades pusiesen en e j e c u c i ó n 
el reciente decreto del soviet c o n -
fiscando los tesoros e c l e s i á s t i c o s . 
E l C o i n i t é de C o n f i s c a c i ó n , sin I r 
armado, e n t r ó en l a Ig les ia de S h a -
ouya en la provincia de I v a n o v o — 
Voznesenesk, ordenando que se le 
entregasen los tesoros de la Ig les ia , 
s e g ú n una i n f o r m a c i ó n que publica 
hoy el diario "Izvest ia". L o s fel i-
greses protestaron con i n d i g n a c i ó n , 
y el C o m i t é tuvo que sa l i r de la 
Ig les ia s in d e s e m p e ñ a r s u cometi-
do. , 
S e g ú n la v e r s i ó n publicada por e l 
citado diario, los fieles golpearon a 
los miembros del C o m i t é a l sa l i r é s -
tos de ¡a Ig les ia . A l d ía siguiente los 
funcionarios del Soviet, regresaron 
a la Ig les ia con un destacamento de 
soldados. L a s turbas se reunieron 
de nuevo tratando de Impedir que 
se l levasen los tesoros, y se nega-
ron a dispersarse, haciendo enton 
ees l a guardia r o j a una descarga a l 
a ire . 
A l a sumir la mul t i tud u n a act i tud 
amenazadora empezando a ape-
d r e a r a los funcionarios del soviet, 
l a guardia hizo fuego, dando muer -
te e hiriendo a varios feligreses. 
V A R I O S P U E B L O S G R I E G O S 
F U E R O N D E S T R U I D O S 
R i o Jane iro B r a s i l , Marzo 29. 
E l ó r g a n o semi-oficial del gobier-
no " J o r n a l Do Comercio", publ ica 
hoy nuevos detalles incompletos so-
bre la e l e c c i ó n presidencial que tu 
vo lugar el 1 de marzo s e g ú n estos 
datos A r t u r o Bernardes obtuvo 
491.000 votos y Nilo Pecartha 343, 
000. S i n embargo los part idarios de 
í Pecanha c o n t i n ú a n reclamando la vic 
toria p a r a ellos. 
E l resultado oficial de la v o t a c i ó n 
s e r á determinado en el mes de mayo 
por el SCongreso. 
L V O T O D E C O N F I A N Z A 
A L G O B I E R N O F R A N C E S 
P a r í s Marzo 29. 
E l gobierno de P o i n c a r é obtuvo 
hoy en l a C á m a r a de los Diputados 
u n voto de confianza de 405 votos 
contra 157 en l a c u e s t i ó n del servicio 
en el e j é r c i t o . E s t a v o t a c i ó n ha de-
rrotado l a p r o p o s i c i ó n del social ista 
Voncur , quien p e d í a un servicio mi -
l i tar de 8 meses. 
T R O P E Z O CON U N CAMION 
Yh menor, mestizo, L u i s Mariano Cár-
denas Triana, de 8 añoa de ©dad, vecino 
de Rayo 22, que Iba corriendo, tropezó 
con la parte trasera do un camión quo 
estaba parado en Barnet y Angeles, cau-
sándose graves contusiones en la cara.i 
U N A C A I D A 
Avelina García Vázquez, vecina do 
Soledad 26, ufé asistida en el Segundo 
Centro de Socorros de la fractura del 
f émur que sufrió a l caerse en la puer-
ta de su domicilio., 
C O M P R I M I D A P O R U N CAMION 
E l camión 17172, conducido por José 
González Alvarez, vecino de N é s t o r Sar-
diñas, subió a la acera en la calle .10 
! de Octubre y se precipitó con gran ve-
I locidad contra 1 acasa número 35 de 
' dicha casa, comprimiendo contra la fa-
chada de la misma a Paula Barrera, 
! vecina de Estevez entre Nueva y Cruz 
; del Padre, produciéndole tan graves 
¡ contusiones, fracturas y heridas en la 
, cabeza, tórax, abdomen y piernas, que 
fal lec ió al ser conducida al Hospital do 
Emergencias. 
E l chauffeur fué remitido al V i v a c 
L a casa sufrió graves desperfectos. 
V I G I L A N T E A R R O B A D O 
E n Inquisidor y L u z fué arrollado 
por el automóvi l de alquiler 6004 quo 
conducía Alberto Aburquete, vecino de 
Romay 6, el vipilante de Pol ic ía nú-
mero 728 José Palacios, que sufr ió le-
siones leves. 
Fué asistido en el Primer Centro de 
Socorro. 
P R O N T O C A S T I G O D E 
B A N D I D O S C H I N O S 
D E L H I , Marzo 29. 
U n a cuadr i l la de bandidos chinos, 
a t a c ó la c iudad de Muse en el E s -
tado de Shan en S i a m , Incendiando 
! una buena parte de el la . U n a co-
1 lumna que f u é enviada en persecu-
i c i ó n de los bandidos, f u é a t o a d a 
por é s t o s , pero l o g r ó repulsarlos cau-
s á n d o l e s 20 muertos. L a s tropas lea-
! les tomaron tonces por asalto e l fuer-
te en que se acuarte laban los fora-
gidos dando muerte a otros 60 de 
é s t o s . L a s p é r d i d a s de las fuerzas de 
la G r a n B r e t a ñ a fueron 1 muerto y 
¡ 5 heridos. 
Q 
F R O N T O N J A I A L A I 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
Jueves 30 do marzo a las ocho y media 
de la noche. 
Primor partido a 25 tantos 
Amoroto 7 Arlstondo, blancos, 
contra 
Arnedillo Menor y Elo la Menor, azules 
A sacar todos del cuadro 9 1|2, con 
ocho pelotas f inas. 
I l imera quiniela a set-5 tantoa , 
Machín; Erdoza Mayor; Ml l lán; ü z á -
rraga; Petit Paslego; Irigoyen Menor. 
Segundo partido a 30 tantos 
Echeverr ía 7 Navarrete, blancos, 
contra 
Eguiluz 7 Altamira, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 1|2, con 
ocho pelotas finas. 
Segunda quiniela a seis tantos 
J&uregui; Permin; Darrinaga; Odrlo-
zola; Salsamendi; Higinlo. 
V A R I O S P U E B L O S G R I E G O S F U E 
R O N D E S T R U I D O S P O R L A S L L A -
M M A S E N A S I A M E N O R . 
L o n d r e s Marzo. 29. 
S e g ú n un te legrama del Arzobispo 
Metaxakis , pa tr iarca de Constantino 
p í a que h a sido recibmldo hoy por 
e l Arzobispo de Canterbury el 25 de 
F e b r e r o pasado fueron quemados 
m á s de 20 pueblos habitados por grle 
gos en la r e g i ó n de K e r a s u n d a , en e l 
Mar Negro., y cuatro poblaciones m á s 
de bastante Importancia , s ituadas en 
e l Pontus corr ieron la m i s m a suerte 
e l primero de Marzo. 
L a m a y o r í a de los habitantes de 
estos pueblos encontraron la muerte 
entre las l lamas . 
E l mensaje f u é remitido para t)bte 
ner ayuda para las m i n o r í a s cr i s t ia 
ñ a s que habitan en A s i a Menor, D i -
ce que el olor de los cuerpos quema-
dos de mujeres y n i ñ o s es como u n a 
advertencia de lo que espera a todos 
los crist ianos de A s i a Menor en caso 
de que sean re t iradas de a l l í las tro 
pas h e l é n i c a s . 
O P O S I C I O N D E A N G O R A 
L o n d r e s Marzo 29. 
S e g ú n las ul t imas noticias que se 
reciben de A n g o r a parece que existe 
a l l í u n a gran m a y o r í a opuesta a la 
a c e p a t c i ó n de las proposiciones a l ia -
das p a r a un arreglo, en el Cercano 
Oriente. 
A s í anunc ia a l Av en l ng Ne"ws" una 
c o m u n i c a c i ó n recibida de Constant i 
'nopla. L a pr inc ipa l o b j e c c l ó n de los 
Turcvos Nacionalistas consiste en la 
entrega, a los griegos de l a ciudad 
de Adrlanopol is . y de la P e n í n s u l a 
de Gal l ipol l i . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , marzo 2 9 . 
L legaron el F r a m , de Nuevltas; el 
iMunardem, de Nuevl tas; e l L a k e 
i F l o r a v i s t a , de G u a n t á n a m o ; el L o m , 
de Cienfuegos; el Mas i l la , de Cárde -
inas ; e l L a k e K y t t l e , de S a g u a . 
Dime, m a m á , ¿ p o r q u é el Univer -
sidad no h a b r á querido discutir el 
segundo puesto con el L o m a ? 
— H i j a m í a , es porque a los Inte-
lectuales les gusta s iempre lo m á s 
fino, lo. mejor, para ero ee queman 
las p e s t a ñ a s estudiando; ¿ tu crees 
posible que se vayan a conformar 
con un puesto da segunda cuando 
pueden I r a las mejores f r u t e r í a s ? . . . 
— ¡ H a y , m a m á , q u i é n fuera f r u -
tera! . . . 
• S S 
F I L A D E L F I A , marzo 2 9 . 
L legaron el G u n n a r Heiberg, de 
de C á r d e n a s , y el Nie ls R . F I n s n , 
de C a i b a r i é n . 
" E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
e s e l p e r i ó d i c o p r e f e r i d o 
a n ú n c i e s e e n é l 
B A L T I M O R E , marzo 2 9 . 
Sal ieron el Steinstad, p a r a Ant i -
11a, y e l NIcholas Cuneo, p a r a G l ' 
b a r a . 
B O S T O N , marzo 2 9 . 
L l e g ó e l Mayar! , procedente de 
B a ñ e s . 
N O R F O L K , marzo 29 . 
S a l i ó el S t . Bede; p a r a C á r d e n a s . 
N E W O R L E A N S , marzo 2 9 . 
Sa l i ó el Majest lc , p a r a C á r d e n a s . 
H o t e l H o t e l 
B r e v o o r t U t a y e t t e 
Quinta Avenida ü n l m s l t y Place 
IEW TOSI 
IATM0NB O I T E I G , INC. 
los dos Hoteles y Restaurantes 
Franceses de New Tark 
COIPLETAMERTE IEN9fAD0S 
» E L D I A R I O D E L A M A R I - o 
O N A lo encuentra usted en 0 
O cualquier p o b l a c i ó n de la D 
O R e p ú b l i c a . 10 
P A G I N A D í E U S t i a 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 de 1 9 2 2 . A N O X C 
A y e r s e a c o r d ó . . 
Viene de la P R I M E R A pagina 
i M A U R A C A M B O Y L A C I E R V A 
| A T A C A X A L G O B I E R N O P O R S I 
en este sentido, j " L o s ferrocarri les encabezaron 
'esa c u e s t i ó n la marcha . E l grupo de los transpor 
r e f l e j ó los m a g n í f i c o s 
L L E G A A M A D R I D E L A L T O 
C O M I S A R I O D E M A R R U E C O S 
das de los mineros ou cd«> d^uw--., j 
s é l i m i t ó a decir que "es  c u e s t i ó n 
, . . ^ . . . v . ^ , " ~ . - " - « « x í Trka iM? i ' ha Riir^ido en todas las conferencias tes a g r í c o l a s 
1 R E T R A S O E N A P R O B A R L O S ^ i j * ^ ' ^ 0 ^ de 20 a ñ o s a esta par- resilltadoe Jde ios Informes sobre 
te Nosotros no les d a m á » m á s s ig- beneficios de Febrero . L a s compras 
n i f i c a c i ó n en este momento que en de emisiones —tipos tales como New 
otras ocasiones anteriores". . Y o r k C e n t r a l , Canadian Pacif ic De 
"r oq Tninpros dicen que el "check- laware, L a k a w a n n a , y Westen a n ü 
E n la s e s i ó n del Congreso de L o s mineros ^ i c e n q ^ operadore8 Reading( c a r a c t e r i z ¿ J , movimiento 
S U P U E S T O S . E L O C U E N T E D E -
F E N S A D E B E R G A M I N . 
M A D R I D Marzo 29. 
h a b í a n telefoneado a su hotel poco 
antes de ser l lamada ps^a servir 
como jurado", preguntando c u á l e s 
eran sus creencias re?\giosas. 
E l letrado Schenck a n u n c i ó que 
la defensa p r o c e d e r í a inmediatamen-
te a hacer una i n v e s t i g a c i ó n , decla-
rando que si se probaba que se ha 
M. L s e ñ o r A r -
el expresidente ¿ e l Consejo de Mi alza. L a s maniobras profesiona 
n S ^ d e - l a ^ G u ^ S L a S í ^ v a l a s T a ^ d ^ n e c e s a r i a s de los so- les, no obtuvieron resultado alguno 
D. F r a n c i s c ó C a m b ó q u é desempe- bres que contienen 
Madrid, Marzo 29. 
L a llegada del General Berenguer , 
Alto Comisario de Marruecos , para 
conferenciar con el . 
la s i t u a c i ó n en dicho p a í s , h a a c á - terior gobierno atacaron al M W ~ -- ^ ^ ^ y , ^ HiclPndo aue 
parado la a t e n c i ó n del p ú b l i c o no Ministerio por haber demorado la cuotas o derechos, diclenflo 
o v é n d o s e hablar de otro asunto. F u é a p r o b a c i ó n de los presupuestos y por 
los ai tratar de imponer una baja en 
or, i tmhniafinrPR T r a t a n de extender es- los precios. Ventas 793.600 gobierno sobre ñ 5 ia cartera de Hac ienda en el a n - trabajadores. i m » u 
:tual te s istema a la r e c a u d a c i ó n de las 
y a L O S 
ñ o r a de la Car idbd; 
cediano. 
Mayo 21, Domingo I I I de mes; 
M. L s e ñ o r Magistral . 
Mayo 25, L a A s c e n s i ó n del Se-
ñ o r ; M. I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
J u n i o 4, Domingo de Pentecos-
t é s ; M. í. s e ñ o r Maestreescuela. 
Wa tratado de ejercer ^ « ^ ¡ ^ ^ ^ l i T p ^ ^ W 
los jurados se n e g a r í a a aceptar t0" Roberes 
da la l i s ta propuesta. j u n i o ' 15> S m u m Corpus C h r l s t l ; 
Hoy f u é muy lento .el progreso i M j s e ñ o r Magistral . 
de nombramiento de jurados , acep- Jun io 18, S . Jubileo C i r c u l a r ; 
V I G O . L A C O R U N A . G I J O N 
S A N T A N D E R , C A D I Z y 
í e s . dirigirse j 
A G E N T E S D E L A P R O H I R I -
t á n d o s e solo siete tentativamente. 
recibido hoy en la e s t a c i ó n por el proponerse 
Presidente del Consejo, los Ministroe rroviar ias . 
do G u e r r a y Mar ina , el Gobernador g i Ministro de Hacienda s e ñ o r B e r j 
Mil i tar el C a p i t á n Genera l de Ma- eamin, en un'elocuente y detalladdo 
.eS una prác t i ca c o m ü n en los campos C I O N D E C O M I S A N 
aumentar las tar i fas fe' bituminosos y «e^ha declarado legal 
por el T r i b u n a l Supremo de los a s -
tados Unidos. 
gamin, en un , T • r-^vc 
d n d . una D i p u t a c i ó n de Oficiales de discurso d e f e n d i ó la a c t u a c i ó n del Mi M A S J D E T A T L L E S ^ S O B R ^ 
U N A P A R T U ) A T R E S M I L B A R R I L E S D E G I N E -
D E L I C O R E S l ' O R V A L O R D E b k a D E S T I N A D O S A L A H A B A N A 
$300.000 L L E G A N A N U E V A Y O R K 
New Y o r k . Marzo 29. 
Antonio Cassese, importador de t a - , N E W Y O R K , mrzo 2 9 . 
baco y d u e ñ o del yacht de vapor' T r e s mi l barri les de ginebra valo-
junto con 9 otras personas rados por los oficiales de la prohibi-
000,000, y propiedad de 
M. 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A . 3 0 8 2 
H A B A N A 
I . s e ñ o r Arcedano. 
i G u a r n i c i ó n y una gran mucne- nisterio de Hacienda y comunico a ia xiUTXSmvBJUi E N T R E L O S Ol-.i;«. 
dumbre de curioso/;. C á m a r a que # r a necesario que con R O S Y P A T R O N O S D E L A - ^ - - - ^ - ^ decomiso d-Pl vacht y de una 
D e s p u é s de haber ido a Pa lac io cediese prontamente los r r é d i t o s nece D E A N T R A C I T A E N L O S E S T A D O S ^ g n j j ¿ a ¿ ^ ^ ^ j y ^ a e^ ¿Qia . transportados 
p&ra ofrecer sus respetos a l R e y , el garios para poder restablecer u n a si -
ana gran muche- nisterio de Hacienda y c o m u n i c ó a la ^ j ^ » ^ ^ " ^ ^ m T Ñ A S f » e r o n detenidas ayer con moti- c l ó n en $3 
i a.XBMja*ja ira vn A^ /q„„^^<„„ j . , v,* « ,io nnn Mabel y L a g , de P e o r í a , 111., fueron 
hoy desde el vapor 
N . B . — A d e m á s de los sermonee 
de T a b l a que constan en la anterior 
l is ta , por D i s p o s i c i ó n del E x c m o . 
s e ñ o r Obispo Diocesano se predica-
rá , durante cinco minutos, en las 
Misas rezadas que se celebren, con 
regular concurrencia do f í e l e s , en 
los d í a s d« precepto. 
Alto Comisario a l m o r z ó en privado t u a c i ó n e c o n ó m i c a normal . 
con el jefe del gobierno. P o r la tar- — 
de tuvo una enti sviFta con el Jefe 
del Gobierno, el Ministro de E s t a d o 
P r i d a , el Ministro do la G u e r r a Ola - j 
guer, el Ministro de M a r i n a Ordo-1 
fiez, v el s e ñ o r B e r g a m í n , Ministro | 
de Hacienda. Se dice que el G e n e r a l ¡ Ber lnj Marzo 29. P O R T H E A | P . 
Berenguer tiene el p r o p ó s i t o de re-1 
gresar a Marruecos el s á b a d o próxl -1 
mo. 
D o s p e r s o n a j e s f u e r o n 
a g r e d i d o s e n B e r l í n 
U N I D O S . 
N E W Y O R K . Marzo 29. 
m T t m t é h a t e a r q T e ' l o i h " ' J o f ianza de $1000.00 por cada perso .que Hacer con ellos por el Departa-
^ or,_ na. E l vacht f u é rt^mmisado en B a y - i i n n t o de H a c i e n d a . 
S e g ú n se dice, este cargamento de 
ginebra f u é comprado en 1919 y f u é 
| res $300.000 comparecieron para j u i - Orizaba a u n a l m a c é n de la aduana, 
c ió , p e r m i t i é n d o s e l e s la l ibertad ha- mientras se resuelva lo que haya 
. j h  
hitantes de la r e g i ó n minera de an- . l y   decomis   | m t   i . 
S A N C H E Z <7,UERRA Q U I E R E F O R -
M A R U N G O B I E R N O C O M -
P U E S T O T A N S O L O D E 
E L E M E N T O S Q U E L E 
S O N A D I C T O S 
Dos oficiales Zaris tas han sido 
I arrestados bajo la a c u s a c i ó n de h a -
ber dado muerte a V l a d i m i r Nabou-
Ikoff y de tratar de ases inar a l P r o -
¡ fesor P a u l N. Nllukoff . 
E s t o s oficiales son Pedro Schabols 
k i - B r o c k y Jaribos Tabowi tzsk i . M. 
Naboukoff f u é muerto durante el 
ataque a M. Milukoff, mientras é s t e 
Madrid, Marzo 29. hablaba en un mit in ruso celebrado 
Conversaciones muy animadas se , a q u í anoche, 
sostienen en los paeillos de la c á - i Ambos hombres t e n d r á n que ser 
m a r á de los Diputados, siendo el co-1 identificados por personas que ha-
mentario general, de que el Jefe del i yan estado en el escenario a l d is^a-
Gobierno, s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a t l e - i r a r s e los t iros; pero las autor idaKw 
ne el p r o p ó s i t o de nacer un esfuerzo creen que otros rusos, que escapa-
para e l iminar del Gabinete a aquellos ¡ r o n en medio del e s t r é p i t o y e s c á n -
Ministros que no pertenecen a su i dalo consiguientes, e s t á n c o m p r ó m e -
Part ido. M e l q u í a d e s A lvarez , uno j tidos en el complot para ases inar a 
de los jefes liberales, hablando h o y j M . Milukoff. 
con algunos amigos d e c l a r ó que e l ! E l Profesor Milukoff f u é en u n 
Presidente p a r e c í a dispuesto a pro-1 tiempo Ministro de Relaciones E x t a -
b?.r de formar un gobierno contando , r ieres del gobierno provis ional ruso 
tan, solo con el apoyo de sus p a r t í - ! y M. Naboukoff fué Secretario de 
darlos, pero siempre en la creencia i Es tado del P r i m e r Gabinete P a r l a -
do que la U n i ó n I l ibera l reciente- , mentarlo ruso presidido por el p r í n -
mente formada le p r e s t a r í a su apoyo, ¡c ipe Lvoff . 
L a presencia de á n i m o de M. Mi lu 
S E P R E P A R A U N H O M E N A J E A 
tracitas son los ciudadanos mas ricos ville L o n g Is land 
de los Es tados Unidos los obreros 
lanzaron hoy su demanda ante e l sub 
c o m i t é que e s t á negociando un con-
trato sobre salarios de que las 119 
bases pedidas por los mineros t en ían ' 
que ser aprobadas para que fuese 
suspendido la huelga decretada para 
el primero de abri l . 
Phi l l ip Murray , vicepresidente de 
los obreros mineros unidos de A m e r i 
ca dijo que los n ú m e r o s calculados 
por la Conferencia de Indus tr ia N a -
cional estaban basados en hechos. 
L A C O M P A Ñ I A D E L M E T R O P O L I embarcado para la H a b a n a en 1920 
T A N O P E R A H O U S E Q U I E R E M E , c o n la I n t e n c i ó n de venderlo a l l í ; 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo 2, a las 8 a. m. ten-
drá lugar la comunión reparadora. A las 
misa solemne con exposic ión 
J O R A R S U C O R O . 
New Y o r k Marzo 29. 
Con el f in de aumentar las voces! 
pero las condiciones del mercado en 
aquel la c iudad no permitieron colo-
car dicha m e r c a n c í a , por lo cual de 
del Sant í s imo 
13145 
V A P O R E S C O R R E O S D E U C O M 
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Telegraf ía sin hf l ,^ 
P a r a todos los informes relación 




A ñ a d i ó que el B o a r d I n d u s t r i a l es su escuela para coro q u e d a r í a abierta 
una o r g a n i z a c i ó n c laramente destina este durante toda la pr imavera 
da hacia la t ienda abierta y hac ia y el verano^ en vez de abrirse poco a n 
la a n t i - u n i ó n de una o r g a n i z a c i ó n . 
de su coro la C o m p a ñ í a de Opera del c ldIeron Ios s e ñ o r e s Mabel y L a g e 
MetropoUtan e s t á ofreciendo 12 me- traerl08 * 1(53 Es tados Unidos, ba -
ses de ensefiana de canto gratis a biendo pedido permiso p a r a almace-
hombres y mujeres j ó v e n e s que t e n - | n a r 103 barri les en un a l m a c é n a q u í 
gan voces que prometan en el por- 'e 
venir . 
L a C o m p a ñ í a hizo saber hoy que 
New 
P e o r í a . 
Y o r k en vez de traerlos a 
cuyos n ú m e r o s no son a u t é n t i c o s y 
que debe por lo tanto desconfiarse 
de ellos. 
A l terminar la Conferencia ambos 
mnados expresaron sus esperanzas de 
que pronto se l l e g a r í a a una arreglo . 
tes de O t o ñ o como en los a ñ o s ante-
riores. 
F A L L E C E E L G O B E R N A D O R 
D E P E R N A M B U C O 
Pernambuco, Marzo 29. 
E l s e ñ o r J o s é Ruf ino Becerra , Go 
bernador de esta provincia, y famo 
so por sus millones, f a l l e c i ó ayer 
R A M O N Y C A J A L 
Madrid , Marzo 29. 
L a C o m i s i ó n que Vt dedica a orga-
nizar un homenaje, como tributo a l 
gran sabio e s p a ñ o l D. Santiago R a -
m ó n y C a j a l , a causa de su p r ó x i m a 
ret irada del servicio activo como c a -
t e d r á t i c o , ha publicado un manifiesto 
dirigido a toda E s p a ñ a y a la A m é r i c a 
Et-pañola . E n é l sugiere que se a b r a 
R E G R E S A A L O S E S T A D O S U N I D O 
U N D E S T A C A M E N T O D E T l i O P A S 
D E L E J E R C I T O D E O C U P A C I O N jen esta ciudad, d e s p u é s d e ' u n a l a r -
E N E L R H 1 X L L E G A N D O E N E L ' g a enfermedad producida por una 
A ñ a d i e r o n que en el entretanto el J ^ 1 , 0 B A R « > M A S D E M I L C A - ; m l o - c a r d i t í s . 
trabajo de las minas q u e d a r í a sus- , ^ ^ R E ^ ^ E ^SOLDáJ>QS A M E R I I E l s e ñ o r Becerra f u é abogado de 
F R A N C I A , p r o f e s i ó n , pero d e d i c ó la mayor par 
te de su v ida a toda clase de ta -
reas a g r í c o l a s . D e s e m p e ñ ó la secre-
C A N O S M U E R T O S E N 
New Y o r k Marzo 29. 
E l ú l t i m o b a t a l l ó n de soldados 
koff le p e r m i t i ó escapar, m o v i é n d o s e 
r á p i d a m e n t e hacia adelante y hac ia los_ establos y Jos Ingenieros nan acor 
abajo cuando se dispararon los p r i - ' dado al Paro- Se ha decidwido por m u 
pendido a las 11 en punto de la no 
che del 31 de marzo, fecha en que 
acaban los contratos actuales de sa-
larios. I niuerto8 Q-ue han sido t r a í d o s de los t a r í a de A g r i c u l t u r a bajo el gobler 
Todos los trabajadores de l a indus JamPos de F r a n c i a 1060 hombres en |no de Braz> y era d u e ñ o de grandes 
t r ía del antraci ta con e x c e p c i ó n de 0̂ ^ ^u saludado por los c a ñ o n e s ingenios azucareros, h a b i é n d o l e ga-
los que trabajan en las bombas, en de 103 fuertes Hami l ton y W a d s w o r t h na(i0 ios enormes Intereses que en 
cuando el transporte " C a m b r a ! " p a - . l a industr ia del a z ú c a r p o s e í a , el 
s ó esta tarde por los estrechos l le-;ap0do de " E l rey del a z ú c a r " 
meros tiros. Sus agresores subieron 
a l escenario para renovar el ataque 
a corta distancia, pero uno de los 
oficiales fué agarrado por M. Nabou-
koff y arrojado a l s ü e l o . S u compa-
ñ e r o a c u d i ó a salvarlo y d i s p a r ó los 
tiros fatales contra Naboukoff por 
d e t r á s . E l Profesor Milukoff mien-
tras tanto, h a b í a llegado a un cuarto 
ñ o s a la propiedad. 
i na s u s c r i p c i ó n para fundar un ins- gituado cerca del escenario, mientras 
ti*.uto de investigaciones b i o l ó g i c a s , ios enfurecidos espectadores se a r r o -
qne l l e v a r á e l nombre del c é l e b r e j a b a n sobre los asaltantes amenazan-
b i ó l o g o , i n c l u y é n d o s e a d e m á s , entre , do con l incharlos , 
his proposiciones un? referente a l a ! Uno de los hombres que a y u d ó a 
p u b l i c a c i ó n de sus obras. | ]a captura de los agresores es V l a -
Se ha anunciado oficialmente que | d imir Nasimoff Lewenthon , perio-
Su Majestad el R e y D. Alfonso X I I I , i dista ruso empleado en B e r l í n , y her-
y representantes de todas las ins t i tu- mano de la actr iz Nazimova. L a po-
ciones y entidades culturales y cien-Alicia se incl ina a creer que el com-
í f i c a s t o m a r á n paro en el homenaje : plot para ases inar a M. Milukoff f u é 
tuo acuerdo procurar no causar d a - van(io su preciosa carga. L a s bande-, E n j g j g f u é elegido Gobernador 
ras de los barcos que lo a c o m p a ñ a r e Pernambuco, por un t é r m i n o de 
han bajaron a media asta siendo l l e - ^ a ñ o s . Su enfermedad s in embargo 
vados hasta el fondo del asta c o m o j ^ i m p i d i ó d e s e m p e ñ a r los deberes 
saludo a los guerreros muertos. |de su elevado cargo desde hace una 
Cuarenta y cinco mi l hombres de p o r c i ó n de meses, 
los que hicieron el supremo sacr í f i - , 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
E L P R O Y E C T O D E 
S H O A L S 
M U S C L E 
Florence , A l a b a m a , Marzo 29. 
L o s trabajos en la represa de WI1-
cio de dar su vida por servir a los 
Es tados Unidos en u l t ramar han sido 
reintegrados a su patr ia y solamente 
quedan unos 100 c a d á v e r e s para serl 
embarcados desde Inglaterra y F r a n j 
c ía . 
Todos los d e m á s que cayeron en! 
D O S S U I C I D I O S 
E N C A M A G U E Y 
son d e b e r á n empezarse dentro de nuan descansando en suelo extranjej 
los p r ó x i m o s sesenta d í a s , c o n t i n ú a n ; ro siendo este el deseo de sus parlen 
que r e v e s t i r á gran solemnidad. 
S E D I S C U T E E N E L C O N G R E S O D E 
L O S D I P U T A D O S E L N O M -
B R A M I E N T O D E L N U E V O 
A L C A L D E D E M A D R I D 
fraguado por los antiguos m o n j í r q u i 
eos que e s t á n ahora celebrando un 
Congreso en B e r l í n . 
M. Milukoff l l e g ó a P a r í s ayer y 
el anuncio de que iba a dar una con-
ferencia atrajo u n p ú b l i d o numero-
so. Madrid , Marzo 29 
H o y se d i s c u t i ó en el Congreso ' _ _ w ' ' 
e l Incidente que s u r g i ó reciente- I M I N E R O S D E I L L I N O I S 
™ a V p n u t a M e X ^ S X T ' y ti S E U N I R A N A L A H U E L G A 
Intereses de la C o m p a ñ í a Metropo-
l i tana . T a m b i é n f u é tomado en con 
s i d e r a c i ó n ' el nombramiento de u n 
nuevo alcalde por rea l orden. 
E l diputado Serrano Jover decla-
r ó que l a a c c i ó n del gobierno n o m -
brando arbi trar iamente u n nuevo 
alcalde, representa un paso diado 
hac ia la r e a c c i ó n especialmente en 
Madrid , y a que en otras grandes 
ciudades los Alcaldes son elegidos 
por el mismo Ayuntamiento . 
E l Ministro de G o b e r n a c i ó n P I -
C H I C A G O , Marzo 29. 
L o s mineros del E s t a d o de I l l i -
nois se u n i r á n a la huelga general 
nacional f i jada para el pr imero de 
A b r i l , y a l parecer ya no quedan es-
peranzas para que quede propues-
ta dicha huelga ni para que se in i -
cien por separado nuevas gestiones 
para tratar de los "salarios. 
Shoals. 
la batal la o detras de las l ineas contl G R A N D E S I N C E N D I O S . L A O B R A 
D E L O S G A R R O T E R O S C O N -
T I N U A 
dolos con toda rapidez hasta com tes.| 
pletar la obra, declara el Senador , T r e i n t a y cuatro oficiales y 9 4 l | c a m a g ü e y , marzo 2 9 . 
Horr i s , de Nebraska , presidente de; hombres que vuelven de prestar s e r v í ! D I A R I O D E L A M A R I N A , 
la C o m i s i ó n A g r í c o l a . | c í o con las tropas de o c u p a c i ó n en el! H a b a n a 
E s t a d e c l a r a c i ó n h a seguido a l a i á r e a del R h í n v e n í a n como pasajeros) 
i n s p e c c i ó n del proyecto de Muscle ¡ abordo del " C a m b r a i " 57 esposas E m i l i a n o V a r o n a R a m í r e z se 
francesas belgas, suizas y a lemanas ¡ a h o r c ó en su domicilio, esatndo tres 
l legaron a q u í con sus maridos s ó i d a - d í a s el c a d á v e r en e l Inodoro, 
dados del ejercito de o c u p a c i ó n . L a s ! — E l encargado de la fonda del 
esposas alemanas t r a í a n con ellas na l C e n t r a l L u g a r e ñ o , J o s é Reyes C a s -
da menos que 14 bables. jtel lanos, se d i s p a r ó un tiro, temero-
jso de que le descubrieran faltas en 
C O N T I N U A L A C A M P A Ñ A P R O H i ; e l balance . 
B I C I O N I S T A . — S e h a n registrado los s iguien-
Miaml F i a . Marzo 29. jtes Incendios: n la colonia Camalo-
E l Coronel L . G . Nut t es esperado!te' del barrio de G u á i m a r o , de H e r -
esta noche en Miami , procedente de n á n d e z y C o r r a l , q u e m á n d o s e 
M I S S I S S I P -L A I N U N D A C I O N D E L 
P I 
Memphls, Marzo 29. * 
L a cresta de l a I n u n d a c i ó n del 
Mississippi, se ha l la ahora entre N e w 
Madrid Mo. y Memphis, y se 
espera que llegue a é s t a el v iernes , 
s e g ú n funcionarios del W e a t h e r B u -
rean. 
No ha ocurrido n inguna novedad 
en n i n g ú n lugar entre Cairo y Mem 
phis. 
C O N T I N U A L A H l K L G A 
Provindence, R . J . , Marzo 29. 
E l n ú m e r o de talleres cerrados con 
motivo de l a huelga asciende hoy a 
veinte y dos, a l cerrase hoy el cono-
cido por el de North Smithf ie ld, y 
en el cual t rabajaban doscientos ope 
rarios . 
Mdo por rai,e, de P e r S „ n M c u a n d o . ^ / " v S ^ / s / S . r o en .1 
Hote l Ing la terra por Inic iat iva de l l e g ó esta noche de regreso'de R o m a . F u é a c o m p a ñ a d o desde Nueva Y o r k 
por una d e l e g a c i ó n de 200 sacerdotes 
y legos, quienes h a b í a n ido a rec i -
birle a su l legada abordo del O l i m -
pic. 
E l C a r d e n a l f u é llevado desde la 
L e ó n Coriat , d u e ñ o del Hote l T e l é -
grafo, de Bayamo, con idea de efec-
tuar l a u n i f i c a c i ó n de los v iajantes 
de la R e p ú b l i c a , para fundar la de-
l e g a c i ó n de Bayamo, p r o n u n c i á n d o -
se discursos alusivos a l acto y fun-
L A I N M I N E N T E H U E L G A M I N E R A 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
nies d e f e n d i ó la a c c i ó n del gobierno' N E W Y O R K , Marzo 29 ^ 
declarando que h a b í a obrado s e g ú n j ( P o r T h e Associated P r e s s ) , 
sus derechos legales. E l diputado Sa- ( Dejando la lado como "remota" l a 
fcorlt, no se d i ó por satisfecho con la posibil idad de solucionar las d i f e - i S E D I O T A H A N N U E V A S P R O P O S l 
respuesta del Ministro y d e s a f i ó a l >enc ias pendientes a tiempo p a r a i C I O N E S E N CLTANTO A L M O D O 
gobierno para que probase de proce-! con j u r a r la huelga general s e ñ a l a d a D E A P L I C A R L A L E Y D E L A P R O 
do.' en i d é n t i c a forma en Barce lona . : para de a q u í a tres dias los m i e m - : 1 I I I J I C I O N A "LOS B A R C O S P R O -
A ñ a d i ó que los concejales de Madr id bros de la s u b - c o m i s i ó n 'dé la a n t r a - ! V I N E N T E S D E L E X T R A N J E R O , 
r e h u s a r í a n reconocer el nombramien- l c i ta encargada de negociaciones na - ' Washington, Mar . 29. 
te del Alcalde. E m i l i o Ig les ias tam-1 r a el contrato de los jornales se' E1 Procurador general Saugherty 
Wén intervino en ei debate conde-1 apercibieron hoy parar u n a recia y s e e ú n noticias habidas esta noche , ] 
nando igualmente el proceder del I prolongada lucha en torno de las 19 ha si(l0 encargado por la t e s o r e r í a 
feobierno. ¡ d e m a n d a s de los mioneros lde legislar sobre el caso del yacht I C O N T I N U A L A V I S T A D E L A C A U ' i o g veTeranos[ u n i d a s T a laVáe sus 
I "Solo un milagro, la inmediata "Patrlcio"• P r o P i é d a d de Jame8 She , S A C O N T R A F A T T Y A R R U C K L E . hijos y h u é r f a n o s , sobre l a explota-
SF: C O N C E D E A L R E Y D E E S P A Ñ A a c e p t a c i ó n de todas y cada una de las wan de New Y o r k ' el cual f u é de" I S A N F R A N C I S C O , Marzo 29. !c ¡ón de que les hacen v í c t i m a s a l -
V \ . \ C O N D E C O R A C I O N P O L A C A demandas, puede puede ahora evi tar tenldo hace Poco tiempo l levando | E l curso de l a tercera vista en la gunos mandatarios judic ia les obl i -
l a huelga", dijo T h o m a s K e n n e d y >bordo 460 c a í o n e s de l icores en causa que se sigue a F a t t y A r b u c k l e g á n d o l e s a entregar el diez por 100 
las Is las Bahamas , a las cuales 
d i r i g i ó desde Cuba para inv 
los sitios de p/rocedencia de los l ico-
res Intoxicantes que son t r a í d o s a 
las costas de F l o r i d a . 
R E G R E S A A F I L A D E L P I A E L C A R 
D E N A L D O U G H E R T Y . 
F I L A D E L F I A , Marzo 29. 
E l Cardena l Dougherty f u é r e d 
diez 
800 
I G L E S I A D E P . P . P A S I O N I S T A S 
SANTOS E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
L a s Archlcofradías establecidas en 
esta Iglesia los tendrán, como años 
anteriores, desde el Domingo de Pa-
sión hasta el Viernes de Dolores. 
E l d ía 2, Domingo, a las 5, después 
del rezo del Santo Rosarlo se cantará, 
el Venl Creator y luego el sermón Ter-
minándose con la bendición de la Reser-
va . Los demás días, después de la misa 
de las 8, habrá sermón de Instrucción 
moral y por la tarde, a las 4.30, V i a 
Crucls, Rosario, Sermón de las verda-
des eternas, bendición y reserva. E l día 
7, Viernes de Dolores, a las 7.30 misa 
de comunión general, y a las 5 de la 
tarde, el Rosario, sermón de Perseve-
rancia, Bendición Papal, bendición y Re-
serva . , 
E n esta Iglesia, a las ocho, se hacen 
los Trece Martes, con misa cantada y 
sermón. 
13214 2 ab 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
S a n t a M i s i ó n a c a r i c i a d a y b e n d e -
c i d a p o r nues tro a m a n t í s i m o 
P r e l a d o y b a j o l a p r o t e c c i ó n d e 
l a S a g r a d a F a m i l i a , T i t u l a r e s y 
P a t r o n o s d e e s t a P a r r o q u i a . 
L a Santa Misión es tá a cargo del M . 
R . P . Arlas, Sacerdote Jesuíta, y co-
menzará el Viernes próxlpio, día 31, a 
las 7 y media de la noche, para todos 
los fieles, con el rezo del Santo Rosario, 
Cánticos de Misión y Sermón, cuyo ejer-
cicio se hará Igual todas las noches a 
la hora indicada. 
L a Santa Misión se terminará el Vier-
nes de Dolores, día siete de Abril, a las 
7 y media de la mañana, corj misa de 
Comunión general, dándose a continua-
ción la Bendición Papal con Indulgen-
cia Plenarla que pueden lucrar todos 
los fieles que habiendo asistido a la 
Santa Misión confiese y comulguen en 
esto dífi 
A las 9 a . m. solemne fiesta con 
misa de ministros en honor a la Santí-
sima Virgen de los Dolores. 
E l Párroco, 
rrancisco García Vega. 
13253 7__ab 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
A J E S U S N A Z A R E N O 
E l próximo viernes, día 31, a las 9 de 
la mañana, después del ejercicio propio 
de este Viernes, se celebrará ante la. mi-
lagrosa imagen olf-a misa solemne y 
rendido homenaje que le tributa una 
piadosa sñora por un favor alcanzado. 
13253 1 ab 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espafio. 
les como extranjeros, que esta C 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á ningún pa^;' 
para E s p a ñ a , sin antes presentar su 
pasaportes, expedidos o visados no* 
e! señor Cónsu l de Espaqa. 
Habana , 2 de Abri l de 1917 
M A N U E L O T A D U Y ' 
S a n Ignacio 72, altos. Telf. Aj^to 
S a l d r á n p a r a los puertos de 
C O R U N A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X i r 
e l d í a 2 0 d e A b r i l . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I " 
e l 2 0 de M a y o . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X l i r 
el d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l Otadny. 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos . T e l . A-7906 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
A R C H I C O F R A D I A D E N U E S T R A S E -
, ÑORA D E L P E R P E T U O SOCORRO 
E l día lo. de abril tendrá lugar en 
esta Iglesia la bendición e inaugura-
ción del nuevo altar dedicado a Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro con a y seis c a b a l l e r í a s con un m i l l ó n ~ 
e s t i g ^ i l a r r o b a s . E n la colonia Dolores • l o s A s / f s u ^ 
del barrio Caonao, de B E s t o m b a y ' 
G o n z á l e z , 70,000 arrobas, d e t e n i é n -
dose como presunto autor a Manuel 
G a r c í a R o d r í g u e z . E n las colonias 
E l Jorobado, L a J a g ü i t a , L a Caoba 
y L a L u c h a , en 1 barrio San J e r ó -
nimo, q u e m á n d o s e c a ñ a v e r a l e s , po-
e s t a c i ó n a su residencia por callos iendo de presidente el s e ñ o r Oo-
eu las cuales se h a b í a amontonado 
gran n ú m e r o de personas para darle 
la bienvenida. 
r i a t y de secretario Euseb io E « t é -
vez, re inando e s p í r i t u de confrater-
nidad entre los concurrntes 
— S í g u e n m e llegando quejas de 
. m. , Misa so-
lemne de Ministros en la que oficiará 
de Preste el Rvdo. S r . Cura Párroco 
Juan J . Lobato, ocupando la Sagrada 
Cátedra el Rvdo. Padre García Bernal, 
Canónigo de la Catedral de Santiago 
de Cuba. 
Durante la misa cantará un coro ae 
distinguidas señor i tas . 
L a camarera invita por este medio 
a los devotos de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro.. 
13089 1 ab 
E l vaoor 
A L F O N S O X m 
C a p i t t á n : M U S I E R A 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dea 
4 D E A B R I L 
llevando la correspondenc iá pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billei/s de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Madrid", Marzo 29. 
E l Ministro polaco en esta c iudad, 
ha conferido la Orden de l a Doble 
Agui la a S. M. el Rey D . Alfonso. 
por las autoridades Presidente del Distri to de los T r a b a - i ^Oa11*'' 'F1*" 
jadores Unidos de las Minas (aduaneras. 
" B a j o las actuales c ircunstanc ias ! E l d u e ñ o del vapor sostiene que 
es probable que la s u s p e n s i ó n se lie- 811 e m b a r c a c i ó n navegaba bajo han 
ve a efecto el d í a primero de A b r i l dera Inglesa. y Q116 el l icor encon-
s e g ú n el programa de los mineros" itra(io abordo formaba parte de las 
dijo S. D. W a r r i n e r , Vicepresidente provisiones' que se l levaban P a r a l a 
de la L e h i g h Coa l Navegation Co i t r i p u l a c i ó n . 
Por m á s que c o n f í a n en el buen' S e e ú n se dice Mr . Daugherty h a 
é x i t o f inal de las negociaciones que de d601'111' en q u é forma cae bajo l a 
E l Gobernador "Ge"neral M a r t í n e z ' a h o r a 86 e s t á n l e v a n d o a cabo los ley la P r o h i b i c i ó n un barco de cons 
Anido dijo hoy a los neriodistae que sel3 miembros de la s u b c o m i s i ó n com- t r u c c i ó n ex tranjera cuyo propietario 
ta idea de haberle sido ofrecida e l ' p u e s t a de los operadores de las m i - 68 americano. T a m b i é n se le pide 
alto Comisariado en Marruecos era na8 y iete3 de 108 gremios, estaban ^ dé su o p i n i ó n sobre si l a cant i 
infundada y que habla Ido a Madr id conTencldos de que las minas s e r í a n dad de licor que 86 declara forma 
solamente para presentar sus respe- evacuadas el s á b a d o . ¡ba parte del abastecimiento de la 
tot al nuevo gobierno ' phi l l ip M u r r a y , vicepresidente de t r l p u l a c l ó n no era explosiva. 
E L G O B E R N A D O R D E B A R O E L O 
X A S O L O F U E A M A D R I D P A -
R A S A L U D A R A L N U E -
V O G O B I E R N O 
Barce lona, Marzo 29. 
: los Trabajadores Unidos de la s Mi-
de homicidio por la muerte de Miss de los cheques, r o g á n d o m e l lame la 
V i r g i n i a Rappe d i ó hoy un punto a a t e n c i ó n del pagador centra l p a r a 
favor de la defensa por haber pedi- que se s i r v a remi t i r los cheques d i -
do el juez R o u d e r b a c h ' e l que se su 'rectamente a f in de evitar que con-
pr imiera de la l is ta de testigos a l t i n ú e el abuso . 
Jesse Norgaard. E s t e d e c l a r ó que! P e r ó n , corresponsal , 
una vez h a b í a sido encarcelado y es-' 
te detalle junto con otras referen-,' 1 . 
c í a s de su vida anterior dieron moti- f D A V n i i C l U r T M n i A C TW 
vo a que se hiciese dicha proposi- u K A n U E ü l l l L l j l X i / l U ü l i l i 
J Z ^ Z Z T . Z ^ T ¿ 1 C A Ñ A E N G U A N T A N A M O 
Miss Rappe hicieron constar que la( 
joven p a r e c í a estar en estado de em-
briaguez y el doctor K a r d o e a ñ a d i ó 
que a l preguntar a Miss Rappe s i ha 
L a o p i n i ó n que se emita s e g ú n los b í a sido herida lo n e g ó con un mo-
D E C L A R A C I O N E S D E L . J E F E D E na8 áe A m é r i c a rechaza como a b B u r - ! Í e f e s . s e r á de s u m a importancia p a - ) vimiento de cabeza. 
P O L I C I A D E B A R C E L O N A SO-
B R E L O S P R I S I O N E R O S 
S I N D I C A L I S T A S 
Barce lona , Marzo 29. 
E l Genera l Arlegui , hablando hoy. 
de los prisioneros que se encuentran 
detenidos en Barce lona sin haber s i -
do juzgados, dijo que su n ú m e r o I 
total era de 614, da los cuales 56 
oran extranjeros sospechosos. Dec la -
ró que la ciudad v o ' v í a a tomar su | 
aspecto de tranquilidad", gracias a 
los esfuerzos que había hecho la au -
toridad. 
S K H A N T E R M I N A D O L O S P R E P A -
R A T I V O S P A R A E L A V A N C E 
E S P A Ñ O L S O B R E M O N T E 
M A U R O 
Mel i l la , Marzo 29. 
H a n sido completadas las prepara-
ciones para el avance h a c i a Monte 
Mauro, donde se encuentran muchas 
concentracicmes de m a r r o q u í e s , quie 
nes durante el curso de la noche se 
dedican a d isparar sobre las posi-
ciones e s p a ñ o l a s avanzadas. L a a r t l -
da l a noticia de que la i m p o r t a c i ó n r a la a p l i c a c i ó n de la ley de Vols-
de c a r b ó n suave de las m i n a s ingle- tead con referencia a los barcos que 
sas a m i n o r a r á el peligro de u n a es l l e s a n del extranjero, 
casez de c a r b ó n bituminoso p e r j u d i -
cando a s í l a causa de los mineros en 8 E P R O P O N E N N U E V A S C I F R A S 
l a p r ó x i m a huelga. P A R A L O S H O M B R E S Q U E H A N 
"Nosotros no tenemos el c a r b ó n i D E E S T A R A L S E R V I C I O D E L A 
i n g l é s " , dijo. H a sido importado a n - ¡ A R M A D A N O R T E A M E R I C A N A , 
teri^rmente s in afectar de u n a m a - Washington, Marzo 29. 
ñ e r a seria la industr ia m i n e r a o e l ; Personas de gran relieve en l a 
mercado de los E s t a d o s Unidos. m a r l n a í ian emprendido hoy una ac 
Cualqu iera tentativa por parte de l a c i ó n a fin de impedir las propues-
J u n t a M a r í t i m a de los E s t a d o s U n i - tas reducciones en el personal de la 
dos para importar c a r b ó n extranjero a r m a d a para el a ñ o p r ó x i m o . E l 
| probablemente ser ía acogida con n ú m e r o de hombres s e g ú n las nue 
s i m p a t í a por el p ú b l i c o crenndose de va8 proposiciones debe ser reduci -
¡ e s t a manera cierta hosti l idad a la do a 65.000. 
I huelga. Pero el efecto real en lo E l representante Me. T r t h u r , de 
¡ que a t a ñ e a impedir una escasez de O r e g ó n hizo constar, que como miem 
la p r o v i s i ó n util izable es un factor i n - bro del c o m i t é de asuntos navales 
i s ignificante por completo. ' c re ía , que e l n ú m e r o de hombres a l 
j "Comparado con l a p r o d u c c i ó n se- servicio de la m a r i n a no d e b í a ser 
| mana l de las minas amer icanas y e l nunca menor a l de 86.000. A l mismo 
consumo t a m b i é n semanal de las i n - tiempo se hizo constar que e l R e p r e 
dustr ia l americanas todo el c a r b ó n sentante Rogers , por Massachussets , mer 
que pudiera traerse de I n g l a t e r r a miembro republicano de gran autori 
no s e r á mas que una gota en u n v a - dad en el c o m i t é de asuntos extran 
I 50 ' jeros , que é l p r o p o n d r í a que el n ú -
, A medida que c o n t i n ú a n las de- mero no bajase de 9 6.000. 
fe«LÍ5S!^ff2íSÍÍ S T i s ingar mostraciones, los mineros se vue lven E l b i l í proponiendo 65.000 hom-
b o m b a r d e ó esta m a ñ a n a el mercado m á s determinados dispuestos a con- bros, s e r á 
^ m u ^ w 1 ^ ? . W ^ ^ ^ ^ qUe 61 prÓXÍmo contrato coS- viene a la 
de muchos moros pertenecientes a1 tenga una c l á u s u l a inviolable p a r a s i ó n 
la tr ibu de Bem-Sa .d . L o s observa-; la i n s t a l a c i ó n del sistema l lamado d í ' 
oores anunciaron que var ios de los; "check-off" en todas las minas de R E S U M E N 
disparos h a b í a n c a í d o en el mismo; antracita . Un miembro de la c o m í - J O I R N 4 L 
mercado y en las casas adyacentes.; s i ón de 8 d e c l a r ó que si no se est D F L 
Se espera que el resultado d e l , pulaba esto todas las negociaciones 
avance de las tropas e s p a ñ o l a s s e r á , ¡ para terminar la huelga inminente 
ta que muchos moros pertenecientes a I s e r í a n vanas " « " ^ 
la tr ibu de Beni -Sa id pidan la s u m í - 1 Mr. W a r r i n e r de los 
Bl^n' a ludir a la c u e s t i ó n de lat, deman- el W a l l Stree J o u r n a l dice: 
L a a c u s a c i ó n p r o t e s t ó el testimo 
nio del doctor R a a r d o e alegando que 
el mismo se h a b í a entrevistado con . 
A r b u c k l e Inmediatamente d e s p u é s de barái p ° r desaparecer lo poco que y a 
.queda de sus ricos c a ñ a v e r a l e s . L a 
G u a n t á n a m o , marzo 2 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
L o s l lanos inmensos de G u a n t á -
namo e s t á n soportando l a tragedia 
m á s dolorosa de sus a ñ o s . L o s i n -
cendios v a n d e v o r á n d o l o todo y a c á -
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E L O S QUEMADOS D É M A R I A N A O 
E n la Iglesia Parroquial de los Que-
mados de Marlanao, tendrá lugar los 
d ías 27, 28, 29, 30 y 31 de los corrlen-| 
tes, la Santa Misión. . 
Los ejercicios empezarán a las 7 p . \ 
m. con cánt icos piadosos y sermón por 
U R . P . Santillana, S. J . ; después del j 
sermón del viernes 31, se dará 'la Ben-
dición Papal con I . P . para todos los 
que devotamente asistan a ios actos de, 
la Misión». .. . . t . ^ , , . 
E l viernes 7 de abril habrá Misa can-
tada y el sermón de la noche se dedica-
rá a Nuestra Señora de los Dolores. 
Invita a estos religiosos actos a to-
dos sus muy amados feligreses, 
E l Párroco. 
13155 1 ab 
L a C o m p a ñ í a no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lieve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á su consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , altos. Telf. A-7900. 
vapor 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
A partir del próximo domingo, día 2 
de abril, los Jóvenes Católicos tendrán 
la Misa reglamentarla en la Iglesia 
de San Felipe, a las 9 y media a . m. 
12981 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C a p i t á n : J U A N C O M E L L A S 
sa ldrá para 
N E W Y O R K C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , Q L ' E S O L U 
S E A D M H E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S -
haber examinado a Miss Rappe. 
L A D E F E N S A E X E L P R O C E S O 
P O R E L A S E S I N A T O D E B U R C H 
T R A T A R A D E P R O B A R Q U E S E 
H A Q U E R I D O E J E R C E R I N -
Passeni?er A. Freight 
Services ffom New,York. 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
d e v a s t a c i ó n por medio del fuego 
abarca extensiones muy grandes, 
r o d á n d o l o todo el m á s t r á g i c o mis -
terio y s in que nadie pueda evitarlo , í r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o , 
los mil lones de toneladas de c a ñ a ' 
v a n sufriendo el horror del fuego 
d í a tras d í a y noche tras noche, en -
volviendo en enormes fogatas de h u -
mo y de l l ama los contornos m á s 
apartados de la comarca . Se comen-
ta la i n a c c i ó n del Gobierno y se p i -
den medidas e n é r g i c a s contra estos 
hechos que contribuyen desgracia-
l a 
l levado la semana que 
C á m a r a para su discu-
J L I J O S O B R E L O S J U R A -
D O S 
L O S A N G E L E S , Marzo 29. 
L o s futuros jurados en el proceso 
por asesinato contra A r t h u r C . B u r c h 
comunicaron esta tarde a la sala que 
individuos que pretendieron osten- damente a l aniquilamiento de 
tar l a r e p r e s e n t a c i ó n del Ministerio principal r iqueza de la P a t r i a 
F i s c a l h a b í a n tratado de obtener i n - j E l Corresnonsal 
f o r m a c i ó n respecto a su probable ac- i—<——— 
titud en la vista de l a causa. 
Miss. Zoé Ruther ford al ser inte-
rrogada por Mr. P a u l Schenck, p r i - , 
abogado de la defensa, m a n í - ' que han í e predicarse en l a S. I . 
f e s t ó que no p o d í a ser un jurado im- i C a t e d r a l d u r a m e el p r i m e r se-
parc ia l porque un individuo que di- I mestre de 1022. 
jo ser pariente del f iscal , la h a b í a Marzo 26, Domingo I V de C u a -
vis itado h a c i é n d o l e manifestaciones r e s m a ; M . I . s e ñ o r Penitenciarlo, 
re lat ivas al proceso. A b r i l 2, Domingo I V de P a s i ó n ; 
A g r e g ó que dicho Individuo h a b l ó 1 1 - ^ «eñor Maestreescuela 
S E R M O N E S 
D E W A L S T R E E T 
Í A L S O B R E L A S E S I O N 
M E R C A D O B U R S A T I L D E 
H O Y . 
Nueva Y o r k , Marzo 29. 
1 E l resumen de la s e s i ó n del m e r 
los operadores cado b u r s á t i l de l ioy que publica | mejantes . 
¡ c o n su s e ñ o r a madre, y que pudo 
(escuchar la c o n v e r s a c i ó n . " T r a t ó de 
¡ aver iguar si yo me o p o n í a a la pena 
i capital", a g r e g ó Miss Rutherford , y 
1 t a m b i é n dijo a m a m á , que B u r c h era 
1 culpable. 
Mr, Schenck p i d i ó permiso a la 
^ ^ • ¿ ^ ^ ^ • T s - j u - 1 - j a s F ^ s s a s a 
1 h a b í a n recibido visitas Be-¡ Mayo 19, V í s p e r a de la V 
i C a r i d a d ; I l tmo. s e ñ o r D e á n . 
Mrs. H a n n a h G . Reas repuso q u e l Mayo 20, F i e s t a de Nuestra 
A b r i l 7, Fes t iv idad de la Virgen 
de los Dolores; s e ñ o r Pbro . D . J . 
J . Roberes . 
A b r i l 14, V iernes Santo ( L a So-
l e d a d ) : M. I . s e ñ o r Magistral . 
A b r i l 16, Domingo de R e s u r r e c -
c i í n : M. I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
A b r i l 23, Dominica " I n albls"; M. 
de l a 
So-
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe-
c h a s d e s a l i d a s , e t c . . d i r í i a n s c a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , No . 1, a l tos 
H A B A N A 
L I N E A P I L L O S 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en d 
billete. 
L o s pasajeros deberán escribir «o* 
bre todos los bultos de sa equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor da* 
ridad. 
S u consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , altos. Telf . A-7900. 
E l vapor 
P . d e S a t r ú s t e g u i 
M U S L E R A C a p i t á n 
sa ldrá para 
C R I S T O B A L , S A B A N I L L A . 
C A O . P U E R T O 
C U R A -
C A B E L L O . L A 
G U A I R A . P O N C E . S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O . C A D I Z 
' B A R C E L O N A . S T A . C R U Z 
R E T E N E R I F E 
sobre el 
6 D E A B R I L 
llevando la correspondencia pubhca. 
Todo pasajero deberá estar a oor 
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. r • . ' 
S ó l o admite pasajeros para Crisi 
bal . Sabani l la . Curacao Puerto C a W 
lio. L a Guaira y carga genera 
so tabaco, para todos \°s VueTt0$ ^ 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l su itinerario y del Pacifico, y P 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque M 
e . o . r n v t o n e . a c a . t ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ , ^ 
^ I ^ U I S a l d r á d e este p u e r t o ^ ^ e s ¿ e tomar el billete 
f i j a m e n t e e l d í a 9 d e A b r i l , a d m i - ¿e pasaje. 
t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a r a l L o s billetes de pasaje solo ser 
mclu-
de 
I N F A N T A I S A B E L 
1 6 . 5 0 0 tone ladas . 
A R O X C 
la sa 




D I A R I O D E L A M A R / N A M a r z o 3 0 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A D I E C I S K T E 
lida. 
jolizas de carga se f i rmarán 
el 25 
saldrá sobre el 15 de 
ei Consinatar'0 antcs correrlas, 
0 cuyo requisito serán nulas. 
Las 
por 
0. ^ p a s a j e r o s d e b e r á n escribir so 
todos los bultos de su equipaje, 
« n o m b r e y puerto de destino, con 
das sus letras y con la m » y o r c lar i 
N o t a : — E l equipaje de bodega « e 
rá tomado por las embarcaciones de 
anchero de la C o m p a ñ í a que es tarán 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
R e p a r t o d e C u o t a s . E j e r c i d o d e 
1 9 2 2 a 1 9 2 3 . 
A V I S O 
M A Q U I N A R Í A 
C E S A R E O R U I Z 
Grandes maquinarlas para abrir pozos, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
30 mzo. 
S E V E N D E N T R E S M U L A S E E 7 Y S E COMPRAN O A L E I N A S E E » A Z A 
; media y 8 cuartas. L a s mejores propias y del país , patos ingleses. Tel . F-3&13 
.'para muelles o tiros de arena, una Z o - | ^12707 
rra con 2 pies de aguja. Infanta y San 
Martín. Teléfono A-3517. . 
10680 15 Ab-
S E V E N E E E N C A B A E L O E N B R E C 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
V E T E R I N A R I O 
Aplicación de la Vacuna antirrábica. a l a i  -— ,- —-;„ , ~ '«„ arana francesa *P*«W5»oii ib mis trabajos Calle San Nicolás , 16, San " " ^ e t 6 n francés una^ domicilio, consultas O'Rellly t„ca ^„ loo T.oiao Pirion ir.^rmo<> \i*r.. • > ^ anos troncos üe j irreos cd.»^ i^ucvu». a4 TAi*fr>nr. T -̂neoe y A-4960, José de las L a j a s . Pidan Informes. Her-
nández Menció y Co. 
C2171 90d.-16 mz 
Establo. E l Coupe. San José . 
L a C o m p a ñ í a n0 admit irá bultos 
lKUno de equipaje que no lleve c l á -
mente estampado el nombre y ape-
[rdo de su duego, así como el del 
yerto de destino- D e m á s pormenores 
drá el consignatario. 
Informan 
Mazón. 30 mzo. 
Se avisa por este medio a los seflo- i j O F O R T E N I E A E ! ! M O L I N O B E C A F E 
14 Teléfono F -
11723 2 abl. 
P 
jmpon 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72 , altos. Telf . A-7900 . 
E vapor 
que se sirvan concurrir, los que así lo 
deseen a las Oficinas del Departamento 
de Administración de Impuestos, Sec-
ción del Registro de Contribuyentes, a 
fin de que puedan examinar la relación 
de cuotas asignadas por la Comisión 
del Reparto a los contribuyentes por 
, C a p i t á n : M U S L E R A 
«aldrá para 
C O R U J A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
sobre el 
20 D E A B R I L 
ora no se recibirá n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
Par í s . 45.000 toneiadas. (4 h é l i c e s ) 
F r a n c e , 35.000 toneladas, 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie, L a Lorraine . Rochambeau. 
Chicago. Lafayette, Leopoldina, Niá-
gara, etc.. etc. 
P a r a m i s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90. Apartado 1090 E A E S T R E E E A , E A F A V O R I T A Y E L ; tre'garlaT al 'admVni'strad 
P E R E I E A . S E H A E X T R A V I A E O U N A I 
los exp'resados ep ígrafes durante CÍN- cartera con tres t í tu los de chofer: uno | 
CO D I A S C O N S E C U T I V O S , a partir de de Panamá, otro de Costa Rica y otro 
esta fecha, formulando por escrito, los de la Habana, con el número 1024, a i 
que se consideren perjudicados, las pro-, nombre de Cayo Fernández Rubio. Se | 
testas correspondientes. i suplica la manden por correo o la en-; 
Habana, Marzo 25 de 1922. | tregüen en San Miguel. 121. bajos, fae 
( F . ) M. V I L L E G A S , | ^ ¿ Ü * ^ - i ab | 
Alcalde Municipal 
02862 5d.-26 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
Combate Tel. A-3976 A-4206 y 
San Nico lás 98, de Hipól i to Suárez, es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra, j 1— 
P E R E I E A . $50 B E O R A T I E I C A C I O N 
a quien sncuentre una clgacrera de oro | 
con la inscripción siguiente en el in- i 
terior: "Lieonard M. Thomas, Pacquet; 
& Tennis Club, March 21, 1921. E s do ; 
oro de un solo color y no tiene iniciales 
• | por fuera. Quien la enceuntre debe en- ¡ 
or del Hotel Se-
A-r90í>. | vi l la y recibirá la grat i f icación. 
12920 31 mr 1 
W A R D U N E 
108Ü2 13 ab 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
D E A N I M A L E S 
S . P " l " e n a T . r ' f 6 X | m ^ . e ° a d r f . r 0 H . ' C » » de c o m i d a » en el V a d a d o . F a -
V E N E O U N A V A C A P I N A MTTY L E -
chera y dos novillas. Informan: Lagu-
nas y Perseverancia, bodega. 
12848 1 ab 
L . B L U M 
Rec ib í hoy: 
5 0 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 23 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana Hsgan 
C A B A L L O S C A M I N A D O R E S D E 
M O N T A , F I N O S 
Vendo dos potros caminadores, cosa de 
gusto, cinco jacas de marcha y gual-
trapeo, un caballito Pony propio para i • ^„ 0 _ „ - U 
cría muy garañón, de lo más lindo, un; niÜO y l U CIUVOS a n g O i a . 
caballo de trote de Kentucky, educado 
a la escuela con mucho brazo, varios! 
do tiro, monturas tejanas, una mexi-
cana, un cochecito para pony con sus 
arreos un tronco platino, varias Limo-
neras. Todo se desea vender barato 
Colón í, Galán. 
11903 30 m%o. 
E s t a b l o de b u r r a s <4LA C R I O L L A " 
•LA'* 
M . R O B A Í N A 
A c a b o d e rec ib ir 5 ü p o n i s p a r a 
J waa.^w —--o , 
T a m b i é n p a r a rega lo d e Nav i^ 
d a d 1 0 0 v a c a s de l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — - T e í e h m o A - 6 0 3 3 , 
I N S T I T U T O C A N I N O ^ O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores da 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de 
11 a 12 y de 3 a G. Malecón y Crespo. 
nuevas reme-
S E V E N B E N C U A T R O C A N A R I O S , 
t. • buenos cantadores, buen tamaño y f i -
VelaZqUeZ ¿b f lCa C l i a a r a ClS l e j a s pura, jóvenes, se detallan: Obi-apía, 67, 
sas. T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
I esquina a Aguacate, interior, 18. 
I 12804 30 
a ¡as cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , qus s ó l o se 
admite en la Admin i s t rac ión de Co-
rreos- . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
2 H O R A S antes de la marcada en 
e| billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bro todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatarii 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 . 
baña, para 
N E W Y O R K . P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z , T A M P I C O v 
N A S S A U 
Para m á s pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O , 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de Segunda y rercera Clase: 
Kgido, contiguo a la Estac ión Termi-
na. (Muelles) Teléfono A-0118. 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente General 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
O F I C I A L 
milla respetable con execelente coci-
nero, sirve comidas a domicilio, fue-
ra y abundante. M ó d i c o s precios. C a -
lle, 6, esquina a 19. 
1S091 31 mz 
CASA D E COMIDA A DOMICIX.IO. E s -
pecialidad en tableros para familias. 
San Miguel, 184. Teléfono M-7316. Se 
alquila una hab i tac ión . 
13021 3 ab 
I D I R E C T O R I O P R 0 F E S 1 0 N A L j 
COMIDAS, E N C A N T I N A S Y ABONA-
dos al comedor por días, semanas o me-
ses, buena y abundante. Ber^aza, 69. a l -
tos, izquierda. 
12778' 30 mz 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
y N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n ! 
d e I m p u e s t o s 
R e p a r t o de C u o t a s . — E j e r c i c i o de 
1 9 2 2 a "1923. 
A V I S O 
S E A L Q U I L A U N A CASA D E COMIDAS 
i con 16 abonados, que tiene comedor, 
I una media sala, despensa, cocina de gas, 
I y toda la batería de cocina y demás en-
1 seres. Informes: R o s e l l ó . Monte, 38, 
! altos, derecha. 
12793 . • 31 mz 
saldrá de la H a b a n a el d ía 
5 D E A B R I L 
el novísimo vapor h o l a n d é s con tripu-
lación e spaño la 
I " M A A S D A M " 
de 12,000 toneladas, para los puer-
tos de 
VIGO. C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda 
econonrea y de Tercera clase S O -
L A M E N T E . 
Este vapor ha sido construido E S P E -
C I A L M E N T E para comodidad de 
los pasajeros da Tercera clase. A M -
P L I A S C U B I E R T A S C O N T O L D O S 
C A M A R O T E S N U M E R A D O S . C O - , 
MEDOR C O N A S I E N T O S I N D I V I - I 
D U A L E S . E X C E L E N T E C O M I D A A ! 
LA E S P A Ñ O L A . 
Para más informes, dir í janse a : 
Directo para Veracruz y Tampico , ! 
saldrá de la H a b a n a el d í a Primero 
de Abr í , el vapor 
Se avisa por este medio a los seño-
res industriales, pertenecientes a los 
grupos de " A L M A C E N E S D E PIANOS' , 
" T I E X D A S 1110 I.VSTRU.MIOXTOS D E 
M A T E M A T I C A , F I S I C A , E T C . " , " T I E N -
DAS D E V I V E R E S FINOS", " P E L E T E -
R I A S ' y " B A Z A R E S D E R O P A HE-1 
A T E N C I O N A L O S Q U E A L M U E R Z A N 
en la Habana, almuerzo^ especiales a 50 
centavos, tres platos y postre comedor. 
Particular. Tejadillo, 46. 
12159 30 mzo. 
«íiTi — — ü g - m i«n 
Y O F K 
O J O 
Hago po^ps tubulares, arterlanos y se-
misurgentes. Perforaciones hasta 250 
pies, aseguro el agua para su finca. Pre-
. ció económico . Guillermo Monte. E n 
C H A , en cumplimiento del Art ículo 87 OTRellly. número 1. Habana, 
de la L e y de Impuestos Municipales,! 12598 9 ab 
para que se sirvan concurrir los que 
así lo deseen a las Oficinas del Depar-
lamento de Adminis trac ión de Impues-
tos, Sección del Registro de Contribu-
yentes, a fin de que puedan examinar 
]a relación de cuotas asignadas por la 
Comisión del Reparto, a los contribu-
yentes por los expresados epígrafes , du 
J O S E 1. R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R 1 E G A 
y 
A b o g a d o s 
A g u i a i , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S . 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de S a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C . 
Monte. 374, Te lé fono A-9'B45. 
10005 5 a 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
G A B Í N O A L V A R E Z M E N E N D E Z 
ABOGADO P R O C U R A D O » j 
Se hace cargo de la administración de! 
bienes y de correr testamentarlas _ j r ̂  M¿;diCO 
Nariz, garganta y oídos.1 Consultas de 
2 a 5 p. m. Monte, 230. Junto al City 
Bank. Teléfono M-7285. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
,6, martes, jueves y sábados. Amistad, 
húmero 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
D R : i R : M A R T I N E S P I N O 
De las Universidades de Madrid, Bar-
dei celona y Habana. Ex-lnterno por epo-
abintestatos como también de la busca j ^ ¿ ^ t a r ^ a c f o n a r " de" Dementes.' Me-; sición del Hospital Vrol}ncia} . f * ^ * ' 
y legal ización de documentos en Idicina General. Especialimente Enfer- drid. Medicma general. Especialista en 
_ M _ , . _ jgn -i Imedades del Sistema Nervioso y Menta 
ESPAÑA. Plaza de Isabel n , « o . x leg Cnaulta de .¿ 4 Escobar> i ce . 
M A D R I D ! 10251 
Referencias: Casteleiro, Vizoso y Cía. 
Lamparil la , 4. Habana 
11347 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
del Sanatori Cova.ionga 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I D O C T O R E . D E L A C A L L E 
„ , „ _ . , _ ,„ T.y v^^ir Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
De las Facultades de París y New \ o r K . , ternidad Especia]iBta en las enferme-
Médico de la Legación de Cuba i ele-: dades a los niño8 Médicas y Quirúr 
fono Passy 37-92. 6 Avenue de Camoens j Consultas: De 12 a 2. Línea, en 
(rué F r a n k l i * ) E l doctor Calle no se 
ausenta de Par í s en el verano. . 
13225 30 ab 
21 ab 
* B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
enfermedades del corazón y pulmones 
Consultas: Lampari l la 78 de 1 a 3. Te-
10 A.8454. Domicilio: J . y 11, Ve-
dado. Teléfono F-118 4. 
11841 20 Abril . 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de molestos «on 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de elloa. 
1 N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
, rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
rante CINCO D I A S consecutivos a Par-1 &arrapatag y todo jnSecto. Información 
tir de esta fecha, formulando por escr l - |y folletos.gratis. C A S A T U R R U L L . Mu-
to, los que se consideren perjudicados,' rai ia 2 y 4 Habano. 
i estas correspondientes. 1 ^ ' '—— -'— T " 
Habana, Marzo 29 de 1922. 
(F . ) M . V I L L E G A S , 
Alcalde Municipal. 
C2434 5d.-30 
M I S C E L A N E A 
P O R $2 00 D O Y 10 B E O C K S D E R E -
cibos y 6 carteles de "Se Alquila", etc. 
Se llevan a domicilio. Imprenta 13 y 
14, Vedado. Te lé fono F-1182. 
1327S 4 ab. 
S E C O M P R A U N T A N Q U E CON S U 
bomba, de 500 a 800 galones, de uso 
o nuevo. Avenida de la República, 352, 
taller de vulcanizac ión, eptre Gervasio 
y Be la scoa ín . 
1 :5200 2 ab 
i i 
E D A M 
y 7 
Admiti:ndo pasajeros de Segunda 
Econcm ca y de Tercera clase úuni -
camente. 
Para informes: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Oficios 22, H a b a n a . T e l é f o n o s A-5639 
M-5640. 
2318 8 d-24. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
I m p u e s t o p o r F i n c a s U r b a n a s y 
R ú s t i c a s 
C u a r t o T r i m e s t r e y S e g u n d o S e -
m e s t r e d e 1 9 2 1 a 1 9 2 2 
Se hace saber a los señores contribu-
yentes por el concepto expresado, que ipero 209, entre 21 y 23 
el cobro sin recargo de dicho trimestre 12922 
y semestre quedará abierto desde el día *• : " 
.i del próximo mes de Abril del corrien- • ; " . — ñ - / , V 
te año hasta ci día 2 do Mayo para-la? Se arrienda un muelle en la B a h í a de 
L U C I L O D E L A P E N A 
D r . J O S E M . H E R R E R A 
tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . B . M A R I C H A L 
Cirujano-Dentista. Universidad de Co-
lombia. Facultad Médica Costa Rica y 
Universidad de la Habana. Métodos 
modernos. Operaciones sin dolor. To-
dos los días, de 8 a 8. Domingos: do 8 
a 12. Monte, número 40. 
12124 22 ma 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. Egl« 
do, número 31. 
121 81 e 
D R . L U C I U S L A M A R 
dado especialmente en los catarros grl-
¡ pales; a los obesos y en el reumatismo 
- | en todas sus formas. E n las neural-
Abogado de los Tribunales de Nueva, giag. estados congestivos. Intoxicaclo-
York. Washington y la Haoana. Letra- j neg> manchas de la piel. Manrique, 140. 
do Consultor de la Cámara de Comer-, 11208 15 a 
ció Americana de Cuba Consultas: de 
10 a 12 a m., diarias. Cuba, 58. altos. 
Médico Clruiano. Enfermedades de nl-
Una nueva instalación do baños de va-1 ños y f iebr^ infecciosas. Consultas, de 
4. Lagueruela, entre Estrada Pa l -
ma y L u i s E s t é v e z . . Teléfono 1-1669 
10965 14 ab 
Teléfono A-6349. 
3374 24 ab 
Á N T ü N l u L . V A L V E R D t 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades 
Madrid y de la Habana. Con 
E L D r . C E U O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y c o n s u l t a . -
a Perseverancia, número 32 alíos- J 6 ' • Habana ti 
léfono M-2671. Consultas todos los días "aDana, bo. bajos, 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
niños. 
9,171 31 e 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E ' L A B E N E F I C A -
Jefe de los Sei vicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
de 3 a 6 p. m. d ías Mbilea-
20d.-17 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
da 
31 D r . F . H . B U S Q U E T . años de práctica profesional. Enferme-' Consultats y tratamientos de Vías U r l -
Abogado-Xotario. Manzana de OOmez. ásL¿es la sangre, pecho, señoras y narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta- niñoS partes, tratamiento especial ru- aita frecuencia y corrientes. Manrique. 
do 737. 
11354 16 a 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o M e s a 
A B O O a D O 
Departamentos 212 y 214 
E D I F I C I O QUIÑONES 
H A B A N A 
,rativo de las afecciones genitales de De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
la mujer Consultas de una a crea. G r a - 1. 





S E V E N D E N U N A C O C I N A D E E S T U 
fina con tres hornillas, con su horno, | 
pesas, aparador, sillas, sillones, toca- 1 
dores, camas, armarios, etc. Calle 8, n ú - ! 
30 mz 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R 
A B O G A D O S 
Habana, 49, altos. 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O 
D R . A u r e l i o d e F l o r e s y M o l i n a 
Ex-Médico del Hospital de Demences, 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana. Especialidad: niños, nerviosas y 
mentales. Ultimo tratamiento a lemán 
para la curación de la neurastenia. 
Electricidad Médica. Consultas: de 11 
a 12 a. m. y de l a 3 p . m. Visitas 
a domicilio a todas horas. Teléfono 
M-6850. S. Lázaro, 130, esquina a 
Aguila. 
S80S 5 a 
Corazfin y Pulmones y Enfermedades 
del peche* exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 3. Bernaza. 32, bajos. 
45912 30 n 
D E N T I S T A 
Consultas diarlas incluso domingos. De 
noche: miércoles y viernes. Aguiar, 4L 
altos. Teléfono M-4881. 
C214 27d..4 « 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina, 68, bajos. 
C8145 3irt.i0. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
C8513 30d.-30 oc 
Oídos, Nariz, fincas urbanas -,y para las rús t icas co- i 11 l i r 1 C \Ti\\ rA 
menzará en [a misma fecha, 3 de Abri l , la í l a D a n a . inronna el ST. V Uiaverae, i ar 40" piso. Banco Comercial I LÜnVs Martes, "'jueves'y 
¡mará el lo. de Junio del mismo Edificio R o y a l Bank , I de Cuba. Te lé fono M-Vol9. a 2. Lagunas 46 esquina 
M . G I M E N E Z L A N I E R 18 ab. 
C 0 M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S * 
^ A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato posta! con e! Gobierno F r a n c é f 
E l vapor correo f rancés 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
2 D E A B R I L 
y Para Ioí: puertos de 
CORUÑA 
S A N T A N D E R y 
sobre el 
E L H A V R E 
12 D E A B R I L 
ano, en los bajos de la Casa de la Ad . 
ministración Municipal por Mercaderes, ^ Aguiar No. 75 
señalándose como horas de recaudación iz^n 
todos los días hábi les de 8 a 11 a . m. I ' 
L i M I ierá3dpe- 8m¿ V ^ T ^ s f X \ D I E Z A Ñ O S G R A T I S , S O L O A L O S 
las condiciones expresadas en el Edicto R F Í Í I W A T I C O S 
publicado en la "Gaceta Ofic ial ' y "Bo- 1\L.U1TJLM 1 1\a^l> 
letín Municipal"; apercibidos que si ; c A n j;n n/r :;„».„ 
dentro de los expresados plazos no sa-i S . A . K o c a MandUlO, Masaj i s ta , Con 
tlsfacen los adeudos, incurrirán en el! ve ¡nte a50s ¿e p r á c t i c a en la CUra del 
recargo del 10 por ciento y ^e continua-, r 1 1 1 
rá el procedimiento conforme se de-1 i-euma. Garant iza desaparecer el dolor Calle Habana, 123. Consultas: de 9 
termina, en la Ley de Impuestos Mu- , , , 1 11 a. m. y' de 3 a 6 p 
nicipaics, poniendo en conocimiento de por agudo que sea del pnmer masaje . A.87oi. 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 




y Garganta. Consultas: 
Sábados, de 1 
a Perseveran-
No hace visitas. Teléfono A-4465. 
D R . P A R D C C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de 1 
Piel, S í f i l i s , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C1739 31d.-l 
los señores propietarios que los refe- (lartA~ nnr A\*r a ñ o s «i ««» rpnifp on la : 
ridoa recibos se encuentran en las Co- > a r t l s Por aieZ aIJOS' 81 Se repite en l a , ^ n A R C I A Y S A N T I A G O 
h cuu ías números 3 y 5, donde deben; parte afecta curada por mi d e s p u é s da 
I dado de alta. Y o he curado a a^as 
! personalidades de esta capital s ó l o de 
| dos masajes. Quienes pueden dar a 
! usted referencia. S u despacho C u b a 
1121, esquina a Merced, Te lé f . A - 4 4 7 9 
13245 20 ab. 
D R . A N T O N I O G A S T E L E 
Especialista en Medicina y Cirugía D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Buco-dentaria; Curación de las enc ías Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
y dientes cariadas en todos sus grados, | del pecho. Médico do niños. Elección 
por métodos seguros y rápidos. E x t r a c - , de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
dones sin dolor; Rayos X ; Electricidad j sulado, 128, entre Viríudea y Animas. 
Médica. Estrella 45 Consultas de 8 a C1741 31d.-lo. 
11 y de 1 a 5. 
11401 16 abl. 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
de solicitarlos para su abono 
Habana, Marzo 22 de 1922. 
(f) M. Villegas, 
Alcalde Municipal 
C2415 5d.-29 
1 Médico Cirujano. Ex-jefe de la Clínica 
I de V í a s Urinarias y Síf i l i s del doct 
I Emsoy (A. S. M.) Especailista en 
filis 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A 
P R E S C I O S E X C P C I O N A L E S 
El vapor correo francés 
R 0 U S S I L 1 0 N 
¿ d r á para la 
CORUÑA 
S A N T A N D E R y 
«obre el 
E L H A V R E 
25 D E A B R I L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E P A R T O D E C U O T A S 
E J E R C I C I O D E 1 9 2 2 A 1 9 2 3 
A V I S O 
Se avisa por este medio a loso seño-
res Industriales, pertenecientes a los I 
grupos de "( A S A S D E H U E S P E D E S " . ! 
• T I E N D A S D E L I B R O S D E T O D A S 
P D A S E S " . "S A U R I G A S D E C A L Z A D O 
S I N MOTOJV " A L M A C E N E S D E F E - i 
R R E T E R Í A " y " S A S T R E S CON G E -
N E R O S " , en '-umplimiento del Articulo! 
87 de la Ley de Impuestos Municipales, : S-ut» Que se sirvan concurrir los que ' 
así lo deseen a las Oficinas del Depar-
tamento de Adminlstracin de Impues-
tos, Sección del Registro de Contribs-
yentes, a fin de que puedan examinar 
la relación de cuotas asignadas por la 
Comisión del Reparto, a los contrlbu-
ventes por los expresados epígrafes , 
durante C I N C O D I A S consecutivos a 
partir de esta fecha, formulando por 
escrito, los que se consideren perjudi-
cados, las protestas correspondientes. 
Habana, Marzo 28 de 1922. 
( F . ) M. V H i L E G A S . 
Alcalde Municipal, 
6 d-23. 
M o s a i c o s , a 5 8 p e s o s 
m i l l a r . 8 a . , n ú m e r o 2 1 . 
T e l é f o n o 1 - 3 8 8 6 . F r a n -
c i s co E . V a l d é s . D e 
d o c e a d o c e y m e d i a , o 
d e se is a o c h o p . m . 
13266 1 ab 
2418 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
Vapor correo "Espagne" sa ldrá so-! 
bre el 15 Mayo. 
Vapor correo "F landre" saldrá s o - ¡ 
bre d 15 de Junio. 
vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 16 Julio. 
Vapor correo "Flandre sa ldrá so-
bre el 15 Agosto. 
. aPor correo "Espagne" sa ldrá so-
bre e' 15 Septiembre. 
vapor correo "Flandre sa ldrá so-
b V M 5 Octubre. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A i 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n ^ 
d e I m p u e s t o s 
R e p a r t o d e C u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 2 2 a 1 9 2 3 
A V I S O 
P O R D E S C O N T I N U A R E L D E P A R -
T A M E N T O D E F E R R E T E R I A . S E 
L I Q U I D A N L O S S I G U I E N T E S 
A R T I C U L O S : 
A L A M B R E liso galvanizado n ú m e -
ros 9 . 10. 11 y 12. 
C A B O S para Mandarrias , A/.adas, 
Palas y Martillos. 
Médica-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de Paría. 
Esoecailista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
N O T A R I O P U B L I C O i Vrns ' * ( .* é7 ~) ' spe¿:¿iiista* eiT-M-1 a U a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 29, 
G A R C I A , F E R R A R A \ D I V I R O ! p - r i n ^ r m H d r 4 e d s o dye k a ^ a s c o S S i ^ y Consulatl0- Te-
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono j J°;V l igado y Recto, de 9 a 10 a "m 69C 31 e 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. ta3' ^j? lnarias y Síf i l is , de 3 y me*- ~ ~ n 1 A V A l H C g A MPIA M n 
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850.1 D r . J . A . V A L U E I S A N C I A N O 
San Lázaro, 130, esquina a Aguila. ¡Catedrático Titular por oposición, de Gn-
9199 1 a ¡fermedades nerviosas y mentales. Mé-L c d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o A B O G A D O Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo 
no A-8316. 
398S 31 e 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A P B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des. 144-B. Te lé fono M-2481. Domici-
lio: Baf:OS. 61. Teléfono F-4483. 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis . Lunes, martes, jueves 
y sábado. De 1 a 5 p. m. Especialistas 
para cada enfermedad. Masages, aná-
lisis, aplicac;ones de corrientes eléctri-
cas. Rayos X . Cirug ía . Inyecciones I n -
travenosas para Sí f i les , Asmát icos , etc. 
Horas extraordinarias, precios raódi-
! eos. Director: D r . José Planas. E x -
i Interno de los Hospitales, Casas de So-
corros y Dispensario Tamayo 
12301 22 ab 
D r . A D O L F O R E Y E S 
dico del Hospital "Calixto García". Me 
¡dlcina interna en general. Especialmen-
1 te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Clínica para las enrermedades, oe la ILues y Enfermedades del Corazón. Con-
tMel s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Teléfo- sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20, altos, 
no A-6391 y M-4235. Consultas de 3 a l 01742 81d.-lo. 
9 y d-J 1 a 4. Especialista del Centro 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 





Ho/ac especiales a qufan lo | 
20 i 
D R . J O S E M A R I O M I R O 
D r . E M I L I O J A N E 
! Especialista en las enfermedades de la 
| piel, avariosis y venáreas del Hospital 
i San Louis, en París . Consultas: do 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
I nario, 43, altos. Te lé fonos 1-2583 y 
Médico 3e la casa de salud de la Aso-!A'2208 
ciación Canaria. Medicina en general I 44463 
Calle C y 27. Te lé fono F-1412. Vedado.! 
Consultas de 12 a 2 en 17. número 536.! D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente-. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
81 • 
O N U S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y ocuJsta del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 10P. 
D r . A . C . P 0 R T 0 G A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres. $2 U mes, da 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-8627 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y do 1 » S. P r a -
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C10136 23 ug 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t ítulo universitario 
E n el despacho. $1. A domicilio, preció 
l 6 " ? ^ R a n c i a . Prado 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
30 n i 
C1S76 Ind. 4 mz I Catedrático de Clínica Médica de la 
T\ * „• t „ M a n á n J U . . M J * J Universidad de la Habana. Medicina In-
D r . JaCin tO WlenendeZ m e d m a \ '.erna. Especialmente afecciones d"l co-
i razón. Consultas de 1 a 4. G. entre 15 
y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
C1740 31d.-l 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind.-28 ab 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del arU-uismo-
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo" 
diabetes, dispepsias hlperclorhidria, en-
terecolltis. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parál i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas; da 3 




31 E s t ó m a g o e intestinos. Horas, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Lamparilla, 74, altos. Teléfono M-4252. 
11502 17 a 
P U N Í l L ^ T ^ r l í y t e d i a . \ D R . V I C T O R I A N O D . A G O S T Í N Í ¡ U ^ ^ r ^ r ^ ^ 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Se avisa por este medio a los señores 
Industriales, pertenecientes a los gru-
pos de " F A B R I C A S D E T A B A C O D E 
V U E L T A A B A J O " y " F A B R I C A S D E .. ,, 
C I G A R R O S Y P I C A D U R A S " , en cum- libras rollo, 
plimiento del Art. 87 de la L e y de I m - : T E C H A D O de 
puestos Municipales, para que se sir 
y media por 10, 3 por 9 y 3 y me-
dia por 8. 
P L A N C H A S Americanaas números 
4. 5 y 6. 
T E J I D O Gall inero 72x2x20. 
T E J I D O Soldado No. 2 y medio. 3. ; V i c t a g o s , N E W Y O R K . 
4 y 5. 113 46 
T E C H A D O Pizarra rojo, peso 90 " 
D i n 1 v n/rn I venéreas. Cistocopia y cateterismo' e la L o l u m b i a U n i v e r s i t y . M E - ios uréteres 1 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4 
C2903 Ind. 8 ab. 
D I C I N A G E N E R A L Y D I A G N O S T I -
C O . No . I 5 l W E S T 7 7 St . 
T e l é f o n o : S c h u y l e r 5 7 0 0 . C a b l e : 
30 ab 
Inyecciones de Neo^?v1.a', (eSÍ6!rag0^ ll^ado> rTifi6n 
rtn, Consultas de 10 a 12 a i 9H ' 1 ^ 
3 a « P. m. en la calle de C u b J n j ! ^ p ^ d o í ¿2 
mero 69. 6§B 
lo24 3l „ i . • . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la" Universidad- médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. Vías urinarifB, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lizaro , 340, bajos. 
" " D r . N . G O M E Z D E R O S A S * 
Cirugía y partos^ Tumores abdominales 
*«. etc.) enf er-
ecciones en se-
2 a 4. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
' " " m R I A A N A V A U m i r ^ 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los ú l t imos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23 n ú -
2?6™381, entre 2 y *• Vedado. Teléfono 
^ J l ^ 23 ab 
G I R O S D E L E T R A S ' 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le. 
tras a corta y larga vista sobre New 
"Sork, Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a 9 Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ho-
yar'. 
31 • 
D R . J . B . R U I Z 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
l y 2 pliegos 
van concurrir, los que así lo deseen, a , arena y de superncie lisa, 
las Oficinas del Departamento de Ad-
minis trac ión de Impuestos Sección del 
' Medicina y Cirugía. Con preferencia 
Con partos, enfermedades de niños, del pe-
1 cho y sangre. Consultas de 2 a 4 Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-6488 
V A L V U L A S metal de paso de me-i. 694 31 6 
D R . L A G E 
Meaicla general. Especlalldiid estóma-1 Mercedes. Especialista en enfermed-T 
go. Debilidad sexual. Afecciones d 1 ' " " " • ' > , ° ° .._-.-.5"l5ri 
ñoras, de la sangre y venéreas. De 
y a horas especiales. Teléfono A 
Monte, 125, entrada por Angeles 
C9tS76 • Ind.-28 a 
Cegal 
R. de contribuyentes, a fin de que pue- dia, 1 y cuarto, 1 y media, 2 y media ^ H r A I F R F n n n n O M í N f í T I / y 
dan examinnr la relación de cuotas asig- o 1 j • I L T . H L n V C U W U . U V / i T l I l l b U t Z 
nadas por la Comisión del Reparto, a. y J pulgadas. 
, los contribuyentes por los expresados; AíQl INjOS " R 
aPor enrreo "Flanr lr - c a U r í epígrafes , durante CINCO D I A S conse-! ZSf^rZT ^ 
E T / I W Mandre saldrá so-, cílt|>voa ¿ partlr de esta fecha, formu-j T E J A Fibro Cemento corrugada de 
lando por escrito, los que se consideren ; j • 1 
perjudicados, las protestas correspon-1' p i " largo. 
I C E R C A de 32 pulgadas para cerca 
de Cochinos. 
. aPor correo "Espagne" sa ldrá so-
\ ¿ 15 Noviembre. 
, ^ P o co " l 
brc el 15 Diciembre. 
S A n , P A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
p P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
0r los lujosos y rápidos vapores: 
Habana, Marzo 27 de 1922. 
( F . ) M. V I I . I . E G A S , 
Alcalde Municipal. | L A M P A R I L L A 21 . 
2398 fi d-£8. 4 1713 
T E L F . A-6192 
«1 d-lo. 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas 
Tengo Neosa lvarsán para Inyección 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940 Pra 
do, 38. 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de la* vías urinarias E n 
fermedades de las péñoras . Aguila, 72 
Telé fo no A-9051. 
C1784 31d.-lo 
De a 4. 
D r . R I C A R D O G U T I E R R E Z L E E 
Médico Cirujano. Consultas de 3 a f. ' 
«*• I Gervasio, 168. Habana. Teléfonos F-íu70 1-
ra"|y A-3684. " 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del n . 
cho. Instituto de Radiología y B I m ^ . i ' 
cldad Médica. Ex-lnterno del Sanatr!r,: 
de New York y ex-dlrector del Sanat i 
irlo " L a Esperanza'. Reina, 127 n« •> . 
p. m. Teléfono 1-2342 y A-2653. 
10142 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
« A 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Direc-tor y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. H a 
dio. altos. Consultas: de tes1??? I " í S ^ o í í S á í S 1 COn-
n0 i 13117 28 01784 81d.-lo.  a b . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos. 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Landres. París , Madrid 
Barcelona, New York, New Orleans P i 
ladelfia y demás capitales y clud'adea 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se ro-
ciben depósitos en cuenta corrlento. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura-
Hacen pagos por el cable; facilitan car 
tas de crédito y giran letras a corta t 
larga vista. Hacen pagos por cab'a 
giran letras a corta y larga vista sobrá 
todas las capitales y ciudades Imnor. 
tartes de los Estados Unidos. México 
y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Piladelfla, New 
Orleans, San Francisco, Londres París . 
Hamburgo, Madrid y fiarcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cohíi 
trulda ton todos los adelantos moder 
nos y U » alquilamos para guardar va 
lores de todas clases bajo la pronla 
custodia de los Interesados. E n esta ofi 
ciña daremos todos los detalles que mi 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
csssx 
P A G i i ^ A k i i t ü O c n O 
D i A i í i L A I t t A i í l M A ftlarzo 3 U d e 1 9 2 2 . 
A M U X C 
U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Vedado .—Cal le L í n e a No. 15 entre j 
M y N , punto inmejorable, se alquila 
en m ó d i c o precio esta casa que tiene 
portal, jard ín , sala, recibidor, saleta, 
cuatro cuartos y uno de cr iado y doble 
S E N E C E S I T A N 
1 ab. 
S f á í d ^ a S 3. muy c a p ^ . ventilado y 
S l r S o s a s vistas, razón. Zulueta. 36-G., 
ñpt habitaciones, saia, sait-ud., "rr" . | 
des " f - , „ rinmáq servicios. Oraraje. i 
^ ^ r m ^ ^ u ^ u e T o f c a W a do la VIbo-
ra, 607-112. 6 ab 
f S o * ^ ^ f t ^ - t a ^ / ' a l lado. . 
Informes en Empedrado. 34. Ah 
13173 
V E D A D O . SH AJMQXJXIMA. UIÍA P B B S C A 
y confortable casa de una sola planta 
en la calle quince, número 448, entre 
8 y 10. Precio 200 pesos, puede hacerse 
garage. L a llave en el 450. Informan en 
la calle G, número 42, entre 17 y 19, 
altos. Teléfono F-5421. 
13258 2 Ab. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n r a s 
¡ H E L A D E R O S ! I 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s 
M u y b a r a t o s 
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 1 7 - 8 
na. _ 4 ab 
forma, su dueño en Desagüe . ^WW. 
13223 -
Se alquila un gran local p a r a alma-
c é n de v í v e r e s u otro negocio. Punto 
inmejorable. Oficios, 68 , entre So l y 
Santa C l a r a . Informan, M . Alonso, I n 
quisidor y Santa C l a r a , c a f é , Puerto 
Rico ' 2 ab 
13229 . 2 -
P A S A A L M A C E N ' D E T A B A -
f * S otra c^fsc de industria o a |macén 
Be alquila la casa ^ ' " V n f o i S á su 
tre Campanario y Lealtad Informa, su 
dueño, en Desagüe . 72. altos. ^ ^ 
13223 -
S B A l Q U I X A E l i H E E M O S O C H A L E T 
de dos plantas situado en la calle C . 
esquina a 29 en el Vedado, compuesto 
de Jardín, en la planta t a j a de terraza, 
sala, saleta, comedor, rfcibidor, cocina, 
servicios, cuarto de craidos. garage con 
dos entradas, en la planta alta cinco 
cuartos, cuarto de baño, hall y terraza. 
Informan Notar ía do Muñoz, Habana 
51, Teléfono A-5657 y A-1469, 
132S7 1 ab. 
V E D A D O , 19 E N T R E N . Y O. S B A l -
quilan los altos compuestos de sala, 
recibidor, ^erraz*, hall, seis habitacio-
nes, comedor, baño con servicio com-
pleto, cocina, cuarto y servicios sani-
tarios para la servidumbre, garage pa-
ra dos máquinas y hermoso patio. L a 
llave, en los bajos. Informarán en Con-
sulado 18. altos. Te lé fono A,-8429. 
13294 3 ab. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E A L Q U I L A H E R M O S A E S Q U I -
na próxima a terminarse de fabricar, en 
la Calzada do Luyanó, esquina a Guasa-
bacoa. Informan, en la misma, de 3 a 
6. 
13153 6 ab 
S E ALQÜIIiA E L P R I N C I P A L D B 
ConcTnlia; 94. Informan. en Malecón. 
826, esquina a Gervasio. 
13237 ^ i ¿ a P -
¿ B A L Q U I L A P A R A = S T A B M C I -
nilento o industria la casa Clavel, lu í , 
e s q í i n a a Pajarito una cuadra antes 
rfp Infanta; 4 puertas de hierro, y ^} 
vfenda par¿ familia. También se alqui-
la fa Nave Clavel, 104. 400 metros, l i -
bres de columnas, con vivienda P*** 
c-Vreado; las llaves en el número 108. 
CMrpint¿ría. D e m á s informes: S u dueño 
Oficios, 16. Te lé fono A-6567. 
13255 13 A • 
A T E N C I O N . A Q U I S E A L Q U I L A 
u : ^ carnicería en e IMcrcado úmco 
punto muy céntrico pocos de áe-
eocupar por vencimiento d<? contrato, 
Bi alguno tiene sus ganados propio, se 
hr.ce de dinero que esos negocios son 
muy lucrativos, si alguno no entende 
de carnicería, aquí hay uno que entien-
de y puede conseguir la marchanter ía 
de ia fonda, informe, en Oquendo, 34. 
habitación 9. Habana. 
13261 _̂  1 aB 
Edificio comercial, acabado de fa-
b i i car , cerca de la E s t a c i ó n Terminal 
y los n u e í h s , 420 metros, dos plan-
tas; el alto, independispensable, toma 
ur. carga desde la calle. M a g n í f i c o para 
oficinas, expreso, agencia de vapores, 
a l m a c é n . T e l é f o n o F - 1 3 3 4 y en la bo-
dega de la esquina. 
132C8 1 aí> 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S Y 
cómdo.? y frescos bajos de la calle C. 
número 156, casi esquina a 17. compues-
tos iK> i hermosas habitaciones, sala, 
comedor al fondo, baño intercalado, ser 
vicio «añilarlo completo. Informan, en 
MilaErros, 120. Te lé fono 1-2881. 
13264 lab 
A DOS C U A D R A S D E M U R A L L A S E 
ceflé un piso alto compuesto de sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y baño. Pre-
clo $60.00. Se exige un fiador solvente. 
Informan de 11 a l . Villegas 87. vidriera 
13271 L_at,j 
B E A L Q U I L A . — L A CASA S A N L A Z A -
r « 100, compuesta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, dos batios prin-
cipales/ cocina, cuarto y servicio de 
craidos. Informan Aguila 31, Telé fonos 
M-4546 y F-1517. 
13293 1 ab, 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tnno 212. entre Marques González y 
Oquendo, sala, recibidor, cinco cuartos 
prandes, saleta al fonde. baño, cocina 
y servicio do criados. L a llave en los 
fíalos. Informes Habana 186. altos. Te-
léfono M-1541 y F-1795. 
13282 2 ab. 
BE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
lujosos altos de la esquina de Mazón 
y San José compuestos de sala, recibi-
dor, sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
un lujoso baño, cocina de gas, cuarto 
y servicios de criado y garage si quie-
ren. Precio sin garage 110 pesos. L a 
llave en la bodega. 
^ 13297 1 ab 
B E A L Q U I L A E L A L T O D E M E R C E D 
90. Para verlo de 9 a 10 de la mañana. 
Informan Campanario 164. Telé fonos 
A-6'?72 y A-9293. 
13280 ^ 6 ab. 
B E A L Q U I L A P A R A O P I C I N A S , U L -
timo piso entero en el Edificio d^l 
Panco Comercial de Cuba. Informan: 
Banco Canadá, Agutar No. 75, cuarto 
No. 612. 
13277 18 ab. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S B A L -
quila la casa Milagros. 18, esquina a 
Delicias, en la Víbora. También se ven-
de junto con la contigua. Delicias, 78. 
Si andan a caza de gangas no se pre-
senten. Informes, M . García. Palat i -
no, 21. 
13149 8 ab 
C R I A D A , SB S O L I C I T A U N A . E N L A 
callo 23. número 257. entre F y Baños , 
Vedado, para cocinar y demás queha-, 
cérea. 
13260 2 ab | 
E N " C T R E I L L Y 98, P R I M E R P I S O , S E 
solicita una criada de mano para corta 
familia, sueldo 20 pesos. 
_ 13248 1 Ab. 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A C o -
medor; otra para habitateiones, sueido 
$30.00;) otra para caballero solo; otfe 
que sepa coser y zurcir bien $35.00; 
una sirvienta para c l ínica; una cama-
rera para hotel y dos camareras para 
café en el campo. Habana 126. 
__12954 L a l L . 
S O L I C I T U D . E N L A C A L L E 17, E S Q U I -
na a C, casa de .Hernández, se desea una 
criada para el servicio de 7 de la mañana 
a 4 de la tarde. 
13054 31 mzo. 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
el campo, que sea de mediana edad. P a -
ra informes en Someruelos, 8, altos, iz-
quierda. Si no es buena, que no se pre-
sente. 
13176 1 A b . _ 
S B N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra limpiar y cuidar n iños que sea es-
pañola y duerma en la colocación. Suel-
do 20 pesos. Muralla 119, piso primero, 
derecha. 
13067 81 mz 
S O L I C I T O M A N E J A D O R A . S U E L D O 
treinta pesos. Monte, 848. Te lé fono 
A-4851. 
13034 1 ab 
P a r a 5 £ 
$ 3 
Cartuchos 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de edad, español, trabaja a la criolla y 
española, no tiene pretensiones de ma-
yor sueldo. Dan razón, en Empedrado, 
45. Habana. Teléfono A-9081. 
13152 1 ab 
M A E S T R O C O C I N E R O S B O F R E C E 
particular Restaurant o comercio. Bue-
nas referencias de é s ta y extranjero, 
igual se ofrece primer criado. Infor-
man. Te léfono M-5627. 
13257 1 Ab. 
f E S T O S I E S G A N G A 
I Vendo en la Avenida de Porvenir n ú -
, mero 9 entre Concepción y Dolores, una 
lujosa y cómoda residencia para una 
larga familia; 500 metros de superficie, 
, portal, sala espléndida, galería, cinco 
cuartos, comedor al fondo, lujoso cuar-
to de baño, cocina, garage y servicio 
de criado. Fabricación de primera. L a 
doy en la mitad de lo que costó. Infor-
man en la misma el dueño a todas oras. 
13284 1 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
repostero. Informes: Teléfono F-1980. 
13172 1 Ab. 
C O C I N E R O ESPAÑOL, C O N O C E D O R 
del arte culinario, repostería, pastele-
ría se ofrece para casa partic-ilar o 
comercio, mucha práct ica en todo. Te-
léfono F-1554. 
13146 1 ab 
C H A U F F E Ü R S 
E V E U O M A R T I N E Z 
I Vende y compra- casas de todos precios. 
Esquinas con estahlocimientos. Da y 
| toma dinero en hipotecas. Habana 66 
, de 2 a 6. 
V E D A D O 
Calle 21 a una cuadra del Parque de 
Medlna,\ vendo dos casas de altos, una 
con Garage, en $18,500 y la otra sin él. 
en $15,000. L a s dos en $32,000. Evel io 
Martínez, Habana 66 de 2 a 5. 
S B D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
joven de 20 años de edad desea colocar-
se de ayudante de chofer en casa art i -
cular, es trabajador y formal, tiene 
buenas reefrencias. Informes: San Ig -
nacio, 76. Te lé fono A-6308. Llamen al 
te léfono de 2 a 4 de la tarde. 
13187 1 Ab. 
Cubos y paletas 
Cucharas de lata. 
Vaini l la triple. . 







0.50 L b . 
Pida la nueva lista de precios y pon-, - - —— — • 
ga su dirección completa y bien c lara . ^„f-asj*Jmrtlcular_0 comercio. No tiene 
Todos los despachos se hacen en el día, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
C H A U P P B U R M E C A N I C O , E S P A S O L . 
se ofrece para casa particular con va-
rios años de práct ica en toda clase de 
máquinas europeas y americanas, con 
referencias, Infcrman de las nueve en 
adelante. Teléfono A-4428, 
13298 1 ab. 
C H O F E R J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
Cr iada de mano .—Se so l íc i ta en E s -
trada Pa lma 3 , Etrampes, V í b o r a . C a -
sa P a j a r e r a . Se paga el v iaje . 
13296 3 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
pretensiones y tiene referencias y cin-
co afio-3 de práctica. Pregunte por Ma-
nolo. Informes Teléfono M-7618. 
13281 l ab 
V A R I O S 
Buena o c a s i ó n . Se vende una r • 
ría bien situada, vende de 3 ar,Uc* 
a l a . res. Alqufler, casilla y Ink;?0**0 
$25 . Buen contrato. A g ^ g ^ n 
nio G a r c í a . * ^ t o . 
13232 
S B V I * . D B U N A VTDnx^l " -
garros, labacos y bil lf>t«!crrBA ^ 
ra informes d l í g K ^ g n l o ^ U . ^ 





O P O R T U N I D A D . P O R T u ^ T T ^ -
vendo mi sastrería, con m u o f ^ 1 4 » * » 
lo que pido en 2 mese i ^ S * trabajo 
mejor punto, si lo ve le cu<ff» í en el 
T r a Z a n J a y Gal^no. :Estfcb12 
1 ab 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Aguacate, de altos modernos. Renta ] 
$320.00. Precio $35.000. Industria de i 
altos, en $45.000. Estrel la , antigua I 
$10,000. Monte, de altos, con 300 metros. 
S50.00U. Evelio Martínez. Habana 66 de 
2 a 0. 
S E S O L I C I T A N H O M B R E S Q U E CO-
n-ctev a » • r>r,T nn a-aa-tv \ t í o s owTfJAS nozcan el funcionamiento de las m á -D E S E A N C O L O C A R S E VOS C H I C A S qulnas de pelar lfiag Tamblé t 
españolas L o mismo se colocan nara que Bean práct icos en manejo de m&qul. 
riadas de mano que para la c S b i n a ^ a g do fáfjrica de conservas. P r e s é n t e n -
Ani- ; se en Calabazar el lunes 3 de Abri l de Para verlas Prado 77, esquina 
mas. Te lé fono 5675. letra A. 
13272 8 ab 
E N E L C A S E R I O D E L U Y A N O , E N L A 
loma que cae al puente Alcoy se a l - i 
quilan dos casas de maderaa. aisladas., 
de portal, sala, comedor, tres cuartos 
y demás servicios, en 30 y 32 pesos, 
respectivamente. Frescas y con gran-
des vistas. Informa: C a r i a . 
13213 1 ab 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A . S E 
alquilan los hermosos altos de Santa 
Catalina y Cortina, cinco cuartos y do-
bles servicios para familia, precio ¿25 
pesos, con fiador. Informan: Riela. 
13178 2 Ab 
S B S O L I C I T A E N M y 19 B A J O S N U -
mero 33, un criado, no muy joven que 
sea formal. 
1-3250 3 Ab. 
9 a 3. L a fábrica empezará 




C O C I N E R A S 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D B A L T O j 
y bajo, acabado de fabricar, todo mo-
derno, tiene garage y cuarto para cháu-
ffeur. Reparto de la Sierra. Calle. 3, 
ontro 4 y 6. Su dueño Juan Fiol . Tejas 
Toledo. L a llave en el mismo chalet. I 
Te lé fono 1-7375. 
13147 _<n.;H ab | 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A A C A B A D A ' 
de fabricar en Flores y Serafines muy I 
fresca. Informan Rayo y Estrel la , bo-
depra. Teléfonoi A-9287. 
13279 i ab. 
l a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
S E A L Q U I L A . - . S T E I N H A R T 5, M A R I A -
nao, casa grande y con garage. Precio 
reajustado. Puede verse a todas horas. 
Los carros los dejan en la puerta. 
13217 g ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sula, que entienda de cocina, para ma-
trimonio solo. Fábrica de Bobinas. SaiT 
Felipe número 3. 
13032 2 ab 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A CON R E -
ferencias. Sueldo 25 pesos, que duerma 
fuera, no se pagan viajes ni se da pla-
za. San Mariano, número 24. 
13169 5 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular, desea colocarse para mane- S E S O R I T A A N O Q R A P A 
jadora. o criada de mano, en casa ^ ¡fn císa da ( W ^ r f i o n o^Hnn ? S ™ 2 f l 
sea formal, se da toda clase de reco- ^ V e ' r e S r Llamen tSéT^no 
C A S A S E N V E N T A 
Consulado, dos casas antiguas. $30.000. 
Escobar de tres pisos. $22.000. Some-
ruelos. de una planta, muy buena. 
$14,000. Lagunas, de altos, moderna, 
$24,000. Evelio Martínez, Habana 66. 
de 2 a 5. . 
S B V E N D E O C A M B I A U N A B U E N A 
casa en el Reparto Santos Suárez. a 
tres cuadras de la calzada de J e s ú s del 
Monte, medida diez de frente por cin-
cuenta y uno de fondo, tiene portal, sa-
la, comedor, seis grandes cuartos, cuar-
to de baño, cocina, patio y traspatio, 
muy alta de puntal y de azotea, bue-
nas paredes para si se quiere hacerle 
altos encima, la vende su dueño en 
quince mil pesos, y si al comprador le 
. conviene puede quedar a deber en hi -
, poteca cinco mil pesos a un plazo lar-
go J* con el interés del siete por ciento 
anual. También la cambia por otra ca-
sa en la Habana del mismo precio o de 
menos precio, quedando a deber el res-
to. So desea trato directo con compra-
dor. Para m á s informes en la calle de 
los Sitios, número 76. de 3 a 5 de la tar-
de, y ( 
13192 2 Ab. 
P A R A L A S D A M A S 
G r a i T l i q d d a c i ó n de e n c a j e ^ T T ^ 
Bo c a t a l á n . Aplicaciones a 5 C P t ' 
vos. Blusas de c a m i s ó n , vuelo de ^ 
gua y boquillas de panta lón a p ^ ^ ' 
nunca vistos. Concordia, 8 eso,,;. 3 
Agui la . T e l é f o n o M.7081 ' ^ * 1 
_J3173 
G U E R R A . — P E L U Q U E R O l í ^ L ^ -
ex-operarlo de "Josefina'- corí l ^ ^ S . 
do de pelo a niños, melena-s rtl y r l £ 
ai32730rniCl,ÍO- ^ o ^ M . l l ^ r ^ 
— . 29 ab 
COC.TNA D E G A S . — S I s F c o c i m T - 1 - -
f u m V n a bien se la arreírlan?nNA »<> 
gutda. Véanos en Aguacot? „ ?,3 en89-
Telé fono M-3980. También ag^a'^9, * 
«eua y ele©. 
13290 
mendaciones. Informan en Corralles, nú-
mero 36. 
13017 1 Abril 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos. Sabe cumplir 
con su obligación. Informan Zequeira 
No. 151, entre Patria y Sarabia, Cerro. 
13127 31 mzo. 
3 Ab. 
S E D E S E A COLOC/\ .R U N A J O V E N , 
para cocinar y en la misma una lavan-
dera. Informes. Maloja, 108. 
13105 1 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad para manejadora o i 
criada de manos. L l e v a dos años en l 
el país) y estuvo minejando un año. es | 
carnosa con los i|rios y tiene buenas 
referencias. Sabe hacer de todo un poco, i 
Informan en Mercadefes No. 9 a todas 
horas. 
13292. 1 ab. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
V E N D O UNA C A R R O C E R I A C m í ^ r 
c al, cerrada, para chas«ís Ford 
sin estrenar, hecha en el país ví= 4 
en el taller de L u i s Méndez Se da hl' 
ra"f '" ia - Arbol Seco y Benjumeda ^ 
2 ab 
P R O P I O P A R A P E R S O N A D E G U S T O 
se vende un auto Mercer de seis pasa 
jeros. tipo Sport, precioso, se ál t 
S O L A R E S Y E R M O S 
U R B A N A S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A G O C I N E -
ra limpia y aseada para corta familia 
y ayudar a la limpieza etc. Sueldo $30. 
Lagunas 68, tercer piso. 
13270 1 ab. 
Se solicita una muchacha peninsular 
que sepa cocinar bien sea muy formal | 
y ayude algo a la cr iada de mano. H a : 
de dormir en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 
convencional. Monte 15, segundo piso, 
altos del A l m a c é n de T a b a c o . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E V E N D E E N C O N C E P C I O N E N T R E 
13 y 14 una casa acabada de construir 
se está haciendo la cerca. Informa el 
albañil. E s t á alquilada en $60.00. 
. 13267 * j abf 
S E V E N D E E L M E J O R S O L A R D E L 
Reparto Mendoza. Víbora, en la Aveni-
da de Santa Catalina, entre Zayas y C a 
ballero. Precio de s i tuación. A la brisa. 
Gas y electricidad. 790 varas, 17 de 
frente; cerca de los Parquea; tranvía en 
la esquina. Su dueño, en frente, en el 
número 65 . 
_13151^ 2 a b _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol para criado de mano o portero, 
tiene buenas referencias. Teléfono F -
5050. 
13190. 2 Ab. 
E N J E S U S D E L / M O N T E , B E V E N D E 
una befmoM casa de portal, sala, sale-
ta y tres halitaciones, próx ima a Ja 
Calzada, en $G,700. Su dueño San José 
176 entre San Francisco e Infanta. 
13298 i ab. 
i:!2S3 1 ab. 
V A R I O S 
U N A ESPAÑOLA D B S E A C O L O C A R S E 
para criada de habitaciones o para un 
matrimonio. Sabe do costura a mano y 
a máquina , lüs cariñosa con lós n iños 
y lleva tiempo en el p a í s . Informan, 
en el te lé fono A-1443. 
13029 81 mz 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N S E V E N D E L A B O N I T A C A S A D E 
para criada de cuarto y coger, hace po- dos plantas de la calle Maz6n 31 entre 
P O R L O Q U E H A Y E N T R E G A D O S B 
traspasa el contrato de uno o dos sa-
lones en el reparto la Floresta, e s tán 
situados en la manzana, número 1, y 
son los solares 6 y 7. Informan en el 
te léfono 1-2943. 
13168 3 Ab. 
13173 8 Ab. 
GANGA, S B V E N D E U N PORD r » 
perfectas condiciones para trabad? 
puedo verse en Salud, 102. entre BeteS 
coaín y Santiago, de 11 a. m. a una n 
m., chapa 6810. Ramón. P' 
» Í 2 5 ! 6 4 Ab. 
V E N D O C A P E L U N C H CON VIDELe! 
ra de tabacos y cigarros, lujosament» 
montado, en esquina, cerca del Prado 
venta garantizada 75 pesos. precio 
7,500 pesos, 4.000 de contado, si ¿uier» 
socio tengo uno con 2,000 pesos Gon-
zález. San José 123, altos, casi esaulna 
a Oquendo. 
1 Ab. 
S B V E N D E E N O C T A V A A M E D I A 
cuadra del tranvía una casa terminada 
con 350 metros. Informes en el número | 
21. Xo ^e alquila. 
13267 i ab. 
co que l legó de España, Informan en 
Reparto Batista, calle 11, esquina a G. 
en una casita verde. 
13051 11 ab 
V I R T U D E S , 75, S E G U N D O P I S O , A L -
tos, en casa de familia do moralidad 
•solo a caballeros se laquila una gran ha-
bitación, lujosamente amueblada y bien 
ventilada, hermoso baño con calentador 
No molestar a los bajos. 
. t n « » 
GANGA. S E C E D E N DOS H A B I T A -
clones con todos los enseres propios 
para un* matrimonio. Informan, en 19 
y B, bodega. Vedado. 
13228 j _ a b 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B Í i 
tación amueblada con derecho al reci-
bidor en casa particular tranquila con 
buenas comoOidades, propia para caba-
llero o matrimonio tranquilo. Se da ba-
rata. San Miguel 157. altos, cerca de 
Belascoaln. 
13296 . 1 ab. 
S O L I C I T O M U C H A C H O D E L P A I S P A 
ra limpieza y encargos de sastrer ía , se 
prefiere que desee aprender oficio, j 
Amistad 106. 
13226 1 ab 
SB C O L O C A U N A M U C H A C H A E S P A -
ñola para cuartos y coser, sabe coser 
a máquina y a mano y de labores, y en 
la misma otra para ooclnar, sabe coci-
nar bien. Calle Habana. 156. 
12762 2 Ab. 
A N T I G U O C L U B A L M E N D A R E S 
Carlos I I I . Se vende un solar en la calle 
de Lugareño, manzana formada por 
dicha calle y las de B r u z ó . Montero y 
Pozos Dulces. A una cuadra de la Ave-
nida de C a r | ) s I I I , Informan: Obispo, 
50. de 10 a 12 a. m. y de 2 a 4 p. m . 
Teléfono A-2513. 
13233 K ab 
San Rafael y San José. Renta 160 pe- V E N D O . V E D A D O E S P L E N D I D A E S -
sos. su ú l t imo precio $16,000 y pueden quina y situación, la única esquina por 
dejar si quieren $9,000 en hipoteca ai fabrlcar> medida 22-66 por 34, total 770 
9 0|0. Trato directo con su dueño en la metros a 28 y medios, pesos. Puede de-
bodega de San José y Mazón, José Gon- iar en hipoteca 16 pesos. Peralta. Amis-
zález , tad, 56, de 9 a 2, 
13297) 1 ab. 13182 2 Ab. 
_ . . , . „ „ _ „ ' S E V E N D E UNA P A R C E L A D E T B -
G A N G A : E N L O MAS A L T O D B A R R O rreno en la Avenida de Porvenir entre 
yo Apolo, al lado de la Quinta del Cen- Avenida de Concepción y Dolores, acera 
tro Castellano, se vende un 
S E S O L I C I T A U N O P E R A R I O S A S T R E 
para trabajar en taller, ha de entender 
bien el oficio, si no es así que no se 
presente. Teniente Rey 33, altos. 
13219 1 Abri l ' 
S E O F R E C E N 
V E D A D O 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A CA 
lie F , número 14, entre Calzada y 15, 
Vedado, compuesta de sala, biblioteca, 
comedor, cinco habitaciones y dos ba-
ños, pantry. cocina. dos cuartos de 
criados con bus servicios. L a llave en 
los bajos y para informes, al te léfono 
£r-1377. 
13150 l ab 
S E A L Q U I L A EN- L O M B J O R D E L V E -
dado casa de cielo raso, moderna, con 
5 cuartos grandes. Sala, saleta, come-
dor al tondo. garaje, baño completo, ser-
vicio para criados, portal alto, agua ca-
liente, lavabo en las habitaciones, muy 
fresca, muy ventilada, muy seca. Pre-
cio reducido. Línea; 93-A, entre 6 y 8. 
Llaves al lado. Informes: Teléfono 
A-4409. 
13203 2 ab 
S E AX.QUILA UNA. H A B I T A C I O N , C L A -
ra y fresca, a hombres solos. E s casa 
de familia y se exigen referencias. Se 
da l l a v í n . Hay buen baño y t e l é f o n o . 
Aguacate, 21. bajos. 
13204 6 ab 
C r i a d a s d e m a n o 
m a n e j a d o r a s 
E N C A R D E N A S , 10, S E G U N D O PISO, 
se alquila una hermosa habitación, con 
su gran terraza; para hombres solos. 
Casa particular. 
13213 l ab 
E N P R A D O , 62, E S Q U I N A A COI.ON, 
casa de familia, so alquilan dos fres-
cas y hermosas habitaciones, afmuebla-
das, con balcón al Jrado a matrimonio 
y persona de moralidad. Precios redu-
cidos . 
13210 8 ab 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos, amueblada, también se 
da comida. Consulado, 52. altos. 
13159 3 Ab. 
E N A M I S T A D , 87, M O D E R N O , S E A L -
quila un departamento alto, balcón a 
la calle, compuesto de tres habitaciones, 
para oficinas, hombres solos o ma-
trimonio sin hijos. Teléfono, luz. baño 
y l lavín. si se desea, 
13184 2 Ab. 
A C O S T A 74, S E A L Q U I L A N A M P L I A S 
y ventiladas habitaciones y se admiten 
abonados a la mesa, buena comida y 
buen servicio a razón de$20 a l mes, en 
casa particular y muy seria. 
13238 4 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ESPAÑOLA, 
de mediana edad, para manejadora o 
criada de mano de corta famil ia . E s 
cariñosa con los niños y tiene buenas 
referencias. No le importa salir fuera, 
siendo gente de moralidad. Informan: 
Obispo, 3, frente a la Plaza de Armas. 
13027 31 mz 
s i T d e s e a c o l o c a r u ñ í T j o v e n pe~ 
ninsular de criada de comedor o maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación, 
tiene buenas referencias de las casas 
donde ha estado: Informe en Antón Re-
cio, número 9, entre Monte y Tenerife. 
_ 13006 331 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
pañola de criada de mano o de cocinera 
entiende bastante de cocina y tiene bue-
nas referencias. Informen: Inquisidor, 
número 23, entre L u z y Santa Clara. 
12998 31 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , DfJ Chalet de madera con doble forro todo 
color, para criada de habitaciones. Tie- entapizado, servicios sanitarios v du-
ne quien lo recomiende. Informes, enjeba, agua de vento y luz e léctr ica te-
Merced, 96. entre Picota y Curazao. rreno de esquina con 15 varas de fren-
13041 1 ap ,. te por 47 de fondo, esquina de fraile. 
UNA C O S T U R E R A D E S E A C O L O C A R - a cuadra de la calzada. Informan, 
se para alguna limpieza y coser, sabe fn , Calzada de J e s ú s deP Monte, 629, a 
coser bien a máquina y a mano y tiene todas horas. Pregunten por el señor ! 
de la brisa con 11 metros treinta cent í -
metros de frente por 15 metros de fon-
do, su dueño Concepción, 179. entre A. 
de Porvenir y 8a. 
13163 2 Ab. 
Antonio Alonso. Precio 3.000 pesos. 
13156 3 ab 
| S E C O N S T R U Y E N C U A R T E R I A S V 
i casas desde ve int idós y veintiocho pe-
sos, respectivamente, metro cuadrado, 
pagado a plazos. Chalets a precios con 
vencionales. Dirigirse Z . Vil larrubla. 
Calle, 13. ntJmero 85-D. Vedado 
13148 4 ab 
fjOMA D E L V E D A D O , A V E N I D A DB os Presidente, G. entre 15 y 17, hermo-
sa casa; vest íbulo , grande sala y co-
medor, baño, cocina, repostería, tres 
habitaciones y baño para criados; ga-
rage. E n el alto, 7 hermosos cuartos, 
baño, saleta. Informan: Telé fono F-5027 
13196 6 Ab. 
B E A L Q U I L A P A S E O , 32, E N T R E 6a. 
y 3a. a la brisa, con 5 grandes cuartos, 
amplia galería, con persiana, vidrieras, 
electriedad, gas, baño, doble servicios 
r demás comodidades. Informes y lla-
ve al lado, bajos. Teléfono 1-2250. 
13227 3 ab 
E N M E R C E D 94, A L T O S , S E A L Q U I -
la una habitación con comida para una 
o dos personas y d e m á s servicios. Pre-
cios módicos. No quieren niños . 
13241 i ab 
CASA P A R A F A M I L I A S . — S B A L Q U I -
lan departamentos y habitaciones con 
todo el confort moderno para matrimo-
nios y familias de estricta moralidad. 
E n l a misma un buen departamento con 
tres hermosas piezas y baño privado. 
Aguilít 90. Teléfono A-9171. 
13264 e ab. 
A U N A C U A D R A D E L A T E R M I N A L 
un cuarto grande fresco y claro y bas-
tante Independlent» con balcón a la ca-
lle, luz y l lav ín . Paula 79, altos, depar-
tamento 4. 
13270 1 ab. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D B 23 
años de edad, hace pocos d ías l l egó de 
España, desea colocarse de criada de 
manosNo de manejadora. Informan calle 
14 No.Nll. entre Línea y 11, Vedado. 
13116 31 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular de criada de mano, que sabe cum-
plir con su obligación, tiene buena re-
ferencia, desea colocarse en una casa 
de moralidad. Apodaca. 17. 
13092 31 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha joven española, de criada o maneja-
dora, tiene referencias. Informan: en 
Egido, 16. Teléfono A-2308. 
_ 12725 6 ab 
E Ñ S A N M I G U E L 183, L E T R A E , S E 
desea colocar de criada uya señora blan-
ca joven, que sabe cumplir con su obli-
gación y tiene recomendación con pre-
ferencia, dormir en su Casa. 
13218 i Ab. 
muy buenas recomendaciones en la mis-
ma hay una que desea encontrar una 
familia que se embarque para España . 
Carmen, 6. cuarto 24. 
12989 ^ , L.Ab^_. 
S B O F R E C E UNA J O V E N D B C O L O R 
para/hacer limpieza por la mañana y 
también cocina. Suárez 91. esquina a 
Esperanza. Tal ler de lavado, habl tatc ión 
alta, Aracelia. 
.J jLl£ i 81_mzo._ lSB ^ j j j f j j j , p B I ; C I O g 0 C H A L E T E S T l " 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O - lo amoricano, sin estrenar, situado en 
carse en casa de corta familia, para l a General Lée y Durege. Se compone de 
limpieza de unas habitaciones y coser Portal, sala, comedor, hall, cuatro cuar-
o para un matrimonio. Informan C a l - }93- baño, cocina y garage. También 
zada de J e s ú s del Monte esquina á Man- ,Uene muy bonitos cuadros pintados en trnt bnrleea. ,as Paredes y está rodeado de jardines. 
l V " o 1 ab Informan: Luyanó. 27. Te lé fono 1-3028! 
- . * ^ . ' • 1 _.13170 4 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - ~ - T " — 
pafiola en casa particular para coser y f*f ?„ D ' V1!1*1>0 E N L O M E -
también sabe bordar a mano y en m á - K f £T¿m*i\e'"nJÍ P á c e l a de terre-
quina. No le importa de hacer alguna ^ i ^ H t n ^ ^ t l ^ ^ ^ M í Y. 
limpi 0;a. Informan en la calle 16 nú-
mero 18 entre 11 y 13. Vedado. 
13274 1 ab. 
R E P A R T O "LOS P I N O S " . — T R A S P A S O 
un solar de esquina, mide 20 por 38 
varas, prxlmo para abrir las calles y 
aceras y una vez hechas valdrá mucho 
más. Hoy se cede por la misma canti-
dad que hay entregada. Para informes 
San José 83, altos, de 11 a 2 y de 5 en 
adelante. B . Velez. 
13276 2 ab. 
Se desa comprar un tractor Best com-
pleto, de 60 H . P . con su juego de m 
dos L a Crosse. S i no está en buenaj 
condiciones de uso y precios de Ta-
cas flacas, no se molesten. E l que de-
sea comprar es m e c á n i c o . Avise al 
Apartado 2128. 
13235 8 ab 
P O R D D E L 20, 21, 22 A PLAZOS, A* 
contado y alquiler. Por ajuste y d« 
poco uso compro, y presto dinero y ha-
go toda clase de transacción en Fords. 
Dragones 47. 
. 1 ^ 3 4 ab 
C A M I O N D E 3 Y M E D I A TONELADAS, 
be vende un camión Kelly, de njuv poco 
uso. Precio de s i tuac ión . Se rTuede vei 
en Calzada de la Víbora. 574. 
13201 , 6 ab 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L " B R I S A L , 
vestiduras nuevas y se da a prueba. 
Precio 350 pesos. Informes, Santo To-
m á s y San Carlos. Habana. 
1323D 1 ab 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
Se venden 700 metros dando a dos es-
quinas, en la calle de Fábrica, esquina 
a la Calzada de Conca y Fábrica, es-
quina a Marina, con 50 metros a la calle 
de Fábrica, informan en Habana 6b, de 
2 a 5 'p. m . 
13275 1 2 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
U N S I R V I E N T E , P E N I N S U L A R , P R A C -
tico en el servicio y con recomenda-
ción, solicita colocación. Informan: 
Blanco y Animas, bodega. Te lé fono 
A-8563. 
13020 31 mz 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, J O V E N 
y muy práctico en el servicio domést i -
co, desea colocarse en casa respetable, 
es trabajador y no tiene pretensiones 
de mucho sueldo. Informan: Egido, 93. 
Teléfono A-3381. Hotel E l Cubano. 
, 13251 i j Ab* 
D E S E A N C O L O C A R "DO S E S P A -
ñoles de criadas de mano o de cuartos, 
[íiaben coser y entienden un poco de co-
| ciña, saben su obligación. Calle 16. n ú -
i mero 171, entre 17 y 19. Vedado, 
i 13175 1 Ab. 
seis de fondo, con acera, alumbrado y 
calle asfaltada, A once pesos el metro 
Informe: Santa Teresa, 23, entre Prlme-
lles y Churruca. * 
13191 8 Ab. 
E N E L C E R R O G A N G A S E R E G A L A 
no se vende dos cuartos áe madera teja 
francesa en buen estado, con agua, con 
seis metros de frente, por quince de 
fondo, se dá en 900 pesos. E l primero 
que venga se queda con él. Informe-
Santa Teresa, 23, entre Prlmelle y 
Churesca, no corredor. a. 
13191 8 Ab. f 
S B V E N D E U N A CASA Y U N A C U A R -
tería de Mampostería, completamente 
nuevas, ganan 90 pesos, reconociendo 
una hipoteca se dá en 4,500. Informan: 
Cárdenas, 70. Teléfono M-5066. 
13194 2 Ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S I N R E G A L I A , MODICO A L Q U I L E R , 
se arrienda local terminándose de cons-
truir, para principiantes en estos gi-
ros: frutería y frituras, lechería, fon-
da, botica, tienda de misce lánea, bar-
ber ía . Esquina muy concurrida y de 
gran porvenir. Tejar y Quince, Reparto 
Lawton . 
13102 1 ab 
S E C E D E E L L O C A L P A R A P U E S T O 
de frutas con sus enseres y todo. I n -
dustria y Animas, por Industria, fren-
te a la botica. 
13090 2 ab 
E N 350 P E S O S S E V E N D E U N POB» 
con 4 gomas completamente nuevas, y 
en buen estado, para trabajar, por no 
poder atenderlo su dueño. Puede vers» 
en San Rafael y Soledad, garage, de C 
a 12 M. L a s demás horas del día está 
trabajando. Informan: Consulado 89. 
13193 • 2 A b . _ 
' t r a b a j a r a c o n a l c o h o l 
económicamente y sin dificultades, si 
bota el flotante de metal y pone su an-
tigo de corcho, protegido con Producto 
Canudas. Lo garantiza L a Hispano Cu-
bana. Monserrate, 127. Precio, 80 cent» 
vos. 
13246 8 a.b 
# E R 0 E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A . - S E DA CUAL-
quiera cantidad que se desee a un Inte-
r é s módico' y por el tiempo que se quie-
ra. Se desea tratar directamente cori los 
interesnvlos. Dirigirse al Escritorio del 
señor Llano. Prado 109, bajos. 
13256 6 ab -
I S t R ü M E N T O S D E M U S I C A 
V E N D O U N P R E C I O S O Y E L E G A N T B 
piano alemán, de muy poco uso. oo 
vende garantizado, cuerdas cruzadas, » 
pedales. Costó 600 pesos, lo doy noy 
por necesitarse el dinero, en 0̂0 Pe 
sos. Je sús del Monte. 99. „ K 
_ j r M ) 8 _ — j ^ 
G a n g a . Por tener que embarcarse su 
d u e ñ o se vende un c a f é en $1,600 pa 
r a m á s informes, Monte, 386, bajos . 
13158 
M A Q U I N A R I A 
4 ab 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle J . número 195. entre 19 y 
21. Tiene sala, saleta, comedor, tres 
habitaciones con galería» baño y amplio 
departamento para criados. Informan, 
en Obispo. 50, de 10 a 12 a . m. y de 2 
a 5 p ^ m . T e l é f o n o s A-2513 y A-6497. 
P R E C I O S O Y P R B S C O C H A L E T . A L -
quilo bien barto, acabado pintar, her-
moso chalet, punto más fresco. Víbora, 
líos cuadras tranvías , jardín, portal, sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, hall corrdo, comedor, cocina, 
pantry, dos habitaciones más y una sa-
leta epansión, servicio criados, patio, rarage, cuarto chauffeur. San Lázaro, 6, entre San Mariano y Vi s ta Alangre. 
18242 4 ab 
V E D A D O 
E N L A C A L L E 17 Y 28. V E D A D O , S E 
alquila un departamento con todos los 
servicios independientes, en la misma 
un garage. Pregunten en la bodega por 
J . Alvarez. 
132^ 1 a b _ 
GANGA. S E C E D E N DOS H A B I T A -
clones con todos los enseres propios 
para un matrimonio. Informan, en 19 
y B. Bodega Vedado. 
13228 2 Ab 
S E O P R E C E M A I i E J A D O R A , L A V A Y 
plancha. Sueldo 25 pesos. Compostela 
18, esquina a Tejadillo. Pregunten por 
l María. 
13171 ^ i Ab. 
S E V E N D E U N P R E C I O S O A U T O M O -
¡vil marca Fiat , tipo cero con fuelle vic-
toria, propio ara ersona de gusto, puede 
verse por las mañanas hasta las 9 en el 
garage el Mundial. Oquendo entre S i -
tios y Peñalver, y de 10 y media a 12 
en Muralla y Bernaza, pues el resto del 
día e s tá trabajando. 
.13177 2 Ab. 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano. Sitios nú-
mero 42. 
, 13196 1 Ab. 
S E O F R E C E U N A E X C E L E N T E C R I A 
da, tiene tiene las mejores referencias. 
Nada más que en la Víbora, Informes 
a todas oras I-2S40. 
13224 i ab 
SB O P R E C E U N B U E N C R I A D O D B 
mano, español; tiene buenas referen-
cias. También se ofrece un portero, un 
muchacho para cualquier trabajo y una 
buena criada. Habana 126.Teléfono 
A-4792. 
13079 1 ab 
C O C I N E R A S 
rrr-*>mt -jjkhwí- ysxa-.rsvw. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y repostera, cocina francesa, criolla, es-
pañola, duerme en la ccílocación. Suel-
do convencional. P a r a informes. T e -
niente Rey, 77. 
13143 1 ab 
Se vende en el centro de l a H a b a n a a 
3 cuadras del Prado, un garage que 
vende diariamente $200, m í n i m u m . 
Tiene una nave de hierro con capaci -
dad para 30 m á q u i n a s grandes y p a -
sraría muy poco alquiler con contrato 
V I B O R A , V E N D O E N B U E N A C A L L E . 8 . j J . ^ Z • C 
cerca de la calzada, preciosa casa mo- por todo el tiempo que SO quiera. OU 
derna, muy espaciosa, consta de sala 1 j « i - - * j „ i 174_ 
saleta, 3 cuartos bajos y uno alto, co- d u e ñ o que es el propietario de la M n -
medor 
A D O L F O C H A P L E 
Compra y vende casas y solares, dinero 
para hipotecas en todas cantidades. Ofi-
cina: A v . Concepción, 29, entre San 
Lázaro y San Anastasio. Teléfono 
1-2939. -n-ici-ono 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
españo>a de cocinera, no lo importa co-
cinar y limpiar, siendo matrimonio so-
lo. Tiene referencias, informan. Berna-
za, 32. 
13262 1 ab 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular para casa comercio o particular, 
sabe toda clase de cocina, también hace 
postres, ha trabajado muchos años en , 
Madrid, no duerme en la colocación, I 
tiene buenas referencias. Informan: Sa- I 
lud, 66. 
13167 1 Ab 
¡edor al fondo, galería, servicios de r a nn Ia miedf» atender Es UU fiTan 
riados, jardín, gran traspatio, ganga 1 Ca 110 16 Pueae aieDaer- " uu 
11.000. Chapie. 1-2939. negocio para persona que desee traba-
v z b o r a , e n l a h e r m o s a a v , c o n - 1 j ar y hacer dinero ahora que se han 
c S u c c ^ n ^ c o n s t í S r p o r t a l ^ S 6 1 «Usendido K<*nC™ **** 
Í7en7aadroV0,9 , te^^ ^ r a g e s . Aunque el comprador no 
íe2939 d(3 íiranvía- $5.ooo. Chapie. | tenga todo el dinero puede hacer el 
| negocio dando g a r a n t í a . P a r a infor-
VIBO.RA. C A L L E J O S E P I N A , P E G A D A _ í:all ,Xn R . n r n Nan'nnal 
a la Calzada, portal, sala, saleta 3 mes: senor ua lDan, ttaUCO n a c i o n a l , 
cocina, patio. J5.300. | 510. 
13238 2 a b 
P r e n s a a l e m a n a p a r a e s p n m i r fru* 
ta s . s e v e n d e b a r a t a . See l er Eulet 
C o . O b r a p í a , 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . T<* 
l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . Ha-
b a n a . a 
C2425 8^-30^ 
O f r e c e m o s e n c o r c h a d o r a s y capsu-
l a d o r a s a l e m a n a s a prec ios muy 
b a r a t o s . S e e l e r E u l e r C o . , O b r a p í a . 
5 8 . A p a r t a d o 9 2 . T e l é f o n o s 




V I B O R A . A V . 
casa moderna, 
sala, 3 cuartos, patio 
$5.200. Chaple. 1-2939. 
C O N C E P C I O N , V E N D O B O D E G U E R O S , B U E N A O P O R T U N I -
de cielos rasos, portal, dad para comprar una bodega bien s l -
y traspatio, tuada, con comodidad para familia, se 
I vende por no se reí dueño del giro, se 
da barata. Informan: en la vidriera de 
V I B O R A . C A L L E SAN A N A S T A S I O , billetes l a "Candelaria" Plaza del V a -
casa moderna, de sala, saleta, 4 cuar- por, por Reina. 
tos, buen baño, cocina, patio, toda c ié- ; 13207 2 Ab. 
los rasos. |5>.300. Chaple. 1-2939. I * 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, 
de mediana edad, de criada de mano, 
o para el comedor, para m á s informes: 
Tenerife, 74-l|2. 
12810 i ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada. Informan, Casa Re-
calt. Teléforfo A-3701. 
13234 4 ab 
{ V I B O R A . E N L A C A L Z A D A , 
¿¿ ' de portal, sala, saleta, 3 cuartos. 
S B S O L I C I T A UNA SEÑORA D E C E N - ; 
C A S A ' te y seria, que sea sola y no baje de 
come- cuarenta años; es para compañera de 
T o s t a d o r e s a l e m a n e s . " R á P ^ 
I d e a l " , y d e B o l a p a r a c a f é . V e n -
d e m o s a p l a z o s . S e e l e r E u l e r t o . 
O b r a p í a . 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . Te le to -
n o ^ A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 . H a b a n a ^ 
K E S T A U R A N T S Y F O N D A S ^ 
lo i íbrerer ía , admite R o ñ a d o s es^ i0 
dos servicios, buena comida, n 
y 80 centavos. j Ab. 
13249 
SB O F R E C E N DOS J O V E H E S P E N I N - dor al fondo, baño, servicio de criados, cuarto de una señora. P a r a m á s infor-
tulares. Saben cocinar bien. No importa toda azotea, moderna. |9.000 
ayudar a la limpieza, siendo matrlmo-f 1"2939. 
nio solo o corta familia. Juntas o sepa-
radas. Amistad 61, letra A, bajos. 
13263 1 ab. 
Chaple. 
C R I A N D E R A S 
- •- n— -y». tP^i JP • 1 II» 1 
C E R R O 582.—SE A L Q U I L A U N C U A R -
to nuevo con luz e léctr ica y un patio 
que cieñe 600 metros para industria o 
baños. Informes en la misma. 
1321» s a b , 1 
Infinidad de negocios de s i tuac lén , 
solares a plazos, con poca entrada. I n -
i forma: Chaple. Concepción, 29. Te lé -
¡ fono 1-2939. 
' 13231 2 ab 
S E V E N D E . — U N A H E R M O S A C A S A 
imes: Laguna, 89, bajos. 
i 13180 2 Ab. 
' v e n d o B O D E G A E N 5,000 P E S O S SO-
la, en esquina. , en gran barrio, contra-
to libre de alquiler, hace una renta su-
perior a 50 pesos. Véala . Sánchez. Per-
severancia, 67, antiguo. 
13179 1 Ab. 
P E R D I D A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A 
formal, y educada, lleva tir-mpo en el 
país . Referencias iiiuejorables. Oficios 
13. T. 
13240 
.a Gran Antilla. 
1 ab 
en lo mejor de la Víbora. Tiene 9.0 me- S B V E N D E U1T V I D R I E R A D B D U L -
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA D E tros de frente de cantería ^ 200 metros ce en un gran punto y de mucho por' o-
crlandera. tiene certificado de sanidad de fabricación. Se da por $8,500 por ne- nir. Informan, en Teniente Rey y Zu-
y puede verse su n iña: San Lázaro, nü-1 cesitarse venderla. Dirigirse al E s c r i - . lueta, vidriera de dulces, de 6.30 a 7 
mero 295. i torio tlol señor Llano, Prado 109. bajos, i d. m. 
4 Ab. ni 13256 « ab« i 




131G2 13144 5 ab 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O ^ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R 1 Ü u 
L A M A R I N A 
A K O X C Í D Í A K Í O Ü L L A tSíAtuiiA M a r z o 3 0 d e P A G I N A D I E C I N U E V E 
M I S C E L A N E A 
I N D U S T R I A L E S 
r e n d o t a n q u e s c e r r a d o s y a b i e r t o » p a -
2» i n d u s t r i a s , c a m i o n e s o c a s a s p a r -
t icu lares y uno propio p a r a u n barco , 
/ipcda 2 a 50 p i p a s y u n tanque p a r a 
hacer h ie lo 20 por 10 p i e s con 80 m o l 
!ieg S u total son 4 tone ladas . T e l é f o m 
¿..9278. A p o d a c a 51, C . F 
muy b a r a t o . 
13123 12 ab 
V e n d o u n R e m o l c a d o r d e l f a b r i c a n t e , B U E N N E G O C I O I D I V O R C I O S , D E S A H U C I O S 
N a p h c y L e r y e n p e r f e c t a s C O n d i c i o - V e n d o u n a c a l d e r a v e r t i c a l 80 H p . ' E m b a r g o s , cobro do cuentas , d e c l a r a -
« s p o r U a M d e . v J o r « t a l ^ ¡ ¿ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ B ^ P ^ ^ 
M i d e 3 5 m e t r o s d e e s l o r a , c a r g a 1 2 7 c lonando y donqu i s de 1 a 6. E s I g u a l Se p r o m u e v e n con toda r a p i d e z y por 
— l o J i que nuevo v m u v b a r a t o T e l é f o n o ; í11601008 h o n o r a r i o s , que no se c o b r a r á n 
t o n e l a d a S 1 a n d a 1 2 n o d o s p o r h o r a , A-9278 A p o d a c a DÍ C T F . ! h a s t a t e r m i n a r s e l a g e s t i ó n 
I n f o r m a F é l i x B o c a n e g r a . T e l . 1 - 3 7 2 4 . j é l l ' 12 a b . 
S a n F r a n c i s c o 2 3 , V í b o r a . 
13112 
! S E V U I T D E E K S E S E S D B Z A P A T B -
1 a b . r í a , u n a u x i l i a r , u n a m á q u i n a , de r e m e n : ^ í 9 * ! 
S E S E S E A C O a C ? 2 C A B V I T A C O C I N A S E C O M E R A A S F A L T O Z>E P E N E 
e c o n O m í c a que q u e m e c a r b ó n de p ie - t r a c l ó n . L . . K o h l y . T e l é f o n o 1-3513. 
d r a , en m u y buen uso y b a r a t a . S i no 11464 27 m a 
r e ú n e e s t a s cond ic iones es i n ú t i l p r e - _ ^ . m, . „ TTTZ S C S S S C S ^ 
s e n t a r s e . D i r i g i r s e : L u z y C u b a . F o n d a . S E B E A L I Z A N T O B A S L A S E X I S T B N -
23030 31 m z l e l a s del r a s t r o de S a l u d , n ú m e r o 24, 
|1" m i s m o se da a prec io ae f a c t u r a un 
solo objeto, que todo en g e n e r a l se cede 
el l o c a l s i n r e g a l í a de n i n g u n a c la se , 
l es y M e r c a n t i l e s L e e - a í ^ n " - ' TCríñio'no i ".V .ae umt n a v e i e a i a c u i r ~ " ^ - r J^T"" Neces i to v e n d e r p l f no poder a t ender 
de G ó m e z N o 2 1 L ' M a n z a n a I d ic iones . tanto i a s t i j e r a s , como l a s te- el negOCÍO; t r a t 0 d i r e c t a m e n t e con c o m -
_ r - , > • — B u r e a n g u V E I T B E E X i V E C H A B O O O M P I i B 
I de_ G e s t i o n e s A d m i n i s t r a t i v a s . J u d í e l a - "o de u n " n a f e . e s " en p e r f e c t a s con 
80 mzo. 
3 O P T i g r A T T . « ; da/r' V n a n10-^111^ de a b r l r c a r e a s , u n a A B E W A S I B I O A , B B A I T C A , E N T O B A S 
u , u x - > u Q U ^ N C A I i I i A , S E m á q u i n a da poner ojetes , un lato de r a n t i d a í l p ^ R.-irfolnmfi «VT,',, 7. •l"íJ-aM 
L o vendo j vende, o t ros d e s p ó s t a l e s y h o j a s G c m en h o r m a s „ T J ^ J ^ 2 ' I S * ? P J ? ^ * * •?SÍ^?1®?_- S e g u í . S a n J u a n 
b u e n a g a n g a . S a n M i g u e l . 202. A-9405 
12503 so ab 
ñ o r a 
12850 
s de rtlfto, de y H o r m a s de i y M a r t í n e ü . M u e s t r a s y o r é e l o - A v e a t e -
T o d o moderno . Monte . 364. I r á n . 10. V i l l a r r u e l . V é f o n o A-3261 
6 ab ' 8900 16 A b . 
ü E B l ' E S Y P R E N D A S 
I j a s do Abepto, t iene u n a s u p e r f i c i e 
a p r o x i m a d a de 180 m e t r o s c u a d r a d o s , se 
d a b a r a t o . I n f o r m e s , en P r í n c i p e , 33. 
T e l é f o n o A - 1 7 8 2 . 
13050 l a b ^ 
S E B E S E A C O U F B A S T T K A C O C I N A 
e c o n ó m i c a que q u e m e c a r b ó n de p iedra , 
en m u y buen uso y b a r a t a , s ino r e ú n e 
e s t a s cond ic iones es i n ú t i l p r e s e n t a r s e . 
D l r l g i r s o L u z y C u b a , fonda. 
1S030 81 m » 
pradores , no p a s o e l t iempo. 
11226 30 mzo. 
N E G O C I O P R O D U C T I V O 
A r r i e n d o p o r 5 ó 10 a ñ o s , unos m a -
n a n t i a l e s m u y a c r e d i t a d o s por s u s ex-
ce lentes a g u a s ; t iene m a q u i n a r i a p a -
r a g a s e a r y embote l l ar , h a b i t a c i o n e s p a -
r a empleados y pat io g r a n d e . P r e c i o , 
160 pesos m e n s u a l e s , con f i a d o r o 3 
m e s e s en f o n d o . E s c r i b a a A n d r é s P é -
r e z . A p a r t a d o 57 . G u a n a b a c o a . 
128C9 81 m z 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
I M P O R T A N T E , A B A P E R S O N A QTTB 
s e a a m a n t e de l a m ú s i c a , lo yendo un 
m a g n i f i c o auto-p iano , con a c c i ó n b t a n 
d a r d de lo m á s moderno, con m u y 
buenos r e g i s t r o s donde puede e x p r e s a r 
a l a m a n e r a de s u s e n t i r como s i es -
t u v i e s e e j ecu tando l a o b r a m u s i c a l con 
s u s p r o p i a s manos . T i e n e u n o s m e s e s 
de uso y i a doy m u y b a r a t a . P u e d e v e r -
se a todas h o r a s , en Z u l u e t a 36 1|2, por 
D r a g o n e s , en l a c a s a de M . D o m í n -
guez. 
1311 31 mz _ 
S E V E N B t U N P I A N O N t T E V O M O -
derno K o l m i a n $175.00; u n a V l e t r o l a 
S E V £ N B E U N O R A N C A B R O B E 
C O B R O D E C U E N T A S 
S S r t S S S T ¿ L ^ Z J f ^ a u ^ ™ í ? o P a n a d e r í a y d 
p n h . » ^ n r V ^ r i . f A n h o n o r - H o r " i l r P ^ p a r a d o ¿ a r a c u a l q u i e r repar to . I n í o r -
c o b r a m o s c o m i s i ó n n i h o n o r a r i o s Por í l „ MÍnw»il i*r*a i S n 20 r n f ¿ r U 10 
ade lantado . " B u r e a u de G e s t i o n e s A d - ¡ m a n M e r c a d e r e s .No. ¿{)t üe, ^ 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' ' L A S O C I E D A D ' 
^ c o ^ v r J . v e " - V ^ ^ ^ ^ l i q u i d a c i ó n to-
mas de coser a l contado o a p l a z o s ? I a a s l a s e x i s t e n c i a s . 
M U E B L E S Tmnv* a í " t e l é f o n o A-8381. A g e n t e de S i n -¿er P í o F e r n á n d e z , 
* 6280 28 f 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
J u e g o s de c u a r t o , s a l a , c o m e l o r , r e c i b i -
dor, m i m b r e s y p i e z a s s u e l t a s a p r e c i o s 
r e a j u s t e . 
J O Y A S 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o , todo proco-
dente de e m p e ñ o y por lo tanto u n 60 
romprando s u s m u e b l e s en L a C a s a d e l ' ? ° r í a c , e n t o m á s b a r a t o que en l a Jo-
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y J'c-Itt- • ¿ ^ • . i C S » , 
baratos. L e a n es tos p r e c i o s : g u a r d a c o m l - 1 D I N E R O baratos 
das, — - - — 
« n a r a d o r e s , 25 pesos ; c a m a s de h i e r r o , 
Gruesas, con b a s t i d o r f ino, 17 pesos, mo-
dernas, s i l l a s , $2.50; s i l l ones , 5 pesos ; 
paneio v conso la , 30 pesos ; l á m p a r a s , 6 
ÍUmas- f i a m b r e r a s , 15 pesos, con e r i s t a -
L o p r e s t a m o s sobre objetos de v a l o r 
C O M P R A M O S 
M u e b l e s y j o y a s . S u á r e a , 34. F n t r e 
Ls nevados, e s c a p a r a t e s , 35 pesos ; c o - 1 - A - P o ^ c a y G l o r i a . T e l é f o n o A-7589 
nuetas, 25 pesos ; m e s a s noche, 5 pesos : i l o s i s 
fuepo s a l a , 75 pesos ; completo juego 
Aa cuarto, con m a r q u e t e r í a , 140 pesos ; 
N O V E N B A S U S M T I E B I . E S S I N C O N - 1 A V I S O A Z i O S X E O P I A T I C O S S B O C A 
sultar_ m i s p r e c i o » . L l a m e a l T e l é f o n o I M a ó i l l o . C o n 20 aflos de p r á c t i c a en l a 
A-3135. T a m b i é n compro f o n ó g r a f o s y í c u r a d« l r e u m a , p o r medio de m i m a s a -
m á q u i n a s de e s c r i b i r . No se o lv ido T e - ge m a n u a l , g a r a n t i z a d e s a p a r e c e r ñ o r 
^ o n o A-3135 . a g u d o que sea , el dolor, en el p r i m e r 
12931- 80 mzo. m a s ^ - e . A l t a s p e r s o n a l i d a d e s de e s t a 
" „ _ " c a p i t a l s o m e t i d a s a m i t r a t a m i e n t o nue -
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L I c í S I a / ^ Z ' U ^ T í i T S J s h 
se r e a l i z a n , n u e v a s , f l a m a n t e s y ga-1 M e r c e d . Telfffono A-4479 ' 
r a n t l z a d a s , con u n c i n c u e n t a por c iento 11069 4 « v i 
de s u v a l o r . L a s h a y de todos los es- ; M U E B L E S . S B V E N B E N V A R I O S 
t i los y que m a r c a n desde $3.99 h a s t a m u e b l e s de comedor, u n a n e v e r a mo-
$99.99, con l e t r a s p a r a dependientes . | d e r n a con f i l t r o , u n bonito centro de 
c i n t a y t i c k e t . C o m p a r e los p r e c i o s y s a l a , u n a s o m b r e r e r a , un p iano a l e m á n 
v e r á que no h a y r e c a r g o de c o m i s i ó n c u a d r o s , u n f o n ó g r a f o , etc. C a l l e K , n ú -
p a r a v e n d e d o r e s ; p u e s son g a n g a s v e r - " 
dad y l a g a n a n c i a es d i r e c t a m e n t e p a r a 
el c o m p r a d o r . C a l l e B a r c e l o n a , 8, I m -
p r e n t a . 
12610 9 ab 
P A R A P E R S O N A S P E N B I E N T E S Y B E 
gus to pueden a d q u i r i r un bonito y f ino 
juego d 
p i e z a s j 
s a l a , f r a n c é s y otros m u e b l e s de s e r v í 
c í o de c a s a . 1-3431. 
12682 l A b 
8 ab. 
me.Tn0r,Á2' e n t r e 11 y 13- Vedado^ 
12790 4 A b . 
P O R E M B A R C A R , S B V E N B E N E O S 
m u e h i e s de s a l a , comedor, t r e s d o r m i -
tor ios c o c i n a de . g a s grande , l á m p a r a s 
e l é c t r i c a s , v a j i l l a I n g l e s a p a r a se i s p e r -) e e  a i r i r  i t   f ino s ó n a s v u t e n s l l i n q ñf ^ ^ T T . T T S per -
le c u a r t o de n o g a l L u i s X V de 7 co u l o en H a b a n a f 26 n U n , t 0 d 0 de PO" 
y t a m b i é n u n juego laqueado de 12745 ± l a D a n a ' 26, a l tos . S B V E N B E , U R G E N T E , U N A P R E C I O -
i ; s a m e s a p a r a m á q u i n a de e s c r i b i r , de 
r ^ - a " s ^ ^ í l l a t í S o r i S t s o l . P a ^ : c a o b | P X e ñ a y con g a v e t ^ I n f o r m e s 
g e s t o s m u e b l e s son de cedro y caoba | A d o l f o S u á r e z de 2 a 4 p. m.. E d i f i c i o 
^ ' p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s prop ios y C^d%2' E m p e d r a d o 42. ^ 
í 0 I AeiSa0stachehaoyseaiLa C a l ^ d e ^ T u e b V S ^ ^ i ^ , , TTW* *SSSfcSA T ^ O T T 1 G a l l a n o - 113' Be venden m a m p a r a s a to- m u t i e c a r e s m a l t o ' e n todoV colo~r"es,"iñta-con M a s t a c n e v o j e _ a ^ o a s a ae i ^ueoio B̂llt v B N B B U N A P R E C I O S A B A M P A - dos prec ios , se co locan v i d r i o s a d o m l - P lzo V e n r e j i l l o , h a g o toda c l a s e de r e -
L O C E R I A " L A A M E R I C A N A ' 
S I U S T B B B E S B A A R R E O B A R B U S 
m u e b l e s no lo preocupe s u estado, por 
m a l o s que e s t é n , y o se l o » dejo como 
n u e v o s po r m u y poco dinero, b a r n i z o de 
aue e s t á en F i g u r a s , 26, entre M a n r i - r a de bronce , p r o p i a p a r a s a l a u o f i c l -
'ue y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de M a s t a - | n a Se d a c a s l r e g a l a d a , i n f o r m e s , A d o l -
che. 
" U C A S A D E L P U E B L O 
01 fo S u á r e z , E d i f i c i o ' C u b a , E m p e d r a d o o l mZO. I jn j „ n „ 1 „ „ 1 42 de 2 a 4 p. m. 
12952 81 mzo. 
c i l io y se e m b a r c a n p a r a e l c a m p o . 
10522 10 i 
por C u a t i oeientos pesos, le a m u e b l a s u P O R A U S E N C I A V E N B O B O S M U E -
cast, todo nuevo y b a r n i z a d o a mufte- b les s i g u i e n t e s : m a g n i f i c a V l e t r o l a 
ca, con m a r q u e t e r í a f i n a y son l a s p i e z a s E d i s o n con g r a n c o l e c c i ó n de d i s c o s ; 
alguientes: comedor, 9 p i e z a s c u a r t o , 6 u n j u e g o de c u a r t o ; otro de comedor; 
Blezas. y s a l a , 14 p iezas . N o t a : estos m u é - m á q u i n a de coser S l n g e r gabinete ; l á m -
* 1 p a r a de s a l a y COTnedor; n e v e r a ; u n Yles son hechos en t a l l e r propio de l a
casa v por eso nad ie puede compet i r con 
La C a s a del Pueblo , que e s t á en F i g u -
ras, 26, entre T e n e r i f e y M a n r i q u e . L a 
Segunda de M a s t a e h e . 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles , idos 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s j 
C o m p r a m o s p r e n d a s y muebles . D a m o s 
d inero sobre a l h a j a s y objetos de v a -
lor. M ó d i c o I n t e r é s . Se a v i s a a los que 
t ienen c o n t r a t o s venc idos p a s e n a 
p a r a c l o n e s . M a n r i q u e , 52. T e l é f . M-4445. 
M a n u e l F e r n á n d e z . 
10978 14 a 
m i n l s t r a t i v a s . J u d i c i a l e s y M e r c a n t i l e s j a i , c i , ae 0 a 8-
L e g a l e s " . M a n z a n a de G ó m e z , D e p a r - • — — ! 
tamento No. 211, T e l é f o n o M-7796. T E J A S H I E R R O O A B V A N I Z A B O . 
12941 80 mzo. , venden m u y b a r a t a s . No. 24 de 6 por 2. 
¡ No. 22 de 6 por 2. T e n g o c a n t i d a d y 
¡ e s t á n l i m p i a s . I n f o r m a A g u s t í n S a n c h o . 
I A m a r p u r a 94, a l to s . 
! 12391 2 ab. 
S E V E N D E N 1 0 I N O D O R O S 
V í c t o r de G a b i n e t e con d i s c o s $135.00; 
f o n ó g r a f o de boc ina $15.00; e s c a p a r a -
tes; juego moderno de s a l a y -comedor; 
m á q u i n a d e e s e r l b i r v i s i b l e $30.00; l á m -
p a r a s , por e m b a r c a r . A g u i l a 32, A c a -
d e m i a . 
12901 y 28 31 mzo. 
V I N A G R E R A N A C I O N A L 
" P O R T I L L O " 
V i n a g r e de m e s a , exento de produc tos 
q u í m i c o s noc ivos . E n v a s a m o s un tifto 
e s p e c i a l s u p e r i o r p a r a H o t e l e s y C a s a s tanque bajo , y 10 l a v a m a n o s p o r c e l a -
de H u é s p e d e s . P a j a r i t o s No. 2. H a b a n a , na , a g u a c o r r i e n t e , n u e v o s . I n f a n t a y 
T e l é f o n o A-5710 . ¡ S a n M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 6 1 7 . 
12347. 32 ab. i 10680 11 a 
C o m p l e t a m e n t e n u e v a y s i n r e p a r a r 
e n p r e c i o , s e v e n d e u n a V í c t r o l a g a b i -
n e t e , n u m e r o X I , c o n o c h e n t a d i s c o » 
e s c o g i d o s d e l a m e j o r ó p e r a y de l o i 
m e j o r e s a r t i s t a s . A g u a c a t e , 8 0 . T e l é f o -
n o A - 8 8 2 6 . D . S c h m i d t . 
12129 t i m*_ 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 9 2 2 5 
P A R A L A S D A M A S 
V E N D O B O S B I N E O S P A I S A J E S , P I N -
tados a l ó l e o por un buen p in tor , con 
marcos es t i lo B a r r o c o - - y . u n a p a r a d o r 
L u z , 6-A, V í b o r a . estuo 
12997 
a m e r i c a n o . 
7 ab 
M a g n í f i c o s C o l l a r e s de P e r l a s F r a n c e -
sas de O r i e n t e y peso a b s o l u t a m e n t e l o 
mismo c o m o l e g í t i m a s . T o d o s P r e c i o s . 
T e l é f o n o A - 2 5 0 5 . 
12411 26 ab 
BE B I Q U I B A U N O B A N B O T E B E O A -
jas de h i e r r o de l a a c r e d i t a r a m a r c a 
Diebold J u n t o o s e p a r a d o a l a m i t a d de 
BU precio. A g u i l a 135. T e l é f o n o A-0436. 
L u i s Mesqu ida . , , 
12034 16 Ab-
C o m p r o M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
M á q u i n a s de e s c r i b i r c o m p r o desde u n a 
hasta veinte p a r a m o n t a r g r a n co l eg io . 
Pago en el ac to de v e r l a ; v o y a s u c a s a 
avisando a l t e l é f o n o M-6237 . 
13107 5 ab 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
R o j a l 10, ú l t i m o tipo, rega lo 2, por 
cerrar o f ic ina , en 50 y 60 p e s o s . C o s t a -
ron hace poco, a 140 pesos en a g e n -
cia. P . V á r e l a . 117. a l tos , e s q u i n a a 
Pocito. , . 
13107 L a . l > _ 
EW S A L U B 101, A B T O S S E V E N B E N 
dos l á m p a r a s v a l e n c i a n a s c a s i n u e v a s . 
Se pueden v e r a t o d a s h o r a s . 
12999 5 A b . 
e s c a p a r a t e ; s i l l a s y s i l l o n e s ; u r g e l a S ? 5 ^ 1 0 8 0 a P r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y 
v e n t a por tener que d e s o c u p a r l a c a s a i 96,01f0r,ente a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
L e a l t a d 131, bajos , entre S a l u d y D r a - i °trA , 1 * 
gones. 
12931 30 mzo. 
¡ T E N G A M U C H O C U I D A D O ! 
No se deje e n g a ñ a r p a r a c o m p r a r s u s 
muebles . L l a m e a M a s t a e h e , t e l é f o n o 
M-9314 . 
T O D O M A R Q U E T E R I A 
P o r 400 pesos en l a c a s a de l pueblo; s a -
la, comedor , cuar to . P i e z a s : s a l a , 14; co-
medor, 9; c u a r t o , 5. Se a c a b ó e l mono-
polio de los muebles . F i g u r a » , 26, en-
tre M a n r i q u e y T e n e r i f e , en L a S e g u n d a 
de M a s t a e h e . 
E S C A P A R A T E S 
C o n m a r q u e t e r í a , S55 en l a C a s a del 
Pueb lo . P e r o , ¿ a d ó n d e e s t á ? B ú s q u e l a 
usted , que y a l a e n c o n t r a r á . 
" L A A C A C I A " 
M U E B L E S , L O Z A , C R I S T A L E R I A 
J u e g o s d e c o a r t o d e m a r q u e t e -
ría d e s d e $ 2 0 0 . J u e g o d e c o m e -
d o r , d e s d e $ 1 2 5 . J u e g o d e s a l a 
t a p i z a d o m u y b a r a t o s . L á m p a r a s 
m o d e r n a s m u y b a r a t a s . E x i s t e n c i a 
i n c o n t a b l e . E s t a c a s a c u e n t a c o n 
f á b r i c a p r o p i a q u e p o d e m o s e n s e -
ñ a r a n u e s t r o s c l i e n t e s . 
S A N R A F A E L , N o . 1 6 7 . 
^ ? r t S r T Í £ i é n r i Í ' E ! E n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
M á q u i n a s d e d o b l a d i l l o d e o j o . S e 
v e n d e n c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , j u n t o 
c o n u n a m á q u i n a d e p l i s a r , 5 0 c | m d e 
a n c h o y u n a d e f o r r a r b o t o n e s . N e p -
t u n o 1 8 0 , e n t r o G e r v a s i o y B e l a s -
¡ c o o a f n . 
13001 1 ab 
A T E N C I O N . S E B I M P I A N Y A K B B - ' 
g l a n c o c i n a s de g a s y c a l e n t a d o r e s y ' 
c o c i n a s e s t u f i n a s , con abono y s i n abo- M á q u i n a s 
¡ P A S A A Z O G A R BVH E S P E J O S B I E N 
y barato , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o patente 
a l e m á n en C u b a . V i z o s o y H e r m a n o . A n -
geles, 4. T e l é f o n o A-5453. 
P . » 0 d . - 4 
M U E B L E S B A R A T O S 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25^09 Ind. -15 J n 
S E V E N B E U N E S C A P A R A T E "Z U N A 
c o c i n a de e s t u f i n a de dos h o r n i l l o s y 
u n a m e s a de c o c i n a en buen es tado y 
barato . I n f o r m e s : S a n N i c o l á s , 96. 
12769 31 mzo . 
81 n e c e s i t a c o m p r a r mueb les no c o m p r e 
*ln a n t e s v e r n u e s t r o s prec io s donde 
s a l d r á bien s e r v ' ' 
H a y Juegos completos . T a m b i é n h a y , 
P i e 2 a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s , dersde H n T V l é f n n n M - T i f t S 
S12.00. con l u n a s , a J40.00; c a m a s a i I C i e i O D O I T 1 - / 4 U 0 . 
$10.00; c ó m o d a s , a |18 .00; m e s a s de n o - I . -
che, a $3 00; m e s a de comedor, a $4.00:1 "~~ ~ 
^ s 8 ' aa $Vo5.0000;: & í l ^ 0 ^ 1 A Z O G U E S U S E S P E J O S 
$140.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
E. $18.00; y m u c h o s m á s que no de-
ta l lan a p r e c i o s de v e r d a d e r a ganga . 
" L A P R I N C E S A " 
1 ab 
S a c R a f a e l , 1 0 7 . M A - 6 9 2 6 . 
L A 2 a . C O M P E T I D O R A 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se m a n d a n a domic i l i o co lombinos de 
h ierro , 4 pesoa. F i g u r a s , 26, en tre M a n -
r ique y T e n e r i f e . T e l é f o n o M-9314. 
L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) 
V e n d e t o d o s s u s m u e b l e s , j o y a s y ro-
p a s de t o d a s c l a s e s a p r e c i o s s u m a -
m e n t e b a r a t o s . P o r p r o c e d e r d e se-
g u n d a m a n o . V i s i t e l a c a s a y a h o -
r r a r á d i n e r o . M a l o j a n ú m . 1 1 2 , H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
" L a P a r í s V e n e c l a " h a rec ib ido g r a n 
c a n t i d a d d© azogue a l e m á n a prec io s 
r e d u c i d o s ; por eso azogamos L u n a s de 
E s c a p a r a t e $5.00; de C o q u e t a s $3.00; de 
S a l a $0.00; de L a v a d o $1.000. L l a m e a l 
A-5600, S a n N i c o l á s y T e n e r i f e . R e g a -
l a m o s E s p e j i t o a 
11415 81 razo. 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
M U E B L E S E N G A N G A 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a F r a n c e s a " le d e j a r á s u s espejos 
m a n c a d o s como nuevos . Q u i n c e aflos de 
c o n s t a n t e é x i t o , es l a m e j o r g a r a n t í a . 
R e i n a No. 36 T e l é f o n o M-4057. S e r v i c i o 
de C a m i o n e s a domic i l io . Se h a b l a f r a n -
c é s , a l e m á n . I t a l i a n o y p o r t u g u é s . 
9668 3 a b r i l . 
M O B I S T A E X T R A N J E R A , C O N P E C C Z O 
nes f r a n c e s a s , c a p r i c h o s o s y e l egantes 
v e s t i d o s p a r a v e r a n o ; p r o e b a s a d o m i -
c i l io . B o r d a d o s de t a d a s c l a s e s . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . M a l e c ó n , 39, bajos . T e l é f o -
no M-3398. S r a . M a r t í n . 
12763 1 A b . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a f a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c n v e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
n o . C a l l e C a r m e n , 66. T e l . M-3428 . 
13097 28 ab 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
S l n g e r . A g í n t e R o d r l g u e i 
¿ Q U I E N E S V A R E L A ? 
L l a m e a l t e l é f o n o F - 5 2 6 2 y le a t e n d e r á n 
en seguida . V á r e l a es el m e c á n i c o ins -
ta lador , p r e f e r i d o por todas l a s f a m i - ^ 
l i a s . V á r e l a le r e p a r a y l i m p i a s u c o - | n a l r é J ^ 
A r i a s . Se ensefla a b o r d a r g r a t i s com-
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S l n g e r nue-
v a , s i n a u m e n t a r e l prucio, a l contado 
o a p l a z o s . C o m p r o l a s u f a d a s . Se a r r e -
g l a n , a l q u i l a n y c a m b i a n p o r l a s nue-
v a s . A v í s e m e por correo o a l t e l é f o n o 
M-1994. A n g e l e s , 11, e s q u i n a a E s t r e -
l l a , j o y e r í a . E l D i a m a n t e . Sí me orde-
c i n a de g a s y el c a l e n t a d o r y le po 
ne todas l a s p i e z a s que neces i to p a r a 
todas c l a s e s de I n s t a l a c i o n e s . L l a m e a 
V á r e l a . A g u a , gas , e l e c t r i c i d a d y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . V á r e l a t i e n » p e r s o n a l 
entendido. * 
P E I N A D O R M . C A B E Z A S 
P e i n a s e ñ o r a s a domic i l i o . U n peso. P e -
lados de nifios, 50 c e n t a v o s ; i d . de se-
ñ o r i t a s a l a a m e r i c a n a , 50 centavos . 
A p l i c a c i ó n de t i n t u r a , 1 p e s o . U s e n el 
t ó n i c o poderoso y t e n d r á n s u pelo r i z a -
do p e r m a n e n t e m e n t e . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é f o n o A - 7 8 2 2 . 
9709 í • 
1252Í 
s u c a s a . 
23 ab 
C O C I N A D E G A S 
L i m p i o o a r r e g l o s u c o c i n a o ca l en t a -
dor, ex t ra igo e l a g u a de l a s c a ñ e r í a s , 
qui to el t izne y explos iones . I n s t a l a c i o -
nes e l é c t r i c a s do todas c l a s e s . R . F e r -
n á n d e z . T e l é f o n o 1-3474. 
12750 3 ab 
U N C E N T A V O N A D A M A S N E C E -
C I T A : p a r a a d q u i r i r e l m á s i n t e r e -
s a n t e fo l l e to e s c r i t o e n c a s t e l l a n o c o n 
i n s t r u c c i o n e s y r e c e t a s p a r a c o n s e r -
v a r l a b e l l e z a . E n v í e u n a p o s t a l c o n 
s u d i r e c c i ó n a l A p a r t a d o , 1 9 1 5 , H a -
C2391 3d-21 
S O M B R E R O S D E L U T O 
c ^ r a ^ P ^ ; eTo0nCav3eloy S a ^ a í l 
pesos, v a l e n 20. S o m b r e r o de terciopel0 
f ino a $5.50, de paseo , en georgette, 
c h a n t i l l y . tu l , f i n í s i m o s a 10 pesos, v a -
len 20 c a s i todo rega lado , r e f o r m a s do 
s o m b r ¿ r o s d e j á n d o l o s nuevos C o n f e c . 
c l o n a m o s v e s t i d o s con t e l a f a ^ ^ J i 
nos a 12 pesos ; h a c e m o s f l o r e s de teia, 
p a r k vestfdos , ' b o r d a m o s en todos los 
i r r í i ^ - T ? » m u i m o a e n c a r g o s a l i n t e r i o r pst i los R e m i t i o s e n c a r g o s 
C a m p a n i l ™ 72. e n t r e Neptuno y C o n 
cordta. T e l é f o n o A-6886 
12507 3 m z 
I n d 19 m i 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . L a c a s a p r e d i 
l e c t a d e l a s f a n y ü a s . S h a m p o o , m a n í - i jana> 
c u r e , m a s a g e s , p e i n a d o s m a r c e l p o r 
e x p e r t o s p e l u q u e r o s . S e c o n f e c c i o n a n 
t o d a d a s e d e p e l u c a s y p o s t i z o s i n v i -
s i b l e s . A p i i c a c i o n e s d e t i n t u r a H e n e e 
e n t o d o s l o s c o l o r e s y t i n t u r a " P i l a r " i 
p a r a s u s c a n a s , t o d a s v e g e t a l e s e i n o - | 
f e n s i r a s . P e r f u m e r í a y p r o d u c t o s A i ^ cSl?tZ,£!*1í<íB á 8 P e r a 8 ' P ^ I l o v a n t a d * » 
i i ' i * *.. r* i - o ^ / T a 86 c u r a eon solo u n a a p l i -
d e n , p e l u q u e r í a d e t e a t r o s y C a r n a v a l . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
S e p e l a n y r i z a n n i ñ o s a d o m i c i l i o . 
I n d u s t r i a 1 1 9 , T e l é f o n o A . 7 0 3 4 . 
12887 21 ab. 
^ i ? n Qu? us ted se has:a con l a f a m o s a 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
í / ^ ^ ^ Q u i t a por completo l a s SLTTM-
f ? A n ^ f J f 4 0 - A1 Inter ior , l a m a n d o por 
^ 1 ^ ; . . d a l a en bot i cas o m e j o r on s u 
- i 0 ' que n u n c a f a l t a . P e l u q u e r í a 
ae s e ñ o r a s , de J u a n M u r t l n o » . K « » t u . 
no. S i . 
M U E B L E S 
P r é s t a m o s , S a n N i c o l á s , 2 5 0 , e n t r e 
E n l a C a s a del Pueb lo . F i g u r a s , 86, en-
Gloria y C o r r a l e s . D o y d i n e r o c o n ^ S ^ í ^ e f . ^ r f e s i 1 1 * ^ en tOda0 
m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a l h a j a s y o b j e - — — ^ . g p . - . ^ ^ i T P A M A 
tos de v a l o r . S e c o m p r a n y se v e n - L A H I S r A i i ü - t U D A N A 
den m u e b l e s . S e l i q u i d a n a p r e c i o de E s c a p a r a t e s de l u n a s d e s d e $ 2 0 . G o -
~ L a E s p e c i a l " , a l m a c é n Impor tador do Be c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o » m á s 
m u e b l e s y obje tos do f a n t a s í a , « a l ó n do 5ue nadlo, a s i como t a m b i é n l o s von-
e x p o s i c i 6 n : Neptuno , 159, entro E s c o b a r . d e m o 3 * P1"0010*' de v e r d a d e r a ganga , 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. J O Y A S 
V e n d e m o s con u n 60 por 100 do d e » - „ , • f v r a r w 
cuento, j u e g o s de cuar to , juegos de co- 81 quiero c o m p r a r s u s J o y a s paso por 
medor, j u e g o s de rec ib idor JUOKO» de S u á r e z , 3, L a S o t a n a , y le c o b r a m o s 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e , e spejos d o r a - menos i n t e r é s que n i n g u n a do au giro, 
dos, j u e g o s tapizados , c a m a s de bronce, a s I como t a m b i é n l a s vendemos m u y 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , burds b a r a t a s p o r proceder do e m p e ñ o . No «o 
e s c r i i o r l o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a o lv ide: L a S u l t a n a . S u á r e z , 8. T e l é f o -
y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co- I no M-1914. R e y y S u á r e z . 
l u m r a s y m a o a t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s ! • 
e l é c t r i c a s , s i l l a » , b u t a c a s y e squ ines do - ' G A N Í Í A D E M U E R ? F S 
rados , p o r t a m a n t a s e smal tados , v l t r » - ' V l f i n v i f t UtU I T l U L D L L i j 
ñ a s , c o q u e t a s e n t r e m e s e s cher lones , C o m p r o s u s m u e b l e s en L A M I S C E L A -
j r- ' « o n n i adornos y f i g u r a s de todas c lases , me- NE-A- i ^ n R a f a e l , 115. J u e g o s de c u a r -
Sltuacion u n g r a n s r t i d o de a m a j a s  «poU L a - s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , t0' a í 1 4 0 : e s c a p a r a t e s , a J12; con l u -
y d e m á s e x i s t e n c i a s p r o c e d e n t e s d e m a s d e h i e r r o d e s d e $ 8 . 5 0 . S i l l a s d e | ' Ü ^ f t e i 8 k ' m e n c a ' . ^ 1 4 0 ^ 8 T ptfnaddeorheírra0'í?o? m ^ 1 ^ 
p r é s t a m o s v e n c i d o s . T e l é f o n o M . 2 8 7 5 . c a o b a a $ 2 . 3 5 . F a c i l i t a m o s d i n e r o s m | ^ a V o r i ^ 
1$260; s i l l e r í a de todos modelos , m i m -
tes de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a ' bres , v i t r i n a s , e s cr i tor io s , p ianos do 
o TT™,-»!»!» K T — . „ . c o r t i n a , c u a d r o s , coquetas , a J30 . y m u -
chos a r t í c u l o s que no se pueden deta-
l l a r . P r e c i o s de v e r d a d e r a ganga . 
S a n R a f a e l . 1 1 5 . — T e l . A - 4 2 0 2 , 
129' ab r e p a r a r i n t e r e s e s , a l q u i l e r e s d e m u é - 11 Jos. 
M A M P A R A S : s u V E N D E N D O S P A - b l e s y c o m p r a y v e n t a d e j o y a s . C a 
res lucetas, juego , s a l a tapizado, con es - . / . j j i i J ^ - J » 
pejo, juego rec ib idor u of ic ina , caoba, j a s c o n t a d o r a s y d e c a u d a l e s d e s d e 
fc^guei0 ^ f ^ 6 1 6 ^ 0 ' de coraedor- $ 5 0 . V i l l e g a s , 6 y T e j a d i l l o , p o r A v e . 
_i3085'gue ' i ab d e B é l g i c a , 3 7 - D . L a H i s p a n o C u b a . 
V E N D O , C A J A D E H I E R R O , D O S p u s » L o z a d a y C o . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
tas, cas i n u e v a , t a m a ñ o mediano, c a s i 
la regalo por u r g e n t e v i a j e . P r e c i o $75. 
Ciénega. Monte y Cienfuegos , bodega. 
13094 31 mz 
12596 24 m i 
S E C C I O N D E T E L A S B U N C A S 
E n e s t a s e c c i ó n o f r e c e m o s e l 
V E K D O U N A M A Q U I N A D B D O B D A -
clillo h a b i l i t a d a que e s t á t r a b a j a n d o , 
fflotor i.io o 220, s e g ñ n c o n v e n g a l ige -
ramente t r a b a j a d a e n s e ñ o su m a n e j o 1 . • i „ „ „ „ J , . , . ' 
y a d e m á s l a ins ta lo . T a m b i é n l a vende- s u r t i d o m a s g r a n d e y m a s c o m -
rla i n s t a l á n d o l a en e l campo. S a n R a - I I . r o n n v - a r l o r r » n « f a n t # » T n f » n t í » 
íael 234 entre I n d u s t r i a y S a n F r a n - 1 P l e t O r e n O V a O O C O n S i a n t e m e n i e 
CiiC30i2oTeléfcno M-6418- 3 i mZo. I — & t e l a s b l a n c a s p a r a t o d a d a -
P E E D V ' S U B Í T A " O R I E N T A D . ' s e d e r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a , d e 
fosada, « e vende por e m b a r c a r s e , ú l t l - _ a U - l U r r . v J _ n i ñ o s 
«no precio 200. D o n J e s ü s . B e r n a z a 69, c a D a i i e r o y G C n i ñ o s . 
*ltos, i zquierda . 
12737 80 mz T e l a R i c a N o . 9 7 8 8 , p i e z a 
d e 11 v a r a s . . , . . . $ 1 . 5 0 
N a n s ó i n g l é s N o . 5 , p i e z a 
d e 11 v a r a s . . . . . . " 3 . 0 0 
L i n ó n b l a n c o y r o s a N o . 
A , p i e z a d e I I v a r a s . " 2 . 9 5 
SOR E M B A R C A » S E V E N D E B A R A -
JO un e s c a p a r a t e en 14 pesos, u n a u x i -
liar en $10.00; u n a s o m b r e r e r a b a s t o -
l era en $10.00; dos c o l u m n a s m u y bo-
J'tas en $10.00 v dos v e s t l d o r e s en 
118.00 y $16,00 pesos. S a n L á z a r o 342. 
Ciudad. < 
1293 1 , 2 ab. 
G A N Q A . — S E V E Ñ D E ~ U N A D r v l s i o Ñ r- J n c r l e s a d e a k o d ó n . 
de f lorimbo n u e v a , p i n t a d a de b lanco , > r e a i n g l e s a u e d l g u u u u , 
(Pintura de a c e i t e ) s e i s m e t r o s de l a r - | 3 0 0 0 . D l C Z a d e ¿ J 
<o por tres de a l to ; se d a en $20.00; i -swv, ^ 
costó el doble. S a n M i g u e l 64, a l tos , 
•wfl e squina a G a l i a n o . i v c 
^ H £ j 9 _ «o mzo. | C r e a c a t a l a n a N o . o , p i e -
j o s P E S O S D E C O N T A D O . U N P E S O 
•Wnanal. S e i s c a m i s o n e s f i n í s i m o s , f r a n - : . . hrllnJl bordados d i f erente s y u n c u - H0\in b a t i s t a N o . 9 3 2 , 
¡jrecorsot rosado, todo por $21.56, en 
L a E u r o p a " , N e p t u n o 156, e n t r e G e r -
vasio y E s c o b a r . 
pOS P E S O S D E C O N T A D O . U N P E S O 
toan"*1- U n ?lbor? .oz p a r a b a ñ o j a s e i s p i e z a d e I Z v a r a s 
Boa. 
Gerv 
L a e s p e c i a l " , Neptuno, 159, y s e r i n 
bien s e r v i d o s . No c o n f u n d i r : Neptuno, 
nflmero 159. 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
camos toda clr.se de m u e b l e s a gusto 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n em-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
M U E B L E S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
P a r a c o m p r a r s u s m u e b l e s no v a y a a 
donde le cobren lu jo . " L a P e r l a ' , que 
no c o b r a lu jo , t iene m u e b l e s desde el 
c o r r i e n t e a l m á s fino, nuevos , a prec ios 
de ganga . V e a p r e c i o s : j u e g o s de c u a r -
to desde $150; comedor, $140; s a l a , $99 
(12 p i e z a s ) ; e s c a p a r a t e s con l u n a s , $69; 
coquetas , $40; c a m a s de b i erro , $15; te-
nemos a d e m á s .oda c l a s e de mueb les 
corrientfes y f inos , a p r e c i o s de r e a -
l i z a c i ó n . V i s í t e n n o s y v e r á n . N o a n u n -
c i a m o s p a r a e n g a ñ a r . 
A V I S O A D P U B L I C O . S I D E S E A I I M 
p i a r su c o c i n a o c a l e n t a d o r , con u n m e - ¡ ¿ - . u p . - . _ _ _ „ 
r á n l r o , que lo d e j a en perfec to es tado; 1 U t t J f l A D E P E P I N O S P A R A í \ 
l l a m e a l conocido P o c h e t , con c inco a ñ o s ¡ rkt tA O I M 
de p r á c t i c a , e s t u p e n d a e s p e c i a l i d a d en C A K A , bili l a R A S A 
D O B L A D I L L O P U S A D O F E S T O N - J - ^ T I ^ l í 0 1 1 ^ ^ ¿ t e n S P o ^ c S S ^ / K ^ » ^ s J * u X T 
Se h a c e n y bordan_ v e s U d o s ^ p o r ^ f i g u - m ñ n ^ p ? | h e t S1 s u c u a r t 0 de b a ñ ó l a - m e r o s a f l o s . % n u ^ t ^ 
r í n Se f o r r a n b o t o n e s . Se rec iben t r a - t á en m a i a s cond ic iones : a v i s e a l 1-2611 
b a j o s de l i n t e r i o r , _y se e n v l a n ^ p o j ^ c o - l i e 7 M Z l ^ 
r r e o J e s ú s d e l Monte, 
1-2158. 
10789 
460. T e l é f o n o 
13 a b 
S O M B R E R O S D E L U T O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s í n -
e m o d e l o s a p r e c i o s m u y 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d 
en pomos de $2. D e v e n t a en s e d e r í a s 
L n i ^ ^ 8 - , L<"nalte "Mis t er io" p a r a d a r 
m i l 0 ^ . a uflas' de m e j o r c a l i d a d y 
m á s duradero . P r e c i o : 60 centavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
r ! f 'Kf i , í ,u l tar , l a c a s P a . e v i t a r l a c a í d a del 
I H J ^ I 0 y P ca2i>n de l a cabeza . G a r a n -
t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de s u dinero, 
bu p r e p a r a c i ó n es vege ta l y d i ferente 
i J l - v í s ¿ o s P r e p a r a d o s de s u n a t u r a -
ieza . E n E u r o p a lo u s a n los h o s p i t a l e s 
| y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $ 1 2 0 
\ D I P I L A T O R I O ' M I S T E R I O " 
• P a r a e s t l r p a r el bello de l a c a r a y o r a -
zos y p i e r n a s : d e s a p a r e c e p a r a s iempre , 
¡ a l a s t re s vece s que es a""•,•"1'• vr'- •"--i 
i n a v a j a . P r e c i o , 2 pesoa. 
v a r a s 2 . 5 0 
z a d e 3 0 v a r a s . . . . . M 6 . 5 0 
p i e z a d e 1 2 v a r a s . . 
H o l á n c l a r í n N o . 1 1 8 X , 
' 9 . 0 0 
1 0 . 5 0 
4 . 2 5 
S * aiSí Por el m ó d i c o precio d© 12 P e - j 1 ' M 1 Q 9 n mJt* 
«os " L a E u r o p a " . N e p t u n o 156, entre M a d a p o l á n INo. I V Z U , p i e -
B ^ v a s l o y E s e o b a r _ | ^ £ 2 Q ^ ; [ . 
r ^ ^ s e i ^ ^ a S a ^ t i s ^ a i ^ í ' C u a l q u i e r t e l a b l a n c a q u e u s -
í , o S ^ s P"11"08 de m e d i a s f i n a s , todo . i . - - - p , . ; » - r r n p d ^ ffMlPr l a «56-j o r $1R.00. " L a E u r o p a " . N e p t u n o 156, t e a n e C C S l i e p u e a e t e n e r i d s e 
o G e r v a s i o y E s c o b a r . i g u r i d a d d e h a l l a r l a C U E l E n c a n t o , 
^ P E S O D E C O N T A D O . U N P E S O o l m á c k a í n n r p r i n 
'"-nanal. D o s c a m i s e t a s y un p a n t a l ó n i a l m a S D a J 0 P r e C 1 0 -
cas imir , todo por 10 pesos, en " L a 
v T T P V N e P t u n o 156, entre G e r v a s i o 
* E s c o b a r . 
•etna 
de o 
J^NCO P E S O S D E C O N T A D O . U N P B -
co., r i a n a ! - C a m i l a s y c u n a s p a r a n i ñ o s , 
$0 T ^ I ' co lch6n y a l m o h a d a s , p o r 22 y 
*nt?^ o5, en •L ,a E u r o p a " , N e p t u n o 156, 
rf tre G e r v a s r> v Var.̂ ** 
" E L E N C A N T O " 
B I L L A R E S 
""rvasio y E s c o b a r . 
f Ü E D R ^ N D E N U N E S C A P A R A T E D E 
H r a s ' vo n r r a f 0 y disC03 $18-00: l á m - , 
A r u i i i \aojlllAe^0\ « A l o n e s , por e m b a r c a r . 
12901 A c a d e m l a T e l é f r a f o s . 
B E ^ 31 MZO_ ! 
i S N ? E ^ E S C R I T O R I O E N K A O - ; 
* l a c f t i ? « n ^ c , ° n e s - A g u i l a 162, frente1 
. 12940 A p l a c a . 
I I m z o . _ I 
a S 0 * C O K ^ R O E N C Í A T C A Í x l 
caoba ^a " " a P r e c i o s a d i v i í f ó n co lor 
B E 
j a l a d a 
"-""Jna A* _ j ^ ^ l u o a , u iv iF fon co lor 
í 0 r ^ s A d o u 0 l r[BtaA&a l abrados . I n -
í d i f i c j - A d o l f o S u á r e z . de 2 a 4 p. m. , 
12952 C u b a • E m p e d r a d o 42. 
31 meo 
— 
A V I S O 
S e a r r e g l a n t o d a c l a s e de m u e b l e s , 
i E s p e c i a l i d a d e n b a r n i c e s d e m o ñ e c a , 
L s J a c a s a q u e m a s b a r a t o v e n - 1 i a q u e a d o s e n m i m b r e s , t a p i c e s , f u n d a s 
d e . ) y c o j i n e s . E s t r e l l a 1 6 . T e l f . M - 3 5 7 4 . 
10 a b 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a n e g l o de 
c e j a s ; o o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s ^ 
a q u í , p o r m a l a s y P o b r " / a e f m i d a d d 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , por s u i n i m i t a -
b le p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n ! b a r a t o s 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o s e a r r e a l a n s e ñ o r a s . cnio 
R I Z O P E R M A N E N T E [ <<LA p A j y s j £ N » 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a d o s y tres , p u e - E g l a Pelu<in8rla quo m e j o r t lBe el 
Af l a v a r s e l a c a b e z a todos los d í a s . cabe l lo en el mundo, porque u s a l a s in, ' M i s t e r i o se l l a m a e s ta locifln a s t r l n -
u c l a r o i T V , „ k , „ « . r i v a l T i n t a r a M a r g o t . que devue lve en , &e.nte que los c u r a por completo en l a s 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y o r a z o s el ac¿0 y de un modo p e r m a n e n t e el P r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . Va le 
*1 / .«r . U . r»rr>^iirtn< ¿t* b e l l e z a M i s - color n a t u r a l . L a T i n t n r a M a r g o t da »f' P a r a el campo lo m a n d o por |3.40. 
$ 1 , C o n iOS p r o d u c t o s a e o e u c z a m i s ^ { w . i l i d a d el color que pare2^a m á s s i su b o t i c a r i o o sedero no lo t ienen. 
t er io , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n ; di_fí_cii je^oM^^^^^^ I n o r a s ede ^ u a n ' K ^ ^ 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A C R A 
31d. - l 
I A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e ser r n b l a ? L o cons igue f á c i l -
| mente u s a n d o este p r e p a r a d o . ¿ Q u l e -
| r e a c l a r a r s e e l pe lo? T a n I n o f e n s i v a es 
e s t a agua , que yuede e m p l e a r s e en l a 
c a b e c l t a de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
, co lor de l pelo. ¿ P o r q u é no se qu i ta 
esos t intes f e o s que us ted se a p l i c ó en 
s u pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a e u a 
¡ no m a n c h a . E s vegretal. P r e c i e " r a s o s . 
Q U I T A B A R R O S 
V , . r ii P - . > í , . c l aro a l m á s obscuro , los d i s t i n t o s to-
m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a a e r a n s , noa del e s t a ñ o o el negro . 
el g a b i n e t e d e b e l l e z a de e s t a c a s a " ! s ^ ü ñ e ^ p * í 6 - 0 0 - K1 c ^ ™ * ™ ~ 
vende 
E l co lor n fgro , a J1.00, e l es tuche . 
L o s d e m á s colores , a $1.50, e l es tu 
che 
A T Z K C Z O i r . SZ S E S E A D E J A R S U S 
m u e b l e s n u e v o s por prec io i n s i g n i f i c a n -
te l l a m e a A-704S, g a r a n t i z o l a e s p e c i a -
l idad en b a r n i z de m u ñ e c a 
se 
10564 
L A C A S A F E R R E I R O 
d e ^ e p ^ r l L A g u l í l ^ l ^ Cla" M u e b l e s ^ J 0 ^ 8 - A n t e s E 1 N u e v o ^ s -
12422 A g u i l a , 116-A. tro C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s nuevos 
1 ap y usados , en todas cant idades , y obje-
tos de f a n t a s í a . 
10494 
Monte, 9 . T e l . A-1903. 
10 a V E R D A D E R O R E A J U S T E 
U n e s c a p a r a t e l u n a s , u n a c a m a c a - SJ? D E S E A C O M P R A R U N OTITEQO D E 
r s a l a y comedor, é s t e se p r e f i e r e que s e a 
m e r a . U n a C o q u e t a , U n a m e s a d e ,de es t i lo i n g l é s g r a n d e s que e s t é n en 
buen estado, no se quiere t r a t a r con e m -
peft lstas y m u e b l i s t a s , d e s e a m o s t r a t a r 
d i r e c t a m e n t e con s u s d u e ñ o s . I n f o r m a n 
en el t e l é f o n o 1-7373. R e p a r t o A l m e n d a -
res . C a l l e 7, e n t r e 6 y 8. 
11848 4 A b . 
n o c h e c o n t a p a s d e c r i s t a l y b a r n i -
z a d o d e m u ñ e c a , p o r 1 2 5 p e s o s ; 
u n a p a r a d o r , u n a v i t r i n a , u n a m e -
s a r e d o n d a d e m a r q u e t e r í a c o n s e i s 
s i l l a s d e c a o b a y l u n a s b i s e l a d a s . 
el m e j o r d e C u b a , t n SU t o c a d o r , use 1 L a m a r a v i l l o s a T i n t u r a M a r g o t se 
los p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o s ; e* e l m e i o r t a l ó n d t j 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l ones g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a de l a 
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que con t a n t a r a p i d e z les c i e r r a los 
poros y les q u i t a l a g r a s a ; v a l e $3 A l 
c a m p o lo m a n d o p o r $3.40: s i no lo tiene 
P u n t o s de v e n t a : D r o g u e r í a s de Sa-1 s u bot icar io o isedoro, p í d a l o en s u de-
Johnson . L a A m e r i c a n a y T a q u e - p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s a ñ o n u i d« J u a n 
' M a r t í n e z . Neptuno , 81. 
D e p ó s i t o en £ a P a r i s i é n , P e l u q u e r í a . nmT k nrr> k r> 
y P e r f u m e r í a , S a l u d , 47. t e l é f o n o M-4126. I I j U í l A r t L A S 
H E n a s t a P e l u q u e r í a se pe ina por e l l S a ^ S ^ 
t imo f i g u r í n . Se da m a s a j e . H a y m a - í t * - " ^ . e ! " - * 10^0Ji *8ArlnSe.nte de c a r a ; ea 
n i c u r e p a r a s e ñ o r a s . Se a r r e g l a n 
ú l  . infanh.rt v con raold^z mi 11o «««oV"Z.\ZT
S s " slPnardaoloSr ̂ ^ c o n ^ a T ^ ¿SI ^ a s í V ü o T e s ^ c a r a ^ l t s ^ ^ I u c ^ «ÜKIIO p inzas , be í a v » por lo que 6ea'n m u c h o s a ñ o s y usted 
l a c a b e z a , 
A los nifios que se c o r t a n el pelo, a u n 
que no se r i c e n y a l a s s e ñ o r a s o se 
y usted 
l a s c r e a Incurab lua . U s e un pomo y v e r á 
us ted l a r e a l i d a d . V a l e t r e s pesos ; p a r a 
el campo, J3.40. P í d a l o en l a s bot icas m t l j e r . p u e s h a t e d e s a p a r e c e r l a s a r n i - | ñ o r í t a s que se p e i n a n o a r r e g l a n , se l e . ^ s e d e r í a s , o en su d t p ó s i t o - P e l u q u e r l f 
u i u j c i , K — . r . obsequ ia con v a l e s p a r a r e t r a t o s y a d e - . ÍA TUAN M a r t í n e z Nentuno « i 
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a - m á s "tiques" p a r a l o s c a b a l l i t o s . de 1 ^ " ! . . ^ . " ^ 
c i 7 0 8 3 i d - i R R I Í I A N T N A " M S T F R i n " s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i ene t í t u 
lo f a c u l t a t i v o y c « l a q u e m e j o r d a 
l o s * m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l u e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a s 
A V I S O . S E V E N D E N S I X I i A S T M E -
s a s p a r a c a f é y fonda , a m a t o s t e s , m o s -
tradores , v i d r i e r a p a r a p l a t e r í a , v i d r i e - • ' •» J „ . ,1 . . - • . . r a l . . « f « . 
r a s de m o s t r a d o r y de p u e r t a ca l l e , m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l , s e r e r o r -
p o r 1 5 0 p e s o s ; s e i s s i l l a s , 4 s i l l o - | ^ 0 e J ¿ ^ d5e8todas c l a s e s ' p u e d e n verae I m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
j 11959 81 m » a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
S E V X I T D E N C A M A S S B H Z E B s o T p a r t e s in a n t e s v e r los m o d e l o s y p r é -
m a d e r a desde dos h a s t a 25 pesos, ea- c ¡ o s ¿c e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s de 
c a p a r a t e s de c e t í r o con y s i n l u n a s , l a - , , rv* J l í 
vabos , p e i n a d o r a s , i banco de j a r d í n o todo e l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a 
z a g u á n , p u e d e n v e r s e en A p o d a c a 58 
n e s , u n s o f á , u n a m e s a d e c e n t r o 
d e c a o b a y b a r n i z a d o d e m u ñ e c a , 
p o r 6 8 p e s o s , c a m a s d e h i e r r o d e 
l a a f a m a d a m a r c a S i m m o n s , a 5 
p e s o s a l m e s . E s t o s ó l o s e c o n s i g u e 
e n " L a N u e v a E s p e c i a l " , N e p t u n o , 
31 m i 
S E V E N D E N C A J A S S B C A U D A L E S , 
m a m p a r a s , 1 v i d r i e r a de p e r s i a n a s , re -
j a s p a r a e s c r i t o r i o s , s i l l ones de l i m p i a -
1 9 3 . c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n . ! b o t a 3 - pueden v ü ^ _ l n A p o d a c a 6 , • 
T p l é f n n o A - 2 0 1 0 L o o e z v S o t o • I N T E B E S A N T E . S E V E N D B I J U B -A e i e r o n o M ¿ W I U . i ^ o p e z y ooio., ^ de cuarto moderno en $125 en Aup̂_ 
N o t a : P a r a e l c a m p o n o c o b r a m o s ; fia,c,a0-5_8-
81 m s 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r ^ d a r b r i l l o 
a las u ñ a s , de m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o * ' . 1 5 
e m b a l a j e . A l q u e n o s c o m p r e c a n - g j . L I Q U I D A N SO C A J A S T A B A C A V - c o l o r e 8 y to^os g a r a n t i z a d o s . H a y es-
B R I L L A N T I N A " M Í S T E R I 0 , 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s t a , orque-
t i l l a s . da b r i l l o y s o l t u r a a l cabel lo , po-
n i é n d o l o sedoso. U s e u n pomo. V a l e u n 
peso. M a n d a r l o a l in ter ior , |1 .20. B o t i c a s 
y s e d e r í a s o m e j o r en s u d e p ó s i t o : 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
L O Q U E O F R E C E E U Z A B E T H 
A R D E N : 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y a m o s 
T B A T A K X B N T O C I E N T I F I C O p n r a 
l a l i m p i e z a de l c u t i s a l que d e j a fino, 
b lanco y a t e r c i o p e l a d o . 
C R E M A D E N A R A N J A , p a r a r o s t r o s 
m a r c h i t o s o que t ienen p r o p e n s i ó n a 
a r r u g a r s e . U n i n a p r e c i a b l e a l imento 
del c u t i s . 
C R E M A V E L V A , p a r a c u t i s secos o 
s e n s i t i v o s . A c e i t e y c r e m a c o n t r a l a s 
a r r u g a s . 
A S T R I N G E N T E , el i n c o m p a r a b l e v i -
gor izador de los m ú s c u l o s . . fac ia les 
L O C I O N Y J A B O N p a r a r e d u c i r loa 
excesos de "gordura" en c u a l q u i e r parte 
del c u e r p o . 
C R E M A " A M O B E T T A " . p a r a sos tener 
los polvos en c u t i s secog . 
L O C I O N " I I I L Z I E " , que es u n a l o c i ó n 
m e d i c i n a l . U n a especie de polvo l iquido 
s i n g r a s a y que protejo el c u ü s de l a s 
p e c a s . I n a l t e r a b l e . 
L O C I O N " U L T B A - L I L L B " . U n a pre-
mente i n o f e n s i v o s y p e r m a n e i i t é B ' c o n P a r a c i ü n i d e a l V*™ a s i s t i r a bai les y 
g a r a n t í a del buen r e s u l t a d o . ' I ̂ ^ t S S L w * TT 
S u s p e l u c a s y p o s t l z c a , con r a y a s n a - ^ F 1 ! ? 1 * A C N E " . U n a p r e p a r a c i ó n 
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a ann a n t i s é p t i c a p a r a c o m b a t i r l o s b a r r o s 
e legante marqueteado , lo doy en l a m i - y v e n d e m u e b l e s y j o y a s . V i l l e r a S 6 P a r a n i n t a r OS l a b i o s C a r a v u ñ a » I n c o m p a r a b l e s . «««WM. son | C ^ M A E S P E C I A L c o n t r a e z c e m a 
tad de s u v a l o r . Monte. 272-A. T e l é f o n o ' r ^ A i S í i í f , 0 f , a r a P m w r ' a D l o s . y u n a s . ^ ^ 4 ^ a r t I s t i c o 8 de todos e s t i l o . C r e m a P a r a c e r r a r Ios ^os " n a t S -
M-9453 . y l e j a d i l l o p o r A v e n i d a d e B é l g i c a , ^ E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . E s u n p a r a c a s a m i e n t o s , t ea tros , " s o i r é e " . m e n t e " . ttlurai 
3 7 ; D . L o o z a d a y H n o . T e l é f o n o A - 8 0 5 0 Í e n c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a ; ^ x p T t f s r 6 e m a n i c u r , s . A r r e g l o tf. o j o . ' c a ? i B d f d ^ d ^ ? u ^ e d P o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ 10 . l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n d e l a . ^ a S i ^ d » 1 ^ cabe l ludo y l l n . | ^ . B ^ ^ x l 1 * ^ Manquear 
l o s brazos , m a n o s y r o s t r o . L o c i ó n o a 
hAaA m a v n r Af ^ 0 0 n p s n s l e hace- dale3 ^ f u e r o n v e n d i d a s a p lazos y , t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e - L ^ o ^ - f J ? (,lie c o r t a y r l z a e l pe l0 a 10:4 t l d a a m a y o r a e ^ U U p e s o s l e n a c e - por h a b e r tenido que recogerse d e s p u é s , y J , 1 l c " i n i f l p s con m á s e s m e r o y tra to carlftoao. 
m o s e l r e c a l o d e u n a o r e c i o s a l á m - 1 d c , h a b e r P ^ a d o m á s de l a m i t a d de s u b i m o s o l a a p l i c a m o s en los e s p í e n - j e " 1* . . . ^ . ^ ^ 
m o s e l r e 0 a o a e u n a p r e c i o s a l a m v a or es el mot ivo por io que f d a n l d i a o , g a b i n e t e s de esta c a s a . T a m - i M A D A I & E G I L 
p a r a d e s a l a , c o m e d o r o c u a r t o . ' E S f ^ l ^ ^ í . ^ . - f ? ^ « P ^ . J W T o m . á 9 - ^ a - t i • / i L . . . 
N o c o n f u n d i r s e : N e p t u n o , 1 9 3 . 
.. C 2 ' m ^ ^ ^ . ^ ^ L a " H i s p a n o C u b a n a " f a c i l i t a d i n e r o m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
^ é T e ? h 7 d e eün??r?o S e ^ ^ s 0 ! ! ? ? ? ™ r e p a r a r i n t e r e s e » . A l q u i l a , c o m p r a j V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
brador . N e p t u n o 203.' T e l é f o n o A - 6 1 1 5 . I b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a ' H a c e S a ^ l S 
^ _ ¡ $ 3 . 0 C ; é s t a se a p l i c a a l pe lo C o n l a bel los con productos vegetales , v i r t u a i 
M A R I A N O G A K A N 10S06 
T A P I C E R O 
Se h a c e n y r e f o r m a n toda c l a s e de m u é 
bles c o r r e s p o n d i e n t e s a l r a m o de tap i 
A V I S O . S E C O M P R A N T E A 
de m u e b l e s de uso. V i c t r l l a s ' 
ñ a s de c o s e r de S l n g e r ; p a g á n d o l o s 
. ^ P a Usted n n a • ^ J " ; S u r t i d o completo de los a f a m a d o s B I - ; L u i s X I V , X V , X V I , G ó t i c o , R e n a c í - Neptuno 176, e s q u i n a a G e r v a s i o 
d o r a , i i q 8 C 0 , n P r a i n 0 8 r e g i s t r a - L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . miento y M o d e r n i s t a . C o r t i n a j e s . F u n - « 
i 2 8 s \ ^ a l e t l é f o n o M . 3 9 4 9 . 
£ i e le d ™ e D ^ I o n t e B e n ^ ^ o nue es el 
^ o n o T-ITQ15/60103 m á 3 v e n t a j o s o s . T e . 
1 0 l 9 i 
I D m y 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . das p a r a toda c l a s e de muebles . Se s i r -
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r , v e con p r o n t i t u d , e smero y e c o n o m í a . 
| R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . L a m p a r i l l a 52. T e l é f o n o M-2968. 
C2130 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
I n d . 15 m a 
• ff3 c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e P leza dei c u t í s por medio de f u m i i f „ -
' AO / . « n f a v r . . v*nAm »r% A c ienes y m a s a j e s e s t h é t i q u e s ^ • « i n u a l e s r a s u a v i z a r l a s m a n o s 
i c e r l a . S i s t e m a P a r i s i é n en los E s t i l o s Jor que nadie . L l a m e " a l ' t é l T f o n ^ X s c T o " , c e n . i a v o ' - j^e v e n a e e n A g e n c i a s , , y v i b r a t o r i o s , con lo s c u a l e / h á d a m e , „ c o n t r a l a s e s p i n i l l a s . T o a -
í . í i - Y T I 7 "VVT « A . » ^ •STJVZT TVT^» ,rc „ Í * : J L . lfieion? A-*b¿0- f a r m a c i a s S e d e r í a s . V e n s u JMWUÍIA •*U obtiene m a r a v i l l o s o s r e s u i t a d o a l l a 8 J a p o n e s a s . P o l v o s en todos los to-
r a r m a c i a s , ^ c a e r í a s , y e n s u a e p o s i t o . O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E m o s y p a r a todas l a s ocas iones y Ím 
a b p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s de J u a n M a r t í - 1 E s t a c a s a g a a r n t i z a l a o n d u l a c i ó n P e d a l e s p a r a r u b l a a . 
A O O M E B C I A N T E S Y O P I C I i r i S T A S " 
U n a m a g n i f i c a m á q u i n a p a r a ca l cu lar 
n u e v a , m a r c a M o n r o e . U n m u l t í g r a f o 
s i s t e m a m u y p r á c t i c o . U n a m á q u i n a p a -
11914 4 abl. 
¿ T J A C O N T A D O R A MAaxoiáiT** ™ s u ^ a ^ í u i ' d i ^ : u S 5 ? » % P E L U Q U E R I A D E J . M A R T Í N E Z . 
^ f r ^ ^ l ^ t r i ^ r a ^ ^ i t ^ 1 " ^ - 1 N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n r i q u e y 
12780 81 mzo. 
i OÍOS de g a n g a . Monte , 1&-
l 12806 
M . Q I %M • i "Marce l" , ( h a s t  de 2 n u l e a d a s i n e l n . A B R E B O L en p s t a , l l ou idn v 
• n e z , N e p t u n o 8 1 , entre M a n r i q u e y , s a s de a n c h o ) , con au a p a f a t o f r a n c é i PACT0 EN TODO8 lo* t o n ¿ 3 Y a s f a y L ? ^ ' 
ü S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A - 5 0 3 9 . ¡ ú l t i m o m o ^ o Perfecc ionado . ees p b r a los l a d o s y l a s c e j a s , l o c i ó n ' 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
p a r a los o j o s . T ó n i c o s p a r a el 'cabel la 
y e s p e c í f i c o s c o n t r a l a c a s p a , Shamooo 
S a l e s p a r a el b a ñ o . D e p i l a t o r i o s 
In terese por n u es t ro c a t á l o g o «aort 
blendo a l A p a r U d o 1 » 1 S , H a b a n a 
C 1 6 M í n c L - l S r ^ 
PAGINA VEINTL DIARIO DE LA MARINA Marzo 30 de 1922. 
A N O 
PASAS PISOS, HABITACIONES, TIENDAS, OFI-
nNAS ALMACENES, HOTELES Y CASAS DE 
U « A i , n HUESPEDES 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S 
SE SOLICITA 
P e r s o n a s q u « l engan g o t e r a , en loa t*-
s e r -
RADIO DE LA CIUDAD, VEDADO, JESUS DFí 
MONTE, VIBORA, CERRO, LUYANO, GUANA 
BACOA, REGLA, MARIANAO, E T C E T E R A . 
regio comedor a l fondo 
m u v a m p l i a , h a y buenos c u a r t o s y 
v i c i a s p a r a cr iados , todo independiente 
i T c I s r e s de c ie lo r a s o y de 50 m e t r o s f a n t a . 106, B , en tre S a n R a f a e l y b a n 
M i g u e l . C o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a y 
c u a t r o c u a r t o s y un d e p a r t a m e n t o a l to . | 
con todos s u s b a ñ o s , c o c i n a de g a s y to-
r lp . " ^ ^ H ^ ' ^ A S A ^ Y O Í I U L U M u - ¡ " A L O U I L A U N I . O C A I . P R O P I O 1 dos los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : 
' p a f a ¿ f ? c l n ? o p e q u e ñ o comerc io . O b r a - S a n M i g u e l , 211, a l tos . 
P a í - § ? - . 2 A b . I 
Jados o ' a l t e a s de s u s ^ ^ ^ D a I « o S d * P r e c i o 110 Informan en 
¿ o m e n d a r l e s -1 uso d f ^ E L L A T O D O los a l to s a f a m i l K p a r t i c u l a r de 1- a o. 
r e m i t i m o s gra t i s . C A P 
r a l l a , 2 y 4- H a b a n a . 
30 mzo. P A K A E S T A B L E C I M I E I I T O S E A L Q U I -
^j» I l a ^ el l o c a l de Coxnpostela, 60. L l a v e e 
31 mzo. 
S E A L Q U I t i A . N L O S A L T O S D E I N - i n f o r m e s : O b r a p í a . 61, a l to s 
12343 
12480 30 mzo. 
V E D A D O 
11 a . m . 
12863 
i V E D A D O . 
! c a l l e L í n e a 
VEDADO LOMA DE CHAPLE I ? 7 " £ ? r . * S ^ ^ " o 
e r n a c a s a b e dos p l a n t a s , c a l l e F rion, con sala, antesala, saloncito y CO- (i9 comer a l fondo coc ina , cuartÁ Saleta 
.fnao v o r-nn >iaK<ta/^ir>nAa ' ' ' . f v i c i o de c r i a d o s , a g u a aburírt y ser 
medor, 4 cuartos y garage, liuorro^s: n . ive en los a l tos , i z q u i e r d i T te- U 
S M • o í ' U . L ó p e z M u ñ o z . 19, entre T, v n c ^ f n i a -an Mariano y San Lázaro, por las ro ilím pTeci0t ^ p¿*0^ > K 
mañanas. _ 13036 * ' 31 ^ 
12792 6 ab C O a i P O S T E E A , 20, A L T O S ~ s ? ~ 7 r - S l ^ 
Z l a u n a h a b i t a c i ó n a p e r s o ñ ; r s .i 
' ta m o r a l i d a d . Aa de es 
en tre L í n e a y 9, con c i n c o hab i tac iones , j ^ 1* 1 c . X 
g a r a j e y todas l a s c o m o d i d a d e s , i n - ,  t s  . Int rr s. 11,1 
f o r m e s , en Of i c io s . 48, b a j o s ; de 9 a c a n |VIal , :an„ „ .Can í¿,arn n n r las fe! 
P U N T O n r M E J O B A B I i E , 
15, en tre M y N . se a l q u i l a V I B O R A . A E Q U I X i O U N B O N T T O C H A 
S E A I . Q U I I . A C A S A C O N 2 i r a E B I . E S D E 
S L u & n s a l a t re s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a 
^ . ^ " V c a r b ó n e t c . p r o p i a p a r a r e g u -
l a r " f l m i l U M á . . i n f o r m e s : T e l é f o n o 
A - 4 2 6 9 . 1 ab 
13211 ~. -
12915 
OBta c a s a con c u a t r o c u a r t o s , comedor let pr0pio p a r a n u m e r o s a f a m i i l a y de 12962 
Ü E a ' fondo doble, s e r v i c i o s y d e m á s co-1 gUsto en S a n M a r i a n o , entre los dos ' E N I i O A L T O D E L V E D A D O , C A L L E : i r u ,  dos 
S E A L Q I L A N L O S A L T O S D E N E P - 27, en tre D y E . se a l q u i l a n los moder - modidades . ¡ p a r q u e s de Mendoza , BU d u e ñ o . - en el 
5 trie 
_ , . , „ „ • 0 _ _ _ _ » « f a b l e c i - tuno 47. I n f o r m a n , en los ba jos S t e t t e n n o s a l t o s a l a b r i s a , compues tos de s a - I 1-873 30 m z j m i s m o , t a m b i é n lo vendo a p lazos . T e 
Se alquila una esquina para c s u i u i c u i q (, r e l é f 0 n o A - 2 6 7 8 . 
miento en la calle de Jesús Mana y 12545 
30 m z 
Curazao. Info 
P A R A G A R A G E , A L M A C E N <> " " ^ I altOS 
f r l T se a l q u i l a n , v a r i a s n a v e s , en l a c a , 1 o q rt 
en tre D e s a g ü e y P e ñ a l - j , _ i f ^ f 
« « . en Tejadill. 34. ^ « ^ . ^ ^ « J J . » - « f -
í f a n t a . C o m ¿ u e s t o s de s a l a , s a l e t a y t r e s , M u ñ o z . 1 9 . entre 
a ab I c u a r t o s y un d e p a r t a m e n t o al to , todo l l l - P ' -^lo U 0 pesos 
0 1 „ , ,„ V „ n „ „ X i ^ ^ A*, croa ir f los 1 l^Oát) 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N A C A S A 
de a l to con s a l a , comedor. 5 c u a r t o s . 1 „ 
l é f o n o I -36S8 . 
12864 30 m z 
3  i c r t s   e _ . 
— i con s u s bíuños, c o c i n a de g^s y t<»aos los 
l í e do S u b i r a n a , en tre ^ ^ ^ ' ' " ^ ¿ ^ " 7 2 ! " 7—7. ¡T 3 7 IftMio M a r í a « t r v i c i o s ¿ U n i t a r i o s . I n f o r m a n : tían M ; -
v e r I n f o r m a s u d u e ñ o , en D e s a g ü e . g a l q u i l a n l o s a l t o » de JCSUS M a n a , a l tos 
1 3 2 2 » 
6 a b _ esquina Curazao, entrada independien 12480 
"la. 4 c u a r t o s , b a ñ o completo , s a l e t a de 
c o m e r a l fondo, coc ina , c u a r t o y s e r v í -
c i ó de c r i a d o s , a g u a a b u n d a n ^ L a H a - ( b a ñ o lntercaIado> ' 8 e r v T c í o " de cr iados ! V I B O R A . S E A L Q U I L A C A S A . L U I S 
T v M ™nm7rn P r e c i o Mdlco , C a l l e 19. n ú m e r o 230. e s - , E s t e v e z . en tre P r í n c i p e de A s t u r i a s y 
y j i u n i c i u - ^ E n los b a j o s I n f o r m a n . ¡ F . P o e y ; j a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , co-
31 m z medor. t r e s c u a r t o s b a ñ o , patio, t r a s p a -
^ — tio. c u a r t o y s e r v i c i o do c r i a d o s ; e 
V A D A D O . P R O P I O P A R A U N M A T R I V I ? p A D O . H E R M O S O S A L T O S S E A L - f r e s c a y nueva . La 
m ^ ^ M á l ^ e n ^ j r ^ ^ o ^ « » S m ^ i-1-11811 en laT c a l l e 2;). n ú m e r o 183. P r e c i o m a n : T e l é f o n o A-7090. 
" "1 ._ , -B^- .rr ie .na? en prec io e c o n ó m i c o . , 1 (0 pesos . I n f o r m e n : J . B a l c e l l s y C a . ¡ 12154 
SI m z 
q u i n a 
I 12872 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T T ^ T - " -
de 3 h a b i t a c i o n e s con su servi r ^ T O 
a z o t e a de l a c a s a . L a m p a r i l l a ¿Q0 en la 
entre C o m p c s t e l a y A g u a c a t e « altos. 
p a p e l en l a p u e r t a . I n f o r m a n «„ ,0 hay 
tos. ' K-n los al 
13044 . 
81 n n 
i ; s m u y ' A G U I L A , 106, E S Q U I N A A S A W ^ Ü " 
a l lado. I n f o r - ' p e l . se a l q u i l a un d e p a r t a m e n r 
h a c e e squ ina , m u y fresco con o i 0 • 
— 1 T.*TnR - D E V I R - , f» nnr I» c a l l e d e Jesús Mana. Com- S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E S -A L Q U I L A N L O S B A J O S ™ , te p o r m c a u e u e JC» 3 cobar ;jg A n i m a g y I j a g U n a a y 
m, 87. c o m p u e s t o s de s a l a com • j j c o m e d o r , t r e s C U a r - ]os a l tog de I n d u s t r i a i 34. e s q u i n a a C o -
ró c u a r t o s , c u a r t o d» D^n0> ^ ' " ' f ' F M W U i * u c ' , U S - ^ l Mn T. iav»« «r, ia Ur.ñ^a 
33. T e l é f o n o A-2766. 
1 A b . 
S E 
tude 
e ^ L a ^ l a v e ^ é l í T o ^ e í en ios a l t o s 
13024 , 




¿ ^ - H E D E L A M I T A D D E U N A M P L I O 
i i ^ 
s e a ro'pa. p r e f i r i é n d o s e p e l e t e r í a 
13012 . áL " . „ 
¿ B ^ L O U I L Á Ñ " L O S A L T O S D E S A N 
^ o s é 126 y ^ e d i o A . entre Oquendo y 
S o l d a d . coympuestOnSeddeorSala.o^iLROci. 
tos, baño, cocina de gas y s e r v i c i o s 
para criados. Informan, en Tejadillo 
34, altos. 
12903 
on. L l a v e s , en l a bodega, 
12447 
_ e l p i so bajo de l a c a l l e D i e z , n ú m e r o s a n I g n a c i o 
—g. . Q u i n c e , e s q u i n a a T r e c e , confor tab le e l 12799 
' h i g i é n i c o , p r ó x i m o a l t r a n v í a por d o s ' — 
l í n e a s . I n f o r m a n , T e l é f o n o s A-8532 y S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . D E 27, 
3365. n ú m e r o 437, e s q u i n a a 8, compues tos de 
13084 4 ab • t e r r a z a c u b i e r t a , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
1 A b H l 
1 ab „ . r , - 1 cuaxtos , comedor, b a ñ o in terca lado , s e r - i 
r " _ í ^ . Y * * * * . 8 7 ! E N T R E D y B , S E ¡ v i c i o de c r i a d o s y d e m á s comodidades 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A C A S A E N 
C o n c e j a l V e i g a , n ú m e r o 18, a u n a c u a -
d r a E s t r a d a P a l m a . L a l l a v e en l a m i s -
m a . 




G r a n c a s a de f a m i l i a . Teniente T> 
m e r o 15, b a j o l a m i s m a dlreoHA y' "A-
"6 a ñ o s . C o m i d a s sin hA? 
:r lc ldad , t i m b r e s d ^KH^AS « -
3 ab 
S E A L Q U I L A N , L A P L A N T A B A J A Y a l q u i l a n los modernos bajos compues tos I n f o r m a n en los bajos . 
- e l , ; j a r d í n , por ta l , s a l a , t re s c u a r t o s , b a - 12767 ta de l a h e r m o s a r a s a de S a n R a f a 
100, r o m p u t s t a de s a l a , sa l e ta , c inco h a 
i Imitaciones, g r a n comedor, e s p l é n d i d o b a -
'—z . _ , 1 7 0 i m a c i o n e s . g r a n comedor, e sp icno ioo u a -
¡3e alquilan los altOS de 1 r o c a d e r o , to, j - , , , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , pa t io y 
. #1 Mi í -n lá« r n m n u e s - t r a s p a t i o , se puede e v r a todas h o r a s ; 
ftntre Gavano y aan « i c o i a s , c o m p u c s s i áueño G r a , A r a n g U r e n ( 224. T e l é f o -no A-1882 . 
12485 31mz 
fio in t ermed io completo , s a l e t a de co 
m e r a l fondo, coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o 
de c r i a d o s , t raspat io , a g u a a b u n d a n t e . 
Se puede v e r de 10 a 5. I n f o r m a : L ó -
pez M u ñ o z . C a l l e 19, entre L y M, n ú -
m e r o 111. P r e c i o , S100. 
13036 31 m z 
31 mzo. 
c u a t r o cuartos , 
los bajos , l e t r a A . 
13992 31 mzo. 
Se alquilan los modernos altos de Ma-
lecón, 58, entre Galiano y San Nico-
lás; Informan, Banco Prestatario de 
Cuba. Teléfono M-2000 y la llave en 
Malecón, 4. Teléfono A-6139. 
13037 ab 
' — I T 1 S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A 
P R O X ^ O A D E S A L Q U I L A R ^ E N N E P - ]ie J , entre 27 y A v e n i d a de l a U n l v e r -
6 ab 
fos de sala, sal -comedor, dos c ar-
tos baño y cocina de gas. Informan, 
en Tejadillo 34, altos 
12903 
ñ E " A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A S A -
}a a un pro fe s iona l , c o m i s i o n i s t a o c o s a 
a n á l o g a en A g u i l a No. 101 , b a j o s . T e l é -
fono M-5317. , . 
12946 _ 
¿ Í I L T A D 131, A M O S , 1fI™Í^.,St; i f o r r a n : C u b a n ú r e r o 52. de 2 a 4. P a r d o - ¡ c o s r e spa¿ ios¿"s ^ T t o s T ' d e " ^ ^ ! ^ ' 2 lud y D t ó g r o n r a . e ^ ^ ü e f a ^ l l ^ j . ^ ^ 13 ab ¡ e ? q u . n a a Q u i n t a ^ c inco (1) 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D E N L A 
c a l l e M a z ó n . c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l 
vendo 2 c a s a , de 2 p l a n t a s Independien-
tes, c a d a u n a de l a s p l a n t a s tiene, s a -
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L E A L -
tad, 180. a l tos , l a l l a v e en l a bodega de 
L e a l t a d y P e ñ a l v e r . S u d u e ñ o : P a z y 
E n a m o r a d o s . R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . 
12832 4 mz 
de h a c e 
J a s . E l e c t r u 
f o n o s . C a s a r e c o m e n d a d a 
C o n s u l a d o s . 
15063 
as. tel í 
tuno 183. entre G e r v a s i o y B e l a s c o a l n . 
?e a l q u i l a un l o c a l de 263 metros . I n -
f o r m a , en S a l u d y G e r v a s i o , bodega. 
12638 1 ab 
la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s bajos , u n c u a r 
to a l to , coc ina, c u a r t o de b a ñ o y s e r v i -
c ios p a r a cr iados . I n f o r m e s , N o t a r l a de 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A D E L M u ñ o z Habana> 51 T e l é f o n o g A--1469 
Monte 234, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n , * i - ñ 11 
p r o p i a p a r a ' c o m e r c i o o I n d u s t r i a y es-1 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
la , salctfa, comedor, c u a r t o b a ñ o pat io y l a c a s a C a l z a d a de C o n c h a , n ú m e r o 236, 
t r a s p a t i o . P r e c i o $28,000 c a d a u n a , r e n - c o m p u e s t a de t e r r a z a a l f rante , s a l a , 
tan r e a j u s t a d a s d e s p u é s de pagados i n - rec ib idor , c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s y 
t e r e s e s de 525,000 a l 10 1|2 a l 10 0|0 ( s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a : G r o v e . 
que reconocen entre l a s dos; m á s del M e r c a d e r e s , 4, de 10 a 11, a. m . 
s idad , con j a r d í n a l frente , por ta l , s a - n Oj0 a n u a l M de G6meZ( 221. T e l é f o - ' 12585 31 mzo. 
no A - 4 6 2 0 . 
12699 • 4 ab 
a l q u i l a u n d e p a r t a m í 
pec ia lmente p a r a el r a m o de tabaco. I n - j V E D A D O . — S E A L Q U I L A N L O S E R E S -
• No. 3, 
o r m i t t o -
tenlendo v e r c a todos los s e r v i c i o s , in-1 S E A L Q U I L A E L U L T I M O P I S O D E 
c luso los t r a n v í a s . E n l a m i s m a h a y | A g u i a r , 73, p a r a o f i c inas . M ó d i c o p r e -
u n a h a b i t a c i ó n . 
12947 30 mzo. 
B E A L Q U I L A O F I C I O S 35, E N L A M A N 
r a n a de L u z u n loca l ^jo *ne Iwe e*-
o u i n a a l a P l a z o l e t a de A c o s t a . I n f o r 
m a n : P r a d o , 21, a l to s . 
12961 7 A b . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
r a i n d u s t r i a un m á s de m i l metros^ y 
4 20 cubier tos . Z a p a t a e s q u i n a a A . 
f o r m a . Ded ios y G a r c í a . Obispo, ^. 
I n -
13015 28 A b . 
T E N I E N T E I R E Y NO. 92, A . , S E A L -
o u i l a el segundo piso en $90.00, c o m -
puesto de s a l a doble, s a l e t a , t r e s d ó r -
elo. V é a s e 
piso. 
10958 
a M r . R e i l l y , en el m i s m o 
4 a 
r ios , dos b a ñ o s , g a l e r í a c o r r i d a a l rede -
S E A L Q U I L A C A S A N U M E R O 35, C A -
l l e 5a., Vedado , s a l a , s a l e t a . 4 m a g n í f i -
c a s h a b i t a c i o n e s in ter iores , de e l l a s 2 
a l t a s . Comedor , g a l e r í a , b a ñ o , 3 h a b i -
t a c i o n e s de cr iados , despensa , g a r a j e 
y j a r d í n . P a r a v e r l a y t r a t a r : l l á m e s e 
a l s e ñ o r V e r a n e s . T e l é f o n o F-1345 , ó 
A - 4 6 2 0 . D e p a r t a m e n t o 221, segundo p i -
V I B O R A E N L A P A R T E M A S A L T A , 
dos c u a d r a s de l a C a l z a d a y u n a de E . 
P a l m a , se a l q u i l a un e legante chale t , 
s i e te hab i tac iones , j a r d í n y f r u t a l e s . 
P r e c i o 125 pesos . I n f o r m a n en el m i s m o . 
L i b e r t a d . 3 c a s i e s q u i n a a P r í n c i p e de 
A s t u r i a s , hoy J . M . P á r r a g a . 
12671 330 mzo. 
P A R A U N G R A N E S T A B L E C I M I E N - . _ n-rr-r-r A X.KT « • n e n e T A r-acs 
tn se a lmi i ln una e^ninna He f r a i l a nrr. S E A L Q U I L A E N 45 P E S O S L A C A S A 
to se a l q u i l a u n a e s q u i n a de f r a i l e , pro* c a l l e 3 ^ entre 4 y 6 j a r d í n p0rta l i .sala( m i t i r i o s , comedor, y doble s e r v i c i o . 1 p i a p a r a c a f é y r e s t a u r a n t o p a r a toda ¡ ̂ med^or X ¿ u a r t Ó s V E^^^^^^ L a s l l a v e s en los bajos . M á s i n f o r m e s , c l a s e de e s tab lec imiento , en S a n t a E m l - 1 ¿ r m a n g a r a g e en l a m i s 
D a v i d P o l h a m u s , H a b a n a 95, a l to s , • i i a y p u r a g e , los c a r r o s le p a s a n por I i'3oi3 31 mzo. 
T e l é f o n o A-3695. 
129Í 1 ab . 
E N L A M P A R I L L A 78, A L T O S , S E A L -
o u i l a u n depar tamento de dos h a b i t a -
c iones Independientes y v e n t i l a d o y por 
separado, u n a b u e n a c o c i n a p a r a p e r s o -
na que q u i e r a d a r c o m i d a s a domic i l i o . 
12924 30 mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C o -
r r a l e s 52, acabados de f a b r i c a r , $7.!_00 
m e n s u a l e s , dos m e s e s en fondo o f i a -
dor i n f o r m a n en R e i n a 59, a l t o s . % 
12926 1 •™-
Bellísimo local. Pequeño pero lujosa-
mente preparado para peletería, joye-
ría, modas o cos¿ por el estilo; magní-
ficas vidrieras, contrato y poco alqui-
ler. Oímos proposiciones. Neptuno, 180 
entre Gervasio y Belvscoaín. 
13001 1 a b 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y E s -
pac iosos a l to s de Neptuno, 258, m o d e r -
nos, entre Oquendo y Soledad, c o m p u e s -
tos de rec ib idor , s a l a , c u a t r o c u a r t o s 
grandes , comedor a l fondo, b a ñ o s y de- [ 
m á s s e r v i c i o s . L l a v e s e i p f o r m e s , e n | 
l a m i s m a . 
13055 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
S a n M i g u e l , 95, entre C a m p a n a r i o y L e a l | ' . • es(jUína a OftClOS al lado de 
tad, de u n a s o l a p l a n t a con z a g u á n , s a - i " 
la , sa l e ta , c inco h a b i t a c i o n e s y s e r v i -
cio p a r a f a m i l i a , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
l a p u e r t a . I n f o r m e s : s u . d u e ñ o . C o n c e p - I 
c i ó n . 4. V I b o r o a . T e l é f o n o 1-1316. 
12280 A 2 ab 
GRAN LOCAL 
M u y c é n t r i c o , l i n d a n d o con G a l i a n o . 
propio p a r a c a f é o r e s t a u r a n t , c o n t r a t o 
6 a ñ o s , o un buen e s t a b l e c i m i e n t o de 
r o p a o f e r r e t e r í a . I n f o r m a n : P r a d o . 64. 
H o r a s f i j a s , de 9 a 11 y de 2 a 5 . J . 
M a r t í n e z . 
12672 4 ab 
12699 
dor .todo acabado de r e p a r a r y p i n t a r . | s o . M a n z a n a de G ó m e z 
a p r o p ó s i t o p a r a dos m a t r i m o n i o s . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o M-1937 y 1-7691 y en 
l a m i s m a c a s a , 
12942 30 mzo . 
4 ab 
Buena oportunidad. S% alquila en la 
Calzada de Jesús del Monte, esquina 
a Colina, un magnífico local, sin co-
lumbas, diez puertas a la calle, pro-
pio para cualquier industria o estable-
cimiento. La llave e informes en Man-
rique 138, horas de oficina. 
5 ab 
3 S í» a l n i ' i l a r a í a rnm n n r t a l c a l a i S E A L Q U I L A E L L I N D O C H A L E T D E - O C d i q i . u a C a s a COÍI p o n a i . S a t a , !dos p i s o s s i t u a d o s en l a c a l l e de M i l a -
J e s ú s del Monte, 
V í b o r a y Lwyanó 
E N L A C A L L E 27, E N T R E D V E , S E 
a l q u i l a n los modernos a l tos , bajos , c o m 
pues tos <le j a r d í n por ta l , s a l a t r e s c u a r ; . r , i a r f f t e v Apmár. c a r v i r i n c f a . ! eros" c a s l e s q u i n a a J u a n B r u n o ' Z a y 
ompleto. s a l e t a ¡ U c S C U a f l O S y O e m a S S e r V l C l O S . ^ a - j R e p a r t o Mendoza . V í b o r a , a u n a cua( 
t r a s p a t i o a g u a an in in^ i «a moderna. San Bernardino, es 
tos. b a ñ o in termedio 
de Qomer a l fondo, c o o c í n a 
l s e r v i c i o cr iado 
dante. Se puede ver . "de 10 a 5. I n f o r 
m a . L ó p e z M u ñ o z , c a l l e 19. entre L y 
M. nftinero 111. P r e c i o $100 .00 . 
13036 31 m z 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a l l e P a s e o 25 entre 12 y 15, c o m p u e s -
tos de 7 h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . 
quina a Flores, parte alta del Ba-
rrio Santos Suárez. 
12979 1 ab 
E A L Q Q U I L A U N A C A S I T A , C O R R A - i i s . ê ^Quil» en $100.00 la C a s a Enamo-
7 • , f i ' 2 a l a u í l a n los altos. Cua- les ' 156' m á s i n f o r m e s . C i n e Js'iza. P r a - ¡ I n f o r m a n : T e l é f o n o A-6516. M e r c a d e r e s : rado entre Durege V Serrano COm 
¿•anj i t xíté. u c "'H"-1 " • \ do. 07. de 1 a 6 . . n ú m e r o 23. I _ i _ J _ . J . 1 i _ 1 
tro cuartos, gran sala, coema, etc. Pre-I 1266] 2 8 m z 
as. 
a d r a 
de l t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z , c o m p u e s -
to de s a l a , rec ib idor , sa l e ta , gabinete , 
comedor, a n t r y . coc ina , c u a r t o s de c r i a -
dos con s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c u a t r o h e r -
mosos d o r m i t o r i o s con dos c u a r t o s to i -
l e t t en los a l tos , e s c a l e r a s de m a r m o l . 
T e l é f o n o 1-1864 y A2374. 
11952 31 mzo. 
E N O ' R E I L L Y , 116, T E R C E R pT„~n 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n . a n n u ^ H ? ' SB 
a matr imonio sina' . 
• "e comer n,• 
n ros 
P o s . E n l a m i s m a se d a de 
13106 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S u»"^ 
i T i z . H a b i t a c i o n e s desde 25 io v ^ l A " 
sos por p e r s o n a , i n c l u s o comida V ?e-
m a s s e r v i c i o s . B a ñ o s con ducha íVfde-
c a l i e n t e ; Se a d m i t e n abonados ai J i a y 
dor, a 17 pesos m e n s u a l e s . T r i t ó ? rae-
j o r a b l e , e f i c i ente s e r v i c i o v H . . ME" 
m o r a l i d a d . S e ex igen r e f e r ¿ n c a l '0TSa 
dufírnla¿ 124' a l t o s - T e l é f o n o A-lho1"-
—130l8.__. . 28 ab 
A G U A C A T E , 86, A L T O S , S E A L Q U I T » » 
h a b i t a c i o n e s con o s i n njueblcs H , , . . 
d a j e completo , $45.00 por persona 
m i d a s a domic i l i o , |0 .80 d iar ios Abonn." 
a l comedor, ? 2 5 . 0 0 . t o ó n o s 
13074-18 . : 7 ab 
A G O S T A . 54, S E G U N D O P I S o T ^ a L T O a 
So a l q u i l a a m p l i a y v e n t i l a d a h^buf 
c i ó n a m u e b l a d a y con serv i c io en ri» 
p a r t i c u l a r , p r o p i a p a r a dos; y Sp 
c i t a un c o m p a ñ e r o de h a b i t a c i ó n que ,;«' 
a seado y de m o r a l i d a d . Se responde de* 
que h a y 
13009 31 mj 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A U N A W» 
b i t a c i ó n que da a l a cal le , con dos ven! 
t a n a s . I n d u s t r i a , 94, entre Virtudes v 
N e p t u n o . M á s i n f o r m e s . C i n e Niza P r / 
do, 9 7. D e 1 ^ 6. a' 
31 mz 13076 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
l a l o m a del mazo . L u z C a b a l l e r o , n ú m e -
entre O f a r r i l l y P a t r o c i n i o , en l a 
cío de ocasión. Informes en el Garage.; s _ i a , . : i a „ „ k u e n i o c a i :n tpr ior n r o J S E A L Q U I L A P O 
J2948 so mzo . aiquiia un nuen tocai imenor, p r o - l l a a n i p i j a y h e n n o 
— — r — l — T " ~ ^ ~ I pío para oficinas o depósito de mer-!10!3. en tre P a s e o ¡ 
Se alquila para Puesto de "uías , ^ J 
3 ab. p u e s t a de p o r t a l , s a l a , S a l e t a , c u a t r o m i s m a ^ i n f o r m a s u d u e ñ a . 
P R " M O D I C O ~ P R E C I O ^ c u a r t o s . ^af io i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
s a ca^a, L i n e a , ss , a l - , cocina, g a r a g e y c u a r t o de c r i a d o . La 
30 mzo. 
, ' cancías. Compostela 115, al lado del 
i _ a b | Sastrería o cosa análoga, un buen lo-j alroacén de pafios 
C A S A I cal con contrato por seis anos, libra- 12649 
m i s m a . 
12181 
y 2. I n f o r m e s : en l a ; 
6 ab 
llave y informes. Durege y Santos 
Suárez. 
cr iados , comedor, c o c i n a c o r r i e n t e y de 
gas , pat io y t r a s p a t i o . L a l l a v e en l a 
bo t i ca de S a n M i g u e l , 103. I n f o r m a n , en 
A g u i a r . 86. d e p a r t a m e n t o 37-39. T e l é -
fono M-9038, de 9 a 11 de l a m a ñ a n a . 
13083 2 ab 
la barbería. 
12936 1 ab. 20, compuestos de sala, hall, 4 ha-
f e V ? ? 1 ? q ^ f n ^ S í e * ? S S S f ^ ¡ b i t a d o n e s , comedor al fondo, cuar-
to de baño completo, cuarto de 
, V E D A D O . A L Q U I L O D O S C A S A S , C O M S E A L O t T I L A E S T - R * n a -p n T TUT V 
4 a b I P u e s t a s de j a r d í n por ta l , s a l a , salega, y ^ J g ^ r J s M ^ t o r n i S í F * * ' 
t r e s h a b i l a n o n e . P a r a v e r l a s , de 2 
« i i i . i o - r P- m- 1a ca l l e e s q u i n a 
be a l q u i l a n l o s a l t o s d e t i e n r u e c o s , f o r m e s en ei M - L e s s . 
11621 ' 2 ab 
g a s v l a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
12871 31 m z 
Para Carrousell o parque para niños, 
se alquila en buena proporción el so-
lar situado en la calle L, esquina a 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A . 
SA a l n m l a u n a n a v i » 6 0 0 m e t r o s «in: r E s t a b l e c i m i e n t o p e q u e ñ o . O f i c i n a o de-
a i q u u a una nave a e o u u m e i r o b « " « i p ó s i t o . de l a c a s a T e n i e n t e R e y e s q u i n a 
C o l u m n a s , propio para U n garage O, H & ^ f I n f o r m a n en l a C o l c h o n e r í a ^ 
p a r a industria, Soledad, 17. Informan, 
Concordia, 149, Garag Eureka. 
1^048 6 ab 
A L Q U I L O M O D E R N O Y F R E S C O P i -
so, alto, s a l a , t r e s cuar tos , b a ñ o c o m -
pleto in terca lado , comedor a l fondo, 
c o c i n a de gas , c ie lo r a s o . S a n J o s é , 
210. L l a v e e i n f o r m e s , en los bajos . 
13072 31 m z 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N J O A Q U I N , 
1, con s a l a , comedor, dos h e r m o s o s 
c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s comodidades , en 
40 pesos . T e l é f o n o A - 2 0 5 4 . L a l l a v e : E s -
t é v e z , 114. E n l a c a l l e de Merced , 98, 
y P i c o t a se a l q u i l a u n a a c c e s o r i a g r a n -
de y b a r a t a . 
13099 31 m z 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S P A D A , 4, 
entre P r í n c i p e y 25, con s a l a , dos c u a r -
tos grandes , comedor, -buen pat io y de-
m á s s e r v i c i o s . L l a v e en l a m i s m a . 
13056 1 ab 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A -
l e c ó n , 295, derecha , entre L e a l t a d y E s -
cobar , compues to de u n a e s p l é n d i d a s a -
l a , rec ib idor , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e -
dor, c u a r t o de b a ñ o , coc ina , c u a r t o de 
c r i a d o y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e 
i n f o r m e s , en T r o c a d e r o , 89 a l 93, ed i f i -
c io de B o h e m i a . 
13088 31 m z 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A -
l e c ó n , 295, i zqu ierda , en tre L e a l t a d y 
E s c o b a r , compues tos de t e r r a z a , s a l a , 
rec ib idor , dos h a b i t a c i o n e s , comedor , 
p e q u e ñ o t r a s p a t i o , b a ñ o , c u a r t o de c r i a -
do c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e 
i n f o r m e s , en T r o c a d e r o , 89 a l 93, ed i -
f i c io de B o h e m i a . 
13088 31 m z 
S B A L Q U I L A A M U E B L A D A , C O M O -
d a y bon i ta c a s i t a en V i l l e g a s , 45, c a s i 
e s q u i n a a O ' R e i l l y . p r o p i a p a r a u n m a -
tr imon io de gus to o c a b a l l e r o pudiente . 
L u j o s o c u a r t o de b a ñ o , con a g u a f r í a 
y ca l i en te en todos los a p a r a t o s , c o c i n a 
de gas , etc. L a l l a v e a l lado en l a J o -
y e r í a . P r e c i o e i n f o r m e s , en A n i m a s . 59, 
da 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 . 
12820 1 ab 
g a -
t r a s a t i o c u a r t o y b a ñ o c r i a d o s . 
T e r r a z a , c inco c u a r t o s , b a ñ o 
completo . P u e d e v e r s e de 11 a 3 p. m. 
I n f o r m a n . 1-1524. 
12912 - 30 mzo. 
S E A L Q U I L A E N 250 P E S O S U N A 
m a g n í f i c a r e s i d e n c i a en S a n M a r i a n o , 
e s q u i n a a S a n A n t o n i o . V í b o r a , con r e -
. i — — — —"» —i p a r t o completo en los ba jos y dos h a -
cnados con sus servíaos, y cocmallS. en el Vedado. Buen vecindario,1 bí lacÍ01neSi C01? t e r r a z a y dos b a ñ o s es-
. pp. • t i i l í i * ' i p l e n d i d o s en los a l tos , a m u e b l a d o o no. 
' ' I n f o r m e s : P o r S a n A n t o n i o . 
Habana, 82, teléfono 1 A" 
de gas. Tiene agua siempre. La lia-1 cerca de los tranwías y de parques. 
ve e informan, en los bajos. 




12705 6 ab 
! S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A . S A N 
A n t o n i o , e s q u i n a a S a n M a r i a n o , a l tos , 
en 200 pesos unos e legantes a l to s c o n 
puesto de 
O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I L A N L O S 
esp lend idos a l tos de R o d r í g u e z y G-ua-
s a b a c o a . L u v a n ó . c u a t r o hab i tac iones , 
s a l a y comedor . P r e c i o r e a j u s t a d o . L a s 
l l a v e s en l a m i s m a . M á s i n formes , s u 
d u e ñ o , E g i d o , 22. T e l é f o n o A-2154 . 
12698 31 m z 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S P R I M E -
l ies , n ú m e r o 12 y los n ú m e r o s 8 y 10 p r ó -
x i m o s a d e s o c u p a r s e e s tos ú l t i m o s , p r e -
cio de r e a j u s t e , a m e d i a c u a d r a del t r a n -
v í a del C e r r o , p o r t a l a l f r e n t e a c e r a de 
l a b r i s a . I n f o r m a el D r . D í a z Q u i ñ o n e s 
en C h a c ó n n ú m e r o 23, de 3 a 5, todos 
los d í a s . 
12677 31 m z 
ESCOBAR 10, ALTOS ^ 
E l e g a n t e m o r a d a de f a m i l i a reapetablet 
se cede u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con 
b a l c ó n a i a ca l l e . G a r a n t i z a m o s la co-
m i d a . A m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u hom-
b r e s solos. P r e c i o $90.00. E n l a misma 
se s o l i c i t a u n c o m p a ñ e r o de cuarto 
13137 3 j mzo. 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D SE 
a l q u i l a n dos h e r m o s a s habitaciones en 
$15.00, con o í3in muebles , j u n t a s o se-
p a r a d a s . C r i s t o 18, a l t o s 
_ H 1 J Í 2 _ a b ^ 
Prado 123.—Habitaciones con todo 
servicio resde 35 a 45 pesos por per-
sona; un salón en la azotea como 
para tres, a 30 pesos cara uno, con 
coñuda. Tarojbien hay para familias. 
_ i 3 1 3 0 _ _ , ab. 
S E S O L I C I T A Ü N Á S E Ñ O R A O J O V E H 
p a r a c o m p a ñ e r a de cuarto , es una habí-
t a c i ó n g r a n d e y f r e s c a . Monte, 69 fren 
te a l C a m p o de M a r t e . 
13093 31 mz 
O B I S P O , 82, E N T R A D A P O R V I L I B -
gas , t i ene e s p l é n d i d a s habi tac iones pa-
, S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
Se a l q u i l a p lan ta b a j a de e s q u i n a , ocho s e ñ o r a s o l a o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . L e a l - ' ñ_ 
p u e r t a s a l a ca l le , prop ia p a r a c u a l - tad, n ú m e r o 240, c a s i e s q u i n a a B e l a s - I p a n t r y , comedor, cocinaT g a r a g e ' c o i i ' h a - ! 
- coa ln . b i t a c i ó n y s e r v i c i o de c r i a d o y extenso 
„ n „ n rnari to t n ? ^ comedor y s u s s e r v i c i o s . I n f o r m a n 
f i l o s o a m u e b l a d J n ^ n ^ S , DEK,BA" C o r r a l e s - 222. L a l l a v e en el 77. o lujoso , a m u e b l a d a o s i n a m u e b l a r . ' IOOTA .-; \ K 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E Y E S , N U 
m e r o 75, entre C o l i n a y T r e s P a l a c i o s , j r a h o m b r e s solos . P r e c i o s m ó d i c o s , 
a c a b a d a de f a b r i c a r , t iene s a l a , dos c u a r 2 Ab. 
q u i e r a i n d u s t r i a , a l m a c é n o c o m p a ñ í a 
de vapores . N a r c i s o L ó p e z 2 a n t e s E m -
m a , f r e n t e a l M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
I n f o r m a e l encargado . 
12684 30 mzo. 
MONTE, 208 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S A L 
tos de A n i m a s , 170-A entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n , compues tos de m p a l i a s a l a , 
rec ib idor , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , s a l e -
ta, b a ñ o de c r i a d o s , c o c i n a y u n c u a r t o i 
en l a azotea . I n f o r m e s , E s c u e l a de A r - S E A L Q U I L A P A R A E L D I A P R I M E 
tes y Of i c io s . T e l é f o n o s A-1545 y A-4 790 ' " 
12S19 30 m z 
Se a l q u i l a e s p l é n d i d o l oca l c a s i esqui-
n a a B e l a s c o a í n . I n f o r m a : G a r c í a T u -
ñ ó n . A g u i a r y M u r a l l a . 
12678 2 ab 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y C O -
moda c a s a de C o l ó n , 27, de u n a s o l a 
p l a n t a , a c a b a d a de p i n t a , con 450 m e -
t ros de s u p e r f i c i e , c u e n t a ^on z a g u á n , 
a m p l i a s a l a , sa l e ta , c u a t r o g r a n d e s 
c u a r t o s , s e r v i c i o s , h e r m o s o pat io , c o m e -
dor y t r a s p a t i o . P o r ser u n a c a s a g r a n -
de y t ener c a p a c i d a d p a r a e l lo se a l q u i -
l a t a m b i é n p a r a a l m a c é n , u n a i n d u s -
t r i a u ot o negocio. Se a c e p t a n o f e r t a s 
y se h a c e contrto . L a l l a v e en l a m i s m a 
e i n f o r m e s , en A n i m a s , 59, de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 5 . 
12818 1 ab 
12744 30 mzo. 
D , N U M E R O 211, E N T R E 21 Y 23. A 
m e d i a c u a d r a del p a r q u e Medina . Se a l 
q u i l a n los bajos de e s ta m o d e r n a c a s a , 
c o m p u e s t a de rec ib idor , s a l a , c inco h e r -
m o s a s hab i tac iones , dos b a ñ o s i n t e r -
ca lados , comedor, h a l l , p a n t r y , coc ina . 
j a r d í n a l rededor propio p a r a m a t r i m o -
nio. 
12682 i A b r i l 
J E S U S D E L M O N T E , 409, B A J O S , S E 
a l q u i l a n : t iene por ta l , v e s t í b u l o , s a l a , 
rec ib idor , c i n c o h e r m o s o s c u a r t o s , g r a n 
b a ñ o y s a l ó n comedor, con s e r v i c i o de 
&a=r„aAe' ^ ^ ^ \ y ^ 2 f L ^ ' Í C } ° ^ c r i a d a ' S u d u e ñ o en los a í t o s 
S E A L Q U I L A L A C A S A N E P T U N O , 
247, p r e f i r i e n d o p a r a e s t ^ l e c i m i e n t o . 
L a l l a v e en e l n ú m e r o 239, ae l a m i s m a 
cal le . I n f o r m a n , E n c a r n a c i ó n , 19, en tre 
S a n I n d a l e c i o y S a n B e n i g n o , J e s ú s del 
Monte . 
12829 81 m z 
ro l a c a s a S a n L á z a r o , 79, b a j o s con 
dos balcones , s a l a , y sa l e ta , t r e s c u a r -
tos, b a ñ o moderno, dos pat ios y so lo 
dos c u a d r a s de prado . P u e d e v e r s e a 
todas horas . T e l é f o n o A - 5 6 9 6 . 
_ 1 2 m 31 m z 
E N S O L Y A G U A C A T E , A L T O S D E 
l a bodega se a l q u i l a un p iso con t res1 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , comedor y coc ina . > 
I n f o r m a n , en l a bodega. T e l é f o n o 1 
A - 9 5 3 4 . I 
_ 12865 ^ _30 m z 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O Y C O N - i 
f or tab le segundo piso de A m a r g u r a , 88, 
c u a t r o habi tac iones , s a l a , comedoro y 
e s p l é n d i d o b a ñ o . L a l l a v e en el p r i m e r o . 
12852 31 m z 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
v e n t i l a d o s a l to s de l a c a s a c a l l e C a m -
p a n a r i o , n ú m e r o 6, con s a l a , sa l e ta , co -
medor corr ido , s e i s g r a n d e s h a b i t a c i o -
nes, coc ina , doble s e r v i c i o , i n s t a l a c i ó n 
de g a s y e l ec trec idad . I n f o r m a n : J e s ú s 
M a r í a , n ú m e r o 4, a l tos . 
12119 30 mzo. S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
de lo m e j o r que h a y en ese b a r r i o , c o m - _ _ _ ' _ _ _ . _—~—— — — \ 
p u e s t a de s a l a , s a l e t a y dos c u a r t o s y S O L I C I T O L O C A L P A R A U N A M E S A 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n : P o c l t o y I conv ienen a c u a l q u i e r c a s a del g iro , no | 
Oquendo. Bodega . Pago _ e x a g e r a c i o n e s de a l q u i l e r . J 
12781 30 mzo . 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S , R E C I E N 
c o n s t r u i d a s . C a r m e n 31, c a s i e s q u i n a 
e x a g e r a c i o n e s de 
P a z . C o m p o s t e l a , 18, a l tos . 
12874 31 m z 
E S T R E L L A , 79 
Entre Manrique y San Nicolás, se al-
quilan cómodos y f r e s c o s lo. y 2o. c 
pisos, c o m p u e s t o s de S a l a , g a b i n e t e . I a M011*6/ S a l a sa le ta , dos h a b i t a c i o n e s p l é n d i d o l oca l m a g n í f i c a m e n t e s i t u a d o : 
i T ' S 1 " " " 6 " ^ y s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . 60 pesos propio p a r a c u a l a u i e r e s t a b l e c i m i e n t o saleta, C u a t r o g r a n d e s C u a r t o s , D a n © ¡ c a d a u n a . I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 5 3 4 3 . de l u j o . I n f o r m e s -
c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n | c ^ f 6 ^ 47. ^ 
do, c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o de cria- V T V E S , 1 9 2 . . B A J O S S E A L Q U I L A E S 
dos, p a t i o y t r a s p a t i o . La llave en los 
bajos. Precio r e a j u s t a d o . A-3826. 
13073 É 2 ab 
S E A L Q U I L A N : J E S U S 
e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a . '¿ v e n t a -
nas . 4 c u a r t o s , b a r a t o s ; y G l o r i a , 170, 
en $55, y C o r r a l e s , 226, a l tos , 3 c u a r t o s , 
en 65 p e s o s . I n f o r m a n : R e v i l l a g l g e d o , 
58, a l tos , por M i s i ó n . D e 3 a 5 
13103 31 m z 
t a c a s a por el prec io de 55 esos . I n f o r -
m a n : Y . B a c e l l s y C a . S a n I g n a c i o , 33. 
T e l é f o n o A-2766. 
12799 1 A b . 
S E A L Q U I L A L A C A S A O Q U E N D O 11, 
M A R I A 73 1 entre P a s a j e A g u s t í n A l v a r e z y B e n j u 
meda, con s a l a , comedor y t r e s h a b i t a -
c iones . P r e c i o s e s e n t a pesos . I n f o r m a n 
en B , e s q u i n a a 23. S r . A l v a r e z . L a s l l a -
v e s en Oquendo, 1. 
12788 31 mzo. 
A g u i a r , 97, N a v i o . 
2 ab 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 179 
un h e r m o s o p iso a l t o p a r a un m a t r i -
monio de gusto con o s in m u e b l e s o 
p a r a una f a m i l i a que q u i e r a p a s a r l a 
t e m p o r a d a de v e r a n o m u y c ó m o d a , c o m -
pues tos de t r e s c u a r t o s , sa la , comedor , 
c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , todo i n -
dependiente y de lo m á s moderno. I n -
f o r m a n en l a m i s m a a todas h o r a s 
12382 31 mzo. 
c r i a d o s independiente . I n f o r m a n en O' 
R e i l l y , p ú m e r o 11. D e p a r t a m e n t o 201. 
T e l é f o n o A-7496. D e 9 a 11 y de 2 a 4. 




Edificio especial para fa-
milias, acabado de construir. 
Punto ideal para el verano. 
A la salida de la Habana y 
entrada del Vedado, sobre la 
loma, frente al mar. C A L L E 
23, ESQUINA a M. Elevador, 
agua, electricidad, gas y al-
cantarillado. Precios mode-
rados. Quedan muy pocos 
por alquilar. 
Informarán: O'Reilly, 11. 
Departamentos, 304-308. 
i p 7 6 _ 3 1 mzo. 
S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O Y P I N -
S E A L Q U I L A N A 35 P E S O S D O S C A -
s i t a s de m a n i p o s t e r í a n u e v a s , c ie lo r a -
so, p o r t a l , y todos s e r v i c i o s o s a n i t a r i o ^ 
e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , en F l o r e n c i a . 6, 
R e p a r t o B e t a n c o u r t , C e r r o , c e r c a de l a 
I g l e s i a . I n f o r m a n , a l lado. A y a l a . 
13045 1 a b 
4 ~ C A S A S M O D E R N A S C O N T I G U A S A 
u n a c u a d r a de los c a r r o s , 2 en A t r o c h a 
8 1|2, c o n s a l a , comedoro. 2 c u a r t o s , b a -
j o s y t r e s a l tos , b a ñ o con c a l e n t a d o r y 
M U R A L L A 119, A L T O S , I Z Q U I E R D A , 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n prop ia para 
dos o tres c a b a l l e r o s o matr imonio sin 
n i ñ o s . P r e c i o m ó d i c o . 
13116 1 ab. 
Se alquila un amplio salón, de 120 
metros de superficie susceptible de 
darle ro.ás capacidad, propio para co-
misionnista, depósito o cosa análoga. 
Compostela, 113, entre Sol y Muralla. 
13042 
toresco C h a l e t , A v e n i d a de C h a p l e n ú - i c o c i n a a ?60 y 2 en C a ñ o n g o n ú m e r o 1, 
mero 1 a med ia c u a d r a de l a C a l z a d a u n a con 4 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y dos 
de J e s l s de l Monte, con l a s s i g u i e n t e s ! p a t i o s en $65 y o t r a con t res c u a r t o s en 
comodidades : P l a n t a B a j a , S a l a , S a l e t a , j $55. Se h a c e n r e b a j a s t o m á n d o l a s por i 
comedor y d e m á s s e r v i c i o s . E n l a p l a n - a ñ o . 
t a a l t a , c inco h e r m o s o s c u a r t o s d o r m í - 12809 1 ab 
tor ios con todos s u s s e r v i c i o s s a n i t a - ' _ — 
7 ab 
desde 12 
j a r d í n , e tc . 
13087 
s i n m u e b l e s . B r i s a , l lavín, 
1 ab 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A r io s correspond ien te s y u n c u a r t o m i r a - : Local de eSQUina se alquila, acabado dor en el t ercer piso. G a r a g e , j a r d í n y ; , ' 1 . . 1 1 . i . ^ ^ i , 5— — — — 
t e r r a z a . P r e c i o $200.00. I n f o r m a n S a n de fabricar, para cualquier establecí- S - S S Í f 8 snu¿?s- con comida o s in e l la . 
B e n i g n o 63 T e l é f o n o T-1731 1 • , 1 J L • 1 c o r r a l e s , 20b, t e r c e r p i s o . 
12512 l e J e i o n o 1 1 ¿ i - „ ^ miento, luear de mucho oorvemr. al-1 13022 3 ab. 4 ab 
S E A L Q u n A N " D o s ' ^ p i t E c i o s A S C A - ! Qu!l̂ r módico. Calzada de Buenos Ai-1 G A L I A N O , 126, P O R S A L U D , S E " A L " 
r e s , esquina a Florencia. Informan: al 
lado. 
12859 31 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A 
del C e r r o e s q u i n a a P r e n s a . T i e n e por-
t a l , s a l a , comedor y c u a t r o c u a r t o s ; 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r e s tab l ec imien to 
por e s t a r en punto c o m e r c i a l . M á s i n -
f o r m e s T e l é f o n o A-4734. P r e c i o $50.00. 
O r t l z . 
12546 3 ab. 
s a s de a l tos , en D u r a g e y S a n t a E m i l i a , 
p a r a f a m i l i a s de gusto , a l q u i l e r de r e a -
j u s t e . U n a , 4 hab i tac iones , b a ñ o i n t e r -
ca lado , comedor, s a l a y rec ib idor , b a ñ o 
y s e r v i c i o s de cr iados , i n s t a l a c i o n e s de 
l u z y T e l é f o n o i n v i s i b l e . O t r a grande , de 
5 h a b i r a c i o n e s independientes , g r a n b a -
ñ o , h a l l , g r a n comedor, s a l a r e c i b i d o r 
c u a r t o d e c r i a d o s y b a ñ o y s e r v i c i o s 
p a r a los m i s m o s . B a l c ó n a dos ca l l e s , 
l u z y t e l é f o n o i n v i s i b l e s . I n f o r m e s : 
C o n c e p c i ó n , 4, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1316. 
L e s p a s a n los c a r r o s por l a p u e r t a . 
12281 2 ab ' ŵ mmtmmmmmmK̂ msnt̂ i 
Se alquila la casa, Avenida Serrano, iGuanabacoa, R e g l a 
58, esquina a Zapotes, Reparto San-
tos Suárez, esquina de Fraile, porta!, 
por las dos calles, sala, saleta, tres 
habitaciones grandes, cocina, patio y 
servicios completos, en noventa pesos. 
12295 2 ab 
A R R O Y O A F O L O , C A L L E M A C E O N U -
mero 9, e n t r e W a s h i n g t o n y S a n t a I s a -
bel , s e a l q u i l a u n a c a s a con por ta l , s a -
la , comedor , dos cuar tos , coc ina , g a r a -
ge y d e m á s s e r v i s i o s . I n f o r m a n : en l a 
m i s m a . 
12740 4 ab 
m z 
y C a s a Blanca 
12033 6 nb 
i R E P A R T O N A R A N J I T O , C A L L E J O -
. s e f i n a , n ú m e r o C, se a l q u i l a p o r so lo 
1 s e i s m e s e s , u n a m a g n í f i c a c s i t a - c h a l e t 
de m a m p o s t e r í a p a r a c o r t a f a m i l i a , p r e -
cio m u y reducido . I n f o r m a : E . C i m a . 
S E A L Q U I L A U N A C O C I N A Y U N C O - Q11'™- u n h e r m o s o alto con c ie lo raso , 
medor y u n a s a l a . V i l l e g a s , 62, e n t r e i cVa,tro ^ ' • l ^ V 8 3 - 1 ^ s a l e t a y buen,os s,e„r; 
O b r a p í a y L a m p a r i l l a v i c i o s . Se d á barato , a n t e s g a n a b a 125 
13061 " m-r 'pesos , h o y se da en 100. L a l l a v e : P e -
— . „ m z l l e t e r í a del P a l a c i o de H i e r r o y a l l í I n -
S E A L Q U I L A P A R A O P I C I N A , C O M I - f o r m a n . 
s i o n i s t a , t x h i b i c i ó n de m e r c a n c í a s o] 1275^ 2 A b . 
c o s a a n á l o g a l a c a s a C h a c ó n No. 9. E n ¡ c " i ~M 1 n 1 . 
la m i s m a i n f o r m a n . oe alquila la casa raula, esquina a 
13138 31 mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
" ¡ d e I n f a n t a , n ú m e r o 32, entro S. R a f a e l a l m i i l a l a r a « a r a l U 1 0 pntrp Tí. 
I v . B a n . o , . — . . 3». . . . ^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ * - « . . . 
con buenas comodidades. Informan: en 
tos. 
12600 A b 6 ab 
D E S E O A L Q U I L A R U N A C A S A C H I 
de dos hab i tac iones . A p a r t a d o 2343. 
c a en G u a n a b a c o a que no t enga m á s 
H a b a n a . 
12867 30 m z 
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a la ca-
llo y en l a m i s m a so d a ñ comidas. 
13069 3 ab__ 
J E S U S M A R I A , 76, A L Q U I L O UNA 
e r a n s a l a , o con u n a o dos habitaciones. 
P l a n t a b a j a . 
13065 1 ab 
B E L A S C O A I N No . 6, A L T O S S E A L -
q u i l a un d e p a r t a m e n t o con dos o c u a t r o l a m i s m a , 
b a l i tac ionos cor. b a l c ó n a l a c i l l e I i 2 4 r i 
1206.1 31" mzo. 
3 ab 
- ^ 1 - ™ ? J L _ Bayona, recientemente fabricada pa-
S E A L Q U I L A L A C A S A E S P A D A 60, r a c o m e r r i o a d n « c u a d r a » l a 
medor. t re s c u a r t o s , entre a c o m e r c i o , a n o s c u a a r a s ae l a C S S a n Migue l y S a n R a f a e l 
L a l l a v e e i n f o r m e s en 
dor o dos m e s e s fond 
13121 
E N C I E N P E S O S M E N S U A L E S , U L T I -
j mo prec io , se a l q u i l a l a c a s a s i t u a d a en 
i l a c a l l e P r i m e r a entre l a s de c u a r t a y 
S e x t a del R e p a r t o " L a S i e r r a " y de r e -
- S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A d e n t e c o n s t r u c c i ó n . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , 
U Í - U K i u i N i i i A U . V E A L O S A M P L I O S c a s a de l a ca l l e 23. entre P a s e o y 2. s a l a , s a l e t a de comer , c i n c o habitafeio-
y m o a e r n o s a l t o s de O R e i l l y 92, a n t e s compues tos de 6 h a b i t a c i o n e s y d e m á s i.es con l u j o s o b a ñ o p a r a f a m i l i a , dos 
ae t o m a r o t r a c a s a . I n f o r m e s , en los e x p l é n i i d o s s e r v i c i o s . I n f o r m a n : T e l é - c u a r t o s p a r a c r i a d o s con b a ñ o y s e r -
l o r n M-4882 . fono A-6518. M e r c a d e r e s 23. v i c io s a n i t a r i o y garage , p a n t r y , c o c i n a 
¿*SiÜ 31 m z . 13510 3 ab. [« i n s t a l a c i ó n p a r a a g u a f r í a y ca l i ente . 
L a l l a v e a l lado e i n f o r m a n por los te-
C A M P A N A R I O , 154, H E R M O S I S I M A S 
h a b i t a c i o n e s , a p r e c i o s reducidos, con o 
s i n c o m i d a a p e r s o n a s respetables . Un 
d e p a r t a m e n t o independiente con dos ha-
b i tac iones a l a c a l l e y u n a sa le ta . 
_ 13109 31 m z ^ 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O G R A N D B 
fresco , , p i s o s nuevos , v i s t a a la calle, 
a z o t e a a l f rente , p a r t e de e l l a cubierta, 
s e r v i c i o Independiente con bas tant» 
agua . S u á r e z No. 105 .En l a m i s m a in-
f o r m a r á n . 
13125 31 mzo._^ 
O B R A P I A , 96 Y 98 S E A L Q U I L A N 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s , con ba lcón a 
l a ca l l e , gab ine te d e m a m p a r a s muy 
a m p l i a s , luz , l avado , buenos servicios, 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a p a r a oficinas u 
h o m b r e s so los de m o r a l i d a d . Informes, 
el portero . 
12791 31 mzo- ^ 
CASA DE HUESPEDES 
G a l i a n o , 117, a l to s , e s q u i n a a Barcelo-
na , se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a , con v i s t a a l a cal le , y muy 
V e n t i l a d a , a p e r s o n a s de moral idad-
T a m b i é n se da c o m i d a a l que quiera co-
m e r . 
12877 21 a b ^ 
, S A N M I G U E L 64, A L T O S , C A S I B S -
1 S E A L Q U I L A N C A S A S B A R A T A S C O N q u i n a a G a l i a n o , se a l q u i l a n habitac o; 
m u e b l e s o s in e l los en el R e p a r t o O r i e n - n^s a m u e b l a d a s , a g u a corriente . Precio. 
M a r i a n á o , Ceiba, 
Columbia y P o g o l o t í i 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A L i -
s a , M a r l a n a o , en l a c a l l e de S a n Migue l , 
n ú m e r o 3, a l lado del p a r a d e r o con como-
d idades p a r a r e g u l a r f a m i l i a y en m ó d i -
co prec io . S u d u e ñ o e i n f o r m a n : T e l é -
fono 1-7142. L a l l a v e enfrente . 
12994 31 mzo. 
S E 
Prec io $75,00, tacion Terminal, dos plantas, la baja próximo a i l p c a l n m l a r c a i» « ¡ o « f » V]E: I ,A1)0 - S E A L Q U I L A 
in l a bodega. F i a - : OOA „ R . ' 1 í r o X i l D O a O C S a i q u I l a r S e la planta de la casa m l l o H n ú 0 220 metros» coon un entresuelo para 1 • 1 nr\mfír 15 
oficina y la alta 200 metros, prepara- f. V el Vn™r PIS° P^pio para, b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i -
j / .1 .1 j . _ x - j . ' i H tienda y almacén de la casa O Rei- p 1 
a b . 
A L I L N L O S A L T O S 
mero 148 entre 
s a l a , comedor , 
s e r i c i o de c r i a d o s . A l -
r m a n H No. 144. 
3 ab. 
t a l c a l l e L o m a e n t r e S a n J u l i o y S a n $20.00 
M a n u e l . _ 12949 
1 ab. 
20 mzo. 
12957 E N N E P T U N O 156, E N T R E G E B ^ A ' 
Propio para sociedades de recreo, * ' % ¿ ^ ^ h ^ J ! £ 3 & ' con o 
alauila 4500 varas, con frente al río m f e b l e s ¡ r e n t a moderada . 
" Y1 , . i 12955 . 30 m z t ^ 
Almendares, se hace contrato largo. HABITAC10N CON~ÍVZ T I . ^ 




S E A L Q U I L A L A H E R M O S A N A 7 E D E 
11 m e t r o s de frente por 33 de fondo, con 
su p o r t a l de azotea, s i t u a d a en la C a l -
zada de C o n c h a , entre R e f o r m a y F á -
b r i c a , donde se h a l l a i n s t a l a d o un C l 
A L Q U I L A E L H E R M O S O B A J O da para el elevador, todos los pisos -, 
de C á r d e n a s 59. con s a l a , s a l e t a , come- j • i . K , a ¡ I v 52 A c n n i n a a H a k a n a I n £ A . ' 
dor. c inco c u a r t o s , b a ñ o n u e v o compie - ^ granito, s i n columnas, puertas de 3 ^ , esquina a naoana. lníor. i V E D A D O — P A R A E L D I A P R I M E R O , 
% SeTcVÍTre?,aora,^0d0OSar^Os ^ ¥ l3ZA * * hoá^ de k ^ 2 a 4 p. m. en O b i s p o J ^ g V z ' ^ - ?nT0^6egsraf0Pr?eUteo ^ ^ a f L f ^ r 
o dos m e s e s fondo. L a l l a v e en los a l t o s esquina. i n U m e F O 46. 
0 m 2 1 f a r m a c l a - T e l é f o n o P-4229. 80 
E N S Í 3 5 . A L M E S . S E A L Q U I L A E L ^ ALQUILA:—La casa Salud nú 
I n d . 31 e 
p o s t e r í a , s e i s c u a r t o s , dos b a ñ o s , uno F r a n c i s c o ' • • • " ' J " y 
con c a l e n t a d o r en el s ó t a n o , p o r t a l , co- i m s i " 
c i ñ a , dos c u a r t o s de cr iado y s e r v i c i o , Z j L i r . , , 
g a r a g e con c u a r t o y s erv ic io . P r e c i o S E A L Q U U I L A U N A M P L I O G A R A G E , 
Tranvía 5 Cts . Informan: L . K'thly. t r i c a y c o c i n a independiente, se a'^11,. 
l a en $14.00 a p e r s o n a s de a b s o i u t » 
H a b a n a . Puente Almendares. Teléfono E4>513. j i*orau,ia 10981 14 ab 12925 
S E & L Q U I L A U N A A M P L I A Y P » S S -
l a M t a c i ó n en c a s a de f a m i l i a mo^r 
con f,n b a ñ e f r e n t e a e l l a y luz cief 
t r i c a ; | n y c o c i n a si sa desea, en p c « 8 
S E A R R I E N D A P O R U N A Ñ O , U N A 
c a s a de l a d r i l l o s y azotea , en l a f i n c a 
M a r t a L u i s a , f rente a l a c a r r e t e r a d « 
l a H a b a n a a G ü i n e s , e n t r e los k i l ó m e t r o s 
m u y c é n t r i c o . S a n L á z a r o 




S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O l * 
l ^ o m p i f e ^ ^ d e ^ s a f ^ r e c ^ r d o r ^ y " 1 ^ ^ 37 ' . a.,t0S y baÍ08. C o m p u e s t a d o Se a l q u i l a , este tecal 
A I M A r i T N I K i n n i C i n n D o r f S S ^ con c u a r t o y s e r v i c i o P r e c i o B±J A ^ M U U I ^ A U H A m ^ i o I T A K A G B , s y Con por ta l , 3 g r a n d e s cuar tos . 
/ * L I U i \ L £ . 1 1 , I I l i ¿ U l c í U U K So 180 Pesos . I n f o r m a n H No. 144. P a r a de c o n s t r u c c i ó n m o e r n a . con establo p a - | c u a r t o d e b a ñ o y c a r r e t e r a h a s t a el por-
con l ,   , ; h o m b r e solo, o m a t r i m o n i o s in 
entre L u z y A c o s -
" h a b u a c i o n e s ; sala recibidor, cuartos, baño interca-¡ í n f o T m a i T ^ ' í 0 
3Píac /!e Jado, cuarto de criados y cocina de 
v e r l a de 1 
12515 
a 5 p. m 
3 ab. 
con i n s t a l a c i ó n p a r a l a v a b o ; g a l e F Í a d< 
11924 
O f i c i o s 88, bajos . 
f ? * 1 ? . ? , ^ ^ ° . ? * P L . * * * * f r í a y c a l l e n : g a s . Informan en la misma y en Man-¡ 
4 a b l . 
te. c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s F s 
p r o p i a p a r a f a m i l i a s de p o s i c i ó n aue 
no r e a l q u i l e n habitacior^-s . S e p iden 
buenas g a r a n t í a s . I n f o r m a n , en l a m i « 
m a . de 9 a 11, de 2 a 4. 
12853 31 m z 
SE ALQUILAN 
H o s c a s a s de a l tos , u n a de e s q u i n a con 
s a l a , t re s c u a r t o s c o m e d o r , c o c i n a s a -
l e t a y d e m á s s e r v i c i o comple to re spec -
t ivamente . N a r c i s o L ó p e z 2. f r e n í e a l 
Muel l e de C a b a l l e r í a . E s l a c a s a m á s 
f r e s c a de l a H a b a n a . I n f o r m a el e n c á r 
gado. 
12684 80 mzo. 
rique No. 138 durante todo el día. 
31 mzo. 
S E A L Q U I L A N L O Í E S P L E N D I D O S 
bajos de C r e s p o . 56. e n t r e T r o c a d e r o y 
C o l ó n , compues tos de s a l a , c o m e d o r 
Pr»C^rt ? o í t a c , o n e s T a ? l p l i a s y vent i ladas . ' 
I -rec io 12o pesos. I n f o r m e s : S u á r e z . S a n 
I g n a c i o , 78. T e l é f o n o A-2704 . 
Se alquila la hermosa y magnífica re-
sidencia, calle Baños, esquina a 5a. 
SE ALQUILAN Vedado, con portal, gran sala, saleta, 
Mon- hall, ffran comedor, siete hermosas ha 
r a m u í a s y espac io p a r a aros , y , u n s o
l a r anexo de e s q u i n a , con p iso de ce -
mento y, en p a r t e techado. T o d o prop io 
p a r a G a r a g e , es tablo y t a l l e r e s de m a -
q u i n a r i a o c a r r o s , e s tab lo y t a l l e r e s de 
m a q u i n a r l a ^ o c a r r o s . A r a n g o , e n t r o 
t a l , t i ene pozo con a g u a a b u n d a n t e y 
q u i n c e m i l m e t r o s de terreno . L a .casa 
e s t á a 50 m e t r o s de l a c a l z a d a , t iene 
p e r s i a n a s f r a n c e s a s y no t iene garage . 
E l prec io es de 80 pesos m e n s u a l e s con 
b u e n a g a r a n t í a , t o d a v í a h a y t r a b a j a d o -
T h e W e s t I n d i a O i l R e f . C o . of C u b a . 
12430 1 a b 
12C68 20 mzo. 
D e s d e e l p r i m e r o d eabr i l l 
te. 211. a l tos , c e r c a de C u a t r o C a m i - k W o ^ : » . ^ . •> k - ' • » 
n o s . T i e n e s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s b,taCI0I1€S' 2 b a n O S , C O C m a , reposte-
de doymir, s e r v i c i o s y c o c i n a . P u e d e ría. Dat io 5 c u a r t o s criados P a r a t r * S E A L Q U I L A E N E L P U N T O M A S A L -
v e r s e todos los d í a s de 5 a 6 p m i ' H « " " , ^ t u a n o b e n a n o s , garage to y S a l u d a M e de l a V í b o r a , u n a p r e c i o -
Infoi - inan, en e l F - 2 1 1 7 . 1 para dos máquinas. Informan: Calza 
-¿ i l£2 ^ 30 mz , I da, numero 70. Teléfono F.1291. 
A L COMERCIO í-12694 » ab 
A c i e r t o y V i l l a n u c v a . I n f o r m a n : en S a n í r e s en l a c a s a . I n f o r m a r á A r t u r o R o s a . 
Pedro,6 . T e l é f o n o A-7297. O f i c i n a de f S a n R a f a e l , n ú m e r o 273, e s q u i n a a B a -
c h a l e t A r t u r o . 
31 mzo 
s a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r . T i e n e p o r -
ta l , t e r r e z a , s a l a , sa l e ta , t r e s h a b l t a c i o -
| nes con un m a g n í f i c o b a ñ o a l centro , 
i g r a n comedor, h a l l , c u a r t o c r i a d o y s e r -
? _ e _ a , ^ L l a ? J o s , e spac iosos b a j o s de l a ! E N U N C M O E L O S P U N T O S M A S » « M ' « ^ T ^ d ^ ^ t o 1 p í r a ^ l o s ^ c r l a 5 ! 
os p a r a u n . eos de l R e p a r t o l a E s p e r a n z a , t r a s p a s o dos. A l q u i l e r : cien pesos m e n s u a l e s 
a n á l o g a I n - u n s o l a r que mide en s u e x t e n s i ó n , 600 A v e n i d a de P o r v e n i r y S a n t a C a t a l i n a ' 
t ercer piso , ; metros , 15 de f r e n t e p o r 40 de fondo. I n f o r m a n : D r a g o n e s 104. sepundo piso ' 
i c u e n t r a en) p a r a m á s i n f o r m e s , A . G u m e r s i n d o G ó - de 12 a 2 p. m. T e l é f o n o M-6359 A g u a 
, w l m % * A I y a , 1 8;>- H a b a n a , c a r b o n e r í a ¡ a b u n d a n t e . 
1 a b i 12640 31 m% * 12137 «ft m z 
s a r r a t e 
13008 
E N M O N T E , 38, A L T O S , 
i s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
j s o l o s . 
D E R E C H A , 
a h o m b r e s 
i ños . 
P e r s o n a s de m o r a l i d a d . A c o s t a 46, me-
d i a c u a d r a de B e l é n , no h a y n » 1 } 0 ^ , 
12854 _30_mz _ 
T E N I E N T E R E Y , 92, U L T I M O 
se a l q u i l a un c u a r t o m a g n í f i c o a " 
o dos c a b a l l e r o s de mora l idad . l^rc 
15 pesos, con r e f e r e n c i a s . 
12845 81 mz 
E N P R A D O , 29, A L T O S , C A S A B,13. T . ^ , 
m i l l a respe tab le , h a y h e r m o s a s na01^ , 
c lones , con a g u a corr iente y con 
_ i T-,—J„ E s m e r a d o a s e o , t***-* r r a z a a l P r a d o , 
l ente c o m i d a y 
12826 
É Ü T ' S A N R A P A E L , 144, 
B e l a s c o a í n , se a l q u i l a u n a h a b i t a d o 
con c o m i d a s l a v a b o de a g u a c o o r r l e m * 
P r e c i o m ó d i c o . 
12870 
admi ten abonados . 
" P R Ó X I M O * 
« ab 
S I G U E A L F R E N T E 
A N O XC 01ARI0 U t LA MAKirtA Marzo 3 0 de 1 9 2 2 . PAGINA VEINTIUNA 
A L Q U I L E R E S 
^ VIENE DEL F R E N T E 
JÍI.QV1J>AJU T R E S G R A N D E S H A -
KitTolones, muy frescas y ventiladas, 
PJ, Animas, 103, a cuadra y media de Ga-
liano- 12 . 
13060 l - ap 
VILLEGAS, 11, SEGUNDO PISO 
„ alquila una habitación, amueblada, 





E N CASA D E F A M I L I A Q U E E X I J E 
y da referencias se alquila una habita- ¡ 
clón propia para un matrimonio, muy — , , . 
clara y fresca. También se solicita un U e p a r t a m e n t O S V h a b i t a c i o n e s COQ 
compañero para un buen cuarto. Todo : • • • i C 'Ü 
con comida y toda asistencia. Aguaca- SCrVlClO p n v a G O , p a r a l a m i u a S , 
te," 15, altes. ¿ _» - J 
12283 2 ab ; a g u a ca l i en te , g r a n c o m i d a , p r e a o * 
Prado, 93-B, altos; 1er . piso i ^ 0 ! ' Leal-
Entrada por E l Pasaje, se alquilán her- t a d y S a n K a t a e l . J . D r a n a y L O . , 
mosas habitaciones con vista al Prado y a E l Pasaje; las hay con muebles o sin 
ellos, con lavabos de agua íorriente y 
baño»; propias para caballeros solos o 
matrimonio sin n i ñ o s . Precios de reajus-
te. 
12604 3 ab 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
10446 10 a 
SE ALQUILAN 
zMonte2, letra A, esquina a Zulueta, 
hermosos departamentos con vista a la 
calle para familias sin niños. También 
habitaciones Interiores a hombres solos. ( 
12684 30 mzo. | 
na, se alquina una buena habitación con 
balcón á la calle, a hombr^ solos. 
12764 31 mzo. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para famíTat, 
montada como los mejores hoteles, EN AMISTAD, 112 lo. POR BAR9E1.0 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz penna-
nente y lavabos de agia corriette. IlrDUSTBIA 9E) CASI BSOXTINA A 
Baños de agua fría y Caliente. Buena ^< Ptuno, habitación amplia, amueblada, 
~- JI _ . , j . D . . para dos o tres hombres solos. Baños de comida y precios modlCOS. rropieta< ducha, tranvías , para todas partes luz 
río: Juan Santana Martín, Zutüueta, elé 
83. Teléfono A-2251. 
HOTEL GLORIA CUBANA 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3463 
HOSPEDAJE ESPECIAL P A S A I iAS 
FAMILIAS, E T O . 
Lugar m á s céntrico y fresco de la 
Habana, en la primera cuadra del Par-
oue Central: al fondo del Hotel P laza 
T R A N V I A E N L A P U E R T A . 
Se olrecen magní f i cas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavaba de 
agua forrientrt. 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
lma y coc ida a la Cubana y Española 
Propietario: 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
10626 31 m i 
Se alquilan dos habitaciones grandes SAN IONACIO, 35, EIÍTKE SOE Y MU 
r» J . • ral la. Tres habitaciones altas con balcón 
con Vista a r r a d O , Cinco Ventanas y a la calle y un gran salón bajo con 
VERSALLES HOUSE 
La mejor casa de huéspedes, 
magníficas habitaciones y 
apartamentos para familias, 
todo con ventanas a la brisa, 
lavabos de agua corriente, 
agua caliente en sus espléndi-
dos baños. Habitaciones inte-
riores, desde $50.00, con so-
berna comida. Se sirve a la 
carta y se admiten abonados 
a la mesa. (No dege de visi-
tarnos.) Industria, número 
53. Teléfono A-0572. 
f erencias. 
12892 31 mzo. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amne 
bladas, luz, agua, comedor, limpieza. 
Informan: Salón Comedia. Zulueta y 
Animas. 
12907 30 mzo. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
/amueblada a señora sola y respetaba 
que trabaje en la calle. Precio de situa-
ción. Cuba, 62, altos al fondo. 
12795 31 mzo. 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
do de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
U f l T P I R H M A 1 1AOUNAS, 85, S E A L Q U I L A N XAONX- "ANSONIA HOUSE, , 
HUI t L KUluA Ificas habitaci¿nes altas y bajas, Cuar- , A I ^ V N l r t " " ^ r » ' „ . n n 
Este hermoso y antiguo edificio ha Bl- teles número 1, Cuba número 80. Dos | £ H f l r L U I \ A U U C » 
do completamente reformado. Hay en él magníf icos departamentos propios para i ._^_-_lf__ v h . 
departamentos con baños y demás ser-, 0ficina 0 familia. I Magníf ica casa con departajnenios y 
vicios privados. Todas las habitaciones! ^ e o i 2 ab l i tac iones amuebladas, baños con a » " 
tienen lavabos de agua corriente. Su i — I callente, casa de moralidad, preciOB rea-
propietario, Joaquín Socarrás. ^ofrece ^a ¡ CUBA, 1 1 1 , ALTOS j justadoss a |25, $35 $45 y $50 para 
Se alquila una hermosa y fresca habí-; u n a ^ d o s , vista hace té. ^ ^ 
las familias estables, el htspedaje m&s 
serlo, módico y cómodo de la Habana, 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630, 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo ' Ro-
motel". 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra sl-
iuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desdo $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
VEDADO 
' E l ORIENTAL' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precio» 
razonables. 
tación en $25, propia para matrimonio 
solo, hombres o señoras solas, es casa 
particular. 
MINNESOTA HOTEL 
Departamentos. Balcón a la calle, habl-! VedAdo Familia respetable alquila ha 
taclones para hombres solo». 1 peso i * s . . *. „ i 
diario. Todas con baño y sus_ lavabos, bitociones altas J bajas, tenjaza ai 
| frente, hermosa casa de esquina. Bue-
i na mesa, y todo servicio. Precio mó-
HOTEL LOUVRE ! d¡co. Calle 6, esquina a 19. 
de agua corriente. Personas de mora 
lidad. Manrique. 120, Tel. M-bia9. 
8272 W mao 
13091 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta Acreditada casa hay habita-
ciones cea todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
E N AGUIAR, 118, AI iTOS, CASA PAR-
ticular, se alquila una amplia y fresca 
habitación, con balcón a la calle, a ma-
trimonios sin n iños u hombres solos. Sa 
exigen referencias. 
12476 1 Ab. 
S E A L Q U I L A H E R M O S O D E P A R T A -
mento, vista a la calle. Amargura, 69, 
altos. 
12801 30 mzo. 
BERNAZA, 36, ALTOS 
Frente al Parque Cristo, lo más céntri-
co de lf población. A personas de mo-
ralidad, se alquilan hermos í s imas ha-
C10123 in<i i<a. bitaciones con balcón independiente a 
'ir la calle, agua corriente caliente y fría, 
H H T F I I M P E D I A I limpieza esmeradís ima, muebles moder-nv i t a í , l l f i r i L l x i A L nos, gran sala recibo, espaciosa gale-
Gran casa propia para personas que ría* Teléfono, llavln. Excelente T 
quieran vivir fuera del centro de la ciu- abundante comida, desayuno y toda cía • 
dad. Excelente cocinero. Precios de ve-I se comodidades. Precio reducido, situa-
se sirven comidas para la calle clón, 
-1 mz 
San Rafael y Consulado. Este magnlfi-I . . „ • ¿ ^ r V T ^ T T V y " 9 7 ~ E i r I 
co hotel se encuentra en lo m á s cén- SE A L Q U I L A N ENT L A C A L L E 27 EW-
trico de la ciudad, a una cuadra d e l i r e B y C. Vedado, dos habitateiones 
Parque Central, pasan tranvías de to- muy ventiladas con luz y Teieiono, 
das las lineas por su puerta. Ofrece es- casa de matrimonio solo. Se cede a otro 
pléndidos departamentos y habitaciones matrimonio, señoras solas o caballeros, 
frescas y ventiladas onn todo servicio i informan en el Teléfono F-?o02. 
y buena cocina. Cuenta con dos sucur-i 13132 * 
sales m á s . Precios económicos para fa- ¡ _ _ _ _ _ . > 
millas estables y turistas. Te lé fonos: Í^^J^^Q B,NUMERO 20, EJTTBE 11 
A-4556, M-3496. L - 1$ Teléfono F-1491, situada en el m j -
11975 31 mz \ inr fresca y ventilaría caara rft " A L Q U I L A ¡ todo orden alquilados habUacLo^s p r l 
v iniéndolas a buscar. San Lázaro 504 
11244 30 mz. 
HOTEL "CHICAGO" 
Situado en el punto mejor y m á s cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al famoso Paseo del 
Prado, e Interiores buenas y frescas, de 
diez pesos en adelante, al mes. B a ñ o s y 
luz todal a noche. Gran restaurant y 
cocina a todos/ios gustos, con especiali-
dad en las comidas a la orden y esme-
rado trato a los abonados. Precios rea-
juste. Tenemos servicio especial com-
pleto de 30 pesos al mes, casa y comi-
da. Buen trato y esmerado servicio. 
Paseo de Martí número 117. Teléfono 
A-7199. 
11243 31 ma. 
CASA S E H U E S P E D E S . E S L A M E J O R 
y está situada en la mejor calle de la 
ciudad. Reina, 77, altos, entre San Nico-
lás y Manrique, se alquilan habitacio-
nes. 
9944 5 Abril 
9426 2 ab 
brisa, bombres solo o matrimonio sin . da. esmerado servicio y raueoiea. ^ 
niños. Se da comida si quieren. i¿ibi 
31 mzo. I " 
V E D A D O . C A L L E , 8, E S Q U I N A A .\9r 
habitaciones frescas, amuebladas y cotí 
12696 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P R E S 
cas y ventiladas con muebles o sin 
muebles, ,en Villegas, 21, esquina a E m -
pedrado. Teléfono M-4544, 
1104S 14 Ab. 
HOTEL IMPERIAL 
Casa Inmejorable paar familias que 
quieran vivir fuera del centro de la amplia habitación, cuarto baño com 
ciudad. Excelente cocinero. Precios , pleto, un antesuelo, cocina de gas y ser 
C U B A 86, E S Q U I N A A T E N I E N T E R E Y 
edificio Abadin, acabado de construir.. J'*"'^^*"'^?,'1 ^^""'""•"rsne 
Se alquilan mkgníf lcos departamentos; buen8a75 en casa respe 30 m , 
para oficinas, primer piso. Hay un de-; 
partamento independiente con o s in; T\r\C O A D I T A P I A N F Q 
muebles, solamente cara caballeros. IIU1J H A D l 1 A L I U l l t i J 
11675 18 ab | Se alquilan en la calle D, número 18. 
S E A L Q U I L A A M E D I A C U A D R A D E L | cerca de los baños L a s Playas casa mo-
P r a d T un departamento interior en los! derna buenos servidos h^y u^ ma.-
bajos de Consulado 24, con comedor, una j trimonio solo. Teléfono F-3153. 
muy reducidos. Se sirven comidas para 
fuera. San Lázaro, 504. 
11244 lo. a 
12742 1 ab 
RXVTERA HOUSE. ESPLENDIDAS HA-
1 bitaciones y Departamentos amueblados ^ CASA DJJ FAMILIA DECENTE A 
/ con servicios privado, agua caliente, 1 doa cuadras de Cuatro Caminos, se 'a l -
v timbre teléfono, esta casa se recomien- | qUiia una hermosa " 
da a las familias por su seriedad y su | trada independiente y vista 
' construcción moderna y Independiente 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, 55, esquina a Obrapía. Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados ai comedor. 
Teléfono A-1832. 
12276 7 ab 
vicio pronio para familia. Llave e in-
formes^ en el úl t imo piso. 
11607 2 ab 
HELENS HAUSE 
Se sirve comida en los departamentos. 
Lamparil la 64. 
11897 4 abl. 
A G U A C A T E , 47, A L T O S . S E A L Q U I -
lan frescas y hermosas habitaciones a 
hombres solos y matrimonios sin niños. 
12323 2 Abril 
EDIHCIO CUBA 
»^ - _ „ _ _ -_k:~«*«! dos puertas a la calle propio para a l -
Un gran lavabo, propias para gabinete mac¿n. Informan en la misma casa, el míAim n Dentista servirin HÍ> eleva. Encargado al fondo en los altos y tam-medico o uenus ia , servicio ae e i e v a - . b i é n en prado 8 esquina a Cárcel. 
dor, t a m b i é n se alquilan otras habita- ¡ 12802 6 Ab. 
ni/vnpq enn b a ñ o nrecios esnprialp* S> A L Q U I L A N M U Y B O N I T A S H A - . 
íes tuu uauu, p i c u u » cspctmics, bitaciones para matrimonio u hombres E D I P I C I O CANO. S I T U A D O E N V I L L E - alumbrado y todas las comodidades ape 
San Lázaro, 75, altos, esquina a Cres-
quila una her osa habitación con en- po, gran casa de h u é s p e d e s . Se alquilan 
Ja.--a,le•1 nabltaciones frescas con agua corrlen 
hombre solo. Informan: Teléfono te, con todo servicio, a precio módico 
A-1824 
G. Ind. 10 mz 
E n este moderno edificio, de seis pi-
eos, el m á s céntrico e h ig iénico de la 
ciudad, con ascensor a todas horas, 






Departamentos y habitaciones, 
más frescos que todos, más bara-
tos que ninguno. El mejor para fa-
milias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, gran comida. Telé-




S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S G R A N 
des y modernos con luz y entrada inde-
pendlente en Durege entro Correa y 
Santa Irene. Precio de reajuste. 
13135 , 7_ab .^ 
LIBROS E IMPRESOS 
PLUS ULTRA 
Se compran los números 10, 11 y 25, 
en la casa Roma, de Pedro Carbón. 
O'Rellly, 54. 
12973 81 mz 
17 ab 
BERNAZA, 36, ALTOS 
para el verano. Hotel Harrigan. Nep-
tuno 5. 
128S3 v 21 mz 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
CUBA, N U M E R O 38, S E A L Q U I L A N 1 lavavo de agua corriente en 10 pesos, 
solos, casa de orden y moralidad con i gas, entre Soy y Muralla. Tiene cinco tecibles, se alquilan departamentos pa-
sin comidas. Reina, 12, altos, entre pisos y solamente nos quedan dos de- ra oficinas a precios módicos . Empe-
• a l parque de San 
30 mz 
Rayo y Galiano. 
12911 31 mzo. 
dos departamentos juntos o separados. 
La llave en la fotograf ía . Informan: Fe -
rretería Quiñones. Empedrado y Aguiar. 
12777 31 mzo. 
hombres o señora sola. Carvajal , 1, casi 
esquina a la Calzada del Cerro. 
12886 1 Ab. 
partamentos sin alquilar. Venga pron-
to, quien desde vivir en lo m á s fresco, 
hig iénico y céntrico de la ciudad. 
12587 31 mzo. 
"PENSION IDEAL" 
drado 42, junto 
Juan de Dios. 
9041 
i I N G L E S . A L R E C I B O D E 2 P E S O S E N 
1 giro o sellos, remito el nuevo método 
¡de una sociedad de Profesores america-
nos ara aprender el Idioma Inglés, sin 
Espléndidas habitaciones, el punto mas s alauiian amplias habitaciones a ma-! maestro Tomás Potestad. Atarés , 22. Je-
Precios módi- trimo;íi0 de perfecta moralidad. Se dan¡s1is del Monte. Habana. n ^ „ 
con muebles o sin ellos, lo mismo co- 12344 2 Abril 
ra™ai- • ab ! LIBROS RAYADOS 
saludable de la Habana, 
eos, con o sin comida. 





HERMOSA S A L A I N D E P E N D I E N T E 
Be alquila a hombres solos o matrimo-
nio sin niños, en San Juan de Dios, nú-
mero 8. altos, con balcón que se divisa 
hasta la calle de Neptuno. 
12784 30 mzo. 
ZN E M P E D R A D O , 31, C A S I E S Q U I N A 
ni Parque S. Juan de Dios, se alquilan 
frescas/ habitaciones amuebladas a per-
sonas de moralidad, hay abundante 
gua para el baño. 
11669 11 ab 
H A B I T A C I O N E S 
Obrapía, 53. Se alquila una hermosa y 
„ 1 1 • o < » • fresca habitación, con dos balcones a 
Consulado 1Z4 esq. a Animas . IVlag- la calle, buena comida, si se desea. Pre-
cios módicos . 
l.*J329 BARATAS, ALTAS Y níficas habitaciones altas y bajas con, 
bajas, claridad, vent i lac ión, electriel- . . . c . . ; • 11 í"¿¿J mz ^ 
dad. Propias para oficinas u hombres toda asistencia. Servicio inmejorable,'gE ALQUILA UN D E P A R T A M E N T O solos. Vecindad escogida. Cárdenas, ca si esquina a Monte, 15. Almacenes Ma 
luf. 
12805 2 ab 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N I N -
terior en casa decente para hombres so-
los o matrimonio sin niños, en Cuba, 99, 
antiguo. 
12796 31 mzo. 
Cocin  de primar orden. Precios mó- SS.CosnAcoBr̂  
dicos. 
12149 1 ab. 




NUEVA CASA DE HUESPEDES C E N T R A L P A L A C E . M O N T E , 238, fren 
te al mercado Unico se alquilan frescas 1 Manrique 123, entre Reina y Salud, 
y ventilarlas habitaciones, a precios ' media cuadra de los carritos; se alqui-
muy baratos. 
12643 
lan espléndidas y frescas habitaciones 
amuebladas, altas y bajas, con vista a 
la calle, e interiores, con agua corrien-
te, servicio de criados y ropa, con y sin 
comida, a personas y matrimonios de 
moralidad. Precios reducidos. Hay .te-
léfono y baño a todo confort. 
11258 y 59 30 mz. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
j nueva, una habitación amueblada a la 
i calle, es casa muy limpia y muy tran-
quila, hay teléfono, gran cuarto de ba-
I ño y luz toda la noche. Cámbianse refe-
rencias, no hay cartel en la puerta. V i -
llegas, 88, altos. 
, 12322 2 ab 
HOTEL "BELMONT" 
Antiguo Hotel Industria. Hospedaje es-
pecial para familias y para caballeros. 
Habitaciones perfectamente amuebla-
das con servicio de agua corriente y 
baños de agua fría y caliente. Situado 
a una cuadra del Parque Central. E x -
celente comida y precios módicos . Hay 
ascensor y se habla Ing lés y F r a n c é s . 
Plan europeo. Plan americano- Indus-
tria, 125, esquina a San Rafael . Telé-
fono A-3728. 
11543 17 ab 
S E A L Q U I L A U N A S A L A P A R A O P I -
cinas en la calle de Cuba, número 69, 
altos. Se informa en la misma. 
1260^, 30 mzo. 
S E ALQUILA UNA HABITACION 
grande* fresca, con luz para hombre so-
los o matrimonio sin niños, en la calla 
Luz, 48, en los baños de Belén. 
12319 2 ab 
Se alquilan habitaciones desde $40 
' Se vende un saldo de Libros Diarios 
y Mayores así como de libretas y blocks 
i en conjunto o separado. Si necesita 
I libros rayados aproveche esta ocas ión . 
1 Calle Empedrado, 60. 
1 12908 31 mz 
al mes por adelantado. Hotel Harri- SE VENDE UNA COLECCIÓN COM. 
gan. Neptuno, 5. 
11454 17 ab 
CASA DE HUESPEDES "LAS 
VILLAS" 
Prado 119. Teléfono A-7576. Habitado 
nes com comida desde $30.00 al mes. 
pleta y en perfecto estado de la revis-
ta L a Esfera. Informes: Monte, 5, altos. 
Departamento 12. 
11642 30 mzo. 
AVISOS 
Baños fríos y callentes. 
11678 2 abl. ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
S E A L Q U Q I L A N A M P L I A S Y V E N T I - ! $100 al mes y más gana un buen chau-
ladas habitaciones, por módicos pre-1 ffeur. Empiece a aprender hoy mismo, 
cios, en Figuras 26, altos, a una cua- Pida un folleto de instrucción, gratis. 
dra de Monte, en la misma se dan co-
midas. 
12653 4 ab 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249, Habana 
AUTOMOVILES Vendemos a precios muy baratos, nn í?AJ ™ f ° TJ1TO' Í N D O L E LO VEN-„ . , K, . í , »» . 1 do 0 cambio por máquina descubierta,1 
Cunnmgham, Ultimo modelo. Un DlUCk dando o recibiendo diferencia. Lo some- I wmmtm̂m e IT 1 J 1 • . ¡ to a toda prueba. Puede verse Garatre 
15 P^J*1"0*- Un Jordán, Un LimOUSI-j Vadlas, San Rafael y Marques GonzÜ • 
general.. ^ ^ ^ p ^ j ^ 7 T ^ o s ! l e z Informes por el Teléfono A-3135. ¡ 
HP auto-1 * - . . ~ . . . i 12931 30 mzo. 
[ E N S E Ñ A N Z A S * ] 
Gran taller de maquinaria en 
Especialidad en reparaciones de - en egtado ^ ^ 
móviles. De Jesús Valle y ^af,chez-i Machine Work». Infanta y San Rafael t " u " s ^ ™ ° Y s r K I ! ^ 
Monte, 47, por Someruelos. Telefono 1283o 30 mz ^ ^ n 0 ^ S o r s ^ s ^ ^ a ^ u X u i 
A-7031. Habana. 
12109 29 m 
BE V E N D E U N E S P L E N D I D O AU- iO-
móvil marca "Elizalde", (la m á s famosa 
marca española) tipo "sport" de 7 pasa-
jeros. Se dá muy barato. Puede verse en 
Marina, número 64. 
13007 4 Ab. 
Oportunidad. Vendo en $350 auto-
móvil ford, en inmejorables condicio-
nes, con cuatro gomas casi nuevas, 
está trabajando. Véalo en Barcelona, 
13, garage. 
13023 l ab 
R E A J U S T E V E R D A D . E 3 T O R A G E . 
Automóviles de 5 psajeros a $6 y $8, de 
7 pasajeros a $10 y $12 mensuales. Gran 





SE V E N D E U N CAMION 2 T O N E L A -
«las, una guagua, de 12 pasajeros, se da 
muy barato. Cuba 24. 
^ 130-17 12 a b _ 
Ganga. Por tener que embancarse su 
dueño, tiene usted oportunidad de con-
seguir en muy buenas condiciones una 
de las máquinas más lindas que hay 
en la Habana con carrocería especial. 
Llame seguido al Teléfono M-6365. 
^12000 4 1 ab__ 
C A D I L L A C U L T I M O M O D E L O . NO 
8« ha usado dos semanas. Se vende a 
Precio de s ituación. Informan: Depar-
tamento 33 y 34. Empedrado 30. 
1312-;) SI mzo. 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E , I N D E P E N 
diente, con un cuarto para el chauffeur 
y luz, es en una casa particular y un 
buen lugar del Vedado. Teléfono F-5339. 
12862 30 ..mz 
piru«ba. Informan, Teléfono 
Puede verse, de 9 a 12. Calle L , 297 
12849 1 4 ab 
ACADEMIA MARTI 
130^5 
G U A G U A A U T O M O V I L V E N D O U N A 
P R O X I M O S E X A M E N E S . L O S D E I N -
' ' greso en el Instituto de la Habana. Y a 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S : M A T B M A - es ¡5^,30 que ins alumnos que no se 
ticas Elementales y Superiores, Fís ica , preSenten con sól ida y perfecta prepa-
Stock "MICHEUN 
en buen estado lista para trabajar; la Química, Ingreso para las carreras de raci6n n0 obtendrán el ingreso: Los 
doy barata; también un camión de 5 
toneladas, una carrocería de cuña Stuz, 
tenemos ejes y p iñones y repuestos del 
camión Kel ly y Clydesdale, reparacio-
nes y pinturas de automóvi les . Tallar 
de Raoul Pazos. Vapor 18. Tel. A-539G. 
12929 31 mzo. 
A U T O M O V I L D O C H E S E V E N D E E N 
$625.00. Tiene buen fuelle, gomas Hood 
nuevas, motor magnifico. También se 
cambiarla por máquina m á s chica dan-
do o tomando diferencia. Aguila 32, 
Academia Telégrafos . 
12901 y 28 31 mzo. 
Corte, costura y corsets. Método prác-1 
tico para aprender rápidamente . E n es-1 
ta Academia pueden hacerse sus ves-1 
tidos al mes de haber empezado. Se dan i 
clases en horas especiales. Reina, 5, ' 
altos. Teléfono M-34!íl . 
11361 18 ab 
S E V E N D E U N CHASI POR PROPIO 
para camión o guagua respondiendo a su 
motor su precio muy barato, puede ver-
lo, Santa Ana, 51. su vendedor, J e s ú s 
del Monte. Planas. 
12757 1 Ab. 
S E V E N D E U N C H E B R O L E T , E S T A 
en muy buenas condiciones, véase en 
Industria entre San José y San Rafael. 
12746 31 mzo. 
Ingenieros, Veterinarios, Naval y MUI- Catedráticos cumplen su deber y no ad 
tar. Cálculos, Teneduría de Libros mlten más recomendaciones que es al 
fContabilidad ana l í t i ca ) . Gramática, Co- qlie y contesta lo que se le pre- • — 
rrespondencia. Profesar prfi-ctlco, con gunta. ¿Quiere salir victoriosa? Venga SEÑORITA I N G L E S A DA C L A S E S D E 
titulo profesional. Contador de la C . ai Colegio Esther, en la Calzada del ing lés a domicilio y en su casa. Miss 
M . J . Le hago Tenedor de Libros rá- Cerro 561, casi esquina Tejas, aquí ob- Williams. Obispo, 54, altos. 
pidamente por contrato. Clases día y tendrá/en poco tiempo un verdadero co- i 11856 28 mzo. 
noche cuota m ó d i c a Empedrado 42, nocimiento del estudio. L a doctora se- — 
departamento 517. 3 ^ | J ^ ^ f ^ ¿ « 1 Carmen Cruz, le ga-j PREPARATORIA MILITAR 
C 2301 15d-23. I Para ingresar en la próxima convocato-
ria en las Academias Militares del 
13123 
Camiones. Se alquilan o se venden 
Uno marca Packar, de 612 con o sin 
20 toneladas, y 60 
dex 272 también en 
en estado. Infanta y San Martin. Te-
léfono A-S517. 
10680 a 
arrastre, capaz para 
pies de largo. Uno 
bui 
AUTOMOVIL A L E M A N R E A J U S T A D O , 
Vendo el mío con magneto "Bosch" y ( 
carburador "Zenit" un motor como no 
hay dos en Cuba Alehián al fin) precio, 
«> que me quieran dar. Informes: A. número 15. Garage 
barcia. Manzana de Gómez, 226, de 10 a 12779 
10 y media a. m. y de 5 a 6 p. m. _ 
^ 12976 ' 2 Ab. ^ ! S E V E N D E 
BE V E N D E U N C H E V R O L E T D E L U L -
'imo tipo con cinco ruedas de alam-
bre y con guardafangos nuevos, vestidu-
ra y pintura nueva. Se puede ver a to-
las horas. Estrel la, 21. 
12693 9 mzo. 
MARTINEZ2 y Cía. 
(Suca, do Zárraga Martines j Ola.) 
Industria, 1 4 0 y 1 4 2 (esq-
a San José) 
S E V E N D E U N P O R D E N M U Y B U E N , 
estado, se dá muy barato. Alambique, , Doval y HnO. mOITO 5-A, felf. A-7055 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sns anhH sin 
ver primero los que tengo er existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA "PARRILLA" 
L a autora de este s istema Fel ipa Pa-
rr i la do Pavón, avisa al público en ge-
neral que ya e s tá en circulación el pri-
mer folleto de Corte y Co.stura por co-
rrespondencia, gráf i camente ilustrado, 
único en su clase en esta R e p ú b l i c a 
que enseña rápidamente y a fin de 
curso se da un valioso Tí tulo que au-
toriza para ejercer como profesora. 
Suscr íbase hoy mismo. Pida informes 
en Habana, 65, altos, entre Q'Reilly y 
San Juan de Dios . 
12632 9 ab 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS-SCHOOL 
Mr. et Madama 
BOUYER 
Directores 
Señoras: calle J , número 161. Te!. F-316C 





Primera y Segunda Enseñanza, 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A : S E Ejército y Armada. Clases colectivas ció y Bachillerato, especialidad ¿n Cáicu-
i ñorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases económicas, al alcance de todos. Ense - ; l o s Mercantiles y Teneduría de Libros 
de corte, costura, sombreros, flores y ñanza verdad. Villegas, 46; departa- en corto tiempo, clases de día y de no-
pintura oriental. Clases a domicilio. Cal mentó 8. altos. F . B&curra. | che, se admiten algunos internos Direc-
Hoy saldrá para el Colegio 
"Starer", (para jóvenes de 
color, de ambos sexos) el 
joven Luis Solas ( 2 7 ) de San-
tiago de Cuba. Beeost Co., 
O'Reilly 9 1 | 2 . 
"LA MINERVA' 
zada de Jesús del Monte, 607, entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
10210 6 ab 
. A P R E N D A I N G L E S E N 15 MINUTOS. 
I. í día, en su casa sin maestro. Garantizamos, 
i asombrosô resultado en pocas lecciones »con 
' nuestro fácil método. Pida i-'-irmacion hoy. 1 
rTJffilWVERSAt INSTITUTE (t 5R -¡38 W. 108ST.< "--fNEW YORK. ; 
JOVENES, ESPAÑOLES, ATEN-
CION! 
Gran Academia de bailes ame-
ricana 
Mejor academia de bailes moderno», don- , , ^ 
de se aprenda a bailar verdad. Más ba- demás carreras especiales. Curso es 
rata que nadie. Venga a verlos y -
convencerá . Clases salvadas, soló 3 
sos. 18 profesoras 
9602 3 a tor: Abelardo L . 1 | altos. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se daa i 1818 
y Castro. Luz, 30. 
altos. 
^ J l f Ü S ^ I ü ^ l l t"*'™ <•« "ROBERTS" 
preparan para ingresar en la Acade-, Aguila, 13, altos 
mia Militar. Informan, Neptuno 63, ^ E J ^ 8 CLASES P B i i r c i P i A -
1 R A N E l . DIA P R I M E R O D E A B R i X 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el ididoma inglés-» 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
i ROBJSRTS, reconocido universalmcnte 
i como el mejor de los métodos hasta la 
i fecha publicados. Es . el único rdtional 
'a iax par sencillo y agradable, con él 
ua podrá cualquier persona dominar tn po-
F R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar in&lós y francés . Mejores re-
ferencias Colegio Donainicaíias F r a n -
cesas, 13 y G.. Teléfono F-4250. 
11057 29 mzo 
4 Ab. 
U N HUDSON, C O M P L E -
tamente nuevo, ú l t imo tipo, puede ver-
se en M, entre 25 y 27, Vedado. A to-
das lioras. Preguntar por Valero. 
12825 . 30 m« 
E N D R A G O N E S , 47, GARAGE, S E V E » 
den piezas sueltas en buenas condlclo-
SE V E N D E D N PORD D E L 21, CON nes, de automóvi l e s Buich, Peig, Jor-
vestldura v defensas. Todo en buenas: dan, Estudebaker . u n a carrocería ce-
condiciones Se da barato porque su rrada propia para Docher o Ford. Pre-
Habana. 
6492 Ind 21 
Profesor con título académico; 
rlacoc (1A 2a Fndfñanra v nrpnara co ,tle,mPO lengua inglesa,""t¿n" nece 
ciases de ¿a. ünsenanza y prepara 8aria hoy día en esta itepúbiica. 3a. edT 
para el ingreso en el Bachillerato y • clon. Pasta, si.so. 
demás carreras especiales. Curso es-1 p*, r r i A C 
9 pe- pecial de diez alumnas para el ingre- i tULtUllJI) 
rhacftnC1re^t^omin^0 so en la Normal de Maestras. Salud, Y campamentos de verano. En el Ñor-
Chacón. 4. altos, entre ^ ^ ' ^ para ^ ^ y ^ 
•! de $40 al mes. Beers y Co. O'Reíliv 
OJO, MUCHACHAS 9.1|2. Teléfono A-SOTO * 
8 mz 
gunuur por señor Cruz. 
11064 30 ab 
^ueño no i-abe manejarlo. Informan: 
Galiano, 54, f ruter ía . 
MZ SE VENDE, UN E L E G A N T E ADTO-
Rt, ,. móvil Ijimosin marca "Jordán" poco uso 
«B VENDE DN CAMION E S T A PRO- | se aceptan proposiciones sobre cambios. 
Pío para cigarros o v íveres o se vende . Tnforrne3 en Aguacate, 66, altos. Teléfo-




SE A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S 
'uJo, chapa particular, parav entierros, 
|>odas, bautizos, paseos, diligencias y 
*'ajes al campo. También se admiUn 
P r e c i o ^ ^ ü r y*3'^T*?^* «0 T H é f o n o ' E s una gran kanga. Carlos Ahrens, Ve-
K n ? T 0 A01^3-J/'^311"1* 8- T e l é f o n 0 l n u s y Vento, frente al parque Maceo. 
y A-4049. Mestres. 12734 30 mr 
M A G N I E I C O A U T O M O V I L F A X G E , 7 
pasajeros, ú l t imo tipo, con vestidura, 
y pintura mejor que traigan de fábrica, 
todo muy lujoso, en $2,500, merece a ver 
antes de comprar nuevo en la agencia. 
13035 
V E N D E TT-KT rAWTTOW C H I C O MAR- SI ! V E N D E N M U Y B A R A T O S DOS CA 
e ^ ™ ? ^ 0 * e T u ^ j e ^ - | uno « MaccVc de 5 l | 2 ¿ o n e l a d a s 
Funeraria o cosa análoga, es ; ?„ „_ 
sero y de menos consumo que .pr 
. garantizado. Informan, Luyanó, ra> g'--
f̂ono 1-4140, en el mismo lugar I 
SE 
uanzas. l , 
iíl - ^g    s s   
un ford, 
M- Teléf . . . 
r U 'Je un thass de 5 toneladas y va - ' 
vLl,otore8 y Piezas sueltas usadas. 
— H i i l 2 ab SE 
otro Pierce Arrow de 5 toneladas, a 
toda prueba. Agus t ín Sancho. Amargu-
altos. 
4 ab 
i ío Anh(lQXTI:,:,AN1 AUTOMÓVILES DE £n $250 se vende un 
boda cnapa Partícular, para entierros, i v • 
viaiea ni J 2 0 3 , Paseo»' . .d l l l^enc'as . y i magnincas condiciones 




xísh 1711 A U T O M O V I L M A R C A 
PUPHÓ e c,nco pasajeros, modelo* 1!)20. 
numPra •?I8e 1en la calle C. esquina a 29, 
13040 lmpar- Teléfono F-5537. 
- 31 mz 
¡¡GANGA!! 
Ford en 
magníficas condiciones para tra-
bajar, con cuatro gomas nuevas, 
es una verdadera ganga; se puede 
ver a todas horas en el garaje de 
Zulueta y Genios, al lado del Cen-
tro de Vacunas. 
l 'no^?1??11 1)08 D O E G E B R O T H E R S 
alamh^i v y otro del 20 con ruedas de 
I A. 8d.-26 
S E V E N D E U N C A M I O N B R A S I E R . D E 
«"ado de'toHX"^ ^^ü135, un Kor<1 P ^ P a - ' u n a tonelada, gomas macizas, e s t á tra 
S? a toda, w 80 peSSs- Plíeden ver- bajando; se da ep 
^nnandin- ^ 1 ^ 8 , en Ze<luelra. entre Pedro Outi 
12S81 "omay, garage. 29. Cerro 
375 pesos. Informe: 
érrez. San Cristóbal, número 
30 ab 12774 80 mzo. 
t Director: 
del 12899 
B e l a ñ o . 
30 mz 
COMPAÑIA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios 
antcmoviles en general. Estación de COLEGIO "SAN ELOY" 
servicio de piezas legítimas Ford. Ven, P R I M B B A B N 8 B » A N Z A . B A C H I L L E 
tas al por mayor • detall. Morro, nú-
mero 5'A. Tel. A-7055, Habana. 
Coba. 
C 750 ln<S 10 o 
¿Por qué no as i s t i ó usted a la velada no^he, ?1.00. 
donde recibieron sus t í tu los de Mecanó- 9*1'}* ? Aguiar 
grafo. Taquígrafo y Tenedores de L i - ! l0-"b 
bros m á s de 40 alumnos? Tome un curso ' „ . ~ 
rápido de dichas asignaturas y muy ACADEMIA PARISIFN MARTI pronto podrá poseer un lucrativo desti- * " í M O l t l l 1 T I A I U I 
no o ser un gran profesor. Además se Academia modelo, la más antigua, Onl- más módicos precios, la enseñanza de I 
enseña la Gramática, Inglés , Aritméti - J * en SU_Cl*ae. Directora: Felipa Parr l - corte y costura, sistema Martí. S o m - í 
ca; preparatoria para el Instituto y lla de F a v ó n . Habiendo obtenido los oreros, bordados a máquina y demás la- 1 
Bachillerato. E x á m e n e s y actos públi- mayores premios en el concurso Inter- lores. Claáes diarlas, 5 pesos al mes, ' 
eos sábados ú l t imo de cada mes. Reí- nacional de Barcelona, siendo califica- alternas 3 pesos. Clases por correspon-
na y San N i c o l á s . Te lé fono M-2444. r 
[ L a señorita Purón les ofrece por los 89 2 30 ma 
BAILE BIEN EN SEIS DIAS 
dora titular. L a cual enseña también decía," ún ícá Academia" que proporclcna: 
por su sistema, inventado por ella, el esta ventaja. Se entrega gratis el cer- Aprenda con exactitud. cienlí-
; más práctico conocido hasta hoy. Bas- tificado al concluir el curso, y se pre- r- I 
aprender, bas- paran alumnas para obtener el tí- r i c a los nUCVOS CStl loS: Mlhtaiy-
HUDSON T I P O S P O R T M O D E R N O CON 
seis ruedas de alambre y sus gomas 
Hood en perfecto estado, pintura de fá-
brica en buenas condiciones. Se da en 
proporción por no necesitarlo. Sr. Cuen-
llas. Neptuno, 48. Mueblería. 
12637 31 mzo. 
PARA BODAS 
Se alquilan lujosas máquinas cerra-
das, precios reajustados. Doval y Her-
mano. Morro, 5 -A. Teléfono A-7Ü55. 
Habana. 
12647 24 ab 
S E V E N D E U N A U T O M O V I I . D A D G E 
Brothers, en 5.50 pesos, para verse, 
Príncipe, 14. Garage Occidente, su due-
ño, Gervasio, 44. Chapa 9892, 
12739 4 ab 
C A R R U A J E S 
V E N D O U N C A R R I T O D E POCO USO 
con chapa, dos mulitos de 1Í2 cuartas 
y sus arreos propio para una finca o 
para vender viandas, en 160 pesos. In-
formarán, Cuba, 121, S. Roca. 
1308 5 ab 
S E D E S E A C O M P R A R UN C O C H E 
"Charrete", de dos ruedas, propio para 
señoritas . Amistad 75, 
12945 «o mz0i 
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio qua 
por sus aulas han pasado alunmes qua 
hoy son legisladores de renombee, md-
dtcos, ingenieros, auogados, cmnercian-
tes, altos empleados de bancos, etc. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una s ó l l í a instrucción pura el 
ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación pa.vi la lu-
cha por la vida. Es tá situado -ir. la es-
pléndida quinta San José de Bellavlsta, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keese], Segunda y 
Bellavlsta, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
magníf ica s i tuac ión le hace ser el co-
legio más saludable de- la capital. Crnn-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América, Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora, Habana. 
Teléfono 1-1894, 
11582 1 abl. 
tan tres meses para 
tante teoría y mucha práct ica . Puede tulo de profesoras", expedido por la Cen- t ü . l L A \T7i • 1 
coser desde el primer día . Se admiten tral Martí, de Barcelona. Se hacen ajus- W a i K , A e r o p l a n e - W h i r l Y e l C o p-
ajusten: se v̂ fiden los ú l t imos méto- tes módicos para la enseñanza rápida.: ' 1 1 . V' 
dos_ del sistema "Martí". Clases por la Academia M»rtí. Gloria, 107. altos, entre ge-Otep, a s i COIRO los d e m á s K a i -
manana, tarde y noche. Precios con- Indio y Angjles. Habana. I . . • 1 
vencionales. >Corte y costura, corsés y; 10808 
sombreros y labores. Este año he gra-
duado a 15 profesoras. Habana, 65 en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios 
10641 11 a 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
CORTE, COSTURA Y CORSETS 
L a competente profesora señora Petra 
Morales, viuda de Carrefto, ha trasla-
dado su acreditada academia, a la ca-
lle San Mriano, 62, entre Sn' Lázaro 
y San Anastasio, en la Víbora, donde 
continúa dando clases, a precios módi-
cos. E s t a profesora que tiene Creden-
cial que la autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
t í tulo de la Central de Barcelona es 
una de las que mayor número de títu-
los de profesoras ha obtenido para su? 
alumnas, en relación con el tiempo que 
tiene de establecida su academia Te-
léfono 1-3903. 
12021 6 ab 
ACADEMIA "MANRIQUE ' 
DE LARA" 
Enseñanza garantizaba. Instrucción P n 
maria. Comercial y Bachillerato nará 
ambos sexos. Séce loaes para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio, Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso 
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés . Gregg, üre l lana v 
Pltman: Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas flitl-
mo modelo. Teneduría de Libro's oor 
partida doble. Gramática, Ortografía v 
Redacción, Cálculos Mercantiles Ine lé s 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas laa 
clases del Comercio en general 
BACEZI1I1ERATO 
Por distinguidos catedráticos, rursoa 
rapidísimos, garantizamos el éxi to 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al T«. 
léfono F-2766. Tejadillo, número 18 ha-
jos y altos, entre Aguiar y Habana 
cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo, 18 
Escuela Politécnica Nacional 
13 Ab. ¡les de salón en seis días: $10.00. 
Clases privadas y colectivas día 
y noche. Instructoras cubanas y 
americanas. Estudios del Conser-
uigrafía. Mecanografía, Teneduría • v a f n r ¡ n " C " - - ! ' ' » A«-_» . J ir\oñ 
Libros, Cárculos Mercantiles, I d i o - ! V d l o n o •JlCardO . Apartado 1033 
mas. Telegraf ía y Radiote legraf ía . Com-i T n f A < . . A 7 Q 7 A i ' • 
pétente cuadro de profesores. A t e n - ¡ IMUILLLC:>• ' * ' / - ' / U , nOCne U n i c a -
mente: de 8 y media a 11. 
Fundada en 1909. Instrución Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, 
de 
clón especial a los alumnos de Bachl 
llerato. Admitimos pupilos, medio pu 
pilos y externos. También enseñamos 
por correspondencia. V i s í t enos o pida 
informes. San Rafael, 106, altos, entre 
Gervasio y Escobar. Te lé fono A-7o67. 
9295 1 a 
P R O F E S O R A S D E L O N D R E S R E G I , 
ben disc ípulas para lecciones de inglés , 
francés, dibujo y pintura. Van también 
a domicilio. Inmejorables referencias. 
Cuba, 4; departamento. 6. 
9248 i » 
I N S T I T U T R I Z , E S C O C E S A . P R A C T I C A 
en su oficio, busca posición; habla per-
! otamente francés, a lemán e Italiano 
l-.nseña piano, dibujo y pintura. Direc-
ción: Malecón y Lealtad. Casa Averhofí . 
1023í 8 mz 
I N S T R U C C I O N S E 
E s -
Te-
S R O r S S O R A D E 
ofrece para dar clases a domicilio 
ppcialldad en primera enseñanza, 
léfono P-5033. 
12443 1 ab 
.ACADEMIA "VESPUGO" 
Enseñanza práctica de Inglés Francéa 
Alemán y Español. Taquigrafía, Espa. 
ñol e Inglés . Teneduría de libros. Arit-
mética, Mecanografía, Ortografía, E x -
celentes profesores. Enseñanza por co-
rrespondencia también. Director- F 
Heitzman. Enrique VUluendaa, 91, an-
tes Concordia 
10670 11 ab 
P R O F E S O R C A S T E I i I i A N O . C L A S E S 
diurnas y nocturnas de Gramática Cas-
tellana, Ortografía, Aritmética, Algebra 
Geometría F í s i ca y Química. Enseñan-
za completa y rápida do Matemát icas 
superiores, en mi casa y a domicilio. 
9756 
Prof. WILLIAMS, 
Instructor de los Cadetes 
5 ab. 
A C A D E M I A M A R I . D I R E C T O R A : 8 E -
ñorlta Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
de corte, costura, sombreros, flores v 
pintura oriental. Clases a domicilio Cal 
zada do Jesús del Monte, 607. entre 
Can Mariano y Carmen. Teléfono I - ^ ' G 
10210 e abril ' 
E M I L I A A. D Z C I R E R , P R O F E S O R A 
de plano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
dos. Laguna*, 87, bajos. Teléfono 
M-3286. 
» 8 1 7 _ 6 a 
UN P R O F E S O R T I T U L A R , CON P R A C -
tica de enseñanza así de colegios como 
privada, se ofrece en general, para dur 
clases de segunda enseñanza y en parti-
cular de matemát icas . Se dá prepara-
ción para los exámenes de Ingreso en 
las Escuelas de Ingenios y Arquitectos 
cíaeC,vrrtud6eÍTrtm!!rnT7eS¿«lbelií « a M y Medicina Veterinirla. Sdl, número SÍT 
no M-5428 númer0 27' bajos. T e l é f o - | Departamento número 310, de 9 a 12 a. 
12695 2 Ab, 1 m. y de 8 a 10 p. m. 12591 1 Ab. 
/AGINA VEIN11UUD UlAKU) DE LA MARINA Marzo 36 de 1922. A Ñ O XC 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
CASAS Y SOLARES RAMON REVILLA 
J e s ú s del Monte y V í b o r a hasta Santa j González . 
Figuras. 78. A-6021. Cerca dej ^ 4 9 3 
Manuel Lilenln 
lado en plaza y por lo ta'nt? J?r «"e. 
•Itado para hacer negocio, m4| 
ncia. los jpnismos que ya ha 1? '«H-
cred í tan como tan, si xmtli "echo 
I S I Í D A TZNCA « U B I i W » , I vender, comprar, colocar, dinern quler. 
ia c a b a l l e r í a s , frente a l ^a ra - j nag hip0tecas o hipotecar A v i L e n bUe! 
Cotorro, con su chalet, gran su domiciii0. teng0 mucho H. E VOT 
casa de vacas y su pozo de — 
. ^ j í s i m a . 70 pesos mensuales. .'¡0 
en fondo y f i ador . Para verla. 
Nal t e l é fono F-1345. Señor V e r a , 
hipoteca por dos a ñ o s t r a s p a s í i n a o s e 
se desea, a cuenta del valor de la f i n -
ca dos solares muy bien situados en la 
Víbora . T a m b i é n se arr ienda con opción 
a compra. Calada de J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 640. Te lé fono 1-1092. 
13053 
S E V25N1>E UNA CASA D E E S Q U I N A V E N D O E N L A C A L L E D E P A B R I C A C liKC b V f n A n n • S E D E S E A A K B E N D A K NA T I N C A 
, con establecimiento. Ochocientos met ros ' a dos cuadras del t r a n v í a $ frente a l \1r111vm, y ILUiMJKJ que es t é p r ó x i m a a la Habana y con , 
' Compro y vendo casas, solares y con-: m a n i p o s t e r í a , todo a precio de s i t uac ión . Parque Fel 'pe Poy, casa de dos plantas En lo m á s cén t r i co y en la mejor calle, frente a carretera, ha de tener buena : E l corredor m á s conocido y 
tratos de solares en los Repartos de; Informes en Miramar y O 'Far r i l . A n d é s f ab r i cac ión patente y cielo raso, esca- solar de esquifa, 700 metros, a precio I casa y arbolada Avisen a l t e l é fono laclonu   l   -
lera m á r m o l , sala, comedor, tres cuar- de ganga. Otro en 21 cerca de 9. a 25 i 1-1092. l capad 
tos, cuarto b a ñ o intercalado v cocina, pesos metro; mlde/14 por 22.S6, en gan- 1 12^58 2 ab portani;iH iua HIIBUIUB ha 
todo en $11,000. puede dejar parte en h l - i ía; tos esquinas m á s de 22 por 22. Jot- I - _ - - ¿ r i ^ „ V a • ̂ ^Lyy ' 1 ,Tn¿fnA •nñ 1 Lo a it  n,  ustJí h 
, S E ABXt lE&  I  Eu^»•'-'•^•'l,' A'XJ ! r, nr r. l r rtin„-ru 
2 y med 
dero del 
1 gallinero, 
1 agua r i q u í s i a .  es s me  
6 ab GANGA V E R D A D . — E N E L 
8 ab. 
C E R R O . —- , __, _ poteca: su dueño . F á b r i c a y Santa Fe- Re Govantes. San Juan da Dios, 3 . Te-
vendo una casa con portal , sala y dos 1¡cl a l t d¿ hon* 
I cuartos, comedor a l fondo, cocina y ^ 2 1 9 
' gran baño. Ent rada Independiente, pa-VENTA DE CASA 
la calle Ravo c o n s t r u c c i ó n nueva, i t ío y traspatio con su verja de hierro ¡ 
rtn« nlintas 9 habitariones. b a ñ o s lnr j toda de cíelo raso, a tres cuadras del 1 
^ r c a l l d o ^ 'cielos risos0 9.21 por 21. panul*ro. ^ . ^ O . I n f o r m M ^ t a ^ - j 
30 mz 
i l é íono ^-9595. 
11261 6 ab. 
V E D A D O , C H A L E T 
Ab. 
COMPRO UNA C A S I T A D E DOS A 
tres m i l pesos al contado, t ra to directa-
mente con su d u e ñ o . Avisen a Francis-
co Ramos. Prado, 10 
13100 
N E C E S I T O A L Q U I L E R O B I E N COM-
prar casa para establecimiento de mo-
das de Reina para Prado ^asta V i r t u 
tercalados. 
$^9.000. Informan Prado 64 de 
y de 2 a 5. J . Mar t lnea . 
13119 
9 a 11 
7 ab. 
ab 
CASAS A 450 PESOS 
resa 23 entre P r i m é l l e s y Cliurruca. No GanPa' cos tó 48.000 pesos, se da en rZZt*,Vr>r-c.m ;1Tl11 Pesos, moderno. Tengo otros 
1 Reparto. Kohly. Riveras del Río Almea-
37 clares. Vendemos varios lotes COB fren-
casa  acas  s  z   discreci6n en los negocios ' A m u » n ? 0 í 
les. .,0iTeléfono A-4002. ' A m s ^ , 
corredores. 
12517 3 ab. 
PROPIEDADES 
ganga. Jorge Govahtes, San Juan 
Dios. 3. Te lé fono M-9596. 
11261 5 ¿b. 
meses 
l lamar 
nes. A-462C. Departamento 221. Según 
A dos cuadras de la l inea quo va a la | Vendo una, 2 plantas, en San L á z a r o . 
local (]esea cedo 
M-ens 
1 2939 
Playa de Marianao, nuevas de madera 
4 80 por 16.50. In fo rman Prado 64 do 
9 a 11 y da 2 a 5. J. M a r t í n e z . 
13119 7 a b ' , 
P U N T O 
Casa antigua de unos 6 metros o mas 
de frente por no mayor de 20 de fondo 
se compra. También una esquina aun-
que sea grande. Ha de ser de Bclas-
coain, Reina al mar. Trato directo. 
Teniente Rey 11, Deprtaro.ento 311, 
Teléfono A-9273, Busto. 
J295C 4 ab. 
S E V E N D E U N A CASA E N 
cén t r i co de cuatro plantas, nueva cons-
t rucc ión , frente de c a n t e r í a , escaleras 
de marmol , techos de hierro y concreto 
5,000 y reconocer hipoteca. Y tengo 6, 
esquinas, en la Habana. Dejan el 10 
por ciento al cap i ta l . Amistad , 136. Ben-
j a m í n G a r c í a . 
30 mz 
Se desea comprar en el barrio Colón, 
una Casa antigua que mida 11 ó 12 
metros de frente por 30 ó 31 de fondo. 
Para más informes, en Neptuno 235, 
esquina Soledad. 
JJ.998 31 rpz 
COMPRO E N M O N T E CA3Á A N T I G U A 
o solar con 50u metros aproximadamen-
te, v otra 'de 90 a 130 metros en cual-
quier punto céntrico. Manzana de '-IÓ-
mez 221. Te l í fono A-<620. 
12083 31 mt0-
U R B A N A S 
V E N D O U N A CASA C H I C A V T V I B N -
da y una casa esquina que tiene esta-
blecimiento, juntas o separadas, vendo 
c a r p i n t e r í a de cedro, a lqui lada a pre- 1 otra casa de dos plantas y un garage 
cios de reajuste, produce 6,000 pesos • para cada planta en la calle San Berr 
anuales por embarcarse el propietar io nardino, entre S. Jul io y Paz. Reparto 
se cede en 46,000 pesos. T a m b i é n se Santos S u á r e z . In forman, en la misma, 
venden por el mismo mot ivo en la calle ¡a todas horas del día. A . Alvarez. 
Tamarindo a media cuadra de la Calzada j 12450 3 Ab. 
3 casas de alto y bajo y un solar, todo . . 
moderno c o n s t r u c c i ó n fabricada en un J U y Q C. PERALTA 
terreno de m i l metros cuadrados, pro-
duce 8,000 pesos anuales, se vende en ¡ E s c r i t o r i o , Amistad 56, de nueve a once 
70.000. In fo rman en Agui la , 212, pr imer ¡y de doce a dos. Vende y compra casas, 
(Solares y fincas r ú s t i c a s , y da dinero en 
hipoteca, módico I n t e r é s . Amis tad 56. 
l l í íü SO mz . 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
Compro y vendo casa, solares y fincas 
r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte, 868. Te lé fono 1-1680. , 
9320 l a 
te al Río, v con poca entrada. Infor-, 
man: S. Kchly. Puente Almendares. 
Teléfono F-3513. 
250 8 Ab 
piso. 
12971 7 A b . 
E N S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O S E 
vende «la bien situada casa en la calle 
Real 
sari 
$&60.00 P O R U N A CASA D E 2 P L A N • 
tas, tres cuartos, sala, comedor, etc. 
en P e ñ a l v c r y Manrique. E l resto en 
hipoteca. Manzana de Gómez 221, Te-
léfono A-4620. 
12083 31 mzo. 
V E N D O CASA M O D E R N A , A C E R A B R I 
sa, planta baja, cinco habitaciones, sala, 
saleta, servicio sanitario, cuatro cua-
dras mercado modelo, d i r ig i r se : Sr. 
S u á r e z . Apartado, 2238. 
11740 30 mzo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
GANGA V E R D A D , V E N D O U N A P A R -
cela de seis de frente por 23 de fondo, 
metro a $7, con acera al a lcantar i l lado 
y alumbrado. In forme: Santa Teresa, 
23, Cerro. Las Caña . No corredor. 
3 1987 = 31_ mj! 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z . V E N D E -
mos parcelan de terreno a plazos, 10 va-
ras de frente por 20, 25 30 y 40 de fon-
do. Con $100 de contado y 
en adelante. Urban izac ión 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A P O R 
no poderla atender y en la misma, se a i -
qui la parte de una sala, a un sastre, dan 
j razón de todo esto, en Manrique, 144, ca-
si esquina a Reina. 
1 12978 1 A b ^ _ 
R A M O N R E V I L L A 
vendo o cambio por otra en la tr 
na una casa en el Vedado con » ba-
sin g r a v á m e n e s , se da o HC rpí?n,ra*«. 
diferencia en m e t á l i c o Anjiütnrt «-e h 
lefono A-4002, ^ 8:>- Te. 
R A M 0 N ~ R E V I L L A 
Necesita tres socios para varlnq . 
uno con dos m i l pesos y dos con « 0s-
m i l cada uno, los ú l t i m o s naro í!atro 




y Co. Obispo, 63. 
;20 al mes 
completa. 
A-2416 y 
Vendo cinco casas 
dernaC, en la 
31 ma 
Ganga verdad. Se vende pequaña ca-
sa de sombreros, lujosamente monta-
da bien situada y bien surtida con, " ^ - ^ 
,taller de dobladillo de ojo, plisado y ^l^f°ilcbi^i0%V'aui[z&io- Amist^ 
un gran nsgocio A . ,  T W 0 " 
A-4002. ^ ^ f o i ) , 
R A M O N T E V I L L A 
s s de dos nlanta^ _ 
HftjKUa, todá^ en • J * ' 
wm 
Se v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
. e s a u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
^ ¡ 2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 ^ r ™ 0 y B € Í a s c o a í n 
forrar botones, b'/in contrato y poco 
alquiler. Se da por tercera parte de 
su valor, pero al contado por que la 
dueña se ausenta. Neptuno, 183, en-
V E N D O E N SANTOS S U A R E Z E l i 
Chr'lpsito m á s bien fabricado y m á s 
nuevo que hoy existe. Tiene garage y 
se vende con urgencia en la mi tad de _ 
su valor. T a m b i é n tiene un esp l énd ido srSLn 
cuarto de baño . Lo doy «n 59,000. No ballerizas, dos b a ñ o s y fosas mour««. I r á ^ m á s " í n f o r m c V ^ t^r f lanse ^ m ' T á ' ' A Q ,̂ U 1̂ » v„l í •«. 
corredores i n fo rman en Cuba 115. Te- Tiene la suerte de poseer Santa Marta un G u n S i n ^ ^ V e n d e e l t o t a l O l a m i t a d d e l 
léfono M-9333. ^ ¡ b u e n balneario con aguas sulfurosas. Ha informHn caroone 
13140 1 ab . ¡ alcalinas y ferruginosas; Contando con i 
la mejor iglesia de los campos de Cu-
CONSEGUI LO QUE DESEABA 
3 Ab. 
ba, hotel, luz e léc t r i ca , correos, te lé-
grafo, colegios y a media hora de la 
Capital , por auto o por tren. Informan, 
en ol Teléfono 1-3384. 
9242 i a 
Esquina preparada para establecerme 
con puertas m e t á l i c a s , accesorias de 
viviendas, a pasos del t r a n v í a en una 
gran barriada, p r ó x i m o a Toyo en $4.750 
Con ol producto de las accesorias saco P R E C I O D E R E A J U S T E . E N L A JtO-
el i n t e r é s al capi ta l y m i alqui ler del ma del Mazo se vende un esp lénd ido cha-
comercio grat is . ¡Qué dichoso! me d i - Jet con todo él confort ncr?sario para 
r á n los que vengan d e t r á s . Su dueño f ami l i a de gusto, e s t á situado entre re-
Avel ino H e r n á n d e z de 8 a 11 y de 2 a sidenciai^ elegantes y desde él se d i v l -
5 p. m. Campanario 166 A. Tel . M-3556 
12889 30 mzo. 
R E A U Z A C I O N F O R Z O S A 
Por embarcarme el 20 vendo todas mis 
propiedades. U n bonito solarci to que 
mide 6 por 20 metros; e s t á en Manuel 
Pruna y Rodr íguez , Liuynnó: otros dos 
en la Avenida de Pr ime | Í S casi esqui-
na a Velarde, mide cada uno 5 1|2 por 
l o t e . P a r a i n f o r m e s : c a l l e 1 1 , n ú -
m e r o 1 3 7 , e n t r e K y L , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
_ C245 Ind. 8-« 
REPARTO DE BATISTA 
1 ab 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA D E 
h u é s p e d e s por tener su dueño que mar-
char a l ext ranjero . Se da muy barata. 
Para informes y d e m á s , d i r ig i r se a A n i -
mas, 103, y preguntar por el s e ñ o r Oviol . 
De 8 a . m . a 5 p . m . 
13059 28 ab 
G A N G A . P O R NO P O D E R A T E N D E R -
lo su dueño , puesto de f ru tas en la Cal-
zada del Monte, 409, se da por cualquier 
precio. 
12972 5 Ab. 
Deseo vender y se da barato en la calle 
10. esquina a B, solar de esquina con 
£ 8 ; o tro en lo mejor de l a Víbora , ' cá l l e 1 buena medida, 36.34 por 35, que son 
_ ^•^•xa«!^•'->-"'J<¡*Ii•',*•'-t»*J•'''*'*WT, 
V E D A D O ^ ' C A I . D E 19, No. 247, E N T R E 
Baños v F , ^asa de doa rJlanuus, cons-
trucción nueva de primera, portal, sala, 
comedor, gran L l v i n | t Room cocina. | 
nantrv despensa, cinco cuartos > tres 
Etños^'ara a familia y dos cuartos y 
b a ñ o ara criados, jardín, patio y traspa-
t io . Precio 35.UO0 pesos, ^ r t e se deja 
en hipoteca. Informes en la ™^ma. ca. 
sa Teléfono F-r.0ü9 y en Morales y Ca., 
Agular 84. Te léfono A-29i0 
13002 Ab. 
V E N D O E N EÜ V E D A D O E N I .A C A -
lle 23, una casa propia para persona de 
gusto. Su fabricación es sólida, de lo 
más moderno, amplia y muy bien dis-
tribuida. J.a vendo por necesidad y la 
doy muy barata. Informan. en Cutta, 
115. No corredores. 
CASAS BARATAS 
San Miguel , entre Be la scoa ín y Galla 
no Sala, saleta, cinco cuartos, de azotea, 
pisos mosaicos. Tiene 300 metros . 18 
m i l pesos. Otra en Leal tad, entre Salud 
y Reina, sala, saleta, cuatro cuartos, 
$15.500. Llanes . San Nico lás , 115, pe-
gado a Reina. M-2632. 
12888 30 mz 
sa un- hermoso 
Te lé fono A-4tí49. panorama. In fo rman 
Ind. 10 mz 
J U A N P E R E Z 
Teléfono M-93a3, 
2 ab 
E N 5,500 GASA SAI .A, S A L E T A . TRÍ.S 
cuartos, cielo raso, renta 50 pesosí. Calle 
Saluz. .-erquita de Belascoaín . Figuras, 
78. cerca de Monte. A-6021. Manuel L.e-
nín. , . . 
12988 1 A1'-
S E V E N D E N DOS E S Q U I N A S E N I i A 
Calzada de Infanta, de un solo piso y 
preparadas para altos. Miden ciento 
ochenta y cinco metros cada una. I n -
formes Obispo 89, altos. Notaría. 
12935 2 ab. 
SOBERBIO NEGOCIO 
Sala, saleta, cuatro cuartos hermosos, 
dos ventanas, construcción moderna y 
a la brisa. Renta reajustada $55.00, 
$5,000.vAlberto Díaz de 8 a 11 y de 2 a 
5 p.^m> Campanario 166 A.JTel . M-3556. 
V E N D O E N E D M E J O R P U Ñ T O , B U E N 
Retiro siete casitas con pisos mosaicos, 
servicios independientes con sus patios 
y su esquina sin fabricar, propia 
M O D E R N A S C A B A S D E U N A Y D O S | p a r a establecimientos. Informes: Vidrio-
ventanas a ?.aü0 y 3.600, en el mejor rai café Paradero Pogolott. Rentan. 140 
p-.into del Cerro, no lejos del paradero, | pesos^ 
1251 31 mz 
m a m p o s t e r í a y servicio sanitario, azo-
tea. Calle asfaltada y alumbrado. A 
precio de morator ia en $3,800. I n f o r -
mes: Santa Teresa, 23, entre Churruca 
y Primslles. Las C a ñ a n a s . 
11987 2 ab 
calle asfaltada, acera de la brisa de 
buena sala, saleta, dos habitaciones, co-
cina y servicios modernos. Se entiende 
con su dueño m, tiene que pagar comi-
sión. Rlvero, O'Reilly, 4, altos. A-5562. 
] 3 0 lí 3 2 ab 
E N 9Í500 P E S O S , G R A N CASA S A L A , 
columnas, saleta, cuatro cuartos gran-
des, comedor al fondo, cielo raso, baño 
••instrucción sólida, calle asfaltada cer-
•uita de Toyo. Figuras, 78. A-G021. Ma-
nuel Lenín. 
M O D E R N A S C A S A S D E U N A V DOS 
ventanas, a $3.;;00 y $3,700, en el me-
jor punto del ('erro, no lejos del para-
dero, calle asfaltada, acora do la brisa, 
de buena sala, saleta, dos habitaciones, 
cocina y servicios modernos. Se en-
tiende con su dueño . No tiene que pa-
gar comis ión . Rlvero. O'Reilly, 4, a l -
tos. A-5562. 
13033 2 ab 
CASA E S P E C I A D . DA M E J O R V MAS V E N T A DOS C A S A S S A N I N D A L E C I O 
Igiénica, fabricada sobre Roca. Vendo , 6,500 peaos, otra 4,500. Serrano, casa 
estos, días $8,000, una cuadra de la Cal- ¡azotea, dos saletas, cinco cuartos, portal 
zada: s;i dueño en la misma, ^uirega, i servicios y habitaciones altos y bajos 
B E L A S C O A I N , 34. A L T O S 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados. 
VENDO 0 HIPOTECO 
de San Anastasio entre San Mariano f. 
V i s t a Alegre, acera de la brisa, mide 
6 por 40; otroo chiqui to en el Reparto P'^o-
Mendoza callo de Strampes casi esquina ' 9>'<° 
a Carmen, mide 6 por 25 metros. U n a , ——— 
moderna casita en l a V í b o r a San Anas- I 
tasio y Concepción, sala, saleta y dos1 
1.271.90 metros. Informan, los s e ñ o r e s 
Dediot y G a r c í a . Obrapta, 22, segundo 
1 a 
dades. (Urge venta) . No corredores. Se 
ñ o r Alvarez en la V i d r i e r a de l a Come-
dia, Zulueta v Animas (hora f i j a ) de 
Boni ta casa de 7 y media por 31. dos S L Í . ^ T ^ f 0 ? , 0 ' i 7 0 3 ' f a l t a b ^ ?tra-
plantas, ocho habitaciones y dos én la j o 500 esquina a Dolores 
VENTA ESPECIAL 
cuartos y servicios e t c . ' Ó t r a en el Re - | Gran esquina en la Calzada de Ayeste-
parto Santos Suárez , calle de Flores : r á n . Tiene 5.70 metros . L a doy a 12 
No. 25. entre Enamorado y San Leonar - ' Pesos metro . L a mitad de contado y el 
do. 0 | . i en Munic ip io y Concha en1 resto a pagar en dos a ñ o s m á s . I n f o r -
$3,500. Otra en forma de chalet en l a ' 11168: Zanja y Belascoa ín , c a f é ; de 1 a4. 
Víbora , Avenida de Concepc ión en i Manuel Ares . 
$4,500. Procuren ver antes las propio-1 _ 12497 3 ab 
azotea, cons t rucc ión nueva, renta 270 
pesos, p r ó x i m a a Galiano, a 15 metros 
de Neptuno, se atienden proposiciones, 
negocio ráp ido . Informan, de 2 a 6. 
Prado, 64. A . G o n z á l e z . 
12672 4 ab 
ESQUINA DE DOS PISOS 
En $17.500, esquina, c a n t e r í a . Tiene bo-
dega, dos al tos y do i casitas. Todo i n -
dependiente. Renta $165. Alqui leres re-
bajados, le Be lascoa ín , para dentro . F i -
guras, 78, Teléfono A-6021, Manuel 
L l e n í n . 
11783 30 ma 
V E N D O E N E L C E R R O U N A CASA D E ¡ R E G A L A D A S E V E N D E L A CASA 
por ta l , sala, comedor y dos cuartos, de ' Daoiz, letra B, entre In fan ta y Chur ru 
Se vende una buena casa de h u é s p e d e s , 
punto comercial, 21 habitaciones, a l -
quiler, 500 pesos. Produce, neto, cada 
mes, de 800 a 800 pesos. Beers and Co. 
O'ReiUy, 9 y medio. 
C2S83 7d-28 
7-B. Teléfono 1-1828. 
13070 2 ab 
12.500 pesos. Dolores 12, le t ra C, por 
Enamorados. Vi l lanueva. 
12771 31 mzo. 
ca. Cerro, sala, comedor dos Cuartos, 
cocina, azotea, con i n s t a l a c i ó n e l éc t r i -
ca. In forman en la misma, de las 12 en 
adelante. 
11300 31 mzo. 
V E N D O E N E L C E R R O U N A CASA D E 
por ta l , sala, comedor y dos cuartos, de 
m a m p o s t e r í a y servicio sanitario, azo-
tea. Cál le apartada y a lumbrado. A 
precio de mora tor ia en $3,000. I n f o r -
mes: Santa Teresa, 23, entre Churruca 
y P r i m é l l e s . Las C a ñ a n a s . ' 
11987 31 mz 
13136 31 mzo. 
SEIS MESES GRATIS 
A par t ido o en alqui ler le doy 2,000 
metros que clan a dos calles en l a Ave-
nida 6a. en 6 y 7, frente a 3, chalet. 
In fo rman Prado 64, de 9 a 11 y de 2 
a 5. . 1 . M a r t í n e z . 
13119 7 ab. 
ESPLENDIDO NEGOCIO 
Vendo en el barr io del Cerro y a una 
cuadra de la Calzada, un solar de 10 
por 40. Tiene fabricadas 5 habitaciones 
que rentan 48 pesos. Su precio es de 
3.200 pesos. Informes: Zanja y Belas-
coaín, c a f é . De 1 a 4. M á n u e l Ares . 
12497 3 ab 
BUEN NEGOCIO 
A tres cuadras de Zapata y calle 2, 
vendo un cuarto de manzana, urge ven-
derlo porque se necesita l iqu idar una 
Sociedad. Precio, por debajo de siete 
pesos. Zamora. Villegas, 110. M-6350. 
12878 31 mz 
S O L A R E S : — P E 5f A L V E R Y O Q U E N D O 
dos cuadras de B e l a s c o a í n 14 por 36 
a $16.50; otro Almendares y Bruzón , 
cerca de Carlos I I I y A y e s t e r á n 30 por 
40 a $12.00 metro; casa en Santos S u á -
rez a la entrada 6 por 40, por^ft.1 de 
m a m p o s t e r í a , sala, comedor, seis cuar-
tos, m a m p o s t e r í a y madera. $7,000. Se-
ñ o r V a l d é s Alvarez. San L á z a r o 211, 
altos, esquina a Escobar, Te l . M-2254. 
NEGOCIOS VERDAD 
Vendo casa calle Luz, 279 metros, dos 
plantas. Renta 175 pesos. Otra, Perse-
verancia, dos plantas, 210 metros, ren-
ta 225 pesos. Dos en la calle Santiago, 
dos en Oquendo, una cuadra de Carlos 
I I I . Otra hermosa casa, Santa Rosa. 
Otra en O b r a p í a . Dos casas en Concor-
dia . T a m b i é nuna esquina en la misma, 
en el Vedado. Tengo de var ios precios 
y en todos los bar r ios . P í d a m e infor -
mes, en Zanja y Be lascoa ín , c a f é ; de 
una a cuat ro . Manuel Ares 
12497 3 ab 
S E V E N D E U N A P O N D A E N UNO D E 
los mejores puntos de la Habana. Tie-
ne 60 abonados y muchos a la carta, au-
mentando m á s cada d ía . Se dá muy ba-
rata pop no poder atenderla. Su dueño . 
A. Avalos. Salud, 20, altos, de 2 a 5. 
_ 12479 30 mzo. 
S E V E N D E U N PUESTÓ""DE~AVES Y 
huevos y de toda clase de f ru tas y v ian -
das y productos del p a í s , en buen pun-
to y buen ba r r i o . Contrato por dos a ñ o s 
y cuatro m á s a l terminarse los dos y 
tiene local para j r i v i r y 15 pesos de A l -
quiler, muy bara to . Dos cuadras do 
la Calzada de L u y a n ó , en la calle Cue-
to y Santa Fe l i c i a . Informes, en el 
mismo. 
13074 31 mz 
BUEN H O T E L 
Café í/ Restaurant se vende o admito 
socio. M u y bien situado, « í q u i n a . T a m -
bién vendemos dos casas de h u é s p e d e s 
en $4,500 y $3,000. V n f o r m a n Prado 64 
de 9 a 11 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
13119 7 ab. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Se vende una de $1,500 y ot ra de $2,500 
muy buenas con quincal la , dulces y 
revistas. Vende $35.00 v y d a d . I n f o r -
man P r a d j 64 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
J . M a r t í n e z . 
13119 7 ab. 
Solar yermo, se alquila un buen solar 
V E N D O E N S A N A N A S T A S I O , C A S A : yermo en la Calzada de Zapata, entre 
moder, 3 cuartos, baño , comedor, sala P a e ^ » v 2 n rnn in nara dpnnvifn ITI 
6.50 por 30 metros, a dos cuadras ¡ T*8®0 Y ** P W » P a r a a^08,>L0; V1 
• de J e s ú s del Monte y forma su dueño, Habana, 82. Telefo-
Precio, » OA-JA 
de G Ó - : no A-Z474. 
12765 
V E N D O E N E L R E P A R T O L O S P i -
nos, Tin solar de r2x4á, tiene fabricadas 
2 habitaciones, tiene luz y agua con 
frente a una Avenida, de 25 metros, 
rentan 15 pesos con .600 es lo suficien-
te para hacerse de este solar, el resto 
lo paga a razón de 6 pesos mensuales. 
Informes, Zanja y Be lascoa ín , ca fé , de 
1 a 4. M . Area. 
12497 • 3 ab 
de 
de la Calzada 
dal t ramvía. en San Francisco 
$6.500. L n f o r m a : Veranes. M . 
mez, 221. A-4620, F-1345. 
12699 
V E N D O U N S O L A R D E E S Q U I N A 
pro pío ara una bodega, ues no Ta hay 
en las otras tres esquinas. O f a r r í y 
Lu i s E s t é v e z . J e s ú s del Monte. I n f o r m a 
su dueño. P r i m é l l e s , 47, A entre Da-
oiz y Velarde. Cerro. 
•12345 2 Ab. 
4 ab 
C A S I T A M U Y B A R A T A L A 
urgentemente por necesitar 
V E N D O 
el dinero V E N T A PRONDOSA MANSION, 0 D E -para un negocio. Consta de portal, sala, IPrtamentos, frente parque bantos Suá 
y cuarto. Precio 2,800. Informan, Doc- rez> esquina .lesus del Monte, una cua 
tor Saldaña, en Romay y Cádiz, de 9 ai^ra calzada, tengo cuatro inmediata 1 
12 exclusivamente. 
13082 31 mz 
Toyo, renta 140 pesos y 150. Dolores, 
12, le t ra C, por Enamorados. Vil lanueva. 
12771 31 mzo. 
En sólo $5 ,000 .00 vende diroctamente¡VENTA D O S C A S A S C I E L O R A S O 3 
_ ' . ' cu t r tos lado t r a ñ v í a 13,500, terreno Se-
su duono en la Víbora, bomta casa re-;rrano 8 por 40 2,800 pesos y 8 por 35 
. , , r J L : '1.900 terreno con Chucho f e r roca r r i l cien construma de techos de hierro y frente a ios muelles 50 por 50 a 12 es-
p^-mento- r n m n n ^ t a d?' nnrtal «ala i yu ina y bodega 15,000. Dolores, 12, l e - ¡ C.meniO, COmpuesia Ge. porral, saia,!tra c por Enamorados. Vi l lanueva. 
B U E N N E G O C I O . — E N H A B A N A C E R -
ca de Luz, buena casa de una planta, 
8.60 por 19 metros, senta 150.00 pesos 
mensuales. En $13,500. Manzana de Gó-
mez 221. Te lé fono A-4620. 
12083 31 mzo. 
6 ab 
C A S A E S Q U I N A E N G A N G A 
En $1.500, esquina, tiene bodega a n t i -
gua, armatostes y mostrador de la casa. 
Renta 24 pesos mensuales, sin contra-
to . Tiene una accesoria. Es verdadera 
ganga. I n f o r m a n : F iguras , 78. Manuel 
L l e n í n . 
12885 , 6 ab 
V E N D O T R E N D E L A V A D O HN DOS 
m i l pesos, en punto cén t r i co , buena en-
trada, poco alqui ler y comodidades. I n -
forma s e ñ o r V a l d é s Alvarez, San L á -
zaro 2 l l . i a l t o s , esquina a Escobar. Te-
léfono M-2254. 
12951 1 ab ._ 
B U E N N E G O C I O . — P O R T E N E R O T R O 
negocio como se 'puede ver, se vepide 
buena v id r ie ra de tabacos, cigarros y 
quincalla, lo mejor de la Habana, con 
largo contrato. R a z ó n , Bernaza 47, al tos 
de 7 a 8 y de 12 12. Sr. Lizondo. 
12938 4 ab. 
BENJAMIN GARCIA 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo bodegas desde tres mil peso<( v, 
ta veinte m i l , ca fés desde tres mil > i a " 
cuarenta mi! , hoteles en café v a,ta 
taurant , casas de huéspedes , panariPM 
y vidr ieras de dulces y tabacos en 8 
t i l SsT í^l i f oeÍOor_^410a02Haban* A ^ 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un gran café y posada con nn. 
t rato, alquiler , doscientos pesos v i 
qui la cuat^oclentoa que dan (liez haK 
taciones destinadas a posada M 
amuebladas, que hacen quinientos nes,?. 
al mc.i toda en doce m i l pesos mu.l 
contado. Amistad. 85. Teléfono 'A™009 
R A M O N H R E V I L U 
vendo una c a r n i c e r í a en esquina-




barata; una botica en 
galada, y una casa do huespedes' 
23 habitaciones, bien amueblada" n?" 
T e K o ^ r o i 1 ^ 3 ^ - A ^ ^ \ 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una indus t r ia de fácil admim.. 
t r a c i ó n . No hay m á s que otra a n á W . 
a ella en la Habana deja de 600 t m 
pesos mensuales. Precio de reaiusu 
Amis tad , 85. Te lé fono A-4002. e• 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una casa d e / h u é s p e d e s con eran 
margen casi regalada. Amistad. 85 TP 
l é fono A-4002. e' 
12857 6 ab 
L A OPORTUNIDAD 
contrato de una casa 
A P R O V E C H E N 
Se- traspasa el 
de famil ias la cual con" poco "g'asto^ 
puede convert i r en casa de huéspedeV 
ocupa un buen punto y es de muv buen 
aspecto. I n f o r m a r á el cantinero dS 
ca? t .kos Alpes. Reina y Rayo. 12911 31 mzo. 
B T Í ? N A O P O R T U N I D A D , V E N D O VV 
café y fonda en casa de 14 habitaciones 
quedan 100 pesos a favor del dueño 
\ Idriedas de tabacos y cigarros desrt* 
400 pesos a 8.000. Informa: M Jun-
<1Uieor7;0En EBld0' 16' tres Coronas. 
12749 2 Ab. 
V E D A D O . S E V E N D E P A R C E L A E N 
27 y calle de le t ra . Mide 22x22.66. Se! afaltada, alcantari l lado 
puede comprar con $4 .000 y reconocer1 precio de s i tuac ión . In forme 
ira 
12771 31 mzo. des habitaciones, convrkr, baño con 
doble servicio de agua fría y calien-! V E N D O U N A E S Q U I N A Q U E T I E N E 
. . . , ' establecimiento, muy, barata, y ^ioy to-
te, COCina, patio, pasillo de Un metro, das las facilldadea, frente al tranvía, 
terraza al fondo y rodeada de excelenJ ^ f ^ ^ bo-
te vecindario. También admito $2,500 _ i j :864 30 mz 
en efediTo y reconocer hiboteca de' ?E T,121"*11 í,A £*3A S I T U A D A E N 
Í»O r-nn nn T\ - nm un mi . l i a calle 13, entre Tejar y Dolores, L a w -$Z,5Uü.l>ü. üaeno: M. Molina Af- ton, su dueño . Angeles 4, altos. Pre-
^ ^ j - f ! • »• • » Iguntar or Pedro R o d r í g u e z de 7 a 8 p. 
meadi, toncepeten, esquina a Ave-
nida Acosta, chalet de esquina. Te 
léfon© 1-1570. 
13096 2 ab 
12890 11 Ab. 
S E V E N D E N . U N A CASA R E P A R T O 
Buena V i s t a entre las dos l íneas , seis 
metros por v e i n t i d ó s . Portal , sala, c ln -
FPHV Rfvrimofrvo Ca» 5:-.̂ "V;' 1 co metros, cuarto, comedor, cocina, ser-
reux cocanegra, ban Francisco Z3,. vicios, todo m a m p o s t e r í a , azotea, ba-
Víbora, Teléfono 1-3724, hasta lasl1"^' m i l doscientas varas. Curazao, con 
1n , ' , x i casa buena de madera, cercada, mucha IV D. m., vendo Casas en la Víbora'arboleda, cerca la Calzada, dos m i l va-
v Jesií^ ftal M n n t e IIPCWO KMÍ i,*.,». ra9 Marianao. Calle Pluma y Carmen, 
y jesua aei UlOnte desde *¿,Í>W hasta, i n fo rma , Is idoro Mundet. O'Reil ly. 48. 
$40,000 y solares desde 60 centavos Pr incipal , de 2 a 4 . 
i • . . * 12901 1 ab vara a plazos sin ínteres. — 
13114 2 ab ¡ V E N T A P R O P I E D A D M A M P O S T E R I A 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
OBISPO* No. 59 y 61 ALTOS 
OFICINA No. 4. TELF. IVI-9036 
Compro venta de casa, solares en 
la Habana y sus barrios, fincas 
rústicas en toda la República, 
venta y pignoración de azúcar. 
Tengo dinero para hipotecas has-
ta $300 000 pudiendo fraccio-
narse con buenas garantías. 
4 ab 
R E D E N C I O N , C E R C A D E L C E 
se vende casa de m a m p o s t e r í a y 
hipoteca. Informan, 
de López . 
12917 
2} y 2. Sra. Vda. 
2. ab 
GANGA V E R D A D . — V E N D O E N E L , ~ ^^^^^ ,r ,, „„„ 
Cerro una parcela de terreno de s e i s ' ^ r e d o r y comisionista C ^ 
. , J _. it.it-L ,, . J„ i co toda clase ue establecimientos, t l n -
metros de frente por veinte y tres de cag r ú s t i c a s y urbanas todos mis ne-
fondo a 7 pesos metro, con aceras, calle lKOC¡0g son garantizados. Informes: us-
y alumbrado a ¡ t e ¿ quiere vender o comprar, avise, 
en Santa 
S E V E N D E U N G R A N T E R R E N O P A -
bricado en la calle de Paseo, Vedado, con 
6.360 metros en su precio de hoy. Beers 
y Co. O'Rei l ly 9 1|2. 
C 2395 4d-28 
BUEN SOLAR PARA FABRICAR 
En l a parte a l ta de l a e s p l é n d i d a Ave-
nida de Santa Catalina, de 25 metros 
de ancho y aceras de 3 metros, entre 
Luz Caballero y J o s é A . Saco se vende 
un solar de IT varas de frente por 45 
de fondo. Tiene doble l í nea de t r a n v í a s 
por l a Calzada y por Santos S u á r e z . I n -
forman: Calzada de Jj»sús del Monte, 
640. Te léfono 1-1092. 
12858 2 ab 
Teresa 23 entre P r i m é l l e s y Churruca, 
reparto Las Cañas . 
11987 2 ab. 
S O L A R E N N U E V I T A S S E V E N D E 
en buenas condiciones un solar de 15x30 
metros, situado en el Reparto Mederos, 
jun to al Puerto Tarafa. Para informes: 
señor Jueolo. Neptuno 164-166. 
12663 4 a* 
Víbora, solar, a $2.50 vara 
Cedo contrato solar, l lano, 646 varas, 
a $2.50. Precio de aper tura . Cerquita 
la calzada. Reparto Santa A m a l i a . Ha-
go rebaja de lo entreuado a la Com-
p a ñ í a . Figuras, 78. Te lé fono A-6021. 
Manuel L l e n í n . 
11784 30 mz 
R E P A R T O A L M E N D A R E S V E N D E -
mos solares a plazos con grandes fa -
_ _- « * «r i 1 ciudades de pago, UrbanizaciSn comple-
Keparto Santos Suárez. Vendo una ¡ t a . Mendoza y co. Obispo, 63. A-5957. 
' y A-2416 esquina y varias parcelas a una cua-
dra del tranvía a cuatro pesos la va-
r, en buenas condiciones de pago. 
Informan, Empedrado 41 de 4 a 6, 
Teléfono A-5829, Arango. 
11909 30 mzo. 
112SS 31 
Amis tad . 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO DIEZ CASAS 
de h u é s p e d e s . 8 de inqui l ina tos al con-
tado y plazos. Faci l idad para el pago. 
Amistad, 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO BODEGAS 
a plazos a t a sac ión . Con buenos contra-
tos y tengo en venta 1,500 bodegas, a 
como quiera el comprador . Amis tau 136. 
Ben jamín G a r c í a . 
POR 750 PESOS 
cedo, o vendo, una casa comidas. Tiene 
16 habitaciones, h á y contrato y 40 abo-
nados. Informes : A m i s t a d . 136. Benja-
mín G a r c í a . 
POR $4,500 
Vendo una p a n a d e r í a . Vende a l mostra-
dor tres sacos, diar ios de contado. Es 
ganga y tengo otras m á s de m á s o r é -
elos. Informes: Amis tad , 136. Benja-
mín G a r c í a . 
POR $6,500 
vendo una gran y acreditada posada, 
hace cuarenta pesos diarios y una ca-
sa de h u é s p e d e s , con 40 habitaciones, 
FONDA EN UN CENTRAL 
A persona de garantía y que co-
nozca el negocio, se vende o arrien-
da el derecfco a una fonda per-
teneciente a un central, de 150.000 
sacos, actualmente moliendo. Pa-
ra más informes, diríjase al Apar-
tado 912. Habana. 
12765 31 mi 
V E N D O B A R A T O SODAR E N N A R A N 
j i t o , trenes quince minutos, guagua a 1 fono F-3513. 
la Víbora , lugar saludable, agua, ace-
ras, alumbrado, cerca paradero. M . 
G a r c í a F i n l a y 14, Naran j l to . 
9026 11 ab 
Reparto Kohly, se venden solares de 
315 varas, a censo, con poca entrada; ¡ t odas a i a calle Precio ú l t i m o : 12 ¿oo 
' ' . ¡pesos . In formes : A m i s t a d , 136. S e ñ -
en la parte alta del Río Almendares. 
(Toda clase de facilidades. Informan: 
L. Kohly. Puente Almendares. Telé-
10981 14 ab 
E N 
rro, 
tojas, por la l , salp, tres cuartos, dos sa"- S E V E N D E E N 15 V C A X D E D E D E 
leas, baño e inodoro y patio en 12.200. tra, una parcela de buenas dimensiones. 
Otra de portal , sala, somedor,. dos cuar- Se da barata. I n f o r m a su d u e ñ o Sr. Ñ u -
tos y servicios en $2.0000, exentas de ño en San Ignacio, 10, esquina a Tejadi -
y agua, miden 6x20 mé- " ^ l - j . . 01 
12756 31 mzo. 
R U S T I C A S 
12780 30 mz Reparto Kohly, se venden 4 solares de 
G A N G A , S E V E N D E L A C A S A S A N I N - 315 varas, a censo, con poca entrada: 
Santos Suárez , empleando 2.50O pesos le I con t r ibuc ión  me-
Se vende en $36,000 la hermosa r e V f a S e c l n l e T L . ^ ^ p o r L r r e ^ , c l ^ ^iquIenrfí0arma• Hernández - Galiano- 54-
denda nueva fsente a los parques i ^ l ^ ^ § ^ T i ^ % & ^ ^ 30 z 
Mendoza, compuesta de iardines. ñor- 1 2771 :;1 mzo. 
. , , ' . „ J " » " " " ^ » " — • „ . dalecio, 36, dos cuadras de Toyo. de l a . . . . . . | „ «U» J„i Dí~ Al 
tal, sala, re^bidor, hall, gran comedor S E V E N D E L A H E R M O S A N A V E D E ' 0 " 1 1 0 3 y azotea, ganando 60 pesos, en en la Parte alta ael K10 Almendares. 
COn zócalo de caoba v derorailn aI l í metros <?e frente por 33 de fondo p r o - j ^ 5 ^ . Informes: D r Jos E. dei Monte, | (Toda clase de facilidades. Informan: 
con WWWO oe CaODa y decorado al p.a para indust r ia , comercio o depó- ^ M o í 2 - Tel6fono I - t l < 3 . i I ir LI D f Al J T I * * 
oleo, seis habitaciones con dos luio- ?ito- que tiene un solar yermo ai ladol^l2*5, 4 4 Ab L ' ^only. rúente Almendares. lelefo-
. j i - . . . . de las mismas dimensiones, situado en 
SOS Cuartos de baño intercalados, pan- la Calzada de Concha, nfimero 10, en-1 
try, cecina, dos cuartos de criados, b 
garage para dos máquinas, terraza y 
apeadero de automóviles. Se puede 
dejar en $20,000 en hipoteca. Infor-1 CASAS EN VENTA 
mes en la misma. San Mariano entre S t o T í o o . P J L Ü S ' dreTt̂ ontePe5SOporC02n9: 
Juan Delgado y Goicuría 
V E K D O E N E L C E R R O A T R E I N T A ri0 F-3573. 
i Rátóxi^^y^jF^ríl^lum i » ' t ^ . metros de la calzada, dos casas y seis 10981 
nlr. Informes: Prieto. San Rafael y accesorias en $2o,000 rentan Í220. I n - ¿ J f 
n Francisco. " forman: Concordia, 145, m u e b l e r í a . Pre mel 
ven 
Sa 
11151 30 mz 
13113 31 mzo. 
V E N D O G R A N CASA M O D E R N A , DOS 
plantas, a media cuadra de Monte v 
Parque dé Colón, en 18.500 pesos- dos 
chicas, en Cerro y e J s ú s del Monte, de 
7.800 y 4.500 pesos. Misión, 86. De 12 
a 2. 
13098 2 ab 
R E C I E N C O N S T R U I D A , S E V E N D E 
un casita en L u y a n ó . cerca de la calza-
da y en el lugar m á s saludable de d i -
cho barr io . C o n s t r u c c i ó n só l ida y de 
gusto. Para m á s Informes. Consulado 
71. altos. 
12998 _ _ l _ A b . _ 
V E N D O U N A CASA E N L A C A L L E 23 
en el Vedado de c o n s t r u c c i ó n moderna 
completamente, acera de la sombra. L a 
vendo con urgencia en el valor del te-
treno. 'No t ra to con corredores. In fo r -
man en el Te lé fono M-9333. 
1 a b . _ 
V E N D O DOS CASAS E N E L B A R R I O 
de Colón, cerca de Prado y de Malecón 
Tienen sala, saleta y cuatro cuartos eri 
cada planta. Son de dos plantas. Se ven-
den con urgencia a precio de s i t uac ión 
No corredores. I n fo rman en el Te lé fono 
M ^ í r , . 
1 ab ._ 
V E N D O E N L A C A L L E D E N E P T U N O 
una casa que mide 11 1|2 de frente por 
36 de fondo y l a doy en $23,000. No 
corredores. In fo rman en Cuba 115. Te-
léfono M-9333. 
18140 1 ab. 
nueva, 4.600. O 'Par r i l l , Alcalde," 5 por 
40, cielos rasos toda y nueva, renta 60 
pesos, esquina. $6.000. L a w t o , esquina; 
4.750 nueva. Calzada L u y a n ó , 10 por 29, 
esquina bodega, tiene una casita y dos 
accesorias, rentando 160 pesos. 16,500. 
Sol, dos plantas, 9 por 35, 315 metros, 
35.000 pesos. Informan, horas f i jas , de 
9 a 11 y de 2 a 5. Prado, 64. J . Mar-
t í n e z . 
12672 4 ab 
S E V E N D E . 6N E L R E P A R T O L A S I E -
rra, calle 6a. y la , , actualmente arren-
dado, un elegante chalet de dos lantas 
completamente amueblado y rodeado de 
hermosos jardines con 1600 metros cua-
drados de terreno. Con 12.00&, se puede 
hacer le negocio. No corredores Te lé -
fono: A-9591. 
V 2 5 8 0 30 mzo. 
S B V E N D E U N A CASA E N E L TTEBA-
do con todas las comodidades. Dribla 
de s i tuación. 38.000 pesos. In forman- 2 
n ú m e r o 241, entre 25 y 27 \ 
L O M E J O R D E L R E P A R T O D E L A 
. - . r r a se traspasa un solar de 12 por 
• No 46,75 a $4.50 vara, que cos tó a $8 poco 
de entrada y el resto a pagar en peque-
ab fias mensualidades. I n fo rman en D r c -
— — — grones, n ú m e r o 41, altos .departamento, 
V E N D O E S Q U I N A S D E 500 M E T R O S n ú m e r o 3 o en Zanja. 73, garage, de 8 
con bodega, $27.00; o t ra de $35.000; o t ra a 12 a- m-
TOMO E N A R R E N D A M I E N T O F I N C A 
d© 3 a 7 c a b a l l e r í a s , t i e r ra buena, por 
6 a 10 afios, opción a compra en carrete-
r a o p r ó x i m a en Habana. Lambani , Be-
lascoa ín y San Miguel , no corredores. 
12960 30 Ab. 
* FINCA R U S T I C A * 
Provincia Habana, de una c a b a l l e r í a 
j amln G a r c í a 
POR $8.550 
vendo un café, res taurant y lunch, hace 
diarlo 150 pesos-. Tiene seis ¿iflos con-
t ra to y no paga a lqu i l e r . I n f o r m e » ; 
Amis tad 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
POR 850 PESOS 
vendo una gran v i d r i e r a (fe dulces y 
confi turas y f ru tos , 4 a ñ o s contrato. 
Deja 300 pesos de sueldo mensual. I n -
formes; Amis tad , 1 3 6 . B e n j a m í n Gar-
cía . 
FEDERICO PE RAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y Rayo. caf. Teléfo-
no A-9374^. 
CASA DElíUESPEDES 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abona-
dos, a 27 pesos cada uno. Deja de alqui-
ler libres 300 pesos ensuales. Se vende 
por enfermedad de su duoño. Informa 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa; Federico Peraza. Reina 
v Rayo, ca fé . Teléfono A-9374. 
EN JESUS DEL MONTE 
E n $4,000 bodega; o tra en $4.200, sola 
en esquina, cerca tranvía . Casas moder-
nas. Son bara t í s imas . Todas tienen co-
modidades para familias. Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Teléfono A-9374. 
BODEGAS CANTÍNERAS 
E n $4,200, bodega, cerca de Vives; otra 
en $5,000, en Be lascoa ín; otra, en $9,000, 
en Trocadero. L a s tres son muy canti-
neras. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
VENDO CAFÉ EN EGID0 
con cuatro afios de contrato, muy poco 
alquiler. Precio: $5.000. Informa: Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo. Teléfono 
A - 9 3 Í 4 . 
OTRO CAFE EN $2.000 
VÍDRIFRA^ K o P^41 a lqu i l e r . Seis a ñ o s de contra-
T f tS l \ ILi I \Ak) to y comodidades para f ami l i a . Iiif<>r' 
en ventta de tabacos y cigarros y q u l n - ' m a : Federico Peraza. Reina y Rayo. Te-
calla y billetes. Vendo una en 650 pesos | l é fono A-8374. 
y otra en 1,000 pesos. Venden d ia r lo . | . 
^ u i l ^ i n f ^ s l ^ b ^ B e * ! - ¡ VENDO UNA CASA HUESPEDES 
j a m í n G a r c í a . j en 3,000, con 29 habitaciones amuebla-
R n n F C I I F R n ' s l ¿ a s ' todas con escaparate de luna, in-
D U l s L w U L l V U o 1 f o rma : Federico Peraza. Reina y W0' 
en Marianao, 5 c a b a l l e r í a s ; Santa M a r í a ¡Vendo una en Galiano. otra en Belas- c a f é . 
Rosario, con tádo y plazos o cambio por coaín, o t ra en el muelle, 4 en Cahzada, 
casas ^ en és ta , 38 c a b a l l e r í a s . Nueva 120 en los Repartos, a cualquier precio. 
Paz, se da muy barata, a l contado, i Y tengo en la Habana 7 bodegas; como 
In fo rman ; Prado, 64. Horas, de 9 a 11 negocio no compre sin antes verme. 
VENDO POSADAS EN EGID0 
gunten por Juanito, de ^ a 3 p 
quiero corredores. 
11681 18 
y de 2 
12672 
a 5. M a r t í n e z . 
4 ab 
; ^n todos precios, 
i na y Rayo, c a f é . 
In fo rma : Peraza. Ke 
Teléfono A-9374. 
FINCAS RUSTICAS 
de $15.0000; o t ra de $9.000; otra de 
$5.500, y varias casas de centro de 40 
pesos met ro . Esteva. Aguiar , 72, por 
San Juan de Dios . 
12700 , , 31 mz 
11528 1 Ab. 
A 60 C E N T A V O S E D M E T R O S E V E N -
Se venden 413 c aba l l e r í a s , l indando 5 
k i l ó m e t r o s con carretera, 90 c a b a l l e r í a s 
4 k 
Pinar del Río, 30 c a b a l l e r í a s de monte 
con cedro, caoba, mucha madera dura, I comprar 
Ben jamín G a r c í a . A m i s t a d . 
CAFES, LECHERIAS 
cantinas y kioscos de bebidas, muy na- o t V t l N U t 
ratos. Amis tad 136. B e n j a m í n G a r c í a , v i d r i e r a en un punto cén t r i co de la 5 8 
GARAJES b aña , con una venta de 20 a 
tes y una buena de tabacos y cigari 
lindando A k i l ó m e t r o s con carretera Vendo 5 en la Habana, desde 1.000 has- ' Se vende por tener que embarcarse -
t  ta 15.000 pesos. SI alguno quiere ! d u e ñ o . I n fo rman : Federico Peraza, ^c 
E N E D V E D A D O CON, G A R A G E , CASA 
en 15,000 pesos, 8 por 36, sala, come-
dor, tres cuartos, baño intercalado, cuar-
tos de criados, buena calle casi esquina 
a L ínea . M . de Gómez, 221. A-4 20 
12629 4 Ab. -
118B3 4 Ab. 
DA A V E N I D A 12 D E DA A M P D I A C I O N 
de Almendares, es una calle que tiene 
tanto t r á n s i t o como el Prado y en é s t a 
esquina a 11. vendo un elegante palace-
te para una fami l i a de buen gusto, com-
puesta de por ta l , sala, ha l l , cuatro am-
plias habitaciones para fami l ias , dos 
lujosos cuartos de baño, comedor ,pan-
tre, despensa cocina, garache para 2 
m á q u i n a s , tres cuartos de criados, j a r -
dines con 1600 metros de terreno con l u -
josos pisos y decoraciones de yeso y 
pintura , se deja la mitad de su valor en 
hipoteca se puede ver a todas horas, su 
dueño : Calle Tentre 6 y 8. Reparto 
Almendares. Te lé fono 1-7373. Manuel 
Méndez. 
11848 15 Ab. 
JOSE NAVARRO 
Vendo 1,500 casas en la Habana y 
sus barrios. 40 esquinas, dinero para 
hipoteca en cualquier cantidad, sokJ FABRICACION 
res y fincas de campo desde 12 caba-l r : r*^camos casas de todos t a m a ñ o s ; 
Hería l ia«ta C A C A « - j . , Por 3,600 pesos, sala, Saleta, comedor y uena nasta OUÍJÜ, pida nota que se le| 3 cuartos. Pago en 4 plazos sin antic;-
mandará a su casa. San 
altos. Teléfono M-3281. 
12684 
l a r á  SU casa an I n a n n í n 199 p?r dinero- G a r a n t í a s "absolutas. Inge-









l ib re r í a . No se adetlanta 
10 ab 
den dos parcelas de, terreno, 20 por • terreno de primera, a 2 leguas c a r r e t e - ' B e n j a m í n Garc ía 
que me vea. Amistad. 131" na y Rayo, c a l é . 
12800 6 ab 
50 y 50 por 100, situadas en l a carrete 
ra de l a Habana a G ü i n e s . San Fran 
cisco de Paula . In fo rman , en Guana 
bacoa. Pepe Antonio, 30. T e l é f o n o 5011 
12827 31 mz 
r a . Se da muy barata . Informes; Pra-
do, 64; horas, 9 
M a r t í n e z . 
12672 
11 y de 2 
4 ab 
D E OOACION. V E N D O U N A T I E N D A V E N D O UNA B U E N A B O D E G A A Uff* 
,3 y medio con-
dianos, aj_ 
S O D A B D E 12 P O S 40 V A R A S CON 
agua alcantari l lado, sus aceras calles 
completo en L a Floresta, V í b o r a , se cede 
el contrato, hay poco pagado, se pierde 
mixta , en la calzada de Bejucal local d de MoIltei 3 
amplio, contrato 8 a ñ o s . Precio Í6 000 ^ ven(le 40 ¿ 50 g 
se puede dejar algo a -plazos hay local qu i i c r 59 pesos. Precio 3.500 pesos 
, , , , , , . , W " » Oga indus t r ia si se quiere para ?orme Zanja y Belascoafn. café, de 1 a 
Actualmente arrendada y próxima a m á s Informes Monte y Suárez . café, de 4 Manuel A i . 
1 j , " ñ , , 8 a 10 a. m. L u i s \ entds. 
ser desocupada por el muy honorable 12838 4 ab 
señor presidente de la República. Sel 
dinero de lo que hay entregado y se ' Vpn(lp Ia » c n l é n d i d a D n i n t a di» r e r ren hadmiten cheks, e spaño l y Nacional y f̂, . espienaraa V¿Uinia ue recreo | 
S E V E N D E E D A C R E D I T A D O E S T A -
blecimiento E l Sol del Pueblo, en U n i ó n 
g ^ ^ n o ahorros- Trocader0, n Ú m e r o " r e c i t o , " a veinte minu tos del P a r ^ a ^ S i ^ 
12775 " 1 Ab. Ique Central, p o r car re tera ; puede i r - i ^ c a f é y dulcerIa- In fo rmes : el 
K E P A R T O A D M E N D A R E S — V E N D E - 86 ^ f * ™ 0 JeSÚS ̂  ^ ^ 
mos solares a plazos con grandes fac i - con a m p l i a casa de m a m p o s t e r í a , ga- VE1II>0 DNA B O D E G A S O L A , E N E S -
lldades de pago. U r b a n i z a c i ó n completa. , i i i ; • . « « . J ^ J quina- P3?* ° Vesos de qaluiler . vende 
$100.00 de primer pago y $15.00_al mes. 1 ra8e> CinematOgratO, bellísimo Cenador; cerca de 4.000 pesos alomes, en el Gen 
Para ver los solares de esto R e p a r t o , ! » la r ú s t i c a estilo iaoones eleirant?>, troJ de l a Habfna. tiene una gran ace-dlrljase a la Oficina de Mar io A D u - j , rust ica , esnio japones , eiegant^ gorla para v l v l r i sl se qulere contrato 




lares, M a - ' ire hermosa$ aven¡das, parque, sa-
6 ab I minos de cemento en todo su ah ede-
Reparto Almendares, se vende la me-' dor, convenientemente cercada; telé-
jor esquina del Reparto Almendares; | fono directo a la ciudad, luz eléctri-
se da a razón de $5.50 la vara, vale; ca, 101 árboles frutales y situada en 
el doble y se dejo la mitad a pagar] la calzada de Aldabó. Para más in-
en plazos cómodos. Informan: Puer-1 formes, dirigirse a San José, número 
ta Cerrada. 53. 30. 
1 ' SS85 80 mi 1281 * 4 ab 
ca, como no h a b r á o t ro mejor, se vendo 
porque su d u e ñ o no la puede trabajar 
Precio $10,000 con seis de contado. I n -
forman, café Celada, Reina y Belas-
coaín, el cantinero, de 12 a 3. 
_12St8 1 ah 
CINEMATOGRAFOS 
Con 7 a ñ o s contrato, punto muy cél 
t r ico, bien puede quedar l ibre de pj 
de a lqu i le r . M á s in formes : Prado. C 
horas f i j a s : de 9 a 11 y de 2 a 5. J 
M a r t í n e z . 
12678 4 Pb 
3 ab 12497 
G R A N N E G O C I O . E N DOS MID CTT*-
t ro pesos se vende una t i n t o r e r í a 
ca y de gran porvenir , con todos 
ú t i l e s necesarios para el giro, en 
de ais principales poblaciones de ]s- Kor. 
vincia . sl no sabe se enseña . M.is ^ . 
mes. R. X e p e l l í . Moonte, 4D6. San ^ 
tonio de los B a ñ o s . . • h 
12735 L - - - r 
S E V E N D E UNA CASA D E CCVirO** 
en el mejor barr io comercia!, tíe'ien_lUy 
.la propia, no paga alquiler, se da " 
barata. UrÉTe la venta, para 'nlho-
mes. Egido, 5, l a Cuchilla, a toda: 
ras. 
12824_ 
'•JANG^V: U N E S T A B D E C I M I E N T O 
bntaSe dulces, f ru ta* v refrescoa w 
rilado en el Malecón con utilidaci 
Ma de $160 mensual se vende en -
or no poderlo atender. Informan, -





S I G U E A L F R E N T E 
v i -
A N O X C C w A K I Ü U f c L A M A R I N A M a r z o áü d e 1 » ¿ £ . . 
P A G I N A S V E I N T I T R E S 
COMPRA y VENTA 
DE FINCAS, etc. 
VIENE D t l F R E N T E 
t T N A G R A N P O N D A T O -
*10;flDprfcinoebaratos. 
46, c o n m u c h a m a r c í l a n -
3 A b . 
« r - r W D S VT* C A P E 
I n f o n n e a : T e l é f o n o F • óOCiO 
O S E A D M I T E 
5 9 0 . 
1 a b 
S E C E D E U N A C A S A D E N U E V E H A -
b i t a c i o n e s q u e p a g a 140 pesos p r o p i a 
p a r a d a r c o m i d a s , e s t a n d o t o d a a l q u i -
l a d a , c o m p r a n d o d i v i s i o n e s , m a m p a r a s 
y l o s b a j a n t e s de l u z . I n f o r m a n en M e r -
ced. 86, b a j o s . 
12294 30 m z o . 
P O K N O P O D E R L A A T E N D E R V E N -
d o u n a b o d e g a c a s i r e g a l a d a , r n a g n l f i c a 
e s q u i n a y m u y c a n t i n e r a . M i l q u i n i e n -
t o s pesos a l c o n t a d o y u n a p e q u e ñ a c a n -
t i d a d a p l a z o s c ó m o d o s . I n f o r m a n T e -
l é f o n o « 1 - 3 0 5 9 . 
12383 29 m z o . 
, M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
i C o m p r a y v e n d e casas, so la res , bode-
gas y e s t a b l e c i m i e n t o s de todas clames, 
i F a c i l i t a d i n e r o en h i p o t e c a , s u h o n r a d e z i 
• y s e r i e d a d en l o s negoc ios es b i e n c o - ¡ 
' n o c i d a . F i g u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 . C e r c a de 
I M o n t e . 
C H E Q U E S D E L E S P A Ñ O L 
C o m p r o h a s t a v e i n t e m i l pe^os p a r a 
p a g a r a ese B a n c o . C a n t i d a d e s de c i e n 
en a d e l a n t e , o j u n t o . P a g o en e f e c t i v o , 
en e l a c t o . B e l a s c o a l n , H 7 , a l t o s . T e -
l é f o n o M - 6 2 3 7 . 
13108 5 a b 
M A G W F I C O N E G O C I O 
Se v e n d e u n a g r a n casa de h u é s p . í d e a , 
s u m a m e n t e b a r a t a . I n f o r m a : A u r e l i o , 
l i a z a d e l P o l v o r í n . E l A g u a . 
11244 30 m z . 
T i l i c a ! l a m e j o r y m á s a c r e d i t a d a 
P8 rio e l m u n d o de l a m o n e d a e x t r a n -
£ A C A S A D E C A M B I O I i A 
S E V E N D E E L I t O C A L D E I N D U S T R I A 
y A n i m a s p a r a p u e s t o de f r u t a s . I n f o r -
m a n , en l a c a r n i c e r í a , p o r l a m a ñ a n a y 
p o r l a t a r d e . 
11455 2 ab 
«n t0 o b i s p o . j l 5 - A , s u d u e ñ o J o s é L 6 -
jer3-
•̂ X¡nO S O E A R D E E S Q U I N A 900 V A -
T S f . r - f a 80 pesos, b u e n c o n t r a t o , ñ o c o 
t» affPI!- se v e n d e . I n f o r m a : F e r n á n O e z . 
¿jQuUer. QUlna a B u e n o s A i r e s . 
S E V E N D E H O T E L 
r, c o n 54 d e p a r t a m e n t o s , t o d o s 
al m e s . i 
" " O b l a d o s c o n u n a u t i l i d a d d é 800 pe-
o i e s . I n f o r m a n : M a n r i q u e . 120; 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y c i g a r r o s , b u e n n e g o c i o . I n f o r -
m a : A r m a n d o E s p a r i s . M o n t e , 10. H o t e l . 
12754 2 A b . ^ 
Se evnde un hotel, con casa propia, 
compuesto de dos plantas, en las cua-; 
i Ice hay cómodas y frescas habitacio- j 
! nes. El referido hotel cuenta, también 
¡ con su restaurant, estando muy acredi-
! tadísimo. Para más informes dirigir-
j se a Sung Hing, apartado, 3, Yagua-
' jay. 
12335 7 ab 
C A F E Y V I D R I E R A 
E n $4.000, c a f é y v i d r i e r a de t a b a c o s 
y c i g a r r o s en C a l z a d a . T i e n e doce m e -
sas, g r a n l o c a l . N o p a g a a l q u i l e r . F i -
g u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n i n . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n J3.500 b o d e g a c a n t i n a a b i e r t a , s ó l a 
en e s q u i n a . A l q u i l e r b a r a t o y c o n t r a t o . 
Casa m o d e r n a , c e r c a de R e i n a . P r e c i o 
de s i t u a c i ó n . C o n t a d o y p l a z o s . F i g u -
r a s . 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L d e n í n . 
B O D E G A S , C A F E S Y F O N D A S ¡ 
N o c o m p r e s i n v e r m e . T e n g o v e r d a d e - ' 
r a s g a n g a s de r e a j u s t e p a r a e l c o m p r a -
dor , en c a l l e s de m u c h o t r á n s i t o y b a r r i o 
i n d u s t r i a s y t a l l e r e s . F i g u r a s , 7 8 . Te-1 
l é f o n o A - 6 0 2 1 , c e r cu de M e n t e . M a n u e l ! 
L l e n l n . x , j 
11782 30 m z j 
S . E V E N D E U N A C A S A ~ D B ~ H U B S -
pedes de 2 meses de i n s t a l a d a c o n t o d o { 
n u e v o y b i e n m o n t a d a . Se d a b a r a t a p o r 
n o e n t e n d e r e l n e g o c i o su d u e ñ o . S a l u d 1 
26 de 8 a 9 1|2 a. m . I 
12246 1 A b . i 
D O Y E N H I P O T E C A $65,000, J U N T O S 
o f r a c c i o n a d o ! ; en l a H a b a n a , V e d a d o o 
J e s ú s d e l M o n t e , d e l s i e t e a l d i e x p o r 
c i e n t o , s e g ú n g a r a n t í a . I n f o r m a n T e l é -
f o n o Af-9333. 
13140 1 a b . 
Dinero en hipotecas en 24 horas. Se 
facilita sobre propiedades en la Haba-
na y sus barrios al tipo más bajo en 
plaza. Informes gratis Real State. A. 
del Busto, Teniente Rey 11, Departa-
mento 311, Teléfono A-9273, dé 9 a 
10 y de 1 a 3. 
12956 4 ab . 
D A M O S D I N E R O 
en p a r t i d a s de i . 6, 8. 10 y 15 m i l s o b r e 
f i n c a s r ú s t i c a s l y u r b a n a s . B u e n t i p o 
o p e r a c i o n e s r á l i d a s . D í a z y H e r n á n -
d e z . C a m p a n a r i o , 1 6 6 - A . D e 8 a 11 y 
de 2 a 5 . 
12899 30 m z 
N O N E C E S I T A V E N D E R B A R A T O . 
E S P E R E M E J O R O P O R T U N I D A D . 
N O S O Y C O R R E D O R , A L C O N -
T R A R I O : R E C I B O Y A T I E N D O 
P R E F E R E N T E M E N T E A L O S C O -
R R E D O R E S . T E N G O D I N E R O P A -
R A H I P O T E C A S E N C U A L Q U I E R 
C A N T I D A D Y P O R C U A L Q U I E R 
T I E M P O A V O L U N T A D D E L D E U -
D 0 R . T O D O S S E T R A T A N I G U A L , 
N O S E P R E F I E R E A N A D I E . F A L -
B E R . T E L E F O N O A - 4 3 5 8 , A L T O S 
D E L A D R O G U E R I A S A R R A . 
C2275 I n d . - 2 2 
DINERO E HIPOTECAS 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m o j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l P 
M á r q u e z . C u b a . 32. 
D I N E R O E O D O V C O N H I P O T E C A , 
desde e l 8 p o r c i e n t o . C o m p r o y v e n d o 
f i n c a s r ú s t i c a s , u r b a n a s y s o l a r e s . P u l -
g a r o n : A g u i a r , 72. T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
12327 27 m z o . 
H I P O T E C A S . — S O B R E P I N C A S U R B A -
nas se d a n 2, 3, 5, 8, 15 y 20 m i l pesos . 
I n f o r m a R u i z L ó p e z . C a f é C u b a M o -
d e r n a , C u a t r o C a m i n o s , de 7 a 9 y de 
12 a 2 p . m . T e l é f o n o A-5358 . 
12122 31 mzo. 
D O V 5,000 P E S O S P R I M E R A H I P O T E -
ca . M a r i a n o L o z a n o . A n i m a s y Z u l u e t a . 
F e r r e t e r í a e l C o m p á s . T e l é f o n o A - 7 3 6 4 . 
12794 1Ab-
S E T O M A N D I E Z Y O C H O M I E P E S O S , 
en p r i m e r a h i p o t e c a , s o b r e p r o p edades 
v a l o r a d a s en s e s e n t a m i l pesos , s i t u a d a s 
en e l b a r r i o de A t a r é s , a dos c u a d r a s 
d e l M e r c a d o U n i c o . N o se desea l a i n -
t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . T r a t o d i r e c t o 
c o n e l q u e desee e l n e g o c i o . P a r a i n f o r -
m e s : C a l l e de M i a r i a n o , n ú m e r o 6, e n -
t r e D o m í n g u e z y S a n P e d r o . _ • 
12616 2 A b . 
H I P O T E C A S . T E N G O O R D E N D E C O -
l o c a r 3, 4, 5, 6, 10, 15 y 20 m i l pesos a 
m ó d i c o i n t e r é s s o b r e f i n c a s u r b a n a s . I n 
f o r m a : R u i z L ó p e z , c a f é C u b a C o d e r n o . 
C u a t r o C a m i n o s , de 7 a 7 y 12 a 2. p . 
m . T e l é f o n o A - 5 3 5 8 . 
1212^ 30 m z 
1 Z 0 . 0 0 0 P E S O S 
p a r a h i p o t e c a , se desea c o l o c a r t o d o o en 
p a r t i d a s , desde 20,000 en a d e l a n t e . I n -
f o r m a n : P r a d o , 64, b a j o s . D e 9 a 11 y 
de 3 a 5 . J . M a r t í n e z . 
12672 - * ab 
E N H I P O T E C A S E VA* 15.000 O M E -
ñ o r c a n t i d a d . I n f o r m a n : G a l i a n a ^ ca, 
f é " E l E n c a n t o " . V i d r i e r a , de 9 a 1 1 y ae 
2 a 4. D í a z . 6 A b 
13016 6 A 
La "Hispano Cubana" facilita dinero 
sin reparar intereses. Alquila, compra 
y vende muebles y joyas. Villegas, 6 y 
Tejadillo por Avenida de Bélgica, 
37-D. tozada y Hno. Teléfono A-8050 
10306 8 m z 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y 
l i b r e t a s y c h e q u e s d e l c a m p o . L o s p a g o 
a l m i s m o p r e c i o . C Í > m p r o c u a l q u i e r c a n -
t i d a d . H a g o e l r e g o c i o en e l a c t o c o n -
t r a e f e c t i v o , p a g o d e l u n o a l dos p o r 
c i e n t o m á s q u e l o s c o r r e d o r e s . M a n z a -
n a de G ó m e z 312. D e 8 a 10 y de 2 a 
4. M a n u e l P i f lOL 
125G4 1 
D I N E R O : I N D U S T R I A D E P R I M E R A 
n e c e s i d a d que v e n d e t o d o l o ^ e p r o 
d u c e c o n b u e n a u t i l i d a d desea a m p l i a r 
e l n e g o c i o t o m a n d o d i e z m i l pesos y d a 
en g a r a n t í a , m a q u i n a r l a . Camiones , enao-
r e s e tc . q u e v a l e n c i e n t o c i n c u e n t a m i l 
pesos . P r a d o 64. J . M . A l f o n s o . 
I 12840 . -
H I P O T E C A , T O M O 7,000 Y 15,000 P E -
I sos p r o p i e d a d e s en e l C e n t r o de j a H a -
bana , p a g o b u e n I n t e r é s . T r a t o d recto^ 
L l a n e s S a n I N c o l á s . 115. T e l é f o n o 
M-2f i32 
j ' 12888 ^ mzo- -
I 82.000,000 .00 P A R A H I P O T E C A S , P R I " 
i m e r a s y s egundas , c o m p r a fl« casa" , 
f i n c a s , t e r r e n o s , so l a r e s . I n t e r e s e * r ° * 
Jos, r e s e r v a , p r o n t i t u d , c o m p r a r n e r e n -
I c i a s . d e r e c h o s y acc iones . J o y e r í a UU 
L u c e r o . B o l í v a r 28. T e l é f o n o A-9115. 
| 9916 5 at)- -
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
C o m p r o l i b r e t a s de l a s C a j a s de A h o -
r r o s de l o s C e n t r o s A s t u r i a n o y G a -
l l e g o , D i g ó n , l e t r a s y cheques , E s p a f l o l 
y N a c i o n a l , c o m p r o c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
H a g o e l n e g o c i o en e l a c t o . D e 8 a 10 
y de 2 a 4 . M a n z a n a de G ó m e z , 312. 
M a n u e l P i ñ o l . 
11990 81 m z 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a en l o -
dos p u n t o s en l a H a b a n a y s.us * e P a r : 
t o s en t o d a s c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r e s , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o t i z a b l e s , se-
í - i e d a d y r e s e r v a en l a s o p e r a c i o n e s . ±Je 
l a s c o a l n , 34. a l t o s , de 9 a 11. J ^ a n 
P é r e a — -
H I P O T E C A S A L 8 Y M E D I O 
D o y d i n e r o en l a H a b a n a o V e d a d o . 
T e n g o u n c h a l e t en g a n g a . J o r g e G o -
v f n t e s . S a n J u a n de D i o s , 3 . T e l é f o n o 
M - 9 5 3 5 . D e d iez y m e d i a a doce y ae 
t r e s a c i n c o . , . 
11261. 0 aD-
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Para C i e g o d e A v i l a s e solicita u n a 
cr iada q u e s e p a c o s e r . E s para u n 
m a t r i m o n i o . I n f o r m a n e n L í n e a y 
K. P u e r t o A r t u r o . 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S , C H A U F F E U R E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D Í N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
CRIADOS DE MANO 
I S E D E S E A U N A C O C I N E R A E S P A . 
ñ o l a q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S u e l -
do 25 pesos . 16, n ú m e r o 12. V e d a d o . 
12959 31 m z o . 
30 m z o . 
¡TB'SOLICITA C R I A D A D E M A N O Q U E 
duerma en l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o 25 pe-
sos Zan ja 47, s e g u n d o p i s o . 
80,31o!i 31 m z o . 
S E S O E I S I T A U N C R I A D O Q U E T E N -
g a b u e n a s r e f e r e n c i a s de casas p a r t i c u -
l a r e s . P r e s e n t a r s e de 1 a 3. C a l l e 25 y 
M . ' 
12974 31 m z o . 
S E N E C E S I T A U N J O V E N E S P A Ñ O E 
p a r a s e r v i r l a m e s a y h a c e r l i m p i e z a , 
q u e t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n y que sea 
l i m p i o , de 12 a 3 p . m . P. R o d r í g u e z . S a n 
M a r i a n o y C o r t i n a . V í b o r a . 
12772 30 m z o . 
C O C I N E R A S 
« i S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
DO Qix" t e n g a r e f e r e n c i a s , en l a c a l l e 
21 entre A y B N o . 331 
i s m 
cJJJlCITO M A N E J A D O R A . S U E L D O : 
treinta pesos . M o n t e , 348 . T e l é f o n o 
A-4851. 
13034 
31 m z o . 
1 ab 
SE S O L I C I T A . U N A P E N I N S U L A R P A -
ra todo s e r v i c i o de c o r t a f a m i l i a . 
San M i g u e l 57 p r i m e r p i s o . 
12930 31 m z o . 
D V S E A ^ U N A " M U C H A C H A P A R A 
cuartos, sabe coser a m a n o y a m á q u i n a 
y de labores, y t a m b i é n o t r a p a r a c o c i -
na, sabe c o c i n a r b i e n , p r e f i e r e n f a m i -
lia amer icana . C a l l e H a b a n a , 150, a l t o s . 
127G2 31 m z o . 
Se solicita una cocinera en Espadero,1 
< entre Gelaber y Avellaneda, Víbora; 
! después del paradero. Casa del Sr. 
i Márquez. 1 
j . . . _ > ! 
Se solicita una cocinera que sepa cum-1 
! plir con su obligación. Neptuno 240 
D, altos, entre S. Francisco e Infanta. 
. . . . 1 a b . 
SN B E L A S C O A N , 646, A L T O S S E S o -
licita una c r i a d a de m a n o , que sepa s u 
obliiración y t e n g a r e f e r e n c i a s . 
1?S23 30 m z 
B I T S O L I C I T A N A M A N E J A D O R A D E 
mediana edad, con b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
en Consulado, 28, ba jo s . 
12855 _ 3 0 m z 
BE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E K I N -
sulaV que e n t i e n d a de c o s t u r a , en Sa-
lud 59. 
i;871 31 m z 
I 
S O L I C I T O U N A M U Y I N T E L I G E N T E 
c o c i n e r a p a r a t o d o s e r v i c i o d o m é s t i c o | 
de c a b a l l e r o so lo y de p o s i c i ó n ; b u e n ! 
s u e l d o . O ' R e i l l y , 72, a l t o s , e n t r e V i l l e -
g a s y A g u a c a t e . S e ñ o r R o i g . 
13087 • • 1 ab ; 
I — I 
' S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a c o c i n a r y a y u d a r a p e q u e ñ o s q u e h a -
1 ceres de c a sa de c o r t a f a m i l i a q u e n o 
j d u e r m a en. l a c o l o c a c i ó n . So l , 107, en e l 
i a l m a c é n . 
13019 31 m z o . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa h a c e r p l a z a . S u e l d o c o n v e n c i o n a l . 
San M a r i a n o , n ú m e r o 8. V í b o r a . 
12967 2 A b . 
S E S O L I C I T A t T l Í A C O C I N E R A Q U E 
q u i e r a I r a l c a m p o y que a y u d e a l g o en 
l o s q u e h a c e r e s de l a casa, p a r a i n f o r m e s 
en B e r n a z a , 39 . a l t o s . 
12964 5 A b . _ _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
s u l a r , que e n t i e n d a de coc ina , p a r a m a -
t r i m o n i o s o l o . F á b r i c a de B o l í v a r . S a n 
F e l i p e , 3 . 
13032 2 a b _ 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
q u e t a m b i é n sepa c o c i n a r a l a c r i o l l a 
y q u e a y u d e a l o s quehace re s de casa 
c h i c a , p a r a m a t r i m o n i o so lo . S a n L á z a -
ro , 341, ba jo s , i z q u i e r d a , e s q u i n a a M a -
z ó n . 
12290 30 m z o . 
S E ~ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e a l a l i m p i e z a de l a casa, c o r t a f a -
m i l i a . I n f o r m e s : c a l l e 6, n ú m e r o 31 , e n -
t r e 13 y 15, V e d a d o . 
12828 31 m z 
S E D E S E A ~ U N A * C O C I N E R A Q U E L I M 
p i e t a m b i é n l a casa, es u n a casa c h i c a 
y son t r e s p e r s o n a s de f a m i l i a , se le d a -
r á b u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a , s i n o t i e -
ne r e c o m e n d a c i o n e s que n o se p r e s e n -
te . V e d a d o . C a l l e , 6, e s q u i n a a 13. T e l é -
f o n o F - 5 3 3 9 . 
12862 - 30 m z 
S E D E S E A S A R E R E L P A R A D E R O D E 
M a r t í n C a s t r o C e d r ó n . Su p r i m o F r a n -
c i s c o L ó p e z C a s t r o , n a t u r a l de P o l , 
p r o v i n c i a de L u g o . L a m p a r i l l a , 8 4 . 
12808 30 m z 
COCINEROS 
S O L I C I T O U N B U E N C O C I N E R O Q U E 
sepa su o f i c i o y sea m u y l i m p i o . S u e l d o 
45 pesos y p a g o l o s v i a j e s . D i r i g i r s e a 
VARIOS 
S E S O L I C I T A N B O R D A D O R A S E N M A -
q u i n a , a l p a s a d o , c a l a d o r a s y a p r e n d i -
zas de c o s t u r a . A g u i l a , n ú m e r o 84 . 
12968 S I m z o . 
S E S O L I C I T A P E N I N S U L A R , D E M E -
d i a n a edad, p a r a a u x i l i a r de a d m i n i s -
t r a c i ó n en b ienes , , p r á c t i c o en e s tos 
a s u n t o s , b u e n a l e t r a , e s c r i b a en m á q u i -
n a y c o n t a b i l i d a d , t a m b i é n u n e n c a r -
g a d o de casa de v e c i n d a d q u e c o n o z c a 
a l g o de c a r p i n t e r í a . S a l u d , 29, a l t o s , 
de 12 a 2, e x c l u s i v a m e n t e . 
13213 1 a b 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
T r a t a m ; e n t o 3 r á p i d o s c o n e s p e c i a l i s t a s 
p a r a s u c u r a c i ó n . C o n s u l t a s g r a t i s : 
l u n e s , m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o . D e l 
a 5 . C o r r a l e s , 120;, a l t o s . T e l é f o n o 
M - 6 2 3 3 . I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s p a r a 
S í f i l i s , e tc . D r . J . P l a n a s . 
12300 22 ab 
S O L I C I T O P A R A U N C A P E U N D E 
p e n d i e n t e q u e h a b l e I n g l é s . F . F e r n á n - | 
dez. A m i s t a d y B a r c e l o n a , d e l a 21 
pes. R e p a r t o M e n d o z a . V í b o r a . 
12785 30 m z o . 
CHAUFFEURS 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
p . m . 
13018 31 m z o . 
V E N D E D O R D E V I V E R E S 
Se s o l i c i t a urj) q u e sea p r á c t i c o , t e n g a 
m a r c h a n t e r í a y t r a i g a r e f e r e n c i a s , se 
da s u e l d o o c o m i s i ó n . I n f o r m e s : V i l l e -
gas . 56, d e 3 a 5 p . m . 
13068 31 m z 
EK P U A D O . 86, B A J O S S E N E C E S I T A 
una c r iada de m a n o que pe pa su o b l i g a -
ción y t r a i g a r e f e r e n c i a . S u e l d o 25 pe-
sos. 
128SO" 3 0 _ m z _ 
BE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ~ M A -
no que sepa s e r v i r y t e n g a r e f e r e n -
cias. Sueldo 25 pesos y r o p a l i m p i a . 
Talle J . n ú m e r o 14. e n t r e 9 y 11. V e d a -
do. 
12910 30 m z o . 
EN L A V Í B O R A N E C E S I T A U N A 
criada de m a n o . I n f o r m a n C a l z a d a de 
Jesús del M o n t e 504. 
t 12508 30 m z o . 
B E l 5 0 E Í c Í T T ~ U N Í i r j O V E N ~ P E N I N S U -
lar para l i m p i e z a do h a b i t a c i o n e s . T i e n e 
(ue saber coser y r e f e r e n c i a s do l a ca -
sa donde h a y a s e r v i d o . C a l l e F , n ú m e r o 
1C, entre 11 y 13. V e d a d o . 
12896 . i 30 m z o . 
I S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
j n a b l a n c a p a r a u n m a t r i m o n i o so lo . Que 
¡ d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Se e x i g e n b u e -
i ñ a s r e f e r e n c i a s . C a l l e 8, n ú m e r o 47, e n -
t r e 17 y 19. V e d a d p . 
j 12969 31 m z o . 
¡ S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
t i e n d a a l g o de c o c i n a y d u e r m a en l a 
1 c o l o c a c i ó n , e n casa de f a m i l i a m u y c o r -
¡ t a . N o h a y m u c h a c h o s , y se l e p a g a r á 
e l t r a n v í a . P r e g u n t e p o r S r . J u a n F i o l . 
i " T e j a r . T o l e d o " M a r i a n a o . 
I 12985 2 A b . 
U N A C O C I N E R A S E S O L I C I T A , Q U E 
sepa c o c i n a r y h a c e r l a c o m p r a , y q u e 
d u e r m a en l a casa ; sue ldo $20. Si n o 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s q u e no ee p r e -
sente . B e l a s c o a l n , 24, a l t o s . 
12533 30 m z 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E N 
V i l l e g a s 111 . S u e l d o $30.00. 
12710 28 m z o . 
Solicitamos vendedores acostumbrados 
a ganar buen sueldo, para trabajar 
nuestras Básculas, Dayton Detroit.. 
Morgan y Me Avoy Co . Aguiar 84. 
13057 " 31 m z 
S E S O L I C I T A N M U C H A C H A S D E M O 
r a l i d a d p a r a u n a a c a d e m i a de B a i l e s . 
q u e sean a g r a d a b l e s p a r a u n í h a t r i m o - : 
n i o so lo , b u e n t r a t o . I n f o r m a n , C r i s t i - ' 
n a 70, a l t o s y u n a P r o f e s o r a , en l a 
m i s m a . 
12881 30 m z 
S U S A L V A C I O N 
I n s t i t u t o M é d i c o C i e n t í f i c o , q u e o f r e c e 
a u s t e d i n f o r m e s g r a t i s a l r e c i b o de 
d o s c e n t a v o s en s e l l o s de C o r r e o s . N u e - . 
v o p r o c e d i m i e n t o p o r c o r r e s p o n d e n c i a , i 
p a r a e l t r a t a m i e n t o de t o d a c l a s e de e n - ¡ 
f e r m e d a d e s . S o l i c i t e n u e s t r o e x c l u s i v o 
p r o c e d i m i e n t o q u e c o n s t i t u y e l a f e l l c l - 1 
d a d de s u p e r s o n a . T o d a l a c o r r e s p o n -
d e n c i a a l a d m i i n s t r a d o r s e o ñ r M a n u e l 
V á r e l a . E s t é v e z , 24 . H a b a n a . 
11813 20 ab , 
S I U S T E D N O T I E N E T R A B A J O D i -
r í j a s e a C o m m c r c i a l P l a c e m e n t E x c r a n -
ge. M a n z a n a de G ó m e z , 456, q u i e n l e 
b r i n d a r á u n a o p o r t u n i d a d p a r a o b t e -
n e r l o . V é a n o s q u e l e conv iene- . 
13104 3 a b 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E 
e s t é p r á c t i c o en s e r v i c i o de c a f é y t r a i -
g a b u e n a r e f e r e n c i a . I n f o r m a n : C a f é 
L o s M e s i l l e r o s . M e r c a d o U n i c o . P o r C r i s 
t i n a . 
12745 30 m z o . 
Se s o l i c i t a u n o p e r a r l o p a r a b a r b e r í a , I 
p a r a l o s s á b a d o s . I n f o r m e en San I g - 1 
n a c i ó y L u z . B a r b e r í a . 
6 d í a s . 
A G E N T E S D E R E T R A T O S S E S O E I -
c i t a n en S a n t a A n a , e n t r e C u e t o y G u a -
nabucoa . L u y a n ó . G a n a r á n 4, ó 5 pesos 
d i a r i o s . I n f o r m a n : P o t e s t a d . ^ 
12478 30 m z 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
casa de c o r t a f a m i l i a y q u e a y u d e a l a 
l i m p i e z a . I n f o r m a n en L u z , 3, t e r c e r p i -
so. 
12894 30 m z o . 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A P A R A 
c o r t a f a m i l i a , t i e n e que ser s o l a y n o 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . S i n o sabe 
c o c i n a r q u e n o p i e r d a su t i e m p o . San 
L á z a r o . 184, a l t o s , e s q u i n a G a l i a n o . 
12770 30 m z o . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea aseada y sepa c o c i n a r s i no r e ú n e 
es tas c o n d i c i o n e s que no se p r e s e n t e . 
M u r a l l a , 74, a l t o s , e n t r a d a p o r V i l l e -
12728 31 m z 
. S E S O L I C I T A C O C I N E R A P O R M A L 
b l a n c a , d u e r m a en l a casa y a y u d e en a l 
go a l a s q u e h c e a a g ñ e r e s a . c c m f w y p m f w 
g o a l o s quehace re s . B a ñ o s , o E . n ú m e -
r o 244. e n t r e 25 y 2 7 . 
12733 81 mz 1 
PERSONAS DE IGNORADO 
D E S E O S A B E R E E P A R A D E R O D E 
F r a n c i s c o L a g e M a r t í n e z d e l F e r r o l , l o 
s o l i c i t a n s u m a d r e y su h e r m a n o , J o s é . 
D i r i g i r s e a Z a p a t a y ca l l e , 2, f r e n t e a l 
c a f é . 
12736 30 m a 
S e g a n a m e j o r s u e l d o , c o n m e n o s t r a -
ba jo , q u e en n i n g ú n o r t o o f ic io . 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el m e c a n i s m o de l o s a u t o m ó v i l e s m o 
d e r n c = . U n c o r t o t i e m p o u s t e d p u e d e ob-
t e n e r e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y e s l a ú n i c a 
en su c lase en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a e r a n e s c u e l a es e l ex-
p e r t o m á s c o n o c i d o en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba , y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a de c u a n t o s 
n o s v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a conse j a a u s t e d q u e v a y a a todos 
l o s l u g a r e s d o n d e l a d i g a n q u e se e n -
s e ñ a p e r o n o se de je e n g a ñ a r , no d é 
ni u n c e n t a v o b a s t a to v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a por u n 
l i b r o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
T o d o s los t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p o r 
F R E N T E A L P A R Q U E i - E M A u E O 
N e c e s i t o a g e n t e s d e a m b o s s e x o s , 
a s u e l d o , q u e s e a n a c t i v o s y b i e n 
p o r t a d o s . — T e j a d i l l o 4 6 . D e 9 a 
1 1 y d e 2 a 5 . 
S E S O L I C I T A C O M P E T E N T E T A Q U I -
g r a f o o t a q u í g r a f a , en e s p a ñ o l e I n g l é s 
c o n e x p e r i e n c i a y b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
P r i n c i p i a n t e s no se d e s e a n . U n i ó n C o -
m e r c i a l de C u b a , S . A . A g u i a r , 138, 
a l t o s . 
12835 30 m z 
C2401 6d . -29 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H I T O Q U E 
e s c r i b a b i e n en m á q u i n a y t e n g a b u e n a 
l e t r a , s u s p r e t c n s i o n e s deben ser p o -
cas, p u e s e l s u e l d o es m u y p e q u e ñ o , h a I 
de t e n e r r e f e r e n c i a s . A g u i a r , 70, a l t o s , i 
de 8 a 10 y de 1 a 4 . j 
13031 31 m » ¡ 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H I T O Q U E | 
e s c r i b a b i e n en m á q u i n a R e m i n g t o n y i 
t e n g a b u e n a l e t r a . S u s p r e t e n s i o n e s d e - , 
b e n s e r pocas , p u e s e l s u e l d o es m u y | 
p e q u e ñ o . H a de t e n e r r e f e r e n c i a s . , 
A g u i a r , 70, a l t o s . D e 8 a 10 y de 1 a 4 . j 
13031 31 m z 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S , P A -
r a l a s B á s c u l a s A u t o m á t i c a s D a y t o n -
D e t r o i t . M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a 
p e r s o n a s e r i a y que q u i e r a t r a b a j a r . I n -
f o r m a n , M o r g a n y M c A v o y C o . A g u i a r ¡ 
n ú m e r o 84 . 
12816 80 m z 
S E S O L I C I T A U N C A B A X . L E R I Z E R O 
S u e l d o $35.00. I n f o r m a n : H . H e r n á n d e z , 
P u a n t e A l t n e n d a r e s . R e p a r t o . 
12707 30 m z o . 
S E S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S D E 
c o s t u r a a d e l a n t a d a s en R e f u g i o 8, e n -
t r e P r a d o y M o r r o . 
11994 29 m i 
SE NECESITA:—Un taquígrafo Me-
canógrafo con suficiente práctica para 
desempeñar una plaza de secretario 
en casa de Coni,ercio. Debe ser prác-
tico en corresponsalía; si es un prin-
cipiante que no se ofrezca. Escriba 
al Apartado No. 1017 diciendo sueldo 
razonable que desea ganar y referen-
cias. 
. . , 31 m z o . 
S E S O L I C I T A N P O T O O R A P O S E X -
p e r t o s en h a c e r r e t r a t o s a l m i n u t o , b u e n 
s u e l d o , o i n t e r e s a d o , posee v a r i o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s . . I n f o r m a n en l a c a l l e de 
Cuba ,24 , a t o d a s h o r a s . E n l a m l s m a 
se s o l i c i t a n a g e n t e s . 
10G86 11 A b r i l 
V E N D E D O R E S 
S E S O L I C I T A T A Q U I G R A F O O T A -
q u í g r a f a de p r i m e r a I n g l é s - E s p a ñ o l . 
R o y a l B a n k o f C a n a d á , A g u i a r 75, C u a r - ! 
t o n ú m e r o 612. 
12237 1 A b . 
Se s o l i c i t a n v e n d e d o r e s a c o m i s i ó n , do 
v i n o s y l i c o r e s , b i e n r e l a c i o n a d o s en 
b o d e g a s y c a f é s de e s t a p l a z a . D i n g i r s e 
a l s e ñ o r P e r e i r a , en V i l l a n u e v a , n ú m e -
r o 4, e n t r e V e l á z q u e z y E m m a , J e s ú s 
de l M o n t e . 
5209 29 a b 
G A B I N 0 A L V A R E Z M E N E N D E Z 
A b o g a d o - P r o c u r a d o r . Se h a c e c a r g o de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de b i e n e s y de c o r r e r 
t e s t a m e n t a r í a s y a b i n t e s t a t o s c o m o t a m -
b i é n de l a b u s c a y l e g a l i z a c i ó n de d o -
c u m e n t o s en E s p a ñ a . P l a z a de I s a b e l I I , 
n ú m e r o 1, M a d r i d . R e f e r e n c i a s : aCs t e -
l e i r t , V i z o s o y C í a . L a m p a r i l l a , 4, H a -
b a n a . 
11347 16 a 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A C o -
m i s i ó n , de v i n o s y l i c o r e s , b i e n r e l a -
c i o n a d o s en b o d e g a s y c a f é s de es ta 
p l a z a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r P e r e i r a , en V i -
l l a n u e v a , n ú m e r o 4 , e n t r e V e l á z q u e z y 
E m m a , J e s ú s d e l M o n t e . 
5309 18 a b 
S E N E O S S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
y R e p r e s e n t a n t e s , en c a d a c i u d a d y p u e -
b l o . D i r i g i r s e a I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e . 
5744 S o u t h M o z a r t S t . C h i c a g o . E E . U U . 
P. 90d-8 m z 
Se necesitan agentes en poblaciones 
importantes de la Isla para la venta 
de una inmejorable marca de Ver-; 
moutb. Solicitudes al apartado 984. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
12676 9 ab 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i á de C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y 13. 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d n e c e s i t e 
u n b u e n c o c i n e r o , c r j a d o , c a m a r e r o , de-
p e n d i e n t e , j a r d i n e r o , etc., l l a m e a l t e l é -
f o n o A - 2 3 4 8 y se l e f a c i l i t a t r á c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o d a l a 
I s l a . A g e n c i a s e r l a . 
12417 7 ab . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A U F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
t r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E a ^ O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
Pafiola de c r i a d a de m a n o s . Sabe su 
ob l igac ión . I n f o r m a n en l a z a p a t e r í a ü e 
Luz y O f i c i o s . , ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
{nano, t i ene r e f e r e n c i a s de l a s dos casas. 
Lleva t i e m p o en e l p a í s . . I n f o r m a n : B e -
lascoaln, 203, e n t r e E s c o b a r y L e a l t a d . 
12898 30 m z o . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
chas r e c i é n l l e g a d a s de E s p a ñ a p a r a 
criadas o Miane j ado ra s , s i n p r e t e n s i o n e s , 
tienen q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n , en 
'a cal le 12, n ú m e r o 172, e n t r e 17 y 19, 
cuarto 10 . V e d a d o . 
^12919 30 m z 
D E S B A C O L O C A R U N A J O V E N 
Peninsular de c r i a d a de m a n o o m a n e -
jadora, es t r a b a j a d o r a y c a r i ñ o s a c o n 
l0s n i ñ s . l í n t i e n d e de c o c i n a . D e s e a ca-
•a de m o r a l i d a d . M a l o j a , 1. 
12923 V - 30 m z 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
^fjada de m a n o , t i e n e g a r a n t í a s . D i r e c -
A-006-Hotel Guba- E S i d o • , 75- T e l é f o n o 
^12900 30 mz"_ 
C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a - -
d o r a , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , l l e -
v a t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m e s : C a l l e H a 
b a ñ a , 172. e n t r e L u z y A c o s t a . 
12990 31 m z o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o de c i r a -
da de c u a r t o s , t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a n en V a p o r , 5 1 . T e l é f o n o A - 5 4 2 3 . 
12981 1 A b . 
! S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S . 
' p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o en casa de 
' b u e n a f a m i l i a . A g u i l a , 264. 
12983 31 m z o . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A E E 
' m a n o , u n a j o v e n d e l p a í s p a r a l a s h o r a s 
¡ de l a m a ñ a n a o que v e n g a a d o r m i r a s u 
t a s u casa. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , n ú m e r o 
, 70, a l t o s . H a b i t a c i ó n , n ú m e r o 13 . 
i 13011 31 m z o . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A ~ D E 
m a n o o m a n e j a d o r a , j o v e n , p e n i n s u l a r , 
I q u e t i e n e r e f e r e n c i a s . C o r r e a , 4 0 . 
I 11' v;;:; 30 m z 
U N A O J V E N E S P A Ñ O L A S E D E S E A 
c o l o c a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
ra , d u e r m e en s u casa, S a n L á z a r o , 269. 
; 12847 30 m z 
D O S J O V E N E S E S P A D O L A S D E S E A N 
c o l o c a r s e en ca sa de m o r a l i d a d , u n a p a -
r a h a b i t a c i o n e s y o t r a p a r a c o m e d o r , 
son f i n a s ' y m u y d i s p u e s t a s . I n f o r m a n , 
en l a c a l l e 19, e s q u i n a a B a ñ o s , 254, 
V e d a d o . 
12727 SO m z 
D E C O C I N E R A S E D E S E A C O L O C A R S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E 
u n a m u c h a c h a , n o le i m p o r t a l i m p i a r e l r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , t i e n e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o de co -
m e d o r , sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
San J o s é , 115, e n t r e A r a m b u r u y H o s -
p i t a l . 
12916 « 0 m z o . 
c o m e d o r , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , 
t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en S a n L á -
z a r o , 269. 
12891 30 A b . 
CRIADOS DE MANO 
C R I A D O D E M A N O , P R A C T I C O E N E L 
s e r v i c i o de c o m e d o r o p a r a o f i c i n a s , de-
sea c o l o c a r s e en casa e s t ab l e , v a a l 
c a m p o , t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n : 
. A - 7 6 6 2 . T e j a d i l l o , 52. 
I 12897 30 m z o . 
fcian - o m a n e j a d o r a u n a j o v e n pen' .n 
•"•ar- Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , 
' . t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s 
Tlos 13, H o t e l L a G r a n A n t l l l a , 
^2-^13 30 mzoJ 
8 E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
^ " i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s . N o t i e -
B,* ' n c o n v e n i e n t e en a t e n d e r u n n i ñ o . 
lAf ' l e buenas r e f e r e n c i a s . A v i s e n a l T e -
el10,"° F-5508. C a l l e 15 N o . 185. 
Ĵ£j:i.2 30 m z o . 
E E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
iia. de c r i a d a o de m a n e j a d o r a . L l e v a 
J"co t i e m p o en el p a í s . E n l a m i s m a 
t iL„Coloca u n m u c h a c h o , de 16 a ñ o s , 
gara c u a l q u i e r c o s a . S a l u d , 160, es -
^uina a O q u e n d o , a l l a d o de l a b o d e -
12816 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
' D E S E A T Í O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a - de c u a r t o o c o m e -
do r , sabe c u m p l i r c o n s u deber . I n f o r -
m a n , N e p t u n o 220, a l t o s , 
i 12902 30 m z _ 
! J O V E N E S P A D O L A C O N B U E N A S B E 
! f e r e n c i a s desea c o l o c a c i ó n p a r a c u a r t o s 
i y cose r o p a r a c o m e d o r . V i l l e g a s , 11, p i -
i s o 2o. T e l é f o n o M - 2 3 3 4 . 
12836 30 m z 
I D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c o l o r p a r a c r i a d a de c u a r t o o m a n e j a -
d o r a , n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e v i a j a r a l 
' n o r t e . C a l l e 13, n ú m e r o 6, e n t r e M y N . 
i T e l é f o ^ p F-1445, en l a m i s m a se desea 
c o l o c a r o t r a Joven p a r a c o c i n a r a u n 
m a t r i m o n i o s o l o o l a b a r en l a casa o 
f u e r a . 
12768 30 m z o . 
B U E N C R I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L 
de 25 a ñ o s de edad, m u y p r á c t i c o en 
e l s e r v i c i o de m e s a y l i m p i e z a , desea 
c o l o c a r s e en casa r e s p e t a b l e . I n f o r -
m a n . B . y 1 1 . T e l é f o n o F -5056 . Casa R o 
d r í g u e z L ó p e z . 
12909 30 m z o . 
COCINERAS 
I S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
I e s p a ñ o l a . Sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a y 
! t a m b i é n sabe de r e p o s t e r í a . Sabe co-
I c i n a r de t o d a s f o r m a s . M u y s a b r o s o . Pe-
! r o no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
I m a n : O b i s p o , 3, f r e n t e a l a P l a z a de 
| A r m a s . 
130S8 31 m z ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a e n casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r i c i f / no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a l ? , en L u z , 46, c o c i n a a l a e s p a ñ o -
l a v c r i o l l a . T e l é f o n o A - 9 6 6 6 . 
13010 31 m z 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a q u e sabe c u m p l i r s u o b l i g a -
c i ó n . S i n p l z a a . I n f o r m a n en M a n r i -
q u e n ú m e r o 66, a l t o s . 
12914 30 m z o . 
C A L Z A D A E E L U Y A N O , 263, U n a J Ó ^ 
v e n e s p a ñ o l a . D e s e a c o l o c a r de c o c i -
n e r a y que d u e r m a en e l a c o m o d o . 
12905 30 m z o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a e d a d p a r a c o c i n a r y d u e r -
m e en l a c o l o c a c i n y t i e n e r e f e r e n c i a s . 
C o c p o s t e l a 18. P r e g u n t e n p o r J u a n a n . 
12904 30 m z 
u n i ñ a , que se p u e d e v e r , 6 meses de 
h a b e r d a d o a l u z , t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n , A n g e l e s , 6 6 . 
13005 31 m z o . 
C R I A N D E R A . S E D E S E A C O L O C A R 
u n a Joven , e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a , a 
m e d i a l e c h e . T i e n e c e r t i f i c a d o de Sa-
n i d a d . I n f o r m a n : V i s t a H e r m o s a , l e -
t r a G, e n t r e P i ñ e i r o y San P e d r o . T e -
l é f o n o A - 6 2 6 8 . 
13086 1 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c r i a n d e r a , de se is meses 
de p a r i d a , t i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . 
I n f o r m a r á n , M o n t e 329. C u a t r o C a m i -
nos . 
13066 31 m z 
30 m z 
>Da,T)?SEA C O E O C A R U N A J O V E N 
alen ^ a de c r i a d a de n i : ino , e n t i e n d e 
Palq r.6 coc ina y l l e v a t i e m p o en e l 
• Qu ien r e s p o n d a p o r e l l a . I n -r tn«» i í . ^ U l e " r e s p o n d a 
12759 0 f l c l 0 3 - 32, a l t o s . 30 mzo . 
Sfa ?fnSEA; C O L O C A R U N A M U C K A -
^ e j a d n r l o l a de c r i a d a de m a n o o m a -
tlene Í . IV8abe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
* deaftn r e n c l a 8 de d o n d e h a e s t a d o 
A V A L cai3a d e m o r a l i d a d . I n f o r m a n 
los ataian ' 20 ' b o d e s a de l a e r m i t a 
31 m z o . 
Lha SSfe^ C O L O C A R U N A M U C H A -
í ane ladr? rau l? - , r de c r i a d a de m a n o o de 
MJanse ° ^ l}eXíi " e m p o en el p a í s , d i -
% 12787 b u á r e z , n ú m e r o 72. 
30 m z o . 
^ E f i * f m 
Lar P a r a C , ? I , 0 C A I l S B t™*- P E N I N S U -
r ^ o r a Í i r t , l , » S e r v l c l 0 de u n m a t r i m o n i o 
^ f e r e a 'dad. ent iende de c o c i n a y t i e n e 
m ^ a l t ^ - H a b a n a . g7, p o r L a m p a -
12860 * 
30 m z 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . J O -
i v e n p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s o de 
I m a n o , t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . S o l , 68, b a -
IJOS. 
| 12895 1 A b . 
I D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o n i ñ e r a , o 
' p a r a c u a r t o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
i M - 5 6 3 1 , o en C o m p o s t e l a , 205, a l t o s . H a -
I b a ñ a . 
| 12884 30 m z o . 
' S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
l c h a p a r a c u a r t o s o c o m e d o r . E s t á a c o s -
t u m b i | i a a s e r v i r en E s p a ñ a y C u b a , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a sa s 
d o n d e h a s e r v i d o . Sabe c o s é r a m a n o 
y a m á q u i n a y z u r z i r m u y b i e n . D e s e a 
casa f i n a . I n f o r m e s en A p o d a c a 2. b o -
dega . T e l é f o n o A-1316 . 
12937 30 m z o . 
U N A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s ' y cose r , 
es f i n a y t r a b a j a d o r a , r e f e r e n c i a s i n m e -
j o r a b l e s . Ca l l e , 6, e n t r e 23 y 25. V e d a -
do , l a A l o n e r , casa de a l t o s . T e l é f o n o 
F - 2 1 5 9 . 
12851 30 m z 
L S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
i de c o l o r , es m u y l i m p i a , sabe c u m p l i r 
' s u o b l i g a c i ó n , y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n -
de, sabe a l g o de r e p o s t e r í a . C a l l e H y 
25. B o d e g a . V e d a d o . 
12965 31 m z o . 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
i c o l o c a r s e de c o c i n e r a en b u e n a ca sa y 
i q u e sea f a m i l i a de m o r a l i d a d . Sabe g u i -
I s a r a l a c r i o l l a y a l a e s a ñ o l a . I n f o r m e s : 
[ A m p a r o F l o r e s . C u b a 57, bodega , de 1 
l a 5 p. m . t o d a s los d í a s . T e l é f o n o A-5682 . 
| 12963 31 m z o . 
S E O P R E C E U N A E S P A Ñ O L A P A R A 
: c o c i n a r en casa de m o r a l i d a d , d u e r m e 
en la c o l o c a c i ó n , sabe c u m p l i r s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n 
' J e s ú s M a r í a 51, ba jos . N o a d m i t e t a r -
13128 • 31 m z o . 
S E O P R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
p a r a c o c i n e r a , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , a 
I l a c r i o l l a , t i e n e r e f e r e n c i a s y no l e i m -
| p o r t a h a c e r p l a z a y d u e r m e en l a c o l o -
c a c i ó n , p e r o no hace t i e n d a . I n f o r m a n 
i B e l a s c o a l n 3 1 . e n t r a d a p o r C o n c o r d i a . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
de m e d i a n a edad , p a r a c o c i n e r a . I n -
f o r m e s : A g u i a r , 37, e s q u i n a T e j a d i l l o , 
f r u t e r í a . 
12834 30 m z 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E * -
p o s t e r a q u e sepa v a r i a r e l m e n ú . S u e l -
do 40 pesos. C a l l e , 19, e s q u i n a a 2 2 . 
12868 30 m z 
S E D E S E A C O L O C A S U N A C O C I N E ^ 
r a de m e d i a n a edad , sabe c o c i n a r a l a 
c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a , p a r a casa de c o -
m e r c i o o p a r t i c u l a r , b u e n a s r e f e r e n c i a s 
M o n t e , 12, h a b i t a c i ó n 4 1 . 
12866 , i _ _ - á m z 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l g o en 
t V » , ^ n ^ e ^ L ^ t í n 6 , y ^ m a ^ 
" — , 31 m z 
m o r o l o . Z a p a t a , 2. F ^ t Jf g g ^ J : 
12786 
30 mzo 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r a n d e r a a l e c h e e n t e r a , t i e -
ne t r e s meses de h a b e r dado a l u z , t i e -
ne b u e n a y a b u n d a n t e l eche , su n i ñ a 
se p u e d e v e r . I n f o r m a n : en C a r m e n , 64. 
12635 30 m z 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U P P E R 
e s p a ñ o l , de m e d i a n a e d a d en c a s a p a r -
t i c u l a r o de c o m e r c i o , s i n p r e t e n s i ó n a l -
g u n a . I n f o r m a n : Paseo, n ú m e r o 25. V e -
dado . T e l é f o n o F -1216 . 
13188 2 A b . 
A I R A N T E S A C H A U F F E U R T 
$100 a l m e s y m á s g a n a un buen c h a u r -
f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a un f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
CHAUFFEURS 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U -
f f e u r m e c á n i c o e s p a ñ o l p a r a casa p a r -
t i c u l a r o de c o m e r c i o , t i e n e q u i e n l o g a -
r a n t i c e , t i e n e I n f o r m e s , P r e g u n t e n p o r 
A n t o n i o L ó p e z . T e l é f o n o A - 4 8 1 1 . 
12840 2 ab 
C H O F E R E S P A Ñ O L D E S E A C A S A P A R 
^ i c u l a r o c o m e r c i o , t i e n e c a r t a s de r e -
• c o m e n d a c i ó n , c o n t r e s a ñ o s de p r á c t i c a . 
N o t r a b a j a p o r sus p r e t e n s i o n e s . T e l é f o -
n o A - 6 3 6 7 . S o m b r e r e r í a P a y r e t , de s i e t e 
a u n a . 
12803 31 m z o . 
? S ^ C O L O C A R S E E N C A S A D E 
S L ^ S S M Un h o m , , r e e s p a ñ o l de m e d i a -
H n n ad*de v a t l u e r o o a y u d a n t e de co-
f n ^ f . -í f r e P - d o r , s i r v i e n t e de m e s a v 
t a m b i é n sabe a y u d a r en u n j a r d í n Tie ' -
ne m u c h o s q u e l o r e c o m i e n d e n . I n f o r -
m e s c a l l e H a b a n a N o . 108 
12927 31 m z o . 
M O D I S T A E S P A Ñ O L A S E O F R E C E P A 
r a t r a b a j a r e n s u casa. C o b r a E c o n ó m i -
co. I n f o r m a n . C a l l e 20, l e t r a B , e s q u i -
l e o onTreco- T e l é f o n o F - 2 0 0 8 . V e d a d o . 
S E O F R E C E U N S E Ñ O R D E A L G U N A 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C O -
c a r s e e n casa p a r t i c u l a r o d e l c o m e r c i o 
o c o n f a m i l i a que v a y a a E u r o p a . T i e -
ne b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de donde 
h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en H a b a n a 28, 
T e l é f o n o M - 1 1 4 6 . 
13134 l a b . 
TENEDORES D E LIBROS 
____ — -' - "V HiAU. 
E S P A Ñ O L A , D E M E D I A N A T-na-n 
P l a j e e su o m ^ c ^ . A ^ X V i z ' . 
. 30 m z 
C H A U F E R M E C A N I C O E S P A Ñ O L , 30 
a ñ o s d e edad , f i n o y educado, 7 a ñ o s 
p r á c t i c a , s i n p r e t e n s i o n e s , desea c o l o -
c a r s e c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , t i e n e 
r e f e r e n c i a s , y q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o M - 3 6 6 6 . P r e g u n t e n : T de 
H a r o . 
12984 31 m z o . 
C H O F E R , E S P A Ñ O L , M E D I A N A E D A D , 
desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o 
c o m e r c i o . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 5 9 3 1 . 
12817 i ab 
J O V E N C U B A N O I N S T R U I D O , S A B E 
i n g l é s , f r a n c é s , i t a l i a n o , m e c a n o g r a f í a , 
n o c i o n e s de t e n e d u r í a de l i b r o s , desea 
e m p l e o ; n o t i e n e p r e t e n s i o n e s . I n f o r -
m a n : B e r n a z a 36, r P i n c i p a l . T e l é f o n o 
M-4670 . 
l 2 ^ * 11 m z o . 
T E N E D O R D E L I B R O S P R A C T I C O , 
e m p l e a d o en casa i m p o r t a n t e , d i s p o n e 
de t r e s h o r a s d i a r i a s y se o f r e c e p a r a 
t r a b a j o s de c o n t a b i l i d a d . R e f e r e n c i a s 
i n m e j o r a b l e s . L l a m a r a l T e l f . A - 6 2 3 8 
12513 j ftb-
edaa. a c t i v o y de a b s o l u t a c o n f i a n z a , 
p a r a p o n e r s e a l f r e n t e de c u a l q u i e r ne^ 
g o c i o , a d m i n i s t r a r b i enes , e f e c t u a r co-
b r o s y , en u n a p a l a b r a , p a r a d e s e m p e -
ñ a r c u a l q u i e r c a r g o en q u e sea p a r t e 
e s e n c i a l l a h o n r a d e z y l a s e r i e d a d m á s 
c o m p l e t a . P u e d e d a r t o d a s l a s r e f e r e n -
c i a s que se l e p i d a n . C o n o c e l a t e n e d u -
r í a de l i b r o s y es p r á c t i c o en t o d a 
c l a se de n e g o c i o s . I n f o r m e s . B a n c o 
P r e s t a t a r o de C u b a . C o n s u l a d o y S a n 
M i g u e l . T e l é f o n o M -2000 . 
12913 1 A b . 
U N C A B A L L E R O D E E D A D Q U E H A -
b l a b i e n i n g l é s , d e s e a r a e m p l e o de en -
c r a g a d o o i n t é r p r e t e en a l g u n a casa. Pe -
d r o M a r t í n . S a n N i c o l á s , 64, t e r c e r p i -
SO'12980 331 m z o . 
COCINEROS 
D E S E A C O L O C A R S E D O j ^ f o V E l ? ? ? 
i r r r s i » 
— ~ — - . 30 m z o . 
C O C I N E R O . D E S B A C O L O C A C Í O Í T E N 
casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , v a f u e n í 
S S Í h , re f ,u la r inslés. I n f o r m a r á n : Je* 
s ú s de l M o n t e , 88, a l t o s 
• 12807 i 30 m , 
C O O I N E B O C H I N O - A M E R I C A N O B*. 
sea c o l o c a r s e e n casa de f a m i l i a cubana 
R£™oeri4C9ana- C o n o c e r e p o s t e r a A P o n g 
127,53 ' 30 A b . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , P R A C T I C O 
en t o d a c l a s e de m á q u i n a s , c u i d a d o s o 
y c u m p l i d o r de s u o b l i g a c i ó n , c o n bue -
n a s r e f e r e n c i a s y r e c o m e n d a c i o n e s , se 
o f r e c e p a r a casa p a r t i c u l a r s e r l a y de 
m o r a l i d a d . T e l é f o n o A - 1 5 5 3 . 
12893 30 m z o . 
VARIOS 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
b l a n c o p a r a c r i a d o y l i m p i a r o f i c i n a , l o 
m i s m o de c o n s e r j e u o t r o t r a b a j o a n á l o -
g o . T a m b i é n t r a b a j a en b o t i c i y d r o l 
48UernnrtrVnHbaUenas r e f A n c l a s . S u á r e z , 
G l o r i a , . s e g u n d a a c c e s o r i a . 
12747 30 mzo . 
S I R V I E N T E C O M P E T E N T E N E O E s T 
^ « C C i l 0 K a c i 6 n b u e n criaúo de m a n o , es-
p a ñ o l , b u e n p r e s e n c i a , a t r a c t i v o en s u 
e d u c a c i ó n y c u m p l i d o r de s u t r á b a l o 
A Í ^ Í £ f e r e n c , i a s . i n f o r m a n . T e l é f o n o 
* Í U h H o s p i t a l y San R a f a e l , bodega 
12831 30 mz 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , 
v i u d a , desea c o l o c a r s e de t o d o l o q u e 
se le o f r e z c a . Sabe a l g o de c o s t u r a de 
m u j e r y de h o m b r e . R e s i d e en A g u i l a , 
n ú m e r o 3 5 1 . 
13003 1 ab 
C H A U F F E U R M E C Á N I C O J O V E N E S -
, p a ñ o l y e x p e c t í s i m o en t o d a c lase de 
m á q u i n a s c o n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , 
desea c o l o c a r s e en ca sa de b u e n a f a m i -
l i a q u e le c o n s i d e r e c o m o se merece , n o 
s i e n d o a s í n o se m o l e s t e , p a r a m á s ' i n -
f o r m e s . C o l ó n 3 1 , H a b a n a . T e l é f o n o 
M-20in. P r e g u n t e n p o r R a m ó n P i t a , 
1 2 9 y 30 m z 
C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , C A S A D O , S E 
1 o f r e c e p a r a e l m a n e j o de c u a l q u i e r m A -
I q u i n a p o r h o r a s o p e r m a n e n t e , conoce l a 
c i u d a d p e r f e c t a m e n t e . C a l l e 20 y 13 
T e l é f o n o F - 2 C 0 8 . V e d a d o . 
12921 8 a b 
U N C A B A L L E R O H A B L A N D O I N G L E S 
| y e s p a ñ o l , c o n p e r f e c c i ó n , desea c o l o -
carse c o m o I n t é r p r e t e o e n c a r g a d o de 
? t S a T » ^ ? i e r c l t Í - mP*lI*&6li: C i e n f u e g o s , 
12i o £ 4 é f o n o M-5728. M . G o n z á l e z . 
31 mzo. 
U N A M U J E R , C O M P E T E N T E , S O L I -
; c i t a c o l o c a c i ó n c o m o c o c i n e r a , c o n f a -
| m i l i a a m e r i c a n a o c u b a n a ; c o c i n a a l a 
I c r i o l l a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
San J o s é , 111, e n t r e O q u e n d o y So le -
I d a d . 
i 12811 . SO m z I 
CRIANDERAS 
C H A U F F E U R P R A C T I C O E N L A S c a -
l i e s d e l a H a b a n a se o f r e c e p a r a m a -
n e j a r m á q u i n a p a r t i c u l a r o c a m i ó n 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de o t r a s d o n -
H . f j M & ^ h i í * 0 * * * A m a ^ - a . 
18906 11 m z o . 
81 m z 1 12813 ' 30 mB 12064 
S E D E S E A E N C O N T R A R R O P R P A R A ' 
l a v a r en m i casa. A t o c h a , 2, C e r r o . H a b í -
t a c i t a n ú m e r o 17. 
- 12993 31 m z o . j 
S E D E S E A E M P L E O E N A L G U N A O F I -
Ẑ u pua.ra m u c h a c h o de c a t o r c e a ñ o s . : 
s ane b i e n de c u e n t a s , es m u y f o r m a l v 
í l ? e l P r e t e n s i o s o . P a r a i n f o r m e s : N é s -
ion^aord,fias- J e s Ú B P e r e g r i n o , 78. 
31 m z 
J A B O N E R O E S P A Ñ O L , P R A C T I C O E N 
f a b r i c a c i ó n de c u a l q u i e r a c lase se o f r e -
ce I n f o r m e s , a p a r t a d o .1565. 
13080 91 
31 m z 
S E O F R E C E U N S I R V I E N T E ^ R I C I 
t i c o en e l s e r v i c i o , s e r i o y t r a b i i i d n r 
« e n e r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o F-2295 
30 r W 
S B D E S E A C O L O C A R D E L A V A N D E -
r ^ f n casa de f a m i l l a . I n f o r m a n , T e : 
l a n u i o 16 . 
12726 80 I 
P A R A A D M I N I S T R A D O R D E F I N C A S 
se o f r e c e u n h o m b r e f o r m a l con m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . A v i s a r T e n i e n t e 
R e y e s q u i n a a A g u i a r . V i d r i e r a de T a -
bacos. 
12568 29 mzo. 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
p u e d e h a c e r s e c a r g o de l a e n s e ñ a n z a á 
f o l P e q U e ñ 0 3 ' L'UZ, 2 0 ' V I b o r a - T e l é -
0l2C*89"1451' l _ a b _ 
Español, con 15 años de práctica en 
la dirección técnica y administrativa 
de plantas hidro-eJóctricas, baja y alta 
tensión, se ofrece para el mismo em-
pleo o análogos. Conociendo perfec-
tamente la maquinaria y materiales 
eléctricos, aceptaría empleo en casa 
dedicada a la venta. Referencias in-
mejorables. Informes: Neptuno, 189, 
bajos. 
a 81 m a 
U N S E » O R , D E M E D I A N A E D A D D E -
s e a co locarse de cobrador , sereno o por-
t ero . T i e n e quien lo g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n : C o m p o s t e l a , 124. T e l . A -0109 
127na • 31 ma 
Marzo 30 de 1922. Precio: 5 centavos 
DE N U E S T R O S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
DE LA GRAVE SOBRE EL USO Aunesposible SITUACION DELOS GASES Y que Lenine asista IRLANDESA ^ SUBMARINOS! a la Conferencia 
REDUCCION (Abusos de los 'ALEMANIA Y 
DEL EJERCITO ! rusos en Alemania I LOS PAGOS POR 
AMERICANO! en Europa Central REPARACIONES 
CONTINUAN L O S D E S O R D E N E S 
E N B E L F A S T 
Washington, Mar. 29. ¡ LOS D E L E G A D O S D E L S O V I E T S E E L 
E l Tratado sobre las dos armas II ¡MUESSTRAN 8UMMENTB OCUPA-
QBN I-RAL PERSHINO 
MUESTRA ALARMADO 
imitando las marinas de las grandes IDOS D U R A N T E E L P R I M E R DIA (WASHINGTON, Maiáo 29. 
Belfast, Marzo 29. ¡potencias, y restringiendo el uso de 
Wllliam Fleming fué herido mor-|los submarinos y de los gases ve-
talmente hoy en su finca del Conda- nenosos, fué ratificado hoy en el 
do de Armagh, mientras llevaba agua 
para el almuerzo. Falleció en la en-
fermería de Armagh. E l hermano 
de Eleming es uno de los agentes 
especiales de la policía, y se cree que 
Senado. 
E n cuanto al convenio sobre Hml 
tación naval, estableciendo una pau 
sa en la construcción de barcos y 
fijando una fuerza capital para loa 
S E i Berlín, Marzo 30. ( L A NEGATIVA D E L C A N C I L L E R 
¡ L a prensa de esta capital se mués i A L E M A N A A C E P T A R L A S CONDI 
itra hoy unánime en demandar que CIONE8 D E LA (OMISION DE R E 
D E SU E S T A N C I A F U E R A D E E l General Perehlfg, Jiefe de Esta- se esclarezcan todas las circunstan PARACIONES P U E D E S E R MOTI-
HUSIA. ¡do Mayor y el General Harbord de- cías que rodearon la tentativa de ase VO A S E R I O S CONFLICTOS. 
Riga, Mar. 29. , clararon conjuntamente esta noche sinato contra M. Paul M. Milukoff, j París Marzo 29. 
Hoy fué un día de mucha ocupa .que la ley aprobada hoy en la Cáma-, ex-ministro de Relaciones Exterlo- E l Consejo Supremo Aliado se-
ción ,para los miembros del So- Ira limitando el ejército americano a res del gobierno Provisional Ruso, y jguramente volverá a reunirse den-
vlet ruro que forman la delegación | 115,000 hombres do tropa, y 11,000 ,que se obligue a los rusos de todos | tro de breve según se cree aquí como 
que va a la Conferencia de Géno- ¡oficiales, causaría muchísimo daño los partidos políticos que residan en ¡resultas de haber negado el Canciller 
va, a cuyo frente figura Chitcherin, a la política militar de la nación de-, Alemania, a desistir de sus tareas alemán el aceptar la moratoria par 
el Ministro de Estados Bolshevlk rrumbando el mejor sistema de pre-ide laborantismo. Varios diarlos de-i cial que se concedía a Alemania por 
que llegó aquí esta mañana. Los ru j paración que la nación jamás tuvo, ¡claran se debe reprimir a que los ; la Comisión de Reparaciones. 
LOS 
el ataque es un acto de represalias ; Egta(iog uni(ios> Gran Bretaña, Ja 
por haber los especiales herido a un i pónj Francia e Italia, el Senado dló . 
individuo el día de San Patricio. L i s - j s u asentimiento final por un voto sos inmediatamente se ocuparon de 1 E l General Pershlng además maní-Imonarkuistas rusos de igual modo; L a respuesta del Canciller será pre 
tah Lodge, mansión del Condado de 
Tyronne fué destruida por un incen-
dio hoy. Se hicieron esfuerzos enér-
de 74 a 1, siendo luego aceptado ca 
si sin debate y por 71 votos a 0 el 
, pacto establecido para evitar la ao 
gicos para salvar el edificio; Pero la jci5n de los submarinos en contra de 
rápida propagación de las llamas ín- lo8 barc0g mercantes y para prohi-
dlcaba que se hfbía usado profusa- bir para siempre el ua0 de materias 
químicas en asuntos de guerra. No 
se propusieron ni enmiendas ni 
cambios a la proposición. 
mente el petróleo por los Incendai-
rios. E l cuartel de policía del Belcoo, 
cerca de la frontera entre Ferman-
gagh y Cavan fué Invadido anoche 
por hombres armados, que atravesa-
ron la frontera, que sólo se halla a 
100 yardas de distancia. De la guar 
hacer los arreglos necesarios para festó que nuevas reducciones serían ¡que a los bolcheviques. I sentada primeramente ante la Comij 
la próxima etapa de su viaje a Ita- j verdaderamente de un efecto desas-i Los asesinos de Vladinir, Nabou-¡ sión de Reparaciones, pero como es--¡ 
lia, pasando fx^r Lituania, Polo-i ti oso. koff, que sacrificó su vida para sal j ta no tiene poder suficiente para adop | 
nía, Alemania y Suiza para entrar | E l General Harbord argüyó que el'var al doctor Milukoff, fuerbn déte j tar medidas cohecitivas tendrá que ^ 
í_ _ . . . -r T , r 1„J « 1 1 . i . .,» Ii> 
A p i o d i c e r n i s e n a d o r nortea-
a m e r i c a n o . - F i e s t a de la 
l e n g u a e s p a ñ o l a . - C o n -
c i e r t o c l á s i c o . - V ia -
j e r o s . 
en Italia. E l primer día que han pa ( raís estaba metido en un círculo vi-'nidos y encarcelados por funciona-I volver a ser presentada la cuestiónI p T A R ^ ^' T {z° fo-
sado los delegados en tierra extran I cioso de no preparación y de eco-lrios que tienen a su cargo la sec-i a los gobiernos aliados. Se cree que: . f j ^ " , ^ r,"1 ^ ^ NA "^Haban. 
jeo-a ha sido muy Interesante ya haomía de la post-guerra asegurando ción criminal de las prisiones, pero ' las complicaciones contenidas en esa' '^e Buesira reaacciór en New Yorh 
que muchos de ellos no habían salí Umbos oficiales que 150,000 hombres ¡hoy fueron trasladados al departa ! uestión son demasiado trascendenta 
do de Rusia saciía años._ Su pro ¡y 12,000 oficiales eran absolutamen-j mentó de delincuentes políticos. ¡les para poderse lograr un resultado 
grama era muy extenso. Inclía vi 
Í I „ Ü ^ C , 0 J 1 ? ! ^ ? U * ?,adoJln sitas que les ocuparon casi toda la 
mañana, a las cuales siguieron al 
contra del Tratado lo dló el Sena 
dor Franco, republicano por Mary 
nlción de 21, sólo 6 escaparon. Los , land quien hizo constar que veía la 
otros 15 con todas las armas y mu 
niciones del puesto fueron conduci-
dos hasta territorio del Estado L i -
bre. 
MAS S O B R E LOS D E S O R D E N E S 
D E B E L F A S T . 
B E L F A S T , Marzo 29 
reducción naval como un peligro 
en las actuales circunstancias mun-
diales. Todos los demás miembros 
del bloque Irreconciliables votaron 
a favor del Tratado aunque el Se 
muerzos visitas a la Conferencia del 
E L IMPUESTO SOBRE Pi 
AZUCAR CUBANO 
E l dladio español La Prensa 
te indispensablee a la nación en los j L a prensa alemana, declara hoy satisfactorio por mediación de los re 
tiempos actuales. E n cuanto al pro- que Alemania, no se opone a que los presentantes diplomáticos aliados, 
pósito de reducir las guarniciones de rusos dirijan teatros y se dediquen ¡ L a opinión semi-oficial en Francia 
ultramar, el General Pershlng dijo a toda clase 
Báltico, funciones sociales, audien : qUe no«puede hacerst ninguna reduc-Jen asuntos soci 
cías a todos los visitantes y el dar j ción sin violar los principios más dagógicos, pero . 
abasto al gran número de ínter- fundamentales de eeguridacT. L a ¡hibir en absoluto el que tomen parte con el fin de poder mantener su ma-! naC10r nort£;americanc, según el cual 
views de los corresponsales de la ! f ^ r z a de las guarniciones que se,en política, tanto extranjera como 
prendí local. Los secretarios que i rcc0mienda en tle-upo de paz para; nacional. 
nador Borah republicano por ^ acomPaña" a tlos l legados dieron Hawai y la zona del Canal de Pana- Las recientes detenciones de ex-
h ^ ^ d í j o ^ a T ^ e n a ^ o ^ q u r v e í r ' e n 1 ^ ~ l l r ^ J Z ^ ™ ^ » * - f * . Í e ^ ^ ^chas por la policía que parados para desempeñar sus fun 
clones, llevando a cabo el progra-
ma hasta la perfección. Esta noche 
los delegados asistieron a una fun 
ción teatral. 
i Tl-atado jó lo t n principio de lo 
Un tren de carga y correspondencia! que debía hacerse. E l Senador Wad 
que se dirigía de Belfast a Dublin, sworth, republicano por New York 
fué descarrilado por un _grupo nume- hizo en los pasillos un discurso so-
roso de hombres armados cerca de bre los gases asfixiantes y el uso del 
Newry, hoy a primera hora. ¡submarino, pero al llegár la hora 
Nueve carros incluso el de la co- de la votación del tratado, se con-
rrespondencia y su contenido fueron tentó con abandonar la sala. E l Se da a Ir a Génova y que sólo depen 
quemados por sus asaltantes. Los nador por New York estaba en de- de de que Bu estado de salud haya 
empleados de correos escaparon. sacuerdo con la declaración de que mejorado 
Como resultado de este incidente el uso de productos químicos habían E l tren que lleVaba los delegados 
la Great Northern Rallway Co., ha sido condenados con justicia por el entró en Latvla con todog los faro 
decidido suspender la operación de mundo civilizado diciendo que no |leg apagadog debido a las precaucio 
todos los trenes de la línea principal Veía en el empleo de los mismos nln i ^ que se tomaban po rhaberse 
que salgan de Belfast por a noche, guna brutalidad que sobrepasase , anunciado que una bandado anti-
con la excepción de los locales. ¡a los medios de combate que ac- boIshevIqUlstas tenían la intención 
Agentes especiales de Ulster ques tuaimente se emplean, añadiendo !de hacer saltar el tren, 
recorren la frontera entre Armagh que todo lo convenido sobre ese par 
y Louth fueron atacados a tiros alitlcular en el Tratado no sería cum-
ernuzar Inadvertidamente hasta el piído en caso de emergencia, 
territorio del Libre Estado. Uno dej E n cuanto fueron aprobados es-
estos agentes resultó herido. Se con-j tos dos pactos los jefes de la ad-
testó al fuego ignorándose el resul- mlnístración presentaron ante el Se 
yoría y-que había sido obugado a l ! ? *J ,*u?AJL:! : aduaileras qt, 
oponer resistencia a las demandas fer. a P ^ e ' definittivamente no h* 
de los aliados. I ? / * "'"f"11 a"ment? «obre los actul 
Ha llegado el momento de poner l l 3 , ^ f ^ 0 8 , de, a2ucar' «"bsistiend, 
mínimum que puede destinarse para'penetró a altas horas de la noche í 'm grave conflicto, ya que las pre-: ^ V , " ^ " ® il*!^611^'08 por libra 
que puedan cumplirse sus misiones, en cafés y restaura 
Una reducción material de las mls- |c ión dudosa, reveló 
mas les quitaría toda su efectividád, rasteros que no poseen los debidos 
y hasta posiblemente invitaría a ¡documentos de Indentificación exis-
nts de reputa- , tensiones francesas han de ser extre-i ? f ^ a }^ortadf Esto parece sei 
que entre los fo- madamente enérgicas a lo cual segu- ° ™ ™ o l ü ° p°r los miembros r* 
ramente se opondrá la Gran Bretaña. Vyhhcanos rfe la comisión de ha. 
^ í f i0S deleSad03 del Soviet atacarlas. L a pérdida del Canal de'te un tanto por ciento muy elevado L A COMISIONES D E R E P A R A C I O 
cienda del Senado de los Estadoi 
_ Unidoe, y se asegura que aunque al 
i dictamen de la aludida comisión « manifestó hoy que aun puede dar j panamá, según el orador sería un de rusos, muchos de los cuales no NES NOMBRARA I N C U E R P O E S , 
se el aaso de que Lenine se deci-; rudo golpe al orgullo del pueblo ame pudieron explicar satisfactoriamente P E E C I A L PARA E S T U D I A R L A MAÍ™H3b a poI" ^ f 1 * * todavía preten-
ricano y desde el punto de vista m í - | s u presencia en Berlín sospechándo i ÑERA D E F A C I L I T A R A A L E M A Vf. aumentar el aludido Impuesto, 
litar sería la pérdida colonial más ^ que sean agitadores de diferenjNIA E L PODER CONTRATAR E M ^ ^ l10 _se a",1116^3^- E l senadoi 
tado. 
IMPORTANTE C O N F E R E N C I A 
Londres, Marzo 29. 
E n la mañana de hoy empezó a 
celebrarse la conferencia entre los 
representantes de Irlanda Septentrio-
nal y meridional y los del Gobierno 
inglés. 
Los representantes son: por Irlan-
da septentrional: Sir James Cralg y 
el Marqués de Londonderry. 
Por Irlanda meridional: Mlchael 
Collins y Arthur Grlffith. 
Por el Gobierno Imperial: Wíns-
ton Churchill, Secretario de las Co-
lonias, el cual presidió y Lord Bo-
rinsonhead. 
nado el Tratado general sobre leja 
no Orlente. E l debate sobre el mis 
mo empezará mañana, esperándo 
se se opongan al mismo un peque-
ño grupo de senadores, en cuya opi-
nión ios Intereses de China no han 
*ido eufíclentemente protegidos. 
E L SENADO R A T I F I C A E L T R A T A 
DO S O B R E SUBMARINOS Y GA 
S E S VENENOSOS. 
Washington, Marzo 29. 
E l Senado, casi sin oposición, apro 
bó hoy el tratado de la conferencia 
sobre armamentos reglamentando 
el uso de los submarinos y de loa 
gases Venenosos. 
grande que se poiTrla experimentar, tes'partidos 
E l General demostró la importancia | E l reciente fa]lo del Trlbunal Su. 
de proteger adecuadamente lae Islas d Leipzig decretando que el 
Hawai y las Filipinas recordando que ^ ruso ^ derecho a vqend^ 
la fuerza de las guarniciones en las pieleg confÍ8cados rque se enoo 
colonias de ultramar no tenían que traba en ella8 el sello sovjet) ha 
estar basadas bajo el punto de vista :dado incremento al sentimiento ant i - | su opinión sobre las condiciones ha-
de su efectividad en caso de g»erra bolchevique entre Iog rugog que re , jo las cuales el gobierno alemán po| 
i sino que tomando en consideración el !giden en log Dafses de la Enrona dría cintratar una o más emprestl-' 
LOS D E L E G A D O S SOVIETS RUSOS valor qué representa, estos lugares , Centra] qUÍeneS temen que Otros itos en el extranjero, aplicando el di' 
L L E G A N A R I G A en el plan general de defensa de: bjern^s ad ten idéntica actitud 
P R E S T I T O S E N E L E X T R A N J E R O ' 9 ?er' que Patrocinaba un impue» 
París Marzo 29. I de u,n centavo y do.v décimos, sie. 
Se ha anunciado hoy oficialmenteI do rechazada Proposición, confi8 
. que la Comisión Aliada de Reparacioi en ?ue puedf ^ f ^ ^ e el tipo de un 
^.nes ha decidido nombrar una comí- ^ t a ^ . y 6eis décimos que el defen. 
n «Mn fn^^vo r . * ™ „„„ ~ dió últimamente. sión técnica, para que estudie, y dé I 
L A F I E S T A D E LA LENGUA 
ESPADOLA 
ñero asi obtenido al pago de una par-' E I Teatro Español de Nueva Yof» 
los Estados Unidos Continentales en -7^;;; e r t á T * - ( ¡ S t ó ^ t o t i n t o N caPital de la deuda r^paracio ^ o c ' a s" 
caso de una conflagración guerrera. jas( imp0sjb]e qVLe sübditos rusos r e ! ™ * . 
jcuperen tierras, fábricas, talleres y 
" 1 1 ' otras propiedades embargadas por" 
, , , 1 J « • „J„ ___ el soviet. Muchos antiguos miem-Mr. Lloyd George teniendo que pe- . j , ^ 1 • , mi. " » „„ „ f i „ < n i bros de la Duma imperial, se en-
Riga, Marzo 29. 
Los miembros de la delegación so-
viet rusa a la conferencia de Gé-
nova, llegaron a esta ciudad hoy en 
tránsito para Italia. 
George Chitcherin, Ministro soviet 
de Relaciones Exteriores y Jefe de I dir un voto. Una reunión no oficial t intimamente asociados con 
ía delegación en ausencia del Primer I de los liberales tomó en consideración f ? ^ 1 ™ ^ m U m a m e n ^ 
Ministro Lenine, saludó a los fun-
cionarlos del gobierno en la esta-
ción. 
Los delegados hacen el viaje en 
un tren especial compuesto de ocho 
vagones, y fueron acompañadas has 
esta noche los términos de la reso 
lución. 
la colonia monarquista en Berlín, 
compuesta en su mayor parte de 
1 -x . T i^^r^ r-am. i monarquistas constitucionales opues L a resolución que Mr. Lloyd Geor- ^ de,pid}damente al de ^ 
ge presentará personalmente el lu- rqu.stag absolutog Jue%osée ag. 
nes es la sigpiente. f,A_ni.n leendencia. en las colonias rusas de 
Se resuelve que 
L a Comisión pedirá la ayuda de es' (^minf0 j23 J16' entrante abril, ani 
peciallstas de varios países i n c l u s i v e ! ^ Cervantes con una gran 
de aquellos que no están represen ! „ f f t a J ^ , 8 e f á J!?r?álAldl,por el cón' 
tados en la .Comisión de Reparacio-
nes. 
esta 
MAS S O B R E L A DICTADURA I R -
LANDESA 
Dublin, Marzo 29. 
L a nota dice que los delegados 
de Corte se oponen a la dictadura 
por creer que esa medida debió ha-
berse tomado al firmar el Tratado 
y no ahora que el ejército no puede 
llevarla a cabo. 
Los delegados de Donogal, en cam 
bio son partidarios en la citada me-
dida, diciendo que el verdadero pue-
blo estará al lado de la república. 
Por último se acordó que la reso-
lución fuese presentada al Ejecutivo 
como una recomendación y que el 
Ejecutivo de su opinión, una vez es-
tudiado el asunto, en la próxima con-
ferencia .6 
vención que se celebrará el 9 de 
Abril próximo. 
L a convención autorizó al Ejecuti-
vo, para que sí lo estima convenien-
te suprima las elecciones. 
Los delegados de Dublin, propu-
sieron que fuesen sacados del Ejér-
cito republicano irlandés, todos los 
republicanos, puesto que todos aque-
llos que salgan de las filas traerán 
sus rifles a la causa. Uno de los de-
legados exclamó: "más vale ex-
perar y tendremos algo más que los 
hombres y sus rifles"." 
11 con Slr James Cralg, Premier de 
Ulster, y con sus colegas. 
UN GRUPO D E H O M B R E S ARMA-
DOS INCENDIA L A R E D A C C I O N 
D E UN DIARIO E N D U B L I N 
Dublin, Marzo 29. 
Un g^upo compuesto de varios 
hombres armados, detuvo esta maña-
na a los jefes de redacción del dia-
rio "Freeman 'S Journal", destroza-
ron las prensas, vertieron gasolina 
sobre el suelo y pegaron fuego a 
todo el edificio. Los bomberos esta-
ban tratando de dominar las llamas 
a la hora en que se remite este 
despacho. Los jefes del diarlo fueron 
puestos en libertad tan pronto como 
empezó el Incendio. 
C A Y E R O N E N UNA EMBOSCADA 
Belfast, Marzo 29. 
Hoy cayó en una emboscada una 
patrulla de policía, entre Cullevllle 
Cámara 
„^„;J„„ otras capitales europeas. 
ta la Trontera por un pelotón de, aprueba las resoluciones convenidas. 0 o, . ^ o™ «nn 
veinte y cuatro soldados ¡por el Consejo Supremo en Cannes,i Se calcula que unos 300.000 ru A pesar de haberse guardado re-
serva acerca de la hora en que lle-
garía la delegación, circularon ru-
mores de complots qdntra los repre-
c mo base para la C nferencia de 803 residen en Alemania, principal 
Genova, y que dará su apoyo al go- mente en Berlín y en los puertos del 
bierno de su Majestad procurando W ^ c o , pero también hay muchos 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
C E R C A D E A T L A N T A 
dar efectividad a las mismas". 
A T L A N T A , GA. Marzo 29. 
Dos hombres fueron muertos y 
muchos resultaron heridos en un des 
carrilamiento de un tren que ocu-
rrió poco después de media noche 
en Munich, de donde llegaron los ase ' ayer, cerca de aquí. Se cree que el 
sentantes rusos, y los grupos que SIGNIFICATIVO DISCURSO D E L E 
se hallaban en la estación del ferro 
carril estuvieron muy vigilados. 
Después de almorzar, los delega-
dos y ios secretarlos recorrieron la 
ciudad, visitando a la Legación So-
viet 
L A P O L I T I C A I N G L E S A 
Londres, Marzo 29. 
Los corresponsales políticos de los 
periódicos de hoy opinan que ha 
pasado la crisis en *A. (gabinete . del 
Primer Ministro Lloyd George. Todo 
se lia allanado para que el Primer 
Ministro pueda presentarse y diri-
gir la palabra en la Cámara de los 
Comunes el lunes. 
Se tiene entendido que se llegó a 
un acuerdo a base de la resolución 
adoptada por el Consej9 Supremo en 
Cannes, sobre, las condiciones que se 
ImpondfSn para que Rusia pueda to-
mar parte en la Conferencia de Gé-
nova. 
No se sabe sí fué Mr. Lloyd Geor 
ge o el Secretario denlas Colonias, 
NINE E N UNA SESION S E C R E T A 
D E L CONGHESO COMUNISTSA. 
Moscow, Marzo 28. 
E l diarlo "Pravda", órgano ofi-
cial del gobierno soviet, publica hoy 
sinos del profesor Milukoff. 
Los diarios berlineses citan el ase 
sinato de Taiat Bajá, y la tentativa 
descarrilamiento es debido a que fue 
ron quitados los clavos que sujeta-
ban uno de los rieles. Los dos hom-
contra M. Milukoff como prueba de . bres que fallecieron eran emplea-
que los 'refugiados políticos, no sa-
ben demostrar la debida aprecia-
ción, de la generosa hospitalidad que 
porciones adiciónale» del discurso i se les dispensa en Alemania, hacien 
pronunciado a principios de la sema do además evidente q. es preciso im 
na, por el Primer Comisario Nicolás Pedir que se celebren conferencias 
Lenine, en una sesión secreta del 
Congreso Comunista de Todas las 
Rusias. 
"Ha terminado nuestra retirada", 
dijo el jefe del soviet, "y podemos i tan de hacer que las apariencias in-
reanudar nuestra marcha hacia ade Idiquen, que los grupos monarquis-
lante, dando pasos bien meditados", tás que residen en los diversos pal-
secretas monarquistas rusas, en Mu 
ních, Berlín y otras ciudades. 
Algunos de los monárquicos ru-
sos y alemanes mas radicales, tra-
y Cromaglen. Un sargento y un po-'Mr. Churchill y sus partidarios los 
licía resultaron muertos y Un poli 
cía herido 
LOS R E P U B L I C A N O S D E L E J E R -
CITO I R L A N D E S ORDENAN 
L A EVACUACION D E UN 
CU A R T E L A L O S SOL-
DADOS D E L L I B R E 
E S T A D C 
COMBATE E N L A S F R O N T E R A S 
D E L N O R T E Y D E L S U R D E 
IRLANDA. 
Belfast, Marzo 29. 
Anoche ocurrió un combate de 
veinte minutos de duración, entre 1 cerlo. Los milicianos del Libre Esta 
Culloviile y Crossmaglen en la fron , do, en número de unos 200, cum-
G A L W A Y , Marzo 29. 
L a acción republicana del ejército 
Irlandés que se encuentra alojada 
en el cuartel de Benmore, ordenó 
hoy a los soldados del Libre Estado, 
que eavcuaran dicho edificio dán-
doles diez minutos de plazo para ba-
que cedieron. Sin embargo la opi 
nlón general es que el Primer Minls-
; tro halló tanta oposición que se vió 
obligado a suprimir parte de su 
programa. 
E n algunos círculos se dice que 
la oposición conservadora tanto a 
lo que se refiere al Primer Ministro 
como a la conferencia de Génova se 
ha robustecido considerablemente en 
los últimos días y eso se verá en la 
Aludiendo a la conferencia de Gó 
nova, declaró Lenine: "hemos esco-
gido a nuestros mejores diplomáti-
cos para que ostenten nuestra repre 
sentaclón en Génova. Vamos a esta 
conferencia no como comunistas, si-
ses de la Europa Central han esta 
biecido una perfecta coordinación en 
sus movimientos, y que cooperan in 
tlmamente desde hace tiempo, pero 
en los círculos políticos alemanes 
se cree que estas afirmaciones son 
no como comerciantes resueltos a ob ¡puramente imaginarias. 
tener todas las ventajas posibles. 
Iremos a Génova, con propósitos y 
objetivos absolutamente prácticos 
y de sentido común, a saber: el en-
grandecimiento y expansión del co-
mercio ruso, y además con objeto de 
obtener las condicones más favora-
bles para su desarrollo 
EUI general de España. E l programa 
' . J constituyen la hermosísima co-
media en dos actos de los Hermanos 
Quintero " E l amor que pasa"; U 
representación del entremés cervan-
tino titulado " E l Viejo Celoso", nue» 
tú en escena a la antigua usanza f 
un selecto concierto en el que toma-
rán parte los principales artistas es-
pañoles que actúan en el Metropo-
litan. 
OTRO ACONTECIMIENTO 
A R T I S T I C O 
E l sábado siete se dará un giv 
concierto clásico en el Camegie Hall 
dirigiendo la orquesta por vez pri-
mera en Nueva York el glorioso vio-
Icncellista español Pablo Casáis, 
quien como es sableo fundó en Bar-
celona una magistral orquesta sin-
fónica de la que él es el director. 
V I A J E R O S 
Hoy han salido para la Habana las 
maestras normales peñoritas Emma 
O B E D E C I E N D O A L MANDATO D E i Pérez y María Dídz que desde haca 
UN E S P I R I T U S E AMPUTA E L L A i algunos meses se encontraban ara-
MISMA E L BRAZO D E R E C H O 1 pilando sus estudios aquí. De la Ha-
I baña han llegado el presidente del 
S E A T T L E , WASH. TVIarzo 29. ! casino Iberoamericano de Nueva 
L a señora Margarita Lindauer, se j York don Antonio Oller. que pasó 
amputó ella misma el brazo derecho I unos días en Cuba. Para Europa sal-
en su domicilio, habiendo dicho a | drán en el Ollmpic los señores de 
su hija de 16 años que un espíritu i Rodríguez López con su hija y con 
la había ordenado para que así lo ¡ la señora de Cartaya que han esta-
hiciese. Fué trasladada al hospital 1 do unos días en Nueva York, hospe-
dos de la compañía ferroviaria. 
U N A V I C T I M A -
D E L E S P I R I T I S M O 
it l 
en crítica situación. L a hija tam-
bién tuvo que ser llevada al hospi-
tal sufriendo de la impresión reci-
bida. 
T R E M E N D A E X P L O S I O N 
E N P O R T A R T H U R 
Las noticias que desde hace tiem 
po circulan anunciando que casas de 
comercio Inglesas y de otras nacio-
nes, han recibido grandes concesio-
nes mineras, y de cortes de made-
ras, así como para la instalación de 
importantes fábricas en Rusia, y que 
, tratarán de que se ratifiquen sus de I P O R T ARTHUR, ONTARIO, Marzo 
Agregó que creía que se había exa rechos en la conferencia de Géno- I 29. 
gerado tanto en Rusia como en el 1 impidiendo así a los antiguos i Hoy ocurrió en esta ciudad una 
extranjero la Importancia de la con dueños de esas propiedades el re-1 explosión que conmovió toda la par-
ferencia de Génova. Los que escu icobrarlag han causado indignación ! TE BAJA DE ,A ^ma . rompiendo los 
charon el discurso aseguran que el 1 ^ ]og f itivos rugog de ]a En_ cristales de las. ventanas en un radio 
Primer Comisario pronunció la f r a - | Ce es denuncian eg. de más de 3cuad catando a un 
hombre e hiriendo gravemente a 
votación que se lleve a cabo en la 
Cámara de los Comunes el lunes, i se siguiente: 
'Se ha hecho más ruido sobre Gé ta actuación como un esruerzo para dos 
L A R E S O L U C I O N QUE PRESENTA-¡nova, de lo que la conferencia real 
mente merece". 
C O N F E R E N C I A P R E L I M I N A R A 
LA D E GENOVA C E L E B R A D A E N 
RIGA POR LOS D E L E G A D O S SO-
V I E T S Y R E P R E S E N T A N T E S D E 
legalizar el robo. 
RA MR. L l i O Y D G E O R G E 
Londres, Marzo 29. 
E l ifroplo Primer Ministro Mr. 
Lloyd George, presentará la muy es 
t V a ' d e ' s o ú t h Armangh-M^ las órdenes reclbldaV Wván-1 p.eraJa resolución sobre la conferen-
caer una patrulla de policías espe-I dose su equipo pero no sus armas. cla(1.e Genova' el lunes próximo, y 
cíales en una emboscada prepara : Inmediatamente después ee proclamó peclIya Yn .voto 5e ^0n ¿anza• Sesun 
da por miembros del ejército repu- el cuartel, un centro de ejercicios manifestaciones hechas hoy por Aus-, 
blicano irlandés. Cuatro de los pol* Niilltares del ejlérclto republicano I íon Chamberlain en la Cámara de primera sesión de la conferencia en-
cías que marchaban a la cabeza de - Irlandés. A pesar de lo inusitado del < los Comunes. • tre representantes de los astados 
la patrulla, fueron sorprendidos mu 1 incidente ninguno de ambos bandos , Mr- Chamberlain dijo que la reso- riel Báltico y del Soviet ruso, con ob 
riendo dos de ellos, y recibiendo otro | h'zo ostentación sTo resentimiento , lución está redactada en la forma sí-; jeto de discutir cuestiones que pue- E x c r E N T R O irXTRK pRESOS E X 
L O S ESTADOS B A L T I C O S . 
Riga, Marzo 29. 




heridas tan graves que falleció po- ! alguno 
co después 
guíente dan redundar en mutuo beneficio, y 
Viena, Marzo 29. 
Una manifestación organizada por 
miles de hombres sin empleo, para' 
lizó por completo la vida comercial 
de esta ciudad. 
L a procesión se dirigió al Parla-
mento cfonde fueron presentadas pe* 
ticiones exigiendo se emprendieran 
inmediatamente gran número 
obras públicas, el que fuesen repues-
tos en su trabajo en las varias J»' 
dustrias todos los hombres que esta-
ban empleados en las mismas el Pr^ 
mero de diciembre último, y Que 
WASHINGTON, Marzo 29. aumentase la protección a los no eva-
L a Comisión de Tráfico Federal picados. Se le dió al gobierno 
ordenó hoy el que se hiciese una in - ' semana de tiempo para cumplír ^ 
, vestigación para jaeadear las causas I pedido y en caso de no ser resU ^ 
a que se debe la depreciación del al- este problema en dicho tiempo se 
' godón y también el que se estudiase | proclamada la huelga general. 
E l gobierno prometió que vería 
S E E S T U D I A R A L A 
D E P R E C I A C I O N D E L A L G O D O N 
dándose en el Hotel Waldorf Asteria 
Mañana se espera procedentes de 1» 
Habana al señor Guido Colli y a su 
esposa Rita María Gómez Colón. 
ZARRAGA. 
M A N I F E S T A C I O N 
D E O B R E R O S SIN TRABAJO 
E F E C T U A D A EN VIEN/ 
1 ¡ 
' "Resuelto: que habiendo aproba-'su actitud solidaria en la próxima 
01? r ^ T ^ o o » T'x-a X - F - C ^ A /-i-kx-mw do esta Cámara la resolución adopta-'conferencia de Génova. 
E l cuarto está también gravemen j ? ^ » T > L ' T T^^^r^w^Tr^a da Por el Consejo Supremo en Can- , Además los delegados desean dar 
te herido. E l grueso de la patrulla «ENCIA SOBRE^ LOH^DIbTUKBIOS. neg) como bage de ]a conferencia de términos a ciertos asuntos tocan-
rompió entonces el fuego contra sus 
agresores, haciendo varias descar-
gas cerradas, pero los soldados re-
publicanos ocupaban posiciones tan j Norte y del Sur de Irlanda llegaron 
E N IRLANDA. . Génova, apoyará al Gobierno de Su tes a la Inviolabilidad de sus res-
Londres Marzo 29. ' Magestad en su empeño de ponerla .pectlvas ffronteras y los Estados del 
Represenantes de los gobiernos del - en vigor". j Báltico, ansian saber a qué atenerse 
¡respecto a la naturaleza de las pro 
ventajosas, que no sufrieron bajas. , hoy a Londres con objeto de confe L L O Y D G E O R G E P R E S E N T A R A E L posiciones hechas por el soviet ruso 
En las pesquisas a mano armada rendar con las autoridades Imperia- L U N E S UNA R E S O L U C I O N A N T E ofreciéndose a asumir las deudas 
que se hicieron en el Cuartel de Bal ¡ les sobre la situación creada en I r - , L A CAMARA D E LOS COMUNES, que cotnrajo Rusia, con anteriorl-
?oo, se encontraron varios millares , landa a consecuencia de los últimos. Londres Marzo 29. dad a la guerra por circular rumo-
de tiros de revolver y rifle junto ¡ disturbios. Un comunicado oficial que L a suerte del voto de confianza res, que Francia opina que dichas 
:on una buena cantidad de diñe- ha sido publicado esta noche dice aprobando la acción en el reciente deudas deben ser asumidas de un mo 
ro, e importantes documentos. 
E l cuartel general fué saqueado, 
dejándolo en un estado de gran con 
fusión. 
HOY S E R E U N I R A N LOS D E L E G A -
DOS D E L S E R Y DE1< N O R T E 
D E I R L A N D A 
Londres, Marzo 29. 
Al terminar la sesión de esta,tar-
de sobre la Conferencia tratando la 
situación de Irlanda, Arthur Grif-
referente a la conferencia: " L a Con encuentro del Consejo Supremo, en do proporcional, por Letvla y por 
ferencla Irlandesa que tuvo lugar e s - Cannes, referente a la Conferencia Estonia. 
ta tarde dió por resultado ei que se de Genova, el cual será expuesto el' Finlandia, Imitando a los Estados 
celebrara otra conferencia más redu lunes próximo en la Casa de los Co- Unidos, no ha tomado parte en la 
cida en la cual tomaron parte Mr. muñes por Lloyd George, como parte conferencia, pero ha enviado un ob-
Churchill, Secretario de las Coló- del profgrama del gobierno britani- servador extra-oficial, que asista a 
nias, Sir Evans, Secretario de la Gue co para dicha conferencia dependa las »leUbefracIones. Lituania, tam-
rra el Marques de London Sir. Craig al parecer de que pueda obtenerse poco está representada debido a las 
Collins, y Grlffith, la cual duró has- los votos de los liberales indepen-, diferencias, que con Polonia sostle 
ta las 5: 45 p. m. con el fin de que va dientes y de los laboristas. ine. Se espera que la conferencia ter 
rias proposiciones puedan ser examí No hay certidumbre de que esos mine el próximo jueves, fecha en 
nadas durante la noche por las dís- grupos acepten el programa, aunque que la delegación del soviet saldrá 
tintas delegaciones. j parece poco probable de que voten en para Berlín. Los delegados rusos es 
f L a pequeña conferencia se reuní-! contra de la política propuesta para peran isar algunos días en la ca 
. I ^ A nno ^ la Conferencia de Genova. Además pife] H 3mana, antes de empren- „ 
írtonHo L .Inr. lr l f^ ^oso , I ^blemente más tarde tendrá lugar la resolución evitaría la delicada cues .der viaie a Italia, atravesando la RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE D 
Irlanda se reunirían mañana a las I la Conferencia entre ellos , ^ J , - M' ~ — J.-^-I 
L A C A R C E L D E MONTGOMERY. 
Labore, India, Mar. 29. 
Un encuentro entre Pathans y 
Sicks, dló lugar a una revuelta ayer 
en la cárcel de Montgomery. Un Pa-
than y un Sick fueron muertos y 
más de 40 resultaron heridos, lo-
grando los carceleros y la policía 
sofocar la rebelión sin tner que ha-
cer uso de las armas de fuego. 
las operaciones de cambio que se rea 
lizan con los algodones. 
F U E UN E R R O R L A 
P R O H I B I C I O N D E F U M A R 
A L A S M U J E R E S 
E l Alcalde Hyland encargó hoy al 
Comisario Hirscfhfield que tratara de 
averiguar como la orden no aproba-
S E V E E N ROMA L A CAUSA D E | da' de Aldermand Me Guinness, pro-
ASESINATO D E B I C E SIMONETTI ' hibiendo el que las mujéres fumasen 
Roma, Mar. 29. 
Mario TomasinI, primo de Bice 
SImonetti, de. cuya muerte se acusa-
ba a Luis Ignacio Mesones, pintor pe 
poner 30.000.000.000 de coronas pa-
ra la ayuda de los obreros sin ero 
pleo y que vería de estudiar las 
más peticiones. 
R E D A C C I O N D E L N U E V O 
B I L L D E TARIFAS 
Washington, Marzo 29. 
A fin de dar impulso a la apro el ción del bilí fijando las tarifas 
Comité de Hacienda de Senadore 
Republicanos celebró esta noche u 
larga sesión, estudiando la cues" j 
de si habría que admitir deudas 
en lugares públicos, había sido pues-
ta en ejecución por el Comisario de 
Policía Enright. 
E l Comisario Enright, puso en prác i bien declarar un embargo. 
ruano, que ahora ha comparecido an \ tica la ordenanza el lunes por la no- I E l , estudio del bilí de tam ^ 
te un tribunal que debe juzgarlo, de I che, causando la consternación de to | pó gran parte del tiempo ao ^ ^ ^ 
I tión de confianza en que se ondría república Suiza. 
claró hoy que Mesones le había di-i das las mujeres aficionadas a fumar. nadores durante el día ® 1? jLag d« 
cho que podía disponer de Bloe, o I r de los dueños de restaurant y de j recia que había pocas ê P®!" parft 
sea su mujer*a su antojo. E l decía I otros lugares públicos, en los cuales | que el bilí estljvl®she ^ ° - ia 110-
rante aseguró que inclusive la ma- se permitía el fumar. Rescindió su 1 ser examinado el sábaao P 
dre de Mescmes estaba convencido . acción ayer por la mañana. * , che. estar* 
de que su mujer había sido asesi- E l empleado de las oficinas de la ; Y a que el bilí c0™p1^ "._„ ser 
nada. I ciudad Daniel Me Coy a cuyo error 1 probablemente terminado ]a 
'se debe el <lue fuese 1 Uada al cuar- presentado a la conslderacl0 . 9ida(i 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- te} de P0,110^ ^ ordenanza que cau- Cámara hasta el lunes la CU 
só el mal entendido sera uno de los estriba ahora en saowr ,8 „0 _ 
,rimeros en comparecer mañana pa 
L A MARINA ca testimoniar sobre su proceder. 
to para discusión en el Senado an 
tes de fin de semana. 
